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5Вступ
У сучасних економічних умовах зростає вплив досягнень нау-
кової та практичної думки в усіх галузях економіки та бізнесу, про що
свідчать численні публікації як в Україні, так і в усьому світі. Не є ви-
нятком і банківський сектор, де в останні роки починають широко ви-
користовуватись економіко-математичні методи й моделі, які дозволя-
ють систематизувати знання та досвід, накопичений аналітиками й
практичними працівниками банківської сфери, досліджувати властиво-
сті об’єктів банківської системи, прогнозувати напрями розвитку окре-
мих банків і банківської системи в цілому, підтримувати процеси прий-
няття рішень щодо управління банківською діяльністю тощо.
Так, на сьогодні достатньо ефективно розроблені підходи до розв’я-
зання таких проблем у банківській сфері: управління банківськими ри-
зиками, моделювання кризових явищ у банківській системі, моделю-
вання процесів взаємодії банку з клієнтами, дослідження окремих про-
цесів, що мають місце в банківській сфері, за допомогою задач
оптимізації окремих видів банківської діяльності та ін.
Можна побачити, що зазначені моделі та методи спрямовані на ви-
конання окремих завдань банківської діяльності й не дозволяють роз-
глянути банківську як цілісну систему, яка функціонує в глобальному
середовищі, що динамічно змінюється, і на розвиток якої впливають
багато як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Тому виявляється акту-
альним провести комплексні дослідження процесів функціонування та
еволюції банківської системи в контексті економічного розвитку дер-
жави й активізації процесів світ-системної взаємодії, і на основі отри-
маних результатів запропонувати концепцію розвитку банківської сис-
теми України та побудувати відповідні моделі і методи підтримки
процесів банківської діяльності.
Оскільки дослідження сучасних тенденцій функціонування та роз-
витку банківських систем світу демонструє нелінійну динаміку та хао-
тичність процесів, що в них відбуваються, необхідно застосовувати
принципово нові інноваційні підходи, в основі яких — еволюційно-
синергетична парадигма, для визначення механізмів ефективного фун-
кціонування та розвитку банківських систем і проведення модельних
експериментів.
У першому розділі «Теоретичні засади діяльності банківської сис-
теми України» аналізуються теоретичні засади діяльності банківських
систем, досліджується еволюція банківської системи України та визна-
6чаються концептуальні засади розвитку банківської системи України в
сучасних економічних умовах.
У другому розділі «Розвиток корпоративних відносин у банківській
системі України» досліджуються питання становлення корпоративних
відносин у банківській системі України, аналізуються сучасні підходи
до побудови системи корпоративного управління в банках і визнача-
ються перспективи розвитку корпоративного управління в банківській
сфері України.
Третій розділ «Методи та моделі підтримки діяльності банківської
системи» присвячено моделюванню процесів банківської діяльності в
нестабільних умовах, що спричинені як внутрішньою діяльністю бан-
ківської системи, так і зовнішніми факторами впливу.
У четвертому розділі «Моделі та технології підтримки антикризово-
го управління в банківській сфері» визначаються передумови виник-
нення криз у банківській системі, моделюються процеси антикризового
управління в банківській сфері та описуються алгоритми й технології
підтримки антикризового управління в банках.
П’ятий розділ «Управління банківськими ризиками» містить аналіз
провідних методик управління банківськими ризиками України та сві-
ту, на основі якого пропонуються підходи до створення банківських си-
стем ризик-менеджменту.
У шостому розділі «Оцінювання ефективності функціонування та
потенціалу розвитку банківської системи» розглядаються підходи до
оцінювання банківської системи, будується динамічна модель визна-
чення потенціалу розвитку банківської системи, пропонується вдоско-
налена методологія рейтингового оцінювання діяльності банків.
Сьомий розділ «Вплив банківської системи на розвиток економіки»
присвячено дослідженню впливу банківської системи на розвиток еко-
номіки, визначенню ролі банківської системи в інноваційному розвитку
держави та моделюванню синергетичних ефектів у розвитку банківсь-
кої системи.
У восьмому розділі «Інформаційні технології підтримки банківської
діяльності» розглянуто питання розвитку технологій інформаційного
забезпечення діяльності вітчизняної банківської системи. У цьому роз-
ділі описано концепцію розвитку інформаційного забезпечення націо-
нальної банківської системи, досліджено інформаційні технології під-
тримки прийняття рішень у банківській діяльності та запропоновано
створення єдиного інформаційного простору банківської системи для
підвищення ефективності її функціонування.
Результати досліджень дозволяють поглибити наукові пошуки шляхів
піднесення ефективності діяльності банківської сфери, поліпшення управ-
ління ризиками банківської діяльності та антикризового управління в бан-
ківській сфері, забезпечення стабільності та стійкості банківської системи,
підвищення потенціалу розвитку даної системи та забезпечення позитив-
них синергетичних ефектів, підтримки корпоративної взаємодії в межах
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ківської системи підпорядкована цілям економічної політики
держави й полягає в стимулюванні оптимальних темпів госпо-
дарського розвитку шляхом забезпечення грошової маси й пере-
розподілі потоків капіталу в економічному просторі держави.
Стратегічними цілями діяльності банківської системи є під-
вищення стійкості та інвестиційної привабливості національного
банківського сектора, формування збалансованої структури фі-
нансових ресурсів, забезпечення стійкого зростання параметрів
розвитку банківської системи, фінансових ринків і, як результат,
економіки держави в цілому.
Протягом останніх кількох десятиліть відбувся ряд змін у дія-
льності банків, що призвів до поступової зміни характеристик і
тенденцій розвитку банківських систем. Питання трансформації
ролі центральних і комерційних банків в економічних системах
різних країн стає дедалі актуальнішим, а процеси, що відбува-
ються в банківській системі України, зокрема пов’язані з ниніш-
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логіку розвитку банківських систем.
Залежність поведінки банківської сфери від процесів і явищ, що
відбуваються в суспільстві, підтверджує історія функціонування ба-
нківської системи в Україні, яка була нерозривно пов’язана з розви-
тком економіки, політики, ідеології, соціальних і етичних орієнтирів
країни. Проте розроблення та впровадження успішної довгостроко-
вої стратегії розвитку банківської системи держави неможливе без
урахування всього спектра факторів, що впливають на неї, цілісного
сприйняття її еволюції в контексті змін, що відбуваються в економі-
чній системі країни і на міжнародній арені.
Так, на сьогодні для нашої держави, як і для більшості прогре-
сивних країн світу, є характерним інноваційний тип економічно-
го розвитку, що орієнтований на генерацію, розповсюдження та
використання знань. Тому для забезпечення прогресивного роз-
витку вітчизняної банківської системи необхідно аналізувати те-
нденції інноваційного розвитку та впроваджувати елементи інно-
ваційної діяльності в практику банківського бізнесу, що сприя-
тиме забезпеченню конкурентоспроможності українських банків
і підвищенню потенціалу інноваційного розвитку як окремих ба-
нків, так і банківської системи в цілому.
1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
Пріоритетними завданнями будь-якої держави є забезпечення
сталого економічного розвитку, ефективного функціонування
елементів державного механізму, поєднання стратегій національ-
ної політики в різних сферах економічного, політичного та соціа-
льного життя. Для забезпечення макроекономічної стабільності,
розвитку економічних відносин необхідним є вивчення та оцінка
елементів банківської системи, грошово-кредитної політики в ас-
пекті їх взаємозв’язку, взаємної узгодженості між собою та із за-
гальнодержавною політикою.
Існує кілька підходів до визначення поняття «банківська сис-
тема». Вважаємо за доречне виокремити з них два основні підхо-
ди — інституційний та інституційно-економічний.
Інституційний підхід передбачає визначення банківської сис-
теми як сукупності банків, які її утворюють. А. М. Мороз розгля-
дає банківську систему як сукупність різноманітних видів бан-
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зв’язку, яка існує в тій чи іншій країні в певний історичний пері-
од і функціонує в межах єдиного фінансового механізму, є скла-
довою кредитної системи [1].
Даний підхід до визначення сутності банківської системи про-
стежується у національному законодавстві. Так, згідно із Законом
України «Про банки і банківську діяльність» банківська система
України складається з Національного банку України та інших ба-
нків, а також філій іноземних банків, які створені і діють на тери-
торії України відповідно до положень цього Закону [2].
Слід зауважити, що за даним підходом банківська система
лише розглядається як сукупність банківських установ, які є
складовими кредитної системи. Водночас, як зазначає А. О. Єпі-
фанов, банківська система виникає не внаслідок механічного по-
єднання окремих банків, а ґрунтується на заздалегідь виробленій
концепції, у межах якої кожний вид банків і кожний окремий
банк посідає певне місце. Структура банківської системи зале-
жить від певних суспільно-економічних умов [3].
Отже, інституційно-економічний підхід передбачає розгляд
банківської системи, виходячи з економічних, правових, органі-
заційних умов, які визначають потребу системного впорядкуван-
ня банківської діяльності.
В. В. Маслєнніков визначає банківську сферу як складну, що
належить до систем вищого рівня, самоорганізовується та істо-
рично складається під впливом зовнішніх і внутрішніх процесів,
є цілісною сукупністю установ, що здійснюють банківську діяль-
ністьі виконують функцію внутрішнього управління банківськи-
ми інститутами [4].
О. В. Дзюблюк визначає банківську систему як сукупність
усіх банків країни, які взаємодіють між собою, підпорядковую-
чись установленим нормам і правилам ведення банківської спра-
ви з метою забезпечення можливостей для ефективного грошово-
кредитного регулювання економіки, кредитно-розрахункового
обслуговування господарського обороту, а також стабільної дія-
льності банківських установ [5].
Згідно із класифікацією економічних систем [6] банківська є
складною системою, що поєднує в собі риси детермінованих і
ймовірнісних систем, елементи якої активно взаємодіють між со-
бою і із зовнішнім середовищем. Також банківська система нале-
жить до категорії активних і керованих систем, схильних до коли-
вань. Отже, банківська сфера є динамічною та цілеспрямованою
системою зі зворотними зв’язками із зовнішнім середовищем.
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Відтак можна стверджувати, що банківська система є цілісним
механізмом, що взаємодіє з іншими системними структурами фі-
нансового ринку, а також як його підсистема утворює більш за-
гальне об’єднання — економічну систему в цілому. Порівнюючи
банківську систему з іншими, можна виявити в ній спільні для
усіх систем риси, що підтверджує її системний характер, а також
суто специфічні риси, які підкреслюють банківську специфіку.
До загальних рис банківської системи можна віднести такі:
1) поєднання багатьох однотипних елементів. Ці елементи
підпорядковуються однаковим цілям. У банківській системі та-
кими елементами є окремі банки, основною метою діяльності
кожного з них, за винятком Національного банку України, є
отримання прибутку;
2) динамічність системи. Банківська система постійно розви-
вається, адаптуючись до зміни економічної ситуації в країні, вдо-
сконалюється в міру нових вимог ринкової економіки, зокрема
змінюються методи та інструменти банківської діяльності, роз-
ширюється коло банківських операцій;
3) закритість системи. Банківська система є системою закри-
того типу, що виявляється концентрацією уваги її суб’єктів пере-
важно до специфічної діяльності, яка пов’язана з грошовою сфе-
рою, виконанням банками суто банківських операцій. Значний
обсяг банківської інформації згідно з національним законодавст-
вом є банківською таємницею і не може розголошуватися чи пе-
редаватися в інші системи;
4) саморегуляція системи. Банківська система здатна саморегу-
люватися, тобто в разі банкрутства одного з банків інші банки обі-
ймають його нішу. Якщо змінюється економічна ситуація в країні, в
банках негайно адекватно змінюються методи діяльності, напри-
клад, вони перетворюються зі спеціалізованих в універсальні.
До специфічних рис банківської системи можна віднести:
дворівневу побудову, поглиблене централізоване регулювання
діяльності кожного банку окремо і банківської діяльності в ціло-
му, централізований механізм контролю та регулювання руху ба-
нківських резервів, наявність загальносистемної інфраструктури,
що забезпечує функціональну взаємодію окремих банків, гнучке
поєднання високого рівня централізованої керованості банківсь-
кої системи зі збереженням повної економічної самостійності і
відповідальності за результати своєї діяльності кожного окремого
банку, що входить у систему.
Дворівнева структура, яка характерна для сучасної економі-
ки України. У період, коли Україна входила до складу Радян-
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ського Союзу, її банківська система була однорівневою. Дворі-
внева структура — ключовий принцип формування банківсь-
ких систем у ринкових економіках. Згідно з цим принципом
банківська система складається з двох рівнів: на першому пе-
ребуває один банк, якому надається статус центрального (в
Україні — це Національний банк), на другому — усі інші бан-
ки. Центральний банк — емісійний, кредитний, розрахунковий
і касовий центр держави. Він володіє монопольним правом ви-
пуску в обіг банківських білетів, а також здійснює фінансово-
контрольні функції. Головними завданнями центрального бан-
ку є забезпечення стійкості національної грошової одиниці, а
також регулювання та координація діяльності грошово-кре-
дитної системи.
Банки другого рівня юридично й економічно відокремлені.
Вони здійснюють свою діяльність на комерційних засадах — з
метою одержання прибутку в умовах вільної конкуренції. Ці бан-
ки обслуговують економічних суб’єктів — учасників грошового
обороту, зокрема юридичних і фізичних осіб, державні структу-
ри. Через банки, які належать до другого рівня, банківська систе-
ма обслуговує народне господарство відповідно до завдань, які
випливають з грошово-кредитної політики центрального банку.
Узагальнена структура банківської системи України у загаль-
ному вигляді представлена на рис. 1.1.
Ефективна діяльність банківської системи забезпечується на
законодавчому рівні, який відображає національні потреби в її
управлінні та організації. У розвинутих країнах є дві найпошире-
ніші моделі організаційної структури банківських систем, які ви-











(банківська кор-порація, банків-ська холдингова
група, фінансовахолдингова гру-па)
Рис. 1.1. Організаційна структура банківської системи України
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Згідно з першою моделлю центральний банк країни проводить
грошово-кредитну політику, що є частиною інструментарію,
яким володіють органи влади для регулювання економіки. При
цьому грошово-кредитна політика пов’язана із структурною, бю-
джетною, кон’юнктурною політиками, хоча використовується
для виконання економічних і соціальних завдань уряду. Дана мо-
дель організації центральних банків характерна для таких країн,
як Франція, Велика Британія, Японія.
Відповідно до другої моделі основною метою центрального
банку є підтримання стабільності цін за допомогою використання
інструментів грошово-кредитної політики, яка не залежить від
уряду.
У рамках цієї моделі, яка характерна для Німеччини та Нідер-
ландів, центральний банк є незалежним, але при цьому виконує
чітко визначені завдання.
Розглядаючи банківську систему України, яка почала форму-
ватися ще у 1991 р. після проголошення незалежності, слід за-
уважити, що основним завдання Національного банку, який пе-
ребуває на першому рівні, є підтримання стабільності націона-
льної грошової одиниці — гривні. Однак, ураховуючи ситуацію,
що склалася внаслідок фінансової кризи, одним з основних за-
вдань також є стримування темпів інфляції. При цьому грошово-
кредитна політика повинна узгоджуватися з урядом. Отже, мож-
на стверджувати, що в Україні існує специфічна модель організа-
ційної побудови банківської системи.
Загальносистемна інфраструктура, яка має міжбанківське при-
значення, забезпечує координацію та об’єднання зусиль усіх бан-
ків як посередників на грошовому ринку, дозволяє банківській
системі виконувати функції, які властиві лише їй. До таких фун-
кцій банківської сфери належать [3]: трансформаційна, створення
платіжних засобів, регулювання грошової маси в обігу, стабіліза-
ційна.
Трансформаційна функція банківської системи ґрунтується на
аналогічній функції окремих банків. Одначе це не сума від меха-
нічного складання подібних функцій усіх банків, які входять у
систему. У її масштабах виникає якісно нова функція трансфор-
мації — більш масштабна, глибша, більш завершена й ефективна,
ніж сума трансформаційних потенціалів окремих банків, що зу-
мовлено певними обставинами.
Зокрема у трансформаційний процес включається централь-
ний банк. Він є банком банків і активно здійснює всі види транс-
формаційних процесів на міжбанківському рівні. Застосовуючи
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механізми рефінансування шляхом проведення кредитних аукці-
онів, тендерів, кредитування через «облікове вікно», прямого на-
дання кредитів, центральний банк трансформує ресурси грошо-
вого ринку і за строками, і за розмірами, і за ризиками в
регіональному аспекті у більших масштабах, ніж окремі комер-
ційні банки. Він завершує трансформаційні процеси в межах
усього грошового ринку, які ними були розпочаті.
Банківська система істотно підвищує трансформаційний поте-
нціал вузькоспеціалізованих банків. Саме тому спеціалізовані ба-
нки мають можливість виконувати дану функцію в кооперації з
універсальними банками. Наприклад, Ощадбанк України, спеціа-
лізуючись на депозитних операціях, у межах системи має можли-
вість запропонувати мобілізовані кошти банкам, які здійснюють
кредитні операції. Як складові системи спільно ці банки можуть
забезпечити весь комплекс трансформації грошового капіталу на
ринку.
Отже, дана функція особливо актуальна в Україні в умовах
фінансової кризи, оскільки значна кількість банків має недостат-
ню ресурсну базу для здійснення активних операцій. Національ-
ний банк України через вищезазначені механізми проводить ре-
фінансування банків, забезпечуючи таким чином ресурсний
потенціал банків другого рівня.
Функція створення платіжних засобів, або емісійна, полягає у
випуску платіжних інструментів. У її виконанні беруть участь усі
ланки системи — центральний банк, який здійснює готівкову
емісію, оскільки він має монопольне право на її випуск, а також
банки другого рівня, які випускають кредитні платіжні інстру-
менти.
Слід зазначити, що дана функція нерозривно пов’язана з фун-
кцією регулювання грошового обороту, яка полягає в тому, що
банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збі-
льшуючи чи зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші.
Банківська система здатна управляти пропозицією грошей зале-
жно від потреб економіки. Дана функція банківської системи які-
сно відрізняється від аналогічної функції окремого банку. Кож-
ний банк здатний брати участь у формуванні пропозиції грошей і
навіть зацікавлений у розширенні своєї діяльності, оскільки це
дає йому можливість отримати додатковий прибуток. У цьому
разі лише в системі можна визначити межі такої діяльності, що
адекватні попиту на гроші, та обмежити емісійну функцію кож-
ного банку. Це досягається шляхом використання інструментів
грошово-кредитної політики центрального банку.
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Особливої актуальності дана функція набуває у сучасних умо-
вах, оскільки одним із завдань у даний період є недопущення різ-
кого збільшення грошової маси в обігу з метою стримування те-
мпів інфляції. З цієї причини значно зменшується кредитна емісія
банків другого рівня, водночас як Національний банк проводить
рефінансування в основному проблемних банків.
Функція забезпечення стабільної банківської діяльності та
грошового ринку (стабілізаційна функція) випливає з надзвичай-
но високих ризиків у банківській діяльності. Існує загроза того,
що наслідком дестабілізації цієї діяльності може бути розбалан-
сування грошового ринку, що спровокує загальноекономічну
кризу. Як посередники на грошовому ринку банки функціонують
переважно за рахунок чужих капіталів — акціонерного капіталу,
залучених коштів укладників і позичок інших банків. Тому вони
перебувають під постійним контролем і тиском з боку великої кі-
лькості клієнтів та акціонерів, дії яких визначаються не тільки
економічними розрахунками, а й чутками, очікуваннями, припу-
щеннями. Отже, діяльність банків залежить від великої кількості
зовнішніх чинників, які зумовлюють значне вилучення депозитів
з банків. Нині це призвело до зменшення фінансових ресурсів у
банках та запровадження у деяких з них тимчасової адміністрації
і призначення кураторів з метою недопущення банкрутства, яке
негативно позначиться на економічній системі. Тому забезпечен-
ня високої довіри до банків — це завдання не тільки окремих ба-
нків, а й цілої банківської системи.
Банки як посередники на грошового ринку повинні брати на
себе відповідальність перед інвесторами за економічні ризики
своїх позичальників. Завдяки широким масштабам своєї діяльно-
сті банки потенційно можуть диверсифікувати ці ризики і макси-
мально пом’якшити їх для інвесторів. Однак успіху в цьому мо-
жна досягти лише завдяки зусиллям всієї банківської сфери.
Тільки в межах банківської система можна створити дієвий ме-
ханізм страхування банківських ризиків та банківських депо-
зитів.
Стабілізаційна функція банківської системи здійснюється
шляхом прийняття низки законів та інших нормативних актів, що
регламентують діяльність усіх її ланок, — від центрального бан-
ку до вузькоспеціалізованих комерційних банків, а також ство-
рення дієвого механізму контролю та нагляду за дотриманням
цих законів і діяльністю банків у цілому.
Зазначимо, що ефективне функціонування банківської систе-
ми — необхідна умова розвитку ринкових відносин в Україні, яка
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об’єктивно визначає ключову роль центрального банку щодо ре-
гулювання банківської діяльності.
Центральні банки в їх сучасному вигляді існують відносно не-
давно. На ранніх стадіях розвитку капіталізму чіткого розмежу-
вання між центральними і комерційними банками не було. Коме-
рційні банки здійснювали випуск банкнот в обіг з метою
накопичення капіталу, у міру розвитку кредитної системи відбу-
вався процес централізації банківської емісії в окремих з них.
Підсумком цього процесу стало закріплення за одним банком
монопольного права на випуск грошових знаків, що привело до
виникнення центральних банків у державах.
Центральні банки — це юридичні особи з особистим стату-
сом, особливістю якого є відокремлення майна банку від держа-
ви. Хоча зазначене майно формально перебуває у державній вла-
сності, але центральний банк має право розпоряджатися ним як
власним.
За належністю капітал центрального банку можна поділити на
три складових:
— капітал банку належить державі (Франція, Велика Британія,
Німеччина, Нідерланди, Іспанія);
— капіталом банку частково володіє держава (Бельгія, Япо-
нія);
— капітал центрального банку належить комерційним банкам
(США).
Щодо взаємодії уряду держави і центрального банку — слід
зазначити, що система управління може бути подана у вигляді
двох моделей:
— центральний банк виступає агентом Міністерства фінансів і
провідником його грошово-кредитної політики;
— центральний банк не залежить від уряду при прийнятті рі-
шень.
Однак на практиці зазначені моделі у чистому вигляді не іс-
нують. У більшості країн функціонують проміжні моделі, в рам-
ках яких використовуються принципи взаємодії виконавчої влади
з центральним банком за збереження до певної міри незалежності
останнього.
Після отримання незалежності в Україні виникла нагальна
потреба у формуванні дворівневої банківської системи, яка б
відповідала світовим стандартам. У результаті відповідно до
Закону України «Про банки і банківську діяльність» у березні
1991 р. на базі Української республіканської контори Держ-
банку СРСР утворено Національний банк України, який є дер-
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жавною установою. Цей закон визначає статус і принципи дія-
льності Національного банку України. Основні функції, за-
вдання та організаційно-правові засади діяльності Національ-
ного банку України визначені в Законі України «Про Націона-
льний банк України», який був прийнятий Верховною Радою в
1999 р.
Національний банк України (НБУ) є центральним банком
України, особливим центральним органом державного управлін-
ня. Юридичний статус, завдання, функції, повноваження і прин-
ципи організації його визначаються Конституцією України, За-
коном України «Про банки і банківську діяльність», Законом
України «Про Національний банк України», Статутом Націона-
льного банку України, який затверджений постановою Президії
Верховної Ради України 7 жовтня 1991 р.
Слід зазначити, що взаємовідносини між Національним бан-
ком України та урядом будуються на принципах підзвітності
першого.
Створення Національного банку України починалося практи-
чно з нуля, у надзвичайно складних умовах перехідної економіки,
формування принципово нової системи державного управління,
докорінної зміни політичної ситуації в країні, наростання хроніч-
ної економічної та фінансової кризи. За таких обставин Націона-
льному банку України було дуже складно виконувати не лише
загальноекономічні та політичні завдання.
Основними з них були такі: отримання належних центрально-
му банкові держави статусу і ролі в системі державного управ-
ління, розробка і реалізація адекватної умовам грошово-кре-
дитної політики; управління грошовим обігом; регулювання ва-
лютного ринку, а також конкретні практичні завдання, пов’язані
зі створенням матеріально-технічної бази, формуванням персо-
налу, розробкою нормативно-правової бази банківської діяль-
ності.
Найпомітнішими подіями, що визначали розвиток НБУ як
центрального банку держави, було закріплення за ним права на
емісію національних грошей України, розроблення теоретично-
методологічних засад грошово-кредитної політики та організа-
ційного механізму її реалізації.
Неконфіскаційна грошова реформа, проведена Національним
банком України в 1996 р., вважається одним із найзначніших до-
сягнень влади за всі роки незалежності України, а також однією з
кращих повоєнних реформ у Європі. Демократично проведена
грошова реформа забезпечила створення національної грошової
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системи та перетворення грошей у важливий чинник економічно-
го і соціального розвитку країни.
Віхою в розвитку Національного банку України стало ухва-
лення Верховною Радою України в 1999 р. Закону «Про Націона-
льний банк України». Цим по суті завершився етап інституційно-
го становлення Національного банку України як центрального
банку. Законодавчо зафіксовано його місце в економічній системі
нашої держави, чітко окреслений статус, функції та механізми
управління відповідно до нових умов і перспектив розвитку
України.
Організаційна структура Національного банку формується за
принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і яв-
ляє собою сукупність підрозділів і схем розподілу між ними фун-
кцій та повноважень, які покладені на центральний банк, а також
систему взаємовідносин між його підрозділами.
Організаційна структура Національного банку України має
функціонально-територіальний характер. Вона складається із
центрального апарату, який функціонує у м. Києві, територіаль-
них управлінь в Автономній Республіці Крим, м. Києві і Київсь-
кій області та 23 обласних центрах України. У центральному
апараті організовано функціональні департаменти, у складі яких
створені управління та відділи. Департаменти організовують ро-
боту з питань грошово-кредитної політики, готівково-грошового
обігу, банківського регулювання і нагляду, валютних операцій,
розрахунків, бухгалтерського обліку, звітності, персоналу, фінан-
сів тощо.
Національному банку України підпорядковано структурні
одиниці — Операційне управління, Центральна розрахункова па-
лата, Державна скарбниця України, Центральне сховище, Група
управління проектами міжнародних кредитних ліній, Господар-
сько-експлуатаційне управління, Банкнотно-монетний двір і Фа-
брика банкнотного паперу; структурні підрозділи — Центр нау-
кових досліджень, Навчальний центр та ін.; банківські навчальні
заклади — ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»,
Університет банківської справи.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Національний банк
України» [7] Національний банк виконує такі функції:
1) згідно з розробленими Радою Національного банку «Осно-
вними засадами грошово-кредитної політики» визначає та прово-
дить грошово-кредитну політику;
2) монопольно здійснює емісію національної валюти України
та організовує її обіг;
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3) виступає кредитором останньої інстанції для банків і орга-
нізовує систему рефінансування;
4) встановлює для банків правила проведення банківських
операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації,
коштів та майна;
5) організовує створення та методологічно забезпечує систему
грошово-кредитної, банківської статистичної інформації і статис-
тики платіжного балансу;
6) визначає систему, порядок і форми платежів, зокрема між
банками;
7) визначає напрями розвитку сучасних електронних банків-
ських технологій, створює, координує та контролює продукуван-
ня електронних платіжних засобів, платіжних систем, систем ав-
томатизації банківської діяльності і засобів захисту банківської
інформації;
8) здійснює банківське регулювання та нагляд;
9) веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування бан-
ківської діяльності та операцій у передбачених законами випад-
ках;
10) складає платіжний баланс, здійснює його аналіз і прогно-
зування;
11) представляє інтереси України в центральних банках ін-
ших держав, міжнародних банках та інших кредитних устано-
вах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних
банків;
12) здійснює валютне регулювання відповідно до визначених
спеціальним законом повноважень, визначає порядок здійснення
платежів в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний
контроль за комерційними банками та іншими кредитними уста-
новами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснен-
ня операцій з валютними цінностями;
13) забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних ре-
зервів і здійснення операцій з ними та банківськими металами;
14) аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових і
валютних відносин;
15) організовує інкасацію і перевезення банкнот, монет та ін-
ших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення
банкнот і монет, інших цінностей;
16) реалізовує державну політику щодо питань захисту держа-
вних секретів у системі Національного банку;
17) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи
України;
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18) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в ме-
жах своєї компетенції, яка визначена законодавством.
Отже, основні функції, які виконує Національний банк Украї-
ни, покликані забезпечити стабільність грошової одиниці Украї-
ни та стабільність банківської системи і, як результат, стабіль-
ність та безпеку економіки України.
Водночас основною ланкою в банківській системі є комерцій-
ні банки, в яких концентрується основна маса фінансових ресур-
сів банківської системи та які здійснюють перерозподіл грошо-
вих коштів.
У законодавствах різних країн існують значні відмінності у
визначенні поняття «банк». Проте, як зазначає М. І. Савлук, мо-
жна виокремити спільне у визначенні банку в правовому аспекті.
Банк у правовому відношенні в різних країнах визначається як
фінансовий посередник, що виконує одну чи кілька віднесених
законом до банківської діяльності операцій [8].
Банк передусім є економічним суб’єктом, особливим підпри-
ємством, яке виробляє специфічний продукт — гроші, платіжні
кошти і надає різні послуги фінансового характеру. Тому доціль-
но дати визначення банку з економічного погляду.
М. І. Савлук висвітлює сутність банку з точки зору виконува-
них операцій. Комерційні банки — це кредитні установи, що
здійснюють універсальні банківські операції для підприємств,
установ і населення головно за рахунок грошових коштів, залу-
чених у вигляді внесків і депозитів [8].
Аналіз історії банківської справи, сутності та механізму бан-
ківської діяльності дозволяє віднести до основної діяльності бан-
ку комплекс із трьох посередницьких операцій:
• залучення грошових вкладів;
• надання кредитів і створення платіжних засобів;
• здійснення розрахунків між клієнтами.
Виконання цього комплексу операцій можна вважати визна-
чальною економічною ознакою банку. Перелічені операції є ба-
зовими, вони створюють первинну сферу банківської діяльності.
За умови невиконання будь-якої з цих операцій зв’язок між попи-
том і пропозицією на грошовому ринку буде розірваний або він
повинен здійснюватися у формі прямих контактів між продавця-
ми і покупцями грошей.
Отже, комплекс із трьох базових операцій — депозитних, кре-
дитних і розрахункових — створює первинну сферу банківської
діяльності, а фінансовий посередник, що виконує цей комплекс, є
банківським інститутом, банком в економічному розумінні.
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Проте банки як суб’єкти фінансового ринку, на думку науко-
вців, мають дві принципові ознаки, що відрізняють їх від інших
суб’єктів.
По-перше, для банків характерним є подвійний обмін борго-
вими зобов’язаннями. Вони розміщують власні боргові зо-
бов’язання (депозити, ощадні сертифікати тощо), а мобілізовані
таким чином кошти розміщують у боргові зобов’язання та цінні
папери, випущені іншими. Це відрізняє банки від фінансових
брокерів і дилерів, які не випускають власних боргових зобо-
в’язань.
По-друге, для банків характерне прийняття на себе безумов-
них зобов’язань із фіксованою сумою боргу перед юридичними
та фізичними особами. Цим вони відрізняються від інвестиційних
фондів, які всі ризики, пов’язані зі зміною вартості активів та па-
сивів, розподіляють серед своїх акціонерів [3].
Визначення сутності банку через його базові операції поши-
рюється як на комерційні, так і на центральні банки. Адже
центральні банки приймають депозити, видають позички і здійс-
нюють розрахунки, але мають справу не з суб’єктами господарю-
вання, а з самими банками. Проте цей факт не змінює ситуації по
суті — центральний банк є банком банків і в цьому розумінні йо-
го стосуються вимоги до базових банківських ознак. Якби це бу-
ло не так, то вказані ознаки навряд чи були б достатніми для ви-
значення сутності банку взагалі [9].
Поєднуючи усе вищесказане, можна стверджувати, що банк —
це універсальне фінансове підприємство, яке здійснює професій-
не управління ресурсами суспільства в їх грошовому виразі й ви-
конує відповідні специфічні функції в економіці на законній під-
ставі та під юрисдикцією державних органів, що забезпечують
регулювання і контроль банківської діяльності.
У Законі «Про банки і банківську діяльність», який прийн-
ятий Верховною Радою України 7 грудня 2000 р., зазначено,
що банк — це юридична особа, яка має виключне право на
підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у
сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів
фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів
від свого імені на власних умовах і на власний ризик, відк-
риття та ведення банківських рахунків фізичних і юридичних
осіб [2].
Стратегічна мета комерційного банку — бути найбільш на-
дійним універсальним (чи спеціалізованим) банком країни, зоріє-
нтованим на інтереси клієнтів, лідером у наданні повного спектра
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якісних послуг на всіх сегментах фінансового ринку, сприяти ін-
теграції у міжнародні ринки грошових коштів і капіталів [11].
Для досягнення основної мети діяльності банку необхідно:
¾ здійснювати надання якісних банківських послуг;
¾ сприяти економічному розвитку корпоративних клієнтів і
поліпшенню добробуту індивідуальних клієнтів на основі взає-
мовигідного партнерства;
¾ отримувати максимальний прибуток для власного розвитку;
¾ завойовувати й утримувати передові позиції на фінансовому
ринку країни [11].
Якщо комерційні банки хочуть досягти своїх формальних ці-
лей, вони повинні мати довгострокову націленість на прибуток,
але поряд з цим вони прагнуть досягти цілої низки вторинних ці-
лей, хоча і з різною ефективністю. Частково ці цілі доповнюють
та пом’якшують одна одну (додаткові цілі), частково вони зава-
жають одна одній (конкуруючі цілі) [12].
Банки виконують у ринковій економіці такі функції:
— посередництво в кредитуванні;
— посередництво в платежах;
— мобілізація грошових доходів та заощаджень і перетворен-
ня їх у капітал;
— створення кредитних знарядь обігу (банкнот, чеків, вексе-
лів), що замінюють металеві гроші.
Безпосереднє надання вільних грошових ресурсів їх власни-
ками для позики промисловим і торговим підприємцям наштов-
хується на низку перепон, а саме:
— розміри грошового капіталу, що пропонується як позика,
можуть не відповідати розмірам попиту на позиковий капітал;
— строки вивільнення грошових капіталів у їх власників до-
сить часто не збігаються зі строками, на які ці капітали потрібні
позичальникам;
— перепоною для прямого кредитування власниками вільних
грошових ресурсів може бути недостатність інформації про кре-
дитоспроможність позичальників, а отже, і великий ризик втрати
грошей [11].
Отже, в сучасній ринковій економіці з розподілом праці бан-
ківська система має велике значення завдяки тому, що вона
пов’язана з усіма секторами економіки.
Найважливіші завдання банків (економічна функція) полягають у:
— наданні можливостей для необхідного фінансування про-
мислових підприємств, державних бюджетів і приватних госпо-
дарств;
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— наданні можливостей для вкладання грошових коштів з ме-
тою нагромадження заощаджень у народному господарстві;
— забезпеченні безперебійного грошового обігу та обігу капі-
талу [12].
Слід зазначити, що динамічний розвиток світової економіки
висуває нові вимоги до діяльності банків, які повинні адаптува-
тися до сучасних умов господарювання, враховуючи конкурентне
середовище у банківській системі. Потреба у негайних перетво-
реннях особливо актуальна в умовах фінансової кризи, яка харак-
терна для України. Більшість банків утрачають свої конкурентні
позиції внаслідок браку коштів, особливо власних та залучених, а
також зниження дохідності активних операцій.
Враховуючи це, банки змушені проводити реорганізацію,
яка найчастіше полягає в об’єднанні у більш крупні структури
з метою уникнення банкрутства. Основною метою створення
міжбанківських об’єднань є координації та узгодження дій,
підвищення ефективності політики банків для захисту профе-
сійних інтересів, розробки етичних норм і правил взаємовідно-
син між банківськими установами, банками та їх клієнтами.
Перші міжбанківські об’єднання виникли як результат появи
величезних монополій у промисловості (концентрації промис-
лового капіталу) та внаслідок розвитку конкурентної боротьби
між банками. Основними шляхами створення міжбанківських
об’єднань є:
— злиття, яке базується на добровільному об’єднанні само-
стійних банків;
— поглинання одним банком своїх конкурентів на правах вла-
сності, контролю та централізованого управління, прямого під-
порядкування та залежності.
Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність»
основними формами реорганізації банків є злиття, приєднання,
виділення, поділ банку, перетворення його організаційно-пра-
вової форми [2].
Злиття передбачає припинення діяльності двох або кількох
банків як юридичних осіб та передачу всіх майнових прав і зо-
бов’язань цих банків до новоствореного банку [10].
Приєднання передбачає припинення діяльності одного банку
як юридичної особи та передачу всіх майнових прав і зобов’язань
до іншого банку на правах філії чи без відкриття філії [2].
Виділення полягає у створенні одного чи більше банків, до
яких згідно з розподільчим актом переходить частина майнових
прав і зобов’язань банку, який підлягає реорганізації [2].
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У результаті поділу припиняється діяльність одного банку як
юридичної особи, відбувається передача усіх його майнових
прав і зобов’язань до новостворених банків. Реорганізація мо-
же проводитися з ініціативи зборів акціонерів або за рішенням
суду.
У світовій практиці виокремлюють такі банківські злиття та
поглинання залежно від географічного аспекта [13].
1. Національні банки приєднують інші банки всередині країни
внаслідок внутрішньої угоди поглинання. Прикладом є погли-
нання фінансовою групою Chemical Bank банку Chase Manhattan
Bank у США, а також дружнє горизонтальне злиття Mitsubishi
Bank з Bank of Tokyo у Японії, родинне поглинання швейцарсь-
ким банком Credit Swiss іншого швейцарського банку Swiss
Voikbank.
2. Поглинання закордонного банку у результаті міжнародної
угоди (cross-border deal). Прикладом такої угоди є диверсифіко-
ване поглинання Гонконгівською і Шанхайською банківськими
корпораціями англійського банку Midland Bank.
3. Міжсегментні угоди у межах фінансово-банківського сек-
тора (між банками й страховими компаніями, комерційними
банками й інвестиційними банками, інвестиційними банками і
страховими компаніями) поділяються на внутрішні та міжна-
родні.
Залежно від складу учасників міжбанківські об’єднання мож-
на поділити на суто банківські об’єднання та об’єднання зміша-
ного типу, учасниками яких є один або кілька банків, а також
юридичні особи з інших секторів економіки;
Виходячи із цілей об’єднання, виокремлюють міжбанківські
об’єднання комерційного типу, діяльність яких зорієнтована на
отримання й максимізацію прибутку, та некомерційного типу,
основною метою діяльності яких є надання різних видів послуг
своїм членам [14].
Залежно від строків діяльності міжбанківські об’єднання мо-
жуть бути створені на певний термін або ж бути безстроковими,
тобто функціонувати постійно.
Залежно від ступеня підпорядкування окремих структур виді-
ляють такі міжбанківські об’єднання [15]:
— добровільні асоціативні об’єднання, членами яких є рівно-
правні згідно із статусом самостійні банки, які добровільно деле-
гують виконання окремих функцій створеному ними об’єднанню
та його апарату;
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— корпоративні, засновані на відносинах власності і системи
участі в капіталі об’єднання, які мають жорстку ієрархічну стру-
ктуру із головного банку, який володіє контрольним пакетом ак-
цій, і залежних від нього дочірніх банків.
У результаті злиття самостійних банків і поглинань одним ба-
нком своїх конкурентів на основі об’єднання власності банків
створюються банківські монополії, які мають назву банків-трес-
тів. Банки, що входять у трест, утрачають юридичну та комер-
ційну самостійність. Трест створюється на основі пайової форми
власності.
Вищою формою монополістичного об’єднання є створення
банківського концерну, коли головне акціонерне товариство (ма-
теринська компанія) стає власником контрольного пакета акцій
юридично самостійних банків, які створюють систему дочірніх
банків, а через них — банків-онуків. До складу банківського кон-
церну, крім банків, можуть входити також акціонерні товариства
з різною специфікою діяльності, незалежні одне від одного, але
об’єднані під єдиним керівництвом контролюючого акціонерного
товариства, якому належать контрольні пакети акцій усіх акціо-
нерних товариств концерну. Таке об’єднання отримало назву ба-
нківської холдинг-компанії. Саме організації такого типу є най-
поширенішими у світі.
Банківські холдинг-компанії — це об’єднання змішаного типу,
основною метою яких є концентрація ресурсів, спрямування, ко-
нтроль за діяльністю усього об’єднання і його складових, оптимі-
зація прибуткової діяльності. До їх складу, крім банків, можуть
входити різноманітні фінансово-кредитні установи.
Залежно від кількості банківських установ, що входять до
складу холдингу, холдингові компанії можуть бути однобанків-
ськими та мультибанківськими [15]. Якщо до складу холдингу
входить один банк і кілька небанківських установ, то це одноба-
нківський холдинг. До складу мультибанківського холдингу вхо-
дять два та більше банків. У США майже всі банки перебувають
під контролем холдингових компаній (у 2000 р. — 94 % сумар-
них активів галузі) [14].
Слід зазначити, що Україна тримає курс на євроінтеграцію,
тому для неї також характерні процеси концентрації та консолі-
дації капіталу на основі процесів злиття, поглинання, а також
створення банківських об’єднань. Згідно зі ст. 9 Закону України
«Про банки і банківську діяльність» банки мають право створю-
вати такі банківські об’єднання: банківська корпорація; банківсь-
ка холдингова група; фінансова холдингова група [2]. Вони та-
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кож можуть бути учасниками промислово-фінансових груп за
умови дотримання вимог українського антимонопольного зако-
нодавства.
Одним з перших банківських холдингів в Україні був ТАС-
Комерцбанк, до складу якого як дочірні банки ввійшли ТАС-
Інвестбанк та банк «Муніципальний». Спочатку учасники гру-
пи ТАС планували розширити свій бізнес шляхом злиття і по-
глинання. Зокрема ТАС-Комерцбанк мав наміри приєднати до
себе банк «Муніципальний» і створити на його базі власну за-
порізьку філію. Слід зазначити, що в разі об’єднання активів
середніх за класифікацією Національного банку України ТАС-
Комерцбанку і ТАС-Інвестбанку, а також малого банку «Муні-
ципальний» утворився б досить великий за розмірами банк із
сумарними чистими активами близько 1,3 млрд грн [16]. Однак
акціонери групи вирішили, що краще залишити за кожним з
банків статус юридичної особи. Позитивним моментом такого
рішення є те, що збереглася спеціалізація кожного з банків.
Отже, нині ТАС-Комерцбанк відомий як корпоративний банк,
а діяльність ТАС-Інвестбанку спрямована на обслуговування
фізичних осіб, особливо у сфері іпотечного кредитування. Ідеї
банківських холдингів розглядалися і в планах групи «Приват»
[16].
З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, роз-
витку міжрегіональних і міжнародних зв’язків, забезпечення нау-
кового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розро-
бки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають
право створювати неприбуткові спілки або асоціації. Вони не
можуть бути створені з метою отримання прибутку і не мають
права займатися підприємницькою або банківською діяльністю.
Асоціації та спілки є договірними об’єднаннями банків і не пови-
нні втручатися в діяльність банків-членів.
Прикладом організації такого типу в Україні є Асоціація
українських банків, створена в 1990 р. як усеукраїнська недержа-
вна незалежна добровільна некомерційна організація, членами
якої є 74 % діючих в Україні комерційних банків, що діють в
Україні. До її складу входять шість регіональних банківських
союзів — Асоціація банків Львівщини, Дніпропетровський бан-
ківський союз, Київський банківський союз, Кримський банків-
ський союз, Одеський банківський союз і Харківський банківсь-
кий союз, а також Міжнародний інститут фінансів, Українська
міжбанківська валютна біржа, Українська фінансово-банківська
школа [17].
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1.2. ЕВОЛЮЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Протягом останніх кількох десятиліть відбувся ряд змін у
діяльності банків, що неминуче призвело до поступової зміни
характеристик і тенденцій розвитку банківських систем. Пи-
тання про трансформації ролі центральних і комерційних бан-
ків в економічних системах різних країн стає дедалі актуаль-
нішим, а процеси, що відбуваються в банківській системі
України, зокрема пов’язані з нинішніми тенденціями зміни її
структури, змушують замислитися про логіку розвитку банків-
ських систем. Дослідження еволюції банківської сфери перед-
бачає передусім періодизацію цього процесу, розгляд факторів,
що впливають на нього, а також типів побудови банківських
систем.
Аналіз історії виникнення та розвитку банківських систем
надає можливість виокремити низку основних періодів у їх
еволюції. Перший з них пов’язаний зі здійсненням таких гро-
шових операцій як обмін грошових знаків різних держав, збе-
рігання грошей, кредитування, розрахункові операції. У дав-
нину зазначені операції здійснювалися в основному храмами
та окремими особами. Початок другого періоду був зумовле-
ний виникненням організацій, що займаються окремими або
кількома видами грошових операцій, створенням банків як ор-
ганізацій, що здійснювали одночасно розрахункові, депозитні
та кредитні операції. Про перехід до третього періоду можна
говорити у зв’язку з розширенням обсягів грошових операцій,
появою необхідності у великих обсягах кредитування, здійс-
ненням розрахункових дій на постійній основі. Початок тре-
тього періоду був зумовлений зростанням промислового виро-
бництва, розширенням грошового обігу, розвитком міжнарод-
них економічних відносин.
Принциповим нововведенням у цей період стала поява емі-
сійних банківських операцій. Емісія банкнот здійснювалася в
різних країнах на різних умовах, тим не менше, серед усього
розмаїття форм проведення емісії можна виокремити два осно-
вних варіанти. Перший з них проводився на основі отриманих
від держави ліцензій, що давали право на проведення емісій-
них операцій, при цьому іноді вводилися обмеження на розмір
емісії за відсутності будь-яких вимог з боку влади. Вважається,
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що з моменту появи у банків емісійних функцій і створення на
цій основі систем взаємних розрахунків можна говорити про
виникнення системної організації банківської діяльності [18-
21]. Зауважимо, що основна якість будь-якої системи, на думку
більшості фахівців у галузі методології систем і системного
аналізу, полягає в незмінності її властивостей щодо елементів,
і навпаки [22].
З виникненням центральних банків здійснився перехід до на-
ступного періоду розвитку банківських систем. Центральні банки
створювалися за рахунок перетворення одного з приватних або
державних банків, в інших випадках було потрібно створити без-
посередньо установу центрального банку. Монопольне право
здійснення емісійної діяльності дало центральним банкам мож-
ливість здійснення контролю над сферою безготівкових розраху-
нків і кредитування, послужило причиною подальшого розши-
рення їх функцій. Створення банків, наділених монопольним
правом емісії грошових знаків, сприяло стабілізації грошового
обігу й утворення централізованих банківських систем, які дава-
ли можливість підвищити стійкість роботи банків і рівень довіри
до них з боку населення на тлі встановлення більш тісних взає-
мозв’язків між банками, підвищення їх ролі та впливу на еконо-
мічний розвиток країн. У зв’язку з наділенням центральних бан-
ків низкою функцій, пов’язаних з регулюванням банківських
операцій, з’явилася можливість здійснення більш ефективного
впливу на банківську діяльність з метою нівелювання періодично
виникаючих кризових явищ. Про масштабність процесів пере-
творення організації банківської системи свідчать, зокрема, такі
цифри: на початку ХХ ст. центральні банки існували лише в 18
країнах світу, для порівняння — до кінця ХХ ст. вже в 172 краї-
нах [23].
Новий період у розвитку банківських систем безпосередньо
був пов’язаний з розквітом капіталістичних відносин, значним
поширенням акціонерних банків, виникненням системи участі в
капіталах. У цей період відбувалася концентрація банківських
капіталів. Ці установи отримали можливість не тільки мати повне
уявлення про стан справ у окремих потенційних позичальників, а
й контролювати їх капітал, а також певною мірою впливати на їх
подальший розвиток. У діяльності банків з’являється інвестицій-
не спрямування.
Перехід до наступного періоду розвитку банківських систем у
країнах з розвинутою економікою обумовлений науково-техніч-
ною та технологічною революцією, в тому числі в галузі комп’ю-
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теризації та програмування, створенням транснаціональних бан-
ків поряд із загальносвітовою інформаційною мережею, трансна-
ціональними і міжнародними корпораціями. У цей період діяль-
ність банків підпорядковується насамперед задоволенню запитів
споживачів. Значна увага приділяється розвитку банківського
маркетингу, вдосконаленню банківських технологій. Дедалі бі-
льше на організацію банківської діяльності впливають центральні
банки. Значне поширення отримують міжнародні стандарти звіт-
ності банків, зокрема був створений Базельський комітет, реко-
мендації якого використовуються центральними банками бага-
тьох країн у процесі організації банківського нагляду та розробки
нормативних документів.
Розглянемо чинники еволюції банківської системи.
Аналіз еволюції банківської системи неможливий без розгля-
ду факторів, що на нього вплинули. Але перш ніж переходити до
їх дослідження, зазначимо, що існують різні погляди щодо їх кі-
лькості, змісту й групування, проте в більшості випадків вчені
розглядають лише фактори, що впливають на розвиток сучасних
банківських систем. Так, зокрема, одна з найбільш повних класи-
фікацій, представлена в роботі В. В. Масленникова та Ю. А. Со-
колова [20, 21], включає сім основних економічних чинників, со-
ціально-політичні (зокрема соціально-економічні, внутрішньопо-
літичні і зовнішньополітичні), а також фактори, що впливають на
стан національної банківської системи. У працях, присвячених
більш ранньому періоду розвитку банківської діяльності, чинни-
кам її еволюції увага практично не приділяється. Одним із винят-
ків є підхід О. М. Новикова [22], що передбачає виоркмлення зо-
внішніх і внутрішніх факторів закріплення стійкої діяльності
банків у XVII—XIX ст.ст., Однак і в зазначеній роботі ці чинни-
ки не конкретизовані.
На наш погляд, перш ніж переходити до систематизації
факторів, що вплинули на еволюцію банківської діяльності,
слід звернути увагу на існування відмінностей між сукупнос-
тями чинників, які впливали на банківську діяльність на різ-
них етапах її розвитку. Найбільш яскраво відмінності між
цими сукупностями виявляються у визначенні факторів, що
вплинули на виникнення і розвиток банківської діяльності до
і після виникнення її системної організації (тобто створення
банківських систем). Це зумовлено істотними змінами органі-
зації діяльності банків усіх типів, появою нових тенденцій у
сфері їх взаємодії у зв’язку з виникненням системної органі-
зації. До того ж, усі ці процеси були безпосередньо пов’язані
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зі змінами економічних відносин. Можливості регулювання
грошового обігу та діяльності кредитних установ, впливу че-
рез них на економічний розвиток країни, що відкрилися в хо-
ді системної організації банківської діяльності, сприяли роз-
ширенню впливу держави на банки. Усе це спричинило ви-
никнення факторів, зумовлених новими характеристиками
економічної системи, змінами в організації їх діяльності, по-
літичними перетвореннями як усередині країни, так і на між-
народній арені. Виходячи з вищевикладеного, з метою уточ-
нення та систематизації чинників, що впливають на розвиток
банківської системи, уявляється доцільним розділити їх на дві
групи. Так, можна виокремити фактори, що вплинули на ви-
никнення банківської діяльності та її розвиток до появи бан-
ківських систем (зокрема тих, що сприяли виникненню сис-
темної організації), і фактори, що впливають на функціону-
вання банківських систем.
Ураховуючи тісний взаємозв’язок між характером розвитку
банківської справи, динамікою і особливостями економічних, со-
ціальних і політичних процесів, що відбуваються в країні, можна
поділити фактори першої групи на відповідні підгрупи (табл. 1.1).
Серед переліку розглянутих чинників слід виділити ті, які найбі-
льшою мірою сприяли виникненню системної організації банків-
ської діяльності. Це потреба у розвитку безготівкових розрахун-
ків, виникнення у банків емісійних функцій, розширення сфери
обігу векселів, виникнення процесів узаємодії між кредитними
організаціями. Відзначимо цікаву особливість: фактори, що ви-
кликали процес первісної системної організації банків, були, ма-
буть, в основному економічними, а, отже, цей процес був приро-
дним результатом розвитку банків в умовах мінливої економічної
ситуації. Політичні ж фактори почали впливати пізніше: коли ви-
ник, а згодом став переважати централізований тип банківських
систем.
Переходячи до розгляду чинників, які впливають на розвиток
вже організованих банківських систем, відзначимо, що еволюція
економічних, соціальних і політичних умов їх діяльності привела
до трансформації низки факторів першої групи, які стали в умо-
вах системної організації банківської діяльності екзогенними
(або зовнішніми) по відношенню до неї. Поряд з цим необхідно
здійснювати виокремлення ендогенних факторів, що діють у са-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Також важливим є питання про типи побудови банківських си-
стем, нерозривно пов’язане з розумінням сутності та можливих
напрямів їх подальшого розвитку. Відомі два типи банківської си-
стеми — однорівнева і дворівнева. Одначе на підставі вивчення іс-
торії виникнення і розвитку банківських систем, розгляду структур
сучасних банківських систем різних країн видається доцільним
ввести дещо іншу класифікацію типів їх побудови (рис. 1.2).
Можна виокремити дві великі групи банківських систем —
децентралізовані і централізовані. Децентралізовані системи від-
різняються переважно двосторонніми взаємозв’язками, наявніс-
тю певної регламентації порядку діяльності банків з боку держа-
вної влади. Централізовані банківські системи характеризуються
наявністю в країні центрального банку як органу управління фі-
нансовою системою. Залежно від характеру її побудови банківсь-
кі системи можна поділити на системи з єдиним центральним ба-
нком і системи, що являють собою сукупність відносно самос-
тійних банків на різних територіях. Перші з них поділяються на
однорівневі і дворівневі. Функціонування банківської системи за
однорівневим типом вирізняється переважанням горизонтальних
внутрішньосистемних взаємозв’язків на тлі універсалізації функ-
цій і операцій або жорсткого розподілу операцій між банками.
Грошово-кредитне регулювання при цьому зводиться до жорст-
ких обмежень операцій з готівкою, централізованого перерозпо-
ділу грошових коштів, жорсткої регламентації порядку прове-
дення банківських операцій.
Рис. 1.2. Класифікація типів побудови банківських систем (БС)
У банківських системах дворівневого типу взаємозв’язку від-
носини будуються в двох площинах: по вертикалі (відносини
підпорядкування між центральним банком як керівним органом і
рештою банками) і по горизонталі (відносини рівноправного пар-
тнерства між банками нижнього рівня, що самостійно мобілізу-
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ють і використовують кредитні ресурси). У такій структурі еко-
номічних взаємовідносин для центрального банку першорядним
стає завдання проведення грошово-кредитної політики, а в коло
його клієнтів входять переважно банківські установи та органи
державної влади. Головна особливість банківських систем з
центральним банком, що являє собою сукупність відносно само-
стійних банків на різних територіях, полягає в її подвійному під-
порядкуванні — як центральному уряду, так і регіональним орга-
нам держуправління. Подібна система діє, наприклад, у США з
1913 р., а також використовувалася Німеччиною в період 1948—
1957 рр. Крім того, банківська система, створена в ЄС з верхо-
венством Європейського центрального банку (ЄЦБ), функціонує
певною мірою на умовах, близьких до щойно описаних. Відміт-
ними рисами інституційного устрою ЄЦБ є його федеральна по-
будова за аналогією з американською Федеральною резервною
системою, а також незалежність від національних та наднаціона-
льних політичних структур. Центральні банки всіх країн—членів
ЄС повністю підкоряються рішенням ЄЦБ, але оскільки їх керів-
ники складають більшість у Раді його керівників, вони і визна-
чають, зрештою, політику цього банку.
Переходячи до розгляду децентралізованої банківської систе-
ми, слід відзначити той факт, що, незважаючи на існування протя-
гом майже всього ХХ ст. банківських систем централізованих ти-
пів, тривала дискусія про так звану вільну банківську діяльність,
яка передбачає відсутність центрального банку (вживався також
термін «вільна банківська система»). Найбільш активні дискусії з
даного приводу велися в середині XIX ст., Однак і в даний час де-
які дослідники вважають, що вільна банківська діяльність може
виявитися ефективнішою в разі її централізації. За визначенням В.
Сміт, «вільна банківська діяльність являє собою систему, за якої
банки здійснюють свої операції і навіть випускають банкноти, ке-
руючись лише загальним законодавством про компанії» [23]. Про-
те, як показує історичний досвід, будь-які спроби істотного роз-
ширення можливостей банків щодо здійснення депозитного,
розрахункового і кредитного обслуговування клієнтів приводили
до виникнення тенденцій до централізації. При переході до
централізованих типів побудови систем виникали більш тісніші
взаємозв’язки між банками. Також еволюційний розвиток банків-
ської діяльності призвів до виникнення централізованих типів по-
будови банківських систем на чолі з банком, що володіє монопо-
льним правом емісії грошових знаків. Цей тип побудови системи





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Розглянемо актуальні тенденції у розвитку банківських систем.
У даний час відбуваються зміни в організації грошового обігу,
пов’язані насамперед з виникненням електронних грошей, відсут-
ністю регулювання діяльності банків та інших компаній, що про-
понують послуги з проведення розрахункових операцій у мережі
Internet, привносять в організацію банківських систем деякі еле-
менти «свободи» банківської діяльності. Виходячи з цього деякі
економісти передбачають майбутнє зниження ролі центральних
банків в організації грошового обігу в усіх країнах. Такі погляди,
зокрема, висловлюють Б. Фрідмен, Б. Коен, М. Кінг і О. Іссинг
[24, 25], наводячи низку аргументів, зокрема такі:
— потенційну загрозу для центральних банків несе цифрова
готівка, створювана на базі багатоцільових мікропроцесорних
карт і інших платіжних засобів, що випускаються небанківськи-
ми фірмами та приймаються до оплати не тільки емітентами, а й
іншими компаніями;
— емісія цифрової готівки призводить до виникнення так зва-
них приватних грошей, що не контролюються центральними бан-
ками;
— бурхливий розвиток системи електронних міжбанківських
платежів може призвести до того, що і підсумкові платежі будуть
здійснюватися без участі центральних банків;
— у найближчому майбутньому зростання пропускної здатно-
сті комунікаційних каналів призведе до бурхливого розвитку
приватних систем електронних розрахунків у режимі реального
часу;
— у майбутньому завдяки розвитку комп’ютерних технологій
цілком можлива відмова від багатосторонніх розрахунків на ко-
ристь виключно двосторонніх, у результаті чого монополія
центральних банків на остаточні розрахунки за міжбанківськими
платежами виявиться неактуальною, а розрахункові системи мо-
жуть стати приватними;
— серйозним стимулом для розвитку електронних грошей є
електронний сеньйораж (різниця між номіналом цих грошових оди-
ниць і вартістю їх створення);
— цифрова готівка приватних емітентів дістає значне поши-
рення з початком використання позик в електронних грошах, а
базою для подібного кредитування можуть, зокрема, служити
вільні мережеві гроші, тимчасово трансформовані в традиційну
готівку.
Узагальнюючи вищесказане, зазначимо, що тенденції, котрі
намітилися в останні десятиліття ХХ ст. і початку XXI ст., свід-
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чать про зниження ролі центральних банків в організації грошо-
вого обігу. Цей період пов’язаний з виникненням електронних
грошей, відсутністю регулювання роботи компаній, що пропо-
нують послуги з проведення розрахункових операцій у мережі
Internet, а це вносить певний елемент «свободи» банківської дія-
льності в роботу будь-якої банківської системи. Цілком імовір-
ним є подальше зниження ролі центральних банків у регулюванні
грошового обігу, зміна ролі комерційних банків у зв’язку з по-
ширенням цифрової готівки, платіжних засобів, що випускаються
небанківськими організаціями. Можливе розширення прямих
міжбанківських двосторонніх розрахунків на тлі зниження обся-
гів багатосторонніх розрахунків завдяки розвитку комп’ютерних
банківських технологій. Імовірно, серйозним стимулом для роз-
витку приватних платіжних систем стане поширення в їх рамках
кредитних відносин.
Дані процеси можуть призвести до зміни ролі центральних
банків у регулюванні банківської діяльності в цілому, яке потягне
за собою зниження ефективності застосування нинішніх інстру-
ментів грошово-кредитної політики. У зв’язку з цим, вочевидь,
необхідним стає ліцензування всіх організацій, що здійснюють
кредитні, розрахункові та депозитні операції. Так, в Україні, ма-
буть, слід визначити на законодавчому рівні структуру кредитної
системи країни з метою чіткої характеристики видів таких орга-
нізацій. Підтвердженням цього служить історичний досвід розви-
тку банківської діяльності в Україні, що свідчить про наявність
позитивного ефекту від введення законодавчого та нормативного
регулювання діяльності різних типів організацій, які здійснюють
грошові операції.
Створення Європейського центрального банку, що спричини-
ло певну консолідацію банківських систем країн—учасниць ЄС, є
не тільки прикладом змішання типів побудови банківських сис-
тем, а й, можливо, свідчить про намічену тенденцію ускладнення
їх структур, насамперед у частині діяльності регулюючих орга-
нів. Розвиток аналогічних процесів цілком можливий і на терито-
рії СНД, а також в Україні.
Стосовно етапів становлення банківської системи нашої дер-
жави у науковій літературі існують спроби виокремлення основ-
них з них. Зокрема, можна відзначити роботи М. П. Денисенка
[26] та І. О. Лютого [27], в яких виокремлені такі етапи форму-
вання банківської системи України:
1. Перший етап (1991—1992 рр.). НБУ починає перереєстра-
цію комерційних банків, які були зареєстровані Держбанком СРСР.
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Акціонуються державні банки, відбувається процесс перетворен-
ня державних спеціалізованих банків у комерційні. «З 2 жовтня
1991 р. Національний банк починає перереєстрацію комерційних
банків України, які були зареєстровані Державним банком СРСР.
У цей же період галузевий капітал, тобто частина капіталу, вкла-
деного в комерційні банки різними державними установами, по-
ступово зливається з капіталом спільних і малих підприємств,
акціонерних товариств. Державні банки Промінвестбанк СРСР,
Агропромбанк, Укрсоцбанк акціонуються, а вірніше приватизу-
ються персоналом банків і основними клієнтами».
2. Другий етап (1992—1993 рр.). З’являються банки «нової
хвилі» — «Аваль», «Інко», «Відродження», «Транс банк», «При-
ватБанк». У цей же період починається масове створення дрібних
банків, які, маючи невеликі капітали, заробляли гроші на інфля-
ційних процесах. На кінець 1992 р. діяли 133 банки, 1993 р. —
211, на кінець 1995 р. — 230 банків [27].
3. Третій етап (1994—1996 рр.). Припинилися інфляційні про-
цеси і запроваджена система регулювання діяльності банків
(1994 р. — ліквідовано 11 банків, 1995 р. — 20 банків, 1996 р. —
45 банків). Відкриваються представництва іноземних банків, бли-
зько 70 банків поміняли власників. Водночас немає єдиної кон-
цепції становлення і розвитку банківської системи [28].
4. Четвертий етап (1996—2008 рр.). Відбувається стабілізація
банківської системи, посилення контролю і запровадження наці-
ональної валюти — гривні. Входження України до СОТ.
5. П’ятий етап (2008—2009 рр.). Глобальна фінансова криза,
що мала руйнівний вплив на банківську систему України внаслі-
док кредитного колапсу.
6. Шостий етап (2010—2011 рр.). Посткризовий період розви-
тку. Характеризується оздоровленням банківської системи, поси-
ленням банківського нагляду, розробленням методичних рекоме-
ндацій щодо організації ризик-менеджменту в банках, що спи-
раються на передові рекомендації банківських аналітиків світу.
7. Сьомий етап (1996—2007 рр.). Відбувається стабілізація ба-
нківської системи, впроваджуються принципи корпоративного
управління та інформаційної прозорості фінансової звітності ко-
мерційних банків України, посилюється вплив інформаційних
технологій і глобальних інноваційних тенденцій розвитку.
Еволюційну схему розвитку банківської системи України на-
ведено в табл. 1.3.
Наведена послідовність зміни окремих параметрів у роботі
банківської системи України в сучаному періоді дає можливість
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дійти висновку, що банківській системі України притаманні риси
когерентності, саморегуляції та динамічності.
Окремі характеристики банківських систем, зокрема таких як,
активність, цілеспрямованість та інтегрованість дістають підтве-
рдження при аналізі основних показників діляьнсоті як банківсь-
кої системи України, так і економіки країни в цілому.
Зазначимо, що банківська система має як загальносистемні,
так і особливі властивості. При цьому до загальносистемних вла-
стивостей можна віднести цілісність, ієрархічність і інтегратив-
ність [29].
Цілісність — зміна структури, зв’язків і поведінки будь-якого
елемента системи впливає на всі інші підсистеми і змінює систе-
му в цілому.
Ієрархічність системи — кожна система включена як підсис-
тема в систему вищого порядку (банк у кредитну або економічну
систему).
Інтегративність банківської системи полягає у тому, що в ці-
лому вона має власні характеристики, які відсутні у її складових
елементів, тобто перенесення на банківську систему властивос-
тей окремого банку означає заперечення її соціального характеру.
Специфічні властивості банківської системи виникають у процесі
кооперації її підсистем (банків).
Таблиця 1.3
ЕТАПИ СТВОРЕННЯ
ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Період Характеристика етапу
1988—1990 рр. Створення прототипу системи українських комерційнихбанків у складі банківської системи СРСР
1991—1992 рр. Перереєстрація українських комерційних банків і початокформування банківської системи незалежної України
1992—1993 рр. Розвиток банківської системи України у період економіч-ної і політичної незалежності
1994—1996 рр. Розвиток банківської системи України за рахунок впрова-дження монетарних методів регулювання
1997—2000 рр. Розвиток банківської системи в умовах фінансово-еко-номічної кризи
2000—2008 рр.
Розвиток банківської системи України в умовах стабіліза-
ції і розвитку економіки. Стрімке збільшення іноземних





Глобальна фінансова криза. Посилення банківського на-
гляду. Заходи з антикризового регулювання. Санаційні
процедури. Процедури банкрутства
2010—2011 рр.
Посткризовий період розвитку. Заходи з оздоровлення ба-
нківської системи України. Посилення вимог до управлін-




Розвиток банківської системи України в умовах стабіліза-
ції і розвитку економіки. Вровадження принципів корпо-
ративного управління та інформаційної прозорості фінан-
сової звітності комерційних банків. Посилення впливу
інформаційних технологій і глобальних інноваційних тен-
денцій розвитку
Виходячи з таких позицій, банківська система — це елемент
систем більш високого порядку — економічної, фінансової тощо,
який у складі цих систем виконує цілу низку специфічних функ-
цій, перебуває у взаємозв’язку з іншими компонентами названих
систем з визначеним рівнем ієрархічних взаємозалежностей.
Отже, банківську систему слід визначити як складне
об’єднання суб’єктів (банків та інших фінансових установ), яке
побудоване за ієрархічним типом, має ознаки керованості, цілес-
прямованості та інтегративності, що реалізуються центральним
банком, самоорганізовується за рахунок реалізації наглядових та
регулятивних функцій, активно та динамічно розвивається під
впливом зовнішніх і внутрішніх чинників у межах окремих наці-
ональних фінансових та економічних систем [30-32].
Такий підхід характеризує систему як закриту, але якщо роз-
глянути систему, до якої входить економічна система певної
країни, а також визначити ступінь впливу елементів цих систем,
то можна говорити про відкритість економічної системи та роз-
робку певних інструментів регулювання впливу. У такому разі
виникає питання щодо необхідності збереження національних
систем та можливості бути інтегрованим у світові системи.
Наразі виникає питання відпрацювання підходів до форму-
вання банківської системи.
Наприклад, перші банки поєднували в собі функції одночасно
як емісійного банку, так і комерційного, тобто не було розмежу-
вання на центральний та комерційні банки, тому не йшлося про
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регулювання банківської діяльності у сучасному розумінні. По-
тім зростає кількість банківських установ, розширення коло бан-
ківських послуг.
Нині науковці і практики, використовуючи поняття «банківсь-
ка система», говорять передусім про систему дворівневу з різно-
манітністю банківських установ та їх взаємодію.
На думку О. В. Дзюблюка, банківська система сприяє забезпе-
ченню можливості ефективного грошово-кредитного регулюван-
ня економіки, а також стабільності її діяльності [33]. Банківська
система є складовою кредитної системи і виступає основним ор-
ганом регулювання грошового обігу. Вибір методів і форм дер-
жавного регулювання в банківській сфері визначають принципи
побудови самої банківської системи.
А. М. Котляров підходить до цього питання з позиції так
званої «грошової влади» або державного впливу на економіку
через регулювання національної грошової одиниці і каналів
обігу національної грошової одиниці. «Грошова влада» пови-
нна створити банківську систему для подальшого втілення в
життя своїх регулюючих дій. Такий підхід означає переорієн-
тацію банківського нагляду на показники ефективної діяльнос-
ті кредитних організацій, створення стимулів для залучення
інвесторів у капітали кредитних організацій, у розвиток нагля-
ду, що ґрунтується на поведінкових моделях банківського сек-
тора [34].
Існують дві моделі організаційної побудови банківських сис-
тем розвинутих країн, що визначаються різноманітністю функ-
цій, які вони виконують.
Відповідно до першої моделі центральний банк проводить
грошово-кредитну політику, що розглядається як частина ін-
струментарію, яким володіє орган влади для регулювання еконо-
міки. Грошово-кредитна політика поряд з бюджетною політикою
доходів використовується для досягнення низки економічних і
соціальних завдань уряду. Така модель організації діяльності
центральних банків характерна, наприклад, для Франції, Великої
Британії, Японії.
Відповідно до другої моделі перед центральним банком ста-
виться завдання підтримки стабільності цін за допомогою спеціа-
льно призначених для цього інструментів грошово-кредитної по-
літики, на яку не впливає політична влада. У межах такої моделі,
що існує, наприклад, у Німеччині, центральний банк є одночасно
і незалежним, і виконує визначені завдання. Цю організаційну
модель використовує більшість країн світу.
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Загальне визначення банківської системи з позиції складових
проводиться через уявлення про неї як про сукупність банків.
Деякі визначення мають розширене трактування банківської
системи: 1) за рахунок включення додаткових елементів, пов’я-
заних з нею, але які не беруть прямої, безпосередньої участі в
створенні системних властивостей, або 2) на основі включення
елементів, що виконують окремі банківські операції (небанківсь-
кі кредитні організації).
Банківську систему слід віднести до складної системи, що по-
єднує в собі елементи детермінованих систем і систем імовірніс-
ного типу. Характеристика банківської системи як складної сукуп-
ності різних елементів, що взаємодіють між собою і зовнішнім
середовищем, що є цілісним утворенням, визначається державни-
ми функціями, які система виконує. Кредитні організації, ефекти-
вно залучаючи внутрішні заощадження і грошові ресурси, збіль-
шують можливості економічного зростання й інвестиційний
потенціал країни. Складність системи визначається наявністю вза-
ємозв’язків, сукупністю елементів та впливом на інші системи.
Ці чинники впливають на кількісну характеристику системи і
можуть порушувати її цілісність. Приведена сукупність змінних
у свою чергу визначається макроекономічними чинниками, та-
кими, як: збалансованість бюджету, податкова політика, внутрі-
шні і зовнішні позики, інвестиційна активність, відповідність по-
питу і пропозиції та іншими чинниками. З урахуванням дії цих
чинників банківська система також поєднує в собі риси системи
ймовірнісного типу.
Ступінь фінансової стійкості елементів системи визначає мо-
жливість структурних змін. Це відповідь на дію зовнішніх і внут-
рішніх чинників. Іншими словами, імовірнісний характер банків-
ської системи негативно позначається на її стабільності.
Виходячи з особливостей поведінки систем, їх поділяють на
активні і пасивні. Активні системи у свою чергу класифікують на
цілеспрямовані і протилежні (що характеризуються випадковою
поведінкою). Цілеспрямовані системи у свою чергу поділяються
на системи із зворотними і беззворотними зв’язками з зовнішнім
середовищем.
На думку російського вченого В. В. Масленникова, процеси,
явища, зв’язки, які стосуються національної банківської системи,
— це чинники, що визначають тип її поведінки, — реактивний,
адаптивний і активний, а також стимулюють розвиток механізмів
саморегуляції. Тип поведінки банківської системи визначає на-
прями її розвитку [21].
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В. В. Масленников зазначає, що реактивна поведінка банків-
ської системи насамперед визначається саме тим середовищем, у
якому вона функціонує. Він визначає й основні фактори, які фо-
рмують реактивну поведінку банківської системи.
Адаптивна поведінка, крім середовища існування банківської
системи, визначається властивою їй функцією саморегуляції. Ос-
новні чинники, що визначають здатність банківської системи до
саморегуляції, — ступінь незалежності і методи роботи центра-
льного банку, структура організації та ступінь розвинутості ме-
режі комерційних банків, їх здатність регулювати свої витрати,
наявність традицій.
Активна поведінка системи провокує мінливість довкілля від-
повідно до її потреб.
Виходячи з наведених уявлень, можна, на нашу думку, ствер-
джувати, що банківська система належить до категорії активних,
цілеспрямованих систем із зворотним зв’язком. Характеристика
банківської системи як активної цілеспрямованої системи зумов-
лена її стратегічним становищем, цілями і функціями, які вона
виконує.
Стратегічними цілями розвитку банківської системи, на наш
погляд, є зміцнення стійкості елементів системи, яка дозволяє
виключити можливість виникнення системних банківських криз;
виконання в повному обсязі функцій банківської системи; під-
тримка довіри з боку інвесторів, кредиторів і вкладників банків, і
насамперед населення.
Очевидно, що стабільність системи визначається фінансовим
станом і системою заходів, спрямованих на зміцнення стійкості
комерційних банків, що дозволяє створити умови стабільного
розвитку банківської системи.
Банківській системі належить стратегічне місце в економіці,
що визначається такими основними функціями:
— забезпечення стабільності національної валюти;
— акумуляція і перерозподіл грошових коштів населення та
суб’єктів господарювання в кредити та інвестиції;
— регулювання попиту і пропозиції грошей в економіці;
— організація і гармонізація платежів в економіці.
Стратегічні цілі розвитку банківської системи свідчать про ці-
леспрямований характер її розвитку, а повнота виконання функ-
цій вказує на здатність впливати на навколишнє середовище, а
також на наявність зворотного зв’язку з іншими системами. От-
же, банківська система за своєю сутністю — складна система, яка
поєднує риси детермінованих і ймовірнісних систем, що активно
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взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем. Такий підхід
націлює дослідження на вибір відповідних засобів системного
макро- і мікроаналізу.
Дане визначення дозволяє підкреслити динамічність і цілесп-
рямованість банківської системи та існування зворотного зв’язку
із зовнішнім середовищем. З даного визначення випливає, що ба-
нківська система належить до категорії активних і керованих си-
стем, схильних до коливань. Такий підхід, на нашу думку, дозво-
лить у процесі подальшого дослідження визначити умови і
чинники стабільності банківської системи в ринковій економіці.
Використання системного підходу до вивчення банківської
системи вимагає чіткої характеристики внутрішнього та зовніш-
нього середовища, в якому вона функціонує, а також визначення
механізмів узаємодії всіх елементів цієї системи, якість і дієвість
зв’язків.
Зовнішнє середовище функціонування будь-якої системи, і
банківської зокрема, формується незалежно від цілої системи, але
суттєво впливає на її розвиток. При цьому специфіка банківської
системи вимагає розуміння принципів функціонування зовніш-
нього по відношенню до неї середовища та врахування особливо-
стей його розвитку.
Межа між зовнішнім і внутрішнім середовищем для банківсь-
кої системи є нестійкою, що пояснюється когерентністю банків-
ської системи по відношенню до систем більш високого порядку,
зокрема економічної системи (рис. 1.3).
Рис. 1.3. Зовнішнє та внутрішнє середовище банківської системи
Характеристика банківської системи як саморегульованої по-
лягає в її здатності самостійно, без впливу іззовні встановлювати
та підтримувати надійний режим функціонування і реагувати на
зовнішні дії, що порушують її діяльність. Саморегуляція забезпе-
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чується на основі зворотного зв’язку з іншими системами, зокре-
ма економічною.
Характеристика банківської системи як керованої системи ви-
значається її цілями і завданнями, які, поза сумнівом, повинні
збігатися з цілями суспільства.
Проведене дослідження загальних закономірностей функціо-
нування систем, до яких належить і банківська система, дає під-
стави стверджувати, що її ефективне функціонування системи
можливе, якщо відомі чіткі цілі та функції цієї системи.
До складу банківської системи слід віднести підсистеми ба-
нківського нагляду та регулювання. Основними завданнями,
відповідно, підсистеми банківського нагляду слід вважати за-
безпечення самостійного розвитку та модифікації власних фун-
кцій залежно від потреб, що стоять перед банківською систе-
мою в кожний окремий історичний період, і тих відповідних
норм та вимог, що прописуються системою банківського регу-
лювання.
Класифікація характеристик банківської системи може бути
представлена на основі двох класифікаційних ознак — загально-
системних і специфічних (рис. 1.4).
Визначення чіткого місця та ролі банківської системи в еко-
номіці нині має входити до числа стратегічних завдань держави.
З основних цілей, що стоять перед банківською системою, можна
виокремити такі: підвищення загальноекономічної ефективності
функцій і зміцнення її ролі в економіці; піднесення конкуренто-
спроможності українських кредитних організацій; посилення за-
хисту інтересів кредиторів банків; зміцнення довіри до банківсь-
кої системи; запобігання використовуванню кредитних організа-
цій в несумлінній комерційній діяльності.
Рис. 1.4. Характеристики банківської системи
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Досягнення перерахованих цілей значною мірою визначається
якістю аналізу банківської діяльності в країні, пошуком шляхів
поліпшення стану банківської системи.
Наявність принципу самоорганізації та керованості доводить
той факт, що реалізація регулюючої та контрольних функцій по
відношенню до банківської системи має виконувати орган, який
структурно входить до її складу.
Отже, слід зазначити, що цілями банківської системи є регу-
лювання та стабілізація грошово-кредитному ринку.
У рамках цієї концепції повинні бути визначені головні прин-
ципи функціонування системи, серед яких: рівні умови для робо-
ти кожного комерційного банку, незалежність, відкритість.
Рівні умови — коли економічні нормативи, встановлені НБУ,
однакові для всіх комерційних банків, включаючи малі, середні
та великі, коли вимоги стосуються всіх банків та дають змогу
розвиватись і найменш захищеним — регіональним малим і се-
реднім банкам.
Незалежність — тобто ні органи влади, ні органи управління
не мають права втручатися у діяльність банку, який самостійно
визначає кредитну політику для підтримки ліквідності, виконан-
ня нормативів згідно з нормативними документами Національно-
го банку України та щодо достатності капіталу банку.
Відкритість — коли будь-який з банків може стати банком з
обслуговування програм уряду, державних і недержавних фон-
дів, зрозуміло, за умови, що цей банк відповідає визначеним
вимогам, параметрам, а ці вимоги оголошуються всім банкам і
кожний з них може взяти участь у їх виконанні через конкурс чи
тендер [35].
Контроль, з погляду адміністративного права, передбачає, як
правило, «наявність відносин підлеглості між органом, що конт-
ролює, та особою, щодо якої здійснюється контроль, а також
втручання в оперативну діяльність підконтрольної особи з метою
усунення допущених порушень» [36].
Основна причина нестабільності банківських систем у біль-
шості країн зумовлена такими обставинами:
♦ розвиток новітніх технологій, систем безготівкових розра-
хунків (використання онлайнових систем, які дозволяють перека-
зувати кошти в будь-яку частину земної кулі практично миттєво),
комп’ютеризація банківського бізнесу;
♦ введення в обіг новітніх фінансових інструментів і розвиток
фінансових ринків. Як наслідок — пропозиція нових банківських
продуктів, які самі по собі містять штучно створені відносини;
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♦ інтеграція капіталу, яка зумовлює залежність систем від
«зовнішніх шоків»;
♦ поєднання суто банківського бізнесу з іншим бізнесом, що
призводить до прийняття банківською системою значної кількос-
ті фінансових ризиків.
За таких обставин вимоги до регулювання і нагляду за діяль-
ністю банків та банківських систем потребують іншого підходу.
Саме необхідність у запобіганні системним кризам призвела до
створення міжнародного органу з метою опрацювання досвіду
банківських систем різних країн і розробки рекомендацій щодо
нагляду.
На сьогодні «у світі вже склалося розуміння, що стабільне фу-
нкціонування банківської системи передбачає комбінацію нагля-
ду регулюючих органів, високого професійного управління бан-
ком та ринкову дисципліну» [37]. При цьому інституційна
побудова органів нагляду та методи проведення нагляду за бан-
ківською діяльністю повинні ґрунтуватися на системному розу-
мінні банківського сектора та враховувати еволюційний розвиток
такої системи.
Для дослідження еволюції банківської системи необхідно ви-
являти та використовувати як специфічні властивості її розвитку,
які характерні для банківських систем і періодів їх еволюції, так і
властивості, які характерні для еволюції економічних систем уза-
галі. При цьому дослідження специфічних для банківської систе-
ми закономірностей можливо лише за умови їх розгляду в кон-
тексті функціонування та розвитку економічної системи країни.
Збільшення в останні роки кількості банківських криз зумов-
лює необхідність теоретичного обґрунтування антикризових
програм на базі теоретичного переосмислення питань, пов’я-
заних з факторами, формами прояву, видами й закономірностя-
ми банківських криз. Дослідження взаємозв’язків банківських
криз із загальноекономічними кризами, включаючи стан грошо-
вого обігу й ринку цінних паперів, а також упровадження фі-
нансових інновацій в практику банківської діяльності, дозволяє
поглибити уявлення про періодичність виникнення банківських
криз [38].
Слід зазначити, що циклічні закономірності розвитку вітчиз-
няної банківської системи й досі не є предметом поглиблених на-
укових досліджень. Вирішення даного питання можливо на осно-
ві дослідження взаємного впливу банківської системи і довго-
строкових економічних циклів Кондратьєва, відповідності дина-
міки розвитку БС середньостроковим економічним циклам, а та-
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кож визначення можливих специфічних циклів, які властиві роз-
витку самої банківської системи України.
При цьому визначення перспектив і формування стратегій
розвитку банківської системи виявляється можливим лише за
умови побудови економіко-математичних моделей, які б адеква-
тно описували процеси функціонування та розвитку БС у межах
економічної системи країни.
Аналіз вітчизняних і зарубіжних публікацій свідчить про під-
вищений інтерес до дослідження еволюційного розвитку еконо-
мічних систем [39, 40]. До теперішнього часу сформувався ряд
наукових напрямів та теорій, які досліджують різні аспекти ево-
люційних змін соціально-економічних систем. Активно розвива-
ється такий науковий напрям як еволюційна економіка, що спи-
рається на фундаментальні роботи Т. Веблена, Й. Шумпетера, Р.
Нельсона і С. Уїнтер [41—44].
Інституційні аспекти дослідження економічних змін дістали
своє відображення передусім у працях нобелівського лауреата Д.
Норта, який зробив значний внесок у формування нової парадиг-
ми економічної науки та розглядав інституційні зміни як головні
детермінанти соціального й економічного розвитку [45]. Вклю-
чення інституційних досліджень у вивчення економічної еволю-
ції сприяло розширенню інструментарію та напрямів досліджень,
зумовило виникнення інституційно-еволюційного підходу, нових
наукових шкіл і теорій.
Найважливішим напрямом досліджень динаміки економічних
змін є дослідження її циклічної складової. У цій царині фундаме-
нтальними стали праці К. Маркса, М. І. Туган-Барановського,
Н. Д. Кондратьєва, Е. Е. Слуцького, С. Кузнеца, Й. Шумпетера
[43, 46—48]. Теорія криз отримала свій розвиток у працях
М. І. Туган-Барановського, Н. Д. Кондратьєва, А. А. Богданова,
Ю. В. Яковця [46, 48]. Теорія грошових криз розвивалася акаде-
міком І. А. Трахтенбергом [49].
Дослідження еволюційних змін у складних системах входить
до спектра основних проблем теорії самоорганізації або синерге-
тики, основоположниками якої є Г. Хакен та І. Пригожин, в
Україні ж цей напрям набуває дедалі більшого поширення завдя-
ки роботам С. К. Рамазанова, В. В. Вітлінського, А. В. Матвій-
чука та ін. [39, 50, 51].
Наявні результати наукових досліджень не дістали відобра-
ження в єдиному логічно збудованому концептуальному підході,
що дозволяв би виявити закономірності та особливості еволюції
банківських систем, побудувати на цій основі адекватні економі-
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ко-математичні моделі й визначити перспективи та напрями по-
дальшого розвитку банківських систем.
Аналіз робіт провідних учених-економістів дозволяє ствер-
джувати, що розвиток національної та глобальної економічних
систем має нелінійний, циклічний характер, просторова й тимча-
сова динаміка яких задана сукупністю різних за структурою і
тривалістю коливань, зумовлених сукупністю зовнішніх і внут-
рішніх факторів. До кінця ХХ ст., за даними Фонду вивчення
економічних циклів (США), було встановлено 1380 циклів [52].
До основних економічних циклів, виходячи з критерію трива-
лості, прийнято відносити: аграрні цикли (до 1 року); коротко-
строкові фінансові цикли Д. Кітчина (2—4 роки); ділові (промис-
лові) середні цикли К. Жюгляра (7—11 років); інвестиційні
(будівельні) цикли С. Кузнеца (15—25 років); довгі технологічні
(кон’юнктурні) цикли М. Кондратьєва (50—60 років); формаційні
цикли М. Еванса (110 років); політичні цикли Дж. Модельскі
(90—120 років ); вікові хвилі Ф. Броделя (100—150 років); циві-
лізаційні цикли Дж. Форрестера (200 років); цикли-епохи
Е. Тоффлера (1000—2000 років). Найбільш виразно в структурі
нелінійної парадигми еволюційного розвитку виражені ділові
(промислові) середні цикли, що тісно взаємодіють як з довго-
строковими великими циклами кон’юнктури, так і короткостро-
ковими фінансовими циклами. При комбінації та синхронізації
кризових фаз різних економічних циклів виникає катастрофічний
ефект синергії, що, зокрема, відбувалося в період Великої еконо-
мічної депресії 1929—1939 рр. та в період останньої фінансово-
економічної кризи 2008—2009 рр.
Можливість накладення циклів різної тривалості, масштабу і
сфер прояву істотно ускладнює їх диференціацію та визначення
механізмів структурних взаємодій. Так, дискусійним залишається
питання про взаємодію фінансових криз та економічних циклів.
Наявна в економічній літературі неоднозначність позицій з дано-
го питання зумовлена не лише відмінністю вихідного концептуа-
льного ядра, а й неоднозначністю підходів до визначення поняття
«фінансова криза», яке часто зводиться до його зовнішньої фор-
ми (криза ліквідності) або окремих видових проявів (іпотечна кри-
за, фондова криза, банківська криза, криза державних фінансів).
Еволюційна парадигма, що базується на інноваційній теорії
економічного розвитку Й. Шумпетера, зосереджує увагу на про-
цесах нестійкості, різноманітності, нерівноваги, що представля-
ють конкуренцію технологій, зростання економічного потенціа-
лу, дедалі суттєвіше значення інформації і фінансів, співвідно-
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шення локалізації, регіоналізації та глобалізації, перехід у ході
глобалізації світового господарства синхронних економічних ци-
клів до асинхронних. Фінансові процеси розглядаються як еле-
менти інституційного середовища ринкової економіки, що забез-
печують підтримку кластерів нововведень. У цьому відношенні
еволюційна теорія корелюється з низкою наукових напрямів, що
розвиваються на базі інституційної платформи, де циклічність
економічного розвитку досліджується в координатах інституцій-
ного реформування і підкреслюється дедалі більше значення фі-
нансового забезпечення інноваційного характеру відтворюваль-
ного процесу.
Серед нових макроекономічних фінансових теорій можна ви-
окремити концепцію кредитної раціоналізації, сформульовану в
кінці 1950-х рр., фінансового зараження, узагальнюючи уроки
азіатської кризи 1997—1998 рр. і фінансового акселератора, роз-
роблену групою американських дослідників на чолі з Б. Бернанке
в 1990-ті рр. [53, 54].
Отже, звернення до теорій економічних циклів, які відобра-
жають через призму концептуальних пріоритетів особливості
історичних етапів еволюції суспільного відтворення, свідчить
про зміну оцінки значущості процесів розвитку БС в економіч-
ній нестабільності. За всієї різноплановості наявних теоретич-
них конструкцій та їх методологічного інструментарію можна
виділити ключові положення, комбінування яких дозволяє сфо-
рмувати певний загальний контур, пов’язаний з обґрунтуванням
сутності та природи фінансових криз і їх ролі в економічному
циклі:
— із зростанням масштабів суспільного відтворення і нагро-
мадження капіталу зростає вплив банківської системи на збалан-
сованість економічної системи, посилюється взаємозв’язок дина-
міки банківської системи та економічної системи країни;
— двоїстий характер банківської системи визначає можливос-
ті щодо її відособленого розвитку, в силу чого результати діяль-
ності можуть набувати гіпертрофованого прояву, особливо в
умовах глобалізації і зростання невизначеності;
— підвищення значення банківської системи та її впливу на
економічну систему країни визначає можливість використання
фінансових регуляторів у межах антикризового регулювання.
Особливість світової фінансової кризи виражається в виник-
ненні нових просторово-часових характеристик, пов’язаних з
утратою можливості перерозподілу фінансових ризиків як у гло-
бальному фінансовому просторі, так і в межах економічного про-
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стору країни. Це зумовлює необхідність переходу від дерегулю-
вання банківської системи до нового фінансового порядку, що
припускає пошук ефективних механізмів державного та міждер-
жавного регулювання економічного розвитку за підвищення уз-
годженості дій світового економічного співтовариства, держав і
геополітичних об’єднань. У рамках виконання національних за-
вдань підвищення стійкості господарської динаміки такі механі-
зми пов’язані з концентрацією фінансових ресурсів для освоєння
і впровадження нової хвилі базисних технологічних інновацій,
що передбачає відповідне налаштування системи грошово-
кредитних і фіскальних регуляторів.
Отже, аналіз еволюції теорій економічних циклів, що від-
биває ускладнення взаємодії різних факторів і підвищення ро-
лі банківської системи в економічному розвитку країни, до-
зволяє перейти до точнішого обґрунтування теоретичної плат-
форми економічного розвитку на основі моделювання проце-
сів розвитку банківської системи в межах економічної систе-
ми країни.
Економічний розвиток можна представити як процес із вкла-
деними циклами різночастотних хвиль у вигляді комплексу від-
повідних їм рекурсивних систем рівнянь, який базується на ста-
тистично коректному описі найкоротших хвиль, що дозволяє
поширити теоретико-ймовірнісну достовірність висновків із його
аналізу на результати дослідження інших.
Нехай x, y, z — темпи приросту капіталу, технологічної озбро-
єності та норми прибутку, a — коефіцієнт залежності швидкості
x до швидкості y, c — коефіцієнт залежності швидкості y  до
швидкості z, b — середнє співвідношення між x і y, знак якого
визначає напрям зміни x  відносно точки рівноваги, d — середнєспіввідношення між y і z, знак якого визначає напрям зміни y












є формалізованим описом довгих хвиль і, як показано в [55], за
певних значень a, b, c, d й середніх хвиль, що підтвердила відпо-
відна багаторічна статистика США.
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d −== 1 , (1.6)
де e — коефіцієнт залежності швидкості a до швидкості b, g —
коефіцієнт залежності швидкості b до швидкості d, f — коефіці-
єнт приведення a і b, які вимірюються в різних одиницях, до по-
рівнянного вигляду, що одночасно характеризує середнє або не-
обхідне співвідношення між ними, h — середнє співвідношення
між b і d, знак якого визначає напрям зміни b  відносно точки рі-
вноваги.
Модель (1.4)—(1.6) описує зміни адаптації x до y, y до z, а та-
кож швидкість виникнення зсувів x (y) відносно точки рівноваги
до подібних зсувів y  (z) під впливом оновлення технологічного й
технічного забезпечення банківської діяльності.
У [56] доводиться, що вплив будь-якого економічного циклу
на вкладений у нього цикл може бути описаний подібним до
(1.4)—(1.6) чином.
Ураховуючи це твердження, можемо вплив економічного гі-
перциклу, пов’язаний з інтелектуальним розвитком та інститу-













h −= 1 , (1.9)
де k — коефіцієнт залежності швидкості e до швидкості f, m —
коефіцієнт залежності швидкості f до швидкості h, l — коефіцієнт
приведення e і f, які вимірюються в різних одиницях, до порів-
нянного вигляду, що одночасно характеризує середнє або необ-
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хідне співвідношення між ними, n — середнє співвідношення
між f і h, знак якого визначає напрям зміни f відносно точки рів-
новаги.
Модель (1.7)—(1.9) описує вплив інтелектуального та інсти-
туційного прогресу на зміни адаптації x до y, y до z, а також шви-
дкість виникнення зсувів x (y) відносно точки рівноваги до поді-
бних зсувів y (z).
Якщо кон’юнктура банківської системи схильна до впливу су-
перколивань внаслідок того, що відповідність його етики умовам
економічного зростання посилюється, потім стабілізується й по-
слаблюється. Тоді опис впливу цих коливань на гіперхвилі, зану-














де o — коефіцієнт залежності швидкості k до швидкості l, g —
коефіцієнт залежності швидкості l до швидкості n, p — коефіці-
єнт приведення k і l, які вимірюються в різних одиницях, до порі-
внянного вигляду, що одночасно характеризує середнє або необ-
хідне співвідношення між ними, r — середнє співвідношення між l і
n, знак якого визначає напрям зміни l відносно точки рівноваги.
Якщо за конкретних значень a, b, c, d система (1.1) — (1.3) яв-
ляє собою підтверджену моделлю цикла Жюгляра з коливаннями
тривалістю q ≈ 7 ÷ 11 років, то припустимо вважати достовірною
й періодичність довгих хвиль, що знаходиться в результаті такого
аналізу характеристичного рівняння системи (1.4) — (1.6), який,
не впливаючи на змінні, що містяться в системі (1.1) — (1.3), ви-
значається з метою виявити умови їх виникнення так, щоб q на-
лежало даному інтервалу.
Ураховуючи цю періодичність, можна те саме зробити із
системою (1.10) — (1.12), причому на кожній ітерації розрахо-
вану частоту досліджуваних хвиль, якщо вона розбіжна з істо-
ричною хронологією оновлення технологічного й технічного
забезпечення банківської діяльності, інституційних перетво-
рень тощо, необхідно уточнювати до зникнення таких розбіж-
ностей.
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Отже, дослідження еволюційних змін банківської системи під
впливом економічного середовища країни є одним з найактуаль-
ніших напрямів сучасної економічної науки, має системний хара-
ктер і входить у спектр основних проблем теорії самоорганізації
або синергетики.
Еволюційний розвиток банківської системи нерозривно пов’я-
заний з розвитком економічної системи держави. У моделюванні
розвитку банківської системи необхідно враховувати циклічні за-
кономірності економічного розвитку й розглядати їх як єдиний
процес.
Переваги такого підходу є очевидними, оскільки на відміну
від уже здійснених робіт у цьому напрямі, які не досліджують
вплив різночастотних коливань, що можуть як посилювати вплив
одна одної, так і розмивати їх піки. Запропоновані моделі дозво-
ляють ураховувати різні цикли розвитку й отримувати результати
високої прогностичної значущості.
1.3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Розвиток банківської системи в сучасних економічних умовах
відбувається під впливом процесів глобалізації світових економі-
чних структур, що характеризуються лібералізацією економіки,
посиленням зовнішньоекономічної взаємодії та, як результат, кон-
курентної боротьби, інтенсивним впровадженням телекомуніка-
ційних технологій і засобів інформатизації, що сприяє створенню
та впровадженню нових банківських технологій, формує високо-
ефективну інфраструктуру банківської системи та систему розра-
хунків між економічними суб’єктами; посиленням ролі банківсь-
кої системи як основного механізму перерозподілу фінансових
ресурсів; розширенням видів і кількості пропонованих банківсь-
ких продуктів.
За таких умов проблема забезпечення ефективного розвитку
банківської системи є надзвичайно актуальною та потребує свого
розв’язання.
Сучасні дослідники в галузі глобалізації та розвитку світової
економіки пропонують розглядати економічну систему як цілісну
макросистему, в якій функція організатора фінансових взаємо-
зв’язків належить банківській системі [56—60]. За таких умов
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для аналізу банківської системи будемо використовувати ось які
категорії об’єктів: Національний банк України; кредитні комер-
ційні організації-резиденти, або банки; державні та некомерційні
організації-резиденти; юридичні особи-резиденти; фізичні особи;
агенти-нерезиденти. Усі перелічені об’єкти пов’язані між собою
фінансовими потоками, загальний вигляд яких подано на рис.1.5.
Зазначимо, що кожен із цих об’єктів має свої властивості, що
можуть бути описані за допомогою параметрів, які пов’язані з
основними напрямами їх діяльності.
Досліджуючи динаміку показників, пов’язаних з певним об’єк-
том, еволюційна теорія передбачає нестійкість і мінливість само-
го об’єкта, існування процесу навчання і залежності від минулих
станів [61]. Еволюційна теорія передбачає множинність станів рі-
вноваг, оскільки змінюються фактори, що характеризують діяль-
ність досліджуваних об’єктів і впливають на можливості вибору
управлінських рішень.
Відповідно до виокремлених об’єктів банківської системи
можна визначити такі параметри (ендогенні та екзогенні), що ви-
значають результати її діяльності (рис. 1.5).
Рис.1.5. Фінансові потоки в економічній макросистемі
Ендогенними змінними моделями є такі.
Пасиви: рахунки підприємств, рахунки банків ЛОРО, рахунки
фізичних осіб до запитання, депозити фізичних осіб, депозити
підприємств, чисте залучення МБК від нерезидентів, залучені ба-
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нки-резиденти, випущені цінні папери, капітал і фонди, нерозпо-
ділений прибуток, інші пасиви.
Активи: коррахунок в НБУ, коррахунки в банках НОСТРО,
грошові засоби й дорогоцінні метали, депозити в НБУ, кредити
реальному сектору, кредити населенню, кредити банкам, забор-
говані кредити, обов’язкові резерви в НБУ, цінні папери, інші ак-
тиви.
Витрати: витрати по рахунках підприємств, витрати по раху-
нках банків, витрати по депозитах фізичних осіб, витрати по де-
позитах підприємств, витрати по міжбанківським кредитам, ви-
трати по випущеним цінним паперам, витрати на формування
резерву на можливі втрати по кредитах, інші витрати.
Доходи: доходи по коррахунках у банках, доходи по депозитах
в НБУ, доходи по кредитах реальному сектору, доходи по креди-
тах населенню, доходи по кредитах банкам, відсоткові доходи по
цінних паперах, чистий дохід від переоцінки валюти, чистий до-
хід від переоцінки цінних паперів.
Екзогенними змінними моделі є такі: середній курс долара
США по відношенню до гривні, індекс міжбанківської валютної
біржі, ланцюговий індекс інфляції, рівень доходів населення, го-
тівкові кошти поза банками, обсяг промислового виробництва,
індекс цін виробників промислової продукції, норма обов’язко-
вих резервів за депозитами населення в іноземній валюті, норма
обов’язкових резервів за депозитами населення в гривнях, норма
обов’язкових резервів за депозитами підприємств.
Отже, банківська система залежить від великої кількості дете-
рмінованих факторів — як зовнішньоекономічних, пов’язаних з
діяльністю виокремлених об’єктів економічного середовища, так
і визначених особливостями банківської діяльності. При цьому
виключення будь-якої групи чинників призводитиме до спотво-
рення реальних взаємозв’язків між змінними, що розглядаються.Розглянемо економічну макросистему, що складається з nпов’язаних між собою підсистем, зокрема й банківської системи,
яка забезпечує рух фінансових потоків nitFi ,1),( =  між підсисте-мами. Стан кожної з підсистем у певний момент часу t характе-
ризується рівнем прибутку nitRi ,1),( = .Фінансові зв’язки між підсистемами є важливим показникомзв’язаності макросистеми. Для його характеризації введемо кое-
фіцієнт зв’язаності )10(, ≤≤ rr , який є загальним для всіх підсис-
тем. У випадку 0=r  зв’язки між підсистемами відсутні, а в разі
1=r  між підсистемами наявна максимальна взаємодія.
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Формування фінансового потоку в і-й підсистемі відбувається
за наявності таких складових: потік власних фінансів )(tFVi  длязбільшення власного прибутку, сумарний фінансовий потік
)(tFWi  для збільшення прибутків в інших підсистемах, сумарнийфінансовий потік )(tFZi  з інших підсистем для збільшення прибу-тку в і-й підсистемі. При цьому частка зазначених фінансовихпотоків у сумарному фінансовому потоці регулюється індексомзв’язаності:
nitFWtFZrtFVtF iiii ,1)),()(()()( =−+= , 0)( ≥tFi , 0)( ≥tRi . (1.13)
Оскільки підсистеми взаємодіють одна з одною за допомогою
фінансових потоків, уявляється доцільним описати їх взаємодію
в термінах потоків між підсистемами.

















Розглянемо процес формування фінансових потоків. Нехайпропорції фінансів незалежно від інших і з деякими апріорними






). Тоді розподіл порцій фінансо-














ln)())(( , nitFtF ii ,1),()( =≤ , (1.15)
де ))(( tXH  — позначення узагальненої інформаційної ентропії
Больцмана [62], )(tX  — матриця з елементами )(txij , njni ,1,,1 == .
Залежність величини фінансових потоків у підсистемах буде-
мо характеризувати функціями ))(( tRiiϕ . Оскільки для функціону-вання економічної системи необхідні початкові інвестиції, які не
пов’язані з прибутком, функції ))(( tRiiϕ  матимуть сталу складову
iα  і змінну )( ii Rϕ , що залежить від прибутку, величини фінансо-вих потоків
nitRtR iiiii ,1),())(( =β+α=ϕ , (1.16)
де ii βα ,  — параметри рівняння, що характеризують початковіфінансові потенціали підсистем, 0,0 ≥β≥α ii .
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Тоді відповідну систему фінансової активності підсистем мо-


















* ==ϕ= . (1.18)
При цьому потоки власних фінансів )(tFVi  для збільшеннявласного прибутку будуть мати такий вигляд:
nitRptFV iiiii ,1)),(()( =ϕ= , (1.19)









Для забезпечення невід’ємного значення величини прибутку
його зміни можна виражати в термінах відносної швидкості [62]:
)()()( tRtRt iiR ′=υ . (1.21)
У першому наближенні величина )(tRυ  зміни прибутку пропо-рційна різниці швидкостей старіння внаслідок зменшення фінан-сування та амортизації і поновлення внаслідок фінансових вли-
вань. Зважаючи на те, що кожна з компонент швидкості )(tRυпропорційна прибутку )(tRi  з коефіцієнтом is  і сумарному фінан-совому потоку )(tFi , можемо записати наступне балансове спів-відношення:
niFtFtRst iiiiR ,1,0)0(),()()( =>+−=υ . (1.22)
Підставимо в (1.22) вираз для сумарних фінансових потоків
(1.20). Отримаємо систему нелінійних диферинційних рівнянь,



















Підставимо (1.16) у систему нелінійних диферинційних рів-







де ))(),...,(()( 1 tRtRtR n=r  — вектор прибутків підсистем економічноїмакросистеми; ⊗  — знак покоординатного множення, )(rc  — ве-


















Система (1.24) за заданих невід’ємних значенях початковогофінансування має невід’ємні розв’язки, що відповідає змісту
компонент вектора прибутків ))(),...,(()( 1 tRtRtR n=r  підсистем еконо-мічної макросистеми.
Зазначимо, що функціонування банківської системи відбува-
ється за наявності факторів внутрішнього впливу, які характери-
зують управлінські впливи на стан та процеси розвитку банківсь-
кої системи, так і зовнішніх чинників, що впливають як на стан
банківської системи, так і на основні параметри, що характери-
зують економічну макросистему. При цьому вплив зовнішніх фа-
кторів на банківську систему може мати переважне значення для
визначення її стану та здатності забезпечувати ефективний рух
фінансових потоків в економічній макросистемі [63, 64].
За таких умов особливої ваги набувають питання дослідження
стаціонарних станів, або станів рівноваги, банківської системи.
Кожний з можливих стаціонарних станів залежить від ступеня вза-
ємодії економічних підсистем, тобто від значення коефіцієнта
зв’язаності r. У [62] такі стаціонарні стани називають особливими.
Особливі стани в економічній макросистемі, що досліджуєть-
ся, доцільно розглядати з позиції величини доходів у підсисте-
мах: нульвий прибуток у всіх підсистемах, позитивний прибуток
у деяких підсистемах, позитивний прибуток у всіх підсистемах.
За такого розподілу стаціонарні стани макроекономічної сис-
теми матимуть ось які властивості.
За нульових доходів усіх підсистем ( 0* =y ) стаціонарний стан
макроекономічної системи є станом повного банкрутства і може ма-
ти місце за будь-якого значення коефіцієнта зв’язаності )10(, ≤≤ rr .
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Якщо в m підсистемах (m < n) економічної макросистеми ве-
личина прибутку є позитивною, стаціонарний стан системи бу-
демо називати станом неповної рентабельності, або m — рента-
бельності. У цьому разі результуючий вектор матиме такий
вигляд:
nmmjryryryrY ijimi
m <=>= ,,1,0)(),0,...0),(),...(()( ***1
r
.
Якщо всі підсистеми макроекономічної системи мають позитив-
ні величини прибутків, такий стаціонарний стан називається станом






Використовуючи такий підхід, можна визначати рівень стій-
кості банківської системи як головної складової економічної ма-
кросистеми, визначати перелік основних індикаторів стійкості
банківської системи, а також досліджувати їх оптимальні, поро-
гові та граничні значення.
Досліджуючи динаміку показників, пов’язаних з певною під-
системою або цілісною економічною макросистемою, еволюцій-
на теорія передбачає нестійкість і мінливість самого об’єкта до-
слідження, існування процесу навчання, залежність від минулих
станів і множину станів рівноваги, оскільки фактори, що впли-
вають на можливість вибору, динамічно змінюються. Тому уяв-
ляється доцільним застосування підходів еволюційної теорії для
побудови адаптивної схеми вибору управлінських впливів на
ключові параметри підсистем для забезпечення ефективного фу-
нкціонування як окремих підсистем, так і всієї економічної мак-
росистеми в цілому.
Основними перевагами запропонованого підходу є орієнтація
на сучасні інструментальні засоби моделювання, що дозволяють
знизити трудомісткість процесів побудови, аналізу та експлуата-
ції даного класу моделей [65]. Комплексний характер аналізу
управлінських рішень, що приймаються на їх основі, дозволяє
виявляти та аналізувати наслідки прийнятих управлінських рі-
шень, розподілених у часі, а також результати банківської діяль-
ності, що відображаються в динаміці показників як банківської
системи, так і економічної системи країни в цілому [66].
Зауважимо, що за умов високих темпів розвитку інформацій-
них технологій і орієнтації на розроблення, впровадження та ви-
користання високотехнологічної продукції, високої актуальності
набувають питання інноваційного розвитку, побудови економіки
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знань і забезпечення ефективних фінансових та інформаційних
комунікацій. Не є винятком і банківська сфера.
Інноваційний тип економічного розвитку, орієнтований на ге-
нерацію, поширення та використання знань, стає основним чин-
ником забезпечення конкурентоспроможності країни та визначає
потенціал розвитку економічної системи в цілому та її складових.
На цьому наголошував у доповіді «Реалізація інноваційної полі-
тики в Україні» О. Хименко, співробітник департаменту іннова-
ційної політики Державного комітету України з питань науки,
інновацій та інформатизації, на Міжнародній конференції зі змі-
цнення потенціалу в царині комерціалізації й захисту інтелектуа-
льної власності, що проходила в Москві в 2010 р. [67].
Процеси інтеграції України в світовий економічний простір
вимагають розв’язання проблеми забезпечення інноваційного
розвитку її економіки на основі формування принципово нових
теоретико-методологічних підходів та обґрунтування практичних
заходів щодо впровадження результатів наукових досліджень.
Формування інноваційної моделі розвитку економіки спрямо-
вано на забезпечення реалізації науково-технічного, економічно-
го та соціального потенціалу України, застосування інтелектуа-
льного та творчого потенціалу кадрових ресурсів, зменшення
впливу тіньового сектора економіки, сприяння підвищенню соці-
ального захисту населення.
Як зазначається в [68], реалізація конкурентних переваг Украї-
ни в світовому господарстві можлива лише за рахунок упрова-
дження пріоритетів розвитку науки, технологій, освіти та інтеле-
ктуального й соціального захисту людини як носія знань, потен-
ційного впровадження інновацій. Це підтверджується переліком
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень [69], до
якого входять теми, пов’язані з реалізацією заходів, спрямованих
на всебічний розвиток людського потенціалу, підтримкою науко-
во-технічної діяльності, організацією інформаційного менеджме-
нту, модернізацією промисловості та орієнтацією її потужностей
на нововведення, формування в суспільстві інноваційних потреб.
Але для підтримки інноваційних перетворень необхідно зважати
на те, що передумовою реалізації будь-яких управлінських впли-
вів у науково-технічній сфері повинна бути чітко сформульована
стратегія інноваційного розвитку, спрямована передусім на акти-
візацію внутрішніх і зовнішніх джерел фінансово-кредитного за-
безпечення інноваційної діяльності, що вимагає модернізації бан-
ківської системи як основного постачальника інвестиційних ресур-
сів для інноваційної діяльності суб’єктів господарювання [70].
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Аналіз тенденцій розвитку світової економіки протягом остан-
ніх років свідчить про те, що банківська сфера стала однією з
найбільш динамічних складових світового економічного просто-
ру [71, 72], оскільки глобалізація, розвиток інформаційних тех-
нологій і зростання нестабільності, що нині характеризують роз-
виток світової економіки, особливо чітко дістають своє відобра-
ження в банківській сфері, яка є високочутливою до впливу зов-
нішніх факторів. Водночас банківська сфера дедалі більше під-
тверджує свій статус як базова компонента інноваційного розви-
тку економіки, здатна забезпечити його ефективність [73, 74]. Як
показано в [75], роль банківської системи в процесі інноваційних
перетворень в економіці зростатиме й надалі. Це зумовлює необ-
хідність дослідження напрямів стратегічного управління та по-
шуку інноваційних підходів щодо розвитку банківської системи.
Дослідження поняття інноваційного розвитку та узагальнення
сучасних трактувань науковців щодо нього дозволяють визначи-
ти інноваційний розвиток як процес управління, що спирається
на безперервний пошук і використання нових способів і сфер ре-
алізації потенціалу економічного об’єкта згідно з обраною місією
та прийнятою мотивацією діяльності в мінливих умовах зовніш-
нього середовища. Звідси випливає, що процес інноваційного роз-
витку необхідно розглядати з позицій конкретного суб’єкта гос-
подарювання у взаємодії з іншими суб’єктами, які безпосередньо
залучені до структури всіх етапів його специфічної діяльності.
Визначимо інноваційний розвиток банківської системи як про-
цес структурного вдосконалення банківської системи, який дося-
гається переважно за рахунок практичного використання нових
знань для підвищення якості банківських послуг, підвищення рі-
вня захисту банківської інформації, рівня конкурентоспроможно-
сті банків і, як результат, банківської системи в цілому.
У [76] автором проаналізовано й визначено такі основні на-
прями інноваційної діяльності в банківській сфері: фінансовий,
технологічний та організаційно-структурний.
Фінансова складова пов’язана зі створенням нових банківсь-
ких продуктів у традиційних сегментах ринку позикових капіта-
лів і банківських продуктів на нових сегментах (інвестиції в не-
рухомість, страховий бізнес, фінансовий лізинг, трастові опера-
ції); інноваціями в нових сферах грошово-фінансового ринку, та-
ких, як ринки цінних паперів, фінансових ф’ючерсів, фінансових
опціонів, іпотечних цінних паперів; управлінням готівкою та ви-
користанням нових інформаційних технологій, послугами фінан-
сового посередництва, що спрямовані на зниження операційних
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витрат і більш ефективне управління активами та зобов’язан-
нями.
Технологічна складова інноваційної діяльності пов’язана з ін-
новаційними змінами в царині технологій організаційного, управ-
лінського, правового, соціального, маркетингового напрямів бан-
ківської діяльності. Технологічні інновації передбачають ство-
рення нових і вдосконалення використовуваних технологій у
сферах надання банківських послуг, оброблення та захисту інфо-
рмації, розроблення нових банківських продуктів, технологічного
забезпечення й технічного обладнання.
Тенденції розвитку технологічних інновацій у банківській га-
лузі тепер пов’язані з динамічним розвитком ІТ-сфери. Багато
банків нині переглядає свою ІТ-інфраструктуру з метою її опти-
мізації та впровадження нових технологій, які дозволять мінімі-
зувати витрати на банківський бізнес, отримати конкурентні пе-
реваги. Наприклад, на даний час популярними ІТ-проектами в
банківському секторі є проекти впровадження відео-конференц-
зв’язку. З одного боку, це витратні проекти, оскільки виникають
потреби у використанні потужних каналів з високою пропускною
спроможністю й надійністю, а з іншого — такі проекти дозволять
банкам отримати значну економію на відрядженнях їхніх співро-
бітників. Але найбільш популярними в сучасних економічних
умовах є проекти, пов’язані із впровадженням банківських про-
дуктів, що надаються через Інтернет.
Інтернет нині являє собою комерційне середовище, де ведеть-
ся активна фінансова діяльність. Сучасна економіка зосереджу-
ється на розвитку електронної комерції, частиною якої є інтер-
нет-банкінг, тобто віддалене банківське обслуговування.
Обсяг ринку електронної комерції в Україні оцінюється екс-
пертами в 400—450 млн доларів на рік, що значно нижче, ніж у
країнах Західної Європи та США [77]. Однією з головних при-
чин, що стримують розвиток електронного бізнесу, є недостатня
кількість банків, які надають можливість здійснення оплати това-
рів і послуг, що пропонуються в мережі Інтернет. Розвиток інфо-
рмаційних технологій досяг такого стану, що основна частина
операцій з обслуговування клієнтів може бути автоматизована, а
в найкращому випадку — з наданням можливості здійснювати
банківські операції у режимі віддаленого доступу, що не потре-
бує безпосередньої участі постачальника послуг і переміщення
матеріальних активів. Отже, глобальна мережа Інтернет може на-
дати можливості банкам здійснювати інтенсивний розвиток,
створюючи повнофункціональні віртуальні філії, які здійснюва-
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тимуть віддалене офісне обслуговування клієнтів. При цьому
відкриття віртуальної філії не потребує великих капіталовкла-
день, а її використання скорочує операційні витрати. Але зали-
шаються проблеми використання Інтернет-технологій як способу
надання послуг на інноваційній платформі, що суперечливо
сприймається топ-менеджментом банків, перебудови ІТ-інфраст-
руктур банків, забезпечення високого ступеня надійності й без-
пеки віддаленого банківського обслуговування клієнтів.
Тенденція переходу на технології віддаленого банківського
обслуговування характерна не лише для вітчизняного банківсь-
кого сектора — для багатьох банків Західної Європи, США, Росії
віддалене банківське обслуговування клієнтів стало повсякден-
ною практикою [78, 79]. Отже, в сучасних економічних умовах
банківські послуги, що надаються через Інтернет, є важливим на-
прямом розвитку будь-якого банку.
Наразі термін інтернет-послуга є достатньо нечітким. Зазвичай
під ним розуміють доступ до веб-серверу банку й здійснення на
ньому різноманітних операцій, зокрема отримання необхідної ін-
формації. Але нерідко під наданням інтернет-послуг розуміють
виключно віддалене управління рахунком клієнта з використанням
глобальної мережі. Розглядаючи можливість розвитку банківсько-
го бізнесу в напрямі розширення переліку інтернет-послуг, вдос-
коналення технологій їх інформаційного й технічного забезпечен-
ня, вищі керівники банків часто не звертають уваги на існування
інших послуг, які можуть надаватися через Інтернет. На жаль, роз-
робники систем інтернет-послуг також часто обмежуються систе-
мами електронних платежів, що знижує привабливість таких прое-
ктів, оскільки нині більшість банків вже має систему «Клієнт-
банк», що базується на прямому з’єднанні клієнта з банком, і вкла-
дення коштів у дублюючу систему може бути необґрунтованим.
Тим часом світовий досвід розвитку банківських інтернет-
послуг доводить їх перспективність. Тому питання впровадження
й удосконалення переліку банківських інтернет-послуг є актуа-
льними і своєчасними.
Розглянемо докладніше класи інтернет-послуг, що надаються
різними банками в глобальній мережі.
Перший крок впровадження інтернет-послуг у банку — за-
провадження послуги «Інформаційний сервер банку». Послуга
«Інформаційний сервер банку» часто розглядається як маркетин-
говий проект, але своєчасне оновлення інформації на сервері, її
повнота й зручність для користувачів здатні зробити сервер по-
стійним інструментом у роботі клієнтів банку.
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Основою інтернет-сервісу банку є «Віддалене управління ра-
хунком». Як правило, «Віддалене управління рахунком» активно
використовується клієнтами багатьох банків і дозволяє управляти
розрахунковими рахунками споживачів, отримувати виписки і
здійснювати платежі.
Мобільним варіантом послуги «Віддалене управління рахун-
ком» є послуга «Телефонний WAP-банкінг», яка дозволяє здійс-
нювати управління рахунком через мобільний телефон. Ця по-
слуга переважно використовується для отримання інформації про
стан рахунку, оскільки є недостатньо захищеною для здійснення
платежів. У даний час вітчизняні банки часто рекламують ці по-
слуги, але реальний відсоток використання клієнтами банків цих
послуг є незначним.
Послуга «SMS-інформування» дозволяє клієнтам отримувати
повну інформацію про стан розрахункових рахунків (залишків на
рахунках), а також отримання виписок по рахунках за певні пері-
оди. На сучасному етапі розвитку банківського бізнесу й інтернет-
технологій ця послуга є більш популярною, ніж WAP-банкінг.
Послуга «Інтернет-трейдінг» (торгові операції на біржах) з’я-
вилася на вітчизняному ринку нещодавно і більше призначена
для азартних клієнтів, оскільки має характерні ознаки грального
бізнесу й не є виключно фінансовою послугою. Зважаючи на те,
що клієнт, у якого відсутня оперативна інформація інформацій-
ної агенції REUTERS, не здатний приймати ефективні обґрунто-
вані рішення по біржових операціях, тому ймовірність його ви-
грашу гранично низька, і виграш буде отримувати в більшості
випадків банк. Нині, коли на ринку цінних паперів відсутнє ста-
більне зростання, ця послуга для клієнтів, здебільшого матиме
разовий характер.
Послуга «Обслуговування інтернет-магазинів» у даний час —
лише на початковій стадії розвитку, оскільки вітчизняний бізнес
в Інтернеті розвивається не дуже високими темпами. Тому прое-
кти з упровадження даної послуги орієнтовані більше на віддале-
ну перспективу, ніж на отримання прибутків уже тепер.
Як зазначалось на «круглому столі» «Ринок карткових плате-
жів України: міжнародний досвід та національне регулювання»,
що відбувся 16 лютого 2012 р. [79], інтернет-послуги в банківсь-
кому секторі продовжують розвиватися. Дедалі більше банків і
кредитних організацій додають інтернет-сервіс до переліку своїх
послуг. Ця тенденція зумовлена, по-перше, низькою вартістю
експлуатації Інтернет-систем для банків. Усі оновлення таких си-
стем (такі, як впровадження нових послуг, розроблення нових
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типів документів і вихідних форм та ін.) здійснюються лише на
веб-сервері й не тиражуються у клієнтів. По-друге, Інтернет-
послуги є доступними для кінцевого користувача. Незважаючи
на те, що клієнт рідко здійснює платежі, виходячи зі свого офісу,
оскільки в цьому випадку в нього виникають проблеми з обліком
таких операцій, усвідомлення можливості здійснення даних опе-
рацій з будь-якого місця надає впевненості в гнучкості бізнесу
клієнта й відповідного банку. По-третє, інтернет-послуги, що на-
даються клієнтам банків, можуть бути інтегровані з обліковими
системами клієнтів, що додатково заохочує клієнтів використо-
вувати такі послуги. Зазначимо, що додаткові інформаційні по-
слуги, які надаються певним банком, у разі їх активного викорис-
тання клієнтом посилюють його зв’язок з банком і знижують
імовірність переходу клієнта в інший банк.
Організаційно-структурна складова інноваційної діяльності є
каталізатором розвитку сучасних видів банківських технологій і
техніки та забезпечує такі процеси банківської діяльності: ство-
рення умов для найбільш повного та своєчасного задоволення
потреб клієнтів банку в нових послугах; конкурентоспромож-
ність банку за показниками якості обслуговування та ефективно-
сті банківської діяльності; досягнення стійкості на ринку за раху-
нок балансу між традиційними банківськими продуктами та
впровадженням перспективних інновацій; взаємодія внутрішніх і
зовнішніх елементів системи інноваційного розвитку банківсько-
го сектора, що базується на ефективній системі маркетингу ново-
введень, відборі інноваційних проектів із переліку альтернатив і
мотивації персоналу.
Впровадження корпоративного управління в практику діяль-
ності вітчизняних банків має на меті забезпечення їх відповіднос-
ті міжнародним стандартам управління фінансовими та банківсь-
кими установами, прозорості механізмів прийняття управлін-
ських рішень, забезпечення захисту прав акціонерів і банківських
працівників, а також для забезпечення ефективного функціону-
вання банків.
Тому першочерговим завданням для багатьох українських ба-
нків є створення системи корпоративного управління, яка б за-
безпечувала планомірний, поступальний розвиток відносин між
адміністрацією банку, її власниками та іншими зацікавленими
особами, а також сувору послідовність дій у цих відносинах.
Під системою корпоративного управління будемо розуміти
таку систему, яка визначає розподіл прав та обов’язків між різ-
ними учасниками корпоративної взаємодії, такими, як правління
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банку, управлінський апарат, акціонери та інші зацікавлені осо-
би. Система корпоративного управління визначає правила та
процедури процесу прийняття рішень, на основі яких формується
система визначення завдань і цілей діяльності банку, засобів реа-
лізації поставлених завдань і відстеження результатів банківської
діяльності.
Зазначимо, що нині для збереження конкурентоспроможності
українським банкам необхідно кардинально поліпшити якість ко-
рпоративного управління. Тоді вони зможуть вистояти в конку-
рентній боротьбі і залишитися самостійними організаціями або
отримати максимальну ціну за свої акції в разі продажу бізнесу
закордонним покупцям.
Крім того, з підвищенням рівня корпоративного управління
банки зможуть більш адекватно оцінювати потенційних позича-
льників, отже, підвищиться стійкість банків і зміцниться їх репу-
тація, а розподіл кредитних ресурсів між нефінансовими компа-
ніями стане більш раціональним. А це в свою чергу позитивно
вплине на економіку України.
Основні підходи щодо впровадження кращих світових прак-
тик корпоративного управління закладені в Принципах корпора-
тивного управління, розроблених Організацією економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2004 році [80], а також в
низці документів Базельського комітету: «Удосконалення корпо-
ративного управління в банківських установах» (лютий 2006 р.)
[81], «Удосконалення корпоративного управління в кредитних
організаціях» (вересень 1999 р.), «Принципи управління процен-
тним ризиком» (вересень 1997 р.), «Основи систем внутрішнього
контролю в кредитних організаціях» (вересень 1998 р.), «Підви-
щення прозорості банків» (вересень 1998 р.), «Принципи управ-
ління кредитними ризиками» (липень 1999 р.) [82]. Відповідно до
цих документів, основними елементами належного корпоратив-
ного управління в банківських установах є сформовані принципи
корпоративної культури, зафіксовані в кодексі корпоративної по-
ведінки і прихильність до цих принципів на практиці; наявність
стратегії розвитку, відповідно до якої оцінюються результати ро-
боти всього банку та окремих осіб; чіткий розподіл прав (зокрема
певної ієрархії прав у сфері прийняття рішень) та обов’язків;
ефективний механізм взаємодії та співпраці між радою директо-
рів, топ-менеджментом і аудиторами; надійна система внутріш-
нього контролю (включаючи оцінювання ефективності даної сис-
теми, що проводиться службою внутрішнього аудиту та зовніш-
нім аудитором), наявність незалежної служби управління ризи-
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ками; постійний моніторинг ризиків при здійсненні операцій, що
характеризуються високою вірогідністю виникнення конфліктів
інтересів (взаємодія банку з пов’язаними контрагентами та клієн-
тами, які здійснюють великі угоди); сукупність фінансових і
кар’єрних стимулів, що створюють умови для належної роботи
менеджерів та інших співробітників; система інформаційних по-
токів, що забезпечує внутрішні потреби банку, і необхідний для
зовнішніх контрагентів рівень прозорості.
Крім перелічених вище документів, принципи корпоративного
управління в банківській системі України регулюються Методи-
чними рекомендаціями щодо поліпшення корпоративного управ-
ління в банках, затвердженими Постановою НБУ № 98 від
28.03.07 р. [83]. Рекомендації розроблені з метою приведення
практики корпоративного управління в банках України у відпові-
дність з міжнародними стандартами. У них розкриваються пи-
тання розподілу повноважень і відповідальності між наглядовою
радою і менеджментом банку, залучення до участі в наглядових
радах незалежних директорів, а також вказується на необхідність
урегулювання конфлікту інтересів. Один з ключових моментів
документа — забезпечення прозорості банківського бізнесу. Ре-
комендації встановлюють критерії складання річних звітів, про-
понують розкрити реальних власників банків і структуру опера-
цій з пов’язаними особами.
Незважаючи на наявність документально оформлених міжна-
родних норм банківського корпоративного управління і позитив-
ний досвід застосування їх у банківській системі різних країн, не
всі українські банківські установи усвідомлюють переваги пере-
ходу до міжнародних стандартів управління.
Тому одним з найважливіших завдань банків у сучасних умо-
вах має стати забезпечення належної якості корпоративного
управління і, як результат, відновлення збалансованого функціо-
нування систем корпоративних відносин за участю комерційних
банків. Сприяти цьому може налагодження комунікаційних зв’яз-
ків, якими за допомогою потоків інформації буде поширюватися
дія системи корпоративного управління.
У [84] визначені основні принципи ефективної реалізації стра-
тегії корпоративного управління:
— контроль бізнесу має здійснюватися зацікавленими особами;
— публічна звітність повинна бути максимально відкритою та
надійною;
— регулювання рівня управлінського впливу з боку вищого
керівництва;
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— збалансованість складу Ради директорів;
— жорсткий підхід до формування складу правління;
— формування жорсткого незалежного елементу в Раді дире-
кторів;
— ефективний моніторинг діяльності менеджменту Радою
директорів;
— компетентність учасників корпоративної взаємодії;
— оцінка ризику та контроль;
— обов’язкова наявність аудиту.
Зазначимо, що корпоративне управління покликано контро-
лювати звітність і контрольні структури, спираючись на ризик-
менеджмент і ефективну систему контролю. Основні складові си-
стеми корпоративного управління — управління, ризик-менед-
жмент, контроль — створюють єдиний корпоративний простір,
що підтримує ефективну діяльність банку та відповідальність пе-
ред зацікавленими особами (стейкхолдерами).
Отже, суть упровадження системи корпоративного управління
полягає не в забезпеченні контролю за функціонуванням банку та
посиленням вищого нагляду, а в забезпеченні ефективного про-
цесу підтримки прийняття управлінських рішень. Саме цим
принципом необхідно керуватися для побудови системи корпо-
ративного управління в банках.
Визначений перелік напрямів інноваційної діяльності регулю-
ється інноваційним комплексом управління розвитком банку. Ін-
новаційний комплекс забезпечує управління процесами плану-
вання й бюджетування інноваційного розвитку, стимулювання й
мотивацію персоналу, контроль за впровадженням інновацій, ін-
формаційне забезпечення інноваційного процесу, управління ор-
ганізаційно-економічним розвитком.
Ресурсами інноваційного комплексу виступають капіталовк-
ладення в грошовій формі, інформація, спеціалісти банків, посе-
редники, консультанти, управлінці. В даному разі ресурси явля-
ють собою запаси, накопичення яких до певної кількості надасть
можливості поновлювати весь інноваційний процес.
Інноваційний комплекс банку необхідно розглядати як
обов’язковий елемент системи банку разом з такими елемента-
ми, як підсистема інвестиційного розвитку, підсистема управ-
ління ризиками, підсистема управління активами, пасивами
тощо [85].
Отже, потенціал інновацій являє собою реальну або вірогідну
можливість усього інноваційного комплексу використовувати ре-
сурси банку для організації неперервного інноваційного процесу.
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Результатом функціонування інноваційного комплексу є нові
банківські технології, організаційно-економічні рішення, послу-
ги, а також інші інновації, що мають корисність для зовнішнього
середовища. При цьому функціонування інноваційного комплек-
су банку буде ефективним, якщо відношення сукупного доходу
від використання інновацій до обсягу ресурсів на інноваційний
розвиток буде > 1. При цьому повинні бути враховані витрати на
створення самого інноваційного комплексу.
Управління інноваційним розвитком банківської системи мо-
же здійснюватися на макрорівні (НБУ, органи державного управ-
ління) та на мікрорівні (комерційні банки) [86, 87].
На мікроекономічному рівні інновації виступають як матеріа-
льна основа підвищення ефективності банківської діяльності —
розроблення нових технологій і банківських продуктів на основі
власних досліджень банків, піднесення якості та конкурентосп-
роможності банківських послуг, зниження витрат.
На макроекономічному рівні формується нова інноваційна
модель розвитку банківської системи, що є наслідком переходу
до домінування в банківській сфері таких елементів, як інформа-
ційні та комунікаційні технології, зовнішній та внутрішній тран-
сферт інновацій. НБУ та інші органи державного управління під-
тримують створення сприятливих умов для формування іннова-
ційної інфраструктури банківської системи.
Формування єдиної науково обґрунтованої концепції управ-
ління інноваційним розвитком банківської системи є достатньо
складним науково-практичним завданням, виконання якого по-
требує врахування багатьох факторів. Так, сучасна концепція ін-
новаційного розвитку повинна спиратися на потреби суспільного
розвитку, внутрішні потреби банку та враховувати об’єктивні
обмеження щодо реалізації цілей інноваційного розвитку. Більше
того, концепція інноваційного розвитку повинна враховувати за-
кономірності глобального науково-технічного розвитку, дифере-
нціацію форм і методів науково-технічної діяльності, появу но-
вих інструментів управління інноваційною діяльністю тощо [88].
Розроблення концепції управління інноваційним розвитком
передбачає такої послідовності дій.
1. Аналіз поточної ситуації та визначення вимог інноваційного
розвитку (визначення та аналіз внутрішніх потреб банку; визна-
чення та аналіз потреб суспільного розвитку; визначення та опис
наявних обмежень).
2. Планування інноваційного розвитку (формування принци-
пів управління інноваційним розвитком; визначення критеріїв
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вибору пріоритетів інноваційного розвитку; встановлення пріо-
ритетів інноваційного розвитку; прогнозування інноваційного
розвитку).
3. Стимулювання інноваційного розвитку (визначення та опис
форм стимулювання інноваційного розвитку, методів стимулю-
вання інноваційного розвитку, інструментів стимулювання інно-
ваційного розвитку).
4. Забезпечення інноваційного розвитку (дотримання правової
бази інноваційного розвитку, розроблення структури фінансової
підтримки інноваційного розвитку, дослідження інфраструктури
ринку інновацій).
Реалізація концепції інноваційного розвитку залежить від зда-
тності банку активно впроваджувати інноваційну політику. Оцін-
ка банку з погляду його інноваційної спроможності має здійсню-
ватися з урахуванням стійкості банку й базуватися на аналізі
таких показників, як ефективність управління, контролю, управ-
ління ризиками, повнота та достовірність інформації щодо бан-
ківської діяльності, якість обслуговування клієнтів, рівень розви-
тку інфраструктури та інформаційного потенціалу.
Отже, інноваційна діяльність банків надає нові можливості
щодо їх прогресивного розвитку, але водночас посилює тиск з
боку традиційних і нових конкурентів, що вимагає вироблення та
прийняття нестандартних, швидких рішень, що зачіпають страте-
гію розвитку банків. І щоб не втрачати конкурентні переваги, ба-
нки повинні вдосконалювати свої операції та послуги, впрова-
джувати досконаліші структури управління, які б дозволяли
гнучко реагувати на мінливість зовнішніх умов функціонування,
а також забезпечували високу якість банківської діяльності, кон-
троль витрат і ефективності.
Впровадження банківських інновацій дозволяє підвищити про-
дуктивність праці, ефективно використовувати ресурси, збільшити
прибутки, знизити витрати і, як результат, підвищити конкуренто-
спроможність банків і банківської системи та забезпечити їх сталий
розвиток у глобальному економічному середовищі.
З метою забезпечення інноваційного розвитку доцільним є фор-
мування концепції управління інноваційним розвитком як на рівні
окремих банків, так і на рівні НБУ. Оскільки реалізація концепції
інноваційного розвитку залежить від здатності банків активно впро-
ваджувати інноваційну політику, необхідно забезпечити високий
рівень та ефективність управління, контролю, управління ризиками,
високу якість обслуговування клієнтів, високий рівень розвитку ін-
фраструктури та інформаційного потенціалу.
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Висновки до розділу 1
Банківська система є однією з найважливіших складових наці-
ональної економіки, оскільки вона пов’язана з усіма секторами
економіки й саме вона забезпечує єдність економічного простору
за рахунок підтримки руху грошових потоків, грошового обігу та
обігу капіталу, надання необхідного фінансування промисловим
підприємствам, державному бюджету, приватним господарствам,
що сприяє підтримці здійснення ефективної економічної діяльно-
сті суб’єктами господарювання та забезпечує стабільність і ефек-
тивне зростання економіки країни в цілому.
Оскільки вибір стратегії розвитку й функціонування банківсь-
кої системи здійснюється на основі дослідження банківської ін-
фраструктури, діяльності банків, ринку банківських послуг, зов-
нішніх умов здійснення банківських операцій та ін., необхідно
застосовувати науково обґрунтовані методи та будувати економі-
ко-математичні моделі, які б адекватно описували процеси бан-
ківської діяльності. Тому є необхідним досліджувати методи й
засоби інформаційної підтримки процесів банківської діяльності
для забезпечення ефективного функціонування та розвитку бан-
ківської системи.
Дослідження еволюційних змін банківської системи під впли-
вом економічного середовища країни є одним з найбільш актуа-
льних напрямів сучасної економічної науки, має системний хара-
ктер і входить у спектр основних проблем теорії самоорганізації
або синергетики.
Еволюційний розвиток БС нерозривно пов’язаний з розвитком
економічної системи держави. У моделюванні розвитку БС необ-
хідно враховувати циклічні закономірності економічного розвит-
ку й розглядати їх як єдиний процес.
Переваги такого підходу є очевидними, оскільки на відміну
від наявних робіт у цьому напрямі, які не досліджують вплив різ-
ночастотних коливань, які можуть як посилювати вплив одна од-
ної, так і розмивати їх піки, запропоновані моделі дозволяють
враховувати різні цикли розвитку й отримувати результати висо-
кої прогностичної значущості.
Інноваційна діяльність банків надає нові можливості щодо їх
прогресивного розвитку, але водночас посилює тиск з боку тра-
диційних і нових конкурентів, що вимагає вироблення й прийн-
яття нестандартних, швидких рішень, які стосуються стратегію
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розвитку банків. І щоб не втрачати конкурентні переваги, банки
повинні вдосконалювати свої операції та послуги, впроваджувати
досконаліші структури управління, які б дозволяли гнучко реагу-
вати на мінливість зовнішніх умов функціонування, а також за-
безпечували високу якість банківської діяльності, контроль ви-
трат і ефективності.
Впровадження банківських інновацій дозволяє підвищити про-
дуктивність праці, ефективно використовувати ресурси, збільши-
ти прибутки, знизити витрати і, як результат, підвищити конку-
рентоспроможність банків і банківської системи та забезпечити
їх сталий розвиток у глобальному економічному середовищі.
З метою забезпечення інноваційного розвитку доцільним є
формування концепції управління інноваційним розвитком як на
рівні окремих банків, так і на рівні НБУ. Оскільки реалізація
концепції інноваційного розвитку залежить від здатності банків
активно впроваджувати інноваційну політику, необхідно забез-
печити високий рівень та ефективність управління, контролю,
управління ризиками, високу якість обслуговування клієнтів, ви-
сокий рівень розвитку інфраструктури та інформаційного потен-
ціалу.
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Глобалізація економічних відносин, універсалізація ділової
культури та розвиток технологій і підходів до фінансового обслу-
говування виводять практику банківської справи та управління
комерційним банком на якісно новий рівень. Стратегічний і опе-
ративний менеджмент у кредитних організаціях розвинутих країн
орієнтований не тільки на максимізацію поточного прибутку, а й
на показники його ринкової вартості, а також урахування інтере-
сів стейкхолдерів.
Впровадження нових підходів у практику управління вітчиз-
няними комерційними банками дозволить активізувати інтегра-
цію національних фінансових посередників в міжнародні фінан-
сові ринки, підвищить надійність банків, їх конкурентоспро-
можність і якість фінансових продуктів. Тому адаптація і засто-
сування позитивного досвіду банківського менеджменту має ве-
лике значення в розвитку банківської системи України.
У свою чергу зарубіжний досвід управління комерційними
банками вимагає постійної систематизації, теоретичного осмис-
лення, аналізу відповідності систем. Адаптація ж вимагає виді-
лення й оцінки факторів, що впливають на систему управління в
різних умовах, проведення відповідних змін по її елементах, а
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також формування сприятливого середовища для впровадження
необхідної системи управління. Національну банківську систе-
му на цьому шляху чекають труднощі, серед яких усвідомлення
і прийняття факту віднесення сучасних комерційних банків до
корпоративних форм організації бізнесу, ідентифікація їх кор-
поративного середовища, формування національної моделі кор-
поративних відносин за участю банків, створення повноцінної
інфраструктури цих відносин і стимулювання кон’юнктурних
зрушень у бік висококонкурентного ринку фінансових послуг.
Усе це необхідно, щоб уся система корпоративних відносин за
участю банків працювала на поступальний розвиток економіки.
Вивчення теорії і практики корпоративних відносин у банків-
ських системах передових країн світу доводить, що сучасні комер-
ційні банки мають корпоративну структуру, функціонують у ра-
мках корпоративного середовища, яке може бути виділене як
окрема категорія. Розвиток корпоративних відносин банків ґрун-
тується на визнанні пріоритетів інтересів, що визначає концепцію
і модель корпоративного управління, яке розвивається на рівні
національних економічних відносин. Останнє, у свою чергу, ви-
значає формовані традиції, принципи і закони ділових відносин.
2.1. СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Виходячи з міжнародного розуміння корпоративних відносин,
фундаментом корпоративної стратегії комерційного банку є ви-
брана концепція корпоративного управління. Саме від правиль-
ного вибору концепції, на думку багатьох відомих учених, зале-
жить ефективність процесу формування внутрішнього корпора-
тивного середовища.
На сучасному етапі розвитку теорії корпоративного управлін-
ня існує кілька класифікацій концепцій корпоративного управ-
ління. Перша — залежно від числа груп учасників корпоративно-
го управління, інтереси яких мають пріоритетне значення для
формування корпоративної стратегії банку.
Як справедливо зазначає О.М. Костюк, «до початку XXI ст. у
світі сформувалися три концепції корпоративного управління, а
саме: моністична, дуалістична і плюралістична. Кожна з концеп-
цій має свої особливості. При цьому основним критерієм класи-
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фікації зазначених концепцій є вибір учасника корпоративно-
го управління, інтереси якого є пріоритетними для корпорації
(банку)»[1].
Моністична концепція набула поширення в більшості країн
світу: у США, Великій Британії, Канаді, Австралії, країнах Пів-
денно-Східної Азії та Латинської Америки. У рамках цієї концеп-
ції мають пріоритет інтереси однієї групи учасників системи ко-
рпоративного управління — акціонерів. Відповідно до цього, ак-
ціонери як власники розглядають банки в ролі інструмента вилу-
чення інвестиційного доходу. Прийнято вважати, що інтереси
трудового колективу у прийнятті рішень у рамках корпоративно-
го управління в банку фактично ігноруються. Це аргументується,
наприклад, тим, що значне скорочення персоналу банку як спосіб
стабілізації його фінансового стану є досить прийнятним рішен-
ням. При цьому воно не дістає засудження в суспільстві і ділових
колах [2]. Останнє свідчить про особливі ділові традиції і підва-
лини суспільства, які не призводять до соціальних вибухів, а та-
кож ролі держави, вчасно знаходить інструменти впегулювання
соціальних конфліктів.
Традиційно моністична концепція знаходить розвиток у тих
країнах, де розвинутий фондовий ринок. Він створює акціонерам
банків необхідні умови для досягнення їхньої інвестиційної мети
— отримання доходу в результаті продажу акцій на вторинному
ринку цінних паперів. Ключовим питанням моністичної концеп-
ції є питання підтримки ліквідності фондового ринку країни на
високому рівні. Це означає, що фондова, частіше звана американ-
ською, модель фінансового ринку є сприятливим середовищем
для розвитку саме моністичної концепції корпоративного управ-
ління. У рамках цієї концепції справедливим є визначення понят-
тя «корпоративне управління», наведене у Звіті Кедберрі в 1992 р.,
а саме: «Корпоративне управління — це система механізмів, за
допомогою яких здійснюється стратегічне керівництво і контроль
над діяльністю корпорації» [3]. При цьому ми не можемо одно-
значно погодитися з думкою О. М. Костюка, який пише: «Для
врахування специфіки банківської діяльності в рамках моністич-
ної концепції наведений термін необхідно уточнити таким чи-
ном: «Корпоративне управління — це система механізмів, за до-
помогою яких власниками банку здійснюється стратегічне керів-
ництво та контроль його діяльності виключно у власних інтере-
сах» [1]. Таке визначення передбачає пригнічення власниками
інших учасників системи корпоративного управління. Реально ж
цього не відбувається. Причина в тому, що, незважаючи на суто
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прагматичний підхід власників і прагнення до максимізації при-
бутку в короткостроковому періоді, задоволення знаходять не
тільки інтереси власників, а й інших великих прошарків суспіль-
ства. Іншими словами, подібна система передбачає добрі компен-
сації та винагороди за відмову від обліку управлінських інтересів
інших учасників системи корпоративного управління.
Дуалістична концепція корпоративного управління отримала
розвиток у багатьох країнах континентальної Європи. У ній кор-
поративне управління розглядається як процес, здійснюваний в
інтересах двох груп учасників — акціонерів і трудового колекти-
ву. Обидві групи реалізують своє право на участь у корпоратив-
ному управлінні за допомогою делегування своїх представників
до наглядової ради (Рада директорів) банку. При цьому потрібно
зазначити, що дане право надається трудовому колективу банку
не за рішенням його акціонерів, а на рівні державних законів [4].
Дана концепція передбачає наявність недоліків. По-перше, як
слушно зазначає О. М. Костюк, «законодавча передача трудово-
му колективу банку прав на участь у корпоративному управлінні
є порушенням засад фінансової науки, згідно з якими право прий-
мати стратегічні рішення повинно неодмінно залишатися у влас-
ників організації» [1]. Також тут присутня небезпека деструктив-
ного ефекту. Він зумовлений тим, що фінансові ризики залиша-
ються для власників банку, а право на управлінні цими ризиками
частково передається трудовому колективу [2].
У результаті реалізації даної концепції у трудового колективу
з’являється право диктувати власникам банку умови щодо вирі-
шення таких питань, як політика банку в царині матеріальної ви-
нагороди його працівників (розмір заробітної плати), в галузі зай-
нятості (розширення виробничих потужностей, тобто відкриття
нових відділень і філій банку). Процес вирішення всіх цих питань
супроводжується значними конфліктами між власниками банку і
його трудовим колективом, що ще далі відсуває банк від ство-
рення належної системи корпоративного управління і сприятли-
вого внутрішнього корпоративного середовища.
Проте, на практиці ми можемо спостерігати, що Рада директо-
рів далеко не завжди активно виступає на боці трудового колек-
тиву, а часто справедливо розставляє пріоритети на користь роз-
витку банку, пригнічуючи не завжди справедливі вимоги влас-
ників і трудового колективу. Тому, на наш погляд, точніше гово-
рити про дуалістичну концепцію, як про підхід, в рамках якого
корпоративне управління — це процес, який здійснюється в інте-
ресах двох груп участників — власників і менеджерів.
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Плюралістична концепція корпоративного управління розгля-
дає стратегічне управління банком як процес, здійснюваний в ін-
тересах багатьох груп учасників системи корпоративного управ-
ління. У нашому дослідженні ця концепція як наближена в теорії
до ідеалу лягла в основу схематичного представлення системи
взаємин у зовнішньому і внутрішньому корпоративному середо-
вищі банку (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Схема взаємовідносин у внутрішньому
та зовнішньому корпоративному середовищі банку
На думку О. М. Костюка, «плюралістична концепція корпора-
тивного управління поширена лише в одній країні світу — Япо-
нії» [1]. Плюралістична концепція корпоративного управління
передбачає пошук консенсусу для дотримання інтересів широко-
го кола учасників корпоративного управління: власників банку,
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його керівництва, трудового колективу, ділових партнерів, клієн-
тів, державних організацій, зокрема регуляторів і фіскальних ор-
ганів. При цьому права даних груп учасників на корпоративне
управління банком реалізуються на відміну від дуалістичної кон-
цепції не на законодавчому рівні, а на рівні внутрішніх положень
банку, як правило, Положення «Про раду директорів» [6].
Дане Положення приймається на зборах акціонерів, тобто влас-
никами, але на відміну від моністичної концепції не в інтересах
виключно власників банку, а в інтересах усіх зацікавлених у ро-
боті банку осіб. Відповідно до даного Положення зацікавлені
особи реалізують своє право на участь у корпоративному управ-
лінні банком через роботу в раді директорів, причому як повно-
правні члени ради. Кожен банк самостійно (тобто його акціоне-
ри) приймає рішення щодо квот кожної з груп впливу в раді
директорів. У результаті такої корпоративної демократії кількіс-
ний склад ради директорів банків у Японії становить близько
50 осіб, на відміну від США та Німеччини, до складу якого вхо-
дять 9 і 14 осіб, відповідно. Як правило, близько 50 % місць у ра-
ді директорів японского банку належить представникам акціоне-
рів, керівництва банків і трудового колективу, 25 % місць —
представникам банків і корпорацій-партнерів, і решта 25 % місць
— представниками інших груп впливу, серед них вкладникам
банку [6 ].
Теоретики корпоративного управління стверджують, що фор-
мування ради директорів на базі плюралістичної концепції «дає
можливість банку врахувати інтереси максимального числа заці-
кавлених у роботі банку осіб у процесі розробки планів діяльнос-
ті банку, особливо стратегічного плану. У результаті зводиться
до мінімуму кількість конфліктів з даними зацікавленими особа-
ми в процесі реалізації керівництвом банку вищеназваних планів,
що робить фінансовий стан банку більш стабільним, а його діяль-
ність — більш прибутковою» [1]. Іншими словами, плюралістич-
на концепція розглядається як оптимальна.
Зазначимо, що, на наш погляд, розглянута класифікація кон-
цепцій корпоративного управління справедлива, але перебільше-
но теоретична. По-перше, основною ознакою класифікації є,
швидше, не врахування інтересів однієї або кількох груп осіб, а
участь в управлінні і прийнятті стратегічних рішень. На нашу
думку, політика корпоративного управління в рамках будь-якої
концепції повинна враховувати тією чи іншою мірою інтереси
найрізноманітніших зацікавлених сторін, в ідеалі зводити нані-
вець конфлікти їх інтересів. Однак у випадку моністичної концеп-
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ції цю функцію на себе беруть власники, в разі вибору дуалістич-
ної концепції відповідальність за виконання цієї функції перероз-
поділяється між власниками та менеджментом. У разі плюраліс-
тичної концепції функція обліку всього спектра інтересів і
відповідальність за обмеження інтересів деяких груп лягає на
ширше коло осіб.
Переваги і недоліки є у кожної концепції. Так, у разі моністич-
ної концепції ми спостерігаємо концентрацію відповідальності за
рішення в рамках стратегічного управління банком, що при цьо-
му дає можливість ігнорувати інтереси деяких зацікавлених сто-
рін. У разі плюралістичної концепції ми спостерігаємо розсію-
вання відповідальності і менш оперативне прийняття рішень. При
цьому є більш високою ймовірність знаходження реального кон-
сенсусу в конфлікті інтересів окремих груп зацікавлених сторін,
що, однак, не дає права забувати про можливість змови окремих
представників.
Також хочеться відзначити, що успіх реалізації плюралістич-
ної концепції корпоративного управління в Японії реально віднос-
ний. Багато японських банків справді прагнуло формувати струк-
туру Ради директорів, описану в статті С. Каплана. При цьому
необхідно розуміти, що корпоративне управління у своїй реаліза-
ції виходить за рамки норм закону та внутрішніх положень кор-
порацій. Воно також визначається правилами ділового спілку-
вання і культурними традиціями, які в Японії дуже самобутні.
Керівна відповідальність і ієрархічність суспільства з особливим
розумінням служіння, притаманні японській культурі, стали
сприятливим середовищем для реалізації плюралістичної концеп-
ції корпоративного управління, що в умовах європейської куль-
тури складно уявити без загострення конфлікту безпосередньо в
раді директорів. Саме тому ми не можемо розглядати плюраліс-
тичну концепцію як оптимальну і придатну для впровадження в
будь-якому суспільстві.
Одночасно на рубежі XX—XXI століть Японія зазнала криза
банківської системи, на яку серйозний вплинула активна глобалі-
зація фінансового ринку і відносин. Традиції японського суспіль-
ства поступово змінюються, що тягне і поступові зміни в корпо-
ративних стратегіях японських комерційних банків.
Також незалежно від виду концепції, корпоративне управлін-
ня — це коло відносин між менеджментом банку, його радою ди-
ректорів, акціонерами та іншими зацікавленими сторонами. Крім
того, корпоративне управління включає системи визначення ці-
лей банку і засобів їх досягнення, а також розробку механізмів
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контролю. Належне корпоративне управління має забезпечити
раді директорів і менеджменту відповідні стимули для досягнен-
ня цілей, у яких зацікавлені банк і акціонери. Воно також має
сприяти здійсненню дієвого контролю, заохочуючи тим самим
більш ефективне використання банком своїх ресурсів.
На сьогодні теорія корпоративного управління налічує кілька
класифікацій його моделей.
У табл. 2.1 наведено головні характеристики основних моде-
лей корпоративного управління [8].
Під час розгляду цієї таблиці виникає низка заперечень. По-
перше, погодимося з думкою, що «називати одну з моделей «під-
приємницькою», некоректно. По суті кожна з інших трьох моде-
лей корпоративного управління є підприємницькою. Було б
більш точним назвати її «перехідною». Також з десяти характе-
ристик у підприємницькій моделі позначені в таблиці лише дві.
На наш погляд, необхідно, та й можливо, позначити й інші вісім
параметрів підприємницької моделі.
Англо-американська модель корпоративного управління. За
перевагою її можна назвати американською. В інших країнах,
крім США, де вона застосовується (Велика Британія, Канада, Ав-
стралія, Нова Зеландія), модель має свої особливості, проте основ-
ні характеристики та елементи збігаються з моделлю корпорати-
вного управління, що склалася в США. У числі основних харак-
теристик цієї моделі:
• поділ майна і зобов’язань корпорації та її власників;
• розділення прав власності та контролю над корпорацією;
• основна мета створення і функціонування компанії — мак-
симізація доходів акціонерів;
• максимізація ринкової вартості акцій корпорацій;
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Основними механізмами реалізації цих базових принципів в
англо-американської моделі служать:
• рада директорів;
• ринок цінних паперів;
• ринок корпоративного контролю.
Рада директорів є основним органом корпоративного управ-
ління в англо-американській моделі. «Рада директорів обирається
акціонерами і покликана захищати їх інтереси: вона контролює
призначення, процедури голосування, фінансовий стан компанії,
використання капіталу. Рада директорів забезпечує законність ді-
яльності, а також соціальну відповідальність корпорації «[9].
Німецька модель корпоративного управління. Ця модель ти-
пова для країн Центральної Європи. Історично в її основу покла-
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дено постулат соціальної взаємодії всіх осіб, зацікавлених у діяль-
ності корпорації. Зацікавлені сторони через своїх представників
мають право брати участь у процесі прийняття рішень. Це не
тільки акціонери, а й менеджери, працівники компанії, ключові
ділові партнери та клієнти. При прийнятті стратегічних рішень у
нефінансових організаціях також беруть участь банки як основні
кредитори, страхові товариства, різні громадські організації.
Незважаючи на відмінність локальних інтересів, усі учасники
об’єднані загальним інтересом — забезпечити успішний розвиток
корпорації.
Основні елементи німецької моделі корпоративного управління:
• дворівнева структура ради директорів;
• представництво зацікавлених сторін;
• універсальні банки;
• перехресне володіння акціями.
Дворівнева структура ради директорів. Її сутність, як і в кла-
сифікації, узагальненій О. М. Костюком і описаній раніше, поля-
гає в тому, що ця рада складається з двох органів: управлінського
та наглядового.
Управлінський рада — це свого роду колективний генераль-
ний директор корпорації. Основним же механізмом здійснення
соціальної взаємодії при управлінні корпорацією служить нагля-
дова рада.
В умовах німецької моделі активним елементом служать уні-
версальні комерційні банки. Німецька модель корпоративного
управління чітко демонструє, як вибудовується система корпора-
тивного управління, формується зовнішнє і внутрішнє корпора-
тивне середовище. По суті даний елемент моделі — це універсальні
банки, що надають корпораціям широкий спектр послуг: креди-
тування, брокерські послуги, і послуги інвестиційних банків, усі
види роботи, пов’язані з емісією акцій.
Уся система німецької моделі корпоративного управління, всі
її складові спрямовані на досягнення балансу інтересів акціоне-
рів, співробітників і ділових партнерів. Іншими словами, найваж-
ливішою ланкою німецької моделі є принцип соціальної взаємо-
дії і підтримки єдиного національного економічного порядку.
Японська модель корпоративного управління має свою спе-
цифіку, що закорінена у японську культуру і традиції. Характер-
ною рисою японського суспільства є соціальна згуртованість і
взаємозалежність. Для японської моделі корпоративного управ-
ління характерні три аспекти:
— система головних банків;
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— мережева організація зовнішніх взаємодій компаній;
— система довічного найму персоналу.
Система головних банків. Як ми вже відзначали, в системі кор-
поративних відносин практично у всіх розвинутих країнах банки
відіграють важливу роль. У Японії банки настільки важливі, що
кожна компанія прагне встановити тісні стосунки з одним з них,
який стає для неї найголовнішим. Цей банк виконує найрізнома-
нітніші функції: насамперед він стає кредитором, потім — вели-
ким акціонером, фінансовим та інвестиційним політиком тощо.
За деякими даними, головний банк є першим або другим за обся-
гом кредитування у 85 % найбільших японських компаній. Він
нерідко виконує роль фінансового консультанта, а на дрібних
підприємствах веде їх бухгалтерський облік. Головний банк є та-
кож венчурним капіталістом, фінансуючи високоризикові проек-
ти компаній.
Мережева організація зовнішніх взаємодій компаній. Важливу
роль у системі корпоративного управління в Японії відіграють різ-
ні некомерційні об’єднання — спілки, клуби, професійні асоціа-
ції, які є важливою складовою зовнішнього корпоративного сере-
довища. Ці об’єднання являють собою ключовий елемент мере-
жевої організації компаній. Їх основні завдання полягають у то-
му, щоб підтримувати дружні, довірчі відносини між компаніями
і сприяти обміну інформацією в середовищі менеджерів верхньо-
го рівня різних корпорацій, що взаємодіють між собою.
Крім таких об’єднань, до мережевої організації зовнішньої
взаємодії компаній відносять:
— внутрішньогрупове пересування менеджерів, що передба-
чає формування особистих стосунків у середовищі менеджерів,
що сприяє обміну інформацією та ефективному використанню
спільного досвіду і знань;
— вибіркове втручання в управлінський процес, що припускає
втручання одних компаній групи в справи інших для вирішення
технологічних і операційних проблем;
— внутрішньогрупову торгівлю.
Система довічного найму персоналу. Чимало дослідників
вважає її ключовим елементом японської моделі корпоративного
управління. За деякими даними, частка тих, хто все своє трудове
життя пов’язує з однією компанією, становить приблизно 50 %
[8]. В аспекті корпоративного управління йдеться про ділову
культуру, де почуття причетності, неформальної відповідальнос-
ті, ставлення до компанії як до єдиної сім’ї передається через по-
коління і впливає на результат діяльності підприємств.
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Підприємницька (перехідна) модель корпоративного управ-
ління. У цій моделі, виділеній Г. Константиновим, формально
присутні всі ключові елементи корпоративного управління. При
цьому розділення прав власності та контролю не спостерігається,
не визнається і його не дотримуються. З табл. 6 видно, що систе-
ма соціальних цінностей тут не простежується, способи фінансу-
вання всілякі, часом легітимно не оформляються, що стосується і
банків. Горизонт інвестування, як правило, короткий, що обґрун-
товується невизначеністю довгострокових перспектив, а вартість
капіталу, на думку В. Я. Горфінкеля, В. С. Торопцова і В. А. Шван-
дара, головним чином низька. Основною економічною одиницею
в цій моделі є компанія, фірма, а тип інновацій вельми складний.
Нарешті, структура акціонерного капіталу тут дисперсна [8].
Перехідна модель корпоративного управління зібрала в собі
багато негативних рис. Нерідко власники компанії не рахуються з
менеджерами, по суті не визнають їх, створюючи «ручні» поради
директорів, не підкоряються рішенням загальних зборів акціоне-
рів, діючи в цілях суто особистого збагачення. Водночас є й інша
крайність: власник бере керування всіма процесами в компанії,
включаючи оперативну діяльність, у свої руки. У даному випадку
спостерігається невизнання права професійних менеджерів на
управління корпорацією. Між цими двома крайніми ситуаціями
склався широкий спектр проміжних форм взаємодії власників і
менеджерів. Державне регулювання та економічна політика часто
залежать від політичних інтересів різних органів влади, від полі-
тичних партій і впливових соціальних груп, а нерідко і від кримі-
налітету. Усе це деструктивно діє на процеси корпоративного
управління. Крім того, слабо розвинена інфраструктура, покли-
кана забезпечити дієвість і ефективність корпоративного управ-
ління, слабко розвинені фінансові ринки.
Крім описаних класифікацій моделей корпоративного управ-
ління ще донедавна часто згадували про дві основні моделі кор-
поративного управління: так звані «інсайдерську», або «німець-
ку», яку також звали «банківськоорієнтованою», з високою кон-
центрацією капіталу і «аутсайдерську», або «американську», та-
кож відому як «ринковоорієнтована» [10], це модель з характер-
ним для неї великим дробленням власності. В основі полярності
цих моделей лежать відмінності в структурі корпоративної влас-
ності.
Ринковоорієнтовані моделі корпоративного управління харак-
терні економік, у яких капіталізація корпорацій, у тому числі і
банків, повністю визначається фондовим ринком. Фондовий ри-
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нок таких країн стає майданчиком ринку корпоративного конт-
ролю. Структура власності розпорошена, або аутсайдерська, коли
кожен з великого числа акціонерів володіє невеликим пакетом
акцій компанії. Класичними прикладами ринково-орієнтованих
моделей є США і Велика Британія. Вони вимагають високоліквід-
ного фондового ринку і високого ступеня розкриття інформації
про компанію.
А там, де традиційно головним джерелом інвестиційного капі-
талу для компанії є банк, функціонують банківско орієнтовані мо-
делі корпоративного управління. Фондовий ринок у таких еконо-
міках як джерело інвестиційного капіталу відіграє другорядну
роль. Тому структура власності компаній, що функціонують в та-
ких умовах, концентрована, або інсайдерська. Іншими словами,
права власності та / або контроль сконцентрований в руках неве-
ликої групи власників. Типові приклади інсайдерських моделей
корпоративного управління представлені в Німеччині та Японії.
Проте з кінця 1990-х років, коли процеси глобалізації фінан-
сових ринків і національних економік стали дуже помітні, ці мо-
делі почали «зближуватися». Так, у даний час в країнах (насам-
перед у США і Великій Британії), де превалює «аутсайдерська»
модель корпоративного управління, можна спостерігати праг-
нення подолати проблеми колективних дій, пов’язаних з дроб-
ленням власності, за допомогою розширення участі акціонерів в
управлінні. А в країнах, де функціонує «інсайдерська» модель,
спостерігається хвиля заходів щодо вдосконалення традиційної
практики управління шляхом впровадження визнаних економіч-
них пріоритетів, пов’язаних з доступом до розвинених фондових
ринків. Такі перетворення не могли не викликати хвилі протидії
прихильників консервативних засад, що загострювало конфлікти
в рамках корпоративного управління. Організація економічного
співробітництва та розвитку за підтримки інших міжнародних
організацій узяла на себе зобов’язання пом’якшення конфлікту
підходів до змін.
У результаті вжитих заходів між прихильниками різних під-
ходів до організації корпоративного управління була досягнута
домовленість про те, що незалежно від використовуваної моделі
корпоративного управління в ній повинні бути присутні такі еле-
менти, як прозора структура власності й організації банку; забез-
печення інформованості всіх акціонерів та їх участі в управлінні
банком; ефективний захист прав акціонерів, які не володіють кон-
трольним пакетом акцій; забезпечення високоякісною інформаці-
єю про діяльність банку.
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Результати зусиль ОЕСР дістали широкий відгук і підтрим-
ку в міжнародному масштабі та були закладені багатьма краї-
нами в основу будівництва національних моделей корпоратив-
ного управління. При цьому підвищена увага приділяється і
вдосконаленню структури вповноважених державних і громад-
ських інститутів, що забезпечують дотримання правил, поста-
нов, усталеної ділової практики і формують інфраструктуру
системи корпоративного управління та зовнішнє корпоративне
середовище.
Система корпоративного управління, що формується у вітчиз-
няній банківській системі, за всіх її особливостей визначається
структурою російської корпоративної власності і, очевидно,
вписується в «інсайдерську» модель. Світові тенденції розвитку
систем корпоративного управління не повинні залишитися без
уваги представників російського банківського сектора і держа-
ви. При цьому важливе місце в розвитку корпоративних відно-
син має відводитися здійсненню взаємного корпоративного кон-
тролю. Це не тільки збільшить потенціал віддачі від вкладень,
підвищить взаємну результативність партнерства, а й стимулю-
ватиме учасників корпоративних відносин до постійного розвит-
ку, оскільки втрата раніше налагоджених зв’язків призводить до
втрати ринку.
Узагальнивши всі відомі на сьогодні класифікації концепцій і
моделей корпоративного управління, ми можемо об’єднати їх в
аналітичній таблиці і вивести рекомендації щодо прийняття кон-
цепції та моделі корпоративного управління для побудови корпо-
ративної стратегії банку (табл. 2.2).
У банківській системі України доцільно орієнтуватися на
континентальну модель організації корпоративного управлін-
ня, де традиційно діють подвійні ради (дуалістична концепція).
Але вітчизняні банки поки що орієнтуються на моністичну мо-
дель. За структурою корпоративної власності банків сьогодні
переважає інсайдерська модель корпоративного управління. І з
більш широкого погляду на корпоративне управління, за основ-
ними характеристиками національні банки практично відійшли
від перехідної моделі і наблизилися до німецької. При
цьому залишкові явища перехідної моделі корпоративного
управління ще присутні: невизначеність системи соціальних
цінностей, питання оплати керуючих. І деякі характеристики
не властиві суто німецькій моделі, наприклад, короткий гори-







































































































































































































































Оцінивши реальний рівень розвитку сучасного українського
суспільства, економічні пріоритети і перспективи роботи вітчиз-
няних банків на міжнародних фінансових ринках, для розробки
корпоративної стратегії банку в найближчій перспективі можна
рекомендувати вибір дуалістичної соціально орієнтованої концеп-
ції корпоративного управління. При цьому вибудовувати конти-
нентальну модель корпоративного управління з подвійними Ра-
дами. У силу нерозвиненості фондового ринку та майбутніх
складнощів виходу з поточної кризи зберігати інсайдерську струк-
туру корпоративної власності і прагнути сформувати модель кор-
поративного управління, наближену за характеристиками до ні-
мецької, як такої, що історично найбільш гармонійно вписується
в поєднання умов корпоративного середовища, яке формується в
Україні.
2.2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ
У сучасних економічних умовах, які характеризуються поси-
ленням глобалізаційних процесів, високими темпами розвитку
інформаційних технологій і орієнтацією на розроблення, впрова-
дження та використання високотехнологічної продукції, дедалі
більшого значення набувають питання створення ефективних си-
стем управління, забезпечення ефективних фінансових і інфор-
маційних комунікацій.
На сьогодні багато великих компаній у всьому світі активно
розвиває напрям формування систем корпоративного управління
та впровадження відповідних інструментів корпоративного управ-
ління в практику своєї діяльності для забезпечення ефективних
підходів щодо розвитку даних організацій і контролю над цими
процесами.
Аналіз тенденцій розвитку світової економіки протягом остан-
ніх років свідчить про те, що банківська сфера стала однією з
найбільш динамічних складових світового економічного просто-
ру [11—14], оскільки глобалізація, розвиток інформаційних тех-
нологій і зростання нестабільності, що нині характеризують роз-
виток світової економіки, особливо чітко дістають своє відобра-
ження в банківській сфері, яка є високочутливою до впливу зов-
нішніх чинників. Водночас банківська сфера дедалі більше під-
тверджує свій статус як базова компонента інноваційного розвит-
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ку економіки, що здатна забезпечити його ефективність [15, 16].
Як стверджують провідні економісти, роль банківської системи в
умовах глобалізаційних перетворень в економіці зростатиме й
надалі [12, 14, 17, 18]. Це зумовлює необхідність дослідження
процесів створення ефективних систем корпоративного управ-
ління в банківській сфері, які б забезпечували гармонізацію про-
цесів управління та розвитку як окремими банками, так і банків-
ської системи в цілому.
Проблеми, що розглядаються в даному підрозділі, мають ком-
плексний характер. З одного боку, вони пов’язані з аналізом тен-
денцій фінансової глобалізації та поліпшенням скчасних систем
управління банківською діяльністю. Цим питанням присвячені
праці таких учених, як Тосунян Г. А. [12], Костюк А. Н. [19], Бу-
хвалов А. В. [20], Северенкова Л. П. [21], Чамберз [22] та ін.
З іншого боку, зміни, що відбуваються в усіх сферах економіч-
ної діяльності, зокрема й у банківській сфері, відбуваються під
впливом розвитку інформаційних технологій. Ці питання дістали
відображення в роботах таких вчених, як Колодізєв О. М. [16],
Ісаєв Д. В. [23], Шумейко М. В. Спенсер К. [24], Спенсер К. [25]
та ін.
Аналіз останніх публікацій щодо створення та впровадження
систем корпоративного управління в банківській сфері свідчить,
що на сьогодні є розробленими лише окремі питання, які стосу-
ються методологічного та технологічного забезпечення побудови
систем корпоративного управління [19—26]. Утім, сучасні реалії
потребують нових наукових підходів щодо створення цілісної
концепції побудови систем корпоративного управління як в
окремих банках, так і в банківській системі в цілому.
Згідно з [18, 19] питання корпоративного управління почали
цікавить науковців і практичних працівників банківської сфери
провідних країн світу, починаючи з кінця 90-х років минулого
століття. В Україні проблеми запровадження корпоративного
управління в практику діяльності вітчизняних банків почали ак-
тивно досліджуватися лише останнім часом, що було зумовлено
поширенням впливу глобалізаційних процесів, вступом України
до СОТ, уроками фінансової кризи 2008—2009 рр. та іншими
причинами.
Дослідження поняття корпоративного управління та узагаль-
нення нинішніх трактувань його науковцями дозволяють визна-
чити корпоративне управління як процес, відповідно до якого
встановлюється баланс між економічними й соціальними цілями,
між індивідуальними та суспільними інтересами. При цьому
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предметом корпоративного управління є контроль за здійсненням
корпоративних дій.
Упровадження корпоративного управління в практику діяль-
ності вітчизняних банків має на меті забезпечення відповідності
банків міжнародним стандартам управління фінансовими та бан-
ківськими установами, прозорості механізмів прийняття управ-
лінських рішень, забезпечення захисту прав акціонерів і банків-
ських працівників, а також для забезпечення ефективного функціо-
нування банків.
Тому першочерговим завданням для багатьох українських бан-
ків нині є створення системи корпоративного управління, яка б
забезпечувала планомірний, поступальний розвиток відносин між
адміністрацією банку, її власниками та іншими зацікавленими
особами, а також сувору послідовність дій у цих відносинах.
Під системою корпоративного управління будемо розуміти
таку систему, яка визначає розподіл прав та обов’язків між різ-
ними учасниками корпоративної взаємодії, такими, як правління
банку, управлінський апарат, акціонери та інші зацікавлені осо-
би. Система корпоративного управління визначає правила та
процедури процесу прийняття рішень, на основі яких формується
система визначення завдань і цілей діяльності банку, засобів реа-
лізації поставлених завдань і відстеження результатів банківської
діяльності.
Зазначимо, що в даний час для збереження конкурентоспро-
можності українським банкам необхідно кардинально поліпшити
якість корпоративного управління. Тоді вони зможуть вистояти в
конкурентній боротьбі і залишитися самостійними організаціями,
або отримати максимальну ціну за свої акції в разі продажу біз-
несу закордонним покупцям.
Крім того, з підвищенням рівня корпоративного управління
банки зможуть адекватніше оцінювати потенційних позичальни-
ків, отже, підвищиться стійкість банків і зміцнитьсяїх репутація,
а розподіл кредитних ресурсів між нефінансовими компаніями
стане більш раціональним. А це в свою чергу позитивно вплине
на економіку України.
Основні підходи щодо впровадження кращих світових прак-
тик корпоративного управління закладені в Принципах корпора-
тивного управління, розроблених Організацією економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2004 році [27], а також у
низці документів Базельського комітету: «Удосконалення корпо-
ративного управління в банківських установах» (лютий 2006 р.),
«Удосконалення корпоративного управління в кредитних органі-
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заціях» (вересень 1999 р.), «Принципи управління процентним
ризиком» (вересень 1997 р.), «Основи систем внутрішнього конт-
ролю в кредитних організаціях» (вересень 1998 р.), «Підвищення
прозорості банків» (вересень 1998 р.), «Принципи управління
кредитними ризиками» (липень 1999 р.) [17]. Відповідно до цих
документів, основними елементами належного корпоративного
управління в банківських установах є сформовані принципи кор-
поративної культури, зафіксовані в кодексі корпоративної пове-
дінки і прихильність цим принципам на практиці; наявність стра-
тегії розвитку, відповідно до якої оцінюються результати роботи
всього банку та окремих осіб; чіткий розподіл прав (зокрема пев-
ної ієрархії прав у сфері прийняття рішень) та обов’язків; ефек-
тивний механізм взаємодії та співпраці між радою директорів,
топ-менеджментом і аудиторами; надійна система внутрішнього
контролю (включаючи оцінку ефективності даної системи, що
проводиться службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудито-
ром), наявність незалежної служби управління ризиками; постій-
ний моніторинг ризиків у здійсненні операцій, що характеризу-
ються високою вірогідністю виникнення конфліктів інтересів
(взаємодія банку з пов’язаними контрагентами та клієнтами, які
здійснюють великі угоди); сукупність фінансових і кар’єрних
стимулів, що створюють умови для належної роботи менеджерів
та інших співробітників; система інформаційних потоків, що за-
безпечує внутрішні потреби банку і необхідний для зовнішніх
контрагентів рівень прозорості.
Крім перелічених вище документів, принципи корпоративного
управління в банківській системі Україні регулюються Методич-
ними рекомендаціями щодо поліпшення корпоративного управ-
ління в банках, затвердженими Постановою НБУ від 28.03.07 р.
№ 98 [28]. Рекомендації розроблені з метою приведення практики
корпоративного управління в банках України у відповідність з
міжнародними стандартами. У них розкриваються питання роз-
поділу повноважень і відповідальності між Наглядовою радою і
менеджментом банку, залучення до участі в Наглядових радах
незалежних директорів, а також вказується на необхідність уре-
гулювання конфлікту інтересів. Один з ключових моментів до-
кумента — забезпечення прозорості банківського бізнесу. Реко-
мендації встановлюють критерії складання річних звітів, пропо-
нують розкрити реальних власників банків і структуру операцій з
пов’язаними особами.
Незважаючи на наявність документально оформлених міжна-
родних норм банківського корпоративного управління і позитив-
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ний досвід застосування їх у банківській системі різних країн, не
всі українські банківські установи усвідомлюють переваги пере-
ходу до міжнародних стандартів управління.
Тому одним з найважливіших завдань банків у сучасних умо-
вах має стати забезпечення належної якості корпоративного
управління і, як результат, відновлення збалансованого функціо-
нування систем корпоративних відносин за участю комерційних
банків. Сприяти цьому може налагодження комунікаційних зв’яз-
ків, якими за допомогою потоків інформації буде поширюватися
дія системи корпоративного управління.
Створення ефективної системи корпоративного управління
нині є одним з найважливіших завдань у банківській сфері. У [25]
зазначається, що система корпоративного управління визначає
напрям розвитку організації та способи контролювання цього
процесу. Згідно з [28] основними учасниками корпоративного
управління банку є Загальні збори акціонерів, Рада директорів,
Правління банку.
Корпоративне управління в загальному випадку являє собою
комплекс процесів, які в сукупності створюють систему, що
складається із системи взаємовідносин між менеджментом ком-
панії, Радою директорів, акціонерами та іншими зацікавленими
особами,включаючи співробітників, контрагентів, а також су-
спільство; системи постановки цілей і розроблення шляхів їх
досягнення; системи розроблення процедур і механізмів конт-
ролю.
На початку 2013 р. «Українське кредитно-рейтингове агентст-
во» (UCRA) презентувало результати дослідження щодо органі-
зації корпоративного управління та якості розкриття інформації
30 найбільшими банками (відповідно до величини активів станом
на 01.10.2012 р.) на їхніх інформаційних ресурсах [29]. На основі
аналізу структури власності та корпоративного управління; опе-
раційної діяльності та фінансової звітності; менеджменту та ко-
легіальних органів за методом ранжування виокремлених крите-
ріїв було визначено рівень організації корпоративного управлін-
ня та інформаційної прозорості вітчизняних банків. До 10 най-
кращих банків за цими критеріями входять: ПАТ КБ «Приват-
банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк»,
ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ВіЕйБі Банк»,
ПАТ «Дочірній Банк Сбербанка Россії», ПАТ КБ «Хрещатик»,
ПАТ «Ерсте Банк».
Відмітними рисами корпоративної політики банків-лідерів
стали: публікація звітності за міжнародними стандартами, повно-
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та розкриття інформації про пов’язані компанії, інформування
про стратегію розвитку і плани банку.
Розглянемо організацію корпоративного управління на при-
кладі ПАТ «Альфа-Банк» (Україна). Організаційну структуру кор-
поративного управління «Альфа-Банк»(надалі — Банк) можна
подати таким чином (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Організаційна структура корпоративного управління банку
Загальні збори акціонерів — найвищий орган управління Бан-
ком, через який акціонери реалізують своє право на участь в
управлінні Банком.
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Перелік питань, віднесених до компетенції Загальних зборів
акціонерів, визначений Статутом Банку:
— внесення змін і доповнень до Статуту Банку;
— реорганізація Банку;
— ліквідація Банку, призначення ліквідаційної комісії та за-
твердження проміжного й остаточного ліквідаційних балансів;
— визначення кількісного складу Ради директорів Банку, об-
рання його членів і дострокове припинення їх повноважень;
— визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу)
оголошених акцій і прав, що надаються цими акціями;
— збільшення статутного капіталу Банку шляхом збільшення
номінальної вартості акцій Банку. Збільшення статутного капіталу
шляхом випуску додаткових акцій у тих випадках, коли рішення з
зазначеного питання згідно з чинним законодавством може бути
прийняте тільки Загальними зборами акціонерів Банку;
— зменшення статутного капіталу Банку шляхом зменшення
номінальної вартості акцій, шляхом придбання Банком частини
акцій з метою зменшення їх загальної кількості, а також за допо-
могою погашення набутих або викуплених Банком акцій;
— обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Банку та достро-
кове припинення їх повноважень;
— затвердження аудитора Банку;
— виплата (оголошення) дивідендів за результатами першого
кварталу, півріччя, дев’яти місяців фінансового року, затверджен-
ня річних звітів, річної бухгалтерської звітності, зокрема звітів про
прибутки і збитки (рахунків прибутків і збитків) Банку, а також
розподіл прибутку, в тому числі виплата (оголошення) дивідендів,
покриття збитків Банку за результатами фінансового року;
— визначення порядку ведення Загальних зборів акціонерів
Банку;
— обрання членів Лічильної комісії та дострокове припинення
їх повноважень;
— дроблення і консолідація акцій;
— прийняття рішень про схвалення угод у випадках, передба-
чених чинним законодавством;
— придбання Банком розміщених акцій;
— прийняття рішення про участь у фінансово-промислових гру-
пах, асоціаціях та інших об’єднаннях комерційних організацій;
— затвердження внутрішніх документів, що регулюють діяль-
ність органів Банку;




Відповідно до законодавства і методичних рекомендацій Що-
до вдосконалення корпоративного управління в банках України
повноваження Ради директорів Банку регулюються статутом Бан-
ку та відповідним Положенням про Раду директорів Банку, за-
твердженими зборами акціонерів.
Основними компетенціями Ради директорів Банку є:
— визначення стратегії розвитку Банку та основних напрямів
діяльності;
— затвердження річного фінансового і бізнес-планів;
— забезпечення ефективного контролю за фінансово-господар-
ською діяльністю Банку;
— реалізація та захист прав акціонерів, а також сприяння ви-
рішенню корпоративних конфліктів;
— забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів
Банку, зокрема за допомогою контролю за їх діяльністю.
Кількісний склад Ради директорів визначений статутом Банку
в кількості 9 членів.
Склад Ради директорів Банку визначається так, щоб забез-
печити представництво різних груп акціонерів, включаючи мі-
норитарних. У складі Ради директорів Банку представлені фа-
хівці з широкого кола питань, що охоплюють основні сфери
діяльності Банку. До складу Ради директорів Банку в обов’яз-
ковому порядку входять фахівці в галузі фінансів і банківської
справи. На періодичній основі Рада директорів Банку за реко-
мендацією комітету Ради директорів Банку з кадрів і винаго-
род виробляє перелік вимог до кваліфікації члена Ради дирек-
торів Банку, який закріплюється у Положенні про Раду ди-
ректорів Банку. До складу Ради директорів Банку входить не
більше 25 % виконавчих директорів, які є одночасно членами
Правління Банку.
З метою забезпечення об’єктивності прийнятих рішень і збе-
реження балансу інтересів різних груп акціонерів Банк вважає за
доцільне обрання до складу Ради директорів Банку незалежних
директорів.
При Раді директорів для попереднього розгляду найважливі-
ших питань діяльності Банку з 2008 року в ньому функціонують
консультативно-дорадчі органи:
♦ Комітет Ради директорів Банку зі стратегічного планування;
♦ Комітет Ради директорів Банку з аудиту;
♦ Комітет Ради директорів Банку з кадрів і винагород.
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Комітет Ради директорів зі стратегічного планування.
Основною метою створення Комітету є розробка та надання
рекомендацій Раді директорів Банку зі стратегії розвитку Банку в
усіх напрямах його діяльності.
Комітет зі стратегічного планування виконує такі завдання:
— визначення пріоритетних напрямів діяльності Банку;
— розроблення стратегії і довгострокових завдань розвитку
Банку;
— розроблення рекомендацій та моніторинг реалізації дивіденд-
ної політики Банку;
— оцінка ефективності діяльності Банку в довгостроковому
періоді;
— контроль виконання планів реорганізації Банку та його ре-
гіонального розвитку.
Комітет Ради директорів з аудиту.
Основною метою Комітету є сприяння Раді директорів Банку
в реалізації функції контролю фінансово-господарської діяльнос-
ті Банку.
Комітет з аудиту виконує такі завдання:
• нагляд за достовірністю та повнотою фінансової звітності
Банку;
• оцінка надійності та ефективності системи внутрішнього кон-
тролю Банку, включаючи систему управління ризиками;
• оцінка та забезпечення ефективності зовнішнього аудиту, а
також незалежності та об’єктивності аудиту фінансової звітності
за національними та міжнародними стандартами;
• оцінка та забезпечення ефективності внутрішнього аудиту,
здійснюваного службою внутрішнього контролю, а також неза-
лежності та об’єктивності зазначеної служби;
• нагляд за процесом дотримання законодавства та Кодексу
ділової етики Банку.
Комітет Ради директорів з персоналу і винагород.
Основною метою створення Комітету є розробка та надання ре-
комендацій Раді директорів Банку зі стратегії управління персона-
лом, його мотивації та реалізації політики в царині винагород.
Комітет з персоналу і винагород виконує такі завдання:
— визначення пріоритетних напрямів кадрової політики Банку;
— розроблення основних принципів оплати праці (винагоро-
ди) та систем мотивації в Банку;
— забезпечення наступності керівних кадрів;
— моніторинг інституту незалежних директорів Банку;
— навчання та підготовка членів органів управління Банку.
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Президент, Голова Правління та Правління — виконавчі ор-
гани Банку, керують поточною діяльністю Банку та реалізують
стратегію, визначену Радою директорів Банку та його акціоне-
рами;
Президент і Правління Банку здійснюють керівництво поточ-
ною діяльністю Банку з метою реалізації стратегії і планів Банку.
Наприклад, повноваження Президента та Правління Банку визна-
чені Статутом Банку, Положенням про Президента ПАТ «Альфа-
Банк» і Положенням про Правління ПАТ «Альфа-Банк».
Кількісний склад Правління затверджується Радою директо-
рів Банку за рекомендацією Президента Банку спільно з коміте-
том Ради директорів Банку з кадрів і винагород. При цьому вра-
ховується, що кількісний склад менш важливий, ніж персо-
нальний.
Незалежний аудитор залучається для щорічної перевірки і
підтвердження достовірності фінансової (бухгалтерської) звітно-
сті Банку.
Під незалежністю аудитора розуміють його незалежність від
Банку, його керівництва і великих акціонерів.
За підсумками аудиторської перевірки зовнішній аудитор го-
тує висновок, який передається до Комітету Ради директорів Бан-
ку з аудиту для попередньої оцінки.
Підготовлений висновок скеровується Раді директорів Банку,
а також представляється до Річного звіту Загальним зборам акці-
онерів Банку.
Процедура призначення зовнішнього аудитора Банку включає:
♦ проведення конкурсу, схвалення кандидатури зовнішнього
аудитора на засіданні Комітету Ради директорів Банку з аудиту,
♦ рекомендації Ради директорів Загальним зборам акціонерів,
♦ затвердження запропонованої кандидатури на річних Загаль-
них зборах акціонерів Банку.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здій-
снюється Ревізійною комісією, що обирається на Річних Загаль-
них зборах акціонерів Банку до наступних Річних Загальних збо-
рів акціонерів.
Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії Банку ви-
значений Статутом Банку в кількості 3 членів.
Члени Ревізійної комісії Банку не можуть одночасно бути
членами Ради директорів Банку, а також обіймати посади у вико-
навчих органах Банку.
Ревізійна комісія перевіряє дотримання Банком законодавчих
та інших актів, що регулюють його діяльність, організацію внут-
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рішньобанківського контролю, законність здійснюваних Банком
операцій (суцільний або вибірковою перевіркою).
Система органів внутрішнього контролю.
Внутрішній контроль здійснюється відповідно до повнова-
жень, визначених Статутом ПАТ «Альфа-Банк» і внутрішніми
положеннями Банку, що регламентують діяльність спеціалізова-
них структурних підрозділів, зокрема:
— Службою внутрішнього контролю,
— Контролером професійного учасника ринку цінних паперів,
— Службою фінансового моніторингу — структурним під-
розділом з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Служба внутрішнього контролю.
Внутрішній структурний підрозділ, що здійснює функції внут-
рішнього аудитора і відповідає за оцінку системи внутрішнього
контролю фінансово-господарської діяльності Банку.
Служба внутрішнього контролю Банку підзвітна Раді дирек-
торів Банку та його комітетові з аудиту.
Адміністративно Служба внутрішнього контролю Банку під-
порядкована Президентові Банку.
Контролер професійного учасника ринку цінних паперів.
Головним завданням контролера є перевірка відповідності ді-
яльності Банку вимогам наглядових органів, пропонованих до
професійних учасників ринку цінних паперів.
Контролер професійного учасника ринку цінних паперів призна-
чається на посаду і звільняється з посади Радою директорів Банку,
входить також до складу Служби внутрішнього контролю Банку.
Контролює діяльність Контролера професійного учасника рин-
ку цінних паперів Рада директорів Банку.
Служба фінансового моніторингу — структурний підрозділ,
відповідальний за протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Основними напрямами діяльності Служби фінансового моні-
торингу є:
— здійснення моніторингу операцій клієнтів Банку з метою
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом;
— реалізація правил внутрішнього контролю з метою протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
та програм його здійснення;
— організація подання до уповноваженого органу з протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
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відомостей відповідно до Закону України «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму» [30] та нормативних актів
Банку.
Управління банківськими ризиками.
Органи управління Банку організовують і координують сис-
тему управління ризиками за допомогою:
— періодичної оцінки Радою директорів Банку відповідності
системи управління ризиками, зокрема системи лімітування ос-
новних видів ризиків, прийнятих на себе Банком, ризик-апетиту;
— визначення стратегії розвитку Банку. При цьому моніто-
ринг рівня ризик-апетиту і структури лімітів є компетенцією Прав-
ління Банку, а конкретних розмірів лімітів — колегіальних упов-
новажених органів — Кредитного та Фінансового комітетів.
— завердження Радою директорів Банку переліку банківських
операцій та інших угод, для здійснення яких необхідно робити
оцінку якості корпоративного управління юридичної особи, яка є
контрагентом;
— затвердження політики обмеження банківських ризиків по
всіх банківських операцях і інших операціях, що проводяться Бан-
ком, а також здійснення контролю за розробкою виконавчими
органами правил і процедур, необхідних для дотримання цієї по-
літики;
— визначення гранично допустимого сукупного рівня ризику
по Банку і періодичності його перегляду;
— контролю виконавчими органами Банку своєчасності вияв-
лення банківських ризиків, адекватністю визначення (оцінки) їх
розміру, своєчасністю впровадження необхідних процедур управ-
ління ними.
У Банку створено спеціалізований структурний підрозділ, від-
повідальний за проведення на постійній основі аналізу ефектив-
ності використовуваних і розробку нових методів виявлення, ви-
мірювання (оцінки) та оптимізації рівня банківських ризиків, а
також прогнозування потенційних втрат Банку з метою доведен-
ня результатів його діяльності до відома виконавчих органів та
Ради директорів Банку.
Чинні в Банку внутрішні документи про управління ризиками
визначають порядок функціонування системи збирання, обробки
та адекватного документування основних показників і джерел
банківських ризиків. Результати оцінки та спостереження за рів-
нем банківських ризиків, а також перевірки їх надійності та об-
грунтованості відображаються в управлінській звітності.
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Завдяки такій організації корпоративного управління ПАТ
«Альфа-Банк» (Україна) увійшов у десятку лідерів рейтингу ін-
формаційної прозорості із сумарним показником 71,88 %, що доз-
волило банку посісти шосте місце серед 30 найбільших банківсь-
ких установ країни [29].
У [22] визначено основні принципи ефективної реалізації
стратегії корпоративного управління, основними з яких є: регу-
лювання рівня управлінського впливу з боку найвищого керівни-
цтва; збалансованість складу Ради директорів; жорсткий підхід
до формування складу Правління та контролювання його діяль-
ності; ефективний моніторинг діяльності менеджменту Радою
директорів; оцінка ризику та контроль процесів корпоративної
взаємодії; обов’язкова наявність аудиту.
Процес створення системи корпоративного управління можна
подати ось як (рис. 2.3).
Рис. 2.3. Модель створення системи корпоративного управління
З кібернетичного погляду система корпоративного управління
являє собою систему, що складається з корпоративного контенту,
технології його оброблення, корпоративної інфраструктури.
Розвиток напряму створення системи корпоративного управлін-
ня базується на теорії агентських відносин (Agency Theory) [21].
Згідно з положеннями теорії агентських відносин корпоратив-
ні структури керуються Радою директорів, який у свою чергу
призначається акціонерами. Рада директорів формулює корпора-
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тивну стратегію для досягнення поставлених цілей і визначає
штат керівників банку для її виконання.
Рада директорів управляє банківськими менеджерами (керів-
никами банку), тоді як вони здійснюють ведення банківської ді-
яльності за допомогою найманого персоналу — співробітників
банку.
Зазначимо, що корпоративне управління покликано контро-
лювати звітність і контрольні структури, спираючись на ризик-
менеджмент і ефективну систему контролю. Основні складові си-
стеми корпоративного управління — управління, ризик-менед-
жмент, контроль — створюють єдиний корпоративний простір,
що підтримує ефективну діяльність банку та відповідальність пе-
ред зацікавленими особами (стейкхолдерами).
Отже, суть упровадження системи корпоративного управління
не в забезпеченні контролю за функціонуванням банку та поси-
ленням вищого нагляду, а в забезпеченні ефективного процесу
підтримки прийняття управлінських рішень. Саме цим принци-
пом необхідно керуватися в побудові системи корпоративного
управління в банках.
Але на сьогодні неможливо забезпечити ефективність таких
процесів без використання сучасних інформаційних систем і тех-
нологій.
Роль інформаційної підтримки корпоративного управління
важко переоцінити, що дістає підтвердження в кодексах корпора-
тивного управління, рекомендаціях НБУ та міжнародних фінан-
сових організацій, працях науковців [18, 23, 31—33].
Для виконання завдань, що нині супроводжують банківський
бізнес, є необхідним застосування сучасних інформаційних сис-
тем, здатних забезпечити ефективну підтримку процесів прий-
няття корпоративних управлінських рішень — систем підтримки
прийняття рішень.
Система підтримки прийняття рішень корпоративного управ-
ління дозволяє забезпечити: підвищення якості й оперативності
інформаційного забезпечення співробітників банку в процесі
збирання даних і отримання звітної інформації; мінімізацію ри-
зиків, пов’язаних із процесами узгодження документації в межах
корпоративного управління; інформаційну підтримку діяльності
Ради директорів і загальних зборів акціонерів; контроль за до-
триманням корпоративних регламентів і вимог законодавства в
області корпоративного управління; інформаційне забезпечення
керівництва банку з питань управління банківськими філіями й
безбалансовими відділеннями банку. Інформаційно-логічну мо-
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дель системи інформаційного забезпечення корпоративного управ-
ління банку наведено на рис. 2.4.
Рис. 2.4. Інформаційно-логічна модель системи корпоративного
управління банку
Функціональна архітектура системи корпоративного управ-
ління банку включає так званий портал корпоративного управ-
ління (планування роботи корпоративними органами управління,
підготовка та узгодження документів і матеріалів засідань корпо-
ративних органів управління, видача та контроль виконання рі-
шень корпоративних органів управління) та реєстри корпоратив-
ного управління (підтримка процесів корпоративного управління,
облік корпоративних подій і їх учасників, збирання, оброблення
даних і формування корпоративної звітності).
Модуль «Портал корпоративного управління» дозволяє вико-
нувати такі функції: формування звітів, контроль встановлених
термінів і регламентів, повідомлення, зберігання та пошук інфор-
мації, узгодження рішень, контроль правил.
Основними функціями модуля «Реєстр корпоративного управ-
ління» є: моніторинг змін, повідомлення, контроль змін, збиран-
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ня даних і інформації, надання стандартних звітів, формування
звітів за запитами.
Основними процесами, що повинні бути автоматизовані для
забезпечення інформаційної підтримки корпоративного управ-
ління банку, є:
—  підтримка процесів корпоративного управління;
—  облік корпоративних подій і їх учасників;
—  збирання та формування корпоративної звітності;
—  інформаційне забезпечення корпоративного управління.
Враховуючи наведене вище, можна зробити висновок, що
впровадження СППР корпоративного управління дозволить під-
вищити ефективність управління банком за рахунок удоскона-
лення взаємодії з акціонерами та інвесторами, підвищення ефек-
тивності управління активами банку, підвищення інвестиційної
привабливості капіталізації банку.
Також для забезпечення ефективного розвитку банківської си-
стеми доцільним є створення систем корпоративного управління
як на рівні окремих банків, так і на рівні НБУ. При цьому реалі-
зація концепції корпоративного управління має здійснюватися з
урахуванням рівня відкритості банку, корпоративної культури, її
пріоритету, а ще й місії банку, інновативності управління. Зазна-
чимо, що нині для збереження конкурентоспроможності україн-
ським банкам необхідно кардинально поліпшити якість корпора-
тивного управління. Тоді вони зможуть вистояти в конкурентній
боротьбі і залишитися самостійними організаціями або отримати
максимальну ціну за свої акції в разі продажу бізнесу закордон-
ним покупцям.
Крім того, з підвищенням рівня корпоративного управління
банки зможуть адекватніше оцінювати потенційних позичальни-
ків, отже, підвищиться стійкість банків і зміцниться їх репутація,
а розподіл кредитних ресурсів між нефінансовими компаніями
стане більш раціональним. А це в свою чергу позитивно вплине
на економіку України.
Отже, від створення належної системи корпоративного управ-
ління в банківському секторі виграють не тільки банки та вклад-
ники, а й держава в цілому.
Важливість правильно побудованої системи корпоративного
управління виходить далеко за межі інтересів окремо взятого бан-
ку. З погляду банківської системи в цілому, корпоративне управ-
ління має високий рівень впливу на інвестиційний процес, впли-
ває на здатність мобілізовувати, розподіляти і контролювати ви-
користання фінансів банківської системи.
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Реалізація концепції корпоративного управління залежить від
здатності банку активно впроваджувати інноваційні методи управ-
ління. З цього погляду оцінка системи корпоративного управлін-
ня банку має базуватися на аналізі таких показників, як ефектив-
ність управління, контролю, управління ризиками, повнота та до-
стовірність інформації щодо банківської діяльності, якість обслу-
говування клієнтів, рівень розвитку інфраструктури та інформа-
ційного потенціалу.
2.3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Міжнародні потоки капіталу і можливості присутності на між-
народному фінансовому ринку, а також завдання генерувати пев-
ні грошові потоки стимулюють вітчизняні банки до виходу на
міжнародний ринок фінансових ресурсів. Якщо банк хоче отри-
мати всі переваги, пропоновані світовим ринком капіталу, і залу-
чити довгостроковий капітал, то його корпоративне управління
повинно заслуговувати довіри, бути зрозумілим іноземним парт-
нерам і відповідати всесвітньо прийнятим принципам.
Потрібно відзначити, що Принципи корпоративного управління
ОЕСР спрямовані не тільки на банки та компанії, а й також на орга-
ни влади і регуляторів. Тому в Принципах наголошується, що нор-
мативно-правова база корпоративного управління також повинна
заслуговувати довіри, бути зрозумілою і відповідати міжнародним
принципам. Це дає впевненість міжнародним інвесторам і контра-
гентам у надійності партнерів, забезпечує їх мінімально необхідною
своєчасної і зрозумілою інформацією, що сприяє створенню грошо-
вого потоку банку, здатного забезпечити зростання його вартості.
Так виявляється глобалізаційний ефект упровадження корпоратив-
ного управління на фінансову систему країни.
Переглянуті у 2004 році Принципи корпоративного управлін-
ня ОЕСР такі [27]:
I. Забезпечення основи для ефективної структури корпоратив-
ного управління. Структура корпоративного управління повинна
сприяти становленню прозорих та ефективних ринків, відповіда-
ти нормам права і чітко визначати розподіл обов’язків між різни-
ми наглядовими, регулюючими і виконавчими органами. Цей
принцип передусім торкається зовнішнього середовища корпора-
тивного управління банку.
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II. Права акціонерів і основні функції власників. Структура
корпоративного управління має захищати права акціонерів і спро-
щувати їх реалізацію. Справжній принцип спрямований на внут-
рішнє середовище корпоративних відносин банку. Проте його ре-
алізація залежить і від умов, створених у зовнішньому середови-
щі корпоративного управління банку.
III. Однакове ставлення до акціонерів. Структура корпоратив-
ного управління повинна забезпечувати рівне ставлення до всіх
акціонерів, зокрема іноземних або власників малих часток акцій.
Усі акціонери повинні мати можливість отримати фактичне від-
шкодування за порушення їхніх прав.
IV. Роль зацікавлених осіб в управлінні корпорацією. Струк-
тура корпоративного управління має визнавати права зацікавле-
них осіб, установлені законом або взаємними угодами, і сприяти
активній співпраці між банком і зацікавленими особами, спрямо-
ваній на створення благополучних і цивілізованих умов розвитку
суспільства. У цьому принципі виявляються соціальна і прагма-
тична концепції розвитку корпоративного управління, які від-
повідно, виявляються в піднесенні добробуту суспільства та реа-
лізації економічних інтересів окремих його представників.
V. Розкриття інформації та прозорість. Структура корпорати-
вного управління має забезпечувати своєчасне і точне розкриття
всієї істотної інформації про банк, зокрема про його фінансове
становище, результативність, власників і управління. Саме реалі-
зації цього принципу мають сприяти рейтинги корпоративного
управління.
VI. Обов’язки ради директорів. Структура корпоративного
управління має забезпечувати стратегічне керівництво банком,
ефективний контроль над правлінням з боку ради директорів і
підзвітність ради директорів акціонерам. Незважаючи на те, що у
впровадженні та використанні каналів електронних комунікацій
зацікавлені всі учасники системи корпоративного управління,
справжній принцип покладає відповідальність за підвищення
якості та прозорості корпоративного управління банком на раду
директорів. Тому саме цьому органу повинна належати ініціатива
використання каналів комунікацій у побудові системи корпора-
тивного управління та присвоєння рейтингу корпоративного
управління банку.
Принципи корпоративного управління пов’язані з управлін-
ням вартістю компанії, тобто з успішною реалізацією корпоратив-
ної стратегії. Міжнародна практика ринків капіталів, найбільших
банків і інших фінансових інститутів свідчить: високі стандарти
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корпоративного управління — обов’язкова вимога міжнародних
інвесторів до потенційних партнерів — одержувачів інвестицій.
Тому в останньому десятилітті завдання вдосконалення корпора-
тивного управління стала актуальною для великого та середнього
бізнесу. Як зазначається у [34], нині поліпшення корпоративного
управління вимагають від компаній не тільки інвестори і креди-
тори, а й регулюючі органи. Вони розробляють стандарти і нор-
ми, рекомендують добровільно приймати принципи, що встанов-
люють корпоративні відносини. Інвестори — насамперед
міноритарні — повинні бути переконані, що в країнах, куди вони
вкладають свої кошти, компанії діють в інтересах усіх учасників
товариств і дають можливість оперативно отримувати достатню
інформацію про стан справ.
Для успішного впровадження корпоративного управління в
практику діяльності українських банків також є важливим до-
тримуватися міжнародних стандартів фінансової звітності, пов-
ноти і прозорості інформації як взаємопов’язаних елементів кор-
поративної стратегії банків [9].
Одним із чинників, що визначають перспективи розвитку кор-
поративних відносин і корпоративної стратегії банків, а також рі-
вень розвитку банківської конкуренції, є ступінь розвитку бан-
ківської інфраструктури, зокрема корпоративної. Під інфраструк-
турою в широкому сенсі слова зазвичай розуміють галузі еконо-
міки, науково-технічних знань, соціального життя, які безпосе-
редньо забезпечують виробничі процеси та умови життєдіяльно-
сті суспільства [9].
Отже, банківська інфраструктура визначає рівень розвитку та
якість функціонування банківської системи України. Очевидно,
що розвиток банківського бізнесу залежить не лише від макро-
економічних факторів і політики у сфері стимулювання банківсь-
кої системи, а й від ступеня розвитку банківської інфраструкту-
ри. Це випливає з того, що інфраструктура дозволяє банкам опе-
ративніше отримувати доступ до фінансових ресурсів, інформу-
вати споживачів про вироблені продукти, підвищити безпеку ба-
нківського бізнесу, скоротити витрати виробництва і реалізації
банківських послуг тощо [35].
Водночас слід зазначити, що розвиток банківської інфраструк-
тури важливий для банківського сектора як за окремими напря-
мами, зокрема й корпоративним, так і комплексно. Безумовно,
основними елементами банківської інфраструктури по праву є ті,
які забезпечують виробничу діяльність комерційних банків. Спе-
цифіка діяльності банків як фінансових посередників, а також
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зв’язок банківських послуг з рухом грошових та інформаційних
потоків створюють специфічні вимоги до забезпеченості банків
сучасним обладнанням, технологіями, інформацією.
Визначимо корпоративну інфраструктуру банків як сукупність
інститутів, що формують необхідні умови для здійснення корпо-
ративного управління в банках, сприяють упровадженню, реалі-
зації принципів і стандартів корпоративного управління, а також
удосконалення корпоративних відносин банків.
Відповідно до цього визначення, до елементів корпоративної
інфраструктури можна віднести інфраструктурні елементи, об’єд-
нані в такі «блоки»: блок джерел і розповсюджувачів корпоратив-
ної інформації, блок оцінки якості корпоративного управління,
блок підготовки фахівців, система сертифікації елементів корпо-
ративної інфраструктури, система каналів корпоративних кому-
нікацій.
Найбагатшим структурними елементами є блок джерел і роз-
повсюджувачів корпоративної інформації. Виходячи з виокрем-
лених у попередньому параграфі проблем, блок інформаційної
інфраструктури банківського бізнесу, відношуваний зокрема і до
корпоративної, вимагає вдосконалення. З функціональних пози-
цій інформаційна інфраструктура банківського бізнесу є систе-
мою інформації різного роду, що надходить від усяк спеціалізо-
ваних і неспеціалізованих джерел. Банки мають потребу в інфор-
мації різного роду, а також у системі поширення власної інфор-
мації, затребуваної власниками, інвесторами, клієнтами, контра-
гентами. Банки отримують інформацію як зібрану спеціально для
поточних або стратегічних цілей, так і вже наявну у різних орга-
нізацій, яка може бути використана для досягнення низки цілей і
завдань банківського бізнесу (табл. 2.3) [9]. Також банкам необ-
хідно поширювати інформацію про себе серед власників, інвес-
торів, ниаявних і потенційних клієнтів та інших зовнішніх і внут-
рішніх користувачів.
Щодо Росії, то центральним джерелом і поширювачем інфор-
мації для комерційних банків, зокрема фінансової, статистичної,
експертної та маркетингової, є Національний банк України. Спе-
цифіка вітчизняного інформаційного ринку така, що різноманітні
консалтингові фірми, інформаційні та маркетингові агентства, що
опікується консультуванням, підбором інформації та маркетин-
говими дослідженнями, покликані забезпечити, задовольнити іс-
тотну частку потреб комерційних банків у інформації, що забез-
печує поточну діяльність і стратегічне управління. При цьому
дані досліджень доводять недостатню розвинутість російського
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консалтингу й одночасно низький попит на нього. Так, на долю
послуг фінансовому сектора припадає близько 8 % усього витор-
гу консалтингових фірм. Очевидно, це пов’язано з тим, що основ-
ними та найбільш прибутковими напрямами консалтингу є ті, які
більш затребувані нефінансовим сектором економіки, а саме —
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Одним з основних елементів інформаційного блоку в системі
корпоративної інфраструктури є професійні асоціації та спілки.
Так, зокрема, Асоціація українських банків (АУБ), а також Націо-
нальна асоціація банків України (НАБУ) відіграють важливу
роль у збирання та поширенні інформації, корисної для розвитку
корпоративних відносин.
У розвинутих країнах, незважаючи на кризу і падіння довіри
громадськості, важливим джерелом і одночасно розповсюджува-
чем інформації є рейтингові агентства. На них орієнтуються інве-
стори, клієнти [9].
Важливим джерелом і поширювачем інформації в сучасному
світі є засоби масової інформації (ЗМІ): телебачення, радіо, дру-
ковані видання та електронні. Через ЗМІ поширюються офіційна
інформація, відомості рекламного характеру, інформація, обов’яз-
кова до опублікування, й інші її види.
Не можна обійти увагою елементи блоку джерел і розповсю-
дження корпоративної інформації, що самостійно формуються
низкою банків. Традиційно це відділи, де працюють штатні фахів-
ці банку зі збору, аналізу та обробки і даних, формування необ-
хідних відомостей і їх поширення. Такий відділ являє собою аль-
тернативу рекомендованим дослідженням і зверненням по сто-
ронні консультації.
Перевагою такого елемента є персональний для банку підбір
фахівців, що гарантує професійність їх суджень, можливість кон-
тролювати робочий процес відділу, знання особливостей кредит-
ної організації та аналіз інформації саме з її позицій. А до недолі-
ків можна віднести високу вартість утримання такого відділу,
потребу організації різноманітних умов роботи, які затребувані
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епізодично, та обмеженість суджень фахівців такого відділу за-
звичай тільки з позицією працівника банку. Тому рідкісні вітчиз-
няні банки створюють такі відділи.
Хочеться особливо відзначити перспективну роль науково-
дослідних інститутів, середніх спеціальних і вищих навчальних
закладів України. У силу специфіки їх діяльності в цих установах
накопичено серйозний досвід методичної роботи, сформовано
професійні колективи. Наприклад, вищі навчальні заклади нако-
пичили серйозний обсяг інформації, корисної не тільки для ана-
лізу корпоративних відносин, а й банківської діяльності в цілому.
Ця інформація постійно поповнюється й актуалізується. Співпра-
ця з НДІ, середніми спеціальними та вищими навчальними за-
кладами в царині збирання, обробки, аналізу інформації, впрова-
дження пропозицій, поширення певної інформації дозволять
банкам заощаджувати час і, відповідно, кошти на проведення
специфічних досліджень. Але також залучення до такої роботи
студентів старших курсів допоможе піднести якість професійної
підготовки випускників, дати їм можливість не просто заробити,
а й отримати професійний досвід, написати високоякісну випуск-
ну роботу.
Друга комплексна складова корпоративної інфраструктури —
блок оцінки якості корпоративного управління. У рамках цього
блоку традиційно розглядаються такі елементи:
1) самостійна оцінка якості корпоративного управління за
розробленими або рекомендованим методикам в рамках внутріш-
нього аудиту та контролю;
2) оцінка якості корпоративного управління проводиться ре-
гулятором, відповідно до затверджених ним же регламентом і
процедурами;
3) аудит корпоративного управління, що проводиться ауди-
торськими компаніями, які мають відповідних фахівців, часто
водночас із аудитом фінансової звітності;
4) рейтингова оцінка корпоративного управління в банку,
здійснювана рейтинговими агентствами з оригінальними методи-
ками з широкою публікацією результатів.
Елементи зазначеного блоку можуть бути присутніми в рам-
ках однієї моделі корпоративного управління. Проте досвід сфор-
мованих моделей корпоративного управління показує, що в роз-
винутій частині сучасного світу немає обов’язкової оцінки якості
корпоративного управління (це добровільна процедура для ком-
паній, зокрема й банків, проведення якої формує їм позитивний
імідж).
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Аналіз якості корпоративного управління та його елементи в
силу їх добровільності та одночасної важливості для розвитку
банківської системи ми відносимо до моніторингу корпоратив-
них відносин у банківському секторі економіки.
Третій блок елементів корпоративної інфраструктури стосу-
ється сфери підготовки фахівців корпоративних відносин. До та-
ких фахівців відносять незалежних директорів, аудиторів якості
корпоративного управління, викладачів і провідні тренінгові про-
грами, спеціалізованих методистів та аналітиків. Нині підготовка
названих фахівців в Україні практично не здійснюється.
Ситуація може бути пояснена такими причинами.
1. У сучасних вітчизняних банках, на відміну від багатьох ве-
ликих компаній незалежні директори поки що не представлені.
При цьому необхідність у них вже дозріла, особливо в банках,
акції яких активно продаються на фондовому ринку.
2. Вітчизняна практика корпоративного управління поки що
не прийшла до усвідомлення, що стратегічні рішення в комер-
ційних банках повинні прийматися фахівцями, які володіють
знаннями і досвідом роботи саме в банківській сфері. Фахівці цієї
ж спеціалізації повинні оцінювати якість корпоративного управ-
ління в банках, аналізувати його зміни, грамотно проводячи порів-
няння та обґрунтовуючи динаміку рівня. Спеціальний досвід не-
обхідний і ведучим тренінгових програм.
Четвертим блоком корпоративної інфраструктури має стати
система сертифікації елементів цієї інфраструктури. Поза як
упровадження корпоративного управління визнається світовим
співтовариством в особі Базельського комітету й Організації
економічного співробітництва та розвитку добровільним про-
цесом, то, на нашу думку, немає необхідності жорсткого дер-
жавного регулювання формування та функціонування корпо-
ративної інфраструктури в рамках виконання нею описуваних
функцій. При цьому учасникам зовнішньої корпоративного се-
редовища важливо спочатку встановити планку якості роботи
елементів корпоративної інфраструктури, вжити заходів для
уникнення недобросовісної практики. Тому, на наш погляд,
система сертифікації фахівців у галузі корпоративного управ-
ління та корпоративних відносин може найкращим чином впи-
сатися в корпоративну інфраструктуру вітчизняної банківської
системи. Створення цієї системи вже тепер може бути розціне-
но як своєчасний крок, розрахований на її вдосконалення та
адаптацію до вітчизняної моделі корпоративного управління,
що формується.
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Головною ланкою системи сертифікації елементів банківської
корпоративної інфраструктури повинен стати регулятор. В Украї-
ні це Національний банк України.
Безпосередніми виконавцями в рамках системи сертифікації мо-
же стати вузьке коло спеціалізованих вищих навчальних закладів,
які організовують спеціальні програми з підготовки, сертифікації та
підвищення кваліфікації сертифікованих незалежних директорів,
аудиторів якості КУ, спеціалізованих викладачів і тренерів.
Об’єднує вже описані елементи корпоративної інфраструкту-
ри система інформаційних каналів корпоративних комунікацій.
Узагальнену схему інформаційної інфраструктури корпоратив-
ного середовища банківської системи подано на рис 2.5.
Рис. 2.5. Модель інформаційної інфраструктури
корпоративного середовища банківської системи
Подальше вдосконалення інформаційних комунікацій в рам-
ках корпоративної інфраструктури поступово приведе до усунен-
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ня інформаційної асиметрії. Більш обізнані про стан банківської
галузі клієнти зможуть оптимально вибирати банк для обслуго-
вування, що неминуче посилить конкуренцію між банками. З по-
зиції банків, це також поліпшить конкурентне середовище, оскільки
наміри конкурентів стануть яснішими й оцінка реальних конку-
рентних позицій буде надійнішою.
Отже, формування корпоративної інфраструктури банківської
системи, поряд із впровадженням заходів з підвищення траспарен-
тності банківської діяльності є одним з пріоритетних напрямів
стратегії відновлення та розвитку вітчизняної банківської систе-
ми в найближчому десятилітті. В основу розвитку корпоративної
інфраструктури має бути покладено створення певної системи
моніторингу корпоративних відносин, відповідної впроваджува-
ної моделі корпоративного управління, систему сертифікації, си-
стему навчання і закріплену законодавчо процедуру інформацій-
ного обміну між учасниками системи сертифікації, НБУ й
агентами, які здійснюють моніторинг і надання інформації про
стан конкуренції та конкурентного середовища як по банківській
системі України в цілому, так і по готельних банках.
Найбільш вагомий аргумент на користь удосконалення систе-
ми корпоративного управління полягає в тому, що таке вдоско-
налення сприяє зростанню прибутковості компанії. Усі дослі-
дження, та й просто здоровий глузд показують, що поліпшення
системи корпоративного управління безпосередньо і негайно
приводить до підвищення вартості акцій компанії. Причина оче-
видна: що кращою є система корпоративного управління, то ви-
щим є рівень довіри інвестора й, отже, тим меншим ризик і ви-
щою вартість. Крім того, природно, що зростання вартості ком-
панії відповідає основному завданню ради директорів, що поля-
гає в максимальному збільшенні її привабливості для акціонерів.
Приберіть ризик негожих дій, залиште тільки нормальний бізнес-
ризик — і інвестори будуть готові більше заплатити за частку
компанії.
Додаткова перевага підвищення прибутковості компанії поля-
гає в можливості залучати капітал на більш вигідних умовах. Це
стосується як акціонерного, так і позикового капіталу. Компанія,
яка в своїй практиці дотримується принципів ефективного кор-
поративного управління, користується довірою інвестиційного
товариства [36]. Купівля акції та надання кредитів таким компа-
ніям привабливі для інвесторів і кредиторів та відбуваються з біль-
шою їх готовністю. У таких компаніях курс акцій є вищим, а по-
зикові кошти їм обходяться дешевше або пропонуються на більш
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вигідних умовах, коли інвестори їм довіряють, що якраз саме й за
доброго корпоративного управління.
Ефективне корпоративне управління передбачає сумлінне та
чесне ведення справ. Інвестори це цінують, переймаючись дові-
рою і вкладаючи кошти в таку корпорацію. Це прямо впливає на
підвищення ринкової вартості та привабливості компанії і полег-
шує їй доступ до коштів інвесторів.
Інвестиційне співтовариство складається з акціонерів, потен-
ційних інвесторів, як вітчизняних, так і іноземних, та компаній,
що пропонують інвестиційні послуги, зокрема кредитних аген-
тств, інвестиційно-рейтингових компаній, інвестиційних видань і
т. д. Корпоративне управління — це система, яка передбачає чес-
не, відкрите і справедливе управління. І якщо компанія сповідує
такі цінності, залишається тільки один необхідний фактор стало-
го зростання — довіра, а саме довіра інвесторів, акціонерів і су-
спільства. Необхідно, щоб акціонери були впевнені: компанією
грамотно керують, а по відношенню до них самих діють чесно і
по совісті. Сумлінне корпоративне управління автоматично відріз-
няє компанію від тих, що не користуються довірою інвестиційно-
го співтовариства, і ставить її в один ряд з організаціями, яким
притаманні відкритість і справедливість. Гарантії успіху немає.
Однак компанія, що користується довірою інвестиційного спів-
товариства, власних працівників, акціонерів, постачальників і су-
спільства, має очевидну перевагу перед конкурентами і, отже, біль-
ше шансів на успіх.
Підвищення ступеня керованості компанії, її підзвітності влас-
никам, поділ функцій власника і менеджера дозволяє компаніям,
що впровадили систему корпоративного управління, підвищити
ефективність роботи, керованість і підзвітність акціонерам. Ви-
сокопрофесійна рада директорів забезпечує стратегічне плану-
вання та контроль за діями менеджменту, а професійний і пра-
вильно мотивований менеджмент у своїй поточній діяльності з
управління підприємством докладає максимум зусиль для вико-
нання поставлених цільових завдань. При цьому менеджмент по-
ставлений під контроль з погляду збереження активів і фінансових
потоків для власників компанії [37]. За правильно відбудованої сис-
теми корпоративного управління власники можуть підвищити ефек-
тивність контролю та управління бізнесом за рахунок скорочення
часу, який вони витрачають на здійснення цього контролю.Для оцінки ефективності контролю бізнесу компанії з боку




де Е — ефективність контролю власника в одиницю часу (фактич-
но реалізовується його право участі в управлінні компанією;
t — час, що витрачається власником на контроль функціонування
(не розвитку!) бізнесу, що приносить прибуток P.
Очевидно, що для збільшення значення дробу, тобто підви-
щення власної продуктивності, вираженої у витратах особистого
часу, власник повинен прагнути до мінімізації цього часу, тобто
t → 0.
Звідси випливає, що власник за умови скорочення часу, що
витрачається ним на безпосередню участь у контролі бізнесу, по-
винен делегувати всі функції оперативного управління або біль-
шу їх частину передати найманим менеджерам і організувати на-
лежну систему внутрішнього контролю. Далі слід делегувати
системі корпоративного контролю частини функцій власницько-
го контролю, залишаючи за собою тільки ті функції та повнова-
ження, які пов’язані з його баченням перспектив розвитку біз-
несу.
Ефективність системи корпоративного управління визначаєть-
ся певними чинниками, що характеризують особливості функці-
онування корпорацій. До основних елементів системи корпора-
тивного управління можна віднести такі елементи управління, як:
стратегія корпоративного управління; організаційна структура,
що забезпечує корпоративне управління; системи і процеси кор-
поративного управління; корпоративний стиль управління; сума
корпоративних навичок персоналу, склад персоналу і спільні (ко-
лективні) корпоративні цінності.
При цьому стратегія корпоративного управління характеризу-
ється як курс на реалізацію принципів цього управління для до-
сягнення корпоративних цілей; організаційна структура, що за-
безпечує корпоративне управління, характеризується як опис
характеристик організаційної схеми взаємодії підрозділів, що за-
безпечують реалізацію корпоративної стратегії і принципів кор-
поративного управління; системи та процедури корпоративного
управління характеризуються як опис процесів і встановлених
процедур корпоративного управління; корпоративний стиль
управління характеризується як характер дій провідних керуючих
для досягнення корпоративних цілей компанії; сума корпоратив-
них навичок персоналу характеризується як здібності, що відріз-
няють персонал і компанію в цілому, спрямовані на реалізацію
принципів корпоративного управління, які виявляються у реалі-
зації корпоративних стратегічних цілей; спільні корпоративні
цінності характеризуються як найважливіші корпоративні цінно-
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сті або основоположні концепції, що доводяться до свідомості
всіх співробітників компанії.
Вдосконалення корпоративного управління нерідко на прак-
тиці має поверхневий характер і використовується для пропаган-
ди цілей, а не як спосіб упровадження структур і процедур, що
дозволяють корпорації завоювати довіру акціонерів, зменшити
ризик фінансових криз і розширити доступ до капіталу. Створен-
ня внутрішніх структур і процедур, базованих на принципах
справедливості, прозорості, підзвітності та відповідальності, —
найперше завдання, яке повинен виконувати менеджмент у про-
цесі реформи корпоративного управління.
Внутрішній механізм корпоративного управління в акціонер-
ному товаристві можна подати у вигляді схеми (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Внутрішній механізм корпоративного управління
в акціонерному товаристві
Удосконалення корпоративного управління є найважливішим
заходом, необхідним для збільшення притоку інвестицій в усі
сфери діяльності економіки як від вітчизняних, так і зарубіжних
інвесторів. Для цього необхідний механізм удосконалення сис-
теми управління взаємовідносинами з акціонерами. Головним
завданням щодо реалізації цього напряму є захист прав акціоне-
рів як одного з пріоритетів соціально-економічного розвитку
країни.
Зрозуміло, захист прав акціонерів — завдання як державних
органів, так і самих компаній. У 2002 р. Організація економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прийняла рішення про
переробку Принципів корпоративного керування, опублікова-
них у 1999 р. В основу нової редакції Принципів ОЕСР, що ви-
йшли в світ у квітні 2004 р., лягли комплексні дослідження до-
свіду різних країн у сфері корпоративного управління, а до
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процесу перегляду документа було залучено багато зацікавле-
них сторін.
У принципах ОЕСР вказаний мінімум необхідних інвестору
прав. Цей перелік включає права на надійну реєстрацію власності
на акції; передачу або переведення акцій; своєчасне і регулярне
отримання необхідної та суттєвої інформації про корпорацію;
участь у загальних зборах акціонерів та голосування на цих збо-
рах; обрання та зміщення членів ради директорів; отримання час-
тки прибутку корпорації [27].
У країнах Європейського союзу посилення захисту прав акціо-
нерів визначено як ключовий напрям розвитку законодавства про
компанії: «Забезпечення ефективного захисту прав акціонерів і тре-
тіх осіб має бути в центрі будь-якого законодавства про компанії.
Міцна система захисту прав акціонерів і третіх осіб, що дозволяє
досягти високого ступеня довіри в ділових взаєминах, є основною
умовою забезпечення ефективності та конкурентоспроможності біз-
несу... Поліпшення захисту прав акціонерів має ґрунтуватися на-
самперед на: а) наданні повної інформації про те, які права існують і
як вони можуть бути реалізовані, б) удосконаленні засобів, необхід-
них для ефективної реалізації нинішніх прав» [38].
Безумовно, одного лише «писаного закону» для цього недо-
статньо. Необхідні ефективні механізми правозастосування. До-
віра міноритарних акціонерів зростає, якщо правова система доз-
воляє їм почати судові чи адміністративні процедури проти ме-
неджерів або членів ради директорів з метою відновлення або
компенсації порушених прав і якщо здійснення зазначених про-
цедур не пов’язане з надмірними витратами і перешкодами. Як
зазначено в Принципах ОЕСР, забезпечення функціонування та-
кого механізму — ключовий обов’язок законодавчих і виконав-
чих органів [27].
Важливим чинником, що впливає на рівень захисту прав акці-
онерів, є й поведінка самих компаній. У 2002 р. Світовий банк
опублікував результати дослідження взаємозв’язку корпоратив-
ного управління, захисту прав інвесторів та ефективності 495 ком-
паній у 25 країнах з ринками, що формуються [39]. Основні ви-
сновки фахівців такі:
— у країнах зі слабкими правовими системами рівень корпо-
ративного управління є нижчим;
— рівень корпоративного управління в національних компані-
ях залежить від того, наскільки значними є інформаційні асимет-
рії і спотворення ринкового середовища, з якими стикається та чи
інша корпорація;
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— компанії, акції яких котируються на фондових біржах США,
мають підвищений рівень корпоративного управління, і ця залеж-
ність особливо характерна для компаній з країн зі слабкими пра-
вовими системами;
— якісне корпоративне управління позитивно впливає на рин-
кову вартість компаній і ефективність їх діяльності, причому за-
значений зв’язок виявляється сильніше в країнах зі слабкими
правовими системами.
Отже, чим слабкіша правова система в країні, тим важливі-
шим є стан корпоративного управління для поліпшення функціо-
нування компаній. І навпаки, діяльність компаній з належним кор-
поративним управлінням менше залежить від ступеня розвитку
правової системи, оскільки їх потреба в зовнішніх механізмах
вирішення конфліктів між учасниками корпоративних відносин
не занадто гостра [40].
Управління взаємовідносинами з акціонерами (інвесторами,
зацікавленими сторонами) виділилося в окрему сферу діяльності
керівників корпорацій задовго до того, як почала розвиватися пов-
ноцінна теорія корпоративного управління. Вважається, що тер-
мін «зв’язки з інвесторами» (investor relations) був запроваджений
у 1953 р. Ральфом Кордінером (Ralph Coldinner), тодішнім голо-
вою ради директорів американської компанії General Electric. У
1969 р. в США була створена професійна асоціація (Національ-
ний інститут) менеджерів і консультантів із зв’язків з інвестора-
ми (National investor relations institute, NIRI). Пізніше такі органі-
зації з’явилися в багатьох країнах — Бразилії, Великій Британії,
Німеччині, Канаді, Фінляндії Франції, Японії та ін., а в 1990 р.
вони об’єдналися в Міжнародну федерацію (International investor
relations federation, IIRF).
Нині даний напрям переживає справжній бум: у багатьох
великих фірмах запроваджено спеціальні менеджерські посади
(investor relations officer, IRO) й організовано відповідні під-
розділи, які тісно співпрацюють з апаратами корпоративних
секретарів, відділами фінансів і зв’язків з громадськістю, що
стали обов’язковим атрибутом сучасних компаній. Web-сайти
тепер уже немислимі без спеціальних IR-розділів (відповідні
рекомендації щодо змісту корпоративних сайтів дано компані-
ям і регулюючим органам країн Євросоюзу в доповіді Уїнте-
ра [41]).
Важливу роль у такому розвитку подій відіграють інформа-
ційні технології, і передовсім Інтернет, що дозволив вивести
процеси розкриття інформації та спілкування компаній і їх ліде-
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рів із зовнішнім світом на якісно новий щабель. Основними засо-
бами IТ-підтримки корпоративного управління з метою поліп-
шення взаємодії корпорацій із нинішніми та майбутніми акціо-
нерами, кредиторами та іншими контрагентами є:
— проведення інтерактивних інтернет-форумів на додаток
до традиційних «дорожніх шоу» (roadshow), організованих напе-
редодні розміщення нових випусків цінних паперів (такі віртуальні
зустрічі обходяться набагато дешевше, зощаджують фізичні сили
керівників і дозволяють компанії переконати в перспективності
свого бізнесу ширші кола потенційних покупців акцій та обліга-
цій — не тільки інституційних інвесторів у великих фінансових
центрах, а й індивідуальних інвесторів у провінції. Звичайно, за-
безпечити безперебійність і високий рівень такого форуму — зав-
дання зовсім іншого плану порівняно з підготовкою традиційної
презентації);
— онлайнові трансляції телефонних і відеоконференцій вищих
посадових осіб та їхніх виступів на найважливіших корпоратив-
них, галузевих та інших заходах (застосування таких засобів віді-
грає особливу роль у компаніях, що мають розосереджені струк-
тури акціонерного капіталу і кредитних ресурсів, мобілізованих у
формі облігаційних позик. Це важливо не тільки з погляду різко-
го збільшення охоплюваної аудиторії, а й з метою зниження кіль-
кості особистих звернень інвесторів до органів управління, при-
пинення несприятливих чуток і появи недостовірної інформації у
віртуальних клубах і вітальнях);
— електронне голосування на загальних зборах акціонерів (у
США голосування паперовими бюлетенями стрімко йде в мину-
ле, найбільших успіхів у цьому напрямі досягли, звичайно, такі
високотехнологічні компанії, як Dell, IBM, Intel. Економія на
кожного акціонера голосом через Інтернет становить близько 40
центів [36], що досить істотно для корпорацій з мільйонами
власників акцій. Важливим є зростання частки власників, які
беруть участь у прийнятті найважливіших корпоративних рі-
шень. Нарешті, акціонери, які отримали можливість легко і
швидко проголосувати з питань порядку денного на Web-сайті,
можуть зацікавитися перевагами товарів, що випускаються
компанією, і стати їх покупцями. Як вказує керівник відділу зі
зв’язків з інвесторами фірми Dell, з добрих акціонерів виходять
добрі клієнти [42]);
— онлайнове придбання акцій і реінвестування дивідендів без-
посередньо на корпоративних сайтах (за даними компанії Share-
builder Corp., схеми прямих купівель акцій через Інтернет (direct
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share purchase plans) використовує близько половини корпорацій
зі списку Fortune 500 [43]. Це дозволяє підвищити активність фо-
ндової торгівлі та стимулювати попит з боку індивідуальних, зо-
крема й іноземних, інвесторів. Саме ця категорія власників капі-
талу може забезпечити певну страховку у важкі періоди, коли
великі інституційні інвестори починають масований продаж цін-
них паперів з метою зафіксувати прибуток і уникнути збитку);
— автоматична розсилка повідомлень, прес-релізів, річних зві-
тів та іншої інформації електронною поштою (середні витрати
на підготовку і розсилку матеріалів знижуються з 5—8 до 1 дол.
на одного адресата. Зазвичай корпорації починають розвивати
даний напрям з електронної розсилки своїм співробітникам-
акціонерам, а потім переходять до ширшого використання цього
каналу взаємодії із зовнішнім світом. Тим самим вони отримують
можливість підтримувати практично постійний зв’язок зі своїми
контрагентами, відстежувати й аналізувати зміни у складі влас-
ників акцій та облігацій, а в результаті — виокремлювати най-
більш перспективні верстви інвесторів і налагоджувати роботу з
цільовою аудиторією);
— розміщення інтерактивних річних звітів на Web-сайтах
корпорацій (ці електронні документи дозволяють користувачам
перекладати фінансову звітність у формат Excel-таблиць, а також
переміщатися між різними розділами звітів і на інші сторінки ко-
рпоративних сайтів за допомогою гіпертекстових посилань. У
свою чергу компанії створюють бази даних про користувачів і
про зміни їх переваг у роботі зі звітами. Усе це допомагає мене-
джерам зі зв’язків з інвесторами краще зрозуміти і задовольняти
запити клієнтів).
У США та багатьох європейських країнах тепер діє безліч
компаній, які пропонують повний спектр послуг з IТ-забез-
печення відносин, підтримуваних корпораціями із зовнішнім сві-
том. Як приклад можна назвати одну з найвідоміших американ-
ських фірм, що працюють у даній сфері, — Corporate Commu-
nications Broadcast Network, яка в березні 2004 р. увійшла до
складу великої інформаційно-технологічної компанії Thomson
Corp. розвивається і такий бізнес як надання доступу до інтерак-
тивних річними звітів-корпорацій на Web-сайтах спеціалізованих
фірм. Так, на сайті AnnualReports.com можна познайомитися зі
звітами 2700 компаній (річна плата за таку послугу — 600 дол.),
ще корпорації-передплатники можуть перевести свої звіти в ін-
терактивну форму (ця послуга коштує 1 тис. дол.).
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Отже, сучасне корпоративне управління немислиме без інтен-
сивного і послідовного впровадження новітніх інформаційних
технологій. Головна умова досягнення успіху в цьому процесі —
максимальна інтеграція всіх застосовуваних IТ-систем, які повинні
бути підпорядковані єдиній меті сприяння раді директорів у за-
безпеченні ефективного керівництва підприємством (нагляду за
діяльністю топ-менеджерів у сферах реалізації корпоративної
стратегії, здійснення внутрішнього контролю та підтримки належ-
них відносин між корпорацією і її контрагентами). Важливо на-
голосити: оскільки дана сфера діяльності розвивається, як прави-
ло, шляхом передачі найскладніших функцій спеціалізованим фі-
рмам (тобто за допомогою аутсорсингу), вона швидко перетво-
рюється на окремий і вельми перспективний вид бізнесу для ви-
робників програмного забезпечення, системних інтеграторів та
інших технологічних компаній [44].
Класична теорія управління організацією визначає корпоратив-
ний контроль як особливу підсистему або функцію менеджменту,
управлінську діяльність, завданням якої є кількісна та якісна оці-
нка та облік результатів роботи організації. При цьому основним
її функціональним напрямом класики вважають контроль за ви-
конанням корпоративних планів і бюджетів дирекцією та співро-
бітниками компанії.
Проте вітчизняна практика корпоративного управління пере-
конує в тому, що по суті з позиції всіх елементів цієї формули, а
саме суб’єктів, об’єкта, технології та характеру даного різновиду
управлінської діяльності в широкому сенсі, такий ракурс значно
спрощує суть проблеми.
Пошуки ефективної моделі корпоративного контролю, на
думку авторів, можуть виявитися успішним лише за умови го-
товності співвласників виконавчих органів банку вирішити
своєрідну задачку на оптимум з різними величинами. А точніше
— не стільки окрему задачу, скільки сукупність такого роду зав-
дань [44].
У вітчизняній банківській системі головним органом здійс-
нення регулювання, нагляду та контролю за діяльністю банків є
НБУ. При цьому банківське регулювання — це діяльність НБУ з
формування адміністративно-правових норм, що сприяють стабіль-
ному розвитку банківської системи України.
Цільова складова визначення стабільного розвитку банківсь-
кої системи України є ключовою у визначенні ролі НБУ в розви-
тку інституту корпоративного управління в банківській системі
України.
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Функції НБУ щодо регулювання в частині корпоративного
управління діяльності комерційних банків реалізуються, по-
перше, через участь НБУ в законотворчому процесі, а по-друге,
через розроблення відповідних Положень НБУ.
Функції нагляду в частині корпоративного управління в комер-
ційних банках реалізуються НБУ через нагляд з боку НБУ за фо-
рмуванням органів корпоративного управління в комерційних
банках; через нагляд за дотриманням комерційним банком норм
корпоративного банківського законодавства; через нагляд за про-
цесом формування служби внутрішнього аудиту в комерційних
банках.
Виконання ролі регулятора банківської системи України дає
НБУ можливість створити підґрунтя розвитку корпоративного
управління з використанням кращих досягнень у сфері корпора-
тивного управління як комерційних банків України, так і закор-
донних банків.
Слід зазначити, що впровадження корпоративного управління
в банківській сфері не є панацеєю від проблем функціонування та
розвитку банківської системи. Можна використовувати будь-які
відомі управлінські інструменти, але вони не дадуть жодного
ефекту, якщо не будуть адекватними сучасним потребам банків-
ської системи як фінансового регулятора економіки країни та не
будуть забезпечені ефективними ІТ-засобами підтримки управ-
лінської діяльності. Тому необхідно зважено вибирати стратегії
розвитку банків, відповідні управлінські інструменти та засоби їх
ІТ-підтримки.
Висновки до розділу 2
Для підвищення стійкості та надійності банківської системи,
забезпечення ефективності її функціонування та розвитку важли-
ве значення має подальше вдосконалення системи корпоративно-
го управління в комерційних банках, яка має бути спрямована на
досягнення більшої прозорості банків, адекватну оцінку ризиків з
метою забезпечення законних інтересів усіх сторін, пов’язаних з
діяльністю комерційних банків. Відповідний рівень корпоратив-
ного управління — один з важливих чинників формування довіри
громадян і суб’єктів господарювання, що розміщують свої кошти
в комерційних банках, а банків-контрагентів — до своїх клієнтів-
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позичальників на міжбанківському ринку, інвесторів на ринку
боргових паперів і ринку акцій.
Створення ефективної системи корпоративного управління
нині є одним з найважливіших завдань у банківській сфері. При
цьому для побудови ефективної системи управління необхідним
є вивчення досвіду провідних країн світу, для яких принципи кор-
поративного управління на сьогодні є не новими, а забезпечують
адекватне функціонування банківської системи.
Упровадження принципів корпоративного управління в прак-
тику діяльності вітчизняних банків дозволить активізувати інтег-
рацію національних фінансових посередників у міжнародні фі-
нансові ринки, підвищить надійність банків, їх конкурентоспро-
можність і якість фінансових продуктів.
Винятково важлива роль на шляху становлення корпоратив-
них взаємовідносин у банківському секторі України належить
Національному банку України, на який покладено наглядову функ-
цію, функції регулятора та певним чином ініціатора впроваджен-
ня принципів корпоративного управління в практику діяльності
вітчизняних комерційних банків.
Стимулювання інтеграції вітчизняних банків у міжнародні фі-
нансові ринки вимагає їх відповідності умовам корпоративних
відносин висококонкурентного ринку. Для цього необхідно впро-
вадити у вітчизняну практику принципи корпоративного управ-
ління і домогтися їх ефективної реалізації. Необхідно, щоб вітчиз-
няні банки були якісно озброєні інструментами стратегічного
управління і моніторингу ефективності реалізації стратегії. Та-
кож важливою є активна антимонопольна політика на ринку бан-
ківських послуг, розвиток конкуренції.
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Сучасні дослідження банківських систем спираються на вико-
ристання широкого спектра математичного інструментарію, се-
ред якого можна виокремити такі: моделі на основі класичних
методів математичної статистики (кореляційно-регресійний ана-
ліз, метод найменших квадратів, спектральний аналіз тощо); су-
часні методи математичного моделювання й статистики (теорія
коінтеграції, нейромережі, методи аналізу хаотичних коливань
тощо); динамічні моделі на основі систем рівнянь у часткових
похідних; моделі системного аналізу, дискретної математики, те-
орії ігор.
У банківській сфері процес створення адекватних моделей
ускладнюється двома об’єктивними проблемами. Перша: з по-
гляду управління банківська система являє собою надто складний
об’єкт, утворений з підсистем, різноманітних за своїми властиво-
стями, між якими є велика кількість різнорідних зв’язків. Розви-
ток банківської системи складається з процесів, які істотно зале-
жать від багатьох зовнішніх чинник: законодавчих, економічних,
соціальних, політичних. Тому доцільним видається застосування
методів системного аналізу. Найбільш значущі результати в цій
царині пов’язані з дослідженням операцій — підході, що базуєть-
ся на застосуванні кількісних математичних методів для оцінки
рішень, які приймаються. Але застосування кількісних методів
можливе лише в тих випадках, коли наявні адекватні математичні
моделі, розроблення яких для процесів управління банківської
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системою є доволі складним. Інша проблема виникає у зв’язку з
тим, що в банківській діяльності видається неможливим прове-
дення цілеспрямованих експериментів, які передують формуван-
ню гіпотези й дозволяють перевірити її на практиці.
Нинішні економіко-математичні методи та моделі певною мі-
рою дозволяють досліджувати окремі проблеми і динаміку роз-
витку складних динамічних систем, забезпечують розгляд мно-
жини альтернативних рішень, кожне з яких описується достатньо
великою кількістю змінних, дозволяє враховувати різноманітні
ризики, приймати ефективні рішення в умовах обмеженого часу
й інших ресурсів. Розроблення повномасштабних і точних мате-
матичних моделей для такого класу систем не завжди є можли-
вим унаслідок складності й невизначеності поведінки об’єктів
таких систем. Тому видається доцільним виокремлювати найбі-
льш впливові фактори й на їх основі створювати моделі, які від-
творюватимуть поведінку реальної системи із заданим ступенем
точності.
У даному розділі будуть досліджені показники діяльності бан-
ківської системи, побудована її концептуальна модель, а також
запропоновані методи та моделі динаміки розвитку банківської
системи, які сприятимуть піднесенню ефективності функціо-
нування та отриманню найбільш імовірних і доцільних напрямів
розвитку процесів, що відбуваються в банківській системі.
3.1. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Економічний розвиток будь-якої країни залежить не лише від
рівня розвитку сучасних технологій і техніки, а великою мірою
визначається ступенем розвитку банківської системи. Надійна
банківська система є однією з важливих умов подальшого розвит-
ку вітчизняної ринкової економіки, оскільки, мобілізуючи тимча-
сово вільні кошти, перетворює їх у капітал, що працює. Тому в
системі відтворення української економіки банківським інвести-
ціям належить важлива роль у відновленні і збільшенні економіч-
ного потенціалу, а отже, забезпеченні високих темпів економіч-
ного зростання.
Сталий економічний розвиток в Україні можливий лише за
умови залучення достатніх обсягів інвестиційних ресурсів для
здійснення структурних зрушень у господарському комплексі
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країни. У зв’язку з цим основними завданнями державного управ-
ління є поліпшення інвестиційного клімату, активізація інвести-
ційної активності вітчизняних банків, накопичення інвестиційних
ресурсів та їх концентрація на пріоритетних напрямах розвитку
економіки. Банківські установи повинні стати головними учасни-
ками інвестиційного процесу, розпорядниками інвестиційних ре-
сурсів, інститутами підвищення інвестиційної привабливості
країни, регіонів та окремих галузей економіки. Утім, слід зазна-
чити, що банківська система країни досі не акумулювала капі-
талу, обсяг та якість якого забезпечували б їх інвестиційну актив-
ність. Про це свідчить той факт, що потреба в інвестиційних ре-
сурсах України до 2015 року становитиме 150 млрд дол. США, а
кредитно-інвестиційний портфель банківського сектора країни на
01.01.2013 р. становив 759 686 млн грн, або 98,6 млрд дол. США.
Тому виокремлення ключових показників діяльності банківсь-
кої системи й дослідження тенденцій їх змін є надзвичайно акту-
альними.
Національна банківська система України історично формува-
лася на принципах залучення національного капіталу в ресурсну
базу банків і трансформації цього капіталу на потребу економіки.
Відповідно до цього формувались і системні відносини між бан-
ками та реальним сектором економіки, між банками та державою.
До 2005 року банки України здійснювали кредитування у пе-
реважно реального сектора економіки. Банківська система віді-
грала важливу роль у розвитку економіки і подоланні кризи дер-
жавних фінансів 1998 року за допомогою вироблення прийня-
тних як для банків, так і для держави механізмів урегулювання
кризи. Тому Україна змогла уникнула у 1998—1999 роках дефол-
ту за внутрішніми державними позика.
Але вже з 2005 року розпочалось активне поглинання національ-
ної банківської системи іноземним капіталом, від протидії якому
держава по суті відмовилася. Вона не змогла виробити стратегіч-
ного бачення перспектив творення національної банківської сис-
теми.
У цей період державні органи влади фактично не спромоглися
на законодавчому рівні визначити стратегічне значення національ-
ної банківської системи для інтересів країни та обмежити гранич-
ний рівень участі іноземного капіталу в капіталі банків.
Прихід іноземного капіталу в українські банки відбувся під
відволікаючі розмови про доцільність залучення в економіку
країни дешевих іноземних ресурсів. Це був перший міф. Стрімке
зростання іноземного капіталу у структурі банківської системи
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України не привело ані до здешевлення кредитних ресурсів для
реального сектора економіки, ані до залучення прямих інвестицій
у її пріоритетні галузі. На відміну від вказаних вище очікувань
відбувалася небезпечна концентрація спекулятивного капіталу у
вигляді коротко- і середньострокових валютних кредитів лише на
кількох ринках: нерухомості, землі, автомобільному, споживчо-
му. У свою чергу це призвело не тільки до стрімкого зростання
цін на базові товари цих ринків (житло, землю, автомобілі, побу-
тові товари), а й до вкрай небезпечної деформації торговельного
балансу країни, дефіцит якого на кінець 2008 року сягнув майже
15 млрд дол. США. До цього слід додати доларизацію кредитних
відносин, особливо з населенням, коли, наприклад, майже 80 %
іпотечних (тобто довгострокових кредитів) номінувалося в іно-
земній валюті.
Завдяки гіпертрофованому нарощуванню споживчого креди-
ту, ініційованому банками з іноземним капіталом у вигляді роз-
галуженої мережі кредитних продуктів, які спрямовувалися на
придбання імпортних товарів, відбувалась опосередкована транс-
формація кредитної заборгованості населення (номінованого в
іноземній валюті) у від’ємне сальдо зовнішнього торговельного
балансу країни.
Унаслідок цього особливо потужний удар фінансово-еконо-
мічна криза завдала саме по населенню та відносинах на осі
вкладники — банки та банки — позичальники. Адже під час кри-
зи уряд і НБУ для вирівнювання платіжного балансу (а фактично
для виправлення своїх помилок, допущених у період 2005—2008
років) були вимушені вдатися до глибокої девальвації національ-
ної валюти — гривні. Девальвація становила майже 60 % порів-
няно з рівнем липня 2008 року, і саме на індекс девальвації грив-
ні відбулося здорожчення всіх раніше виданих валютних креди-
тів, стабільне обслуговування яких з боку населення і підпри-
ємств стало практично неможливим.
Досвід роботи в умовах фінансової кризи в Україні розвіяв ще
один міф, створений напередодні — про можливість повного за-
безпечення ліквідності іноземних банків в Україні за рахунок
коштів материнських компаній. Як показало життя, фінансова
допомога материнських структур не покрила у повному обсязі
відтік коштів з їх дочірніх банків в Україні. Компенсація втраче-
ної ліквідності частково відбувалася також і за рахунок ре-
фінансування та стабілізаційних кредитів НБУ, непогашений об-
сяг яких на вересень 2010 року в системі сягнув майже 70 млрд грн.
Водночас банки з національним капіталом (переважно малі та се-
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редні банки) отримали незначну частку допомоги з боку НБУ, а
реальний сектор економіки взагалі залишився без державних ін-
вестицій у період 2008—2009 рр.
Фінансова криза висвітлила проблему розділення банківської
системи на фрагменти. Фрагментацію банків України станом на
01.07.2010 р. представлено в табл. 3.1.
Можна з упевненістю сказати, що фрагментація банківської
системи України залишилася поза увагою держави. Жодна з гілок
влади не побачила загрози у цьому процесі для фінансової систе-
ми країни, хоча така загроза є однією з найбільш значущих для
безпеки країни.
Криза 2008—2009 років наочно продемонструвала неефектив-
ність нинішніх методів державного регулювання фінансового сек-
тора України, а також вказала на помилковий вектор розвитку
системи державного регулювання і нагляду.
Проте забезпечення стабільного функціонування і розвитку
комерційних банків і банківської системи є одним із пріори-
тетних завдань розвитку банківської системи України. Стабіль-
ність комерційного банку означає постійну здатність банку від-
повідати за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість
на рівні, достатньому для нормального функціонування у конку-
рентному середовищі.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» [1] з метою забезпечення економічних умов стійкого функ-
ціонування банківської системи Національний банк України вста-
новлює для всіх комерційних банків обов’язкові економічні нор-
мативи (табл. 3.2).
Таблиця 3.1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ПО ГРУПАХ
ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ПОХОДЖЕННЯ КАПІТАЛУ, СТАНОМ


























































1 Кількість банків угрупі 115 5 110 39 10 164




























































3 Частка групи в за-гальному обсязі, % 49,14 17,40 31,74 41,90 8,96 100,00
4 Власний капітал 77,60 38,13 39,47 38,25 9,71 125,56





18,00 24,97 14,18 10,41 12,34 14,31
7 Кредитний порт-фель 312,32 106,48 205,84 295,46 63,34 671,12
8 Частка групи в за-гальному обсязі, % 46,54 15,87 30,67 44,03 9,44 100,00
9 у т. ч. кредити, фі-зичним особам 55,58 11,14 44,44 135,20 8,68 199,47
10 Частка групи в за-гальному обсязі, % 27,86 5,58 22,28 67,78 4,35 100,00
11 Депозити, разом 216,98 59,35 157,62 167,78 35,52 420,27
12 Депозити фізичнимособам 132,35 36,15 96,20 84,42 20,51 237,27
13 Частка групи в за-гальному обсязі, % 55,78 15,23 40,54 35,58 8,64 100,00
Співвідношення доходів і витрат характеризує прибутковість,
яка є елементом банківської стабільності. Для комерційних бан-
ків оцінювання прибутковості здійснюється за допомогою систе-
ми відповідних показників (табл. 3.3).
Між прибутковістю та ризиком існує пряма залежність, і тому
пошук оптимального їх співвідношення в сучасних умовах роз-
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глядається як найважливіше завдання керівництва кожного бан-
ку. У ході вирішення дилеми «прибуток — ризик» банки обира-
ють одну з таких альтернативних стратегій.
1. Діяльність супроводжується підвищеним ризиком (існує за-
гроза збитків), але є змога отримати максимальний прибуток.
2. Мінімально знижується ризик і стабілізуються прибут-
ки. Стратегія отримання максимального прибутку передбачає
свідоме прийняття ризику, характеризується акумулятивними
тенденціями і реалізується за рахунок застосування незбалан-
сованих підходів до управління активами та зобов’язаннями
комерційного банку. Основне завдання управління за першою
стратегією — запобігання ситуації, за якої допустимий ри-
зик переростає в катастрофічний, загрожуючи банку банкрут-
ством.
Стратегію мінімального ризику обирають тоді, коли рівень
прибутковості банку задовольняє керівництво й акціонерів, а го-
ловною метою є стабілізація фінансових результатів.
У процесі реалізації будь-якої зі стратегій використовуються
дві групи методів — методи управління структурою балансу та
методи управління, пов’язані з проведенням позабалансових фі-
нансових операцій (страхування, хеджування, арбітраж із конт-
рольованим ризиком).
Зазначимо, що останнім часом діяльність банків зазнала
суттєвих змін. Наслідки світової фінансової кризи, зокрема пе-
регляд стандартів банківського капіталу (Базель III), підви-
щення вимог до банків, криза на кредитних ринках, обмежені
можливості отримання прибутку та поширення процесів злиття
і поглинань — усе це призводить до зміни поглядів на подаль-
ший розвиток банківського бізнесу в цілому. Актуальною проб-
лемою та пріоритетним напрямом сучасного бізнесу стають
питання управління його ефективністю. Одним із ключових
етапів успішного управління є своєчасна й достовірна оцінка
ефективності банківської діяльності. Для вітчизняної практики
характерним є ототожнення оцінки ефективності банківської
діяльності з визначенням показників рентабельності, а та-
кож застосування методу фінансових коефіцієнтів як основно-
го інструмента оцінки. Виникає питання адекватності викорис-
тання традиційних показників ефективності сучасним умо-
вам ведення банківського бізнесу та здатності враховувати





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Зростання протягом останніх років кількості робіт, присвяче-
них питанням оцінки ефективності банківської діяльності й ви-
бору інструментарію оцінки, лише підтверджує актуальність цьо-
го напряму. До теоретико-методичних та організаційних питань
оцінки ефективності в банківській сфері зверталися як українські
вчені — Мертенс О., Карчева Г., Примостка О., Пілявський А.,
Маців Ю., Галайко Н., Мещеряков А., Герасимович А., Парасій-
Вергуненко І., Васюренко О., Кочетков В., Буєвич С., так і закор-
донні — Аллен Л., Бергер А., Деянг Р., Хемпфрі Д., Местер Л.,
Коеллі Т., Фаррел М., Пастор Дж., Толчин К., Пересецький А.,
Моїсеєв С., Бєлоусова В.
Аналіз і узагальнення наукових результатів, отриманих вище-
названими та іншими науковцями, дозволили визначити об’єк-
тивну необхідність більш глибокого дослідження методу фінан-
сових коефіцієнтів як інструмента оцінки ефективності банківсь-
кої діяльності на прикладі українських банків.
Сформований нині методичний апарат оцінки ефективності в
банківській сфері характеризується різноманітністю підходів і
методів. В українській банківській практиці характерним є засто-
сування методу фінансових коефіцієнтів, що ґрунтується на да-
них бухгалтерської звітності [4—10]. Сутність методу у визна-
ченні ефективності через систему відносних показників, голов-
ним критерієм якої є прибутковість банківської діяльності.
Аналіз становлення та розвитку банківської системи України
дозволяє стверджувати, що використання показників прибутко-
вості як критерію ефективності є історично зумовленим. На по-
чатку створення української банківської системи одним із пер-
шочергових завдань було стимулювання кількісних характерис-
тик розвитку банків. Вирішення цього питання заохочувалося
Національним банком України за допомогою застосування захо-
дів зі збільшення статутних капіталів комерційних банків [11]. У
період економічного зростання (2000—2008 рр.), коли можливос-
ті прибуткового функціонування банківського бізнесу були до-
сить значними, показники рентабельності відповідали всім вимо-
гам критерію ефективності на мікроекономічному рівні.
Світовий досвід свідчить, що зміна умов ведення банківського
бізнесу потребує перегляду традиційних методів оцінки ефектив-
ності. Зокрема необхідно з’ясувати питання щодо адекватності
методу фінансових коефіцієнтів як інструмента оцінки ефектив-
ності банківської діяльності в сучасних умовах.
Узагальнюючим показником прибутковості прийнято вважати
рентабельність капіталу (ROE — return on equity), за яким можна
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визначити рівень віддачі коштів акціонерів. Рентабельність акти-
вів (ROA — return on asset) своєю чергою є складовою ROE та ві-
дображає ефективність внутрішньої політики менеджменту банку
з погляду доходів і витрат.
Аналіз рентабельності капіталу банків України за період з
2006 р. до 2011 р. дозволяє виокремити два часові горизонти —
докризовий (від 1.10.2006 р. до 1.01.2009 р.) і кризовий (від
1.01.2009 р. до 1.07.2011 р.), які різняться спрямованістю та інтен-
сивністю розвитку (рис. 3.1). Слід зазначити, що для періоду до-
слідження характерною є сезонність банківської діяльності, яка
має прояв у циклічних коливаннях показника рентабельності ка-
піталу — найменшого значення він набуває саме на початок ро-
ку. Традиційно перший квартал фінансового року є «пасивним» з
погляду активності як фізичних, так і юридичних осіб на ринку
банківських послуг.
Рис. 3.1. Динаміка рентабельності капіталу (ROE) за період
від 01.10.2006 р. до 01.07.2011 р., %
Джерело: Розраховано за даними фінансової звітності банків України [12]
У докризовому періоді спостерігається висока гомогенність
(однорідність) показника ROE, що підтверджується симетричним
розподілом ROE відносно середнього значення та незначним
міжквартильним розмахом. Починаючи з першого кварталу 2009
року, тенденція змінюється — показник ROE набуває від’ємного
значення.
Різке зниження прибутковості діяльності супроводжується ви-
сокою волатильністю ROE внаслідок виникнення значних сум
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збитків у банках України (переважно 3 та 4 груп за класифікаці-
єю НБУ) у період розгортання фінансово-економічної кризи у
країні. Незважаючи на використання міжквартильного розмаху
як статистичної характеристики мінливості ROE (що дозволяє
охопити 50 % спостережень вибірки і відкинути максимальні та
мінімальні значення), для періоду від 01.04.2009 р. до 01.04.2010 р.
характерним є значний розмах у значеннях ROE через аномально
від’ємне значення рентабельності капіталу «банків-аутсайдерів».
Наприклад, станом на 01.01.2010 р. націоналізованим «Укргазбан-
ком» зафіксовано збитків на суму 4 415,6 млн грн (значення ROE
на рівні — 4627 %), «Діалогбанком» — на суму 205,8 млн грн
(значення ROE на рівні — 457 %), «Імпромбанком» — на суму
114,9 млн грн (значення ROE на рівні — 2858 %).
Аналогічні тенденції характерні й для динаміки рентабельнос-
ті активів банків України.
Для ґрунтовнішого аналізу оцінку ефективності банківської діяль-
ності варто доповнити вивченням чинник прибутковості капіталу
шляхом декомпозиційного аналізу, тобто за допомогою формули
Дюпона [13—15]. Схематично факторну модель подано на рис. 3.2.




Відповідно до чотирьохфакторної моделі, показник ROE мож-
на визначити за допомогою таких факторів:
— маржа прибутку, що розраховується як співвідношення чисто-
го прибутку та балансового прибутку (прибутку до оподаткування) і
дозволяє визначити ефективність податкового менеджменту в банку;
— операційна маржа, що розраховується як співвідношення
балансового прибутку та доходів, характеризує операційну ефек-
тивність діяльності банку;
— дохідність активів, що розраховується як співвідношення
доходів і сукупних активів банку і визначає дохідність розміщен-
ня активів;
— мультиплікатор капіталу (співвідношення активів і власного
капіталу), який дозволяє оцінити політику банку щодо джерел фі-
нансування банківської діяльності, зокрема фінансовий леверидж.
За період з 01.10.2006 р. до 01.07.2011 р. попри суттєве зниження
рентабельності капіталу в банківській системі України у цілому ре-
зультати декомпозиційного аналізу, представлені на рис. 2.3, де-
монструють незмінність тенденцій щодо динаміки основних чинни-
ків як у докризовий, так і в кризовий періоди. Збереження дохід-
ності активів на докризовому рівні відбулося завдяки зростанню об-
сягу активів (у зв’язку з високою часткою активів в іноземній валю-
ті в умовах девальвації національної одиниці) та процентних ставок
через масову реструктуризацію кредитів у 2009 р.
Рис. 3.3. Динаміка рентабельності капіталу (права шкала)
та темпів приросту його факторів (ліва шкала) за період
від 01.10.2006 р. до 01.07.2011 р., %
Джерело: Розраховано за даними фінансової звітності банків України [12].
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Основним чинником негативної динаміки рентабельності ка-
піталу в першому кварталі 2009 р. та надалі є зниження опера-
ційної ефективності. Про це свідчать від’ємні темпи зростання
операційної маржі, викликані значними витратами банків через
відрахування у резерви за активними операціями.
Результати декомпозиційного аналізу, що був здійснений за
групами банків (відповідно до класифікації НБУ), свідчать про
схожість тенденцій щодо факторів зниження рентабельності ка-
піталу. Виняток становить лише той факт, що динаміка факторів
другої та четвертої груп банків характеризувалася найбільшою
волатильністю — діапазон зміни темпів становив від +200 до
–300 %. Це пояснюється концентрацією банків, що мали значні
збитки. Як наслідок, такі банки, які відносять до другої та четве-
ртої груп, перебувають у стадії ліквідації і в них введена тимча-
сова адміністрація.
Незважаючи на можливість моделі Дюпона ідентифікувати
основні чинники впливу на прибутковість банківської діяльності,
оцінити ступінь їх впливу і тенденції зміни, вона має суттєві не-
доліки. Зокрема, у докризовий період дослідження не зафіксова-
но погіршення принаймні одного з факторів прибутковості як пе-
редумови настання кризи. Показник фінансового левериджу, що
традиційно є індикатором рівня ризикованості банківської діяль-
ності, не дозволив виявити занадто ризиковану політику україн-
ських банків протягом 2007—2008 рр.
На основі результатів аналізу рентабельності капіталу (ROE)
та активів (ROA), у тому числі використання поглибленого аналі-
зу прибутковості капіталу — моделі Дюпона, як інструмента оці-
нювання ефективності банківської діяльності — можемо відзна-
чити основні недоліки:
1) обмежені можливості врахування ризиків, яким належать
одне із центральних місць у банківській діяльності. Фінансовий
леверидж як індикатор ризикованості не дозволяє порівняти рівень
ризикованості політики кількох банків. У період кризи ключовими
чинниками зниження ефективності банківської діяльності та від-
повідно, рентабельності капіталу/активів стали якість активів та
рівень концентрації ризиків (особливо валютного і процентного).
Навіть поглиблений аналіз рентабельності капіталу за допомогою
моделі Дюпона обмежується лише чотирма факторами прибутко-
вості, яких недостатньо для адекватного визначення рівня ефекти-
вності діяльності. Тож інструмент оцінки повинен забезпечувати
врахування основних детермінант ефективності та відстежувати їх
динаміку з метою запобігання кризовим ситуаціям;
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2) ретроспективний і короткостроковий характер оцінки. Ре-
зультати дослідження доводять нездатність показників ROE та
ROA визначити «ефективні» й «неефективні» банки. В останній
квартал докризового періоду (01.01.2009 р.) ROE характеризував-
ся високою гомогенністю, що свідчило про приблизно однаковий
рівень ефективності для всієї сукупності банків, однак уже на-
ступний квартал показав різні результати діяльності, а відтак і
ефективності банків України.
Проаналізовані вище показники ROE та ROA можуть бути ви-
користані для оцінки прибутковості лише в короткостроковому
періоді, оскільки не в змозі оцінити стабільність потоків доходів,
що генеруються банківською діяльністю, в майбутньому.
Поряд із вищезгаданими показниками ефективності в розрізі
методу фінансових коефіцієнтів заслуговує на увагу коефіцієнт,
який характеризує операційну ефективність діяльності банку.
Цей показник у вітчизняній літературі дістав назву коефіцієнта
дієздатності (у закордонній — cost to income ratio, або CIR) і роз-
раховується за допомогою визначення співвідношення операцій-
них витрат та операційних доходів банку. До операційних витрат
зазвичай відносять витрати, пов’язані з утриманням інфраструк-
тури банку, — заробітну плату, податки, витрати на рекламу,
орендні платежі та ін. Процентні й комісійні витрати не входять
до складу таких витрат. Структуру операційних доходів склада-
ють процентні та непроцентні доходи. Іншими словами, визна-
чаючи кількість грошових одиниць, необхідних для генерації 1
грошової одиниці доходу, CIR є показником витратності: виший
рівень коефіцієнта означає нижчу ефективність, і навпаки.
Операційні витрати, які традиційно мають найбільшу питому
вагу у структурі загальних витрат банку, є контрольованими з по-
зиції менеджменту. Відповідно, показник CIR використовується з
метою визначення ефективності менеджменту банку щодо міні-
мізації операційних витрат, що за умови незмінності рівня дохо-
дів забезпечить збільшення прибутку.
Результати оцінки операційної ефективності діяльності україн-
ських банків за допомогою показника CIR за період з 2004 р. до
2010 р. представлені на рис. 3.4 поряд із динамікою прибутку в
банківській системі України.
Незважаючи на загальну тенденцію зниження операційних ви-
трат банків України за останні сім років, можна спостерігати не-
відповідність рівня операційної ефективності фінансовому ре-
зультату (прибутку) як найбільш загальному індикатору ефектив-
ності в банківській сфері, особливо у 2009 році.
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Рис. 3.4. Динаміка ефективності діяльності українських банків
за 2004—2010 рр.
Джерело: Розраховано за даними фінансової звітності банків України [12]
Водночас слід відзначити суперечливість характеру отримано-
го зв’язку між показником витратності CIR і рентабельністю ка-
піталу ROE, а саме він є тісним і прямопропорційним (коефіцієнт
кореляції Пірсона становить 0,82). Отже, чим вищою є операцій-
на ефективність (нижчий рівень CIR), тим нижчою є прибутко-
вість банківської діяльності (нижчий показник ROE). Це означає,
що існують інші суттєві чинники впливу на прибутковість діяль-
ності банку, які не враховані показником CIR.
Для СIR притаманним є абстрагування від суттєвих аспектів
банківської діяльності, зокрема рівня ризикованості. Зниження
рівня CIR відбувалося через підвищення рівня операційних дохо-
дів, які водночас характеризувалися високою ризикованістю бан-
ківської діяльності, що в кінцевому результаті призвело до знач-
них витрат банків, які здійснювали відрахування до резервів за
активними операціями. Отримані емпіричні дані свідчать про об-
межені можливості CIR як показника оцінки ефективності діяль-
ності банку.
Отже, основними перевагами методу фінансових коефіцієнтів
як інструмента оцінки ефективності банківської діяльності є опе-
ративність і простота розрахунків, зумовлена доступністю й від-
критістю даних фінансової звітності банків. Проведений аналіз
засвідчив, що традиційні показники рентабельності капіталу
(ROE) та активів (ROA), розраховані на основі балансових даних,
характеризуються високою гомогенністю і, відповідно, нездатні-
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стю ідентифікувати «ефективні» та «неефективні» банки. Зважа-
ючи на відсутність можливостей оцінити стабільність потоків
доходів, що генеруються банківською діяльністю в майбутньому,
використання розглянутих показників є доцільним лише в корот-
костроковому періоді. За результатами розрахунків, модель Дю-
пона, розроблена у 20-х роках ХХ ст. та призначена для визна-
чення впливу чотирьох чинників на рентабельність капіталу
(маржі прибутку та операційної маржі, дохідності активів, муль-
типлікатора капіталу), має обмежений характер в оцінці ефектив-
ності за сучасних умов банківського бізнесу. Зокрема, висока
концентрація різних видів ризиків у банківській діяльності по-
требує застосування якісно нових інструментів оцінювання, здат-
них ураховувати ключові детермінанти ефективності та відсте-
жувати їх динаміку з метою запобігання кризовим ситуаціям.
Зазначимо, що загострення конкуренції між банківськими
установами стає основним чинником консолідації та об’єднання
різних фінансових бізнесів, бо саме це є одним із поширених
шляхів підвищення конкурентоспроможності, що в свою чергу
приводить до підвищення рівня ринкової концентрації.
За таких обставин обґрунтування основних сутнісних момен-
тів ринкової концентрації в практичній площині є актуальним
напрямом досліджень в економічній науці як своєрідної бази, що
сприятиме формуванню національної парадигми економічного
розвитку банківської системи країни в умовах інтенсивної конку-
рентної боротьби.
Уроки фінансової кризи були враховані, й на сьогодні банків-
ський сектор має більш гармонійну структуру порівняно з попе-
редніми періодами його розвитку (табл. 3.4).
Таблиця 3.4
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, 2010—2012 рр.
2010 2011 2012
Активи всього (млрд грн) 942 1059 1127
Кредити всього (млрд грн) 724 793 811
Кредити всього (зростання, % по роках) 0,9 9,6 2,2
Кредити всього (% до ВВП) 66,9 69,4 57,9
Валютні кредити (% у загальному портфелі) 46,6 40,7 37,0




Депозити всього (зростання, % по роках) 26,4 17,6 15,8
Кредити до депозитів (%) 175 162 143
Адекватність капіталу, CAR (%) 20,8 18,9 18,1
Чиста процентна маржа (%) 5,79 5,32 4,51
Рентабельність капіталу (%) –10,19 –5,27 3,03
Основними тенденціями формування банківської системи на
попередніх етапах були такі.
У 2001—2004 роках національна економіка перейшла до фази,
яку можна охарактеризувати як стрімке відновлення рівня сере-
дини 1990-х років. Найвищі показники були зафіксовані у 2004
році: приріст ВВП країни (12 %), який забезпечувався передовсім
нарощенням промислового виробництва (13 %) та сільського гос-
подарства (20 %).
Кількість збиткових підприємств зменшилася до 34 %. Ін-
декс реальної заробітної плати зростав на 13—20 % за рік. Ін-
фляція не досягала небезпечних показників і в цілому сприяла
зростанню економіки: в середньому не більше 7—8 % на рік (у
2002 році вперше в історії фіксується дефляція). Сальдо пото-
чного рахунку платіжного балансу було позитивним і сягало
до 11 % від ВВП. Експорт товарів і послуг майже на 5 млрд
дол. США перевищував імпорт. Позитивне торговельне сальдо
було надійним фундаментом стабільності національної валюти
— гривні.
Отже, рушіями економічного зростання у 2001—2004 роках
виступали промислове виробництво та сільське господарство.
Фінансовою базою зростання ВВП країни у цей період було бан-
ківське кредитування корпоративного сектора економіки. При
цьому ключовими елементами макроекономічної стабільності
виступали позитивне сальдо торговельного балансу, відносно ни-
зький рівень інфляції, стабільні темпи банківського кредитування
корпоративного сектора.
Зростання реального сектора економіки не могло не відобра-
зитися на стані банківської системи. Віддзеркаленням макроеко-
номічних процесів у країні стала поява комплексних банківських
продуктів (депозит, кредит), які раніше не мали системного харак-
теру. Внаслідок скорочення інфляції на тлі стабільності націона-
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льної валюти банки отримали можливість на системному рівні
акумулювати вільні грошові ресурси фізичних осіб і забезпечува-
ти економічне зростання реального сектора економіки через кре-
дитування товаровиробників.
У цей період банки почали виконувати соціальну трансфор-
маційну функцію акумулювання суспільних фінансових накопи-
чень і спрямування їх на кредитування економіки. Завдяки цьому
було досягнуто ефекту макроекономічної конвергенції: накопи-
чені у суспільстві фінансові ресурси замість споживчого ринку
почали надходити у банківську систему й опосередковано, через
кредити — у реальний сектор економіки. Як результат: поступо-
ве зменшення індексу інфляції та динамічне зростання ВВП
(рис. 3.5).
Рис. 3.5. Динаміка ВВП
і кредитно-інвестиційного портфеля банків (2001—2004 рр.)
Ключовим викликом для банківської системи в 2001—2004 ро-
ках стала необхідність різкого нарощення капіталізації системи
для забезпечення адекватності банківського капіталу стрімкому
зростанню активів. Проведені в АУБ дослідження чітко засвідчи-
ли наявність кореляції між обсягом виданих банками кредитів і
темпами зростання ВВП країни. Підтримка динаміки ВВП через
забезпечення необхідного обсягу кредитування могла бути реалі-
зована виключно через збільшення системного капіталу банків
(рис. 3.6).
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Рис. 3.6. Динаміка капіталу
та кредитно-інвестиційного портфеля банків (2001—2004 рр.)
У цей період банківська система на чолі з НБУ повністю ви-
конала поставлені перед нею завдання щодо її капіталізації і збе-
реження необхідних темпів кредитування реального сектора еко-
номіки. Не останню роль у цьому зіграла і позиція керівництва
НБУ, завдяки якій були створені додаткові інструменти капіталі-
зації, зокрема субординований борг. Капіталізація банків та ви-
конання нових показників адекватності капіталу відповідно до
умов базельських стандартів були досягнуті внаслідок тісної
співпраці НБУ та АУБ, причому без жорстких адміністративних
заходів з боку регулятора.
У цей же період у структурі активно-пасивних операцій бан-
ківської системи віддзеркалюються ключові потреби реального
сектора економіки, що зумовлюється насамперед її національною
структурою капіталу (рис. 3.7).
Рис. 3.7. Струткура капіталу банківської системи в 2004 р.
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Банкам належить провідне становище на національному ринку
капіталу. І вони стають локомотивом економічного зростання.
Наступний період становлення та розвитку банківської систе-
ми (2005—2008 роки) демонструє нефункціональне гіперзрос-
тання та поглинання ззовні. Вказаний період характеризується
для економіки відсутністю стратегії розвитку, розбалансованістю
макроекономічних агрегатів і бюджетних показників. Динаміка
ВВП має «рваний» характер, коли фази зростання змінюються
періодами падіння чи стагнації. У фінансовій системі спостеріга-
ється повне розкриття економіки перед зовнішнім спекулятивним
капіталом і підвищена активність корпоративних суб’єктів на
міжнародному ринку боргових позик (рис. 3.8).
Рис. 3.8. Динаміка ВВП та промислового виробництва у відсотках
до відповідного періоду попереднього року
На ринку нерухомості та землі через активність спекулятивно-
го капіталу створюються цінові «бульбашки».
Ключовим фактором економічного зростання стає не промис-
лове виробництво, а процес споживання в борг. Якщо в 2004 році
питома вага кінцевих споживчих витрат у ВВП становила 71 %,
то в 2009 році — 84,6 %. Яскравими підтвердженнями цього ви-
сновку є результати аналізу передкризового періоду економіки
України у 2007 році. Відповідно до тверджень тодішньої влади,
основу для розвитку країни в цей період складали рекордні обся-
ги прямих іноземних інвестицій, які у 2007 році досягли майже
10 млрд дол. США. Але при цьому більше третини всіх прямих
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іноземних інвестицій (35 %) було спрямовано у фінансовий сек-
тор економіки, звідки вони надійшли переважно у систему роз-
дрібного кредитування населення. Сформована у 2007 році ін-
фляція мала чітко визначений характер інфляції споживчого
попиту. Якщо взяти лише три сектори економіки: фінанси, опто-
ву торгівлю та операції з нерухомістю, то отримаємо переважну
частку всіх прямих іноземних інвестицій у цей період. Водночас
у добувній, хімічній, нафтохімічній промисловості, машинобуду-
ванні було сконцентровано лише 5 % від сукупного обсягу пря-
мих іноземних інвестицій в Україну (за 2007 рік). Описану вище
ситуацію також підтверджує і динаміка зовнішніх позик
2007 року на зовнішніх ринках українським корпоративним
сектором (включаючи банки) було залучено кредитних позик на
суму понад 23,7 млрд дол. США, причому 72 % з них надійшли у
банківський сектор (17,1 млрд дол. США). Залучені за кордоном
кредити також використовувалися здебільшого на збільшення
портфеля споживчих та іпотечних кредитів фізичним особам.
Зростання залежності економіки України від зовнішнього фі-
нансування не дістало адекватної відповіді з боку органів держав-
ної влади, які, хоча і робили певні кроки щодо обмеження при-
пливу спекулятивного капіталу, але не виявили при цьому належ-
ної послідовності і системності. Фінансова система України в цей
період потребувала кардинальних кроків з «охолодження» спеку-
лятивної активності іноземних інвесторів на національному рин-
ку капіталу, проте ці кроки не було зроблено.
У цей період банківська система повністю розкривається для
міжнародного капіталу та стає суб’єктом активного поглинання.
Рівень іноземного капіталу у національній банківській системі
швидко досягає майже 40 %. Формується прошарок власників
національних банків, які підміняють власне банківський бізнес
маркетинговими стратегіями продажу своїх фінансових установ
іноземним інвесторам, оскільки не мали підтримки державних
органів, які не давали позитивної перспективи їх бізнесу. Для
цього без належної системи ризик-менеджменту ними форму-
ються значні споживчі та іпотечні кредитні портфелі, за відсут-
ності чіткої стратегії розвитку розширюються банківські мережі.
Розкриття внутрішніх ринків, зокрема і фінансового, обґрун-
товується необхідністю вступу до СОТ, причому макроекономіч-
ні наслідки таких дій не дістають достатнього обґрунтування та
макроекономічного прогнозування. Верховна Рада України прий-
має зміни до чинного законодавства, які дозволяють іноземним
банкам відкривати і філії на території України.
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Унаслідок інтеграції банківської системи України з міжнарод-
ними ринками капіталу зовнішня заборгованість банків стрімко
зросла і досягала на 01.01.2009 року більше 39 млрд дол. США.
Станом на 01.01.2013 р. зовнішній борг банківського сектора
України скоротився до 21,6 млрд дол. США (рис. 3.9).
Рис. 3.9. Динаміка зовнішньої заборгованості банків,
млрд дол. США
Отримані банками валютні кошти скеровуються на кредиту-
вання переважно імпортних товарів побутового призначення та
автомобілів. Лідерами у цьому напрямі є банки з іноземним капі-
талом.
У суспільних відносинах створюється небезпечна ілюзія зро-
стання рівня життя населення за рахунок кредитних коштів.
Відбувається доларизація системи кредитування. Ціноутворення
на базові активи країни (нерухомість, земля) утверджується в
доларах. Кредитні ресурси дедалі більше спрямовуються у спо-
живчій сектор і на спекулятивні ринки і все менше надходять
у реальний сектор економіки (промисловість, сільське госпо-
дарство).
Рис. 3.10 демонструє зміну структури кредитного портфеля
банків у вказаний час. За період з 2004 р. до 2008 р. спостеріга-
ється суттєва диспропорція кредитних портфелів банків у бік
споживчого кредитування: його частка у загальній структурі
зросла в 2,5 разу з 16 % до 39 %. За період з 2008 р. до 2012 р.
частка споживчих кредитів зменшилась і на 01.01.2013 р. стано-
вила 20 %.
Водночас, деструктивна бюджетна політика призводить до
небезпечних для економіки темпів інфляції, що в окремі моменти
сягала майже 20 % [16].
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В умовах значної інфляції банки не можуть забезпечувати до-
статній рівень дохідності за строковими вкладами, і такий фінан-
совий інструмент, як банківський депозит починає втрачати свою
макроекономічну функцію стабілізатора.
Вільні кошти населення скеровуються на ринки нерухомості
та землі, створюючи на них цінові бульбашки. Зростання цін на
ринку нерухомості на кінець 2008 року порівняно з рівнем 2004
року становить майже 500 %. В останні 3 роки зростання цін на
ринку нерухомості уповільнилося.
Рис. 3.10. Динаміка змін структури кредитного портфеля
банківської системи з 2005 р. до 2013 р.
Зовнішньоторговельне сальдо стає постійно від’ємним і за
підсумками 2008 року сстановить понад 14 млрд дол. США, або
11,7 % від ВВП.
Отже, рушіями економічного зростання у 2005—2008 роках
стають: необґрунтовані бюджетні витрати, споживання в борг,
торгівля, тобто сфера споживання, а не виробництво. У структурі
ВВП постійно зростала споживча складова (із у середньому 75 %
в 2000—2004 роках до 86 % у 2009 році). Одним із ключових
чинників зростання економіки в цей період були саме іноземні
кредити, заведені переважно через канали банків з іноземним ка-
піталом. У той же час ключовим елементом макроекономічної
стабільності є позитивне сальдо фінансового рахунку країни (за
рахунок постійних зовнішніх позик, переважно у формі коротко-
строкових і середньострокових кредитів), що з часом перестає
бути таким, а в структурі кредитних портфелів банків у цей пері-
од формується вразлива нефункціональна частина (валютні кре-
дити, видані населенню). Банківська система неналежно виконує
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функції кредитування реального сектора економіки, а отже, теж
поступово стає нефункціональним сегментом національного рин-
ку капіталу.
Отже, у вказаний період спостерігається спотворення струк-
тури національної банківської системи, яка перестає слугувати
цілям національного розвитку та все більше стає інструментом
забезпечення інтересів міжнародних фінансових груп, здебільшо-
го за допомогою захоплення внутрішнього споживчого ринку
країни, що призводить, з іншого боку, до структурної деформації
та деградації внутрішнього виробництва.
Починаючи з 2008 р., банківська система України під впливом
дії зовнішніх чинників — глобальної фінансової кризи та розба-
лансування банківських систем провідних країн світу — і внут-
рішніх функціонально-структурних суперечностей організації
банківської діяльності входить у стан фінансової кризи, наслідки
якої мали значний вплив на реформування та подальший розви-
ток національної банківської системи.
Вплив світової фінансової кризи на Україну було значною мі-
рою посилено:
— у реальному секторі економіки політичною кризою, відсут-
ністю структурних реформ економіки і належної підготовки та
реагування на прогнозовану кризу;
— у фінансовому секторі — відсутністю довіри населення до
владних інституцій, а отже, і до банків і відсутністю з боку НБУ
адекватної оцінки ризиків і стратегії розвитку національної бан-
ківської системи, відсутністю системи моніторингу кризових явищ
та оперативного реагування на них.
Можна констатувати, що Уряд та НБУ не зробили належних
кроків щодо мінімізації ризиків, що агресивно формувалися на-
передодні кризи 2008 року. Ось вони:
— тотальна доларизація економіки;
— зростання частки іноземного капіталу у банківській системі
до 40 %;
— валютне кредитування;
— неадекватні темпи зростання обсягів споживчого кредиту-
вання населення (понад 100 % на рік) здебільшого в іноземній
валюті;
— недостатній обсяг кредитування реального сектора еконо-
міки за прийнятними процентними ставками;
— надмірна зовнішня заборгованість корпоративного та бан-
ківського секторів, яка перевищила зовнішню заборгованість дер-
жави майже в два рази;
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— штучне зміцнення курсу гривні до долара США влітку
2008 року;
— велике негативне сальдо торговельного балансу.
Відсутність спільних цілей і злагоджених дій уряду та НБУ
призвели до найбільш катастрофічних наслідків кризи для Украї-
ни серед усіх європейських країн. Падіння ВВП у 2009 році сяг-
нуло понад 15 % і перевищило аналогічні показники Білорусі та
Росії.
Відтік коштів з банківської системи становив більше 110 млрд
гривень і був частково компенсований за рахунок рефінансуван-
ня НБУ, більшість якого є на сьогодні пролонгованою.
Сильним соціально-економічним ударом по економічно актив-
ному населенню стала девальвація національної валюти — гривні
(майже на 60 %), що перетворило переважну кількість валютних
кредитів, виданих населенню та юридичним особам, на проблем-
ні банківські вкладення.
Можна констатувати, що у кризовий період (2008—2009 рр.)
лише кредитні кошти МВФ дозволили уникнути системного со-
ціально-економічного та політичного колапсу.
Уразливими до удару фінансової кризи виявилися великі та
найбільші банки з українським капіталом. Передумовою цього
стала цілеспрямована політика цих банків на максимальне
розширення своєї діяльності з метою високоприбуткового пе-
репродажу іноземним інвесторам. Задля цього банки без належ-
ної оцінки ризиків збільшували свій кредитний портфель, без-
підставно розширяли мережу, не приділяючи належної уваги
обґрунтованості видачі і реальності повернення кредитів. Під
натиском кризи кредитний портфель цих банків виявився у
значній частині неліквідним, що призвело до втрати плато-
спроможності (Укрпромбанк, банк «Надра», Укргазбанк, «Родо-
від банк», банк «Київ» та ін.), що зумовило кризову ситуацію всієї
системи.
Крім того, банки з іноземним капіталом своєю політикою в
галузі роздрібного кредитування на базі широкого залучення іно-
земних позик значно ускладнили процес економічної кризи в
Україні.
В умовах скорочення експорту, гострої недостатності інозем-
ної валюти і девальвації гривні надані кредити в іноземній валюті
стали головним генератором широкомасштабної банківської та
економічної кризи в Україні.
Для підтримки ліквідності і платоспроможності банків Націо-
нальним банком України були надані кредити рефінансування
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(переважно великим банкам) на суму понад 120 млрд грн. З ме-
тою відновлення діяльності банків урядом були виділені кошти
на рекапіталізацію банків Укргазпром, «Київ», «Родовід», на су-
му 17 млрд грн. Одначе це вливання коштів не призвело до від-
новлення діяльності банків, а в банках «Родовід» і «Надра», до
цього часу діє тимчасова адміністрація.
Слід зазначити, що процес рефінансування і рекапіталізації
банків був непрозорим, проводився за відсутності чітких мето-
дик оцінки стану банків і критеріїв їх відбору, і це ще біль-
ше поглиблювало недовіру суспільства до державних органів
влади.
Водночас, банки IV групи навіть за відсутності державної під-
тримки, мінімальної підтримки з боку НБУ у переважній більшо-
сті виявили стійкість до кризових впливів, про що свідчать такі
графіки (рис. 3.11—3.14).
Рис. 3.11. Базисні темпи зростання активів
у відсотках (2009—2010 рр.)
Як видно на графіка, активи банків IV групи були стабільними
і зросли на 01.07.2010 р. за падіння у решти груп.
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Рис. 3.12. Базисні темпи зростання зобов’язань
у відсотках (2009—2010 рр.)
Темпи зниження зобов`язань банків IV групи були най-
меншими.
Рис. 3.13. Питома вага коштів банків
у загальному обсязі зобов’язань групи (2009—2010 рр.)
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Залучені кошти банків, включаючи рефінансування НБУ, у
банків IV групи були найменшими, що говорить про відносно
менше залучення під час кризи цією групою банків рефінансу-
вання НБУ.
Рис. 3.14. Співвідношення капіталу банків
до активів (2009—2010 рр.)
У банків IV групи найбільший рівень забезпечення активів
власним капіталом.
Як видно з рис. 3.7—3.10, банки 4 групи в основному зберегли
своїх вкладників і клієнтську базу, а також уникнули декапіталі-
зації, продемонструвавши навіть в умовах кризи збільшення роз-
міру регулятивного капіталу. Зауважимо, що вказані банки нале-
жать здебільшого національному капіталу.
Збереження відносної стабільності груп малих і середніх бан-
ків не потребувало витрат з боку держави на їх рекапіталізацію, а
отже, дозволило зберегти бюджетні фінансові ресурси під час
кризи. І ліквідація збанкрутілих малих і середніх банків не по-
требувала застосування складних адміністративних процедур.
Компенсація депозитів вкладників у межах обумовленої законо-
давством суми проводиться в межах наявних коштів Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб і не потребувала суттєвої докапі-
талізації його активів з боку держави.
Водночас Правління Національного банку України 09.06.2010 р.
прийняло постанову № 273, якою внесено зміни до Інструкції про
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порядок регулювання діяльності банків в Україні, Положення
про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових доз-
волів і ліцензій на виконання окремих операцій та інших норма-
тивно-правових актів НБУ.
Цими змінами були встановлені нові вимоги до банків мінімаль-
ний розмір регулятивного капіталу збільшено до 120 млн грн,
встановлено підвищені вимоги до розміру регулятивного капіта-
лу для здійснення окремих операцій (120—180—240 млн грн).
Криза виявила наявність трьох фрагментів банківської системи
України. Це банки з державним капіталом (5 банків) і з приватним
українським капіталом (110 банків) і банки з іноземним західним
(39 банків) і російським (10 банків) капіталом (табл. 3.1).
Суто формальна фрагментація (за походженням капіталу) бан-
ківської системи України на український, західний і російський
фрагменти має за собою змістову фрагментацію за їх стратегіч-
ною метою присутності в нашій країні.
Українському фрагменту банківської системи як підсистеми
української економіки остання задає його стратегічну мету — по-
стачання фінансового ресурсу до всіх її платоспроможних cуб’єк-
тів і передусім — господарювання.
Стратегічна мета банків з західним капіталом ними задекларо-
вана — кредитування населення для придбання імпортних това-
рів. Тобто стимулювання споживання українським населенням
товарів, вироблених чужими економіками, за допомогою їх опла-
ти в борг.
Російський фрагмент має своєю стратегічною метою через
кредитування найбільш якісних промислових активів, зокрема і
стратегічних, сприяти їх переходу під контроль російського капі-
талу та зміцненню його позицій на українському ринку. Тут мо-
виться про стратегічні напрями діяльності цих фрагментів в
Україні, й очевидно, що вони різноспрямовані.
Ці напрями, безумовно, доповнюються іншими, другорядни-
ми, наприклад, західні банки обслуговують також західні компа-
нії, а російські банки займалися рітейлом чи іпотекою, але то до-
хідний «довісок» до головної мети їх присутності в Україні.
Стратегічна мета присутності в Україні західного і російсько-
го фрагментів визначені не потребами української економіки,
оскільки ці фрагменти не нею породжені, а інтересами чужих
економік і держав.
Стратегічні напрями діяльності цих фрагментів банківської
системи України не могли збігатися із завданням розвитку україн-
ської економіки.
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Допущене українською владою нічим не обмежене кредиту-
вання імпорту товарів народного споживання — від «мобілки» до
автомобілів — не лише постачало ресурси чужим економікам, а й
убивало вітчизняних виробників, зменшувало кількість робочих
місць і зайнятість населення — матеріальну основу життя суспіль-
ства. Воно ввело в боргову залежність населення, підприємства і
бюджет від західного капіталу. А кредитування в валюті по-
клало на українців і валютні ризики. Їх грошовий вираз —
180 млрд грн.
Дії російського фрагмента банківської системи України, спря-
мовані на скупку російським капіталом (часто державним) через
російські державні банки в Україні привабливих з економічного і
політичного погляду промислових активів, вводять країну в полі-
тичну залежність від Росії.
Отже, через утворення чужорідних для української економіки
і суспільства (за їх стратегічними цілями) фрагментів банківської
системи чужі країни задовольняли свої економічні і політичні ін-
тереси. Українська банківська система за потурання безвідпові-
дальної української влади, була розчленована на ці фрагменти і
стала неспроможною повноформатно виконувати свої системні
функції в українській економіці. За руйнацією банківської систе-
ми, саме як системи, йшла руйнація економіки країни.
«Посилення залежності банків від зовнішніх джерел пасивів у
поєднанні з активізацією кредитування населення на придбання
імпортних товарів із тривалим терміном споживання сприяло по-
глибленню макроекономічних диспропорцій через розширення
для іноземних товаровиробників вітчизняного ринку збуту та об-
меження інвестиційного потенціалу національної економіки, фор-
мувало основу для дефіциту торгового балансу та посилення тис-
ку на курс гривні» [17].
Руйнація української банківської інфраструктури за рахунок
імплантації в неї чужорідних фрагментів у період з 2005 по 2008
рік призвела до швидкої деіндустріалізації української економі-
ки, ліквідації мільйонів робочих місць, масштабної трудової міг-
рації, інших суспільних бід.
За умов наявності в банківській системі фрагментів, які пра-
цюють не на постачання фінансових ресурсів в українську еко-
номіку, а на їх постачання в інші економіки, українська банківсь-
ка система фактично припиняє своє існування як системи, стає
«сектором», тобто — «порізаною» в перекладі з латини.
Так українська економіка опиняється без своєї фінансової ін-
фраструктури — власної банківської підсистеми, здатної забез-
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печити трансформаційну функцію (залучення вільних коштів од-
них суб`єктів господарювання і кредитування інших), створити
єдиний платіжній простір у країні і забезпечити стабільність влас-
ної валюти. А без цих інфраструктурних банківських функцій
українська економіка руйнується слідом за її банківською підсис-
темою. А руйнація економіки тягне за собою руйнацію всієї соці-
альної інфраструктури: дошкільних закладів, освіти, науки, охо-
рони здоров’я та ін., а також і політики.
Для всіх названих фрагментів банківської галузі на сьогодні є
характерною погана якість кредитного портфеля. Але кожний
фрагмент має і свої внутршні специфічні характеристики стану.
1. Державні банки:
— недокапіталізація «націоналізованих» банків (Укргазбанк,
«Родовід банк», «Київ») та тимчасова адміністрація в «Родовід
банку»;
— неповернення значної частини депозитів населення в націо-
налізованих банках, термін повернення яких уже давно минув;
— соціально-політична небезпека.
2. Приватні українські банки:
— безвідповідальність власників частини цих банків за долю
банку і клієнтів, прикриття цієї безвідповідальності такою ж без-
відповідальною адміністративною та судовою владою призво-
дить до того, що в разі банкрутства таких банків їх власники ви-
водять свої кошти з банків раніше, ніж вкладники і кредитори
одержують свої, що підриває довіру до банків;
— протизаконна діяльність деяких банків цього сектора
(«конвертаційні» центри і т. ін.) під прикриттям державних орга-
нів влади (корупція);
— стратегічно помилковий, постійний дестабілізуючий пре-
синг з боку НБУ щодо зростання капіталізації банків IV групи, а
тепер і III групи.
3. Банки із західним капіталом:
— проблеми з недостатністю капіталу;
— обмеженість джерел доходів;
— збиткова діяльність;
— імовірність виходу банків із західним капіталом з українсь-
кого ринку в найближчі рік-два.
4. Банки з російським капіталом:
— висока концентрація обслуговування промислових підпри-
ємств України у цих банках.
За умов практичного застою у кредитуванні національної еко-
номіки протягом року—двох, здешевлення активів і подорож-
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чання пасивів банків — існує реальна ймовірність настання не-
платоспроможності окремих банків у всіх цих секторах банків-
ської системи як і самих цілих секторів, а то й усієї галузі.
Основними зовнішніми щодо банків причинами функціональ-
ної неспроможності банківських фрагментів є поганий фінансо-
вий стан позичальників, економіки в цілому, законодавчий і су-
довий захист, спрямований на інтереси боржників замість інтере-
сів кредиторів. Але кожен фрагмент має і свої внутрішні специ-
фічні причини.
1. Державні банки:
— втручання державних органів у кредитну політику банків з
метою розв’язання поточних фінансових проблем бюджету і
державних монополій, що призвело до неякісних кредитних
портфелів у цих банках;
— невизначеність державної політики щодо подолання еко-
номічної кризи і, відповідно, нез’ясованість ролі державних бан-
ків в економічних процесах.
2. Приватні українські банки:
— потурання правоохоронної системи країни економічним
злочинам у банківській сфері (корупція);
— відсутність довгостроково ресурсу.
3. Банки із західним капіталом:
— невідповідність їх нинішньої присутності в Україні їхнім
стратегічним цілям;
— неможливість продовження здійснення попередньої страте-
гії кредитування населення на придбання імпорту з економічно
розвинутих країн через імовірність заборони НБУ валютного
кредитування і відсутність альтернативної стратегії;
— технологічна нездатність кредитувати українську економіку;
— проблеми з фондуванням від материнських банків.
4. Банки з російським капіталом:
— специфічні стратегічні цілі їх присутності в Україні проти-
лежні інтересам української економіки;
— тиск російської політики на кредитну політику російських
банків в Україні і підпорядкованість банківського бізнесу полі-
тичним цілям: політичні ризики.
Для всіх фрагментів їх функціональна неспроможність пов-
ною мірою кредитувати українську економіку посилюється через
системні ризики: валютні, адміністративні, судові, інфляційні, які
створюються неадекватним державним управлінням економіч-
ними процесами в країні. Для всіх фрагментів банківської систе-
ми характерним є поганий фінансовий стан. В кращій позиції
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щодо фінансового стану і перспектив був російський банківський
фрагмент, за яким стоїть державний капітал.
Отже, однією з ключових проблем банківської діяльності в
Україні на сьогодні залишається системна функціональна не-
спроможність, суть якої полягає у недостатньо якісному вико-
нанні банківською системою України свого призначення — за-
безпечення грошима кредитоспроможних суб’єктів господарю-
вання України, розрахунками між ними і стабільності національ-
ної валюти.
2012 року банківські фрагменти мали проблеми зі здійсненням
функції кредитування. Український — через фінансовий занепад
українського виробника і власний поганий фінансовий стан. За-
хідний — через стратегічну націленість на валютне кредитування
населення, а не української економіки. Російський — через інші
стратегічні цілі присутності в Україні, інші цілі самого кредиту-
вання українських підприємств.
2012 року насиченість української економіки кредитними кош-
тами продовжувала знижуватися, і співвідношення кредитів до
ВВП до кінця року скоротилося до 57,9 % (проти 60,4 % у 2011 р.
і 78 % у 2008 р.), а темпи зростання кредитного портфеля були як
мінімум на 6—7 п. п. нижче темпів зростання номінального вало-
вого внутрішнього продукту.
Зростання кредитного портфеля банків у 2012 році істотно
сповільнилося і становило тільки 2,2 % (проти 9,6 % у 2011 р.).
Слабшання економіки, висока вартість гривневого ресурсу і до-
мінування девальваційних очікувань були основними гальмами
зростання банківського сектора в 2012 році.
Роздрібне кредитування у національній валюті стало найбільш
швидко за зростанням напрямком у 2012 р. (+19,3 %) завдяки на-
рощуванню споживчого кредитування (89 % від усього приросту
портфеля) в результаті двозначного зростання реальних доходів
населення (+13,5 %), соціальних виплат напередодні виборів і
високих девальваційних очікувань населення. Водночас роздріб-
ний валютний портфель скоротився на 26 %, що сумарно не дозво-
лило «ритейлу» вийти на позитивну динаміку по року (–6,6 %),
продовживши цикл «делевередж» домогосподарств, що почався
ще в 2009 р.
Корпоративний портфель на відміну від «рітейлу» ріс як у
гривневому, так і валютному сегментах (6,1 % і 2,7 %, відповід-
но), сумарно протягом року збільшившись на 5,1 % (проти 14,9 %
у 2011 р.). Водночас практично 100 % виданих кредитів корпора-
тивному сектору в 2012 році були «кредитами в поточну діяль-
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ність» з терміном погашення до 1 року, що є наслідком високої
вартості ресурсу, браку «довгої гривні» і домінування економіч-
ної невизначеності.
Рівень прострочених кредитів до валового портфеля в 2012
році скоротився на 0,9 п. п. і на кінець 2012 року становив 8,7 %
унаслідок зростання кредитного портфеля по системі та списання
й продажу частини кредитів колекторам.
У 2012 р. структура фондування банківського сектора зазнала
суттєвих змін у бік зниження співвідношення кредитів до депо-
зитів (до 143 % проти 162 % у 2011 р.), скорочення зобов’язань
перед нерезидентами (до 19 % від загальних зобов’язань проти
22 % у 2011 р.) і зниження частки пасивів в іноземній валюті у
загальній структурі балансу (до 52,2 % з 53,3 %). Залучення депо-
зитів з відкритого ринку було ледь не єдиним джерелом залучен-
ня гривневого ресурсу в систему.
У 2012 році банківській системі України вдалося вийти на по-
зитивний фінансовий результат у розмірі 4.9 млрд грн проти
7,7 млрд грн збитку в 2011 році. Скорочення відрахувань у резер-
ви більше ніж на 40 % порівняно з попереднім роком було основ-
ною причиною відновлення прибутковості системи, тоді як зрос-
тання доходів від основного виду діяльності був слабким.
Дефіцит гривневої ліквідності і зростання ставок за депозита-
ми призвели до падіння чистої процентної маржі по системі до
4,51 % проти 5,32 % у 2011 р. і скорочення чистих процентних
доходів на 5 %.
2012 року фрагментація активів банківської системи за струк-
турою власності зазнала серйозних змін (рис. 3.15). Зокрема, час-
тка ринку банків з іноземним капіталом (крім російських) протя-
гом року скоротилася на 4 п. п. з 24 % до 20 %. Водночас, частка
державних банків збільшилися на 1 п.п. (до 18 %), а банків з при-
ватним українським капіталом — на 3 пункти (до 50 %). Кредит-
на активність банків у 2012 році була також нерівномірною і
практично повністю була на боці російських банків і банків з
приватним капіталом. За темпами нарощування активів умовне
лідерство належало державним банкам (+15 % р / р), проте біль-
шою мірою завдяки вкладенням у цінні папери і високим залиш-
ком коштів, тоді як загальний кредитний портфель за результа-
тами року скоротився (–1,0 % р / р). Кредитна активність росій-
ських банків у 2012 році була також неоднозначною: з чітко ви-
раженою агресивною стратегією Ощадбанку Росії і частково
Промінвестбанку, в той час як кредитні портфелі ВТБ й Альфа-
банку скоротилися. Лідерами як з кредитування, так і з нарощу-
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вання частки ринку через консолідацію активів 2012 року, безу-
мовно, були українські банки з приватним капіталом, які креди-
тували корпоративний і роздрібний сегменти й активно скупову-
вали як проблемні портфелі іноземних західних банків, так і самі
банки.
Рис. 3.15. Фрагментація активів банківської системи України
станом на 01.01.2013 р.
Структура власності активів банківської системи України на
кінець 2012 року мала таку композицію: банки з приватним
українським капіталом — 50 % (47 % у 2011); банки з іноземним
капіталом (крім російських) — 20 % (24 % у 2011 р.), державні
банки — 18 % (17 % у 2011 р.) і, відповідно, російські — 12 %
(12 % у 2011 р.).
Банки з приватним українським капіталом у 2012 р. активно
розвивалися як органічним шляхом (нарощуючи активи та кредит-
ні портфелі), так і були найбільш активними учасниками ринку
злиттів і поглинань. У натуральному вираженні активи цієї групи
зросли на 14.0 % р/р (або 71.2 млрд грн). Зростання активів у ре-
зультаті операцій злиття і поглинань становило приблизно 20,0—
25,0 % усього зростання (без урахування Ерсте і БМ банк, опера-
ції по яких на кінець року були ще не закриті). Кредитний порт-
фель банків першої і другої груп згідно з класифікацією Нацбан-
ку (за винятком Банку Форум і Банку 3/4, який на початок 2012 р.
перебував у третій групі НБУ) виріс на 11,0 %. Крім того, прак-
тично всі банки показували приблизно рівномірну динаміку зрос-
тання в межах до 10 %. Лідерами зростання в натуральному ви-
раженні стали Приватбанк (+12,9 млрд грн або 11,0 %) і Дельта
Банк (+4,2 млрд грн або 30,0 %), який у 2012 р. був найактивні-
шим покупцем проблемних портфелів іноземних банків.
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Тенденція до нарощування своїх активів і збільшення присут-
ності на ринку українських банків з приватним капіталом стала
особливо виразною в посткризові роки (частка ринку за останні
три роки збільшилася з 37 % до 50 %). Крім того, завоювання ча-
стки ринку цією групою банків більшою мірою відбувається за
рахунок західних гравців, які заходили на український ринок у
докризові роки і в даний час продовжують боротися з високим
рівнем заборгованості на своїх балансах, зайнявши досить неак-
тивну позицію на ринку кредитування. Крім того, краще розу-
міння специфіки українського ринку, наявність політичних
зв’язків і доступу до фінансування, а також належність до вели-
ких фінансово-промислових груп (4 з 5 банків цієї групи входять
у категорію «найбільших», є частиною організованих або неорга-
нізованих фінансово-промислових груп) роблять позиції перших
більш виграшними.
Як результат, у 2012 р. активи банків з іноземним капіталом
скоротилися на 14,0 % р / р (з 258,0 млрд грн до 222,0 млрд грн).
Найбільший «внесок» у скорочення вніс Банк Форум (25,0 %
усього скорочення) у результаті продажу української Смарт-
Груп. Другим за значенням став шведський Сведбанк, який акти-
вно позбавляється своїх активів протягом усього року, таким чи-
ном перебравшись з 27 на 55 місце згідно з класифікацією НБУ
(його внесок 15,0 %). У цілому, в 2012 році 65 % іноземних бан-
ків в Україні продемонстрували скорочення активів, зокрема в
результаті списання чи продажу проблемних портфелів колекто-
рам. Скорочення своєї присутності або остаточний вихід з украї-
нського ринку в даний момент є чи не єдиною стратегією всіх
банків з іноземним капіталом в Україні. Крім Commerzbank, Wol-
ksbank, SEB і Swedbank, які повністю або частково покинули
Україну в 2012 році, про свої плани залишити український ринок
найближчим часом також заявили австрійський ERSTE і грець-
кий Universal, таким чином продовжуючи низку публічних вихо-
дів іноземців з України.
На відміну від іноземних частка ринку українських державних
банків за 2012 рік дещо збільшилася (на 1 пункт), у натуральному
вираженні зростання активів становило 15,0 % або 27,0 млрд грн.
Однак, на перший погляд бурхливе зростання активів цієї групи
банків насправді було не настільки вже стрімким і було забезпе-
чене не зростанням кредитних портфелів, а високими перехідни-
ми залишками грошових коштів і вкладеннями в цінні папери
(швидше за все, ОВДП). Так, наприклад, зростання активів дер-
жавного Укрексімбанку в 2012 році становило 12,8 млрд грн або
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17,0 %, водночас, кредитний портфель за рік скоротився на 5,8 %
або 2,5 млрд грн. Портфель цінних паперів збільшився на 27,0 % і
на 31 грудня становив близько 25,0 % усіх активів; грошові кошти
дорівнювали 21,0 %. Аналогічна ситуація і в Ощадбанку, чиї ак-
тиви за рік збільшилися на 17,0 % або 12,4 млрд грн, тоді як зрос-
тання кредитного портфеля становило тільки 0,7 млрд грн або
1,4 %. Як і в Укрексімбанку, близько 20.0 % активів розміщені в
грошових коштах та їх еквівалентах, а також вкладеннях у цінні
папери (15,0 % активів). Отже, сумарно за 2012 р. кредитні порт-
фелі трьох державних банків (Укрексімбанк, Ощадбанк та Укрга-
збанк) скоротилися на 1,0 %, тоді як вкладення в цінні папери
зросли на 33,0 %, що, на нашу думку, погіршує конкурентні по-
зиції цієї групи банків на ринку кредитування, віддаючи реальну
частку ринку приватним або російським банкам. Тим часом ро-
сійські банки, які заходили на український ринок останніми з усіх
іноземних інвесторів, у 2012 р. продовжували нарощувати свої
активи, проте їх частка ринку залишилася на рівні 2011 р.
(12,0 %). Це, на нашу думку, пов’язано передусім з нерівномір-
ними темпами зростання російських банків в Україні і певним
«охолодженням» деяких гравців щодо своєї експансії в Україну.
Так, активи чотирьох найбільших банків з російським капіталом
(Промінвестбанк, ВТБ, Сбербанк Росії і Альфа-банк — 96 % усіх
активів російських банків в Україні) у 2012 р. зросли на 7,0 %
(8,0 млрд грн). Зростання кредитного портфеля становило 6,0 %.
При цьому, в розрізі банків динаміка активів і кредитних портфе-
лів у 2012 році була кардинально різною. Якщо Ощадбанк Росії
продовжував дотримуватися агресивної стратегії (зростання
портфеля в 2012 році дорівнювало 60 %), ВТБ і Альфа-банк ско-
ротили свої портфелі на 15,0 % і 4,0 %, відповідно.
Щодо кредитної активності банків, у 2012 році, згідно з дани-
ми НБУ, зростання загального кредитного портфеля банків порів-
няно з попереднім роком сповільнилося більше ніж у 4 рази (до
2,2 % у 2012 р. проти 9,6 % у 2011 р. ), що стало наслідком жорс-
ткої монетарної політики НБУ і високої економічної невизначе-
ності. Девальваційний тиск, який особливо посилився у другому
півріччі 2012 року, і необхідність недопущення ослаблення наці-
ональної валюти змусило Національний банк стиснути гривневу
ліквідність до мінімуму, що призвело до різкого зростання ставок
по ресурсу на міжбанківському ринку. Так, у деякі дні осені ми-
нулого року процентні ставки за міжбанківськими гривневими
кредитами досягали 50,0—60,0 %, а прибутковість за депозитами
до кінця року підскочила до 25,0 % річних. Висока вартість фон-
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дування в результаті відразу ж позначилася на вартості кредитів в
економіку, середня ставка по яких у кінці року досягала 28,0—
30,0 % річних і вище. Отже, високі ставки, в поєднанні з давньою
проблемою відсутності «довгої гривні» призвели до того, що в
2012 р. практично повністю зупинилося іпотечне кредитування
(як юридичних, так і фізичних осіб) і фінансування інвестиційних
проектів. І навпаки, практично весь обсяг нових кредитів корпо-
ративному сегменту прямував на фінансування поточної діяльно-
сті, а термін фінансування не перевищував 12 місяців. Що стосу-
ється фізичних осіб, то основна частина кредитування була скон-
центрована в споживчому сегменті (89,0 % нових видач), що іс-
торично має високий рівень прибутковості для банків.
Так, у 2012 році обсяг кредитів юридичним особам виріс на
5,1 % (проти 15,0 % у 2011 р.), зокрема зростання кредитування в
гривні становило 6,4 % (19,1 % у 2011 р.), в іноземній валюті —
2,7 % (7,8 % у 2011 р.). Структура портфелів банків у розрізі валют
у 2012 р. не зазнала серйозних змін: частка кредитного портфеля в
гривні на кінець 2012 р. становила 65,0 % (64,0 % у 2011 р.), частка
валютних кредитів — 35,0 % (36,0 % у 2011 р.). Однак домінуван-
ня в 2012 році проблеми «нестачі гривні» призвело до того, що ча-
стка короткострокових кредитів (до 12 місяців) у загальній струк-
турі портфеля за роки зросла на 5 п. п. (з 44,0 % до 49,0 %) Також,
зросла частка кредитів на фінансування поточної діяльності до
85,0 % з 84,0 % у 2011 році і 82,0 % у 2007 р.
Загальний обсяг кредитів фізичним особам в 2012 році скоро-
тився на 6,6 %, ставши четвертим роком «делевередж» домогос-
подарств. Падіння обсягів роздрібного кредитування більшою
мірою зобов’язана скороченню валютного портфеля, яке в 2012
році становило 25,8 % (проти 21,0 % у 2011 р.), що, отже, призве-
ло до скорочення частки роздрібного валютного портфеля в загаль-
ній структурі до 44,0 % (проти 56,0 % у 2011 році і 62 % у 2007 ро-
ці). Зростання кредитування фізичних осіб у національній валюті
становило 19,3 %, завдяки великому попиту на споживчі кредити
(89,0 % усього приросту), чому сприяло двозначне збільшення
реальних доходів населення, зростання соціальних виплат на-
передодні парламентських виборів і високі девальваційні очіку-
вання.
Як результат слабкої кредитної активності частка кредитів у
структурі загальних активів банківської системи протягом 2012
продовжила знижуватися, досягнувши позначки 72 % проти 78 %
у 2011 році і 86 % у 2008 році. Втрата частки кредитного портфе-
ля в загальній структурі активів у 2012 році відбувалася на ко-
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ристь зростання залишків грошових коштів (близько 2 п. п.) на
тлі загального браку ліквідності за системою, що, на наш погляд,
є відображенням нерівномірного розподілу ресурсу між учасни-
ками ринку та високого рівня невизначеності, яка домінувала в
банківській системі, що утримувало банки від тривалих вкладень,
змушуючи віддавати перевагу «кеш».
Загальну структуру кредитно-інвестиційного портфеля станом
на 01.01.2013 р. наведено на рис. 3.16.
Рис. 3.16. Структура кредитно-інвестиційного портфеля
станом на 01.01.2013 р.
Згідно з даними Національного банку, прострочена заборгова-
ність за кредитами становила 72,5 млрд грн, а співвідношення
«прострочення» до загального портфеля скоротилося з 9,6 % у
2011 році до 8,7 % у 2012 році. Скорочення рівня проблемки в за-
гальному портфелі, на нашу думку, викликано двома основними
причинами: 1 — зростанням портфеля, при тому, що якість нових
видач набагато краща передкризової; 2 — продажем або списан-
ням проблемних активів з балансів банків.
За альтернативною методикою розрахунку (індикатори фінан-
сової стійкості, що розраховуються Національним банком на під-
ставі методології МВФ), величина недіючих кредитів в Україні
на кінець 2012 року становила 169,0 млрд грн (+33,8 %), що відо-
бражає рівень негативно класифікованих кредитів за 4 та 5 кате-
горіями якості. Співвідношення недіючих кредитів до валових
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становило 19,8 % проти 15,0 % у 2011 році. Рівень сформованих
резервів до активів, відповідно до звітності банків на кінець 2012
року, становив 11,1 % і є вищим від офіційного рівня простроче-
ної заборгованості за кредитами (8,7 %) згідно з даними НБУ, од-
нак, на нашу думку, набагато нижчим від реального рівня заборгова-
ності в системі.
У той же час, як і в 2011 році, рівень сформованих резервів до
активів серед банків диверсифікований нерівномірно: банки з
іноземним капіталом (крім російських) традиційно мають більш
високий рівень сформованих резервів (до 20,0—25,0 % активів);
рівень резервів державних банків (крім банку «Родовід» і банку
«Київ») коливається в діапазоні до 12,0 %. Співвідношення резер-
вів до активів банків третьої і четвертої груп (крім банку «Київ»),
які в основному представлені українським приватним капіталом,
становить близько 6,0 %. Також слід зазначити, що рівень резер-
вів деяких вітчизняних банків з групи найбільших (1 група НБУ)
значно нижчий від середнього по системі, що, найшвидше, гово-
рить не про кращу якість їх портфелів, а про недостатнє резерву-
вання, що може створити додаткові ризики для банків у разі ви-
никнення нових економічних потрясінь.
Дефіцит гривневої ліквідності та відсутність доступу до захід-
ного материнського фінансування змусили українські банки в
2012 році всі свої погляди спрямувати в бік внутрішнього висо-
коконкурентного ресурсного ринку, зокрема ринку депозитів.
Перевищення темпів зростання депозитів над кредитами протя-
гом останніх кількох років сприяло зниженню коефіцієнта креди-
ти / депозити до 143,0 % зі 162,0 % на кінець 2011 року та 205 %
на кінець 2008 року. Крім того, на відміну від попередніх років
(особливо передкризових) основний попит банків був сконцент-
рований у гривневому сегменті, що призвело до зростання ставок
на 5—7 п. п. протягом року і до кінця 2012 року деякі банки за-
лучали гривневий ресурс по 25 % і вище. На відміну від гривне-
вих вкладів попит банків на валютні депозити в 2012 році був на
своїх мінімумах за обмеженої кількості інструментів для інвесту-
вання, що призвело до зниження частки валютних пасивів у загаль-
них зобов’язаннях банківської системи на 1.1 п. п. (з 53,3 % до
52,2 %). Також 2012 року, як і в попередні кілька років, банківсь-
ка система продовжувала скорочувати рівень своїх зобов’язань
перед нерезидентами. Так, за період з кінця 2008 р. по 01.10.2012 р.,
зовнішній борг банківської системи скоротився практично вдвічі
(з 39,4 млрд дол. США до 22,6 млрд дол. США), що є наслідком
заборони на валютне кредитування і низької кредитної активнос-
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ті українського ринку, а також проблем європейських материнсь-
ких банків в останні кілька років. Так, частка зобов’язань перед
нерезидентами в загальній структурі зобов’язань банківської сис-
теми на кінець 2012 року становила близько 19,0 % проти 38,0 %
на кінець 2008 року і, на нашу думку, має подальший потенціал
до зниження протягом наступних кількох років.
Динаміка і структура депозитів у 2012 році порівняно з 2011
роком була істотно іншою як у частині темпів приросту вкладів
фізичних і юридичних осіб, так і в зміні валютної структури «ри-
тейлового» і корпоративного портфелів. Водночас за результата-
ми року валютна структура депозитного портфеля банківської
системи практично не змінилася (в межах 1 пункту) і залишилася
на рівні минулого року — 43/57 (валюта/гривня).
Згідно з даними Національного банку України, 2012 року
приплив депозитів у банківську систему становив 15,8 % (17,6 %
у 2011 р.). Приріст депозитів юридичних осіб дорівнював 10,2 %,
що більше ніж удвічі менше порівняно з попереднім роком
(26,3 %) і майже в два рази менше в порівнянні з приростом де-
позитів фізичних осіб. Також на відміну від попереднього року
динаміка приросту валютних і гривневих депозитів була практич-
но однаковою (9,9 % — гривня і 10,7 % — валюта), тоді як мину-
лого року приріст валютних депозитів істотно випереджав грив-
неві вклади (34,8 % і 22,7 %, відповідно). Уповільнення темпів
приросту депозитів юридичних осіб у 2012 році, на нашу думку,
пов’язано з обмеженістю доступу до кредитних ресурсів на тлі
загального вповільнення економічного зростання, що змушувало
компанії «вимивати» свої заощадження на користь фінансування
поточної діяльності.
На відміну від юридичних осіб динаміка приросту «рітейло-
вих» депозитів була істотно іншою. Якщо в 2011 році загальний
депозитний портфель фізичних осіб банків виріс на 13,1 %, то в
2012 році зростання становило 19,1 %, чому сприяло збільшення
реальних доходів населення і високі процентні ставки банків.
Крім того, якщо в 2011 році темпи приросту депозитів як у грив-
ні, так і у валюті були приблизно однаковими і становили 12,9 і
13,4 % (різниця в 0,5 п. п.), то в 2012 році темпи зростання валю-
тного портфеля дещо прискорилися і становили 16,5 % і 21,9 %
(різниця в 5,4 п. п.), відповідно. На нашу думку, це є наслідком
високих девальваційних очікувань і високого попиту на долар го-
тівкового ринку, який особливо загострився у вересні-листопаді
минулого року. Також девальваційні очікування, що домінували
в 2012 році, позначилися на терміновій структурі вкладів фізич-
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них осіб. Зокрема, збільшилася частка короткострокових (до за-
питання + до 12 місяців) вкладів у гривні з 59,0 % у 2011 році до
64,0 % в 2012 (5 п. п.) і частка довгострокових вкладів в інозем-
ній валюті (12 місяців +) з 46,0 % у 2011 році до 54,0 % у 2012
(8 п. п.), що, на нашу думку, є чіткою ілюстрацією низького рівня
довіри до національної валюти на користь долара і свідчить про
те, що ризик відтоку гривневих вкладів у разі виникнення нових
девальваційних спалахів зберігається високим. Додатковим ри-
зик-фактором для банківської системи також є те, що незалежно
від терміну депозитного договору всі банківські внески є де-
факто «до запитання», тому що будь-які законодавчі обмеження
щодо дострокового вилучення депозитів із системи відсутні.
Загальний капітал банківської системи в 2012 році збільшився
на 9,0 %, у той же час адекватність капіталу (Н2) дещо знизилася
до 18,1 % з 18,9 % на початок року, залишившись при цьому на-
багато вищою від мінімально допустимого значення в 10,0 %.
У 2012 році, вперше за останні два роки, банківська система
України вийшла на позитивний фінансовий результат, продемон-
струвавши прибуток у 4,9 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитків,
зафіксованих у 2011 році. Поліпшення результатів діяльності в
2012 році відбулося передусім за рахунок набагато менших від-
рахувань у резерви (–43.0 %), зокрема через нові вимоги до резер-
вування згідно з Постановою Національного банку № 23, тоді як
показники основної діяльності не продемонстрували істотних
поліпшень.
Фінансовий результат Топ-10 банків станом на за 2012 р. на-
ведено у табл. 3.5.
Таблиця 3.5
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ТОП-10 БАНКІВ










1 ПРИВАТБАНК 403,629 2,709 0,231
2 УКРГАЗБАНК 331,097 3,311 1,775
3 ВIЕЙБI Банк 176,704 7,524 1,393
4 ВТБ БАНК 173,130 3,197 0,514












6 ОТП БАНК 78,515 2,737 0,380
7 СIТIБАНК УКРАЇНА 66,802 100,455 1,203
8 ДЕЛЬТА БАНК 59,545 2,559 0,185
9 ПIРЕУС БАНК МКБ 58,930 3,620 1,856
10 ОЩАДБАНК 52,828 0,340 0,065
11 БАНК РЕНЕСАНСКАПIТАЛ 39,615 19,670 6,870
УСЬОГО ПО БАНКІВСЬКІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ 1668,777 1,182 0,184
2012 року основним джерелом доходів банківської системи, як
і раніше, залишалися кредитні портфелі, однак через зростання
вартості фондування (процентні витрати збільшилися на 14,7 %) і
слабкого зростання кредитного портфеля (зростання процентних
доходів становило 5,2 %) чистий процентний дохід за результа-
тами 2012 року скоротився на 5,0 % (з 53,8 до 51,0 млрд грн). Та-
кож у 2012 році зменшилися чиста процентна маржа з 5,32 % у
2011 році до 4,51 % і чистий процентний спред — з 4,51 % до
3,75 %. Зростання чистих комісійних доходів у 2012 році стано-
вило 10,2 % (з 15,4 млрд грн до 16,9 млрд грн), що частково ком-
пенсувало зниження чистого процентного доходу. Водночас рі-
вень адміністративних витрат у 2012 р. порівняно з минулим
роком суттєво не змінився (50,0 млрд грн у 2012 році проти 50,4
млрд грн у 2011, –1,0 %).
На думку банківських аналітиків [7, 9, 18], cтратегічними на-
прямами поліпшення роботи банківської системи є дедоларизація
української економіки, формування внутрішнього довгостроко-
вого ресурсу, оптимізація діяльності банків з іноземним капіта-
лом, спрямованої на виконання основної функції банківської сис-
теми — кредитування української економіки, посилення нагляду
за діяльністю банків на індивідуальній основі з наголосом на від-
носних, а не кількісних показниках, зупинення інфляційних про-
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цесів і мінімізація процентних ставок, формування інфраструкту-
ри ринку проблемних активів.
Також одним із можливих напрямів піднесення ефективнос-
ті функціонування та забезпечення інноваційності розвитку
банківської системи на сьогодні є активізація процесів консо-
лідації банків для підвищення їхньої конкурентоспроможності
в умовах інтенсивної конкурентної боротьби в банківському
секторі. Але неконтрольованість процесів консолідації може
негативно вплинути на конкуренцію в банківській системі та
призвести до виникнення монополій. Тому доцільно дослідити
питання концентрації банківського ринку України та її впливу
на стан банківської системи України в умовах конкурентної
боротьби.
Згідно з [19, 20], концентрація — це ступінь зосередження,
насиченості, густоти чого-небудь, у даному разі — ринку бан-
ківських послуг. Рівень концентрації впливає на поведінку
учасників ринку: вибір обсягу випуску і ціни продукції з ура-
хуванням конкурентів і партнерів на ринку. Високий рівень
концентрації — явна ознака можливої монополізації ринку і,
отже, високого бар’єра для аутсайдерів, які мали намір ввійти
на ринок.
Звернемося до методів оцінки рівня концентрації банківського
ринку.
Оскільки банківська система є складовою економічної системи
будь-якої країни, для оцінки рівня концентрації її капіталу можна
скористатися системою коефіцієнтів і показників, розробленою
світовою економічною наукою для підприємницьких структур різ-
них галузей економіки.
Необхідно зазначити, що найбільш поширеними показниками
оцінки ринкової концентрації [21, 22] є безпосередньо індекс кон-
центрації, індекси Херфіндаля—Хіршмана, Розенблюта та зага-
льний індекс галузевої концентрації (табл. 3.6).
Інша група показників — індекси Ганнаха та Кея, U-індекс та
індекс Хауса — дозволяє порівняти вплив малих і найбільших
банків на ринкову концентрацію завдяки маніпулюванню ступе-
нем (α чи а) частки ринку окремих банків [23].
До окремої групи показників концентрації відносять Еntropy-
індекс та індекс Лінда, які дозволяють визначити межу олігополії



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Зазначимо, що індекс Херфіндаля—Хіршмана чутливий донерівномірності розподілу ринкових часток і нечутливий до змінкількості банків у галузі з великою кількістю банків і до впливумалих банків. Зазначені властивості визначають його придатністьдо практичного використання в сучасних умовах розвитку вітчиз-няної банківської системи [22]. Однак нижня границя нерівності
1/n < HHIndex  <10000 (де n — кількість банків на ринку), яка відо-бражає межу значення даного показника, є гнучкою, що не до-зволяє провести аналіз у порівнянні з іншими країнами. З цієїпричини необхідні додаткові перетворення для того, щоб значен-
ня показника HHIndex  перебувало в межах від 0 до 10000. Резуль-татом таких перетворень є модифікований індекс Херфіндаля—
Хіршмана: )1()1*( −−= nIndexnIndex HHHH . Чим ближче його значення
до 1, тим вищим є ступінь концентрації ринку.
Необхідно зазначити, що одним із чинників визначення ринкової
структури є кількість банків у галузі. Вплив вищезазначеного чин-
ника дозволяє проаналізувати Індекс Розенблюта. Індекс Розенблю-
та чутливий до ринкової частки малих банків, оскільки частка зва-
жується на місце банку (чим нижча частка, тим більше місце).
Значення показника належить проміжку від 1/n до 1, чим менше
значення цього показника, тим нижчим є ступінь концентрації.
Індекс галузевої концентрації поєднує риси індексу галузевої
концентрації і Херфіндаля—Хіршмана та дозволяє оцінити спів-
відношення між коливанням ринкових часток та абсолютною
значимістю частки найбільшого банку. Вказаний показник дорів-
нює одиниці у випадку монополії та буде тим вищий за частку
домінуючого банку, чим більша кількість банків у галузі [22].
Аналіз концентрації ринку банківських послуг в Україні вва-
жаємо за доцільне здійснювати у розрізі активів, кредитних і де-
позитних операцій банків, фінансового результату банків (чисто-
го прибутку).
Результати розрахунків показників концентрації наведено у
таблиці (табл. 3.7). Джерело для розрахунків: офіційний сайт На-
ціонального банку [12]
Як видно з табл. 3.4, рівень концентрації вітчизняної банків-
ської системи є низьким. Протягом періоду, що аналізується, час-
тка трьох найбільших банків на сегменті активів не перевищила
30 %. Значення індексу СR3 для даного сегмента зменшилося з
26,2 % за станом на 01.01.2007 р. до 23,3 % за станом на
01.01.2011 р., а вже на початку 2012 р. значення індексу було














































































































































































































































































































































































































































































































































































Однак, аналізуючи результати розрахунку індексу концентра-
ції за період 2007—2012 рр., бачимо: на 10 найбільших банків
припадає понад 50 % активів, позичок, депозитів і фінансових ре-
зультатів вітчизняної банківської системи.
Аналізуючи індекс Херфіндаля—Хіршмана за визначеними
секторами ринку, ми бачимо, що протягом усього періоду даний
показник був менший 1000, тобто банківський ринок можна від-
нести до неконцентрованого. Простеживши динаміку індексу,
можна сказати, що спостерігається періодичне зниження та зрос-
тання згаданого показника за період, що аналізується, але зага-
лом на початок 2012 р. показник не досяг рівня 2007 р., однак за
підсумками 2011 р. показник дещо підвищився порівняно з показ-
ником на початок 2007 р.
Отримані результати суперечать поширеній думці про те, що
внаслідок розгортання фінансово-економічної кризи 2008—
2009 рр., яка значною мірою стосується і банківського сектора
України, відбулася концентрації українського банківського рин-
ку, що зумовило посилення позицій банків-лідерів. Також істот-
них змін зазнає характер концентраційних угод [24].
Якщо в попередні періоди на фазі зростання економічного цик-
лу вітчизняні банки шукали можливості також для зростання, а
самі концентраційні угоди являли собою механізм реалізації дов-
готривалої стратегії розширення бізнесу, то в сучасних умовах
імовірнішими видаються так звані «кризові (або реорганізаційні)
угоди», спрямовані на позбавлення від непрофільного активу з
метою залучення додаткового капіталу та підтримання ліквіднос-
ті основного бізнесу [25].
Індекс концентрації та індекс Херфіндаля—Хіршмана опису-
ють однакові тенденції щодо змін концентрації в банківському
секторі. Зокрема, індекси концентрації, розраховані для активів і
депозитного сегмента ринку, мають сталу тенденцію до знижен-
ня упродовж 2007—2009 рр., хоча ринок депозитних ресурсів був
найбільш концентрованим у 2007 р.
Динаміка значень показників концентрації ринку кредитуван-
ня свідчить про зменшення конкуренції в цьому сегменті, особ-
ливо у 2008—2009 рр.
На основі аналізу значення індексу Херфіндаля—Хіршмана
можна зробити висновки, що ринок неконцентрований, а щодо
індексу концентрації — припустити, що ринок має характер мо-
нополістичної конкуренції.
Варто зазначити, що посилюється концентрація прибутку се-
ред найбільших банків. Так, на початок 2009 року 10 банків
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отримали 64 % прибутку всієї банківської системи, концентрацію
прибутку доводить і значення ННІ=816,4671. Як відомо, індекс
Херфіндаля—Хіршмана на відміну від індексу концентрації вра-
ховує ситуацію у цілій галузі, а не тільки серед лідерів ринку.
Водночас уже на початок 2010 р. ситуація має зворотний харак-
тер, значення показників свідчать про зменшення концентрації у
даному сегменті ринку.
Аналіз динаміки значення коефіцієнта І дає змогу ще раз під-
твердити висновок щодо неконцентрованості вітчизняного бан-
ківського ринку на всіх сегментах, окрім фінансового результату.
Необхідно зазначити, що за станом на 01.01.2009 р. та
01.01.2010 р. значення показників концентрації прибутку не мо-
жуть бути розраховані, оскільки в цілому по банківській системі
отримано від’ємний фінансовий результат.
Проаналізувавши динаміку значень індексу Розенблюта та за-
гального індексу галузевої концентрації, можна зробити такі ви-
сновки. Значення індексів підтверджують вказані тенденції: змен-
шення концентрації на всіх сегментах ринку із зосередженням
фінансового результату серед найбільших банків упродовж
2007—2009 рр. Водночас необхідно сказати, що значення індексу
Розенблюта свідчить про меншу чутливість до концентрації при-
бутку, а це пов’язано з високим ступенем його залежності від кіль-
кості малих банків [22]. Натомість на загальний індекс кон-
центрації неабияк впливає частка банку-лідера: значення індексу
вказує на незмінність і низьку концентрацію у вітчизняному
банківському секторі за всіма напрямами, окрім отримання при-
бутку.
Отже, на нашу думку, за результатами проведеного аналізу
можна твердити, що в сучасних умовах підвищення концентрації
банківського ринку є доцільним і необхідним, оскільки дозволить
розширити банківський бізнес за скорочення адміністративного
апарату, укрупнити вітчизняну банківську систему та підвищити
її капіталізацію, але не приведе до створення монополії в разі
правильного та обґрунтованого проведення консолідації банків-
ських установ.
При цьому на оптимальному ринку банківських послуг має
працювати обмежена кількість банків. За таких умов вони мо-
жуть успішно підтримувати свою фінансову стабільність, у них
більше можливостей для диверсифікації, меншими є витрати на
розміщення активів. Великим банкам легше реалізовувати еко-
номію на масштабах. Вкажемо тут на те, що вихідні передумови
всіх теорій, які виправдовують скорочення кількості банків-
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конкурентів, мають мікроекономічний зміст. Тому вони не бе-
руть до уваги можливість появи банківської монополії та оліго-
полії.
Зазначимо, що концентрацію банківського ринку доцільно за-
безпечувати за рахунок злиття банків з високоякісними активами,
за рахунок приєднання малоприбуткових банків (але які мають
вигідне територіальне розташування) до фінансово стабільних
банків або шляхом створення новітніх форм банківських об’єд-
нань, які вже знайшли правове вираження в Законі України «Про
банки і банківську діяльність». До останніх належать: банківські
корпорації, банківські холдингові групи та фінансові холдингові
групи.
Злиття навіть невеликих банків з якісними активами дасть
змогу значно збільшити розмір спільних активів і депозитів, що
підвищує ринкову вартість акцій новоствореного банку (банку-
правонаступника). Злиття банків, особливо невеликих, вважаєть-
ся прогресивною тенденцією, якщо вона дає змогу стабілізувати
фінансове становище багатьох з них, а саме: збільшити капітал
банку (за рахунок концентрації капіталу зростає стійкість, стабіль-
ність і конкурентоспроможність банку); збільшити обсяг банків-
ських послуг; забезпечити вигоду та інтереси акціонерів і креди-
торів банку, скоротити апарат управління та адміністративні ви-
трати; розширити філіальну мережу; забезпечити захист інтересів
кредиторів та акціонерів; досягти зростання кількості клієнтів,
відповідно — зростання депозитів; створити більший банк, який
у змозі надавати кредити реальному сектору економіки (що особ-
ливо важливо для регіонів), тобто збільшити грошові потоки;
зберегти кваліфікованих фахівців банківської справи; поліпшити
якість кредитного портфеля (за допомогою інвентаризації та ди-
версифікації кредитного портфеля).
Для української економіки злиття та поглинання в банківсь-
кому секторі — це насамперед засіб нагромадження капіталів,
збільшення частки на ринку, здійснення інвестицій. Як правило,
після консолідації капіталу (злиття та поглинання) й утворення
великих компаній приходять реальні інвестиції, відбуваються ви-
сокотехнологічні зміни, здійснюється модернізація виробництва і
реструктуризація реального сектора економіки. Саме у цьому по-
лягає позитивний вплив процесів злиття і поглинання на розви-
ток банківського сектора та реальної економіки в цілому.
Отже, можна стверджувати, що аналіз ключових показників
діяльності банківського сектора України є підґрунтям для еконо-
міко-математичного моделювання процесів функціонування та
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розвитку банківської системи, що сприятиме підвищенню ефек-
тивності діяльності, стійкості та потенціалу розвитку банків і ба-
нківської системи в цілому.
Нині існує багато концепцій, визначень і методологій щодо мо-
делювання процесів розвитку банківської системи, загальним еле-
ментом яких є використання системного підходу для створення
багатофакторних моделей, що задовільно описують стан банківсь-
ких систем. Водночас проблема прогностичної значущості таких
моделей є відкритою, що підтвердила недавня глобальна фінансо-
ва криза — жодна з рейтингових агенцій (Moody’s, Fitch Ratings та
ін.) не змогла зробити адекватний прогноз масштабів криз на між-
народних фінансових ринках 2008—2009 рр. [26—29].
Основними проблемами, що спостерігаються в процесі вико-
ристання системного аналізу класичної економічної теорії, є роз-
рив між стратегією розвитку та поточними процесами управління
банківською системою; несвоєчасність, непрозорість і фрагмен-
тарність інформації, що відображає процеси функціонування бан-
ківської системи; концентрація на звітності, що відображає тен-
денції попередніх періодів розвитку банківської системи; розпо-
рошеність цілей функціонування окремих суб’єктів банківського
сектора та розвитку банківської системи.
Використання ситуаційного підходу в моделюванні процесів
функціонування та розвитку банківської системи дозволить роз-
в’язати перелічені проблеми та забезпечить пошук ефективних
станів системи і зміни поведінки системи без зміни її структури
[30, 31].
Основним завданням ситуаційного аналізу є формалізація мож-
ливих сценаріїв розвитку банківської системи. Особливістю цьо-
го методу є його багатоваріантність, тобто розгляд кількох варіан-
тів можливого розвитку банківської системи з урахуванням аль-
тернативних сценаріїв.
Концепція моделювання розвитку банківської системи з ура-
хуванням ситуаційного аналізу включає три етапи:
1) оцінювання поточного стану банківської системи;
2) виокремлення альтернативних сценаріїв і множини траєк-
торій розвитку;
3) оцінювання доцільності управлінського коригування траєк-
торій розвитку.
Розглянемо їх докладніше.
Оцінювання поточного стану банківської системи здійснюєть-
ся на основі дослідження банківської системи та порівняння ха-
рактеристик її розвитку з аналогічними характеристиками інших
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банківських систем. На цьому етапі також досліджується вплив
зовнішнього середовища на банківську систему з метою вияв-
лення проблем, можливостей та обмежень, на основі яких визна-
чатимуться завдання та мета розвитку.
Проблемою оцінювання поточного стану банківської системи
є відсутність загальної методології оцінки, маємо лише окремі
методології оцінки стану її елементів (наприклад, система CA-
MEL). Так, згідно з методологією Світового банку та МВФ оці-
нюються абсолютні показники [32], згідно з Базелем ІІ (ІІІ) —
показники ризику [33], рейтингові агентства [34] представляють
експертну інформацію, в НБУ розраховуються нормативні показ-
ники діяльності банків [12].
Оцінювання поточного стану необхідно проводити за тими
показниками, які важливі з погляду досягнення цілей функціону-
вання та розвитку банківської системи, крім того, важливість
проведення оцінки поточного стану та прогнозування цього ста-
ну на майбутнє зумовлюється тим, що під час її виконання вияв-
ляються проблеми та формуються уявлення щодо можливостей
розвитку банківської системи.
У [35] показано, що основними показниками, за якими оціню-
ється поточний стан банківської системи, є агреговані макропру-
денціальні індикатори та макроекономічні індикатори.
До агрегованих макропруденціальних індикаторів належать:
достатність капіталу (коефіцієнт сукупної достатності капіталу;
концентрація капіталу по групах банків); кількість активів кредит-
них організацій (розподіл виданих кредитів по секторах економі-
ки; кредити, номіновані в інвалюті; прострочені заборгованості й
резерви; проблемні кредити підприємствам державного сектора;
рівень ризиків активів; зв’язане кредитування; коефіцієнти фі-
нансової заборгованості); стан позичальника (співвідношення
«борг/капітал»; прибутковість підприємства; інші характеристи-
ки стану підприємства; заборгованість домогосподарств); якість
управління (показники витрат; чистий прибуток на одного пра-
цівника; зростання числа фінансових інститутів); показники при-
бутку (рентабельність активів; рентабельність акціонерного капі-
талу; показники доходів і витрат; структурні індикатори прибут-
ковості); ліквідність (кредити НБУ фінансовим організаціям; се-
гментація міжбанківської відсоткової ставки; відношення депо-
зитів до грошових агрегатів; коефіцієнт «кредити/депозити»;
структура активів і зобов’язань по терміновості (коефіцієнти лік-
відності активів); показники вторинної ринкової ліквідності); чут-
ливість до ринкового ризику (ризик змін обмінних ресурсів; ри-
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зик змін відсоткових ставок; ризик змін курсів акцій; ризик змін
цін на сировинні товари); основні характеристики ринку (ринкова
вартість фінансових інструментів, зокрема акцій; індикатори
надлишкової прибутковості; кредитні рейтинги; розриви в при-
бутковості по державних облігаціях).
До макроекономічних індикаторів відносимо такі: економічне
зростання (сукупні темпи зростання; зниження темпу зростання
по окремих секторах економіки); платіжний баланс (дефіцит по-
точного рахунку; достатність валютних резервів; зовнішній борг;
умови торгівлі; потоки капіталу); інфляція (волатильність інфля-
ції); відсоткові ставки та валютний курс (волатильність відсотко-
вих ставок і курсу національної валюти; рівень реальної відсот-
кової ставки на внутрішньому ринку; стійкість обмінного курсу;
гарантований валютний курс); зростання обсягів кредитування і
вартості активів (зростання обсягів кредитування; зростання вар-
тості активів); ефекти поширення криз (зовнішньоторгові канали
розповсюдження кризи; кореляція у динаміці фінансових ринків);
інші фактори (цільові державні кредити та інвестиції; викорис-
тання державою ресурсів банківської системи; сукупна заборго-
ваність в економіці).
Отже, на поточний стан банківської системи впливає дина-
міка значної кількості індикаторів і, природно, цей список мо-
жна продовжити. Сучасні наукові дослідження в цьому напря-
мі стосуються побудови системи агрегованих показників
стійкості банківських систем і дослідження їх динаміки, тесту-
вання на наявність «граничних» значень, за якими настає кри-
за, тощо [36].
Загальною метою для будь-якої банківської системи в умовах
глобалізації є її здатність до функціонування та розвитку в умо-
вах агресивних дій з боку зовнішнього середовища і внутрішніх
збурень протягом тривалого часу, тобто забезпечення її життє-
здатності.
Залежно від кінцевої мети і завдань розвитку банківської сис-
теми можна виокремити такі основні сценарії розвитку: сценарій
«Управління змінами поведінки», кінцевою метою якого є досяг-
нення цільового рівня концентрації та зростання капіталізації, і
сценарій «Управління структурними змінами банківської систе-
ми», цільовим орієнтиром якого є досягнення структурної доско-
налості за рахунок розвитку мережі філій і дистанційного обслу-
говування [37].
Процес вибору сценаріїв розвитку банківської системи завжди
пов’язаний із прийняттям рішень. Як показано в [38], існує до-
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статня кількість методів прийняття рішень, які тією чи іншою мі-
рою враховують ключові критерії вибору. У даному випадку
найбільш придатним, на погляд автора, є багатокритеріальний
вибір на ієрархіях з довільною кількістю альтернатив під крите-
ріями, оскільки результатним рішенням визначення й оцінки
сценарію є вибір оптимальної стратегії розвитку банківської сис-
теми з множини альтернатив за критеріями, які можуть бути опи-
сані в термінах категорій прибутку, можливостей, витрат і ризи-
ків, причому всі чотири категорії якості є однаково важливими
для особи, що приймає рішення [35].
Можливість реалізації сценаріїв розвитку проводиться за до-
помогою оцінювання потенціалу розвитку, а саме — можливості
розвитку за еволюційною та революційною траєкторіями [39].
Еволюційна траєкторія розвитку банківської системи характе-
ризує динамічні та структурні перетворення банківської системи
під впливом зовнішніх факторів дестабілізації. Відсутність управ-
ління розвитком на еволюційній траєкторії може призвести до різ-
кого переходу системи з одного стану до іншого, причому не
завжди кращого.
Отже, оцінювання потенціалу розвитку має проводитися з по-
зиції стійкого розвитку банківської системи, що припускає врів-
новаження внутрішніх і зовнішніх впливів, а також можливість
реагування на динамічні зміни з використанням моделі оціню-
вання умов реалізації еволюційної траєкторії розвитку.
Оцінюючи сценарій, необхідно осягнути можливість реаліза-
ції революційного переходу в розвитку, для чого використову-
ється теорія катастроф. Модель визначення умов революційного
переходу дозволяє визначити такі умови розвитку, за яких доцільно
здійснювати управління стрибкоподібним революційним перехо-
дом на нову траєкторію.
Зв’язок моделей оцінювання умов реалізації еволюційної тра-
єкторії розвитку та визначення умов революційного переходу зу-
мовлюється тим, що здійснювати постійне зовнішнє управління
та контроль економічно не вигідно, оскільки кожна реформа по-
требує вкладень, а еволюційний розвиток здійснюється за раху-
нок внутрішніх джерел. Отже, в еволюційному розвитку знай-
деться така точка, в якій незначна зміна параметрів приведе до
якісних перетворень, але вони можуть бути як бажаними, так і
призвести до системної кризи/загибелі системи.Підходи до побудови моделі оцінювання потенціалу розвиткубанківської системи докладно розглядаються в [40], де модельрозвитку банківської системи представлено як результат дії від
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потенціалу розвитку, а саме — результат банківської діяльності
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)(tІП  — інноваційний потенціал, )(tСЕП  — соціально-економіч-
ний потенціал, )(tПП  — політичний потенціал, )(tЗП  — законо-
давчий потенціал, )(tЗП  — фінансовий потенціал, )(tПЗС  — по-
тенціал зовнішнього середовища. Тоді tUtUFtП (),(()( 21 rr=  визначаємиттєвий стан банківської системи в момент часу t , де
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потенціалів, ),,,()( 212 nuuutU Kr =  — вектор змінних (ендогенних іекзогенних), який змінюється за складом і змістом у часі.
Реалізація сценаріїв розвитку банківської системи є неперер-
вним процесом і здійснюється як на макрорівні, так і на мікро-
рівні.
Динамічність розвитку банківської системи зумовлює при мо-
делюванні сценарію «Управління змінами поведінки» викорис-
тання статистичних моделей і методів прогнозування. Стихій-
ність концентраційних процесів у банківській системі України
потребує використання нейронних мереж для розпізнавання си-
туацій і об’єктів, методів економічного аналізу для оцінки відхи-
лень і ефективності управлінського рішення, методів оцінки вар-
тості майбутнього банку та синергетичного ефекту для визна-
чення економічного ефекту.
Моделювання сценарію «Управління структурними змінами
банківської системи» орієнтоване на розвиток банківської систе-
ми на макро- та макрорівні за рахунок підвищення конкуренто-
спроможності як окремих суб’єктів банківського сектора, так і
банківської системи в цілому, підвищення ефективності діяльно-
сті кредитних організацій, посилення позиції банківської системи
України у світовому фінансовому просторі.
Аналіз наукових результатів досліджень провідних науковців
України та світу показав, що для кожного сценарію та траєкторії
розвитку можуть бути використані широкий спектр математич-
них методів моделювання, сучасні інформаційні технології під-
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тримки моделювання та результати фундаментальних економіч-
них досліджень. Але вони стосуються окремих аспектів розвитку
та не дають можливості комплексного застосування щодо ком-
плексного моделювання динаміки розвитку банківської системи.
Для реалізації сценаріїв і забезпечення стійкості розвитку бан-
ківської системи України необхідним є стимулювання Національ-
ним банком розроблення оптимальної внутрішньої політики кре-
дитними організаціями, що передбачає динамічний розвиток, а
також дотримання оптимальних співвідношень між такими різ-
ними цілями, як розширення обсягів діяльності, зростання дохо-
дів, збереження прийнятої достатності капіталу, допустимого рів-
ня ризиків, стабільної ліквідності.
Отже, використання сценарного підходу до моделювання роз-
витку банківської системи дозволить суттєво поліпшити якість
управління кредитними організаціями й піднести ефективність
розвитку банківської системи в цілому. Тому проблеми розробки
сценаріїв розвитку, вибору траєкторії розвитку системи з множи-
ни альтернатив, моделювання процесів розвитку банківських си-
стем залишаються актуальними й потребують подальших дослі-
джень.
3.2. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
У сучасних економічних умовах зростає вплив досягнень нау-
кової та практичної думки в усіх галузях економіки та бізнесу,
про що свідчать численні публікації як в Україні, так і в усьому
світі [41—43]. Не є винятком і банківський сектор, де в останні
роки починають широко використовуватись економіко-матема-
тичні методи та моделі, які дозволяють систематизувати знання і
досвід, накопичений аналітиками та практичними працівниками
банківської сфери; досліджувати властивості об’єктів банківської
системи; прогнозувати напрями розвитку окремих банків і бан-
ківської системи в цілому; підтримувати процеси прийняття рі-
шень щодо управління банківською діяльністю тощо.
Так, на сьогодні достатньо ефективно розроблені підходи до
розв’язання таких проблем у банківській сфері: управління бан-
ківськими ризиками [44—46]; моделювання кризових явищ у бан-
ківській системі [47, 48]; моделювання процесів взаємодії банку з
клієнтами [49, 50]; дослідження окремих процесів, що відбува-
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ються в банківській сфері, за допомогою задач оптимізації окре-
мих видів банківської діяльності [51, 52].
Можна побачити, що зазначені моделі та методи спрямовані
на вирішення окремих задач банківської діяльності й не дозво-
ляють розглянути банківську систему як цілісну, яка функціонує
в глобальному середовищі, що динамічно змінюється, і на розви-
ток якої впливає багато як зовнішніх, так і внутрішніх чинників.
Тому видається актуальним побудувати модель банківської сис-
теми, що дозволить дослідити особливості її функціонування й
розвитку, визначити фактори, які впливають на банківську сис-
тему, та встановити зв’язки між ними.
Розглянемо докладніше підходи до моделювання банківської
діяльності, що використовуються сучасними науковцями.
У прикладних моделях цілісної економіки банківський сектор
не виділяється як окремий об’єкт дослідження, а його функції
розподіляються між іншими агентами [52].
У макромоделях специфіка банківської діяльності найчастіше
враховується за допомогою мультиплікаторів, які описують вплив
монетарної політики на кредитно-грошову систему [49].
У [35] здійснюється опис фінансового сектора як окремого
агента, поведінка якого подається за допомогою макроекономіч-
ної моделі IS-LM феноменологічними функціями попиту та про-
позиції.
У [50] банки як окремі агенти розглядаються в моделі загаль-
ної економічної рівноваги, що є більш перспективним напрямом
моделювання процесів функціонування та розвитку банківської
системи, ніж попередні підходи. За цього підходу здійснюється
математичний опис мети банківської діяльності, тобто форму-
люються завдання банку, а в опис інших наявних у моделі агентів
вводяться додаткові інструменти на кшталт кредитів і депозитів.
Крім цього, в моделі може здійснюватись опис діяльності цент-
рального банку. Докладніше даний підхід описується в моделях
загальної рівноваги CGE [41]. Істотним недоліком цього підходу
є припущення про існування рівноваги або дослідження його за-
гальних властивостей.
Прикладна модель міжчасової рівноваги, де банк описується
як самостійний агент, була запропонована в [42]. Але в цих робо-
тах банк було описано достатньо схематично, тому траєкторія
спостереження фінансових показників відтворювалася менш точ-
но, ніж траєкторія показників реального сектора.
У праці пропонується динамічна модель банківської системи,
що визначає попит на депозити, пропозиції щодо кредитів залеж-
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но від поточного стану самої банківської системи, а також від зов-
нішніх чинників: поточних економічних завдань держави, фази
розвитку економіки, політичних факторів, впливу іноземного ка-
піталу, міжбанківської конкуренції та ін.
Вітчизняна банківська система є дворівневою й складається з
Національного банку України та комерційних банків.
Для аналізу банківської системи будемо використовувати такі
категорії об’єктів: Національний банк України (NBU); кредитні
комерційні організації-резиденти, або банки (В); державні та не-
комерційні організації-резиденти (G), юридичні особи-резиденти
(J); фізичні особи (F); агенти-нерезиденти (NR).
Кожен елемент банківської системи України має свої власти-
вості, що можуть бути описані за допомогою параметрів, які
пов’язані з основними напрямами їх діяльності. Відповідно до
виокремлених об’єктів банківської системи можна визначити такі
параметри, що харакреризують результати її діяльності:
— активи: обов’язкові резерви в НБУ (PNBU), кореспондент-
ські рахунки в НБУ (KRNBU), депозити в НБУ (DNBU), вклади
по цінних паперах (V), державні кредити (CG), міжбанківські
кредити (IC), кредити юридичним особам (CJ), кредити фізичним
особам (CF), кредити нерезидентам (CNR), закордонні кореспон-
дентські рахунки (ZKRNR), готівкові кошти (M);
— пасиви: позики в НБУ (LNBU), випущені облігації й вексе-
лі (OV), державні розрахункові рахунки (RG), міжбанківські кре-
дити (DC), розрахункові рахунки юридичних осіб (RJ), розрахун-
кові рахунки фізичні осіб (RF), розрахункові рахунки нерези-
дентів (RNR), депозити юридичних осіб (DJ), депозити фізичних
осіб (DF), депозити нерезидентів (DNR), випущені акції (A), вла-
сні кошти (O).
Відповідно до рішення комісії НБУ з питань нагляду і регу-
лювання діяльності банків від 30.12.2010 р. № 868 розподіл бан-
ків на групи відповідно до розміру активів банків на 2011 рік
здійснюється таким чином. Група I: активи — більше 14000 млн
грн; група II: активи — більше 4500 млн грн; група III: активи —
більше 2000 млн грн; група IV: активи — менше 2000 млн грн.
Згідно з цим групуванням банків за розміром активів до першої
групи належать 17 банків, до другої — 22, до третьої — 21, до
четвертої — 115 [43].
У [51] показано, що банківська система діє як єдина цілісна
система незалежно від її складу, а найбільше впливають на її по-
ведінку банки, що належать до першої групи відповідно до роз-
поділу банків за розмірами активів.
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З метою моделювання діяльності банківської системи зве-демо окремі з визначених показників банківської діяльностідо таких інтегрованих показників: показник ліквідності
L ( )NRNBU ZKRKRML ++= ; розрахункові рахунки організацій R
( NRFJG RRRRR +++= ); позики C ( NRFJ CCCC ++= ); депозити D
( NRFJ DDDD ++= ); власний капітал K ( +−−++= GCVOVAOK
+ ICDCLR NBUNR −++ ).
Відомо, що банки повинні вкладати певну частину залучених
коштів в НБУ на безпроцентний рахунок фонду обов’язкових ре-
зервів PNBU. Якщо домінують залучені кошти із зовнішніх дже-
рел, частина з них вкладається у фонд обов’язкових резервів, а
інша видається клієнтам у вигляді кредитів. За таких умов бан-
ківська система є відкритою системою й, справедливим буде таке
співвідношення:
RDPDC NBUNBU +≅++ . (3.1)
Якщо домінує механізм кредитної емісії, тоді банки повинні
заздалегідь накопичувати кошти для вкладень у фонд обов’яз-
кових резервів. За таких умов банківська система є закритою сис-
темою, і справедливим буде співвідношення
RDDC NBU +≅+ . (3.2)
Зазначимо, що елементи наведених співвідношень (3.1) і (3.2)
складаються з нестаціонарних рядів, які змінюються з різними
середніми темпами. Але різниці правих і лівих частин цих спів-
відношень виявляються стаціонарними, що підтверджується за
допомогою тесту Дікі—Фуллера [52].
Позначимо через )(tH  потоки виданих кредитів, через )(tH ′  —
потоки повернення кредитів, через )(tY  — потоки залучених кош-
тів, через )(tY ′  — потоки вилучення депозитів. Тоді динаміка кре-
дитів і депозитів може бути описана такими співвідношеннями:
)()()1()( tHtHtCtC ′−+−= ,    )()()1()( tYtYtDtD ′−+−= . (3.3).
Коли банк видає кредит, виникає потреба в ліквідних активах,
оскільки клієнт витрачатиме гроші, отримані в кредит, на свої по-
треби. Також потреба в ліквідних активах виникає, коли банк повер-
тає кредит. Тоді потребу в ліквідних коштах можна описати так:
)()()( tYtHtL DC ′α+α= , (3.4),
де Cα , Dα  — позитивні змінні, що характеризують період обігугрошей у відповідному сегменті платіжної системи.
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Потоки неповернення кредитів і депозитів можна оцінити як
)()()( tCttH Cτ=′ , )()()( tDttY Dτ=′ , (3.5)
де Cτ , Dτ  — середні значення обернених величин термінів, на яківидаються кредити та залучаються депозити.
Якщо підставити (3.5) в (3.3), отримаємо:
)()())()()1()(()( tDttCttCtCtL DDCC τα+τ+−−α= . (3.6)
Отже, модель (3.6) являє собою модель динаміки ліквідних активів.
Оскільки вітчизняна банківська система є відкритою систе-
мою [37], будемо розглядати модель банківської системи як мо-
дель одного банку з багатьох.
Розглянемо банк, що на момент часу t залучив депозити )(tD  і ви-
дав позики )(tC . Середні терміни, на які залучаються депозити й ви-










Нехай )(tpC  — ефективна відсоткова ставка по кредитах, а
)(tpD  — ефективна відсоткова ставка по депозитах. Тоді за вида-ними кредитами банк отримує відсоткові платежі у розмірі
)()( tCtpC , а за залучені кошти сплачує відсотки у розмірі )()( tCtpC .Окрім депозитів )(tD  банк залучає кошти у вигляді безвідсот-
кових залишків )(tR . Для величини цих залишків немає такого
регулятора величини як відсоток, тому в цьому разі банк повиненорієнтуватися на пропозиції з боку клієнтів. Тому цю величинувважатимемо заданою екзогенно як відому банку пропозицію по
залишках розрахункових рахунків )(tRr .Залучені кошти ))()(( tRtD r+  банк повинен резервувати в НБУ.Нехай )(tN  — норма резервування, тоді ))()()(()( tRtDtNtP rNBU += .Окрім обов’язкових резервів )(tPNBU  банк вносить до НБУ кош-ти )(tDNBU  під відсоток )(tpC , 0)( >tDNBU . Депозити в НБУ є корот-костроковими, тому їх дюрацію враховувати недоцільно.
Розглядаючи власний капітал К як певне інституційне обме-
ження на пропозицію позик, введемо в модель таке обмеження на
діяльність банку:
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)()())()()()( ttDttDtNtC RRD rrNBU +〈+++ . (3.9)
Ліквідні активи банку )(tL  збільшуються за отримання відсот-
ків )()( tCtpC , ( ) ( )tDtp NBUD , вкладів ( )tY , приросту залишків ( )tR , по-вернення позик ( )tCcτ , а зменшуються в раіз видачі кредитів ( )tH ,сплаті відсотків ( ) ( )tDtpD , повернення депозитів ( )tDDτ , вкладання
коштів в НБУ ( )tD
dt
d
NBU , а також за рахунок коштів ( )tZ , що виво-
дяться за межі власне банківської діяльності.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )












Потік ( )tZ  складається з дивідендів власникам, податкових
платежів, інвестицій в основні фонди, операційних витрат. Оскільки
складові потоку ( )tZ  не пов’язані безпосередньо з активами і па-
сивами банку, розглядатимемо потік ( )tZ  як прибуток від банків-
ської діяльності, яку банк намагається максимізувати. При цьомуобмеження потреби банку в ліквідності матиме вигляд:







Змінні ( )tZ , ( )tD , ( )tC , ( )tL , ( )tH , ( )tY , ( )tDNBU  визначатимутьуправлінські впливи на стан і розвиток банківської системи.Згідно з принципом раціональних очікувань, що лежить в ос-нові моделей міжчасової рівноваги, планувануючи управлінськізмінні, банк може розраховувати на точний прогноз інформацій-
них змінних: ( )tN , ( )tpC , ( )tpD , ( )tCτ , ( )tDτ , ( )tRr .У результаті, вибір планованих змінних банку залежатиме від
пропонування ним кредитів, а також від його попиту на залучені
та ліквідні кошти як функції від поточних і майбутніх значень
інформаційних змінних.
Отже, задача про раціональну поведінку банку матиме вигляд:
( ) max→tZ , (3.12)
за обмежень (7)—(11) на деякому інтервалі [t0, t1], заданих у по-чатковий момент значеннях фазових змінних ( )0tD , ( )0tС , ( )0tL  ізаданих траєкторіях зміни екзогенних величин ( )tN  ( )tpC , ( )tpD ,( )tCτ , ( )tCτ .
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Для того, щоб задача (3.12) мала розв’язок, обмеження (3.7)—
(3.11) потрібно доповнити термінальними умовами, які, як пока-
зано в [53], можна задавати як умови зростання певної лінійної
форми фазових змінних:
( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )






<++ −∆ , (3.13)
де коефіцієнти уточнюються в процесі розв’язання задачі.
Зазначимо, що вибір границь інтервалу планування й вид тер-
мінальних умов (3.13) не впливають на вид розв’язку.
Задача (3.12) за обмежень (3.7)—(3.11), (3.13) належить до
класу складних задач оптимального управління. Це нелінійна ав-
тономна задача зі змішаними обмеженнями. Підходи до розв’я-
зання такого класу задач докладно описаний у [42, 54].
Отже, в результаті проведеного дослідження було побудовано
динамічну модель банківської системи, що визначає попит такої
системи на депозити, пропозиції щодо кредитів, залежно від по-
точного стану самої банківської системи, а також від зовнішніх
чинників: поточних економічних завдань держави, фази розвитку
економіки, політичних факторів, впливу іноземного капіталу,
міжбанківської конкуренції та ін.
Нині економіко-математичні методи та моделі певною мірою
дозволяють досліджувати окремі проблеми та динаміку розвитку
складних динамічних систем, забезпечують розгляд множини
альтернативних рішень, кожне з яких описується достатньо вели-
кою кількістю змінних, дозволяє враховувати різноманітні ризи-
ки, приймати ефективні рішення в умовах обмеженого часу й ін-
ших ресурсів. Розроблення повномасштабних і точних матема-
тичних моделей для такого класу систем не завжди є можливим
унаслідок складності й невизначеності поведінки об’єктів таких
систем. Тому видається доцільним виокремлювати найбільш
впливові чинники і на їх основі створювати моделі, які відтворю-
ватимуть поведінку реальної системи із заданим ступенем точ-
ності.
Отримані в процесі дослідження результати сприятимуть
отриманню найбільш імовірних і доцільних напрямів розвитку
динамічних процесів, що відбуваються в банківській системі, їх
стійкості та інших бажаних і небажаних властивостях щодо
підтримки прийняття управлінських рішень і можуть бути реко-
мендовані до застосування практикам і аналітикам банківської
сфери.
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3.3. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Моделювання та прогнозування процесів управління та розвит-
ку банківської системи привертає увагу багатьох дослідників.
Нині існує чимало моделей різного рівня складності, спрямова-
них на управління та прогнозування окремих напрямів розвитку
банківської системи. Кожна з таких моделей дозволяє відшукати
найкращий розв’язок відповідних проблем управління банківсь-
кою системою. Але кожний такий розв’язок задовольняє насам-
перед той напрям банківської діяльності (або окремий банк), у
межах якого він функціонує. В усякому разі одержані розв’язки
не є оптимальними для банківської системи в цілому. Тому вони
потребують узгодження для досягнення загального оптимуму
моделі діяльності банківської системи.
Більше того, оскільки банківська система функціонує у швид-
коплинному глобальному економічному середовищі, характер-
ними ознаками якого є нестабільність, невизначеність, стохастич-
ність, досягнення локальних оптимумів за напрямами банківської
діяльності не гарантує ефективного розвитку банківської системи
в цілому.
Тому видається доцільним розглянути підходи щодо розв’я-
зання задачі багатокритеріальної оптимізації прийняття рішень у
нестаціонарних умовах.
У термінах управління діяльністю банківської системи (БС)
проблема прийняття рішень включає такі основні етапи [53]: фор-
мування множини допустимих рішень управління БС Х; визна-
чення метрики, в якій відбувається порівняння допустимих рі-
шень управління БС х є Х (задача оцінювання); вибір із допус-
тимої множини рішень управління БС ефективного (найкращого)
рішення х0 є Х (задача оптимізації).
Множина допустимих рішень Х управління БС задається на
основі змістового аналізу розв’язків моделей управління за на-
прямами діяльності БС, часто в неявному вигляді, як підобласть
області існування системи, що обмежена співвідношеннями у ви-
гляді нерівностей (3.14) і рівностей (3.15)
hs (x, qh) ≤ 0,   Ss ,1=  (3.14)
gl (x, qg ) = 0, Ll ,1= . (3.15)
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Тут х — N-мірна (х є ЕN) керована змінна; hs, gl — оператори,що визначають структуру математичної моделі відповідного об-
меження; qh, qg — кількісні параметри відповідних обмежень.Розв’язання задачі оптимізації, тобто визначення найкращого
рішення управління БС х0 є Х пов’язано з формалізацією поняття
«найкраще». Для цього необхідно створити метрику, в якій від-
бувається порівняння якості рішень х є Х. Нехай у загальному
випадку кожне рішення щодо управління БС х0 є Х описується n
різноманітними функціональними характеристиками (часткови-
ми критеріями) ki (x), i = 1, n. Будемо вважати, що на множині
ki (x) існує модель оцінювання, яка дозволяє отримати скалярнукількісну оцінку будь-якого рішення управління БС х є Х:
P(x) = F [ai ki (x)], (3.16)
де F — оператор моделі, що визначає її структуру,
aі — кількісні параметри моделі.У загальному випадку (3.16) є цільовою функцією системи.
Враховуючи (3.14), (3.15), запишемо задачу оптимізації в такому
вигляді:
x0 = arg extr P(x), x є EN,х є Х
hs (x, qh) ≤ 0, s = 1,S (3.17)
gl (x, qg) = 0, l = 1,L.
Традиційна постановка задачі математичного програмування
передбачає стаціонарність об’єкта, тобто і математичної моделі
(4), що означає незмінність структури і кількісних характеристик
моделі на інтервалі планування. Але не виключена можливість
наявності певної невизначеності в інформації про структуру й
параметри моделі у вигляді інтервалів можливих значень за до-
помогою статистичних характеристик або нечіткими множинами.
Разом із стаціонарними існує великий клас систем, що розви-
ваються. Для них характерні динамічні зміни в процесі функціо-
нування структури, складу і кількісних значень параметрів, пере-
ваг, цілей тощо. Саме до такого класу нестаціонарних систем
належить і банківська система. Для таких об’єктів характерні такі
особливості [53]:
— нестаціонарна структура об’єкта (зміна структури відбува-
ється в результаті внутрішнього розвитку, зокрема під час вимі-
рювання числових значень параметрів, а також під впливом зов-
нішнього середовища);
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— більша частина параметрів є нестаціонарною;
— наявність великої кількості нелінійних залежностей;
— велика кількість обернених зв’язків;
— об’єкт не має кінцевого горизонту планування;
— зовнішні директивні керівні впливи нерідко розбивають ча-
сові ряди вихідних змінних на короткі статистично неоднорідні
послідовності, що заважає коректному розв’язанню задач про-
гнозування, визначення статистичних параметрів процесів і оцін-
ки їх значень.
За таких умов необхідно обрати ефективне управлінське рі-
шення щодо вибору стратегії розвитку банківської системи. Це
завдання вимагає розв’язання таких проблем: синтез адекватної
імітаційної математичної моделі системи; визначення цільового
функціоналу; вибір алгоритму прийняття рішення.
Проблема синтезу моделей системи управління БС пов’язана з
чітким визначенням предметної області, специфікою функціону-
вання, врахуванням нелінійності, обернених зв’язків, динамікою
зміни структури тощо. Ця проблема досліджується в [53].
Вважатимемо, що імітаційну модель задано. При цьому, якщо
для стаціонарних систем характерна однозначність реакції і стій-
кість поведінки до малих варіацій вхідних впливів, коли вони не
виходять за область допустимих значень, і для моделювання та-
ких систем достатньо завдання початкового стану системи [53],
то для моделювання нестаціонарних систем необхідно задати
тривалість стратегії управління діяльністю БС Y(t); тоді кожному
сценарію відповідатиме поведінка системи, тобто траєкторія змі-
ни структури, параметрів, вихідних змінних. Формально це озна-















Із (3.18) випливає, що кожній конкретній реалізації сценарію
управління БС Y(t) відповідає певне специфічне ефективне рі-
шення управління x0. Зазначимо, що діяльність банківської сис-
теми є не цілком керованою і контрольованою, навіть з позицій
метасистеми, тому на рівні конкретної локальної системи точна
стратегія управління БС є невідомою і в силу вказаних вище при-
чин погано піддається прогнозу. Виходячи з цього, можна зроби-
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ти евристичне припущення про можливі значення Y(t). За таких
умов будь-яке рішення x0, обране для конкретного сценарію Y(t)
або для іншого сценарію Y’(t), може виявитися непридатним. Це
зумовлено тим, що екстремальний розв’язок задачі умовного ма-
тематичного програмування перебуває на межі допустимої обла-
сті Х. Оскільки для нестаціонарних систем, як можна побачити з
(3.18), обмеження, що визначають область допустимих рішень Х,
явно залежать від сценарію управління діяльністю БС Y(t), то
управлінське рішення x0, обране для конкретного Y(t) або для ін-
шого сценарію Y’(t), є в кращому разі неефективним, а в гіршому
— неприпустимим або таким, що спричиняє кризові явища.
Останнє пов’язано з тим, що в силу нелінійності нестаціонарних
систем [53] у деяких випадках система стає нестійкою, а її мо-
дель — некоректною за Адамаром [55]. Це означає, зокрема, що
незначні зміни Y(t) призводять до непропорційно великих змін
вихідних змінних. У результаті можуть виникати катастрофічні
наслідки як для окремих банків, так і для банківської системи в
цілому.
Водночас необхідно зазначити, що в силу таких особливос-
тей банківської системи, як консервативність, велика інерцій-
ність багатьох процесів, необерненість деяких процесів, тра-
диційні для технічних і технологічних систем методи опера-
тивного регулювання й адаптивного управління видаються не-
ефективними.
Отже, для банківської системи необхідні спеціальні проблем-
но орієнтовані методи прийняття рішень.
Розглянемо проблему вибору ефективного рішення в умовах
нестаціонарності параметрів системи.
Процедуру прийняття рішень у нестаціонарних системах про-
понується структурувати в два етапи. На першому формується
множина альтернативних виходів Xk = {xki}, i = 1…n, відповіднихможливим сценаріям управління діяльністю БС Yi(t), t є [t0, tk],
i = 1…n, де t0, tk — відповідно, початковий і кінцевий моментиінтервалу планування. Для розв’язання цієї задачі необхідна ма-
тематична модель, яка має включати достатньо адекватну іміта-
ційну модель, що дозволяє отримувати відповіді на питання на
кшталт «що буде, якщо...». При цьому вважаємо, що цільова
установка на момент прийняття рішення t0 є стабільною, тобто незмінюється. Це дозволяє сформулювати відповідну цільову фун-
кцію, яка оптимізується за рахунок вибору значень керованих
змінних х. Отже, для кожного конкретного сценарію Yi(t) на мо-мент tk буде отримано стан xki, що оптимізує цільову функцію си-
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стеми. У результаті буде визначена множина можливих станів
системи Xk = {xki}, i = 1..n.Завдання другого етапу полягає у виборі стратегії поведінки
системи в x(t0), тобто в момент t0 на основі аналізу можливихстанів Xk. При цьому припускаємо, що на інтервалі t є [t0, tk] змінипочаткового рішення x(t0) неможливі. Завдання в тому, щоб умомент t0 прийняти ефективне рішення управління БС.Розглянемо докладніше і формалізуємо наведені етапи прийнят-
тя рішень у нестаціонарних умовах.
Етап 1. Формування множини альтернатив Xk.Мета цього етапу у формуванні аналогу матриці платежів, яка
використовується як вихідна інформація при прийнятті рішень в
умовах ризику і невизначеності традиційними методами [37]. Для
цього необхідно сформувати оптимальні опорні рішення й оціни-
ти їх чутливість і ефективність в умовах варіацій сценаріїв управ-
ління діяльністю БС.
Розглянемо процедуру формування множини опорних рішень.
Нехай для банківської системи відома оптимізаційна модель
виду (3.18), яку для зручності проведення подальшого аналізу з















Мета діяльності БС на момент прийняття рішення t0 є незмін-ною і не залежить від сценарію управління БС Y(t). Це означає,
що перелік керованих змінних х, структура цільової функції
(оператор F) і склад часткових критеріїв ki(x), i =1…n залиша-ються стабільними. У цьому випадку Y(t) впливає на кількісні
значення часткових критеріїв ai, структуру і параметри моделейобчислення часткових критеріїв ki(x)
ai = fa [Y(t)]; ki(x) = fk(x, Y, t). (3.20)
Щодо обмежень залежно від сценарію управління діяльністю
БС можуть змінюватися структура обмежень, тобто вид операто-
рів hs, gl, кількість обмежень, тобто S, L, а також значення пара-метрів qh, qg.Без втрати узагальнення розглянемо випадок, коли модель
(3.18) є лінійною моделлю планування банківської діяльності.
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При цьому функція цілі — прибуток; аі, ni ,1= , — нормовані до-
ходи від продажу і-го типу банківського продукту; ki(x) — пропо-зиція і-го типу банківського продукту. Обмеження відображаютьбанківські ресурси, кон’юнктуру ринку, попит на банківські про-дукти тощо. Аналіз відбувається в умовах нестабільного попиту,цін і лімітов на вихідні ресурси. У цьому випадку сценарії управ-ління БС Y(t) являють собою різноманітні варіанти рівня попитуна банківські продукти, цін платежів, ресурсних обмежень, щопризводить до зміни значень аі, вільних членів обмежень, що ви-значають попит, чисельні параметри обмежень, появи нових об-межень за ресурсами, що лімітуються.Наявність моделі системи (6) дозволяє визначити для кожного
конкретного сценарію управління БС Yj(t), mj ,1=  відповідне йо-
му оптимальне рішення x0j, яке надалі називатимемо опорним.Зазначимо, що в частковому випадку Y(t) може не залежативід часу на інтервалі t є [t0, tk], а бути постійним, наприклад, Y(t) =
= Y(t0).Отже, визначення множини опорних рішень xj, mj ,1=  пов’я-
зано з формуванням вихідних сценаріїв управління БС Yj(t). Мож-ливі два підходи до розв’язання цієї задачі: евристичний і форма-льний. У першому випадку можливі конкретні сценарії управлін-ня БС, їх кількість і параметри формуються експертами-ана-літиками на інтуїтивному рівні, що не виключає використання нарізних етапах попереднього аналізу формальних процедур. Дру-гий підхід орієнтований на створення достатньо формалізованихпроцедур формування сценаріїв Yj(t). Розглянемо докладніше цейпідхід.
Як зазначалося вище, діяльність банківської системи є не ціл-
ком керованою і контрольованою навіть з позиції метасистеми,
тому на будь-який банк вливають випадкові події. Вважатимемо,
що виконуються такі досить природні гіпотези.
1. Діяльність банку характеризується багатовимірною змін-
ною Y = {ym}, Mm ,1= , де кількість М і функціональний зміст
змінної індивідуальні для кожної конкретної системи і задачі.
2. Компоненти ym змінної Y є взаємонезалежні. Звичайно, іс-нують групи залежних змінних. У кожній групі виокремлюється
базова змінна, але базові змінні вважаються незалежними.
3. Компоненти ym змінної Y можуть бути випадковими подія-ми, випадковими величинами, випадковими функціями, детермі-
нованими змінними. В загальному випадку Y є конкретною ком-
позицією вказаних типів змінних. Крім того, вважаємо, що для
кожної з компонент випадкової змінної Y з певною визначеністю
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відома інформація про статистичні параметри, наприклад, такі, як
вірогідність появи випадкової події, закон розподілу ймовірнос-
тей, математичне сподівання, дисперсія тощо. Для кожної конк-
ретної компоненти вказана інформація може бути задана точно,
задана наближено у вигляді інтервалів можливих значень або за
допомогою лінгвістичних змінних, а також невідомою. За цих
умов необхідно розробити алгоритм формування змінної Y(t).
Відомі труднощі реалізації евристичного підходу полягають
ось у чому. За кожною компонентою змінної Y необхідно на ос-
нові аналізу відомої інформації обрати рівні можливих значень і
сформувати їх різні сполучення. Більш перспективною є форма-
лізована процедура формування можливих значень змінної Y. В
основу синтезу такого алгоритму можна покласти ідеї методу
Монте-Карло, що полягають у тому, що на вході детермінованої
математичної моделі формується випадкова реалізація вхідного
впливу. Для цього вхідного впливу визначаються значення вихі-
дних змінних, які, незважаючи на детермінізм основної моделі, є
випадковими величинами в силу випадковості вхідних змінних.
Багаторазове повторення описаної процедури моделювання до-
зволяє отримати вибірку випадкових значень вхідних змінних, на
основі аналізу якої виводиться закон розподілу і визначаються
статистичні параметри вихідного процесу.
В задачі, що розглядається, випадковим входом детермінова-
ної моделі (3.19) є багатовимірна змінна Y ∈ EM — стратегіяуправління БС, а результатом моделювання — стан системи в
момент часу tk, який позначимо xk ∈ EN. Таким чином задача фо-рмування опорних рішень може бути інтерпретована в термінах
методу статистичних випробувань. Необхідно конкретизувати
алгоритм формування випадкових реалізацій вектора Y(t).
У загальному випадку алгоритм формування опорних рішень
х0 можна подати у вигляді схеми (рис. 3.17). Аналіз цієї схеми
показує, що центральним елементом підходу, що розглядається, є
блок алгоритмів формування конкретних реалізацій випадкових
значень компонент вектора Y(t). Ці алгоритми докладніше будуть
розглянуті нижче.
Етап 2. Формування альтернативних рішень хk і оцінка їх якості.Метою цього етапу є оцінка ефективності (стійкості) опорних
рішень в умовах зміни сценарію управління БС Y(t).У результаті реалізації попереднього етапу було визначено кіль-ка опорних рішень х0. Кожне з них є оптимальним у межах коре-ктності моделей (6) і конкретного сценарію Y(t). Для простотиподальшого аналізу, але без утрати загальності розглянемо одне
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опорне рішення х0. Його отримано для конкретної реалізації сце-нарію зміни характеристик управління БС Y0(t), і визначається
воно значеннями керованих змінних х0 = {xr}, r = N,1 , які на ін-
тервалі прийняття рішення t є [t0, tk] за визначенням залишаютьсянезмінними. Унаслідок вказаної вище нестабільності функціону-вання банківської системи реальна стратегія змін управління Yk(t)відрізнятиметься від Y0(t), тому рішення х0 для умов Yk(t) є неоп-тимальним.
Визначимо якісні та кількісні наслідки такої неоптимально-
сті. Для цього синтезуємо математичну модель оцінки цих на-
слідків.
Варіації сценарію Y(t) можуть мати такі формальні результати:
— зміни параметрів (кількісних характеристик) цільового функ-
ціоналу без зміни обмежень, які визначають область допустимих
значень керованих змінних;
— трансформація обмежень за незмінного цільового функціо-
налу;
— одночасна зміна цільового функціоналу та обмежень.
Розглянемо математичні моделі оцінки наслідків варіацій Y(t)
в кожному з виокремлених випадків.
Введення початкового варіантамоделі БС та її характеристик
Бібліотека алгоритмів формуваннявипадкових змінних
Закони розподілу і статистичніпараметри вхідних змінних Датчикпсевдовипадкових чисел
Формування випадкової реалізаціївхідних змінних ym
Реалізація математичної моделі (3.19)
Опорні рішення х0
Рис. 3.17. Схема обчислення опорних рішень
методом Монте—Карло
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Оцінка наслідків змін цільової функції.
У загальному випадку, як випливає з (3.18), цільова функція у
ситуації, що розглядається, може бути представлена у вигляді
Р = F[ai, ki(x), Y, t], x ∈ EN, Y ∈ EM, (3.21)
де аі — кількісні параметри функції; ki(x) = fi(x) — часткові кри-
терії, i = n,1 . Цільова установка на момент прийняття рішень за-







, де аі — нормативний прибуток при
виробництві і реалізації одиниці і-го продукту; x = {xi}, i = n,1  —
керована змінна, що визначає склад банківських продуктів.У свою чергу коефіцієнти аі залежать від реальної вартості таціни банківських продуктів і їх можна інтерпретувати як частковікритерії k1 i k2, відповідно. Разом з іншими факторами значення








Позначимо через х0 оптимальне рішення управління БС, щоотримане з урахуванням обмежень моделі (3.19) для конкретногосценарію управління діяльністю БС Y0(t). Значення цільової фун-








0 , а для будь-якої ін-
шої конкретної реалізації сценарію зміни параметрів управління







Оцінка наслідків змін параметрів функціонування БС у дано-
му разі визначається формулою:










У загальному випадку цільова функція має вигляд (3.23), а її
оптимальне значення Y(t) — (3.24), а оцінка наслідків зміни сце-
нарію управління БС відносно опорного рішення х0 визначається
виразом (3.25).
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P = F(x, Y), (3.23)
P = F [x0, Y0(t)], (3.24)
∆Pj = P0 – F [x0, Yj(t)], j = m,1 . (3.25)
Зазначимо, що ∆Pj може набувати як додатних, так і від’ємнихзначень.
Конструктивна реалізація оцінок (3.25) пов’язана із синтезом
конкретних моделей, що описують взаємозв’язок аі і kі(х) із змін-ними Y.
Модель визначення наслідків змін обмежень.
Вважатимемо, що цільова функція управління БС є стабіль-
ною, тобто не залежить від варіацій вектора умов функціонуван-
ня БС Y(t), але він визначає зміни обмежень у моделі (3.19). У ре-
зультаті може зазнати змін вигляд операторів обмежень
нерівностей hs, s = 1..S, рівностей gl, l = 1.L, їх чисельні параметри
qh, qg, і навіть кількість обмежень S i L. Отже,
hs = fs(Y); gl = fl(Y); (3.26)
qh = fh(Y); qg = fg(Y); (3.27)
S = f1(Y); L = f2(Y). (3.28)
Аналогічно до вищенаведеного вважаємо, що математичні
моделі (3.26)—(3.29) відомі. У цілому із цих моделей випливає,
що зміни вектора умов функціонування БС призводять до дефо-
рмації області допустимих рішень Х (3.30), тоді як опорне рішен-
ня х0 за визначенням залишається незмінним.
X = Θ [Y]. (3.30)
У результаті можуть виникнути дві ситуації: x0 ∈ X(Y) та x0 ∉
X(Y).
У першому випадку опорне рішення х0 задовольняє всі нові
обмеження, і система не зазнає прямих утрат. Можна говорити
лише про згаяні можливості, позаяк опорне рішення в загальному
випадку не є оптимальним у нових умовах.
Інша ситуація означає, що опорне рішення не належить новій
допустимій області, тобто не задовольняє всі або частину обме-
жень. Це призводить до прямих утрат банківської системи. Вели-
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де Hl — оператор (лінійний чи нелінійний) штрафу за порушення
l-го обмеження; L(Y) — кількість обмежень рівностей залежно від
конкретної реалізації Y. Модуль у формулі було прийнято внаслі-
док того, що будь-яке порушення обмеження рівності незалежно
від його знаку призводить до негативних наслідків.
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Отже, загальні втрати при порушенні обмежень за рахунок
зміни сценарію управління БС Y(t) визначаються виразом








00 ,, . (3.34)
Зазначимо, що ці втрати завжди від’ємні: ∆PY ≤ 0.Оцінка комплексних наслідків зміни вектору Y.
У багатьох випадках зміни вектора Y або деяких його компо-
нент призводять до комплексних наслідків, тобто до одночасних
змін функції цілі та обмежень. Ураховуючи (3.16), (3.30), (3.34),
математична модель оцінки комплексних наслідків зміни сцена-
рію управління БС Yj(t) набуде вигляду





















Значення ∆Pkj може бути як від’ємним, так і додатним.Вважаємо, що математична модель (20) визначена, на її основі
для кожного опорного рішення х0 можна обчислити оцінку на-
слідків зміни управління БС для конкретних реалізацій вектора
Yj(t). Для того, щоб різні опорні рішення управління БС можна
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було порівнювати між собою за ефективністю і ступенем стійко-
сті до варіацій характеристик середовища функціонування БС,
доцільно аналіз всіх х0 проводити з урахуванням однакових зна-
чень Yj(t). Результати такого аналізу відображено в табл. 3.8.
Таблиця 3.8
ОПОРНІ РІШЕННЯ І СТРАТЕГІЇ
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ
Опорні
рішення Варіації стратегій управління банківською системою
x0j Y1(t) Y2(t) … Ym(t)
x01 P011 [x01, Y1(t)] ∆P012 [x01, Y2(t)] … ∆P01m [x01, Ym(t)]
x02 ∆P021 [x02, Y1(t)] P022 [x02, Y2(t)] … ∆P02m [x02, Ym(t)]
… … … … …
X0m ∆P0m1 [x0m, Y1(t)] ∆P0m2 [x0m, Y2(t)] … P0mm [x0m, Ym(t)]
У табл. 3.8 по діагоналі розташовано функції цілі для кожного
опорного рішення антикризового управління х0j, які відповідаютьреалізації умов функціонування БС Yj(t), а всі інші елементи кож-ного рядка є оцінками наслідків варіацій Yj(t), j = 1, m. Табл. 1аналогiчна за формою та змістом матриці платежів, яка викорис-
товується у прийнятті рішень в умовах ризику та невизначеності.
Ця таблиця є вихідною для прийняття ефективного рішення
управління БС.
У розглянутому прикладі цільова функція є частковим випад-
ком багатофакторної оцінки, оскільки має вартісну розмірність,
як і всі її компоненти. Тому не виникає проблеми багатофактор-
ного оцінювання. У загальному випадку кінцева ефективність ха-
рактеризується набором різнорідних суперечливих чинників (част-
кових критеріїв). У цьому разі необхідно для оцінки узагаль-
неного ефекту (цільової функції) залежно від конкретної ситуації
скористатися відповідною метрикою багатофакторного оціню-
вання [55]. Для будь-якої з метрик розглянуті вище моделі є при-
датними.
У табл. 3.8 наведено кілька опорних рішень, оцінки їх якості
за оптимальних умов Р0j, а також оцінки наслідків можливих змінуправління БС Y(t). На основі цієї інформації необхідно обрати
єдине рішення.
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Завдання прийняття рішення пов’язане з визначенням певного
показника якості. В стаціонарних системах за умови повної інфор-
мованості ОПР як критерію приймається комплексна цільова
функція, яка враховує властивості системи й витрати на їх досяг-
нення, зведена до скалярного вигляду. Правило прийняття рі-
шення в цьому разі полягає у знаходженні такого рішення х0, яке
оптимізує цільову функцію.
Прикладом реалізації такого підходу є математична модель
(3.19). У результаті її реалізації отримуємо для кожної j-ої конк-
ретної ситуації опорне рішення х0j і відповідне йому значення ці-льової функції (діагональні елементи табл. 3.8). Виходячи з цьо-
го, як єдине рішення необхідно обирати опорне рішення, якому
відповідає максимальне значення цільової функції. Реалізація та-
кого алгоритму в умовах невизначеності може призвести до нега-
тивних наслідків. У таких умовах необхідно враховувати не тіль-
ки х0j і ефективність рішення, але і його стійкість до зміни умов.Кількісну інформацію про стійкість опорних рішень х0j до варіа-цій вектора Yj(t) містять відповідні значення Р0ij (табл. 3.8). Доціль-но використовувати цю інформацію для прийняття рішень щодо
управління БС. У цьому разі необхідно обрати відповідні критерії
та сформувати правило прийняття рішень. Найтиповішими є такі
ситуації прийняття рішень: в умовах ризику та в умовах невизна-
ченості.
Прийняття рішень в умовах ризику базується на припущенні,
що ОПР відомі ймовірності реалізації різноманітних ситуацій,
тобто сценаріїв управління діяльністю БС Yj(t). У цьому разі яккритерій оцінки різних рішень може бути використано математич-
не сподівання значення цільової функції















0 maxarg ,   mi ,1= . (3.37)
У випадку, коли ймовірності Vj невідомі, пропонується вважа-ти всі можливі ситуації mj ,1=  рівноможливими
Vj = 1 / m. (3.38)
Тоді критерій (21) перетворюється в критерій Лапласа [55], а
правило прийняття рішень (22) набуде вигляду (24), оскільки Vj є
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0 maxarg ,   mi ,1= . (3.39)
Імовірнісний підхід не є універсальним. Це зумовлено двома
причинами: певними труднощами у визначенні ймовірностей Vjреалізації різноманітних ситуацій, особливо для нестаціонарних
систем з короткими інтервалами статичної неоднорідності; не-
можливістю коректної інтерпретації багатьох класів систем як
стохастичних.
Альтернативним до ймовірностного методу є підхід, орієнто-
ваний на прийняття рішень в умовах невизначеності. Основою
цього підходу є знаходження компромісу між ефективністю і
стійкістю рішення. Правило реалізації компромісу визначається
критерієм вибору рішення. Більшість відомих критеріїв прийнят-
тя рішень в умовах ризику та невизначеності є частковими випад-
ками адитивної схеми компромісу.
Нехай задано допустиму множину рішень Х. На цій множині
визначено два критерії: k1(x), k2(x), перший із яких характеризуєефект, а другий — стійкість рішень. Для простоти вважатимемо,
що обидва критерії мають однакову розмірність. Тоді загальна















Вибір значень аі визначає конкретний вид критерію прийняттярішень і відповідну йому схему компромісу (критерій оптиміста,
критерій Вальда (песиміста), критерій Гурвіца тощо).
Критерію оптиміста відповідають значення вагових коефіцієн-
тів а1 = 1, а2 = 0. Це означає, що при виборі рішення враховуєтьсятількі його ефективність. Позначимо Рij ефективність рішення
(3.41), де елементи Рij, ∆Рij відповідають прийнятим у табл. 1.
Рij (х) = Рij + ∆Рij, i = 1..m, j = 1..m (3.41)
Тоді схема прийняття рішень, що розглядається, матиме ви-
гляд (3.42), тобто обирається рішення, яке має максимальне зна-
чення цільової функції за найсприятливішого сценарії управління
банківською системою Yj (t):
( )xPx ijji minmaxarg0 = . (3.42)
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У разі критерію Вальда значення вагових коефіцієнтів а1 = 0,а2 = 1. Це означає, що рішення приймається тільки з урахуваннямйого стійкості. Найбільш стійким є максимінне рішення (3.43),
яке обирається згідно з припущенням про найбільш несприятли-
вий розвиток сценарію управління БС Yj (t) і забезпечує в цихумовах гарантований результат.
( )xPx ijji maxmaxarg0 = (3.43)
У випадку критерію Гурвіца значення вагових коефіцієнтів
а1= α, 0 ≤ α ≤ 1, а2 = (1 – α). Це означає, що оцінка якості х0j опор-ного рішення має вигляду (3.44), а правило вибору ефективності
рішення — (3.45)
( )[ ]( )α−+α⎥⎦⎤⎢⎣⎡= 1minmax0 xPPP ijjijji ; (3.44)
( )[ ] ( )[ ]( ){ }α−+α== 1minmaxmaxmax 00 xPxPPx ijiijiiii . (3.45)
Отже, критерій Гурвіца є універсальним, оскільки дозволяє
реалізувати як розглянуті вище часткові критерії, так і будь-які
інші переваги ОПР. Принциповим є те, що величина параметру α
призначається ОПР на основі евристичних припущень і не існує
формальних методів його визначення.
Розглянемо алгоритми формування сценаріїв управління БС.
З урахуванням евристичності призначення параметра α в мо-
делі прийняття рішень (30) обґрунтованість рішення значною мі-
рою залежить від повноти матриці платежів (табл. 3.8) та інфор-
мованості ОПР про вірогідність реалізації різних можливих
сценаріїв. У формальній постановці задача полягає у формуванні
випадкових реалізацій вектора Y(t), який являє собою стратегію
управління БС. Необхідно, щоб ці випадкові реалізації досить
повно накривали область можливих значень Y(t) і була визначе-
ною ймовірність або інша інформація, яка характеризує «вагу»
кожної реалізації.
У загальному випадку компонентами вектора Y(t) є випадкові
події, випадкові величини та випадкові процеси. Розглянемо мож-
ливі алгоритми формування цих компонент.Нехай задано повну групу несумісних подій zk, k = 1, n. Вва-жаємо, що відомо апріорну вірогідність реалізації кожної з подій








Для формування реалізації випадкової події можна скориста-
тися таким алгоритмом [54]. Інтервал [0,1] розбиваємо на відріз-
ки Jk, що дорівнюють апріорній вірогідності появи кожної з подійповної групи. За допомогою алгоритмічного датчика псевдовипад-
кових чисел, що розподілені за законом рівної ймовірності на ін-
тервалі [0,1], генерується випадкове число η. Вважаємо, що від-
булася подія з номером, що дорівнює номеру інтервалу, в який
потрапило випадкове число
(η є Jk) → Zk, k = 1, n . (3.46)
В основу алгоритму покладено властивість закону рівної
ймовірності, згідно з яким імовірність потрапляння в заданий
інтервал дорівнює величині інтервалу. Звідси випливає, що по-
рядок інтервалів не має значення. На основі описаного алгорит-
му можна легко реалізувати формування складних і умовних
подій.
За таких умов не виникає ускладнень з генерацією випадкових
подій у разі, коли задані апріорні ймовірності їх виникнення Pk.Джерелом цієї інформації можуть бути результати статистичних
спостережень або оцінки експертів. У результаті інформацію про
апріорну ймовірність подій Pk можна представити як точні чисель-ні значення, інтервальні значення Рk ± ∆Р, невизначені значення,лінгвістичні змінні типу «приблизно дорівнює», «належить інтер-
валу» тощо.
Для реалізації описаного алгоритму вихідна інформація повин-
на бути подана у вигляді точкових чисельних значень, що задо-
вольняють умову (3.46). Найпростіше ця задача розв’язується в
умовах цілковитій невизначеності, коли всі можливі події при-
ймаються рівноможливими:
Pk = 1 / k,      k = 1,..., n. (3.47)
Задача формування випадкових величин полягає у формуванні
конкретних реалізацій випадкових величин за заданим законом
розподілу, наприклад, нормальному, Пуасона, експоненціально-
му, з визначеними статистичними параметрами — дисперсією,
математичним сподіванням тощо. Існує багато розв’язків таких
задач [37, 58], більшість з яких базована на трансформації чисел,
розподілених за законом рівної ймовірності на інтервалі від 0 до
1 в необхідні випадкові величини. Математичні моделі такої
трансформації для різних законів розподілу наведені в [53, 55].
Джерелом вихідних рівноможливих випадкових чисел є алгорит-
мічний датчик псевдовипадкових чисел.
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Для реалізації алгоритмів генерації випадкових величин необ-
хідна вихідна інформація про розподіл змінної, що моделюється,
в області можливих значень. Ця інформація може бути подана у
вигляді функції щільності розподілу ймовірностей випадкової
величини та значень її статистичних параметрів. Невизначених
значень, функцій приналежності нечітким множинам на кшталт
«приблизно дорівнює», «належить інтервалу» тощо. У випадку
невизначених значень відсутня інформація про вигляд функції
щільності розподілу за законом рівної ймовірності на заданому
інтервалі. Тоді цей випадок зводиться до ситуації, коли інформа-
ція подана у вигляді функції щільності розподілу ймовірностей
випадкової величини і значень її статистичних параметрів.
У [48] показано, що функції приналежності нечітким множи-
нам у разі подання інформації у вигляді функції приналежності
нечітким множинам, мають дзвоноподібний вигляд і за формою є
близькими до функції щільності нормального закону розподілу
випадкової величини. Тому вони можуть бути апроксимовані
відповідною функцією шляхом вибору таких значень математич-
ного сподівання і дисперсії, які мінімізують певний критерій, на-
приклад, найменших квадратів.
Отже, будь-яка з означених форм представлення вихідної ін-
формації може бути зведена до представлення у вигляді функції
щільності розподілу ймовірностей випадкової величини і значень
її статистичних параметрів, що не викликає принципових усклад-
нень як з математичного, так і з обчислювального погляду під час
генерації випадкових величин. Для зручності використання і під-
вищення універсальності алгоритми генерації випадкових вели-
чин можуть бути подані у вигляді бібліотеки, яка є відкритою і
може за необхідності поповнюватися новими алгоритмами.
Розглянемо особливості регулювання розвитку банківської
системи на основі сценарних досліджень.
Сценарні дослідження і моделювання є важливими елемента-
ми підтримки прийняття стратегічних рішень і дозволяють у ко-
роткі терміни й на якісному рівні будувати моделі процесів бан-
ківської діяльності; досліджувати слабко структуровані проблеми
банківської сфери з нечіткими факторами та взаємозв’язками, що
враховують зміни зовнішнього середовища; оцінювати поточну
ситуацію й проводити аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх фак-
торів на стан банківської системи; визначати можливі механізми
взаємодії елементів банківської системи; виявляти тенденції роз-
витку ситуацій і реальні наміри їх учасників; прогнозувати роз-
виток ситуацій; визначати й обґрунтовувати напрями управління
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ситуаціями; оцінювати наслідки прийняття управлінських рі-
шень, порівнювати їх, обґрунтовувати вибір кращих стратегій
розвитку банківської системи.
Сценарієм поведінки банківської системи є модель зміни си-
туації, що пов’язана з виникненням і розвитком певних подій і
визначається в дискретному часовому просторі з певним інтерва-
лом часу. Для збирання й аналізу даних про поточну ситуацію в
банківській системі потрібно використовувати широкий спектр
економіко-математичних методів моделювання, сучасні інфор-
маційні технології підтримки моделювання та результати фунда-
ментальних економічних досліджень [8].
Узагальнену схему процесу сценарного дослідження банківсь-
кої системи й формування плану впровадження комплексу захо-
дів, що забезпечать стійкий розвиток банківської системи, наве-
дено на рис. 3.18.
Рис. 3.18. Узагальнена схема сценарного дослідження
банківської системи
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Зазначимо, що реалізація конкретних сценарних схем зале-
жить від цілей дослідження та можливості представлення для
процесів управління та розвитку банківської системи основних
елементів сценарію: синергетичного та аттрактивного. Синерге-
тична складова дозволяє згенерувати множину сценаріїв розвит-
ку банківської системи за визначених цільових і критеріальних
обмеженнях, на основі якої формується конкретний план упрова-
дження комплексу заходів, що забезпечать безкризовий і стійкий
розвиток банківської системи; а на основі аналізу сценаріїв ат-
трактивної поведінки можна дослідити структурну стійкість роз-
витку банківської системи, зокрема й в умовах ризику.
Для опису сценаріїв розвитку банківської системи та її станів
пропонується застосувати теоретико-множинний метод.
Сценарні дослідження банківської системи являють собою
спеціальний інструментарій на основі представлення банківської
системи у вигляді формального системного об’єкта BS. Ефектив-
ність сценарного аналізу полягає у виявленні загальносистемних
залежностей, властивостей і характеристик системи BS для адек-
ватного відображення реальних взаємодій у створюваній моделі
для дослідження динаміки розвитку банківської системи.Динамічна модель банківської системи описує її точковістани, ситуації, динаміку їх змін, задає в кожний момент часупоточні обмеження на «нормальні» з погляду дослідника ста-ни, вихід за межі яких є неприпустимим для існування та ефек-тивного функціонування банківської системи. Ця модель вклю-чає такі складові, як: ідентифікована модель банківської сис-
теми ( )RVVM contrendBS ,,1 , де endV  — вектор ендогенних змінних, що
характеризує фазовий стан системи ( )endBSend XV ⊆ , contrV  — вектор
керованих змінних ( )contrBScontr XV ⊆ , R — вектор виділених ресурсів( )rBSXR ⊆ ; модель зовнішнього стану ( )exEnvBS VM , де exV  — векторекзогенних змінних, що характеризує стан зовнішнього сере-
довища ( )exBSex XV ⊆ ; модель поведінки системи ( )DM DBS , де D —можливі стани банківської системи; модель виміру станів бан-
ківської системи mBSM ; модель виміру станів зовнішнього сере-











BSBS UMMDMVMRVVMM =  — основ-ний метанабір сценарної системи, елементи якого являють со-бою частини основного метанабору.
Нехай ( ){ }tUtT =  — множина моментів часу, які визначають
моменти фіксації траєкторії поведінки банківської системи у від-
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повідності до правила вибору BSUtU ⊂)( . При цьому за допомогоювикористання елементів метанабору системи можуть бути побу-довані формалізовані сценарії поведінки та управління банківсь-кою системою.
Відмітною рисою моделей )(),,,( exEnvBScontrendIBS VMRVVM  як систем-них елементів сценарної системи з погляду теорії управління єнаявність параметрів опису керованого об’єкта: ендогенних
змінних endBSendend XVv ⊆∈ , керованих змінних contrBScontrcontr XVv ⊆∈ , виді-
лених ресурсів rBSXRr ⊆∈ , екзогенних змінних exBSexex XVv ⊆∈ .
А призначення моделей )(),,,( exEnvBScontrendIBS VMRVVM  полягає у фор-малізованому описі зв’язків між вказаними величинами.
Модель поведінки об’єкта дослідження (банківської системи)
характеризується набором основних параметрів. Саме цей набір
характеристик, а також операції їх вимірювання та фіксації зада-
ють конкретні «фазові» стани, за якими спостерігаються зміни
об’єкта.
У процесі прийняття рішення банківські аналітики виконують
певну послідовність дій щодо контролю обраних параметрів і ви-
бору управлінських рішень, що певним чином впливають на роз-
виток банківської системи.
Нехай dBSBS XMf ⊆∈ 0 , де 0BSM  — множина образів перетворення
BSU , яке діє dBSrcontrBS XX →++ 1  і визначає сукупність усіх контрольова-них чинників. Перетворення BSU  є формалізованою моделлю пе-реходу від керованих змінних і витратних ресурсів, зокрема і ча-су, до інтегрованого поняття способу можливих дій.
Тоді вектор ),,( τ= rvUf contrBS  являє собою керовано-контрольо-вані фактори, де [ ] ,...2,1,0,, 1 ==τ + itt ii  — інтервали, на яких визначе-но вектор-функції )(tvcontr , )(tr .
Отже, банківські аналітики процесів управління банківською
системою контролюють і вимірюють величини f  і в разі необ-
хідності величини )(tvcontr , )(tr , τ  як розв’язок певної оберненої
задачі управління, наприклад, задачі синтезу оптимальногоуправління.Зазначимо, що вибір керовано-контрольованих факторів зале-жить від цілей, а також умов здійснення операцій. Останні фор-муються незалежно від основних керівних впливів і являють со-бою некеровані чинники. При цьому множина керівних впливів,як правило, міститься в множині керовано-контрольованих фак-
торів, тому dBSBScontr XMV ⊆⊆ 0 .
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Некеровані фактори η⊆∈η BSXH , до яких, зокрема, належатьневизначені фактори впливу зовнішнього оточення, можуть гру-пуватися за ступенем інформованості про них керівних органів,ступенем керованості тощо.
Нехай множина HMS BS ×= 0  — множина умовних рішень, еле-ментами якої є ),( η= fs  — умовні рішення. У загальному випадку
множина умовних рішень може не збігатися з множиною розши-рених фазових просторів.Для визначення конкретної ситуації в термінах умовних рі-шень визначимо структуризацію множини умовних рішень S як
квазіінформаційну гіпотезу )( iKIGBS tM , яка відображає структурузнань дослідника (банківського аналітика) і фактично являє со-бою модель урахування невизначеності [57].
Призначенням квазіінформаційної гіпотези )( iKIGBS tM  є визна-чення конкретної ситуації в термінах умовних рішень, тобтоструктуризації множини умовних рішень S, де відбуватимутьсяподальші можливі події сценарію.Зазначимо, що важливою частиною квазіінформаційної гіпо-
тези є визначення правил вибору BSBS UtU ∈)( , які визначають мо-менти для фіксації траєкторії поведінки банківської системи, атакож способи переходу від невизначених значень показників додетермінованих. Способи формування таких правил є предметомспеціальних досліджень, результати яких надають банківськиманалітикам, що приймають рішення, на експертизу. Відповіднірозрахунки за зафіксованими правилами становлять основу дляприйняття остаточних рішень.
Отже, сценарієм поведінки банківської системи є послідов-
ність розширених фазових станів, або виокремлених подій і пе-
редбачуваних умов її функціонування, або квазіінформаційних
гіпотез. Сценарій описує процес зміни параметрів банківської си-
стеми дискретно фіксуючи принципові, з погляду банківських
аналітиків, моменти переходу до нового якісного стану. Якщо
структура впорядкування моделі поведінки банківської системи є
лінійною, то можна використовувати дві такі шкали [58]: шкалу
ZT, за допомогою якої описують перебіг часу і, відповідно, ди-
намічні траєкторії об’єкта розширеного фазового простору, і
шкалу RT дискретного часу, відповідно до якої відбуваються по-
дії сценарію, що формується, як реалізація подій вибору. Зазна-
чимо, що початкові моменти часу цих двох шкал є узгодженими:
початком часу кожної шкали вважають момент часу t0 = 0. У ці-лому, введення даних шкал дозволяє фіксувати відповідність
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розширеної фазової траєкторії та сценарних подій протягом пев-
ного часу.Тоді очікуваною подією розвитку банківської системи будемо
називати пару )),(( ttz=ψ , де RTt∈  — момент часу, обраний від-
повідно до правил вибору )(tU BS , Ztz ∈)(  — очікувана реалізаціяпараметрів розширеної фазової траєкторії, що отримана у відпо-
відності до моделей BSM  у момент часу ZTt∈ . Зазначимо, що те-рмін «очікувана подія» використовується в загальноприйнятомузначенні та конкретизується в інформаційній сукупності кожного
метанабору BSM . Зокрема, там можуть бути визначені правилавибору, способи врахування невизначеностей тощо.
Під ситуацією )(tP  у момент часу ZTt∈  будемо розуміти
набір подій, що відбулися до певного моменту t: =)(tP
= { }0;,...,1,0,0),),(( 0 ==≤≤ψ tpittttz iiiii ; під оточенням )(tO  у момент
часу ZTt ∈  будемо розуміти пару ))(),(()( tMtPtO KIGBS= , а під сцена-рієм )(tC  у момент часу ZTt∈  розумітимемо послідовність пар
)),(( ii ttO , сформовану у відповідності до правил вибору )(tU BS :( ) ( )( ){ }0;,...,1,0,, 0=== tNittOCtС iii , де N — глибина ценарію, Nt  — го-ризонт сценарію, а )( 1 ii tt −+  — крок сценарію.Стратегією формування сценарію розвитку банківської систе-
ми BSC~  називатимемо спосіб вибору чергової події залежно відцілей та умов здійснення операції, тобто стану застосованої сце-нарної системи. Множину припустимих стратегій у момент часу
ZTt∈  позначимо BSCM ~+ , а множина всіх стратегій — BSCM ~ , отже,
CMCMC BSBS
~~~ ⊆∈ + .
Нехай у момент часу ZTt∈  зафіксована квазіінформаційна
гіпотеза у вигляді структурованої підмножини ZZtM KIGBS ⊆⊆ 0)( .Тоді можна визначити чергову очікувану подію шляхом зазна-
чення керовано-контрольованого фактора ),,( τ= rvUf contrBS  відпові-
дно до обраної стратегії BSC~  формування сценарію )(tC  на основіправил )(tU BS . Отже, кожна точка Zz∈  разом з фіксованими пра-вилами дискретизації траєкторії у кожний момент часу
,...2,1,0, =∈ iZTti  або на горизонті сценарію ZT∈τ  з елементами
метанабору BSM  визначає сценарій поведінки банківської систе-
ми )),(,( iii ttOzC , що виходить з точки Zz∈  як послідовність станівзовнішнього середовища, стратегій формування сценаріїв, правилїх вибору та відповідних їм очікуваних подій. Подання сценарію
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)(tC  як послідовності очікуваних подій і квазіінформаційних гі-
потез { } 0;,...,1,0,,)),(()( 0 ==∈= tNiUtttOCtC BSiiii  орієнтовано на «зов-нішнього» користувача по відношенню до процесу аналізу про-блеми, а також осіб, які приймають рішення. На відміну від
такого попереднього подання сценарію )(tC  детальна технологія
отримання такої послідовності у вигляді набору стратегій і пра-
вил вибору { })(~),(),()( 11 iBSiKIGBSiii tCtMtPFt =ψ ++  призначена для експерта,який опікується постановкою та розв’язанням проблеми.
Основна проблема формування сценарію полягає у виборі на-
ступної події серед множини всіх можливих подій з реалізації
стратегії розвитку банківської системи. Для її розв’язання необ-
хідно здійснити відображення поточної ситуації до множини мож-
ливих рішень, здійснити відображення поточної квазіінформа-
ційної гіпотези до множини можливих подій, після чого обрати
наступну подію із множини можливих подій.
За такого підходу аналіз поведінки та стратегія управління
розвитком банківської системи здійснюється на основі виок-
ремлення значущих підмножин щодо прийняття управлінсь-
ких рішень і визначається зміною множин елементів і відно-
шень, які описують процеси банківської діяльності, що забез-
печує варіативність сценаріїв поведінки банківської систе-
ми, які будуються для відповідальних осіб, що приймають рі-
шення.
Отже, на основі аналізу результатів вітчизняних і зарубіжних
досліджень в області управління розвитком банківських систем
було розроблено оригінальний підхід до аналізу та синтезу сце-
наріїв розвитку вітчизняної банківської системи. Розроблена ме-
тодологія дозволяє з певним ступенем адекватності здійснювати
опис процесів розвитку банківської системи на різних рівнях де-
талізації, враховувати динаміку та дискретний характер змін її
елементів, здійснювати формалізацію ресурсних, технологічних,
логічних та інших обмежень і розв’язувати на єдиній методологіч-
ній основі широкий клас задач стратегічного управління розвит-
ком банківської системи.
У межах даної праці було запропоновано засоби формалізо-
ваного опису розширеного фазового простору станів банківсь-
кої системи на основі теоретико-множинного методу. Здійсне-
но розбиття розширеного фазового простору на підмножини,
що характеризують якісні, експертно важливі властивості до-
сліджуваного об’єкта. При цьому експертним шляхом форму-
ється область розширеного фазового простору, в якому визна-
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чається шлях розвитку процесу, що моделюється, а формуван-
ня сценарію полягає у визначенні експертно важливих станів
банківської системи.
Проведене дослідження показало, що генерація сценаріїв роз-
витку банківської системи може бути синтезована як інструмент
формального аналізу альтернативних варіантів розвитку ситуації
за певних цільових і критеріальних обмежень в умовах невизна-
ченості, коли виникають проблеми, пов’язані з безпосереднім
формуванням конкретного плану здійснення комплексу заходів
для стійкого розвитку банківської системи.
Основними перевагами запропонованого підходу є орієнтація
на сучасні інструментальні засоби моделювання, що дозволяють
знизити трудомісткість процесів побудови, аналізу та експлуата-
ції сценарних моделей. Комплексний характер аналізу управлін-
ських рішень, що приймаються на основі такого сценарного мо-
делювання, дозволяє виявляти та аналізувати наслідки прийнятих
управлінських рішень, розподілених у часі, а також результати
банківської діяльності, що відображаються на динаміці показни-
ків банківської системи.
Тому результати, отримані в межах даного дослідження, мо-
жуть бути рекомендовані до використання науковцями, аналіти-
ками та практичними працівниками банківської сфери.
Висновки до розділу 3
Банківські установи — один із головних інструментів здійс-
нення економічних реформ, одна з найважливіших структур рин-
кової економіки. Потужна банківська система є необхідною умо-
вою забезпечення сталого економічного зростання в країні, адже
рівень розвитку економіки значною мірою залежить від стану бан-
ківської системи. Швидка зміна умов функціонування, відкри-
тість зовнішньому середовищу, схильність до внутрішніх пере-
творень спонукають банківську систему до постійного вдоскона-
лення.
Останнім часом діяльність банків зазнала суттєвих змін. На-
слідки світової фінансової кризи, зокрема перегляд стандартів
банківського капіталу (Базель III), підвищення вимог до банків,
криза на кредитних ринках, обмежені можливості отримання
прибутку та поширення процесів злиття і поглинань — усе це
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призводить до зміни поглядів на подальший розвиток банківсь-
кого бізнесу в цілому. Тому необхідно досліджувати ключові по-
казники банківської діяльності, які дозволяють враховувати сут-
тєві фактори впливу на ефективність функціонування та розвитку
банківської системи з метою побудови економіко-математичних
моделей, які б адекватно описували процеси функціонування та
розвитку банківської системи.
У результаті проведеного дослідження було побудовано ди-
намічну модель банківської системи, що визначає попит цієї сис-
теми на депозити, пропозиції щодо кредитів, залежно від поточ-
ного стану самої банківської системи, а також від зовнішніх
факторів: поточних економічних завдань держави, фази розвитку
економіки, політичних факторів, впливу іноземного капіталу,
міжбанківської конкуренції та ін.
На основі аналізу результатів вітчизняних і зарубіжних дослі-
джень у царині управління розвитком банківських систем було
розроблено оригінальний підхід до аналізу та синтезу сценаріїв
розвитку вітчизняної банківської системи. Розроблена методоло-
гія дозволяє з певним ступенем адекватності здійснювати опис
процесів розвитку банківської системи на різних рівнях деталіза-
ції, враховувати динаміку та дискретний характер змін її елемен-
тів, здійснювати формалізацію ресурсних, технологічних, логіч-
них та інших обмежень і розв’язувати на єдиній методологічній
основі широкий клас задач стратегічного управління розвитком
банківської системи.
Проведене дослідження показало, що генерація сценаріїв роз-
витку банківської системи може бути синтезована як інструмент
формального аналізу альтернативних варіантів розвитку ситуації
за певних цільових і критеріальних обмежень в умовах невизна-
ченості, коли виникають проблеми, пов’язані з безпосереднім
формуванням конкретного плану здійснення комплексу заходів
для стійкого розвитку банківської системи.
Основними перевагами запропонованого підходу є орієнтація
на сучасні інструментальні засоби моделювання, що дозволяють
знизити трудомісткість процесів побудови, аналізу та експлуата-
ції сценарних моделей. Комплексний характер аналізу управлін-
ських рішень, що приймаються на основі такого сценарного мо-
делювання, дозволяє виявляти та аналізувати наслідки прийнятих
управлінських рішень, розподілених у часі, а також результати
банківської діяльності, що позначається на динаміці показників
банківської системи.
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Ïðîöâ³òàííÿ — âåëèêèé â÷èòåëü,
á³äà — ùå á³ëüøèé
Â. Õåçë³òò
У сучасних економічних умовах, що характеризуються глоба-
лізацією фінансових ринків, а також зниженням ділової активно-
сті внаслідок глобальної фінансової кризи, проблеми антикризо-
вого регулювання банківської системи, запобігання виникненню
криз і нівелювання негативних наслідків кризових явищ є актуаль-
ними. Тим більше ці питання є актуальними для банківської сфе-
ри, оскільки банківський бізнес є одним з найризикованіших ви-
дів підприємництва.
Сучасні тенденції розвитку банківської діяльності в країні свід-
чать про активізацію процесу реструктуризації на рівні банків і
кредитних організацій. У даний час пріоритетним завданням бан-
ківської діяльності стає забезпечення антикризових процедур, зо-
крема запобігання банкрутствам банків. Банкрутство банку, з по-
гляду невідповідності його елементної бази ринковій системі, —
явище цілком нормальне і зрозуміле, проте соціально-економічні
наслідки ліквідації банку можуть призвести до появи негативних
тенденцій унаслідок великих утрат кредиторів у ході ліквідацій-
них процедур. Тому надзвичайно важливим є дослідження проб-
лем антикризового моніторингу, запобігання розвитку кризових
явищ і нівелювання негативних наслідків криз. Аналіз банківсь-
ких ризиків і можливих кризових станів банків необхідний для
правильної оцінки та структуризації ризиків і кризових ситуацій
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та обліку їх у стратегічних і тактичних питаннях забезпечення
життєдіяльності як окремих банків, так і банківської системи в
цілому.
Особливу значимість у зв’язку з цим набуває визначення по-
треби банку в антикризовому управлінні. У сучасних умовах гло-
балізації одним з основних завдань є визначення найефективні-
ших шляхів подолання кризового стану, в якому можуть опини-
тися банки. Аналіз показує, що до останнього часу ці спроби
здійснювалися значною мірою не системно, без чітких визначень
пріоритетних напрямів, за недостатнього теоретико-методичного
забезпечення антикризового управління в банківській системі в
цілому і, зокрема, в її окремих інститутах. Тому дослідження
проблем антикризового регулювання банківської системи є необ-
хідним і своєчасним.
Проблеми антикризового управління в банківський сфері нині
цікавлять багатьох науковців і практичних працівників банківсь-
кої сфери. Але швидкоплинні умови функціонування світових
ринків і глобальна економічна нестабільність, обмеженість еко-
номічних ресурсів і висока вартість знань, стрімкий розвиток ін-
формаційних технологій і піднесення значущості інтелектуально-
го потенціалу вимагають нових підходів до опису економічних
систем і розроблення систем управління національними економі-
ками, зокрема їх фінансовими складовими.
За таких умов високої актуальності набувають питання, пов’я-
зані з антикризовим управлінням як окремими банками, так і бан-
ківською системою в цілому; створенням і управлінням систе-
мою банківських ризиків; моніторингу, моделювання та прогно-
зування процесів антикризового управління банківською діяль-
ністю; забезпечення стійкого розвитку банківської системи в ці-
лому.
У даному розділі досліджуються особливості функціонування
вітчизняної банківської системи, визначаються основні складові
антикризового регулювання банківської системи, досліджується
вплив процесів глобалізації на стан банківської системи України,
визначаються засади антикризового управління банківською сис-
темою.
Для проведення даних досліджень було використано останні
досягнення наукової та практичної думки в галузі антикризового
управління в банківській сфері, сучасний апарат економіко-ма-
тематичного моделювання, прогресивні напрями ІТ-підтримки
процесів антикризового управління, на основі яких було визначе-
но тенденції розвитку вітчизняного банківського сектора та бан-
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ківських систем країн Західної Європи, США і Росії; виявлено
основні чинники ризику в банківській діяльності; визначено
склад системи банківського ризик-менеджменту; описано систе-
му нагляду НБУ за управлінням ризиками в комерційних банках;
обґрунтовано необхідність запровадження антикризового моні-
торингу в практику банківської діяльності; визначено перспектив-




Антикризовий моніторинг банківської діяльності забезпечує
не лише контроль внутрішнього середовища, а й оцінку зовніш-
нього фінансового ринку, надаючи можливість отримувати ста-
тистичні показники загального стану економіки. При цьому дані
антикризового моніторингу доповнюють статистику банківської
діяльності, що є основою для поглибленого фінансово-еконо-
мічного аналізу й забезпечує ефективність антикризового управ-
ління в банківській сфері. Отже, антикризовий моніторинг бан-
ківської діяльності забезпечує безперервне спостереження проце-
сів, що відбуваються як усередині банків і банківської системи,
так і на світових фінансових ринках, що є інформаційно-
аналітичною основою для прийняття ефективних антикризових
управлінських рішень.
Комплексний підхід до аналізу мікро- й макроекономічних
процесів, що реалізується в процесі антикризового моніторингу
банківської діяльності, дозволяє розкрити причинно-наслідкові
зв’язки й статистичні закономірності, необхідні для побудови,
верифікації та практичного застосування прикладних економіко-
математичних моделей антикризового управління банківською
діяльністю. Це дозволяє за рахунок використання методів аналізу
поточного стану та прогнозування оцінювати тенденції розвитку
як окремих банків, так і банківської системи в цілому, при цьому
антикризовий моніторинг надає можливості отримання інформа-
ції, що виходить за межі статистичної й фінансової звітності діяль-
ності кредитних установ.
Антикризовий моніторинг у кредитних організаціях має свої
особливості й специфічні закономірності, зумовлені наявністю
зовнішніх і внутрішніх чинників (фінансових, правових, управ-
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лінських та ін.), дослідження яких є передумовою прогресу дано-
го напряму.
Під антикризовим моніторингом банків розумітимемо регла-
ментований аналіз процесів банківської діяльності з метою вияв-
лення кризових і передкризових явищ за допомогою методів і
моделей антикризового управління, віднесення їх до певної кла-
сифікаційної категорії з метою запобігання виникненню і подо-
ланню негативних наслідків кризових явищ і відновлення ефек-
тивної діяльності банків.
Незважаючи на наявність різноманітних досліджень у галузі
антикризового моніторингу методами математичної логіки, ста-
тистичного й інформаційного моделювання, існує певна склад-
ність їх алгоритмізації і програмування в банківській сфері.
Система антикризового управління банківською діяльністю є
гнучкою, адаптивною, здатною до диверсифікації та своєчасного
реагування, а також вона може ефективно використовувати потен-
ціал підприємства і неформальні методи управління [1]. Ці особ-
ливості зумовлюють основні завдання, які мають виконуватися в
межах антикризового моніторингу: своєчасне розпізнавання сим-
птомів, факторів і причин кризи, що наближається, її класифіка-
ція та розроблення антикризових заходів, які необхідно застосу-
вати. При цьому ефективність антикризового моніторингу є
вищою, коли визначена наступна послідовність етапів її вико-
нання:
—  встановлення приналежності об’єкта до певного класу чи
групи об’єктів;
—  виявлення відмінностей об’єкта, що діагностується від
об’єктів його класу шляхом порівняння його параметрів з базо-
вими;
—  визначення допустимих відхилень від базових показників;
—  розробка методики формування базових показників.
Зазначимо, що залежно від цілей існують різні стратегії анти-
кризового управління, але для кожної з них важливим є своєчас-
не розпізнання кризової ситуації, визначення причин, симптомів і
факторів кризи.
Дослідження причин, що зумовлюють процес антикризового
управління банком, дозволяє розділити фактори виникнення кри-
зової ситуації на зовнішні та внутрішні. До зовінішніх чинників
належать тип досліджуваного банку, несбалансована кредитна
політика, структура потреб населення, рівень його доходів, вели-
чина платоспроможного попиту клієнтів банку, фаза економічно-
го циклу, політико-правова нестабільність, економічна невизна-
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ченість державного регулювання, темп і розміри інфляції, рівень
науково-технічного та інформаційного розвитку, рівень культури
суспільства, міжнародна конкуренція тощо. До внутрішніх чин-
ників відносять помилкову політику банківської діяльності, від-
сутність або невірні принципи її дії, нераціональне використання
ресурсів банку, низьку якість обслуговування клієнтів, низький
рівень менеджменту і маркетингу, невідповідність рівня управ-
лінської та організаційної культур банку його технологічній
структурі та ін.
Ці чинники не є безпосередніми причинами виникнення кризи
на тій чи іншій стадії життєвого циклу банку, але вони впливають
на розвиток факторів погіршення стану банку. Причини кризи
зумовлені помилками управління банком. За цих умов підвищу-
ється важливість антикризового моніторингу у виявленні та роз-
пізнаванні кризових ситуацій і стадій їх розвитку.
Перша стадія кризи — це падіння граничної ефективності ка-
піталу. Показників ділової активності банку, зниження рентабель-
ності та обсягів прибутку. Унаслідок цього погіршується фінан-
совий стан банку, скорочуються джерела і резерви розвитку. Ан-
тикризове вирішення цих проблем може бути пов’язаним як зі
зміною стратегії банку, його реструктуризацією, так і зі зміною
тактики, що приводить до зниження витрат, скорочення персона-
лу, підвищення продуктивності банківської діяльності тощо. Але
масштаб і складність проблем функціонування банку можна ви-
значити та запобігти їм лише на стадії діагностики, встановивши
цілі і методи антикризового моніторингу, що властиві цьому етапу.
Друга стадія кризи — поява збитковості банківської діяльнос-
ті. Ця проблема розв’язується засобами стратегічного управління
та реалізується за допомогою реструктуризації банку. Способи
розпізнавання в цьому разі відрізняються від інших своєю спря-
мованістю, методами та вимогами до вихідної інформації.
Третя стадія кризи — практична відсутність власних коштів і
резервних фондів у банку. Це негативно впливає на перспективи
його розвитку, довгострокове і середньострокове планування
грошових потоків, раціональне бюджетування, а також пов’язано
зі значним скороченням обсягів наданих банківських послуг,
оскільки значна частина оборотних коштів спрямована на пога-
шення збитків та обслуговування кредиторської заборгованості.
Реструктуризація банку й програма стабілізації фінансово-еконо-
мічного стану потребують екстрених заходів щодо знаходження
коштів для їх здійснення. У противному разі виникає криза ліквід-
ності і банкрутство. Особливості антикризового моніторингу на
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цій стадії полягають у розрахунку діагностичної цінності ознак,
що характеризують кризу та рівень ризику в прийнятті управлін-
ських рішень для екстреного варіанта знаходження коштів.
Четверта стадія — стан гострої неплатоспроможності. Банк не
має коштів на виконання своїх фінансових зобов’язань. Виникає
реальна загроза зупинки чи припинення діяльності банку або бан-
крутства. За таких умов антикризовий моніторинг передбачає
діагностику банку з визначенням можливості відтворення його
платоспроможності й дозволяє встановити наявність факту фі-
нансової неспроможності та нейтралізувати її за допомогою про-
цедури банкрутства.
Встановлення принципів антикризового моніторингу та етапів
кризи банку, а також їх узаємозв’язки, дозволяють зробити ви-
сновок, що перша, друга та третя стадії кризи є впливовими щодо
власників банку, а третя та четверта стадії кризи впливають на
кредиторів і банківську систему в цілому. Це є суттєвим для
встановлення діагностичних процедур відповідно до кожної ста-
дії кризи.
Отже, антикризовий моніторинг покликаний визначати належ-
ність об’єкта, що досліджується, до певного класу, типу, групи чи
виявляти нетипове поєднання ознак, їх діагностичну цінність для
визначення результату — постановки «діагнозу» з метою посла-
бити чи запобігти негативному впливу кризових явищ на діяль-
ність банку. Це означає, що метою антикризового моніторингу є
своєчасне розпізнавання ознак і природи кризи, а також локалі-
зація її негативного впливу на діяльність банку.
Антикризовий моніторинг банку передбачає два основні об’єк-
ти дослідження: результати діяльності банку за певний період і
його стан на поточний момент та основні бізнес-процеси банків-
ської діяльності.
Проведення антикризового моніторингу банку має бути своє-
часним і відповідати принципу узгодженості часу [2]. Згідно з
цим принципом антикризовий моніторинг повинен відбуватися
згідно зі встановленим часовим регламентом. Найбільш приваб-
ливою з практичного погляду є регламент діагностики, коли один
раз на рік (за умови некризового функціонування підприємства)
відбувається фундаментальна (розширена) діагностика, яка пе-
редбачає використання повного діагностичного інструментарію
(повний спектр кількісних і якісних показників діяльності банку
[3], докладне дослідження всіх бізнес-процесів банківської діяль-
ності, встановлення тенденцій, прогнозування) та щомісяця здій-
снюється оцінка стану банку за інтегральним показником, що
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враховує обмежену кількість показників діяльності банку. При
цьому в разі необхідності (в умовах кризового функціонування
банку) можна проводити розширену діагностику частіше, ніж
один раз на рік, а моніторинг діяльності банку — якомога часті-
ше — стільки, скільки зумовлено практичною необхідністю від-
новлення ефективної діяльності банку.
У [4] показано, що основною складовою антикризового моні-
торингу є дослідження результатів діяльності і стану банку, що
включає розрахунок показників діяльності банку та їх аналіз. Але
інструментарій діагностики не можна обмежувати лише дослі-
дженням змін показників, оскільки вони констатують результати
діяльності банку й не відображають процеси, за умови здійснення
яких відбулися ті чи інші зміни стану банку та зумовили певні
результати його діяльності. Тому дослідженню також підлягають
основні бізнес-процеси банківської діяльності для встановлення
тенденцій діяльності банку й запобігання розвитку криз.
Дослідження бізнес-процесів банківської діяльності дозволяє
встановити їх проблемні ділянки, змінюючи які, можна поліпши-
ти стан банку за рахунок підвищення ефективності його діяльно-
сті внаслідок оптимізації бізнес-процесів. Питанням дослідження
та оптимізації бізнес-процесів присвячено чимало наукових
праць [5], тому в даній роботі вважатимемо проблемну область
дослідження та оптимізації достатньо висвітленою і спиратиме-
мося в своїх міркуваннях на отримані в них результати.
Останнім етапом проведення антикризового моніторингу бан-
ківської діяльності є представлення висновків проведеного дослі-
дження банку. При цьому представлення таких висновків має бу-
ти лаконічним і конструктивним, тобто спрямованим на пошук
шляхів поліпшення діяльності банку.
Проблемний підхід до антикризового моніторингу є альтерна-
тивою тотальному моніторингу, що передбачає об’єднане розв’я-
зання взаємопов’язаних задач у межах цільових проектів, визна-
чає структури й сфери застосування понятійного апарату, який
використовується для зв’язного опису проблемної області.
Застосування проблемного підходу дозволяє уникнути ситуа-
ції, коли за загальної надлишковості даних маємо дефіцит актуаль-
ної інформації. У розв’язанні аналітичних задач доповнення бра-
ку інформації можливе за рахунок застосування антикризового
моніторингу, що дозволяє приймати обґрунтовані управлінські
рішення на основі аналізу й прогнозу ринкових тенденцій, дослі-
джень інвестиційного клімату, стану світового фінансового рин-
ку, оцінки попиту й пропозицій на кредитні ресурси, врахування
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специфіки ведення банківського бізнесу, контролювання фінан-
сових потоків, визначення ліквідності банківської системи тощо.
Процес прийняття управлінських рішень у банківській сфері
має комплексний характер і містить такі взаємопов’язані компо-
ненти: аналіз, планування, контроль і регулювання. При цьому
саме за умов антикризового управління для прийняття адекват-
них управлінських рішень на всіх етапах необхідна якісна інфор-
мація, що задовольняє вимоги повноти, своєчасності та вірогід-
ності.
Інформаційна підтримка процесу прийняття управлінських
рішень за антикризового управління в банківській сфері нерозрив-
но пов’язана зі здійсненням антикризового моніторингу — сис-
тематичним спостереженням за станом кредитної організації з
метою її контролю, оцінки, прогнозування та своєчасного реагу-
вання неможливість розвитку кризових ситуацій.
Зазначимо, що в аналізі результатів діяльності кредитної ор-
ганізації, яка являє собою складний механізм, що функціонує в
швидкоплинному економічному середовищі, для ефективного
здійснення антикризового управління необхідно зважати на такі
особливості: наявність внутрішніх і зовнішніх ризиків; значний
обсяг і специфіку банківських операцій, що здійснюються; різ-
номанітність фінансових і часових характеристик банківських
операцій; різноманітність і взаємозв’язок результатів банківських
операцій; вплив на банківські операції зовнішніх і внутрішніх
чинників; складні фінансові процеси, що відбуваються поза і все-
редині банку, тощо.
Перелічені фактори ускладнюють не лише аналіз поточних ре-
зультатів діяльності банку, а й прогнозування раніше відомих і
принципово можливих наслідків антикризових управлінських
рішень, які можуть бути прийняті.
Нині забезпечення якості інформації в кредитних організаціях
нормативно не регламентується, тому кожен банк у цілому й усі
банківські підрозділи самостійно вирішують питання забезпе-
чення якості інформації, виходячи з власних уявлень про прин-
ципи та методи роботи з даними. Унаслідок відсутності єдиної
політики щодо забезпечення якості інформації звітність, що
складається різними банківськими підрозділами, виявляється су-
перечливою, її важко ідентифікувати, перевірити й зіставити, що
істотно перешкоджає здійсненню антикризового моніторингу.
У ринковій економіці банки сприяють раціональному розподі-
лу фінансових потоків, які поєднують різні суб’єкти господарю-
вання в єдиному фінансовому просторі, що підвищує ефектив-
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ність функціонування як окремих суб’єктів господарювання, так і
світового фінансового ринку в цілому.
В останні роки посилилися процеси інформатизації суспільства,
тобто впровадження новітніх заходів отримання, обробки та вико-
ристання різноманітних інформаційних ресурсів. Інформаційні ре-
сурси — всебічні знання у вигляді документів (масивів докумен-
тів), підготовлених і систематизованих у зручній для використання
формі, які містяться в інформаційних системах (бібліотеках, архі-
вах, фондах, базах даних); робота з ними здійснюється традицій-
ними засобами або через телекомунікаційні канали.
Розв’язання стратегічних і навіть оперативних задач може
здійснюватися за використання величезного обсягу знань про
світовий досвід, результати прийняття рішень засобами викорис-
тання сучасних телекомунікацій і технологій. Побудова інформа-
ційного суспільства є необхідною умовою для здійснення пере-
творень в економіці. Це необхідна, але недостатня умова. Крім
побудови інформаційного суспільства необхідна також реструк-
туризація всієї системи управління економікою і її суб’єктами —
галузями, об’єднаннями і підприємствами. Основу управління
складають управлінські рішення. Вироблення управлінських рі-
шень у світлі перепроектування управлінських бізнес-процесів і
реструктуризації менеджменту відбувається в умовах децентралі-
зації економічних механізмів і делегування повноважень з прий-
няття рішень менеджерам середнього і нижнього рівнів управ-
ління. Це вимагає побудови відповідних систем підтримки прий-
няття рішень і перепроектування систем інформаційного забез-
печення та їх орієнтації на широке застосування систем моніто-
рингу. Ефективність функціонування економічного об’єкта будь-
якого рівня визначається ефективністю управління ним. Управ-
ління — це специфічна функція для узгодження різних видів діяль-
ності економічного об’єкта. Управління забезпечує планування,
організацію, мотивацію, контроль і регулювання діяльності. Пла-
нування включає встановлення мети діяльності, визначення не-
обхідних ресурсів і шляхів для досягнення мети.
Антикризове управління організацією — це комплексна сис-
тема управління, котра відрізняється стратегічним характером,
спрямована на усунення можливих і наявних проблем у її діяль-
ності за допомогою розроблення і реалізації спеціальної програми з
використанням усього потенціалу сучасного менеджменту [6].
У разі виявлення значних розбіжностей здійснюється регулю-
вання, тобто вносяться відповідні корективи в плани чи в органі-
зацію — залежно від причин відхилень.
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Для нормального виконання розглянутих функцій управління
потрібна інформація. Таку інформацію має надавати насамперед
система антикризового моніторингу, яка виявляє і систематизує
дані про господарську діяльність організації та середовище її функ-
ціонування.
Дані про господарську діяльність організації видає система
бухгалтерського обліку. Управлінський облік — це процес вияв-
лення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпре-
тації та передачі інформації, що використовується управлінською
ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації
та для забезпечення відповідного підзвітного використання ре-
сурсів.
Інформація, що надається управлінським обліком, орієнтована
на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного управ-
ління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення
об’єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів.
Отже, управлінський облік є складовою процесу антикризового
управління, він надає інформацію, важливу для:
 визначення стратегії та планування майбутніх операцій
банку;
 контролювання поточної діяльності;
 оптимізації використання ресурсів;
 оцінки ефективності діяльності;
 прийняття рішень антикризового управління;
 зниження суб’єктивності в процесі прийняття рішень.
Для забезпечення антикризового управління організацією по-
трібна докладніша інформація, яка враховує технологію й органі-
зацію саме цього підприємства. Тому інформація управлінського
обліку формується і подається саме з урахуванням потреб керів-
ників конкретного підприємства.
Сучасний управлінський облік, який використовує зовнішню та
внутрішню інформацію, забезпечує потреби фінансової служби,
маркетингу, управління дослідженнями та інших функцій бізнесу.
Він здійснює аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і
довгострокових цілей, розробляє методи обробки інформації про
вирішальні чинники успіху: якість, інновації, інвестиції тощо.
Інформаційне забезпечення — це підтримка процесів управ-
ління об’єктами економіки засобами систем баз даних і знань, яка
реалізується за рахунок концентрації і використання інформації в
базах даних і знань.
Побудова розвинутої ринкової економіки вимагає не тільки
перепроектування систем інформаційного забезпечення, а й роз-
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ширення предметної області даних і знань, що використовують-
ся, підвищення оперативності їх представлення, різкого розши-
рення й ускладнення функцій обробки інформації, глибокого ви-
користання алгоритмів аналізу та прогнозування.
Отже, розширення області інформаційного забезпечення, ви-
мога відображення динаміки стану об’єкта і зовнішніх умов його
функціонування (ринку) з метою запобігання кризовим явищам
потребують обов’язкового використання антикризового моніто-
рингу.
Система антикризового моніторингу, яка виконує функції ін-
формаційного забезпечення антикризового управління організа-
ції, надає інформацію для прийняття управлінських рішень (реа-
лізації керівних алгоритмів) і контролю успішності функціону-
вання організації.
Система антикризового моніторингу покликана вчасно визна-
чати відхилення фактичних значень параметрів від планових (нор-
мативних) і сигналізує про необхідність прийняття оперативних
управлінських рішень, що забезпечують нормалізацію стану об’єк-
та управління й недопущення розвитку криз.
Найбільш складним аспектом побудови системи антикризово-
го моніторингу є підбір контрольованих показників і встановлен-
ня їх параметрів.
Основними етапами побудови системи антикризового моніто-
рингу є такі.
1. Визначення об’єкта антикризового управління на основі
аналізу основних напрямів діяльності організації та результатів її
операційної роботи в поточних періодах.
2. Визначення діяльності і сфери антикризового моніторингу.
3. Формування системи пріоритетів контрольованих показ-
ників. Уся система показників ранжується за значимістю. У
процесі ранжування в систему пріоритетів першого рівня від-
бираються найважливіші показники, потім формуються пріо-
ритети другого рівня, що перебувають у факторному зв’язку з
показниками першого рівня, і т. д. Такий підхід полегшує ана-
ліз і пояснення причин відхилень фактичних значень показни-
ків від передбачених планом, завданнями або нормативами, й
дозволяє зробити систему антикризового моніторингу ефек-
тивною.
4. Визначення процедур діагностики поточного стану органі-
зації й оцінки перспектив її розвитку, яка б ураховувала три ос-
новні стадії погіршення економічного стану: приховану стадію
банкрутства, фінансову нестійкість, явне банкрутство.
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Зазначимо, що для прихованої стадії банкрутства характерноює зовнішня непомітність погіршення економічного стану. Обсягипродажу не зменшуються, працівників не звільняють, авторитеторганізації зберігається тощо. Погіршення стану організації усві-домлює лише невелика група фахівців. При цьому можна зверта-ти увагу на таку непомітну ознаку як «ціна організації», що вра-ховує тенденції як усередині організації, так і зовні. Зазначена
ціна обчислюється за формулою 
K
PV  , де V — очікувана ціна
банку; P — очікуваний прибуток до виплати податків, відсотківза позиками, дивідендів; K — середньозважена вартість пасивів
(зобов’язань) банку, тобто сума відсотків і дивідендів, яку  дове-деться платити за ресурси.
Фінансова нестійкість вирізняється порушенням грошових по-
токів, нестачею оборотних коштів. При цьому керівництво може
звертати увагу на такі ознаки:
а) затримки з наданням звітності із ниженням її якості, наяв-
ність помилок. Це свідчить про неякісну діяльність фінансових
служб організації, яка стає причиною недостатнього рівня еконо-
мічного аналізу;
б) різні зміни структури балансу і фінансових результатів
(грошей на рахунках, дебіторської заборгованості, запасів напів-
фабрикатів і готової продукції, кредиторської заборгованості,
старіння дебіторських рахунків, обсягів продажів тощо);
в) підвищення рівня конфліктності в організації через неузго-
дженість дій різних підрозділів.
На стадії фінансової нестійкості часто-густо виникають праг-
нення керівництва організації здійснити косметичні заходи з ме-
тою прикрашання ситуації в надії, що лихоліття незабаром мине.
Серед цих заходів зниження цін, виплата дивідендів у звичайних
розмірах, збільшення позикового капіталу, реалізація активів
та ін. Завершується стадія фінансової нестійкості появою проб-
лем з готівкою, які часто вирішуються авантюрними способами
заробітку грошей чи шахрайством. Більш надійним на цьому ета-
пі буде використання різних форм страхування.
Явне банкрутство характеризується неможливістю організації
сплачувати її борги. Тут виникають невідповідність грошових
потоків і зовнішні конфлікти з партнерами. Об’єктивним вихо-
дом з цієї ситуації є санація чи порушення питання про банкрутс-
тво. Жодна організація не застрахована від потрапляння в кризо-
ву ситуацію, але це не означає, що необхідно в неї потрапляти.
Щоб виникнення кризових ситуацій не загрожувало організації, її
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керівництво має постійно дотримуватися норм контролю стабіль-
ності та застосовувати в практиці своєї діяльності методи та за-
соби антикризового управління.
4.2. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗ
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ
Банківські кризи та пов’язані з ними проблеми є характер-
ними для багатьох країни світу. Певною мірою кризи є рушій-
ною силою розвитку банківського законодавства. Наприклад, у
США банківські кризи були основними причинами проведення
в ХХ ст. трьох фундаментальних реформ банківської системи:
створення Федеральної резервної системи (1913 р.); відокрем-
лення комерційних банків від інвестиційних і введення в дію
системи страхування депозитів (1933 р.); об’єднання систем
страхування комерційних банків і ощадних установ (1989 р.).
Але, незважаючи на запобіжні заходи, наявність складних сис-
тем контролю і нагляду за діяльністю кредитних організацій,
банківські кризи продовжують підривати стабільність фінан-
сових систем різних країн. У зв’язку з цим видається актуаль-
ним здійснення класифікації криз банківської діяльності, до-
слідження чинників, які зумовлюють настання криз, дій орга-
нів влади щодо запобігання їм, а також нівелювання наслідків
кризових явищ.
Зв’язок функціонування і розвитку банківської системи відо-
бражає можливість і закономірність виникнення та подолання
криз. Існує циклічна тенденція розвитку, яка відображає періодич-
не виникнення криз. Кризи не обов’язково є руйнівними, вони
можуть відбуватися з певною мірою гостроти, але їх поява зумов-
лена не лише суб’єктивними, а й об’єктивними причинами, са-
мою природою соціально-економічної системи.
Отже, кризи є закономірним явищем і їх можливість необхід-
но враховувати в управлінні банками та регулюванні діяльності
банківської системи.
Визначимо кризу як загострення суперечностей у банківській
системі, що загрожує її існуванню в навколишньому середовищі.
Чинники виникнення криз у банківській системі можуть бути
різними. У зв’язку з цим необхідно бачити симптоми та виокрем-
лювати причини криз, щоб мати можливість своєчасно викорис-
товувати програми антикризового управління.
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Для ефективного подолання кризи необхідно розрізняти її
симптоми, причини та фактори.
Симптоми — це перший, зовнішній прояв кризових явищ, що
не завжди характеризує істинні причини кризи, але на основі яко-
го деякі причини можна встановити.
Причини — явища чи події, внаслідок яких з’являються симп-
томи та чинники кризи. Причини кризи різноманітні. За особли-
востями виникнення причини криз можна поділити на об’єк-
тивні, що пов’язані з циклічними потребами в модернізації та ре-
структуризаці, суб’єктивні, що відображають помилки і волюн-
таризм управління, та природні, що характеризують зміни дов-
кілля.
З позиції банку як суб’єкта економічної діяльності причини
криз можна поділити на зовнішні, що пов’язані з тенденціями і
стратегією економічного розвитку, конкуренцією, політичною си-
туацією в країні, розвитком світової економіки, та внутрішні,
пов’язані з недосконалістю управління маркетинговою стратегією,
недоліками в організації банківської діяльності, інноваційною та
інвестиційною політикою банку, внутрішніми конфліктами.
Фактори — події, або встановлені тенденції, що свідчать про
появу кризи.
Симптомами кризи банківської діяльності можуть виступати
зростання фінансових проблем, ділові конфлікти, тобто поява
перших ознак негативних тенденцій і їх стійкість. Чинники кри-
зи є зниження кількості клієнтів, непопулярність банківських
продуктів, велика заборгованість по кредитах. Причинами кризи
можуть бути фінансово-економічні прорахунки, загальний стан
економіки, низька кваліфікація персоналу, недоліки системи
планування.
В розумінні кризи банківської системи велике значення мають
не лише причини, а й наслідки кризових явищ. Визначимо наслі-
док кризи банківської системи як кінцевий результат впливу кри-
зової ситуації на стан цієї системи. Результати можуть бути пози-
тивними та негативними. Також кризи можуть виникати як
ланцюгова реакція, тобто можливий перехід до нової, більш гли-
бокої, тривалої кризи. Наслідки кризи можуть призвести до різ-
ких змін або за допомогою антикризового управління можуть бу-
ти пом’якшені чи взагалі нейтралізовані.
Класифікацію можливих наслідків кризи добре подано в [1].
Різкі наслідки кризи визначаються не тільки її характером, а й
антикризовим управлінням, яке може як пом’якшувати кризу, так
і загострювати її. Можливості управління в цьому відношенні за-
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лежать від мети, професіоналізму, мистецтва управління, харак-
теру мотивації, розуміння причин і наслідків, відповідальності.
Зазначимо, що кризи розрізняються не тільки за їх причинами
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За масштабом кризи можна виокремити часткові та системні
кризи. Системні охоплюють цілу банківську систему, характери-
зуються великими обсягами та масштабами проблематики. Част-
кові кризи охоплюють окремі банки та їх легко можна виокреми-
ти в окремі проблеми чи групи проблем.
Особливістю криз є те, що вони із часткових можуть перетво-
рюватися на системні, поширюватися на банківську систему в ці-
лому. Це пов’язано з тим, що всі елементи системи взаємодіють, і
розв’язати певну проблему окремого елемента, коли не існує мож-
ливості локалізувати проблему, неможливо без впливу на інші
елементи системи.
За рівнем управлінського впливу можна виокремити керовані
та некеровані кризи. Керовані кризи являють собою процеси, які
піддаються змінам за певного впливу на них. Керований процес
подолання чи запобігання кризі, що відповідає цілям банківської
діяльності та об’єктивним тенденціям розвитку банківської сис-
теми, характеризує процес антикризового управління банками.
Некеровані кризи являють собою процеси, напрям і характер
яких неможливо змінити в результаті управлінського впливу. Пе-
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ребіг некерованих криз здійснюється за власними законами і при-
зводить до незворотних наслідків. Переважання некерованих
процесів може призвести до загибелі банків.
За рівнем впливу наслідків можна виокремити легкі та глибокі
кризи. Перебіг легких криз є послідовним і неважким. Легкі кри-
зи можна передбачати, ними легко керувати.
Перебіг глибоких криз є складним, нерівномірним, що поро-
джує загострення проблем і суперечностей, і часто призводить до
руйнування структур банківської системи.
За характером перебігу можна виокремити кризи явні та при-
ховані. Перебіг явних криз є помітним і легко виявляється. Пере-
біг прихованих кризових процесів відбувається відносно непоміт-
но, тому їх наслідки є особливо небезпечними.
За проблематикою вирізняють зовнішні та внутрішні кризи.
Зовнішні кризи зумовлюються умовами життя і діяльності люди-
ни, політичною ситуацією в країні, станом зовнішнього середо-
вища, екологічними проблемами. Ними практично неможливо
керувати, але їх необхідно передбачати і враховувати.
Внутрішні кризи визначаються організаційною структурою,
економічними, технологічними проблемами банків.
Організаційні кризи стосуються поділу та інтеграції діяльнос-
ті, розподілу функцій, регламентації роботи окремих підрозділів і
характеризуються загостренням ділових конфліктів, виникнен-
ням безладдя, безвідповідальності, складністю контролю. Кризи
такого типу виникають під час швидкого зростання банківської
системи, зміні умов функціонування і розвитку тощо. Такі кризи,
взагалі, є добре керованими і не вимагають великих ресурсних
витрат на своє вирішення.
Економічні кризи відображають гострі суперечності в стані
економіки країни. Це глобальні фінансові кризи.
Технологічні кризи виникають як кризи нових технологічних
ідей в умовах вираженої потреби в нових технологіях.
Психологічні кризи на сучасному етапі соціально-економіч-
ного розвитку виявляються у вигляді стресу, незадоволеності ро-
ботою, соціальним станом і мають стійку тенденцію до зростан-
ня. Такий тип криз добре піддається профілактиці та запобігання.
Проблеми виникнення криз у банках можна розглядати також
із системологічних позицій. Будь-який банк є системою, оскільки
складається із взаємопов’язаних елементів і являє собою цілісну
структуру. При цьому розвиток банку не змінює загальних харак-
теристик цілісності банківської системи, якщо не відбувається
руйнація банку.
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Банківська система в процесі своєї життєдіяльності може пе-
ребувати як у стійкому, так і в нестійкому стані. Визначимо стій-
кий стан банківської системи як такий, коли діяльність банків за-
безпечує ефективний перерозподіл фінансових ресурсів і забез-
печує стабільний розвиток економіки країни, незважаючи на зов-
нішні та внутрішні впливи; нестійкий стан банківської системи
як такий, коли функціонування банків не є ефективним, а зовні-
шні та внутрішні впливи набувають вирішального значення щодо
банківської системи та можуть змінювати її структуру. Зазначи-
мо, що чинники, які впливають на стійкість банківської системи,
можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми.
Поняття стійкості не є однозначним. Розрізнюють стабільний і
квазистабільний стійкий стан системи. Під стабільним станом
будемо розуміти такий стан, коли жодна структурна складова не
перебуває в перехідному періоді, тобто всі структурні складові
функціонують стійко. Під квазистабільним станом системи буде-
мо розуміти такий стан, коли принаймні одна її структурна скла-
дова перебуває в перехідному періоді, але на загальному стані
системи це практично не позначається. Під перехідним періодом
будемо розуміти такий період, коли система або будь-який її зна-
чущий показник якісно змінюється. Перехідний період є нестій-
ким і може вплинути на систему як позитивно, так і негативно.
В [1] показано, що зміни перехідних періодів пов’язані зі змі-
нами функціонування системи, які не змінюють структури сис-
теми та її елементного складу (зміна поведінки), змінами, що ві-
дображаються на елементному складі та структурі системи (зміна
структури), та змінами, що значно позначаються на загальній ор-
ганізації системи — поведінці, елементному складі, структурі
(зміна організації).
Очевидно, що такі типи змін по-різному відображаються на
функціонуванні банківської системи та можуть призводити до різ-
них результатів. Так, зміна поведінки не може призвести до заги-
белі банку, але може зумовити початок структурних змін у ньо-
му. Водночас зміна організації банківської діяльності є найбільш
ризикованим кризовим процесом у банку і може мати як прогре-
сивні результати процвітання, так і катастрофічні наслідки його
руйнації.
Узагалі, зміни, що відбуваються в процесі функціонування бан-
ків, зумовлені природою існування і життєдіяльності банківської
системи. Періоди змін відбуваються в результаті вичерпання
внутрішніх можливостей банківської системи або під впливом
зовнішніх чинників і відображають етапи економічних циклів, у
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яких перебуває банківська система. Тому необхідною умовою її
ефективного функціонування й запобігання негативним наслід-
кам кризових явищ є використання циклічних моделей життєдіяль-
ності систем [1].
Причини виникнення й наслідки світової фінансової кризи
2008 р., зокрема банківської кризи в Україні, продовжують до-
сліджуватися науковцями й практичними працівниками банків-
ської сфери. Але вже тепер можна твердити, що системні банків-
ські кризи передусім, зумовлені глобалізацією, в результаті якої
економіки країн, що розвиваються, стають частиною світової
економіки, що має як свої позитивні, так і негативні наслідки.
Системна організація світової економіки передбачає економіч-
ну та юридичну взаємодію всіх її структурних елементів, що ви-
ражається насамперед в обігу товарів і грошей на міжнародних
ринках, зокрема й фінансових.
Узаємопов’язаність національних економік — це реальність,
на яку необхідно зважати. Сучасна держава не може обійтися без
зовнішньоекономічного співробітництва. В противному разі рі-
вень її економічного розвитку відставатиме від рівня розвитку
інших країн. Нині світ прямує до створення єдиного фінансового
ринку, а сучасні технології дозволяють у режимі реального часу
переміщувати капітали не лише з міста в місто, а й з країни в
країну. При цьому держави вже не здатні повністю контролювати
фінансові операції великих суб’єктів господарювання (фінансо-
вих, страхових компаній, інвестиційних фондів тощо), незважаю-
чи на посилення внутрішнього законодавства щодо фінансового
контролю. І саме дії таких великих суб’єктів господарювання те-
пер визначають динаміку валютних і фондових курсів, відсотко-
вих і кредитних ставок тощо.
Глобалізація сприяла лібералізації національних законодавств
багатьох країн, спрощенню порядку міжнародного руху капіталу,
виникненню бівалютної системи й конкуренції між доларом
США та євро.
Незважаючи на позитивні зрушення, що були зумовлені гло-
балізацією, є й негативні наслідки: посилення конкуренції між
державами за залучення іноземних інвестицій; високий ступінь
залежності від економічного «здоров’я» країн світового фінансо-
вого простору внаслідок щільних економічних зв’язків між краї-
нами.
В умовах глобалізації світової економіки світові валютні, фон-
дові, кредитні ринки набули великого значення, оскільки вони
забезпечують акумуляцію та перерозподіл світових фінансових
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потоків. Рух цих потоків здійснюється здебільшого через кредит-
ні організації, фондові й валютні біржі.
Кризисні явища в будь-якому сегменті фінансового ринку не-
гайно позначаються на стані інших сегментів.
Фінансову кризу можна визначити як порушення рівноваги у
фінансовій системі держави, що виявляється в нестабільності,
певному ускладненні поточної ситуації, аж до критичної, в будь-
якому її елементі або в усій фінансовій системі в цілому. Валют-
ну кризу можна визначити як загострення ситуації на валютному
ринку, що виявляється в різких коливаннях валютних курсів, де-
вальвації національної валюти тощо. У кризовій ситуації, коли
всі інвестори світу починають купувати долари, попит і ціна на
американську валюту зростають, Національний банк України за
допомогою валютних інтервенцій підтримує штучно завищений
курс національної валюти, оскільки її девальвація зумовить ви-
никнення проблем у банківському секторі, особливо якщо части-
на зобов’язань банків виражена в іноземній валюті.
Різке коливання курсів іноземних валют може призвести та-
кож до кредитного ризику, оскільки позичальники вимагають ве-
ликі суми в національній валюті для погашення кредитів в інозем-
ній валюті. Оскільки українські банки отримували достатньо де-
шеві кредити за кордоном і надавали їх українським суб’єктам
господарювання на своїх умовах, їм довелося докладати зусиль
для акумуляції необхідних коштів для погашення своїх зо-
бов’язань перед західними кредиторами. Водночас для надання
допомоги вітчизняним банкам уряд України виділив додаткові
кошти на заміщення заборгованості українських банків і підпри-
ємств перед іноземними кредиторами.
Недовіра до національної валюти й сумний досвід минулих
криз провокують населення позбавлятися національної валюти на
користь іноземної, що також тягне зменшення обсягу депозитів у
банківській системі. На думку фахівців [7—9], банківським кри-
зам, як правило, передує різке підвищення реального курсу наці-
ональної валюти.
Для запобігання неконтрольованому розвитку криз у банків-
ському секторі НБУ почав поступово послаблювати гривню,
розширяючи межі коридору коливання курсу гривні відносно до-
лара США та євро. Це було зроблено для того, щоб перейти на
ринкове формування курсу національної валюти, а не витрачати
на її підтримку золотовалютні резерви. Водночас населенню ре-
комендували не купувати іноземну валюту, оскільки передбача-
лося поступове зниження ціни на долари та євро, а зберігати за-
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ощадження в тій валюті, в якій планувалося їх витрачати. Біль-
шість спеціалістів також рекомендувала не витрачати гроші на
той момент навіть на придбання споживчих товарів про запас.
Про зв’язок банківських криз із ситуацією на ринку цінних
паперів відомо вже давно. Це питання почали обговорювати ще
на початку ХХ ст., коли економічна криза 1930-х рр. призвела до
краху багатьох корпорацій і знецінення їх цінних паперів, що, як
наслідок, призвело до банкрутства багатьох банків. Саме тому в
1933 р. в США був прийнятий нормативний акт, що перешко-
джав діяльності банків на ринку цінних паперів (Закон Гласса—
Стігала). Цей Закон заборонив банкам «підписувати й розміщати
цінні папери (окрім державних і квазідержавних цінних паперів)
або купувати акції за свій власний рахунок» [10]. Він також забо-
ронив створювати філіали банкам, що здійснюють операції з цін-
ними паперами; заборонив компаніям, що здійснюють операції
на фондовому ринку, проводити операції з приймання банківсь-
ких вкладень як таких, що загрожують безпеці банків. Крім того,
посадовим особам, що є службовцями інвестиційних компаній,
заборонялось одночасно бути посадовими особами в банківських
установах. Так, законодавство США чітко розділило банки на
комерційні та інвестиційні. Але в даний час банкам у США вже
дозволяється здійснювати операції з цінними паперами в ролі
агентів, а Закон Гласса—Стігала поступово втрачає свою силу.
У Великій Британії розподіл банків на депозитні та інвести-
ційні був зумовлений історично, але нині там спостерігається тен-
денція до повернення банків на фондовий ринок.
У країнах з континентальною моделлю фондового ринку, в
тому числі й в Україні, законодавчих обмежень щодо здійснення
банками операцій із цінними паперами ніколи не було. Більшість
банків до фінансової кризи 2008 р. активно брала участь в опера-
ціях на фінансових ринках з цінними паперами, іноземною валю-
тою та іншими фінансовими інструментами. Після фінансової
кризи діяльність вітчизняних банків на ринку цінних паперів ста-
ла збитковою. Тим не менш, українське законодавство, як і рані-
ше, надає кредитним організаціям право здійснювати будь-які
операції й заключати угоди з цінними паперами, не встановлюю-
чи принципових обмежень по відношенню до інших суб’єктів гос-
подарювання.
Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів має високий
ступінь ризикованості, оскільки цінні папери не мають фіксова-
ної ціни і залежно від ситуації на фондовому ринку, що зумовле-
на багатьма факторами оточуючого довкілля, і не лише економіч-
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ного. Але інвестиційні операції з цінними паперами є досить
привабливими для банків унаслідок високої прибутковості цін-
них паперів. Водночас необхідно зважати на те, що операції з ви-
сокодохідними цінними паперами пов’язані з високими ризиками
(табл. 4.2). На жаль, не існує цінних паперів, які б одночасно бу-
ли високоприбутковими й мали високій ступінь надійності та лік-
відності. Тому при формуванні інвестиційного портфеля завжди
потрібно зробити вибір: яким цінним паперам надати перевагу —
високоприбутковим, але низьколіквідним, або ж низько- чи серед-
ньоприбутковим, але з високою ліквідністю та надійністю.
Зазначимо, що коли економіка країни на підйомі, зростає
ВВП, відповідно, зростають і ціни акцій. Але темпи зростан-
ня/падіння ринку акцій у 2—3 рази перевищують темпи зростан-
ня/падіння реального сектора економіки. В результаті випере-
джуючого зростання ринку акцій утворюються так звані буль-
башки, bubbles, пов’язані з відривом фіктивного капіталу від сво-
єї бази — певної точки рівноваги. З часом нестабільність таких
бульбашок зростає, вони лопаються, що призводить до кризових
явищ і втрати банками та їх акціонерами великих сум грошей —





























них коштів / Ризикований, але
високоприбутковий
4. Високий Довільно обрані цінні па-пери
Немає чіткої мети інвестуван-
ня / Безсистемний
Причина виникнення таких бульбашок — у діях інвесторів на
ринку цінних паперів, у їх гонитві за надприбутками. Попит на
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певні цінні папери спричиняє ажіотаж і підігріває інтерес до них
інших інвесторів. У результаті інвестори продовжують купувати
цінні папери, оскільки їх ціна продовжує зростати, в надії на те,
що вони встигнуть своєчасно продати цінні папери, отримавши
прибуток від різниці курсів купівлі та продажу. На жаль, частка
«щасливих» інвесторів є невеликою, але бажання отримати висо-
кі прибутки за малих зусиль попри всі доводи розуму й історич-
ного досвіду (Англія та Франція XVII ст., «Mississippi Company»,
Росія, 1998 р. тощо) штовхає все нових і нових інвесторів на по-
шуки легких заробітків.
Також різновидом високоризикованих операцій на фондовому
ринку є спекулятивна торгівля цінними паперами з короткою по-
зицією, що полягає в отриманні прибутку від швидкого перепро-
дажу цінних паперів, узятих у борг (договори РЕПО). Але за та-
кої торгівлі ризики невиконання зобов’язань так сильно зрос-
тають, що в більшості випадків навіть не можуть компенсуватися
прибутками від вдало укладених угод. Так, 2008 року багато ве-
ликих банків у всьому світі не змогло виконати свої зобов’язання
по договорах РЕПО в зв’язку з різким знеціненням цінних папе-
рів, відданих під заставу. Так, у США акції інвестиційного банку
«Bear Stearns» компанії «JPMorgan Chase and Co» знецінилися на
90 % протягом кількох днів після того, як масовий відтік капіталу
створив перспективу банкрутства. Банк «Lehman Brothers» мав
борг у 613 мільярдів доларів, з яких 160 мільярдів були пред-
ставлені незабезпеченими облігаціями. Ціна цих цінних паперів
так стрімко обвалилася, що їх власники могли розраховувати
лише на 15 центів за долар або менше. Це було першим по-
штовхом до лавиноподібного розкручування спіралі світової фі-
нансової кризи, оскільки ці цінні папери знаходились у інвесто-
рів по всьому світу. Коли стало відомо, що банк «Lehman
Brothers» зазнає збитків, інвестори стали квапливо продавати ці
цінні папери й навіть гарантії уряду США не зупинили цього
процесу [12].
Отже, банк, що здійснює операції на ринку цінних паперів,
неминуче стикається з проблемою ризиків фондового ринку.
Особливо гостро ця ситуація виявляється в період кризи, коли
зменшення рівня ліквідності й достатності капіталу вимагає особ-
ливої обережності у формуванні активів. Тоді може виникнути
ситуація, коли банк просто не зможе реалізувати наявні цінні па-
пери внаслідок їх знецінення. Й в міру того, як від кризи на фон-
довому ринку почнеться ланцюгова реакція банкрутств у всіх га-
лузях економіки, криза набуде глобального масштабу.
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Для ефективного запобігання кризам, пов’язаним із операція-
ми на фондовому ринку, необхідно вміти оцінювати інвестицій-
ний ризик. Один із підходів до проведення оцінки ризику під час
вибору об’єктів для інвестування коштів полягає у визначенні
рейтингів їхніх цінних паперів, що базується на широкому колі
фінансових показників, доступних із фінансових звітів цих ком-
паній.
Спираючись на рейтинги Standard & Poor’s (S&P) і Moody’s
Investors Service (Moody’s), які є визнаними лідерами з рейтингу-
вання, можна досить точно оцінити ризик неплатежів за цінними
паперами. Більше того, від рейтингів цих агенцій прямо залежать
процентні ставки по цінних паперах: чим нижчий рейтинг емітен-
та — тим дорожче обходиться емітенту обслуговування його бор-
гу, оскільки інвестори прагнуть отримувати додаткову плату за
підвищений ризик. Зазначимо, що у США деяким категоріям ін-
весторів, зокрема й банкам, законодавчо заборонено купувати
облігації з рейтингом Standard & Poor’s і Moody’s, нижчим від
визначеного рівня.
Так, у класифікації Standard & Poor’s папери з рейтингом
ААА, АА, А відносять до паперів з високою ймовірністю випла-
ти відсотків і повернення боргу, з відсотками неплатежів 0,0 %,
0,7 %, 1,5 %, відповідно. Папери з рейтингом ВВВ — до паперів з
адекватною ймовірністю виплати відсотків і повернення боргу,
що залежить від несприятливих факторів, з відсотками неплате-
жів 1,7 %. Папери з рейтингами ВВ, В, ССС — до паперів, які ха-
рактеризуються значною невизначеністю щодо виплати відсотків
і повернення основного боргу (до 40 %).
Цінні папери з рейтингами CC характеризуються тим, що для
них на даний час існує висока ймовірність невиконання емітентом
його боргових зобов’язань. Рейтинг C присвоюється тоді, коли
відносно емітента збуджено процедуру банкрутства або проведено
аналогічну дію, але платежі чи виконання боргових зобов’язань
тривають. До рейтингу SD відносять компанії, де наявний вибір-
ковий дефолт за певним борговим зобов’язанням за продовження
своєчасних і повних виплат за іншими борговими зобов’язаннями,
а до рейтингу D відносять тих емітентів, що виявили дефолт за
всіма борговими зобов’язаннями (підприємства-банкрути).
Рейтингова шкала Moody’s складається з таких же класів із
подібними характеристиками цінних паперів. Проте, їх позна-
чення відрізняються тим, що всі літери після першої замінюють-
ся на «a» (тобто, рейтингу «CCC» у S&P відповідатиме «Caa» в
Moody’s).
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Варто також зазначити, що міжнародні рейтингові агентства
оцінюють усі компанії за єдиною шкалою, оскільки такий підхід
дає можливість проводити порівняння інвестиційної привабли-
вості підприємств для різних країн. Щодо оцінки надійності
компаній — вважається, що їхній рейтинг не може перевищува-
ти суверенного рейтингу країни, де вона зареєстрована. А оскіль-
ки суверенний рейтинг України є досить низьким (на момент
написання цих рядків довгостроковий рейтинг України за зо-
бов’язаннями в іноземній валюті становив «ВВ-», довгостроко-
вий «ВВ» за зобов’язаннями в національній валюті та коротко-
строковий «В») то, відповідно, рейтинги всіх українських ком-
паній, за оцінками міжнародних рейтингових агентств, перебу-
вають у дуже близьких інвестиційних категоріях. Це зумовлює
важливість створення алгоритму розподілу українських компа-
ній за інвестиційними категоріями без урахування суверенного
рейтингу країни. Standard & Poor’s розробила національну шка-
лу кредитного рейтингу для України. Українська шкала кредит-
ного рейтингу використовує традиційні символи Standard &
Poor’s з префіксом «ua» (від «uaAAA» до «uaD») і вказівки на
призначення шкали винятково для українського фінансового
ринку. Критерії визначення рейтингу за національною шкалою
схожі з критеріями визначення рейтингу за міжнародною шка-
лою. Проте в національній шкалі Standard & Poor’s деякі аспек-
ти прямого суверенного ризику беруться до уваги в істотно ме-
ншому ступені.
Крім того, для проведення оцінки надійності національних
цінних паперів важливо враховувати специфіку ведення україн-
ського бізнесу. Так, коли компанії розвинутих країн виявляють
низькі показники в своїх фінансових звітах, це свідчить про вну-
трішні проблеми компанії та суттєво зменшує кредитний рейтинг
їх акцій. Тому часто-густо західні компанії вдаються до завищен-
ня фінансових результатів своєї діяльності з метою поліпшення
показників надійності та залучення більшого обсягу інвестицій
під менші відсотки. А коли низькі фінансові показники своєї діяль-
ності демонструє українська компанія, то це може свідчити і,
справді як про проблеми з фінансами, так і про раціональніше
використання ресурсів з приховуванням прибутків від податко-
вих органів.
Відповідно, підходи до оцінки надійності акцій українських і
західних компаній повинні суттєво різнитися. Не можна перено-
сити західні методики фінансового аналізу на основі обліку тіль-
ки фінансових показників із застосуванням простих регресійних
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методів їх згортки. Алгоритм проведення скорингу акцій має
враховувати специфічні правила функціонування українського
фондового ринку.
Проблема створення в українських банках систем ефективно-
го кредитного скорингу вже обговорюється давно, а з появою
стандартів Базеля II це питання набуло особливої актуальності.
Слід зазначити, що під кредитним скорингом у такому сенсі
йдеться про присвоєння рейтингової оцінки кожному позичаль-
нику у вигляді ймовірності його дефолту залежно від характерис-
тик і стану цього позичальника.
Реалізація такої схеми проведення процесу кредитування мож-
лива лише за існування достовірних математичних методів оцін-
ки дефолту позичальника. Pricewaterhouse Coopers пропонує під-
хід, який базується на внутрішній системі кредитних рейтингів
банку, що порівнюються з міжнародними рейтингами таких ком-
паній, як Standart & Poor, Moody’s, Fitch, Duff and Phelps, після
чого вони корегуються залежно від показників конкретного по-
зичальника й різних якісних показників.
Нині банки беруть на себе функції, не пов’язані з їх основною
діяльністю посередників, — функції учасників фондових і валют-
них ринків, причому як в інтересах своїх клієнтів, так і в своїх
власних інтересах. У результаті інвестиційні операції банків на-
бувають вираженого спекулятивного характеру й провокують
виникнення кризових явищ у різних сегментах фінансового рин-
ку. Діючи у власних інтересах, будь-який інвестор намагатиметь-
ся вкласти капітал туди, де він приноситиме найбільший прибу-
ток. Як зазначається в [13], від цього потерпають не лише країни
з економікою перехідного типу, а й країни з розвинутою еконо-
мікою: «Вивіз капіталу зі США та країн ЄС до країн з більш ни-
зькою заробітною платою… призвів до зростання безробіття й
спаду в традиційних галузях економіки».
Отже, кризові явища у фінансовій системі країни в цілому, а
також окремих її елементів, безпосередньо впливають на ситуа-
цію у банківському секторі. Водночас банківська система перша
реагує як на підйом економіки, так і на її спад.
Ще однією з причин банківських криз є недовіра вкладників
до банків. На думку фахівців [14], приблизно 20 % відтоку де-
позитів може призвести до краху банку. Викликати ажіотаж се-
ред населення по відношенню до своїх вкладів може не тільки
фінансовий стан банку, а й суто психологічні причини. Так, бан-
крутство одного банку може спонукати вкладників іншого бан-
ку забрати свій вклад, і цей процес може перетворитися на пані-
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ку серед населення. І вже паніка може призвести до краху будь-
якого банку, оскільки відтік вкладів неминуче призводить до
зниження ліквідності банку й зменшення його резервів, тобто до
зростання ймовірності його банкрутства. А чим вищою є ймові-
рність банкрутства банку, тим більшим стає відтік депозитів.
Варто зазначити, що така ситуація є характерною не лише для
України. Дехто з фахівців вважає [14], що чутки про фінансові
проблеми одного з найбільших американських інвестиційних
банків «Bear Stearns» також були дещо перебільшені. Кредитори
почали вимагати від банку дострокового погашення заборгова-
ності, й це було однією з вагомих причин того, що банк опинив-
ся на межі банкрутства.
Кризи в банківській сфері викликають уповільнення економіч-
ного розвитку, скорочення доходів населення. В умовах високої
інфляції вкладники іноді вимушені використовувати свої вклади
для покриття поточних витрат. Очікувана девальвація гривні
примушує населення позбавлятися гривень і вкладати їх в інозем-
ну валюту, що також не кращим чином позначається на банківсь-
кій системі.
Не менш суттєвим чинником, що провокує виникнення криз
у банківському секторі, є погана якість кредитного портфеля
банку, тобто таку структуру кредитного портфеля банку, за
якої він не здатний забезпечити визначений рівень прибутко-
вості за припустимого рівня кредитного ризику й ліквідності
банку.
Зазначимо, що кредитний ризик банку належить до основних
банківських ризиків. А всі фактори кредитного ризику можуть
бути поділені на зовнішні (стан і перспективи розвитку економі-
ки країни в цілому, грошово-кредитна, зовнішня і внутрішня по-
літика держави та можливі її зміни в результаті державного регу-
лювання) та внутрішні, виникнення яких залежить від діяльності
самого банку, а також від діяльності третіх осіб, передусім пози-
чальників.
До ризиків, пов’язаних з діяльністю позичальників, належать
оцінка його кредитоспроможності, конкурентне становище на
ринку, ділова репутація та інші обставини. Ці чинники породжу-
ють такі види ризиків, як ризик ліквідності, операційний ризик,
ризик втрати ділової репутації, стратегічний ризик тощо.
Можливості управління зовнішніми факторами кредитного
ризику є мінімальними, тоді як мінімізувати чинники внутрішніх
ризиків є реальним завданням для банків. На думку спеціалістів
[9], якщо відношення неприбуткових активів до активів переви-
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щує 10—12 %, проблеми банківської системи можна класифіку-
вати як повномасштабну кризу.
Слід зазначити, що кризові явища в банківській системі є не-
минучим наслідком зростання добробуту населення, підйому
економіки. Зростання доходів населення провокує певну ейфорію
відносно власних фінансових можливостей і у відповідь на агре-
сивну рекламу банківських послуг збільшує кількість виданих
споживчих кредитів, які не будуть повернуті вчасно, якщо взагалі
будуть повернуті. У результаті виникає криза неплатежів по бан-
ківських споживчих кредитах.
Ще однією причиною кризи банківської сфери стала криза на
ринку нерухомості. Так, іпотечна криза США «заразила» весь бан-
ківський сектор, зокрема в Європі, оскільки банки, які розміщу-
вали грошові кошти на американському ринку, стали головними
провідниками, за допомогою яких американська криза поширю-
валася на європейську економіку. Так, у період з 1 липня 2007 р.
капіталізація мюнхенського банку «Hypo Real Estate», що спеціа-
лізується на видачі іпотечних кредитів, знизилася на 72,9 %. В
італійському банківському гіганті «Unicredit», що має представ-
ництва по всій Європі, з 1 липня 2007 р. відбулося зниження ка-
піталізації на 34,34 %. У середньому капіталізація найбільших
європейських банків знизилася за останній час майже на 40 %.
Банки з високою часткою ризиків на ринку цінних паперів, за-
безпечених іпотекою, такі, як UBS, «Merrill Lynch», «Citigroup»,
сповна відчули вплив фінансової кризи.
У жовтні 2008 р. банк «Merrill Lynch» повідомив про те, що
його збитки по вкладах в іпотечні папери сягнули 7,9 мільярда
доларів. Банки «Citigroup», UBS, Deutsche Bank разом втратили
10 мільярдів доларів. Найбільший банк світу Citibank повідомив,
що його втрати за жовтень-грудень 2008 р. сягнули 11 мільярдів
доларів. При цьому джерелом збитків були облігації, забезпече-
ні іпотечними кредитами, автокредитами й споживчими креди-
тами.
Світова фінансова криза набула настільки широкого розмаху,
що держава не в змозі залишиться осторонь і допустити краху
фінансової системи. Вона фактично є чи не єдиним суб’єктом
ринку, який має засоби для рятування економіки. Держава по-
винна спрямовувати зусилля на пошук раціонального й науково
обґрунтованого виходу з економічної кризи, створення ефектив-
ного механізму регулювання економіки, дотримання балансу ін-
тересів і захисту не лише представників ділових кіл, а й гро-
мадян.
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Одним із основних заходів зі стабілізації економічної ситу-
ації, що вживає держава, є надання допомоги банківському
сектору. Так, сумарний розмір пакета антикризових заходів,
про які було оголошено Німеччиною, Францією, Великою
Британією та іншими країнами Євросоюзу, становив близько
2,5 трильйона доларів. Це найбільш масштабне втручання за-
хідних урядів в економіку з часів Великої депресії. Зауважи-
мо, що, на думку фахівців [15], короткостроковими заходами
це не обмежиться — у розвинутих країнах банки можуть ви-
явитися почасти державними на період до 10 років. Так, Вели-
ка Британія надала своїм банкам гарантії на суму до 860 міль-
ярдів доларів. Три банки, RBS (Royal Bank of Scotland), HBOS
i Lloyds TSB (Lloyds Banking Group), отримали 64 мільярди
доларів екстреного фінансування в обмін на часткову націона-
лізацію та відставку керівників. У результаті банк RBS було
націоналізовано на 60 %, а в поєднаних HBOS i Lloyds TSB
державна частка становила 43,5 %. Франція повідомила про
гарантії в 435 мільярдів доларів. Нідерланди, Іспанія, Італія,
Португалія та Австралія також приєдналися до програми «на-
ціоналізації». Але найбільший пакет антикризових заходів на-
дала Німеччина, уряд якої повідомив про плани видачі кредит-
них гарантій з міжбанківського кредитування на 544 мільярди
доларів, а також виділенні 135 мільярдів доларів для прямих
вливань капіталу у фінансові інститути. Сумарний обсяг га-
рантій по вкладах у німецькі банки, що компенсуються
урядом країни, розширений до одного трильйона євро. Ці
гарантії складають приблизно 83 % усіх наявних у країни
вкладів.
Отже, потрібно зважати на те, що глобалізація економіки пе-
редбачає й глобалізацію криз. Економічні проблеми США при-
звели до виникнення ланцюгової реакції в європейській економі-
ці й примусили уряди Бельгії, Франції, Німеччини, Росії, України
та інших країн прийти на допомогу своєму банківському сектору,
що зайвий раз продемонструвало вразливість сучасного світового
фінансового ринку. Тому дослідження передумов виникнення
криз у банківській сфері, визначення ризиків банківської діяль-
ності, вивчення закономірностей поширення кризових явищ, що
в банківському секторі має свої особливості, є, безперечно, важ-
ливими аспектами успішного антикризового регулювання бан-
ківської системи.
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4.3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПРОГНОЗУВАННЯ
Й МОДЕЛЮВАННЯ НЕБЕЗПЕК
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ
Спостереження за реальними економічними процесами свід-
чить, що стан рівноваги в них є досить нетривалим і свідчить про
початок спадання або підйому економічної активності [16, 17].
Спадання економічної активності може стати причиною стагнації
соціально-економічних систем, що без вживання активних захо-
дів з відновлення функціонування та розвитку, або антикризових
заходів, може призвести до їх деградації та загибелі.
Дослідження причин спадання економічної ефективності соці-
ально-економічних систем, визначення факторів, що зумовлюють
стагнацію та деградацію соціально-економічних систем, система-
тизація індикаторів стану соціально-економічних систем, що свід-
чать про розвиток кризових явищ, прогнозування ризиків виник-
нення криз у соціально-економічних системах є актуальними, про
що свідчать праці провідних науковців України та світу [16—23].
Розглянемо докладніше завдання прогнозу, виконання яких
дозволяє з високою точністю визначати можливість настання
криз і на основі отриманих прогнозів формувати відповідні дії
щодо запобігання й нівелювання кризових явищ та їх негативних
наслідків.
Завдання прогнозу динаміки розвитку соціально-економічної
системи можна сформулювати так.
Нехай одну з характеристик даної соціально-економічної сис-
теми ми вимірюємо в моменти τ1, τ2, τ3… Це дає ряд спостере-жень φ1, φ2, φ3,... Завдання побудови прогнозу (завдання визна-чення пре диктору) полягає у тому, щоб на множині {φn}передбачити φn1, φn2,…Найбільш популярним методом її розв’язання є метод екстра-
поляції, одним з варіантів якого є метод авторегресії, за якого
припускають, що
φm + n = amφn + m – 1 + am – 1φn + m – 2 +…+a1φn, (4.1)
де am, ... a1 — постійні коефіцієнти. Якщо задані φ1, ..., φn, то заформулою (4.1) можна знайти φn1, φn2, … Коефіцієнти a1, ..., amтакож потрібно знайти на основі наявних вимірювань φ1, ..., φn.Виходячи з них же, слід розумно вибрати величину τ. Цей підхід
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широко застосовується і в статистиці, і в технічному аналізі, і в
економіці.
Зазначимо, що формула (4.1) визначає елементарний предик-
тор. Іноді він дає непогані прогнози на невелике число кроків.
Але довгострокові прогнози за цим методом зазвичай не є корек-
тними, оскільки описаним методом ми можемо отримати як про-
гноз тільки найпростіші коливання з постійною, зростаючою або
падаючої амплітудою.
Тому в багатьох випадках доводиться виходити з більш загаль-
ної і глибокої гіпотези. Припустимо, що соціально-економічна
система описується певною динамічною системою




          txtxtxtxxx p,...,,0 210   (4.2)
Тут член  xf  визначає динаміку самої системи,  tg  — керів-
ні впливи,  tx,  — шум, пов’язаний із впливом зовнішніх проце-
сів на соціально-економічну систему, р —  розмірність фазовогопростору (число змінних, що характеризують стан досліджуваної
системи), 0x  — початкові дані.
Припустимо також, що існують певні управлінські впливи, які
описуються функцією Ф і визначають результати вимірювань
стану соціально-економічної системи:
      iiii xФxФ   (4.3)
Якщо за величинами φ1,…, φn вдається відновити систему
(4.2), можливо, використовуючи додаткову інформацію, ми
отримуємо предиктор, що дає настільки повний і точний опис
об’єкта, наскільки це дозволяють наявні дані спостережень.
Для простоти подальшого обговорення вважатимемо, що  tg
і  tx,  настільки малі, що ними можна знехтувати. Це завдання
має великий сенс і в певних випадках може бути виконаним. Од-нак для аналізу багатьох соціально-економічних систем навітьзнання величини р може виявитися дуже важливим.
Починаючи з перших років застосування комп’ютерів, побу-
дова предикторів перебувала в центрі уваги дослідників. Неудачі
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в ті роки пов’язували з недостатньою точністю вимірювань і ни-
зькою ефективністю електронних обчислювальних машин. Але
подальший розвиток синергетики, нелінійної динаміки, що спи-
рається на широке використання комп’ютерів, показав, що багато
труднощів, які пов’язані з побудовою предикторів, є не техніч-
ними, а принциповими [23, 24]. Вони пов’язані з парадоксальни-
ми властивостями, якими можуть володіти рішення систем зви-
чайних диференційних рівнянь
    00, xxxf
dt
xd   (4.4)
з явищами динамічного хаосу. На перший погляд, здається оче-видним, що якщо ми будемо розглядати асимптотичну поведінку
обмежених рішень системи рівнянь (4.4) при t  , то функція tx  прагнутиме або до постійної, або до періодичної функції.
Так само здається, що, знаючи предиктор виду (4), ми завждиможемо дати прогноз поведінки соціально-економічної системина який завгодно великий термін.
Виявилося, що обидва ці «очевидні» твердження хибні [25],
що коли вектор x має три чи більше компоненти, то моделі (4.4)
можуть описувати детермінований неперіодичний рух.
Математичним образом сталих режимів є притягуючі множи-
ни у фазовому просторі — атрактори.
Типовою й дуже важливою властивістю дивних атракторів,
або атракторів, що описують неперіодичний рух, є чутливість до
початкових даних. Ця властивість означає, що майже всі нескін-
ченно близькі траєкторії з плином часу експоненційно розбіга-
ються.Більш точне математичне формулювання є таким. Оберемо дві
близькі точки  0x  та  0x  , що належать атрактору, і розглянемо
функцію    00 xxdt   (  0x  та  0x   — розв’язки рівняння (4) з
















де   — одиничний вектор від точки  0x  до точки  0x  . У загаль-
ному випадку за такого визначення показник Ляпунова залежить і
від початкової точки, й від вектора  . Але ергодична теорія дово-
дить, що за загальних умов майже всі точки  0x  та  0x   в околі див-
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ного атрактора в n-мірній системі виду (4.4) даватимуть один і той
самий набір n показників Ляпунова n ,...,, 21  [26].Їх зміст є досить простим. Показник 1 визначає зміну довжи-ни будь-якої нескінченно малої відстані       texxtd 100  . Змі-
на площі нескінченно малого паралелограма з вершинами  0x ,
 0x  ,  0x  ,  0x   визначає наступний показник    tets 21   та ін.
Для вирішення економічних задач достатньо розглядати випадок,
коли 0...21  n  (умова дисипативності системи) [25].Чутливість до початкових даних (1 > 0) системи (4) дозволяєбудувати достатньо точні прогнози. Коли атрактор описує пері-одичний рух або стаціонарний розв’язок (граничний цикл), мож-
на отримати достатньо точний прогноз, навіть якщо  0x  відомо з




T  (горизонт прогнозу) дві близькі спочатку траєкторії
дивного атрактора не будуть близькими. Зазначимо, що якою бмалою не була похибка, не видається можливим передбачитизміни системи за час Т. Так дивні атрактори з граничним горизон-том прогнозу описують динамічний хаос.
Відкриття явища динамічного хаосу істотно змінює погляд на
саму процедуру порівняння прогнозів теорії з експериментом,
постановку ряду завдань управління складними системами, до
яких належать і соціально-економічні системи.
Так, якщо раніше експериментальна крива x(t) розходилася з
теоретичною y (t), то можна було зробити висновок, що теорія не
описує експеримент.
Після відкриття динамічного хаосу стала доступною ще одна
можливість — модель є адекватною, але вихідна система має чут-
ливість до початкових даних. Звідси випливає, зокрема, що для
того, щоб з’ясувати, чи є модель адекватною, не можна за точка-
ми на певні моменти часу порівнювати траєкторію, що описана
моделлю і досліджуваною системою. Потрібно порівнювати де-
які функціонали на траєкторії.
Чутливість до початкових даних означає, що невеликий вплив
може істотно змінити траєкторію через деякий, може бути, до-
сить невеликий час. Невеликі збурення в таких системах можуть
мати великі наслідки. Розвиток цих міркувань привів до створен-
ня нового розділу на перетині теорії управління, якісної теорії
диференціальних рівнянь, ергодичної теорії — теорії управління
хаосом [17, 25].
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І у відкритті динамічного хаосу, і в його дослідженні і, тим біль-
ше, в прикладних дослідженнях, зокрема з прогнозування й мо-
делювання небезпек у соціально-економічних системах, ключову
роль відіграють обчислювальні технології. Деякі дослідники
вважають, що динамічний хаос був відкритий лише завдяки
комп’ютерним розрахункам [25, 27].
Великий інтерес для теорії і для прикладних досліджень нині
становлять дослідження дивних атракторів для ряду рівнянь у част-
кових похідних і систем з запізненням [16, 25]. Одним із напря-
мів розвитку таких досліджень є вимірювання певних величин у
дискретні моменти часу з метою встановлення типу досліджува-
ної системи (чи є вона динамічною), її розмірності, кількісних
характеристик динамічного хаосу, якщо він наявний, інших хара-
ктеристик.
Слід зазначити, що ці задачі некоректні за Адамаром [26, 28].
Передовсім тому, що динамічна система, яка породжує даний ча-
совий ряд, не є єдиною. Для багатьох некоректних задач вже роз-
роблені методи регуляризації. Одначе більшість цих методів не
може бути безпосередньо використаною в задачах нелінійної ди-
наміки, оскільки характер апріорної інформації, доступної дослід-
никові, зазвичай виявляється іншим. Тим не менш ідеї регуляри-
зації доцільно застосовувати для розв’язання багатьох еконо-
мічних задач, зокрема задач управління соціально-економічними
системами.Результати, пов’язані із визначенням горизонту прогнозу, євинятково важливими з погляду визначення небезпек і запобі-гання розвитку кризових явищ у соціально-економічних систе-мах. Якщо ми будемо знати горизонт прогнозу, можна буде оці-нити, які параметри і наскільки часто потрібно вимірювати. Крімтого, можуть бути запропоновані алгоритми, які визначають оп-
тимальний інтервал виміру величини  x , якщо час, через якийвідбувається вимір параметрів, є тим параметром, який ми може-мо змінювати.
В останні роки світова економіка зіткнулася з ефектом синер-
гетичного посилення несприятливих чинників. Наприклад, не-
сприятливі погодні умови або стихійні лиха призводять до серйоз-
них економічних втрат, що в свою чергу викликає великі соціа-
льні витрати. Останні призводять до того, що суспільство стає ще
більш нестійкім по відношенню до криз.
Якщо нестійкість досить сильна, то ряд ланок у ланцюзі
управління виявляється нездатним виконувати свої функції. Тра-
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диційні механізми стабілізації виявляються неефективними або
починають діяти на шкоду системі. Виникає криза (наприклад, як
у випадку виникнення й розвитку глобальної фінансової кризи
2008—2009 років).
Дослідження криз пов’язано з прогнозом і аналізом ризиків. З
погляду інформаційних технологій завдання аналізу ризиків,
прогнозу, запобігання, управління кризами пов’язані з визначен-
ням інформаційних потоків, аналізом попереднього досвіду, ре-
зультатів комп’ютерного моделювання та оцінкою різних альтер-
натив.
Інша проблема пов’язана з аналізом альтернатив. Будь-яке
управління неминуче передбачає вибір. Тому виникають задачі
оцінки наслідків прийнятих рішень і докладного аналізу альтерна-
тив. Тут ми стикаємося з парадоксальною ситуацією. У задачах ак-
туарної математики, пов’язаної зі страхуванням життя та майна,
існують розроблені, верифіковані, а в багатьох випадках і регульо-
вані законодавчо методи оцінки ризиків і збитків. Водночас у разі
прийняття стратегічних рішень на основі аналізу, що спирається
на сучасні інформаційні технології, він не проводиться. Оскільки
альтернативи тут виявляються більш складними, ніж у актуарної
математики, а можливі збитки оцінити набагато складніше, вини-
кає необхідність створення сучасних інформаційних систем для
забезпечення обчислювальної та інтелектуальної підтримки стра-
тегічного управління з урахуванням стратегічних ризиків.
На сьогодні чимало багато праць з аналізу альтернатив у тео-
рії прийняття рішень і теорії дослідження операцій [6, 18, 29—
32]. Проте в задачах, пов’язаних зі стратегічними ризиками,
з’являється низка важливих особливостей, облік яких потребує
подальших досліджень.
Наприклад, аналіз ризиків в антикризовому управлінні банків-
ською сферою. У цій задачі розглядається набір макроекономіч-
них індексів. Кожен з них може мати дуже складну динаміку, і
сам по собі не дозволяє пророкувати кризу. Але певна їх комбі-
нація після відповідного оброблення дає можливість оголосити
тривогу принаймні за місяць до кризи.
У багатьох випадках, приймаючи рішення чи вводячи певні
норми, цілком достатньо мати на увазі наявність степеневої за-
лежності з певним показником і застосовувати коректні методи її
аналізу. Проте іноді вимагається глибше розуміння — необхідно
визначити механізми, що призводять до такої статистики, та по-
будувати відповідні математичні моделі і комп’ютерні алгоритми
їх аналізу.
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В останні роки в нелінійній динаміці в ділянці виконання
цього завдання був досягнутий величезний прогрес. Він пов’я-
заний з розробленням теорії самоорганізованих систем [16,
20, 21, 25, 33]. Моделі цієї теорії простіше описувати не мовою
диференційних рівнянь, а мовою клітинних автоматів із зовні-
шнім шумом, в якій дискретними є не лише тимчасові та прос-
торові координати, а й самі досліджувані величини. При цьому
останні, зазвичай, можуть демонструвати дуже складну дина-
міку.
У теорії самоорганізованих систем в останні роки були за-
пропоновані математичні моделі для великого класу різноманіт-
них процесів, які можуть розвиватися в катастрофічному режи-
мі. Серед них моделі біржових крахів, витоку конфіденційної
інформації, землетрусів, аварії енергомереж та ін. [6, 19, 22, 25].
У всіх цих моделях ми маємо набір локально взаємодіючих еле-
ментів. Тобто окремий елемент може взаємодіяти тільки з най-
ближчими в просторі сусідами. Кожен елемент описується пев-
ною дискретною динамічною системою, і крім того існує певне
джерело шуму.
Ефективність і різноманітність комп’ютерних моделей, побу-
дованих на основі теорії самоорганізованих систем, дозволяє зро-
зуміти важливі системні механізми, що лежать в основі багатьох
кризових явищ [6, 17, 18, 26, 34]. Головним параметром, оцінки
ефективності таких моделей є здатність збільшувати можливості
прогнозу, який випереджає відображення майбутніх подій, оцін-
ки наслідків своїх дій.
Отже, нинішні економіко-математичні методи та моделі пев-
ною мірою дозволяють досліджувати окремі проблеми й динамі-
ку розвитку складних динамічних систем, забезпечують розгляд
множини альтернативних рішень, кожне з яких описується достат-
ньо великою кількістю змінних і дозволяє приймати ефективні
рішення в умовах обмеженого часу й інших ресурсів. Розроблен-
ня повномасштабних і точних математичних моделей для такого
класу систем не завжди є можливим унаслідок складності й неви-
значеності поведінки об’єктів таких систем. Тому видається до-
цільним виокремлювати найбільш впливові чинники й на їх ос-
нові створювати моделі, які відтворюватимуть поведінку реаль-
ної системи із заданим ступенем точності.
Для цього необхідним є дослідження процесів підтримки прий-
няття рішень в антикризовому управлінні банківською діяльніс-
тю та розробити рекомендації щодо їх удосконалення й викорис-
тання банківськими установами.
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У загальному випадку антикризове управлінське рішення —
це творчий акт, спрямований на усунення проблем, що виникли в
комерційному банку. Основу вироблення і реалізації антикризо-
вих управлінських рішень у комерційному банку складають такі
взаємопов’язані процедури: дослідження й діагноз поточної си-
туації; виявлення і структуризація проблем; пошук та обґрунту-
вання альтернатив; вибір найкращої альтернативи за певними па-
раметрами (прийняття управлінського рішення); управління реа-
лізацією управлінського рішення; оцінка результатів антикризо-
вого впливу.
Процес прийняття антикризового управлінського рішення по-
чинається з дослідження комерційного банку. Основними напря-
мами дослідження діяльності комерційного банку є: фінансове
управління, управління активами, управління пасивами, управ-
ління капіталом, управління ліквідністю, управління ризиками.
Діагностика здійснюється на основі аналізу ретроспективної, по-
точної та оперативної діяльності банку; аналізу питань прогнозу-
вання й фінансового моделювання; аналізу й оцінки альтернатив-
них інноваційних напрямів діяльності банку; вартісної оцінки
банку.
На основі отриманих результатів виявляються слабкі місця
функціонування комерційного банку, тобто виявляються управ-
лінські проблеми. Доцільним є застосовувати випереджальне ан-
тикризове управління, за якого симптоми проблеми виявляються
якомога раніше, найкраще — на стадії зародження, коли тільки-
но з’являються передумови виникнення проблеми. Це вимагає
постійного контролювання основних характеристик як самого
банку як об’єкта управління, так і навколишнього середовища з
метою виявлення у фактичних даних перших ознак зародження
проблеми. До таких ознак належать відхилення або аномалії у
даних, які важко пояснити.
Оперативне накопичення даних здійснюється за допомогою
засобів модифікації бази даних комерційного банку, а для відо-
браження основних характеристик використовуються різноманіт-
ні, переважно інтерактивні, засоби на основі OLTP- і OLAP-
технологій, кожна з яких має свою досить чітко визначену сферу
ефективного застосування. Вимога інтерактивності зумовлюється
тим, що заздалегідь, як правило, невідомо, яка інформація знадо-
биться певному спеціалісту, який займатиметься аналізом конк-
ретної ситуації, і у якій саме формі.
За збереження фактичної інформації у кількох базах даних,
які, до того ж, розміщуються у різних місцях мережі комерційно-
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го банку, виникає потреба у попередній обробці цієї інформації і
збереженні основних характеристик у сховищі даних у вигляді
інформаційних структур, які легко розпізнаються відповідними
спеціалістами й зручні для формування нерегламентованих за-
питів.
Після виявлення проблемних ситуацій переходимо до проце-
дури структуризації проблем. Під структуризацією проблем ро-
зуміємо виявлення тих реальних причин, які породжують проб-
лемні ситуації та небажаність їх наслідків. Для цього потрібно
здійснити причинно-наслідковий аналіз у зворотному напрямі
(від наслідків до причини), щоб виявити, що саме і як впливає на
розвиток конкретної ситуації, оцінити серйозність можливих на-
слідків та їх невизначеність.
Основою для правильної структуризації проблем є розуміння
причинно-наслідкового зв’язку. Для його поліпшення також мож-
на використовувати аналітичні додатки для добування закономір-
ностей з даних та імітаційні моделі. Останні дозволяють не лише
краще усвідомити відповідні причинно-наслідкові зв’язки, а й кі-
лькісно оцінити ступінь впливу можливих наслідків та їх неви-
значеність.
Пошук альтернативних варіантів розв’язання проблеми зале-
жить від їх характеру; творчих, обчислювальних, інформаційних
ресурсів комерційного банку; наявності відповідних інструмен-
тальних засобів і інформаційних технологій підтримки прийняття
управлінських рішень, а також вимог до швидкості отримання
рішення.
Для пошуку та обґрунтування альтернативних варіан-
тів розв’язання проблеми використовуються механічний, ана-
літичний, імітаційний, творчий, змішаний (комбінований) спо-
соби.
За механічного способу отримання інформації здійснюється
з наявного інформаційного ресурсу, наприклад, за допомогою
пошуку в масиві документів або за допомогою експертних
систем.
За аналітичного способу отримання нового знання відбуваєть-
ся за допомогою аналітичного оброблення наявного інформацій-
ного ресурсу, наприклад, за допомогою таких засобів, як надбу-
дова «Пошук рішення» у MS EXCEL або програми DECISION
GRID, які допомагають отримувати найпридатніші варіанти від-
повідно до власного набору критеріїв особою, яка приймає рі-
шення.
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За імітаційного способу отримання нового знання здійснюєть-
ся за допомогою проведення експериментів із моделлю відповід-
ного процесу.
За творчого способу конструювання нового знання відбува-
ється на основі порівнянь та асоціацій, логічних процесів, заміни
звичних уявлень новими тощо.
Оскільки підтримка прийняття антикризових рішень у біль-
шості випадків орієнтована на слабоструктуровані або неструк-
туровані проблеми, то саме змішаний, або комбінований, спосіб,
який поєднує попередні способи пошуку та отримання альтерна-
тивних варіантів антикризових управлінських рішень, є доціль-
ним для використання [35].
Наступною процедурою вироблення антикризового рішення
є вибір найкращого, або оптимального антикризового рішення з
множини альтернатив за певними параметрами. Ця процедура є
однією з найвідповідальніших Оскільки практично ніколи не
буває такого стану, щоб були у наявності всі факти, то для оста-
точного вибору потрібна перевірка ступеня ризику. Вона може
варіюватися від складного імовірнісного аналізу до суто інтуї-
тивних здогадів. Ефективними підходами до оцінки ризику в
антикризовому управлінні є моделювання із використанням
аналізу чутливості (аналіз типу «що — якщо») та відносно но-
вий напрям у моделюванні, базований на використанні нечітких
множин.
Після вибору оптимального антикризового рішення перехо-
димо до організації його виконання. Оскільки реалізація анти-
кризового рішення відбувається в майбутньому, що складається з
певною мірою передбачуваних подій, імовірність яких можна
оцінити, та з непередбачуваних подій, які істотно можуть упли-
нути на діяльність банку, доцільно запланувати заходи, які у разі
виникнення ймовірних негативних відхилень знизять рівень їх
впливу на загальний стан комерційного банку, а у разі позитив-
них відхилень — посилять їх уплив і сприятимуть кращому ви-
користанню потенційних можливостей банківської установи.
Оцінка результатів виконаних антикризових рішень є важли-
вою для вироблення подальшої стратегії діяльності комерційного
банку, планування ресурсів, вдосконалення методів діагностики
проблемних ситуацій функціонування банку тощо [36].
Назагал систему антикризового управління комерційним бан-
ком (КБ) можна подати в такому вигляді (рис. 4.1).
Розглянемо задачу побудови системи підтримки прийняття
рішень в антикризовому управлінні комерційним банком.
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Рис. 4.1. Схема підтримки прийняття антикризових рішень КБ
Нехай існує опис цільової програми розвитку комерційного
банку, яка подана у вигляді заданої траєкторії змін критичних па-
раметрів комерційного банку на інтервалі фінансового плануван-
ня. Система антикризового управління банку функціонує в умо-
вах заданих нормативних обмежень на деякі її параметри й
перебуває під впливом випадкових чинників, які призводять до
відхилень від цільової програми. Антикризові рішення, які прий-
мають найвищі керівники банку, мають відповідати програмним
цілям і бути спрямованими на їх досягнення. З метою оцінки ви-
никнення можливих відхилень від заданої траєкторії банківськи-
ми аналітиками здійснюється аналіз змін критичних параметрів
банку за попередніми даними. Необхідно визначити обмеження у
вигляді вимог до змін параметрів банківських операцій, які за-
безпечують наближення критичних параметрів комерційного бан-
ку до програмної траєкторії. При цьому вважаємо, що цільовою
функцією антикризового управління КБ є досягнення до заданого
моменту певних умов для збільшення капіталу банку до заданого
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рівня за умов дотримання нормативно заданих обмежень на ве-
личину ліквідних активів протягом усього періоду управління,
що розглядається.
Нехай доступні для спостереження n параметрів системи ан-
тикризового управління комерційним банком (вектор спостере-
жень Х), серед яких m параметрів — критичні параметри, або па-
раметри стану, які характеризують динаміку розвитку і балансові
характеристики комерційного банку (вектор станів F). Для
управління критичними параметрами системи антикризового
управління комерційним банком F за допомогою відслідковуван-
ня змін параметрів його банківських операцій Х використовують-
ся відомі та апробовані на практиці методи оцінювання парамет-
рів стану динамічної системи, якою є система антикризового
управління комерційним банком, за результатами спостережень
(фільтр Калмана-Б’юсі) і детермінованого регулювання з оберне-
ним зв’язком, що залежить від вектора станів F.
Нехай на інтервалі t0 ≤ t ≤ T маємо спостереження Х, які
пов’язані зі станом системи F наступним чином:
),()()()( ttFtKtX  
де t  — вектор значень часу ti ≤ T;Δ — похибки спостережень, які можуть бути обумовлені різ-
ними факторами;





де U — шуканий вектор регулюючого впливу, що є функціона-
лом від Х і визначає величину необхідних змін окремих парамет-
рів спостережень Х і параметрів банківських операцій;
В, А — матриці коефіцієнтів;
D — флуктуації, викликані впливом зовнішнього середовища
або помилками найвищих керівників банку, що призводять до від-
хилень результатів банківської діяльності від цільової програми.Шуканий вектор антикризового управлінського впливу (про-ект плану антикризового рішення) представлено у вигляді обер-неного зв’язку, який залежить від фазових координат:
)),(),()(~()()( 1 tFttLtFtMtU
p
де М — коефіцієнт посилення оберненого зв’язку;
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F~  — оцінка вектору станів F;
Fp — значення програмної траєкторії; t1 = t + ε — запланова-ний у процесі розроблення антикризового рішення час виходу на
програмну траєкторію;






















із заданим початковим параметром F(t0) = 0.
Узагальнений алгоритм розроблення й реалізації управлінсь-
кого рішення у фінансовому управлінні комерційним банком
можна представити в такому вигляді (рис. 4.2).
Система автоматизації комплексної моделі антикризового
управління комерційним банком може як складатися з окремих
елементів, що вирішують локальні задачі управління банком, так
і мати єдине функціональне середовище. Головною вимогою тут
є забезпечення їх ефективної взаємодії, а також використання од-
них і тих самих вихідних даних з метою створення цілісної моде-
лі банку [38].
Задачі, які стосуються забезпечення підтримки прийняття
управлінських рішень в антикризовому управлінні комерційним
банком, що були розглянуті вище, повинні бути автоматизовані з
використанням сучасних інформаційних технологій. Це дасть бан-
кам конкурентні переваги й можливість стабільно та ефективно
функціонувати й розвиватися.
Відповідно до сучасних тенденцій розвитку інформаційних
технологій автоматизація антикризового управління банком по-
винна будуватися на основі web-технологій і забезпечувати ком-
плексну реалізацію системи підтримки прийняття рішень в анти-
кризовому управлінні комерційним банком. Побудована у такий
спосіб система реалізує функції: сегментування банківської діяль-
ності (для отримання загальної структури антикризового управ-
ління банком), фінансове планування й бюджетування (бюджет
операційних доходів і витрат, накладних витрат, капітальних
вкладень), трансферне управління ресурсами, облік витрат, роз-
рахунок коефіцієнтів і показників (фінансових коефіцієнтів, кое-
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фіцієнтів зростання, показників якості позик, концентрації депо-
зитів, коефіцієнтів ліквідності), аналіз ризиків, формування фі-
нансової звітності, ведення управлінського обліку, формування
звітів для найвищого керівництва банку [39].
Рис. 4.2. Узагальнений алгоритм розроблення
та реалізації антикризового рішення
З погляду інструментальних засобів, що використовуються
для побудови системи підтримки прийняття рішень антикризово-
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го управління комерційним банком, можна виокремити три осно-
вні групи: засоби багатовимірного аналізу (OLAP-технології), які
дозволяють користувачу спостерігати за даними в різноманітних
вимірах; інструментальні засоби запитів (Query Tools), які дозво-
ляють формувати запити до даних за змістом або за зразком; ін-
струментальні засоби пошуку даних (Data Mining Tools), які здій-
снюють автоматичний пошук важливих зразків або залежностей
у даних.
Висновки до розділу 4
Отже, в умовах глобалізації світової економіки роль банківсь-
кої системи країни важко переоцінити, оскільки вона забезпечує
акумуляцію та перерозподіл фінансових потоків держави. Й оскіль-
ки кризові явища в будь-якому секторі банківської системи не-
гайно позначаються на стані інших сегментів економіки, застосу-
вання науково обґрунтованих методів антикризового регулю-
вання банківською системою та впровадження антикризового
управління в практику діяльності банківських установ є необхід-
ними і своєчасними. Водночас дослідження методів і засобів
ефективної підтримки антикризового регулювання діяльності
кредитних організацій не є розв’язаною проблемою, тому потре-
бує особливої уваги науковців і практичних працівників банків-
ської сфери та свого подальшого розвитку.
Однією з основних вимог формування розвинутого й ефектив-
ного банківського сектора, орієнтованого на реальну економіку
та на задоволення потреб клієнтів у якісних банківських послу-
гах, є високий рівень антикризового управління. У жорсткому
конкурентному середовищі (як безпосередньо між банками, так і
між банками та небанківськими фінансовими посередниками)
нині перемагають ті фінансові інститути, які орієнтовані на вико-
ристання в своїй діяльності найбільш сучасних і ефективних тех-
нологій банківського бізнесу та управління.
Антикризове управління є найважливішим інструментом для
пінесення конкурентоспроможності вітчизняних банків. Комплекс-
ний підхід при антикризовому управлінні дозволяє швидко реа-
гувати на швидкоплинні зміни зовнішнього середовища функціо-
нування банківської установи й управляти її діяльністю у від-
повідності із цими змінами.
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У даному розділі антикризове управління розглядається як на
рівні окремих банків, так і на рівні банківської системи в цілому.
Запропоновані алгоритм та математичні моделі антикризового
управління комерційним банком і банківською системою з по-
гляду їх стохастичної природи якнайкраще підходять до умов
функціонування вітчизняних банків, для яких властиві як відпо-
відність загальним законам розвитку ринків капіталу, так і непе-
редбачувані відхилення.
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òàê ñàìî ÿê ³ áåçä³ÿëüí³ñòü
Ð. Øåì³í
Для підвищення ефективності й результативності комп’ю-
терних моделей, пов’язаних з аналізом ризиків, прогнозом небез-
печних і катастрофічних подій, виробленням адекватної відповіді
і методів нівелювання негативних наслідків таких подій, доціль-
но вдаватися до інтелектуалізації інформаційних технологій, що
дозволить адекватно моделювати кризові явища, з високою точ-
ністю оцінювати ризики, створювати технології антикризового
моніторингу і прогнозу небезпек, що виникають у різних соціаль-
но-економічних системах. У перспективі інформаційні системи,
побудовані на основі інтелектуальних інформаційних технологій,
дозволять визначити механізми синергетичного посилення не-
безпек і нестабільностей у соціально-економічних та інших сис-
темах і виробити відповідні методи їх нівелювання, з високою
точністю прогнозувати майбутнє і коригувати його за допомогою
інструментів інтелектуальної підтримки прийняття рішень.
Отже, вміння передбачити майбутнє, аналізувати ризики, про-
гнозувати й моделювати небезпеки в соціально-економічних сис-
темах, використовуючи сучасні досягнення в галузях прикладних
наук та інформаційних технологій, є невід’ємними складовими
забезпечення ефективного функціонування соціально-еконо-
мічних систем. Саме тому дослідження в цій галузі є не просто
актуальними, а нагальними та потребують великих обсягів між-
дисциплінарних досліджень і, що не менш важливо, зусиль щодо
впровадження відповідних технологій у практику сучасного
управління.
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5.1. ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКАХ
У сучасних економічних умовах не існує операцій і процесів,
які б не були пов’язані з ризиком. Ігнорування ризику в економіч-
них процесах саме по собі є досить ризикованим, оскільки може
спричинити тяжкі наслідки [1]. Саме тому необхідним є враху-
вання та управління ризиками.
Управління ризиками є одним з ключових елементів стратегій
розвитку як окремих банківських установ, так і банківської сис-
теми в цілому.
Оскільки вибір стратегії розвитку й функціонування банківсь-
кої системи здійснюється на основі дослідження банківської ін-
фраструктури, діяльності кредитних організацій (банків і небан-
ківських кредитних організацій), ринку банківських послуг,
зовнішніх умов здійснення банківських операцій, необхідно ана-
лізувати й мінімізувати ризики, пов’язані з переліченими напря-
мами досліджень.
Незважаючи не велику важливість банківських ризиків, тлу-
мачення їхньої сутності досі виявляється дискусійним. У деяких
випадках їх сутність підміняється причиною їх виникнення, тоб-
то все зводиться до різного роду обставин, факторів, які призво-
дять до втрат [2].
Достатньо часто сутність ризику зводиться до невизначеності,
яка виявляється в тій чи іншій угоді [3].
У вітчизняній науковій літературі можна зустріти різноманітні
визначення ризику. Під ризиком зазвичай розуміють можливість
небезпеки, неудачі [4], певний управлінський вплив у надії на
щасливий результат [5] та ін.
Але, незважаючи на різноманітність нинішніх визначень сут-
ності банківського ризику, всі автори намагаються пов’язати його
з певною невизначеністю, небезпекою виникнення непередбачу-
ваних обставин, можливості отримання збитків або недоотри-
мання доходів відносно зробленого прогнозу.
Офіційний погляд НБУ, що враховує передовий світовий до-
свід наукової та практичної думки науковців і практичних пра-
цівників банківської сфери, визначає ризик як імовірність того,
що події, очікувані чи неочікувані, можуть негативно впливати
на капітал та/або надходження банку [6].
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Отже, банківський ризик — це насамперед особий вид діяль-
ності. Ризик — це не сама невизначеність, а функціонування еко-
номічних суб’єктів в умовах невизначеності.
Подібного роду діяльність, у процесі якої банком здійсню-
ється обслуговування клієнтів, тісно пов’язана з ризиками то-
варовиробників. Оскільки специфіка банківського капіталу по-
лягає в тому, що являє собою переважно позиковий капітал,
позичений на тимчасовій основі. Повернення банківського ка-
піталу, наприклад, за кредитування, досягається як за рахунок
завершення обігу коштів у господарській діяльності позичаль-
ника, так і на стадії передачі вивільнених коштів з організації
позичальника до банку-кредитора. З одного боку, банк ризикує
разом із клієнтом, а з іншого, як самостійний суб’єкт передає
позичені кошти на правах власності у тимчасове користуван-
ня. Отже, ризик, який банки беруть на себе, практично подво-
юється.
Особливість банківського ризику тісно пов’язана із суттю бан-
ківської діяльності й полягає в тому, що він, відображає як про-
цес виробництва, так і повернення суспільного продукту, виявля-
ється як у сфері обміну, так і в платіжному обороті.
Банківські продукти та послуги мають грошовий характер. За
своєю суттю банк є суспільним грошово-кредитним інститутом,
що регулює платіжний оборот у готівковій та безготівковій фор-
мі. Це означає, що в банківській діяльності як діяльності з підви-
щеним ризиком особливого значення набуває дотримання
суб’єктами економічних відносин вартісних пропорцій, відносин
попиту і пропозицій.
Банківські ризики мають високе соціальне значення. В умо-
вах, коли банки ризикують не тільки власними, а й переважно
позиковими ресурсами, наслідки стають більш гострими. У разі
фіаско зазнає втрат не лише банк, а й його клієнти — фізичні та
юридичні особи, які розмістили в ньому свої грошові кошти, що
продемонструвала глобальна фінансова криза 2008—2009 рр.
Криза банківської системи за таких умов стає більш суттєвою й
некерованою, ніж криза виробництва, оскільки тягне за собою
численні фінансові втрати учасників, пов’язаних один з одним
ланцюжком грошово-кредитних зобов’язань.
При розкритті сутності банківського ризику важливо звернути
увагу не лише на боротьбу зі збитками, які можуть виникнути в
результаті здійснення тих чи інших угод банків, а й на діяльність
зі створення системи, що забезпечує реалізацію інтересів креди-
торів і позичальників. Банківський ризик — це не припущення
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про ймовірність негативного події, її небезпеки, а діяльність бан-
ку, впевненого в досягненні високих результатів. Таке розуміння
банківського ризику певним чином зміщує акценти. Можна, зви-
чайно, «боротися» з негативними результатами, отриманими від
банківської діяльності, домагатися пом’якшення наслідків від не-
вмілого управління банківським капіталом. Але можна діяти і в
іншому напрямі: таким чином побудувати банківську діяльність,
щоб запобігти негативному результату, забезпечити ефективне
просування банківських продуктів і послуг, передбачаючи неба-
жані наслідки в процесі регулювання.
За таких умов центр управління банківським ризиком перемі-
щується в початкову стадію взаємин із клієнтами. Наприклад,
перш ніж видавати кредит, банку важливо визначити, якою мі-
рою це узгоджується з його кредитною політикою, з підсумками
оцінки ризику. Але в цьому разі не знижується значення і подаль-
шого аналізу.
При цьому запорукою успіху банківської діяльності буде не
лише наявність у банку відповідних матеріальних, грошових,
професійних та інтелектуальних ресурсів. Ризик виявляється ви-
правданим тоді, коли діяльність банку приносить високі резуль-
тати, що перевищують витрати на їх досягнення. Банківський ри-
зик — це діяльність, розрахована на успіх, за наявності
невизначеності, що вимагає від банку вміння та знання, як долати
негативні події.
Ризики банківської діяльності можна класифікувати за різни-
ми ознаками. Так, у [7] виокремлюють кредитні ризики, ризики
незбалансованої ліквідності, відсотковий ризик, операційний ри-
зик, збитки дохідності, а також комплексні блоки, пов’язані з на-
прямами банківської діяльності. Згідно з [8] виділяються індиві-
дуальні ризики (ризик кредитної угоди й інших операцій банку) і
сукупні ризики — ризики різноманітних портфелів банківської
діяльності — кредитного, торгового, інвестиційного, залучених
ресурсів тощо.
Відповідно до типів банківських операцій (активних і пасив-
них) розрізняють ризики активних банківських операцій і ризики
пасивних банківських операцій [9].
Особливе значення мають ризики активних операцій, оскільки
саме ці операції приносять прибуток, отримання якого є основ-
ною метою банківської діяльності.
У даній праці пропонується така, на думку авторів, більш пов-
на класифікація банківських ризиків (рис. 5.1).
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Таблиця 5.1
КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ АКТИВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
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Наведена на рис. 5.1 класифікація не є вичерпною, оскільки
розмаїття чинників ризику призводить до їх появи в усіх сферах
банківської діяльності. Також можна класифікувати банківські
ризики за рівнем ризику (ризики на макрорівні та мікрорівні), ча-
сом виникнення (ретроспективні, поточні, перспективні ризики),
величиною ризику (низькі, помірні, повні ризики), сферою та мас-
штабом впливу ризику, видом банку, ступенем залежності ризику
від банку, складом клієнтської бази банку тощо.
Процес управління ризиками передбачає своєчасне виявлення,
оцінку, відслідковування й усунення ризиків до або під час їх пе-
ретворення на проблему. Для цього процес управління ризиками
доцільно поділити на кілька взаємопов’язаних складових: плану-
вання управління ризиками, виявлення ризиків, аналіз і оцінка





















Основою управління ризиками банківської системи України є
рекомендації Базельського комітету (Базель ІІ) та Національного
банку України (НБУ). При цьому система управління ризиками
банківської системи повинна забезпечувати виконання таких зав-
дань:
—  виявлення й аналіз ризиків, які виникають у банківській си-
стемі в процесі діяльності;
—  якісна й кількісна оцінка окремих видів ризиків;
—  встановлення взаємозв’язків між окремими видами ризиків;
—  проведення повного аналізу рівня ризиків процесів, що від-
буваються в банківській системі або заплановані до здійснення з
метою визначення сумарного розміру ризиків;
—  оцінка припустимості й обґрунтованості сумарного розміру
ризиків;
—  відслідковування ризиків на стадії виникнення негативної
тенденції, а також швидке й адекватне реагування, спрямоване на
запобігання або мінімізацію ризику.
Стратегія управління ризиками банківської системи повинна
базуватися на принципі беззбитковості діяльності й бути спрямо-
ваною на забезпечення оптимального співвідношення між прибут-
ковістю діяльності й рівнем прийнятих на себе ризиків. При цьо-
му значну увагу слід приділяти аналізу й оцінці ризиків, які ви-
никають у банківській системі, а також використовувати повний
спектр інструментів зниження ризиків і застосовувати конкретні
інструменти залежно від виду ризику.
Для оцінки ступеня ризику можна використовувати якісний і
кількісний види аналізу.
Якісний аналіз — це аналіз джерел і потенційних зон ризику,
що визначаються його чинниками. Тому якісний аналіз спираєть-
ся на чітке виокремлення факторів, перелік яких є специфічним
для кожного виду банківського ризику.
Кількісний аналіз ризику має на меті чітку формалізацію сту-
пеня ризику, що включає: вибір критеріїв оцінки ступеня ризику;
визначення припустимого рівня окремих видів ризику; визначен-
ня фактичного ступеня ризику на основі окремих методів; оцінка
можливості збільшення або зниження ризику надалі. При цьому
критерії оцінки ступеня ризику можуть бути як загальними, так і
специфічними для окремих видів ризику.
Для підвищення якості процесу управління ризиками необхід-
но дотримуватися таких правил: формалізовувати процес управ-
ління ризиками; виділяти спеціальні резерви для нейтралізації
ризиків; використовувати формальні метрики для управління ри-
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зиками; неперервно управляти ризиками; відслідковувати зовнішні
залежності виникнення ризиків.
Донедавна однією з проблем стандартного підходу до регулю-
вання ризиків банківської діяльності, прийнятого Базельським
комітетом з банківського нагляду, була відсутність аналізу взає-
мозв’язків банківських ризиків і динаміки макроекономічних ін-
дикаторів. Згідно з даним підходом розрахунок достатності капі-
талу здійснюється зі статичною оцінкою ризику, яка не залежить
від макроекономічних умов банківської діяльності, що істотно
знижує ефективність визначення й управління ризиками.
Актуальність цієї проблеми стимулювала міжнародні регу-
люючі органи (Базельський комітет з банківського нагляду, Між-
народний валютний фонд та інші), науковців і практичних пра-
цівників банківської сфери до пошуку так званих макропруден-
ціальних індикаторів, які являють собою комплекс макроеконо-
мічних і банківських показників, що пов’язані зі стійкістю бан-
ківської системи.
Механізм макропруденціального аналізу включає побудову й
використання систем індикаторів, базованих на агрегованих по-
казниках банківської системи, отриманих від НБУ та наглядо-
вих органів, а також макроекономічних і фінансових показни-
ках, що характеризують стійкість банківського сектора. Ці
індикатори дозволяють виявляти тенденції до зростання рівня
ризиків усередині банківської системи, потенційні джерела ви-
никнення криз, які перебувають поза банківською системою, а
також канали розповсюдження кризових явищ, які пов’язані з
глобалізацією економіки та нестабільністю зовнішньоекономіч-
ного середовища.
Для здійснення макропруденціального аналізу використову-
ється техніка системного аналізу, яка спирається на кількісні ін-
дикатори й якісну інтерпретацію інформації, яка отримується в
процесі банківського нагляду. При цьому основними індикатора-
ми виступатимуть агреговані макропруденціальні індикатори та
макроекономічні індикатори.
До агрегованих макропруденціальних індикаторів належать:
 достатність капіталу (коефіцієнт сукупної достатності капі-
талу; концентрація капіталу по групах банків);
 кількість активів кредитних організацій (розподіл виданих
кредитів по секторах економіки; кредити, номіновані в інвалюті;
прострочені заборгованості й резерви; проблемні кредити під-
приємствам державного сектора; рівень ризиків активів; зв’язане
кредитування; коефіцієнти фінансової заборгованості);
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 стан позичальника (співвідношення «борг/капітал»; прибут-
ковість підприємства; інші характеристики стану підприємства;
заборгованість домогосподарств);
 якість управління (показники витрат; чистий прибуток на
одного працівника; зростання кількості фінансових інститутів);
 показники прибутку (рентабельність активів; рентабель-
ність акціонерного капіталу; показники доходів і витрат; струк-
турні індикатори прибутковості);
 ліквідність (кредити НБУ фінансовим організаціям; сегмен-
тація міжбанківської відсоткової ставки; відношення депозитів до
грошових агрегатів; коефіцієнт «кредити/депозити»; структура
активів і зобов’язань з терміновості (коефіцієнти ліквідності ак-
тивів); показники вторинної ринкової ліквідності);
 чутливість до ринкового ризику (ризик змін обмінних ре-
сурсів; ризик змін відсоткових ставок; ризик змін курсів акцій;
ризик змін цін на сировинні товари);
 основні характеристики ринку (ринкова вартість фінансових
інструментів, зокрема акцій; індикатори надлишкової прибутко-
вості; кредитні рейтинги; розриви в прибутковості по державних
облігаціях).
До макроекономічних індикаторів належать:
 економічне зростання (сукупні темпи зростання; зниження
темпу зростання по окремих секторах економіки);
 платіжний баланс (дефіцит поточного рахунку; достатність
валютних резервів; зовнішній борг; умови торгівлі; потоки капі-
талу);
 інфляція (волатильність інфляції);
 відсоткові ставки та валютний курс (волатильність відсот-
кових ставок і курсу національної валюти; рівень реальної відсот-
кової ставки на внутрішньому ринку; стійкість обмінного курсу;
гарантований валютний курс);
 зростання обсягів кредитування і вартості активів (зростан-
ня обсягів кредитування; зростання вартості активів);
 ефекти поширення криз (зовнішньоторгові канали розпо-
всюдження кризи; кореляція в динаміці фінансових ринків);
 інші чинники (цільові державні кредити та інвестиції; вико-
ристання державою ресурсів банківської системи; сукупна забор-
гованість в економіці).
Як можна побачити, на стійкість банківської системи впливає
динаміка значної кількості індикаторів і, природно, цей список
можна продовжити. Сучасні наукові дослідження в цьому напря-
мі стосуються побудови системи агрегованих показників стійкос-
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ті банківських систем і дослідження їх динаміки, тестування на
наявність «граничних» значень, за якими настає криза, тощо
[10—11]. За свідченням провідних фахівців банківської сфери
[7], нині важко прогнозувати, чи матиме успіх пошук широкого
кола макро- та мікроекономічних показників, що впливають на
банківські системи, й конструювання на їх основі кількох агре-
гованих індикаторів, що описують стан стійкості банківських
систем.
Найімовірнішим є створення багатофакторних моделей, що
задовільно описують стан банківських систем. Водночас пробле-
ма прогностичної значущості таких моделей є відкритою, що під-
твердила недавня глобальна фінансова криза — жодна з рейтин-
гових агенцій (Moody’s, Fitch Ratings та ін.) не змогла зробити
адекватний прогноз масштабів криз на міжнародних фінансових
ринках 2008—2009 рр. [12—14].
Провідним світовим центром із дослідження проблем банків-
ської стабільності і міжнародним органом, що визначає стандар-
ти банківського нагляду, є Базельський комітет із банківського
нагляду. На відміну від багатьох робіт у МВФ, що зосереджені на
макро- й валютно-фінансових чинниках, які впливають на стій-
кість банківських систем, Базельський комітет основну увагу при-
діляє виявленню й розрахунку рівня ризиків, що беруть на себе
банки. Основною його концепцією є концепція мінімального рів-
ня достатності капіталу, який є механізмом стримування ризиків.
Увага органів державного регулювання до капіталу є очевид-
ною у зв’язку з тим, що саме капітал виконує функцію захисту
вкладників од можливих збитків. Капітал банку є ключовим еле-
ментом створення довіри до його здатності ефективно здійсню-
вати свою діяльність в умовах невизначеності та ризику.
Основним узагальненим показником достатності капіталу, згід-
но з Базельською домовленістю, є capital-to-risk ratio, який визна-
чається як відношення капіталу банку до величини активів і по-
забалансових рахунків, зважених за рівнем ризику. Базельська
домовленість встановила вимоги до мінімального рівня капіталу
банків, що діють на міжнародній арені, в розмірі 4 % від капіталу
першого рівня і 8 % від сукупного капіталу по відношенню до
активів, зважених з урахуванням ризику.
Зазначимо, що вимога, щоб відношення капіталу до активів,
зваженим за ступенем ризику, не було нижчим за 8 %, не є нау-
ково обґрунтованою, а базується на фактичних спостереженнях.
Не встановлюючи залежностей між загальноекономічними та
банківськими індикаторами, підхід Базельського комітету зосе-
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реджений на встановленні оцінок імовірних збитків по банківсь-
ких операціях [12—14]. Нині ця схема має спрощений вигляд і
використовує п’ять коефіцієнтів: 0 %, 10 %, 20 %, 50 %, 100 %. За
норму, відповідно до міжнародних стандартів, було прийнято ос-
нову активних операцій банків — операцій із кредитування клієн-
тів. Ризик при проведенні такого типу операцій прийнятий за то-
чку відліку й становить 100 %. Ризикованість іпотечного креди-
тування вважається пониженою по відношенню до кредитування
клієнтів і ризик по таких видах операцій становить 50 %. Креди-
ти, що надаються іншим банківським установам, які перебувають
під постійним контролем національних фінансових органів, з по-
гляду міжнародних стандартів, вважаються ще менш ризикова-
ними — відповідно, коефіцієнт ризику становить 20 %. Усі зо-
бов’язання центральних банків й уряду, включаючи гарантовані
ними кредити й випущені ними цінні папери, розглядаються як
безризикові, тобто такі, що не потребують покриття банківським
капіталом.
Незважаючи на очевидну спрощеність такої схеми, вона була
прийнята в більшості країн світу. Але останнім часом посилюєть-
ся песимізм спеціалістів щодо класифікації активів за ступенями
ризику, встановленими Базельським комітетом з банківського на-
гляду.
З метою запобігання виникненню банківських криз національ-
ні органи банківського нагляду, окрім визначення достатності
власних коштів (капіталу) кредитних організацій для покриття
можливих збитків, обмежують операції банків відповідними нор-
мативами ліквідності — поточної, миттєвої, довгострокової лік-
відності, — що задають рівень підтримки ліквідності кредитних
організацій на різних часових інтервалах; нормативами кредит-
них ризиків — великих кредитних ризиків; нормативами, що об-
межують валютні ризики — максимальний розмір відкритої ва-
лютної позиції.
Зазначимо, що дані нормативи не лише знижують рівень ри-
зиків кредитних організацій, а й суттєво обмежують їх конкурен-
тоспроможність. Крім того, перелічені нормативи не мають, як
правило, прогностичного значення. Тому для вимірювання рин-
кового ризику використовують концепцію VAR (Value at Risk),
якою послуговується більшість українських банків [8].
Серед інших міжнародних документів, окрім угод Базель-ІІ та
Базель-ІІІ, прийнятих Базельським комітетом з банківського на-
гляду, які регулюють роботу системи управління банківськими
ризиками, можна виокремити такі:
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— Інтегрована модель управління ризиками організацій, або
модель COSO-ERM, прийнята Комітетом спонсорських організа-
цій Комісії Тредвея, США [15];
— Стандарт управління ризиками (Risk Management Standard),
або RMS-модель, розроблений у Великій Британії Інститутом ри-
зик-менеджменту, Асоціацією ризик-менеджменту та страхуван-
ня, Національним форумом ризик-менеджменту в суспільному
просторі [16].
Якщо Базельська угода має на меті впровадження єдиних стан-
дартів регулювання процесу управління банківськими ризиками в
світову банківську систему на основі визначення вимог до систе-
ми оцінки та управління ризиками й за рекомендацією НБУ по-
винна використовуватися банками для формування системи вну-
трішнього ризик-менеджменту, рекомендації комітету спонсорсь-
ких організацій Комісії Тредвея (модель COSO-ERM) та стандар-
ту управління ризиками (RMS-модель) мають узагальнюючий
характер, розкривають додаткові принципи ризик-менеджменту й
забезпечують високу технологічну ефективність управління бан-
ківськими ризиками.
Модель COSO-ERM являє собою концептуальні основи
управління ризиками організацій і дає докладні рекомендації що-
до створення корпоративної системи управління ризиками в ме-
жах банків.
Управління ризиками згідно з моделлю COSO-ERM являє со-
бою процес із восьми взаємопов’язаних компонент: 1) визначен-
ня внутрішнього середовища, 2) постановка завдань, 3) ідентифі-
кація ризикових станів, 4) оцінка ризику, 5) реагування на ризик,
6) засоби контролю, 7) інформація та комунікації, 8) моніторинг.
У RMS-моделі ризик-менеджмент розглядається як централь-
на частина стратегічного управління організацією, завдання якої
в ідентифікації ризиків і управлінні ними. При цьому зазначаєть-
ся, що до складу системи ризик-менеджменту мають бути вклю-
чені: програма контролю над виконанням поставлених завдань,
оцінка ефективності управлінських впливів, а також система за-
охочення на всіх рівнях організації. Крім того, в документі дета-
лізуються характеристики ключових стадій процесу управління
ризиками, а також наводяться опис організаційної структури
управління ризиком і основні вимоги до розроблення норматив-
них документів у сфері ризик-менеджменту на корпоративному
рівні.
Кожний із перелічених документів орієнтований на досягнен-
ня певної мети. Так, Базель ІІ встановлює чіткі обмеження на мі-
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німальний розмір регулятивного капіталу, стандарт RMS ставить
за мету отримання максимальної дохідності, стандарт COSO-
ERM орієнтований на досягнення балансу між доходом та ри-
зиком.
Слід зазначити, що Базель ІІ є найбільш популярним і затре-
буваним у вітчизняних банках. Відповідно, методи та технології
досягнення цілей за Базельською угодою є найбільш відпрацьо-
ваними, але за умов використання даних рекомендацій управлін-
ня ризиками суттєво покладається на процеси управління ліміта-
ми, що зумовлює складність застосування методів ризик-
менеджменту для досягнення балансу між прибутковістю й ризи-
ком. Тому у вітчизняних банках в останні роки (після глобальної
фінансової кризи) активніше почали застосовувати стандарт
COSO-ERM, згідно з яким банки здійснюють неперервний моні-
торинг і контроль ризикованих процесів, а також стандарт RMS,
що рекомендує максимізувати прибуток, передаючи певну час-
тину ризиків на аутсорсинг.
Запорукою забезпечення фінансової стійкості комерційних
банків служить необхідність ефективного та високоорганізовано-
го управління ризиками, котрі, як відомо, постійно супроводжу-
ють діяльність банку. Питанням теорії і практики управління ри-
зиками в інших країнах протягом останнього півстоліття приді-
ляють підвищену увагу, зокрема дані дослідження спрямовані на
пошук ефективних методів аналізу й оцінки, моніторингу та кон-
тролю ризиків, створенню ефективних систем управління ними
[9, 17, 18]. Проте далеко не всі рекомендації щодо ефективного
управління банківськими ризиками доцільно використовувати у
вітчизняній банківській практиці, зважачи на специфіку розвитку
українських банків, недостатню розвинутість окремих сеґментів
фінансового ринку (фондового, ринку страхування тощо).
Вітчизняні науковці також зробили значний крок уперед у на-
прямі дослідження банківських ризиків і формування систем ри-
зик-менеджменту (управління ризиками) в банках, свідченням
чого є низка праць [5, 19]. Коли йдеться про «систему управління
ризиками», то мають на увазі систему процесів прийняття управ-
лінських рішень, головним завданням яких є необхідність макси-
мально знизити невизначеність, у якій приймають рішення.
Серед основних причин необхідності формування комплекс-
них систем управління банківськими ризиками варто відзначити,
на нашу думку, такі: 1) зростання регулятивних вимог, зокрема
спрямування на виконання положень Базельського комітету по-
силює регулятивний тиск на ризик-менеджмент банку; 2) гло-
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балізація ризику, мінливість і диверсифікація фінансових ринків,
збільшення конкуренції; 3) стратегічне партнерство та необхід-
ність формування позитивного інвестиційного іміджу (потенційні
інвестори і партнери, оцінюючи фінансову стійкість банку, ви-
вчають і систему управління ризиками, тобто банки, які зацікав-
лені в інвестиціях і розвитку міжнародного співробітництва, про-
сто зобов’язані вирішувати питання щодо побудови системи
управління ризиками); 4) поліпшення зовнішнього рейтинґу зага-
лом та кредитного зокрема, що сприяє зниженню вартості залу-
чених коштів і зростанню ринкової капіталізації; 5) зниження фі-
нансових утрат, стабільне зростання прибутковості (ROE, чистої
процентної міржі) та, як результат, рух шляхом раціонального
зростання і забезпечення фінансової стійкості (тобто з метою під-
тримки вдалого співвідношення «дохідність — ризик» банк має
побудувати власний ризиковий профіль (яким ризикам і які розмі-
ри ризиків менеджмент банку вважає прийнятними) і надалі забез-
печувати контроль і підтримку ризиків на визначеному рівні.
У найзагальнішому вигляді принципи управління банківськи-
ми ризиками можна визначити як вихідні норми, правила та за-
кономірності відносно процесу управління, що сприяють досяг-
ненню поставлених банком цілей. До основних принципів
управління банківськими ризиками згідно з [20] належать: ціліс-
ність (необхідність розглядати елементи сукупного банківського
ризику як сукупну цілісну систему); відкритість (заборона на
розгляд даної системи як автономної, оскільки на неї впливає ба-
гато чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища);
ієрархічність організації (елементи системи повинні мати чітку
ієрархію підпорядкованості); ефективність (система має пряму-
вати до максимуму своєї ефективності); регламентованість (усі
процеси, що відбуваються в системі ризик-менеджменту, повинні
бути жорстко регламентовані); приорітетність (чітке визначення
приоритетів в управлінні банківськими ризиками); узгодженість
(функціонування елементів системи ризик-менеджменту має бу-
ти узгоджено на рівні їх узаємодії та стратегії організації); інфор-
мованість (процес управління банківськими ризиками повинен
супроводжуватися наявністю об’єктивної, достовірної та актуаль-
ної інформації); неперервність; циклічність.
Методологія ризик-менеджменту передбачає поетапний роз-
гляд управління банківськими ризиками й виступає стратегічним
рівнем цього процесу. У межах даної методології управління бан-
ківськими ризиками являє собою процес, що послідовно прохо-
дить такі етапи: ідентифікація ризику, оцінка наслідків настання
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ризику, вибір управлінського впливу, контроль за виконанням
управлінського рішення, оцінка результатів управлінського впли-
ву, моніторинг банківських ризиків (рис. 5.2).
Рис. 5.2. Схема процесу управління банківськими ризиками
Розглянемо структуру системи ризик-менеджменту в банку.
Вона буде трирівневою: верхній рівень управління включатиме
правління банку, кредитний комітет, комітет із управління акти-
вами й пасивами банку, операційно-технологічний комітет і від-
повідати за стратегічне управління банківськими ризиками; серед-
ній рівень становитиме департамент ризик-менеджменту й забез-
печуватиме тактичне управління банківськими ризиками; нижній
рівень складатимуть центри відповідальності з управління бан-
ківськими ризиками в структурних підрозділах банку та забез-
печуватимуть оперативне управління банківськими ризиками
(рис. 5.3).
Важливе прикладне значення ризику вимагає в будь-якій еко-
номіко-математичній моделі неодмінно використовувати крите-
рій оцінки ризику. В основі формування та застосування будь-
якого критерію оцінки ефективності методу, алгоритму, операції
лежить ефект корисності — придатності для певної мети, що до-
сягається планомірно і цілеспрямовано. Ефект корисності реалі-
зується за допомогою функцій корисності [21]. Критерії оцінки
ризику та методів управління ризиком досить докладно розгля-
нуто в [21, 22].
Розрізняють якісні і кількісні критерії оцінки, які, відповідно,
виражають якісні і кількісні оцінки корисності. У [21] кількісні
оцінки названі кардинальними, а якісні (порядкові) — ординаль-
ними. Відповідно, там розглядаються кардинальна й ординальна
корисність. Для проведення модельних досліджень більш прийнят-
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ними є кількісні оцінки, оскільки ступінь ризику та рівень прийня-
того ризику мають кількісну оцінку.
Рис. 5.3. Схема організації системи ризик-менеджменту в банку
Перелічимо кількісні оцінки, розглянуті в [21—23]:
1) імовірнісний критерій ризику [23];
2) дисперсний критерій ризику [21];
3) бета-критерій [22];
4) критерій оцінки на основі нерівності Чебишева [21, 22];
5) допустимий, критичний і катастрофічний рівні ризику [22].
Перераховані критерії можна назвати первинними чи атомар-
ними, оскільки на їх основі формуються похідні критерії, що ма-
ють певне фізичне тлумачення в термінах очікуваних доходів або
збитків по банківських операціях, пов’язаних із ризиками. Похід-
ні критерії формуються на основі Байєсових підходів (математич-
не сподівання випадкової величини) і найбільшого можливого
значення випадкової величини, яке порівнюється з допустимим,
критичним і катастрофічним рівнями ризику.Коротко розглянемо перелічені критерії. Аналітичний вираз
імовірнісного критерію ризику має вигляд tetQ )( ;
t
p)1ln(  ; де )(tQ  — імовірність втрати активу за час t; p
— імовірність втрати активу протягом одного року.Дисперсний критерій ризику докладно розглянутий у [21]. Вінхарактеризує розкид ризику по активах. Критерій зв’язує обсяг ак-
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тиву, дисперсію (середньоквадратичне відхилення) по різних акти-вах або значеннях рівню ризику. Цей критерій широко використо-вується в аналізі портфельних методів організації активів, зокремапакетів цінних паперів. Як критерій використовуються дисперсія
(варіація) та середньоквадратичне відхилення ризику (V). Варіація







, де T — чис-
ло активів (акцій); iR  — i значення норми прибутку; m  — очіку-
вана норма прибутку; ip  — імовірність i-ої норми прибутку.
Бета-критерій (коефіцієнт чутливості  ) — загальноринко-
вий критерій, що визначає співвідношення ризику доходу за пев-ною акцією (активу) відносно середнього доходу всього ринку

















де ),cov( mi RR  — коваріація величин mi RR , ; )( iR  — серед-
ньоквадратичне відхилення величини iR ; ),( mi RR  — коефіці-
єнт кореляції прибутковості i-го активу ( iR ) і ринкової ставки
доходу( mR ); коваріація величин mi RR ,  визначається форму-
лою:  ))((),cov( mmiimi MRRMRRMRR  , де M  — сим-вол математичного сподівання.
Критерій оцінки на основі нерівності Чебишева.
Цей критерій дозволяє встановити чисельне співвідношення
між величиною значення ймовірності виникнення ситуації ризи-
ку і величиною відхилення її від математичного сподівання. Це
співвідношення встановлює нерівність Чебишева:
  222   DmRP ,
де R  — випадкова величина; m  — математичне сподівання ви-
падкової величини;   — середньоквадратичне відхилення випад-
кової величини; 0 .
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Нерівність Чебишева визначає ймовірнісну залежність міжмаксимальною величиною відхилення випадкової величини від їїматематичного сподівання. Якщо враховувати відоме в теоріїймовірностей правило трьох сигм [24], то ця ймовірність стано-
вить  
9
13  mRP . Одначе нерівність Чебишева встанов-




. Так, для нормального закону ця ймовірність приблизно
дорівнює 0,003 (у 37 разів менше). Звичайно вважають, що забудь-якого закону розподілу практично можливі значення випад-
кової величини R  перебувають усередині відрізка 3m .
Допустимий, критичний і катастрофічний рівні ризику.
1. З перерахованих п’яти оцінок остання являє собою радшене оцінку і не критерій оцінки, а спосіб завдання відношення докількісної величини оцінки. Проблема розглядається в [21, 25,
26], найбільш чіткі оцінки наведено в [25, 26]. Зокрема, там ви-значено: критерієм допустимого рівня ризику є можливість втрату межах розрахункової суми прибутку, критичний рівень ризикувизначається величиною втрати розрахункової суми доходу, а зо-на катастрофічного ризику визначається можливістю втративсього власного капіталу чи істотної його частини. У [21, 25, 26]
наведено значення допустимого ( допP ), критичного ( крP ) і ката-
строфічного ( катP ) ризику в разі здійснення помірної фінансової
політики, які визначені у межах: допP  = 0,1, крP  = 0,01,
катP  = 0,001.Перелічені тут п’ять видів оцінок знаходять практичне засто-
сування, причому в різних джерелах використовуються різні оцін-
ки. Так, у [22] використано другий і четвертий види критеріїв ри-
зику для розв’язання прикладних задач. У [21] перевагу явно на-
дано другому виду оцінки, і на його основі проводиться аналіз
процесів прийняття рішень в умовах ризику, оцінка ризику й
аналіз поведінки підприємства в умовах ризику. Велику увагу
приділено застосуванню теорії корисності в дослідженні ризико-
вих ситуацій: на її основі обговорюється поняття «схильності до
ризику», показано неодмінний зв’язок рівня ризику і прибутково-
сті при веденні бізнесу. При цьому ризик розглядається як вид
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сплати за спроби збільшення прибутковості бізнесу. Значною мі-
рою на дисперсній оцінці ризику базуються портфельні підходи і
моделі економічної поведінки в умовах ризику.
Бета-критерій має цілком специфічне призначення — він ви-
значає ефективність активів щодо загальноринкової ефективності
і саме у такому значенні цей критерій і використовується.
Критерій оцінки на основі використання нерівності Чебишева
має також специфічне застосування, оскільки встановлює взаємо-
зв’язок між величиною відхилення випадкової величини й імовір-
ністю цього відхилення.
Цілком універсальне призначення мають перший і другий
критерії. Для визначення співвідношення між ними варто розгля-
нути можливі підходи до оцінки ризику, особливо економічного.
Будь-які економічні процеси, банківські технології [27], які
працюють у ринковому середовищі, піддані значному впливу не-
визначеності. Крім того, ці процеси відбуваються у часі, причому
інтервали часу, що неодмінно впливають на результати виконан-
ня процесів, сягають кількох років, а отже, є достатньо тривали-
ми, щоб визначати виникнення додаткових джерел невизначенос-
ті, які виникають через такі причини:
— за час реалізації процесу функціонування організації змі-
нюється вартість капіталів, що беруть участь у них;
— практично всі економічні процеси піддаються керуванню і
використовують функції планування. За час проходження проце-
су виникають відхилення реальних значень параметрів від зако-
номірних;
— протягом тривалих процесів виникають зміни в середовищі
існування цих процесів (зовнішньому середовищі), що збільшує
невизначеність прогнозів.
Істотна невизначеність, яка супроводжує всі процеси в еконо-
міці, робить ризик необхідним атрибутом будь-якого процесу, що
об’єктивно існує, і який не можна ігнорувати. У зв’язку з цим
можна зробити такі висновки.
1. Ризик об’єктивно присутній, і його необхідно враховувати.
2. Практично всі економічні процеси відбуваються під керу-
ванням, тобто їхній плин не є хаотичним, а визначається значною
мірою ставленням до ризику головного керівника процесу (мене-
джера). Це ставлення класифікується залежно від ступеня схиль-
ності головного менеджера до ризику, при цьому розрізняються
особи, несхильні до ризику; особи, нейтральні до ризику й особи,
схильні до ризику [21]. Залежно від класу відносин планується
поведінка з керування ризиком, але непорушним залишається ви-
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сновок: ризик не повинен бути зігнорований, його необхідно пе-
редбачати, і ризиком варто керувати. При цьому неможливо не
використовувати оцінки ризику, для чого застосовуються крите-
рії його оцінки.
Ризику не можна уникнути, але керування ним має базуватися
на використанні результатів теорії корисності. Встановлено, що
ризик і корисність нероздільні: очікувана корисність процесу за-
лежить від рівня ризику, але ця залежність не монотонна, вона
може бути такою, що зростає, але може і різко спадати (банкрут-
ство). Тому до критерію оцінки рівня ризику повинні бути вису-
нуті вимоги:
 критерій ризику має бути об’єктивним, адекватно визначати
корисність операції;
 оцінка ризику має бути безперервною у часі, передбачати
оперативні антикризові заходи;
 критерій оцінки ризику повинен бути критичним до основ-
них характеристик контрольованого процесу (динаміка, стабіль-
ність, корисність, наявність небезпеки критичного і катастрофіч-
ного ризику).
Ці вимоги задовольняє спільне застосування усіх критеріїв
[28]. При цьому перший критерій відображає трендову (довго-
строкову) характеристику процесу, характеризує математичне
сподівання ймовірності втрат; дисперсний критерій, крім оцінки
розкиду, дозволяє контролювати можливі критичні і катастрофіч-
ні наслідки процесу.
За такого підходу застосування критеріїв оцінки ризику можна
запропонувати роздільний розгляд відхилень випадкової величи-
ни: відхилення в межах допустимого і відхилення в межах кри-
тичного та катастрофічного ризиків. Останні відхилення варто
об’єднати в критичну групу і контролювати цю групу з викорис-
танням дисперсного критерію і нерівності Чебишева.
Таке використання оцінок дозволить регулювати трендову
складову процесу та оперативно регулювати ситуації виникнення
критичних і катастрофічних відхилень.
Функції реалізації використання запропонованого підходу до
застосування критеріїв оцінки і контролю ризику варто викону-
вати на базі реалізації системи контролінгу [23, 29, 30].
Отже, нині розглядати економічні процеси без урахування ри-
зику некоректно. Ризик накладає такі зміни в оцінках ефективно-
сті економічних процесів, що вони в цих оцінках превалюють
(домінують). Тому ризик необхідно враховувати, розглядаючи
будь-який проект, будь-яку операцію. Вплив ризику зручно та
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конструктивно оцінювати за допомогою включення до оціночно-
го функціонала операції показника ризику. Природно, що такий
показник має бути кількісно вимірюваним. Показниками ризику
такого роду, які найбільше застосовуються, є ймовірність збитку
(зниження прибутковості) [22], дисперсія [21] і похідні показники
(середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації). Якщо для
ймовірнісного критерію вже знайдено часову залежність, то за-
лежність дисперсного критерію від часу раніше в літературі не
висвітлювалася. Цю прогалину й усуває матеріал даного розділу,
у якому запропоновано вирішення цієї задачі. Оскільки дисперс-
ний критерій чітко описує ситуацію ризику, його часова залеж-
ність дістане широке застосування й, відповідно, буде дуже ко-
рисною для дослідження кредитних та інвестиційних процесів і
технологій.
Передусім необхідно встановити, які саме чинник зумовлю-
ють значення кількісних показників ризиків. Насамперед нас ці-
кавлять економічні ризики, тобто ті, які властиві економічним,
зокрема банківським, виробничим технологіям і процесам. Загаль-
новизнано, що основна властивість, завдяки якій існує ризик, —
це невизначеність, яка зумовлюється рядом факторів, наведених
у [22]. До цих чинників належить ще додати особливості еконо-
мічних процесів, серед яких необхідно виокремити їх тривалий
характер.
Тривалість процесу вимірюється величиною часового інтерва-
лу, протягом якого відбувається процес. До числа тривалих про-
цесів (технологій) слід віднести банківські. Найтиповішим для
комерційного банку є процес кредитування, зокрема й інвесту-
вання.
У [31] визначено: «Інвестиції — довгострокове інвестування в
грошовій, матеріальній і нематеріальній формах в об’єкти під-
приємницької діяльності чи фінансові інструменти з метою одер-
жання прибутку, забезпечення зростання капіталу чи досягнення
соціального ефекту».
Інтуїтивно завжди приймався той факт, що кредит або інвес-
тиція з терміном τ завжди менш ризиковані, ніж такі самі опера-
ції з терміном 2τ, проте для досліджень необхідно було дати
більш виразне формулювання щодо залежності рівня ризику від
часового інтервалу виконання ризикованої операції, тобто вста-
новити часову залежність критерію ризику.
У реальній ситуації часовий фактор є не єдиною причиною
ризику (радше, тривалий час реалізації проекту виступає як ката-
лізатор збільшення рівня ризику), тому залежність рівня ризику
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від часу реалізації ризикованого процесу доцільно визначити па-
раметрично: фактор «час» включається до складу критерію сукуп-
но з іншими факторами.Практично всі операції відбуваються в умовах ризику. Безри-зиковими можна вважати тільки ті операції, за результат яких даєпоруку держава (наприклад, короткострокові державні облігації).У літературі, навіть у нормативних документах, часто наводятьсяхарактеристики (ймовірність втрати вартості) ризику без указівкищодо тривалості ризикованої операції. Напевно, в цих випадкахчинник часу визначається «за замовчуванням». У банківськихдокументах (інструкції НБУ) характеристики ризику «за замов-чуванням» мають тривалість один рік. Проте таке визначення ха-рактеристик ризику є незручним для використання, саме томутривалість проектів не завжди є кратною одному року. Отже,зручнішим було б показувати цю залежність у вигляді часової
функції )(tR , де )(tR  — характеристика ризику, наприклад, імо-
вірність утрати (або невтрати) коштів упродовж часу t. Якщо
)(tR  — імовірність утрати вартості, тоді )()(1 tPtR   — імовір-
ність благополучного завершення проекту.У низці праць із ризикології використовувалися посилання начасову функцію ризику із застосуванням залежності у вигляді по-казникової функції, але не проводилося обґрунтування цієї функції,її фізичного змісту та технології визначення параметра показовоїфункції. Обґрунтування функції ризику розглядається у праці
[23] таким чином: на основі якісних міркувань для визначеннязалежності рівня ризику від часу було запропоновано використо-вувати закон Пуассона; властивості закону Пуассона порівнюва-лися із властивостями поведінки позичальника при реалізаціїкредитного ризику. На підставі узгодження цих властивостей дляопису функцій ризику було прийнято закон розподілення Пуас-сона і визначено формулу розрахунку параметра закону λ, яка
має такий вигляд:   ,1ln 0
t
P  де t  — інтервал часу реаліза-
ції процесу; Р0 — імовірність втрати вартості реалізації процесу.Якщо Р0 належить до процесу, час реалізації якого 1 рік, тоді .1ln 0P
Так, якщо 05,00 P , 0513,0 .У результаті прийняття закону Пуассона отримуємо:  ;1 tetR      .1 tetRtP 
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Визначення часової залежності дисперсного критерію ризику
виявляється складнішою задачею. Якщо для визначення )(tP  не-
обхідно було тільки обґрунтувати закон розподілу ймовірності учасі, то для дисперсного критерію необхідно розглядати динамі-ку ризикових подій у просторі реалізації цих подій, і усе це — учасі. Тож для опису часової реалізації ризикованих подій необ-хідно використовувати моделі рівняння в частинних похідних.
Близька за постановкою задача розглядалася у [28] для ви-
вчення пошукової ситуації. При цьому досліджувалася ситуація
випадкового блукання точки на лінійному чи площинному прос-
торі в часі.У даному випадку має сенс розглянути простір реалізації ви-падкових подій x  у часі t [23, 28]. Розглянемо величину функції
розподілу імовірності ),( txF  із функцією щільності розподілу
),( ty , при цьому:
)()0,( 0 xFxF         x dytytxF
0
.,,   (5.5)
Нехай координата часу t отримала малий приріст t . За цей
час закон F  змінюється до ),( ttxF   і тоді:
    ,,, 1PtxFttxF  (5.6)
де P1 — імовірність невиходу випадкової величини x за межі
[0, x] до моменту tt   за умовою знаходження усередині цього
відрізку в момент t, який відбувається з імовірністю F(x, t):
,1 321 PPP  (5.7)
де Р2 — імовірність знаходження випадкової величини усерединівідрізка  xxx ,  в момент часу t;
Р3 — імовірність виходу випадкової величини за межі відрізка
[0, x] за умови виконання події з імовірністю Р2;З урахуванням (5.5) запишемо:






де ttVx  )( , )(tV  — швидкість можливої зміни випадкової
величини x .
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Підставимо (5.7) і (5.8) у формулу (5.6) і отримаємо диферен-ційне рівняння в частинних похідних після граничного переходу
0t :







 ,,, 3 (5.9)
за початковою умовою (1), де )(tV  — очікувана швидкість зміни
випадкової величини x .
Вираз (5.9) описує характер зміни закону розподілу F(x, t) у
часі за рахунок деформації цього закону (розпливання).Для рішення диференційного рівняння (5.9) розглянемо відпо-
відні диференційні рівняння характеристик [32]: ;0),( 
dt
txdF
   tVPtxF
dt
dx  3,
Поверхня, яку описують ці характеристики, у випадку гладкої
функції F(x, t) (ця умова вважається виконаною для розподілу
ймовірностей) визначає рішення задачі Коші для рівняння (5.9).
Перші інтеграли звичайних диференційних рівнянь відповідно
рівні:









Рішення виражається через довільну функцію U . Визначимоцю функцію з урахуванням (5.5). Підставимо в (5.10) t = 0
    x dyyxF
0
 0,0,   і отримаємо     )(0,0, 0 xFxUxF  , звідки
  t t dxxVPtxFxFdxxVtxFPxU
0 0
303 ).)(),(())(),(( (5.11)
Враховуючи (5.11), отримаємо рішення рівняння (5.9) із почат-




30 ]. )(),([),( (5.12)
Функція F являє собою вираз закону розподілу ризику в загаль-
ному вигляді. Отримати рішення (5.12) для довільно заданого за-
кону розподілу не вдається. У явному вигляді рішення рівняння
(5.12) можна отримати тільки для рівномірного розподілу в мо-














Унаслідок симетрії розподілу P3 = 0,5. Підставимо це значен-













У даному випадку: . B
Для рівномірного закону розподілу 
32
BD  , при t = 0.
Оскільки при t = 0 ширина ділянки розподілу збільшується і
стає рівною tVB  5,0 , то при 0t , ) 5,0(
32
1)( VtBt  .
У реальних ситуаціях B,,   — скінченні величини, отже,
величина B — обмежена, що і визначає гранично-можливий рі-вень ризику.Якщо визначено, що область зростання випадкової величини зфізичних міркувань обмежена і її розмір не перевищує значення
maxB , то вираз для )(t  матиме вигляд
 )5,0;min(
32
1)( max VtBBt  .
Для інших законів розподілу   також зростає зі збільшенням
t, і це зростання можна визначити чисельними методами. Можна
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також використати метод інформаційної подібності [33]. Методінформаційної подібності ґрунтується на припущені адекватностіситуацій невизначеності, що має різний закон розподілу ймовір-ностей за рівності їх ентропії.Величина ентропії для кожного закону розподілу ймовірнос-
тей визначається формулою xdxxfxfH x  

 log)(log)( , де
x  — ступінь точності визначення станів системи.
Величина xdxxfxfxH  

log)(log)()(*  є приведеною
ентропією.
Ентропія )(* xH  за рівномірного розподілу ймовірностей в ін-
тервалі   x  визначиться формулою   dxxH )log(1)(* 


Blog)log(   .
Ентропія )(* xH  за нормального закону розподілу ймовірнос-
тей )2log()(* exH  .










Використання залежності від часу кількісних критеріїв ри-зику. «Зовнішньо» можна подумати, що визначення залежності
P(t) і )(2 t  можуть бути зумовлені єдиним підходом, але та-
ке припущення є помилковим. Річ у тому, що в цих двох ви-падках розглядаються різні величини і різні розподіли ймовір-ностей.
У першому випадку розглядається ймовірність здійснення
(або нездійснення) подій ризику, при цьому маємо двійкову сис-
тему: подія відбулася (1) і подія не відбулася (0). Повна група
подій 01. Для визначення залежності P(t) достатньо було прийня-
ти гіпотезу про характер часової зміни.
У другому випадку розглядається закон розподілу ймовірності
втрат, які виникають у результаті складної події: відбулася ризи-
кована подія з конкретною величиною втрат x, тому поле подій
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розвивається у часі і просторі значень x. Отже, перший випадок
не є похідним випадком другого.
Після того, як ми знайшли ймовірність P(t) і )()( 2 ttD  ,
можна розглянути характер поведінки коефіцієнта )(t  і нерів-
ності Чебишева.
Коефіцієнт )(t  визначається за формулою






 , де iR  — прибутковість i-го акти-
ву; mR  — загальноринковий середній рівень прибутку;  mR2
— дисперсія загальноринкового прибутку.
Зі зміною часу величина mR  вважається незмінною, а iR  змі-
нюватиметься за законом (5.9), звідси: коефіцієнт   також змі-
нюватиметься.Нерівність Чебишева визначає ймовірність відношення випад-кової величини від її математичного сподівання не менше ніж на
величину випадкового числа   і не більше, ніж 
xD , де xD  —
дисперсія випадкової величини (втрат).
Оскільки зі збільшенням t дисперсія зростає, то ймовірність
величини відхилення з часом також зростає.
Тепер можна проаналізувати індикацію розглянутих числових
критеріїв ризику на рівень ризику зі зростанням часу проходжен-
ня ризикованої операції.З плином часу ймовірність настання ризикованої події зрос-тає; дисперсія ризикованої події також зростає, а з нею зростає і
рівень ризику; коефіцієнт   має тенденцію до зростання зі зрос-
танням тривалості операції, тим самим погіршуються показникиризику активу, який розглядався; нерівність Чебишева показуєзростання ймовірності відхилення рівня ризику.
Усі розглянуті критерії свідчать про зростання ризику зі збіль-
шенням тривалості операції, яка перебуває під впливом ризику.
Усі розглянуті числові критерії діють узгоджено, тому будь-
який з них можна використовувати для визначення рівня ризику.
Отримані результати дають змогу [28]:
—  визначити характер залежності ефективності (рівня ризику)
операції від часу її виконання;
—  обґрунтувати допусковий інтервал часу виконання операції;
—  урахувати часовий фактор для визначення витрат, які ком-
пенсують ризик (премія за часовий ризик);
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—  досліджувати вплив часового фактора на рівень ризику
операції.
Зазначимо, що з переходом до ринкової економіки для бага-
тьох підприємств і фірм державна інвестиційна підтримка знач-
но зменшилась або зовсім виключена. Це стосується також під-
приємств високих технологій, де близько 80 % фінансування
інновацій у промисловості здійснюється за рахунок власних
коштів. Тому необхідні кардинальні зміни кредитної політики,
використання ефективних механізмів і стимулів для залучення
інвестицій, розробки методик керування кредитними операція-
ми [28].
Кредитування — основний вид діяльності комерційного бан-
ку. Кредитні угоди відрізняються великою різноманітністю [34] й
оформлюються у відповідному фінансовому контракті, який
служить їх юридичним забезпеченням. У загальному випадку
проста кредитна угода передбачає видачу кредиту, яка погаша-
ється дебітором (позичальником) у вказаний контрактом термін.
Контрактом передбачено повернення дебітором отриманої пози-
ки і плату у вигляді відсотка за її використання. З фінансово-
економічного погляду відсоткова ставка для кредитора являє со-
бою дохід з одиниці суми кредиту в одиницю часу, а для позичаль-
ника — вартість одиниці суми кредиту в одиницю часу.
Кредитна угода є чи не найпоширенішим видом фінансової
операції [34]. Величина і характер зміни кредитної угоди визна-
чається кредитним ринком залежно від зміни попиту та пропози-
ції кредитних ресурсів на кредитному ринку. Ціна на кредитний
ресурс (відсоткова ставка) визначається з умови узгодження по-
питу та пропозиції на кредитному ринку.
Усі кредитні угоди можуть бути розподілені по класах згідно з
терміном надання кредиту (T) і суми кредиту (P). Відсоткова ста-
вка на кредит визначається параметрами T і P. Найбільш простий
і прозорий випадок визначає постійну кредитну ставку незалежно
від конкретних значень T і P. Така ситуація спрощує розрахунки
в оформленні кредитної угоди і легко інтерпретується.
Такий випадок є найпоширенішим для короткострокових (мен-
ше 1 року) кредитів. Для цього потрібно визначити прогнозовану
прибутковість кредитної угоди і її залежність від T і P.
У праці [23] використовується формула визначення дохідної
кредитної угоди (F), що має вигляд
)),(,,( rRFF  , (5.14)
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де r — відсоткова ставка; R(T) — тимчасова функція ризику
)1()( TеR  .
Функція ризику дорівнює [23]
)1ln( 0 , (5.15)
де P0 — імовірність ризику втрати одиниці ресурсу при T = 0 рік;  — щільність розподілу ймовірностей за законом Пуассона на
одиницю часу.
З огляду на (5.14) і (5.15) вираз для визначення F запишеться у
вигляді
       IrIrF exp1lnexp 0 , (5.16)
де I — дисконтна ставка в десятинних дробах, що відзначає на-
рощування вартості кредитних ресурсів у часі.Отже, з виразу (5.16) випливає, що, з одного боку, зі збіль-шенням T значення F зростає у відповідності до значення I, а з
іншого — спадає за законом зміни функції ризику )1()(  еR
у часі.Результати, які наведено в [23], показують, що функція F має
єдиний екстремум (максимум) у точці TP
1 , зумовлений
впливом функції ризику.У табл. 5.2 показано результати моделювання варіантів функ-
ції jF  за різних значень параметрів jjjj Pr  ,,, 0 . За результата-
ми табл. 5.3 на рис. 5.3 побудовано графіки залежності )( jjF  . З
графіків (рис. 5.4) випливає [28]:
 залежності F(T) різко знижуються зі зростанням T, особливо
за великих рівнів ризику;
 ефективність F при 3T  років практично зводиться до нуля
навіть за незначного рівня ризику;
 відсоткова ставка може виступати як важіль керування ри-
зиком тільки за короткострокових кредитних угод )15,0( T
рік. За великих значень T варто використовувати специфічні ме-тоди керування ризиком (страхування ризику, використання за-стави і гарантій, зниження рівня ризику);




ЗАЛЕЖНІСТЬ )( jjF 
№ rj jP0 Pj Т = 0,1 Т = 0,5 Т = 1 Т = 3 Т = 5
1 0,2 0,1 5 0,958 0,806 0,652 0,385 0,278
2 0,2 0,1 10 3,636 2,484 1,540 0,592 0,246
3 0,4 0,2 10 3,232 1,370 0,472 0,168 0,007
4 0,4 0,1 20 6,544 2,840 1,070 0,143 0,008
5 0,2 0,01 5 1,160 1,005 1,025 1,050 1,100
6 0,2 0,02 5 0,970 1,000 1,000 0,99 0,980
7 0,2 0,05 5 0,625 0,985 0,924 0,855 0,731
Рис. 5.4. Графік залежності )( jjF 
Аналіз виразу (5.16) показує залежність ефективності кредит-
ної операції від параметрів P, T, r і R. Такий стан дозволяє сфор-
мулювати постановку задачі розрахунку ефективності значень
величини відсоткової ставки за різних параметрів P, T, R. З цією
метою у виразі (5.16) фіксують значення величини прибутковості
кредитної операції F = F*, яка визнається задовільною, і визна-
чають необхідне значення r для досягнення значення F = F*, при
цьому




Значення r було розраховано за допомогою Excel-програми,
при значеннях, вказаних у табл. 5.4. (У табл. 5.3 задаються три
різних значення F* = 0,08; 0,12; 0,2, для усіх варіантів розрахун-
ків прийнято I = 0,2).
Таблиця 5.3
ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКІВ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ
№ F* jP0 jP Т = 0,5 Т = 1 Т = 2 Т = 3 Т = 5
1 0,08 0,02 20 0,00466 0,00542 0,00735 0,00996 0,01829
2 0,08 0,2 20 0,03544 0,31392 24,63778 1933 11910062
3 0,12 0,02 20 0,00699 0,00813 0,01102 0,01494 0,02744
4 0,2 0,02 20 0,01164 0,01355 0,01837 0,02489 0,04573
5 0,2 0,2 20 0,08859 0,78482 61,59446 4834 29775157
6 0,08 0,02 10 0,00842 0,00886 0,00981 0,01086 0,01332
7 0,2 0,2 10 0,05806 0,16854 1,42027 11,96856 849,9305
Результати розрахунків, які наведені у табл. 5.4, не охоплю-
ють усіх комбінацій вхідних даних про параметри, але вони до-
сить репрезентовані, щоб зробити практичні висновки.
1. За короткострокових кредитів ( 1  року) за допомогоювеличини відсоткової угоди можливе керування ризиком у про-цесі кредитування.
2. За 1  року відсоткові ставки будуть завищеними, але за-лишаються в області реальних значень за малих рівнів ризику 02,00  .
3. У всіх інших випадках не можна керувати ризиком за допо-
могою відсоткових ставок, і варто використовувати специфічні
методи керування ризиком (страхування ризику, використання
застави і гарантій, зниження рівня ризику).Зазначимо, що процес управління ризиками завжди пов’я-заний із прийняттям рішень. Як показано в [35], існує достатнякількість методів прийняття рішень, які тією чи іншою міроювраховують ризики. У даному разі найбільш придатним, на думкуавтора, є багатокритеріальний вибір на ієрархіях з довільною кі-лькістю альтернатив під критеріями, оскільки результатним рі-шенням визначення й оцінки ризиків є вибір оптимальної страте-гії розвитку банківської системи з множини альтернатив за
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критеріями, які можуть бути описані в термінах категорій прибу-тку (P), можливостей (M), витрат (V) і ризиків (R):
max R)V,M,F(P,  , R)M)/(V(P=F  .
Це відношення передбачає, що всі чотири категорії якості є
однаково важливими для особи, що приймає рішення. Але це не
завжди відповідає дійсності. Тому можна визначити пріоритети
кожної з чотирьох категорій й використовувати їх для обчислен-
ня пріоритетів альтернатив за допомогою множення на ці коефі-
цієнти з подальшим додаванням, а також беручи до уваги інверсії
результуючих пріоритетів витрат і ризиків.
Остаточні пріоритети можна отримати в результаті операцій
множення й додавання. При цьому пріоритети альтернатив не
зводяться до ступенів, що відповідають пріоритетам критеріїв, а
множаться на них для того, щоб отримати узагальнений резуль-
тат. При цьому результати, отримані адитивним і мультиплікатив-
ним способами, достатньо часто є близькими, але в деяких випад-
ках остаточні результати можуть не збігатися й значно відрізня-
тись один від одного.
Нехай 4,1, iki , — значення пріоритетів категорій якості






































































У [35] показано, що в процесі вибору стратегії розвитку бан-
ківської системи за категоріями якості потрібно віддавати пере-
вагу адитивному способу композиції, що записаний у правій час-
тині (5.20).
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Позначимо через ...,2,1, jAj  множину альтернатив страте-
гій розвитку банківської системи. Тоді можливі такі способи уза-гальнення пріоритетів альтернатив за категоріями прибутку, мож-ливостей, витрат і ризиків.
Мультиплікативний спосіб узагальнення пріоритетів являє со-















Адитивний спосіб узагальнення пріоритетів, що являє собою









Адитивний спосіб узагальнення пріоритетів, що відповідає
оптимістичнішому підходу, за якого числа, отримані шляхом від-
німання пріоритетів витрат і ризиків від одиниці, інтерпретують-
ся як позитивні оцінки стратегії розвитку банківської системи:
   RkVkMkPkF addAj  11 43212 .
Адитивний спосіб узагальнення пріоритетів, що базується на




При узагальненні пріоритетів альтернатив стратегій розвитку
банківської системи можна використовувати не всі чотири чин-
ники (P, M, V, R), а лише найбільш значущі для певних економіч-
них умов.
Отже, для побудови ефективної системи управління ризиками
необхідно чітко сформулювати стратегію й завдання управління;
встановити принципи визначення, оцінки й діагностики ризику
як основи в постановці пріоритетних стратегій задач і забезпечи-
ти збалансований захист зацікавлених осіб; використовувати дані
принципи для створення процедур управлінського контролю, зо-
крема у виборі стратегії розвитку банківської системи; визначити
процедури забезпечення відповідальності й оцінки результатів у
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відповідності з принципами управління ризиками й системи кон-
тролю; використовувати дані процедури для вдосконалення про-
цесу управління розвитком банківської системи; розробити меха-
нізм моніторингу та оберненого зв’язку з метою забезпечення
високої якості процедур, оцінки й перевірки їх дотримання.
Побудована за такими принципами система управління ризи-
ками дозволить суттєво поліпшити якість управління банків і
піднести ефективність розвитку банківської системи в цілому.
Водночас, як свідчить практика, управління ризиками й розвиток
банківської системи відбувається стихійно, переважно не врахо-
вуючи потреби економіки країни. Тому проблеми створення ба-
гатофакторних моделей з високим рівнем прогностичної значу-
щості, побудови ефективних систем управління ризиками, моде-
лювання процесів розвитку банківських систем залишаються ак-
туальними й потребують подальших досліджень.
Для кращого розуміння процесу управління банківськими ри-
зиками необхідно розглянути вимоги НБУ щодо побудови систе-
ми ризик-менеджменту, виконання яких є обов’язковим для всіх
вітчизняних банків, а також розглянути основні наглядові функ-
ції НБУ щодо організації системи управління банківськими ризи-
ками.
5.2. УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ
НА ОСНОВІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
З метою поліпшення управління ризиками й запобігання роз-
витку кризових явищ як в окремих банках, так і в банківській си-
стемі України в цілому, Національний банк України розробив
методичні вказівки щодо оцінки діяльності банків і ризикованос-
ті їх діяльності [38], які визначають методи, які використовують-
ся НБУ для оцінки ризиків у банках. Це пов’язано з тим, що по-
зиція НБУ щодо нагляду за всіма банками зосереджується на
ризиках банківської діяльності. Банки з підвищеним ризиком або
сфери діяльності із підвищеними параметрами ризику потребу-
ють більшої уваги з боку служби банківського нагляду. Застосо-
вуючи цей загальний підхід до всіх установ, НБУ в методичних
указівках з інспектування банків «Система оцінки ризиків» ви-
значає різні рівні складності ризику, на який наражаються банки.
При цьому банки не зобов’язані коригувати свою методологіч-
ну базу та системи управління ризиками так, щоб вони збігалися
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з цією методологією. Кожен банк має право використовувати
власну методологічну базу та системи управління ризиками, які
дозволяють якісно аналізувати ризики банківської діяльності,
приймати науково обґрунтовані управлінські рішення, запобіга-
ють виникненню криз і забезпечують ефективну діяльність банку
в цілому.
Банки, здійснюючи банківські операції з метою одержання
прибутку, наражаються на ризики. Тому, необхідно належним
чином управляти рівнем ризиків і контролювати його. Ризики ба-
нківської діяльності також мають оцінюватися з погляду їх зна-
чення. Таке оцінювання має проводитися постійно.
Згідно з концепцією нагляду на основі оцінки ризиків відпові-
дальність за контроль ризиків покладається на керівництво банку
і спостережну раду банку. НБУ визначає, наскільки добре банк
управляє ризиками протягом певного періоду, а не лише оцінює
стан на певний момент часу. Нагляд на основі оцінки ризиків доз-
воляє Національному банку здійснювати превентивний нагляд,
зосереджуючись на ризиках окремих банків і системних ризиках
банківської системи.
Ризики є невід’ємною частиною банківської діяльності. У
банківському секторі накопичено велику кількість знань про те,
як визначати, вимірювати, контролювати ці притаманні банків-
ській справі ризики та здійснювати їх моніторинг. Нагляд на ос-
нові оцінки ризиків визнає існування цих ризиків і намагається
використовувати наглядові ресурси у найбільш ефективний
спосіб.
Процес визначення параметрів ризиків є суттєвим для розроб-
лення циклів нагляду і вибору інструментів нагляду. Ризики, на
які наражається банківський сектор, є різноманітними і складни-
ми. Більш істотні і складні ризики вимагають посилених засобів
контролю і моніторингу як з боку банку, так і з боку НБУ. Націо-
нальний банк намагається спрямовувати свої найкращі ресурси
на ці складні та дедалі більші ризики, якщо вони фактично або
потенційно суттєво загрожують банківській системі.
Нагляд за основними оцінками ризиків передбачає спряму-
вання більших ресурсів у сфери підвищеного ризику. Національ-
ний банк досягає цього за допомогою таких дій.
Виявлення ризиків з використанням уніфікованих визначень.
Ця сукупність ризиків формує підґрунтя для висновків і дій
нагляду.
Вимірювання ризику на основі уніфікованих чинників оцінки.
Кількість ризику не завжди вимірюється в грошовому вираженні;
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інколи це відносна оцінка суми можливих утрат. Наприклад, чис-
ленні недоліки у системах внутрішнього контролю можуть свід-
чити про те, що банк має надмірний рівень операційно-техно-
логічного ризику.
Оцінка управління ризиками, яка дозволяє визначити, чи адек-
ватно управляються і контролюються за допомогою відповідних
систем банку визначені рівні ризику. Розвинутість і складність
цих систем буде різною залежно від рівня наявного ризику і роз-
міру та/або складності операцій банку.
Спрямування більших ресурсів у сфери підвищеного або дедалі
більшого ризику як у межах одного банку, так і в банківській сис-
темі загалом. Це робиться за допомогою стратегії нагляду.
Використання відповідних інструментів нагляду залежно від
виявлених ризиків, формулювання висновків щодо параметрів і
рівня ризиків, а також визначення заходів щодо подальшого кон-
тролю виявлених проблем.
Оскільки ринкові умови та структури банків є різними, не іс-
нує єдиної системи управління ризиками, прийнятної для всіх
банків. Тому кожний банк повинен розробити власну систему
управління ризиками, відповідно до своїх потреб.
У загальному випадку система управління ризиками повинна
містити такі елементи (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Структурна схема системи управління ризиками
в банківській діяльності
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Виявлення та аналіз ризиків. Належне виявлення ризику — це
насамперед визнання та розуміння наявних ризиків або ризиків,
що можуть виникнути у зв’язку з новими діловими ініціативами.
Виявлення ризику має бути постійним процесом, що повинен
здійснюватися як на рівні окремої операції, так і на рівні порт-
фелів.
Оцінка ризиків. Точне і своєчасне вимірювання ризиків є над-
звичайно важливим компонентом ефективного управління ризи-
ками. Банк, який не має системи оцінки ризиків, обмежений у
своїй здатності контролювати ризики або здійснювати їх моніто-
ринг. Крім того, розвиненість інструментів управління ризиками,
які використовує банк, має бути адекватною складності і рівню
ризиків, які він узяв на себе. Банк має періодично перевіряти на-
дійність інструментів вимірювання, які він використовує. Належ-
ні системи оцінки ризиків передбачають оцінювання як окремих
операцій, так і портфелів.
Контроль ризику. Банк має встановити обмеження і довести їх
до виконавців за допомогою положень, стандартів та/або проце-
дур, які визначають обов’язки і повноваження працівників. Ці
контрольні обмеження мають бути дійовими інструментами
управління, які можна уточнювати в разі зміни умов або рівня
толерантності до ризику. Банк має визначити послідовність про-
цесу надання дозволів на виключення або зміни обмежень ризи-
ку, якщо вони є обґрунтованими.
Моніторинг ризику. Банки мають здійснювати моніторинг ри-
зиків для забезпечення своєчасного відстеження рівнів ризиків і
винятків із тих чи інших правил. Звіти про моніторинг мають бу-
ти регулярними, своєчасними, точними та інформативними і на-
даватися відповідним посадовим особам для вжиття необхідних
заходів.
Ефективне управління ризиками передбачає високий профе-
сійний рівень керівництва та відповідальних співробітників. Ке-
рівництво банку несе відповідальність за впровадження, надій-
ність і забезпечення функціонування систем управління ризи-
ками. До обов’язків керівництва банку належать такі:
— реалізовувати стратегічний напрям розвитку банку;
— розробляти положення, формальні чи неформальні, що ви-
значають толерантність банку до ризику та відповідають страте-
гічним цілям банку;
— наглядати за розробленням і забезпеченням функціонуван-
ня інформаційних систем управління з метою забезпечення їх
своєчасності, точності та інформативності;
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— забезпечувати, щоб стратегічний напрям і толерантність до
ризику були ефективно доведені до виконавців і дотримувалися
на всіх організаційних рівнях.
Під час оцінювання системи управління ризиками беруться до
уваги положення, процеси, персонал і системи контролю. Значні
недоліки в одному або кількох із цих компонентів розглядаються
як недоліки в управлінні ризиками. Усі ці системи є важливими,
але розвинутість і складність кожної з них є різною залежно від
складності операцій банку.
Положення відображають намір банку досягти бажаних ре-
зультатів. Вони визначають стандарти і дії, що мають бути засто-
совані для виконання певних конкретних завдань. Ретельно роз-
роблені положення спираються на відповідно сформульовані
місію, цінності та принципи діяльності банку. Вони також чітко
визначають рівень толерантності банку до ризику. Мають бути
впроваджені механізми внесення змін до положень у разі зміни
характеру діяльності банку або рівня його толерантності до ризи-
ку. Положення мають бути письмовими та враховувати склад-
ність операцій, розгалуженість організаційної структури тощо.
Положення мають бути чітко сформульовані та виконуватися в
практичній діяльності.
Процеси — це процедури, програми і практика, що визнача-
ють, як банк виконуватиме свої завдання. Процеси визначають,
як здійснюється поточна діяльність банку. Належним чином роз-
роблені процеси ґрунтуються на положеннях банку, є ефектив-
ними, а їх функціонування спирається на відповідні повноважен-
ня виконавців.
До персоналу належать працівники та керівники, які безпосе-
редньо виконують процеси чи контролюють їх функціонування.
Працівники та керівники мають бути кваліфікованими, компетент-
ними і належним чином виконувати свої обов’язки. Вони мають
розуміти місію, цінності, становище і процеси, що є в банку.
Програми оплати праці в банку мають бути розроблені так, щоб
можна було залучати й утримувати кваліфікований персонал, а
також забезпечувати його постійне професійне зростання.
Системи контролю — це засоби та інформаційні системи, які
використовують керівники банку для оцінки результатів діяльності
працівників, підрозділів та банку в цілому, прийняття рішень і ви-
значення ефективності процесів, що відбуваються у банку. Вони
ґрунтуються на принципі зворотного зв’язку і мають бути своєчас-
ними, точними та інформативними. Ці системи дозволяють оцінити
результати діяльності банку і допомагають приймати рішення.
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Національний банк України визначив дев’ять категорій ризи-
ку банківської діяльності: кредитний ризик, ризик ліквідності,
ризик зміни процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик,
операційно-технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ри-
зик, стратегічний ризик.
Ці категорії не є взаємовиключними — будь-який продукт або
послуга може наражати банк на кілька ризиків. Одначе для зручнос-
ті аналізу Національний банк виявляє та оцінює ці ризики окремо.
Кредитний ризик — це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сто-
рони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої
фінансової угоди із банком (його підрозділом) або в інший спосіб
виконати взяті на себе зобов’язання. Кредитний ризик є в усіх
видах діяльності, де результат залежить від діяльності контраген-
та, емітента чи позичальника. Він виникає кожного разу, коли
банк надає кошти, бере зобов’язання про їх надання, інвестує
гроші або іншим чином ризикує ними відповідно до умов реаль-
них чи умовних угод незалежно від того, де відображається опе-
рація — на балансі чи поза балансом.
Під час оцінки кредитного ризику доцільно розрізняти індиві-
дуальний і портфельний кредитні ризики.
Джерелом індивідуального кредитного ризику є певний конт-
рагент банку — позичальник, боржник, емітент цінних паперів.
Оцінка індивідуального кредитного ризику передбачає оцінку
кредитоспроможності такого окремого контрагента, тобто його
індивідуальну спроможність своєчасно та в повному обсязі роз-
рахуватися за взятими зобов’язаннями.
Портфельний кредитний ризик виявляється у зменшенні вар-
тості активів банку (іншій, аніж унаслідок зміни ринкової процент-
ної ставки). Джерелом портфельного кредитного ризику є сукуп-
на заборгованість банку за операціями, яким притаманний кре-
дитний ризик, — кредитний портфель, портфель цінних паперів,
портфель дебіторської заборгованості тощо. Оцінка портфельно-
го кредитного ризику передбачає оцінку концентрації та дивер-
сифікації активів банку.
Міжнародному кредитуванню, крім кредитного ризику, при-
таманний ризик країни, який виникає через особливості економі-
ки, соціального ладу та політичного устрою країни-позичаль-
ника. Ризик країни особливо помітний у разі кредитування іно-
земних урядів або їхніх установ, оскільки таке кредитування за-
звичай незабезпечене. Проте цей ризик має завжди враховуватися
в кредитній та інвестиційній діяльності — байдуже, в якому сек-
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торі — державному чи приватному. Існує також компонент ризи-
ку країни, відомий як трансферний ризик, що виникає в тому ра-
зі, коли заборгованість позичальника не номінована в націона-
льній валюті. Незважаючи на фінансовий стан позичальника, ва-
люта заборгованості може виявитися недоступною для нього.
Ризик ліквідності визначається як наявний або потенційний
ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспромож-
ність банку виконати свої зобов’язання в належні строки, не за-
знавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик ліквідності вини-
кає через нездатність управляти незапланованими відтоками
коштів, змінами джерел фінансування та/або виконувати позаба-
лансові зобов’язання.
Виокремлюють також ризик ліквідності ринку, який визнача-
ється як наявний або потенційний ризик для надходжень та капі-
талу, який виникає через нездатність банку швидко закрити роз-
риви своїх позицій за поточними ринковими ставками, не заз-
навши при цьому неприйнятних витрат. Ризик ліквідності ринку
виникає через нездатність визначати або враховувати зміни рин-
кових умов, які впливають на спроможність залучати кошти в
необхідних обсягах і за прийнятними ставками та/або реалізову-
вати активи швидко і з мінімальними втратами вартості.
Ризик зміни процентної ставки — це наявний або потенцій-
ний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок
несприятливих змін процентних ставок. Цей ризик впливає як на
прибутковість банку, так і на економічну вартість його активів,
зобов’язань і позабалансових інструментів.
Основними типами ризику зміни процентної ставки є такі:
—  ризик зміни вартості ресурсів, який виникає через різницю
в термінах погашення (для інструментів із фіксованою процент-
ною ставкою) та переоцінки величини ставки (для інструментів із
змінною процентною ставкою) банківських активів, зобов’язань і
позабалансових позицій;
—  ризик зміни кривої дохідності, який виникає через зміни в
нахилі та формі кривої дохідності;
—  базисний ризик, який виникає через відсутність достатньо
тісного зв’язку між коригуванням ставок, отриманих і сплачених
за різними інструментами; всі інші характеристики яких щодо
переоцінки є однаковими;
—  ризик права вибору, який постає із наявності права відмови
від виконання угоди (тобто реалізації права вибору), яке прямо
чи опосередковано наявне в багатьох банківських активах, зо-
бов’язаннях і позабалансових портфелях.
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Ринковий ризик — це наявний або потенційний ризик для над-
ходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання
вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за
тими інструментами, які є в торговельному портфелі. Цей ризик
випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з бор-
гових і пайових цінних паперів, валют, товарів і похідних інстру-
ментів або деривативів.
Валютний ризик — це наявний або потенційний ризик для
надходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коли-
вання курсів іноземних валют і цін на банківські метали. Основ-
ними типами валютного ризику є:
—  ризик трансакції;
—  ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний
ризик);
—  економічний валютний ризик.
Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання
курсів іноземних валют впливають на реальну вартість відкритих
валютних позицій. Проте оскільки він, як правило, випливає з
операцій маркетмейкерства, дилінгу і прийняття позицій в інозем-
них валютах, цей ризик розглядається у рекомендаціях щодо ри-
нкового ризику.
Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ри-
зик) полягає в тому, що величина еквівалента валютної позиції у
звітності змінюється в результаті змін обмінних курсів, які вико-
ристовуються для перерахунку залишків в іноземних валютах у
базову (національну) валюту.
Економічний валютний ризик полягає в змінах конкурентоспро-
можності банку або його структур, що входять до консолідова-
ної групи, на зовнішньому ринку через суттєві зміни обмінних
курсів.
Операційно-технологічний ризик — це потенційний ризик для
існування банку, що виникає через недоліки корпоративного
управління, системи внутрішнього контролю чи неадекватність
інформаційних технологій і процесів оброблення інформації з
погляду керованості, універсальності, надійності, контрольовано-
сті і безперервності роботи.
Такі недоліки можуть призвести до фінансових збитків через
помилку, невчасне виконання робіт або шахрайство чи стати
причиною того, що інтереси банку постраждають у якийсь інший
спосіб, наприклад, дилери, кредитні або інші працівники банку
перевищать свої повноваження чи здійснюватимуть операції в
порушення етичних норм або із занадто високим ризиком. Опе-
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раційно-технологічний ризик виникає також через неадекватність
стратегії, політики та використання інформаційних технологій.
До інших аспектів операційно-технологічного ризику належить
імовірність непередбачених подій, наприклад, пожежі або сти-
хійного лиха.
Ризик репутації — це наявний або потенційний ризик для
надходжень і капіталу, який виникає через несприятливе сприй-
няття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, ак-
ціонерами (учасниками) або органами нагляду. Це впливає на
спроможність банку встановлювати нові відносини з контраген-
тами, надавати нові послуги чи підтримувати відносини. Цей ри-
зик може призвести банк (або його керівників) до фінансових
утрат або зменшення клієнтської бази, зокрема до притягнення
до адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.
Ризик репутації трапляється на всіх рівнях організації, і тому бан-
ки мають відповідально ставитися до своїх взаємовідносин із клі-
єнтами та суспільством.
Публічне сприйняття іміджу банку можна розділити на дві ка-
тегорії:
 сприйняття ринком, наприклад, нинішніми або потенцій-
ними клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками);
 сприйняття органами державного регулювання, наприклад,
Національним банком, Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, Державною податковою адміністрацією, інши-
ми уповноваженими органами.
Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для
надходжень і капіталу, який виникає через порушення або недо-
тримання банком вимог законів, нормативно-правових актів,
угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через мож-
ливість двозначного їх тлумачення. Банківські установи наража-
ються на юридичний ризик через те, що мають відносини з вели-
кою кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, контр-
агентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими
та іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може
призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стяг-
нень, необхідності грошового відшкодування збитків, погіршен-
ня репутації, погіршення позицій банку на ринку, звуження мож-
ливостей для розвитку і зменшення можливостей правового
забезпечення виконання угод.
Стратегічний ризик — це наявний або потенційний ризик для
надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управ-
лінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реа-
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гування на зміни в бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслі-
док несумісності: стратегічних цілей банку; бізнес-стратегій, роз-
роблених для досягнення цих цілей; ресурсів, задіяних для досяг-
нення цих цілей; якості їх реалізації.
Ресурси, необхідні для реалізації бізнес-стратегій, можуть
бути як матеріальними, так і нематеріальними. До них нале-
жать канали взаємодії та обміну інформацією, операційні сис-
теми, мережі надання послуг і продуктів та управлінський по-
тенціал і можливості. Внутрішні характеристики організації
мають оцінюватися з погляду впливу економічних, технологіч-
них, конкурентних, наглядових та інших змін зовнішнього се-
редовища.
Для забезпечення ефективного управління на основі оцінки
ризиків потрібна єдина база для документування рішень щодо
ризику. Система оцінки ризиків забезпечує зручність докуме-
нтування висновків стосовно кількості ризику, якості управ-
ління ризиками, рівня занепокоєння нагляду (вимірюється як
сукупний ризик) і напряму ризику. Система оцінки ризиків
також містить перелік чинників оцінки, які будуть ураховані
під час визначення оцінок. Ці фактори є критеріями здійснен-
ня оцінки ризиків. Кожен банк може розширювати цей пере-
лік, збільшуючи кількість чинників оцінки залежно від своїх
потреб.
Оцінка ризику має відображати як дійсні, так і потенційні па-
раметри ризику банку. Це створює підґрунтя для діагностики по-
точного стану банку і допомагає забезпечити ефективнішу робо-
ту з антикризового управління.
Система оцінки ризиків дає можливість послідовно вимірюва-
ти й оцінювати ризики та визначати, до яких антикризових захо-
дів необхідно вдаватися.
Кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процентної
ставки, ринковий ризик, валютний ризик та операційно-техноло-
гічний ризик підлягають якісному оцінюванню, що передбачає
встановлення кількості ризику, якості управління ризиком, сукуп-
ного ризику і напряму ризику. Зазначимо, що для ефективного
використання системи оцінки ризиків необхідно враховувати як
поточний стан банку, так і чинники, які можуть вказувати на зро-
стання ризиків.
Основними компонентами, які оцінюються в системі якісної
оцінки ризиків банку, є кількість ризику, якість управління ризи-
ком, сукупний ризик і напрям ризику (табл. 5.4).
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Кількість ризику і якість управління ризиком мають оціню-
ватися незалежно одна від одної. Тому, визначаючи рейтинги
окремих чинників оцінки за системою оцінки ризиків, необхід-
но пам’ятати, що якою б високою чи низькою не була якість
управління ризиком, вона не повинна впливати на оцінку кіль-
кості ризику. Крім того, значний розмір капіталу або високі по-
казники фінансової діяльності не повинні розглядатися як
пом’якшувальні фактори для неадекватної системи управління
ризиками.
На відміну від видів ризику, що підлягають якісній оцінці,
стратегічний ризик, ризик репутації та юридичний ризик впли-
вають на капітал і надходження банку, тому їх потрібно вимі-
рювати кількісно. Але внаслідок того, що нині ще не існує аде-
кватних алгоритмів для їх кількісної оцінки, Національний
банк України дозволяє за цими ризиками оцінювати лише су-
купний ризик і напрям ризику. При цьому характеристики су-
купного ризику і напряму ризику збігаються з наведеними в
табл. 5.4.
Таблиця 5.4
ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ, ЯКІ ОЦІНЮЮТЬСЯ
В СИСТЕМІ ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ БАНКУ, ТА ЇХ ВИМІРИ
Назва компоненти Зміст компоненти Виміри/оцінки














Сукупний ризик узагальнений висновок, який
відображає рівень занепоко-
єння органів нагляду, зважа-
ючи як на кількість ризику,
так і на якість управління
ним, з урахуванням відносно-





— (за кожною з дев’я-
ти категорій ризику)
Напрям ризику імовірна зміна сукупного рів-








Проблема створення ефективної системи ризик-менеджменту
у банківських установах так і залишилася одним з невиконаних
завдань, які поставила ще криза 2008—2009 р. Ця система є жит-
тєво необхідною для виправлення ситуації, яка склалася у світо-
вій банківській системі та стосується кожного комерційного бан-
ку. Тому подальший розвиток банківської системи в Україні
вимагає вдосконалення систем оцінювання ризиків, впроваджен-
ня, з одного боку, сучасних підходів до оцінки та хеджування ри-
зику (Базель ІІ, Базель ІІІ), а з іншого боку, методів урахування
особливостей функціонування внутрішнього ринку, специфіки
економічного та політичного розвитку в Україні.
В економічній літературі та методологічних положеннях про-
понується багато класифікацій ризику, даному питанню присвя-
чено багато наукових праць. Серед учених, які займалися дослі-
дженням даної проблеми, можна назвати Й. Шумпетера, В.
Вітлінського, Л. Примостку, І. Івченко, М. Круї, Р.Мертона та ба-
гатьох інших.
Як зазначалось вище, на сьогодні не існує однієї чіткої класи-
фікації банківських ризиків, яка б могла цілковито охоплювати
сфери діяльності як окремого комерційного банку, так і банківсь-
кої системи в цілому. Тому кожний окремий банк має сторювати
свою власну систему ризик-менеджменту, яка б враховувала ре-
комендації НБУ та провідних науковців і практичних працівників
банківської сфери.
Як уже зазначалося вище, за методологією НБУ ризик — це
ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть не-
гативно впливати на капітал та/або надходження банку [38]. У
професора Л.О. Примостки ризик називають як невизначеність
щодо здійснення тієї чи іншої події в майбутньому [5]. Ризик та-
кож розглядають як економічну категорію, котра відображає ха-
рактерні особливості сприйняття зацікавленими суб’єктами еко-
номічних відносин об’єктивно наявних невизначеності та конф-
ліктності, іманентно притаманних процесам ціле покладання,
управління, прийняття рішень та оцінювання, обтяжених можли-
вими загрозами й невикористаними можливостями [36—38].
Р. Круї визначає ризик як плату за ведення бізнесу для фінансової
установи [39—40], а І. Івченко як можливість відхилення від пе-
редбачуваної мети, заради якої здійснюється вибрана альтерна-
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тива. Отже, як видно із цих визначень одностайної ідентифікації
«що таке ризик» немає. Це ще раз свідчить про те, що «ризик» це
багатомірне поняття, яке є складним і ще недостатньо вивчене.
Тому виходячи з вищевказаних тлумачень, з погляду комерцій-
ного банку, ризик — це ймовірність (небезпека) втрат (дефолту)
банку за умови настання певних негативних подій.
Відповідно до класифікації НБУ виокремлюють 9 категорій
ризику, а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни
процентної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операційно-
технологічний ризик, ризик репутації, юридичний ризик і страте-
гічний ризик (табл. 5.1).
Розглянемо кожну з них з позицій формування ефективної си-
стеми ризик-менеджменту банку.
Кредитний ризик — імовірність фінансових втрат за умови
невиконання кредитних забов’язань позичальником перед бан-
ком. У свою чергу кредитний ризик поділяється відповідно до
Постанови НБУ від 15.03.2004 р. № 104 на індивідуальний і
портфельний. Так, індивідальний ризик залежить від окремо взя-
того позичальника (контрагента) банку та здатності позичальника
вчасно розрахуватися зі своїми борговими зобов’язаннями. Порт-
фельний ризик виявляється у зменшенні вартості активів банку,
його джерелом є заборгованість по операціях активних портфелів
банку (кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель
дебіторської заборгованості. За класифікацією банківських ризи-
ків М. Круї [40], до кредитного ризику ще включені ризик банк-
рутства та ризик неплатежу, що в свою чергу розширює поняття
кредитного ризику з практичного погляду. Управління кредитним
ризиком складається з двох основних частин:
— оцінки ризику, яка виражається у кількісному вигляді, а
саме кредитний ризик оцінюється як імовірна частка чи абсолют-
на сума втрат по конкретному боргу або групі втрат;
— методів управління ризиком, основною метою яких є міні-
мізація ризику до чи після настання події.
Згідно з думкою Базельського комітету для оцінки кредитного
ризику повинен застосовуватися IRB-підхід (Internal Rating Based
Approach). Цей підхід визначає основні тенденції з вимірювання
та управління кредитним ризиком у європейських банках. На базі
даного підходу банку дозволяється використовувати власні мо-
делі тільки для визначення ймовірності настання дефолту
(Probability of Default, PD). Для подальшого розвитку системи
оцінки кредитного ризику розроблений удосконалений (advanced)
IRB-підхід, який побудований на системі внутрішніх рейтингів і
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дозволяє банківським установам розробляти та впроваджувати
власні моделі й методи оцінки кредитних ризиків. Розроблена
модель згодом повинна бути надана регулятору для верифікації.
Базельський комітет виокремлює такі параметри ризику [41]:
— ймовірності настання дефолту (Probability of Default, PD);
— средньоочікувана частка втрати коштів у разі дефолту (Loss
Given Default, LGD);
— схильність до дефолту (Exposure at Default, EAD);
— горизонт ризику (Maturity, M).
Відповідно до цього вдосконаленого (advanced) IRB-підхіду
необхідно для кожної цієї величини розробити свої математичні
моделі. З цього моменту саме і виникають основні проблеми у
комерційних банків. Оскільки у більшості українських банків
практично відсутні історичні дані, які потрібно використовувати
при побудові статистичних моделей оцінки кредитного ризику.
Крім того, позаяк дані моделі повинні будуватися на основі рей-
тингових показників, а в Україні практично відсутні рейтингові
агентства, крім «Кредит-Рейтинг», «Інвест Рейтинг» «Експерт-
Рейтинг», «ІВІ-Рейтинг» і «Рюрик», хоча навіть серед них, домі-
нуючу роль грає лише «Кредит-Рейтинг», що призвело до моно-
полізації даного сегмента ринку, а, отже, говорити про простоту
впровадження положень Базельського комітету в Україні досить
важко. Крім того, така «монополізація» на ринку рейтингових
агентств приводить до того, що прозорість і якість наданої інфо-
рмації з великою ймовірністю може знижуватися. Серед міжна-
родних рейтингових агентств (Moody’s, Standard and Poor’s і Fitch
Ratings), які здатні провести досить детальний аудит фінансових
установ, вдається отримати якість моделей 88 %. Для порівняння:
в російських умовах навряд чи вдасться досягти якості моделі
вище 0,4 [42]. Серед найбільш відомих моделей оцінки ризику
виокремлюють: CreditMetrics (J.P. Morgan),), KMV Portfolio
Manager (Модель Moody’s), CreditRisk + (Credit Suisse Financial
Products), Credit Portfolio View (McKinsey&Co., Inc.).
Для мінімізації кредитного ризику доцільно застосовувати
спеціальні підходи до оцінки кредитоспроможності позичальни-
ків. Серед методів оцінки кредитоспроможності позичальників
найбільш відомими є такі: PARSEL, CAMPARI, PROMRT, пра-
вило семи «С». Підходи, на яких базовані дані методики, є досить
новими для нашого ринку, хоча за кордоном їх активно викорис-
товують у банківській практиці.
Паралельно оцінці ймовірності дефолту проводиться оцінка
втрат Банку в разі дефолту, яка може базуватися на «найгіршому
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сценарії» (втрати в разі ліквідації позичальника) чи на середньо-
статистичному значенні втрат банку в даній групі позичальників.
Після цього ймовірність дефолту коректується на результати фак-
торного аналізу, який розглядає:
— достатність і ліквідність заставного забезпечення з ураху-
ванням майбутнього зниження його вартості;
— достатність (з урахуванням ризику) немайнових видів за-
безпечення, таких, як гарантії, страховки і поручительства;
— відношення власних засобів до позичкових;
— можливість передачі боргу третім особам (шляхом конвер-
тації його в цінні папери, уступки вимог боргу);
— достатність і ліквідність активів, особливо основних за-
собів.
Ризик ліквідності — ризик недостатності надходжень грошо-
вих коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк
не зможе розрахуватися вчасно за власними зобов’язаннями у
зв’язку з неможливістю за певних умов швидкого переведення
фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат. НБУ
також виділяє поняття ризик ліквідності ринку, під яким має на
увазі ризик, який визначається як наявний або потенційний ризик
для надходжень і капіталу, який виникає через нездатність банку
швидко закрити розриви своїх позицій за поточними ринковими
ставками, не зазнавши при цьому неприйнятних витрат [36].
Отже, ризик ліквідності безпосередньо пов’язаний з ризиком до-
статності капіталу, позаяк у певний момент банк буде вважатися
неплатоспроможним, оскільки не матиме можливості виконати
свої зобов’язання. Відтак можна зробити висновок, що між лікві-
дністю та платоспроможністю банку існує пряма залежність. От-
же, ризик ліквідності безпосередньо впливатиме на ризик плато-
спроможності (ризик достатності капіталу).
Крім того, ризик ліквідності тісно пов’язаний з можливістю
непрогнозованого відтоку залучених коштів, зі зростанням кре-
дитного ризику та процесом балансування активів і зобов’язань
по термінах, що є також причиною процентного ризику. Якщо
несподівані зміни несприятливі, але незначні, банк може задоволь-
нити свої потреби в ліквідності без істотного збитку. Однак якщо
зміни серйозні, комерційний банк стає уразливим, і може виник-
нути криза ліквідності. Отже, ризик ліквідності повинен завжди
контролюватися, оскільки прямо залежить від багатьох чинників
і політики керівництва комерційного банку. Як видно з рис. 5.1,
ризик ліквідності розподіляється на ризик балансової ліквідності,
ризик платіжної ліквідності, ризик ліквідності ринку.
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Під ризиком балансової ліквідності слід розуміти — ризик,
який виникає через неспроможність банку виконати свої зо-
бов’язання. Ризик ліквідності ринку — це ризик того, що реальна
ціна угоди може дуже сильно відрізнятися від ринкової в гірший
бік. Водночас НБУ під ризиком ліквідності ринку має на увазі на-
явний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який
виникає через нездатність банку швидко закрити розриви своїх
позицій за поточними ринковими ставками, не зазнавши при
цьому неприйнятних витрат. Ризик ліквідності ринку виникає че-
рез нездатність визначати або враховувати зміни ринкових умов,
які впливають на спроможність залучати кошти в необхідних об-
сягах і за прийнятними ставками та/або реалізовувати активи швид-
ко і з мінімальними втратами вартості [36].
Ризик платіжної ліквідності (ризик незбалансованої ліквіднос-
ті) — ризик фінансування інвестиційних вкладень за рахунок
більш коротких пасивів. Він виявляється у випадку, коли банку
для підтримання ліквідності необхідно терміново продати цінні
папери, але без втрат це зробити неможливо [43].
Підсумовуючи вищесказане, можна з упевненістю зазначити,
що проведення збалансованої політики щодо забезпечення пла-
тоспроможності комерційного банку, ніколи не втрачаючи ліквід-
ності, є основою грамотної політики управління банківськими
ризиками.
Наступним важливим ризиком комерційного банку є ризик
зміни процентної ставки. НБУ визначає ризик зміни процентної
ставки як наявний або потенційний ризик для надходжень або
капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процент-
них ставок. Цей ризик впливає як на прибутковість банку, так і на
економічну вартість його активів, зобов’язань і позабалансових
інструментів [36]. Ризик зміни процентної ставки зумовлює мож-
ливе зниження прибутку Банку внаслідок непередбачених змін
процентних ставок. Ризик виникає, коли процентні ставки по за-
лучених коштах змінюються в момент, відмінний від моменту
перегляду ставок по розміщених ресурсах.
У свою чергу він поділяється на: ризик зміни вартості ресур-
сів, ризик зміни кривої дохідності, базисний ризик, ризик часово-
го розриву, ризик появи вибору, платіжний ризик і ризик ГЕПа.
Так, НБУ виокремлює 4 типи, а саме: 1) ризик зміни вартості ре-
сурсів, який виникає через різницю в строках погашення (для ін-
струментів з фіксованою процентною ставкою) та переоцінки ве-
личини ставки (для інструментів із змінною процентною став-
кою) банківських активів, зобов’язань і позабалансових позицій;
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2) ризик зміни кривої дохідності, який виникає через зміни в на-
хилі та формі кривої дохідності; 3) базисний ризик, який виникає
через відсутність достатньо тісного зв’язку між коригуванням
ставок, отриманих та сплачених за різними інструментами, всі
інші характеристики яких щодо переоцінки є однаковими; 4) ри-
зик права вибору (ризик появи вибору), який постає із наявності
права відмови від виконання угоди (тобто реалізації права вибо-
ру), яке прямо чи опосередковано наявне в багатьох банківських
активах, зобов’язаннях і позабалансових портфелях [38].
З метою визначення, як зміни процентних ставок вплинуть на
прибутковість банку, банк розраховує величину розриву між ак-
тивами і пасивами, які реагують на зміну процентної ставки на
ринку. Цей ризик отримав назву ризик часового розриву (ризик
ГЕПа), тобто це залежність прибутку банку від реагування акти-
вів і пасивів на зміну процентних ставок на грошовому ринку.
Позитивна величина розриву в разі падіння процентних ставок
стане збитковою, і навпаки, від’ємна величина розриву буде збит-
ковою за збільшення розміру цих ставок.
Управління величиною розриву (ГЕПа) здійснюється шляхом
зміни абсолютної величини або за допомогою відносних показ-
ників, які характеризують процентний ризик. В ідеалі це відно-
шення наближене до одиниці. Якщо величина розриву більша чи
менша від одиниці, то відповідно до поведінки процентної ставки
на ринку вибирається адекватна стратегія управління.
Особливо це важливо під час різких змін процентних ставок.
В управлінні величиною розриву (ГЕПа) комерційний банк може
використовути п’ять ключових блоків:
— спреди (маржа) процентних ставок по відношенню до базо-
вої ставки, які використовуються банком для різних продуктів
(не менше 12 %);
— зміну величини розриву в абсолютній сумі;
— оцінку і прогнозування ставок (шляхом передбачення в
кредитних договорах: можливих змін процентних ставок протя-
гом дії кредитної угоди залежно від вартості ресурсів; від зміни
курсу іноземних валют по відношенню до національної валюти;
облікової ставки НБУ);
— планування майбутнього доходу.
Ринковий ризик — це наявний або потенційний ризик для над-
ходжень і капіталу, який виникає через несприятливі коливання
вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за
тими інструментами, які є в торговельному портфелі [36]. Цей
ризик випливає з маркетмейкерства, дилінгу, прийняття позицій з
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боргових і пайових цінних паперів, валют, товарів і похідних ін-
струментів (деривативів). У свою чергу ринковий ризик включає
товарний ризик, фондовий ризик, а також валютний ризик і ризик
зміни процентної ставки. Для мінімізації даного ризику банку
слід проводити попередній аналіз фінансового стану емітента та
уникати роботи з цінними паперами емітентів, стан яких немож-
ливо визначити у зв’язку з відсутністю фінансової звітності або з
будь-яких інших причин. У разі купівлі цінних паперів за дого-
ворами комерційного (некомісійного) характеру банку бажано за-
здалегідь укладати договір на продаж, або вести попередні пере-
говори з потенційним покупцем даних цінних паперів. Це
дозволить мінімізувати ризик ліквідності, який полягає у немож-
ливості реалізувати певні цінні папери за справедливою вартістю.
Валютний ризик — ризик збитків від несприятливої зміни ва-
лютного курсу, що передбачає наявність відкритої валютної по-
зиції, тобто різницю між кредитами та депозитами за кожною
іноземною валютою з урахуванням позабалансових статей. Якщо
кредит більший від депозиту, позиція — довга, якщо навпаки —
коротка. За НБУ, валютний ризик — це наявний або потенційний
ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприят-
ливі коливання курсів іноземних валют і цін на банківські метали
[38]. Так, валютний ризик поділяють на: ризик трансакції, ризик
перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний ризик), еко-
номічний валютний ризик.
Ризик трансакції полягає в тому, що несприятливі коливання
курсів іноземних валют впливають на реальну вартість відкритих
валютних позицій. Проте він, як правило, випливає з операцій
маркетмейкерства, ділингу і прийняття позицій в іноземних ва-
лютах.
Ризик перерахунку з однієї валюти в іншу (трансляційний) по-
лягає в тому, що величина еквіваленту валютної позиції у звітно-
сті змінюється в результаті змін обмінних курсів, які використо-
вуються для перерахунку залишків в іноземних валютах в базову
(національну) валюту.
Економічний валютний ризик полягає у змінах конкурентоспро-
можності банку або його структур на зовнішньому ринку через
суттєві зміни обмінних курсів.
Для комерційного банку управління валютними ризиками по-
лягає насамперед у розробці внутрішньої нормативної бази, яка
чітко та обґрунтовано визначає обмеження валютних позицій за
валютами, строками та інструментами. Крім того спеціалісти з
визначення та оцінки валютний ризиків повинні розуміти всі ас-
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пекти валютного ринку для своєчасного прогнозування та реагу-
вання на зміни цього ринку в країні.
Відповідно до вимог Базельського комітету (Базель II) також
виокремлюється досить новий для українського банківського рин-
ку ризик порушення нормативних вимог (compliance risk), або, як
його ще називають, «комплаєнс-ризик». Під ризиком порушення
нормативних вимог слід розуміти ризик застосування юридичних
санкцій або санкцій регулюючих органів, істотного фінансового
збитку чи втрати репутації банком у результаті недотримання
ним законів, інструкцій, правил, стандартів саморегульованих
організацій або кодексів поведінки, що стосуються банківської
діяльності. Відповідність законам, правилам і стандартам у сфері
комплаєнса зазвичай стосується таких питань, як дотримання на-
лежних стандартів поведінки на ринку, управління конфліктами
інтересів, справедливе відношення до клієнтів і забезпечення до-
бросовісного підходу до консультування клієнтів. Зазвичай вони
включають такі специфічні області, як протидію легалізації до-
ходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і
можуть стосуватися також податкового законодавства. Для
українських банків це зовсім новий вид ризиків, адже становлен-
ня банківської корпоративної культури і захист своєї репутації
тільки розпочинається. У більшості українських банків під комп-
лаєнс-ризиком розуміють службу внутрішнього аудиту з достат-
ньо розширеними можливостями. Це певною мірою дещо хибне
сприйняття комплаєнс-ризику може призвести до того, що окре-
мим службам банку буде надано роль не захисту та запобігання
порушенням нормативних вимог, а «цькування» співробітників і
зростання бюрократичного процесу всередині організації. Компла-
єнс-ризик тісно пов’язаний з такими ризиками:
— операційний ризик — це ризик втрат у результаті неправильно
організованих або «незпрацювалих» внутрішніх процесів, людсь-
ких або системних, а також — у результаті зовнішніх факторів і
безпосередньо взаємопов’язаний із внутрішньою організацією
(системою контролю). Операційний ризик складається з транзак-
ційного ризику, документарного ризику, ризику зловживань, тех-
нологічного ризику. Транзакційний ризик — це ризик транзакції,
що супроводжує укладання та реєстрацію угоди і виконання роз-
рахунків, підписання контрактів. Типовим прикладом є здійснен-
ня зустрічних платежів, коли моменти переведення коштів неси-
нхронізовані: одна зі сторін проводить операцію раніше,
наражаючись на ризик транзакції. Документарний ризик — поля-
гає в можливості виникнення ненавмисної помилки в документа-
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ції, яка може призвести до негативних наслідків — невиконання
положень угоди, подання позову до суду, відмови від прийнятих
раніше зобов’язань тощо. Документарний ризик можна істотно
знизити, посиливши систему контролю, аудиту, вдосконаливши
документообіг, автоматизувавши процес документування, підви-
щивши кваліфікацію персоналу. Ризик зловживань — це можли-
вість збитків для банку, до яких призводять шахрайство, розтра-
ти, несанкціонований доступ до ключової інформації з боку служ-
бовців або клієнтів банку, відмивання грошей, несанкціоноване
укладання угод;
— юридичний ризик — ризик, що виникає у результаті оформ-
лення угод з надання кредитів, гарантій і порук, а також ризик,
який виникає з моменту оформлення договорів застав. Основним
джерелом юридичних ризиків є відсутність повної документації,
що регламентує угоду, та некоректність цієї документації; недо-
стовірна інформація, яку надає клієнт для укладання угоди. Да-
ний тип ризику тісно пов’язаний з кредитним ризиком, адже за
умови недостовірної наданої інформації ймовірність визнання
кредитних договорів через суд зростає;
— ризик репутатації — це наявний або потенційний ризик
для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливе
сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагента-
ми, акціонерами (учасниками) чи органами нагляду [38];
— cтратегічний ризик — це наявний або потенційний ризик
для надходжень і капіталу, який виникає через неправильні
управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекват-
не реагування на зміни в бізнес-середовищі [38].
Отже, управління банківськими ризиками — це складний і
відповідальний процес, який є однією з основних умов для забез-
печення функціонування комерційного банку. У системі ризик-
менеджменту кожен елемент є важливим, отже, приділяти увагу
потрібно не просто зниженню чи униканню ризику, а й прийнят-
тю ризику, виробленню шляхів лімітування ризиків за рахунок їх
диверсифікації. Прийняття ризиків і спроможність контролювати
та приймати рішення щодо їх мінімізації є основою ефективною
політики ризик-менеджменту.
У даний час ризик-менеджмент — одна з найбільш динаміч-
них у їх розвитку наук зі всього спектра напрямів фінансового
менеджменту.
У термінах ризик-менеджменту можна сказати, що бізнес є
свідоме прийняття ризику за адекватну винагороду у вигляді
прибутку. Кожен банк змушений приймати на себе ризики для
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досягнення своїх цілей, і ризик-менеджмент покликаний оптимі-
зувати набір ризиків.
Чисельність і масштаби ризиків на фінансових ринках у світі
постійно зростають, збільшуючи значущість ризик-менеджменту
для бізнесу. Особливість російського фінансового ринку, що ха-
рактеризується високим рівнем країнового, політичного, законо-
давчого, правового ризику, значними коливаннями цін, кризови-
ми явищами, також переконує в необхідності управління ризи-
ками.
Ризик-менеджмент на Заході давно визнаний дієвим інструмен-
том сучасного управління. Становлення і розвиток ризик-
менеджменту на Заході відбувається в умовах, що різко відріз-
няються від російських: інформаційна насиченість фінансового
ринку, формалізовані процедури і відпрацьовані техніки управ-
ління, застосування сучасних інформаційних технологій.
В Україні практика створення системи ризик-менеджменту в
банках набуває дедалі більшої популярності. Криза 2008—
2009 рр. у певному сенсі відіграла позитивну роль в усвідомленні
того, що сучасний банк не може успішно розвиватися без комп-
лексного управління ризиками. Іншими словами, кожен банк,
який претендує на сталий розвиток, повинен мати у своєму арсе-
налі систему управління ризиками.
Основними завданнями системи управління ризиками в банку
є підвищення фінансової стійкості (тому що основна небезпека
фінансових ризиків полягає в нестійкості грошових потоків у ча-
сі) та вдосконалення механізмів управління.
Створення інфраструктури ризик-менеджменту неможливе
без усвідомлення найвищим керівництвом існування ризиків і
необхідності їх раціонального прийняття. Відображенням став-
лення топ-менеджменту до ризиків керованого бізнесу служить
загальнобанківська політика управління ризиками.
Політика управління ризиками повинна чітко визначати коло
свідомо прийнятих банком ризиків. У сучасній літературі часто
обговорюється питання класифікації ризиків. Автори пропону-
ють найрізноманітніші варіанти виокремлення різновидів ризи-
ків, що супроводжують діяльність на фінансовому ринку, але до
теперішнього часу в галузі не склалося єдиної думки з цього пи-
тання [44].
Ми вважаємо найбільш повною та універсальною класифіка-
цію, розроблену аудиторською групою Coopers & Lybrand і ви-
кладену в Загальноприйнятих принципах управління ризиками
(GenerallyAccepted Risk Principles — GARP). GARP виокремлю-
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ють 6 груп ризику: ринкові, кредитні, ризики концентрації, ризи-
ки ліквідності, операційні ризики та ризики бізнес-події. Втрати,
викликані дією цих факторів ризику, можуть бути дуже істотни-
ми для банку. При цьому найчастіше банки не проводять інтегра-
льних оцінок, аналізу, моніторингу зазначених ризиків, що свід-
чить про високий ступінь уразливості до їх впливу.
Рекомендуємо, відштовхуючись від класифікації GARP, роз-
робляти специфічну для кожного банку карту ризиків, вигляд і
зміст якої залежатимуть від масштабів та складності банківсь-
кого бізнесу, розвинутості інфраструктури, стилю керівництва
та інших індивідуальних особливостей. Розроблена класифіка-
ція буде частиною політики з управління ризиками, прийнятої в
банку.
Управління ризиками — це складний багатоступінчастий про-
цес ідентифікації, оцінки, управління, моніторингу та контролю
за ризиками. Отже, ризик-менеджмент охоплює весь внутріш-
ньобанківський процес прийняття рішень, їх виконання і контро-
лю за виконанням.
В останні роки в галузі були розроблені спеціальні механізми
управління ризиками. Проведений аналіз дозволив об’єднати
підходи до управління ризиками в чотири групи і виокремити в
рамках кожної з груп інструменти ризик-менеджменту (рис. 5.6).
Рис. 5.6. Підходи до управління ризиками
Найпоширенішим інструментом ризик-менеджменту є систе-
ма обмежень (лімітів), що дозволяє істотно підвищити рівень фі-
нансової безпеки. Суть лімітування полягає в обмеженні схиль-
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ності свідомо прийнятого ризику певною величиною. Якщо йде-
ться, припустимо, про управління власною позицією щодо порт-
феля фінансових інструментів, то в цьому разі можливе встанов-
лення лімітів на обсяг портфеля, його структуру в розрізі ринків,
інструментів, емітентів, максимальні розміри збитків (точку за-
криття позиції) як по портфелю в цілому, так і по окремих папе-
рах тощо.
Іншим інструментом управління ризиками є диверсифікація як
спосіб зменшення сукупної схильності ризику за рахунок розпо-
ділу коштів між різними активами, ціни яких не корельовані чи
слабкокоррельовані між собою. Диверсифікація дозволяє знизити
максимально можливі втрати, однак при цьому одночасно зрос-
тає кількість видів ризику, які необхідно контролювати. Зрозумі-
ло, диверсифікацію потрібно розуміти в широкому сенсі — як
стратегічний підхід до управління бізнесом у цілому, що означає
диверсифікацію напрямів діяльності, ринків, клієнтської бази
тощо.
Аналітична робота як базовий інструмент мінімізації ризиків
дозволяє знизити ступінь невизначеності, яка завжди супрово-
джує прийняття рішень у ринковому середовищі. Прийняття рі-
шень за наявності більш повної і точної моделі процесів, що відбу-
ваються, буде більш виваженим і грамотним, а значить, найменш
ризиковим.
Найбільш складним інструментом ризик-менеджменту є хе-
джування. Призначення хеджування у варіанті використання цьо-
го механізму для управління ризиками — усунення невизначено-
сті майбутніх грошових потоків, що дозволяє мати тверде знання
величини майбутніх надходжень у результаті операційної діяль-
ності.
Наголосимо, що побудова ефективної системи управління ри-
зиками в банку можлива тільки із застосуванням усіх описаних
інструментів у сукупності.
Існує також низка неформалізованих методів мінімізації ризи-
ків, які розуміємо як процеси, що побічно впливають на якість
організації ризик-менеджменту та управління банком у цілому.
До таких методів можна віднести:
— підвищення ефективності використання кадрового потен-
ціалу (людський фактор багато в чому визначає успішність банку
на фінансовому ринку. Ефективність використання кадрів зале-
жить від якості відбору та найму персоналу, інтенсивності на-
вчання та розвитку співробітників, відпрацьованості механізму
мотивації);
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— оптимізацію організаційної структури банку (гнучкість
оргструктури та її адекватність специфіці банку відображають
професіоналізм керівництва і значно підвищують стійкість та
адаптивність банку до мінливих зовнішніх умов);
— ступінь інноваційності організації банківської діяльності
(сучасний бізнес пропонує величезну кількість нових технік
управління всіма аспектами банку, ігнорування яких призводить
до втрати конкурентних переваг і поступового вимирання банку.
Це не означає необхідності сліпого набуття будь-яких нових ме-
тодик, проте процеси вдосконалення та підвищення якості управ-
ління мають відбуватися в банку постійно);
— розвиток і підтримку зв’язків (зокрема і неформальних) з
інфраструктурними банками та іншими учасниками фінансово-
го ринку (управління ризиками в банку здійснює спеціальний
підрозділ — Група управління ризиками (RiskManagement Group
— RMG). RMG покликана виробляти продукт, споживаний всіма
підрозділами ІК, що відносяться як до фронт-офісу, так і вико-
нують підтримуючі функції. Завданням RMG є надання керівниц-
тву банку рекомендаційної інформації на кожному етапі прийнят-
тя бізнес-рішень. На неї покладається як загальна методологічна
робота з розробки принципів і методів оцінки ризиків, так і прак-
тична робота щодо встановлення лімітів ризиків і контролю за їх
дотриманням, аналізу ринкових позицій, клієнтської бази, конт-
рагентів банку тощо).
У [45] показано, що для розв’язання задач розроблення проце-
дур управління ризиками, опису інформаційних потоків і розподі-
лу відповідальності та повноважень найбільш ефективним є моде-
лювання в рамках реінжинірингового підходу-сучасної технології
побудови бізнес-процесів (Business ProcessReengineering — BPR).
Реінжиніринг — це сукупність методів, що дозволяють за до-
помогою інформаційних технологій виконувати моделювання
структур і процесів банку. Однією з основних особливостей BPR
є орієнтація не на функції, а на процеси. При цьому з усіх концеп-
цій менеджменту, базованих на процесах, BPR розглядається як
найбільш ефективна, революційність якої зумовлена сучасним
станом інформаційних технологій.
BRP оперує низкою базових понять. Для більш чіткого розу-
міння дамо їх визначення.
Бізнес-процес — це впорядкована в часі й просторі сукупність
взаємопов’язаних робіт, спрямованих на отримання певного ре-
зультату, із зазначенням початку та кінця і точним визначенням
входів і виходів.
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Бізнес-модель являє собою сукупність організаційно-функціо-
нальної моделі, функціонально-технологічної моделі, рольових
моделей процесів. Схему бізнес-моделі представлено на рис. 5.7.
Організаційно-функціональна модель — закріплення напрямів
діяльності банку та пов’язаних з ними основних і підтримуючих
бізнес-функцій, а також функцій управління за структурними
підрозділами. На практиці організаційно-функціональна модель
представлена певним документом — Положенням про відділ /
департамент управління ризиками. Даний документ описує зав-
дання, функції, а також порядок взаємодії відділу з іншими під-
розділами банку. Його розробку необхідно здійснювати, дотри-
муючись прийнятих у банку корпоративних стандартів.
Рис. 5.7. Схема бізнес-моделі
Очевидно, що організаційно-функціональна модель не розгля-
дає регламент реалізації завдань і функцій ризик-менеджменту. У
будь-якому банку обов’язково присутні регламенти у вигляді різ-
ного роду інструкцій, описів технологічних процесів, формалізо-
ваних або неформалізованих бізнес-правил. Усе це описує функ-
ціонально-технологічна модель.
Функціонально-технологічна модель — представлення функ-
ції у вигляді бізнес-процесів, тобто вибудуваних у тимчасовий
ряд операцій, перетворення вхідних матеріальних та інформацій-
них ресурсів у вихідні матеріальні та інформаційні ресурси, від-
повідно до керівної (цілевизначальної ) документації на певному
робочому місці (з використанням регламентованих технічних і
програмних засобів). Функціонально-технологічну модель можна
описати як своєрідний робочий конвеєр — workflow, який групує
або розкладає функції по процесах-послідовностях операцій, об’єд-
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наних у технологічні ланцюжки, або по циклах прийняття управ-
лінських рішень.
Виокремимо такі базові функції системи ризик-менеджменту:
— ідентифікація ризиків,
— оцінка ризиків,
— розробка заходів щодо мінімізації ризиків,
— моніторинг ризиків,
— контроль виконання заходів щодо мінімізації ризиків.
Далі відповідно до концепції BPR необхідно побудувати тех-
нологічний ланцюжок, представляючи кожну із зазначених фун-
кцій у вигляді процесів. Як приклад розглянемо функцію іденти-
фікації ризиків (рис. 5.8).
Рис. 5.8. Ідентифікація ризиків банківської діяльності
Рольові моделі бізнес-процесів із закріпленням виконавців за
окремими операціями і відповідального за бізнес-процес у цілому.
Так як деталізовані операції, з яких складаються бізнес-процеси, за
кимось закріплені, то водночас з описом процесів робиться ще
один важливий крок — структурна модель трансформується в
процесно-рольову модель. Практика показує, що основними вимо-
гами, від виконання яких залежить ефективність роботи RMG, є:
— організаційна незалежність ризик-менеджменту, забезпечи-
ти яку можливо тільки шляхом включення керівника RMG до
складу топ-менеджменту банку;
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— сегрегація функцій усередині RMG — виділення фахівців,
відповідальних за кожний напрямки контролю ризиків. Зауважи-
мо, що в банку з числом співробітників менше ста можлива кон-
центрація всіх напрямків контролю в особі одного співробітника,
який є керівником ризик-менеджменту.
Видається, що створення системи ризик-менеджменту в бан-
ках України сприятиме виконанню двох важливих завдань: по-
перше, робота аналітиків з управління ризиками дозволить виро-
бити стимули до більш зваженого ставлення до ризиків, а ризик-
менеджмент здатний стати філософією банку, елементом її орга-
нізаційної культури, доступним кожному співробітнику; по-
друге, використання потенціалу системи управління ризиками на
рівні банківської системи здатне розв’язати загальнонаціональну
проблему — забезпечення прозорості банків і банківської систе-
ми в цілому.
Висновки до розділу 5
Управління банківськими ризиками є важливою складовою
забезпечення ефективності процесів функціонування як окремих
банків, так і банківської системи в цілому. При цьому стратегія
управління банківськими ризиками повинна органічно входити
не лише до складу системи управління банком, а й задовольняти
вимоги загальної стратегії розвитку банківської системи відповід-
но до критеріїв системності та комплексності.
Методологія управління банківськими ризиками передбачає
поетапний розгляд можливих небезпек банківської діяльності й
виступає стратегічним підґрунтям цього процесу. У межах даної
методології управління банківськими ризиками являє собою про-
цес, що послідовно проходить такі етапи: ідентифікація ризику,
оцінка наслідків настання ризику, вибір управлінського впливу,
контроль за виконанням управлінського рішення, оцінка наслід-
ків управлінського впливу, моніторинг банківських ризиків
На основі результатів ідентифікації та аналізу банківських ри-
зиків можна визначити стратегію розвитку банківської системи,
орієнтовану на відновлення та розвиток цієї системи. При цьому
важливу роль відіграє антикризовий моніторинг, який викорис-
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товує індикатори, здатні сигналізувати й надавати інформацію
про стан стійкості й безпеки банківської системи та її складових.
Оскільки процес управління банківськими ризиками будуєть-
ся на взаєминах низки суб’єктів, кожен з яких відповідає за певну
сферу діяльності банківської системи (парламентські та урядові
органи, органи банківського нагляду, акціонери, директори, ви-
конавчі менеджери, внутрішні аудитори, зовнішні аудитори і
громадськість), то у разі, коли окремі суб’єкти не виконують або
вірогідно не можуть виконувати свою функцію в ланцюжку
управління ризиком, то інші повинні компенсувати цю прогалину
за рахунок розширення власних функцій. У більшості випадків
таку роль беруть на себе органи банківського нагляду.
З огляду на складність діяльності банківської установи оціню-
вання ефективності реалізації всіх взаємопов’язаних стратегічних
цілей є можливим на основі комплексного підходу, що передба-
чає також дослідження взаємозв’язків усіх напрямів банківської
діяльності. При цьому комплексною характеристикою діяльності
банку та рівня його системи управління виступає фінансовий
стан банку. Фінансовий стан визначається загальним рівнем ефек-
тивності управління активами і пасивами банку (балансовими і
позабалансовими), координованістю управління ними і відобра-
жається в основних показниках, які характеризують цей стан. За
вказаними напрямами проводиться аналіз діяльності банківської
установи, який дозволяє найвищому керівництву банку адекватно
оцінювати ефективність і ризикованість діяльності банківської
установи та виявляти наявні резерви підвищення ефективності й
зниження ризикованості її функціонування. При цьому методи
аналізу ризиків використовуються не лише комерційними банка-
ми, а й Національним банком України, що дозволяє здійснювати
ефективне макроекономічне регулювання банківського сектора
економіки, а також підтримку стабільності діяльності комерцій-
них банків.
Отже, ризик-орієнтований підхід при управлінні як окремими
комерційними банками, так і при розробці стратегії функціону-
вання банківської системи в цілому, є необхідним елементом по-
будови високорезультативної банківської системи. При цьому за-
порукою ефективного функціонування банківської системи є
перехід від пасивного виявлення ризиків до комплексного моні-
торингу внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування
банківської системи з метою поліпшення управління ризиками
банківської діяльності і повнішого використання потенціалу бан-
ківської системи.
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Ñõ³äíà ìóäð³ñòü
Банківська система сучасної держави виконує низку істотних для
економіки в цілому функцій. По-перше, банки забезпечують пере-
розподіл ресурсів від економічних агентів, що володіють ними в
надлишку, до тих агентів, хто в даній момент стикається з їх неста-
чею. По-друге, банки, надаючи послуги з кредитування, сприяють
відбору найбільш якісних інвестиційних проектів, що характеризу-
ються найбільшою прибутковістю за найменших ризиків. По-третє,
банки здійснюють постійний моніторинг позичальників, контро-
люючи ефективність використання ними позикових коштів.
Тим самим високорозвинута банківська система сприяє під-
вищенню ефективності економіки в цілому, фінансуючи найпро-
дуктивніші інвестиції, одночасно зменшуючи ризики виведення
капіталу в тінь і за межі держави.
Через розмаїття та складність виконуваних сучасною банків-
ською системою функцій неминуче постає питання про те, як
оцінити продуктивність банківської системи, ефективність кре-
дитних організацій, їх потенціал. Найбільш утилітарним підхо-
дом може бути традиційний для фінансового сектора підхід, що
передбачає всебічний аналіз характеристик доходів і витрат
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окремих банків або зведених показників по банківській системі в
цілому. Водночас практика показує, що рівень прибутковості бан-
ківського бізнесу швидко змінюється в часі. Більше того, значна
частина коливань найчастіше спричиняється разовими угодами,
успішність яких визначається професіоналізмом менеджменту
банку або сприятливими зовнішніми умовами. Узагалі, окремий
розгляд показників прибутковості або грошового потоку банків-
ської системи не дає уявлення про величину ризиків, які загро-
жують банкам. Крім прибутковості, можуть розглядатися такі
об’ємні характеристики банківського бізнесу, як величина кредит-
ного портфеля, сума залучених депозитів тощо. Але в аналізі цих
показників необхідно враховувати як ризикованість ведення
окремих видів операцій, так і величину ресурсів, необхідну для
проведення трансакцій і здійснення посередницької діяльності.
Тому видається доцільним проаналізувати підходи до оціню-
вання ефективності діяльності банків та банківських систем і на
їх основі робити рекомендації, які б найкращим чином задоволь-
няли потреби банківської системи України та вітчизняних банків.
На сьогодні розроблено низку методів оцінки діяльності бан-
ків, базованих як на використанні економетричного інструмента-
рію, так і на ширшому підході, що ґрунтується на методах мате-
матичного програмування. Водночас необхідно враховувати, що
істотні висновки може дати розгляд усієї сукупності банків як
єдиного цілого і вивчення груп кредитних організацій, об’єдна-
них за деякими загальними характеристиками обсягу і типу про-
ведених операцій, стратегії ведення бізнесу, географії присутнос-
ті. Одним із можливих методів розв’язання цієї проблеми є вико-
ристання методів оцінювання потенціалу економічних систем.
Разом з тим, посилення конкуренції в банківській сфері по-
требує не лише аналізу рівня потенціалу банківської системи, а й
зіставлення показників діяльності окремих банків, що надасть
змогу оцінювати банки з єдиного погляду.
6.1. ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Необхідність урахування комплексу показників, що визна-
чають успішність окремого комерційного банку або банківської
системи в цілому, породило значну кількість досліджень щодо
оцінювання ефективності або потенціалу кредитних організацій
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як в Україні, так і за кордоном. Високий попит на такі дослі-
дження спостерігається як з боку держави, так і приватного сек-
тора. Так, центральні банки та уряди більшості країн світу праг-
нуть оптимізувати законодавчу базу, що регламентує діяльність
банківського сектора, і потребують інструментарій, за допомо-
гою якого можна було б оцінити успішність реалізованої полі-
тики та реформ, що проводяться. Регулятори здійснюють ретель-
ний моніторинг надійності комерційних банків і також потре-
бують інструментарію, що дає комплексну характеристику зага-
льного стану банківської системи з погляду ризику дефолту.
Антимонопольні органи відчувають потребу в розширенні ме-
тодів оцінки наслідків злиття і поглинань на ринку. З іншого
боку, менеджмент банків також зацікавлений у проведенні порів-
няльного аналізу ефективності між конкуруючими кредитними
організаціями, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони в
організації банківської діяльності.
На сьогодні існують окремі розробки аналізу продуктивності,
або ефективності кредитних організацій [1—3]. Проте багато пи-
тань залишається ще не вирішеними. По-перше, переважна біль-
шість нинішніх методів орієнтована на аналіз окремих банків, і їх
застосування не дає відповіді на питання, яка величина ефектив-
ності банківської системи в цілому. Водночас можливість отри-
мання інтегральної оцінки рівня продуктивності банківської сис-
теми істотна як для державних органів, так і для приватного
сектора. По-друге, лише в останні роки дослідникам стали доступ-
ні тривалі часові ряди, на підставі яких можна проводити аналіз
динаміки ефективності, або потенціалу банківської системи в ча-
сі. Підходи до аналізу змін показників ефективності, або потенці-
алу банківської системи в часі на даний момент потребують до-
даткової систематизації. Нарешті, потрібна універсалізація мето-
дики проведення аналізу потенціалу банківських систем, яка доз-
волить застосовувати розроблений економіко-математичний ін-
струментарій у роботі з даними банківських систем як великих,
так і малих держав.
За основу для аналізу потенціалу банківської системи найчас-
тіше беруться характеристики діяльності її складових — окремих
комерційних банків [2]. Розглядаючи їх, під величиною потенціа-
лу розуміють сукупність різних видів ресурсів, зокрема матеріаль-
них, фінансових, інтелектуальних, інформаційних та інших ре-
сурсів, необхідних для здійснення банківської діяльності. Також
досліджується можливість отримання максимально допустимого
скорочення витрат за збереження результативності банківської
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діяльності. При цьому для банку результативність його діяльнос-
ті та витрати описуються багатовимірними векторами, елементи
яких визначаються експертами під час специфікації завдання
оцінки потенціалу. Наприклад, як характеристики результативно-
сті банківської діяльності розглядаються обсяги кредитування
підприємств, населення, державних органів, кількість здійснених
трансакцій, величину отриманого доходу тощо [4]. Як характери-
стики витрат розглядаються обсяги використаної праці, фінансо-
вого капіталу та ін.
Оскільки на практиці результативність банківської діяльності
не завжди досягає своєї максимально можливої при заданих ви-
тратах величини, потенціал реалізується не повністю. Причинами
цього можуть бути неоптимальна організація проведення опера-
цій та обслуговування клієнтів, недостатня конкуренція в галузі,
інші зовнішні чинники. Тим самим розуміння того, як наблизити
фактичну величину результативності банківської діяльності до
потенційно можливої, є одним з найважливіших завдань, що сто-
ять перед банківською системою та окремими банками, що праг-
нуть підвищення продуктивності своєї діяльності.
На сьогодні існують окремі розробки щодо аналізу ефектив-
ності діяльності банківської системи. Над проблемами оцінюван-
ня ефективності функціонування та розвитку економічних сис-
тем, зокрема банківської системи, працювали науковці А. Бергер,
В. Білоусова, К. Нікішин, А. Пересецький, Д. Хампфрі [1—3, 5—
6]. Серед вітчизняних робіт можна назвати прикладні досліджен-
ня Г.Т. Карчевої, В.В. Коваленка, А.І. Пілявського, С.О. Хайлук,
Д.В. Шараєвського [7—11]. Проте чимало питань залишається
ще не вирішеними. По-перше, переважна більшість сучасних ме-
тодів орієнтована на аналіз діяльності окремих банків, і їх засто-
сування не дозволяє оцінити ефективність функціонування бан-
ківської системи в цілому [2, 3, 5—10]. Водночас можливість
отримання інтегральної оцінки рівня ефективності функціону-
вання банківської системи істотна як для державних органів, так і
для приватного сектора. По-друге, лише в останні роки дослідни-
кам стали доступні тривалі часові ряди, на підставі яких можна
здійснювати аналіз динаміки ефективності функціонування та
розвитку банківської системи в часі [3, 8—10]. Тому проблема
адекватності оцінювання ефективності функціонування та розви-
тку банківської системи є актуальною й потребує свого дослі-
дження.
Економічну ефективність процесів функціонування банківсь-
кої системи в узагальненому вигляді можна визначити як відно-
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шення результату, найважливішими показниками якого є обсяг
фінансових потоків, до всіх використовуваних ресурсів [12].
У даний час пропонуються різні підходи та методики оцінки
ефективності використання ресурсів банківської системи, причо-
му ці методики застосовуються для оцінки окремих аспектів ефек-
тивності використання конкретного ресурсу [2, 10]. Але в межах
системного підходу виникає необхідність у комплексній оцінці
ефективності банківської діяльності, яка є результатом викорис-
тання потенціалу банківської системи.
В економічній літературі є низка робіт, у яких автори дослі-
джують питання комплексної оцінки ефективності й пропонують
використовувати методи ранжування, згортки даних, індексний
метод та ін. [9, 10, 13]. Але під час використання таких методів
часто відбувається механічне поєднання даних, ототожнення різ-
них за їхнім економічним змістом показників і коефіцієнтів.
Статистичні дані, що відображають результати функціонуван-
ня банківської системи, спираються на методологічні рекоменда-
ції Міжнародного валютного фонду та Національного Банку
України [14], методологічні рекомендації національних і міжна-
родних рейтингових агенцій [15—19] і дозволяють проаналізува-
ти зміни та тенденції розвитку окремих показників і коефіцієнтів,
які характеризують різні напрями банківської діяльності й де-
монструють суперечливу динаміку розвитку банківської системи.
Так, значення абсолютних показників функціонування банківсь-
кої системи переважно збільшуються й демонструють позитивну
динаміку її розвитку (рис. 6.1), а коефіцієнти, які характеризують
відносне зростання банківської системи, переважно зменшуються
й відображають негативну динаміку розвитку цієї системи
(рис. 6.2).
На рис. 6.1 можна побачити зростання таких показників діяль-
ності банків України, як монетарна база (ряд 1, рис. 6.1), грошова
маса (ряд 2, рис. 6.1), обсяг залишків на кореспондентських ра-
хунках (ряд 3, рис. 6.1), активи (ряд 4, рис. 6.1), високоліквідні
активи (ряд 5, рис. 6.1), надані кредити (ряд 6, рис. 6.1), зо-
бов’язання банків (ряд 7, рис. 6.1), власний капітал (ряд 8,
рис. 6.1), результат діяльності (ряд 9, рис. 6.1). Водночас на
рис. 6.2 динаміка агрегованих показників діяльності банків має
негативну тенденцію. Так, частка довгострокових кредитів у кре-
дитному портфелі банків (ряд 1, рис. 6.2) зменшилася за останній
рік з 53,3 % до 48,6 %. У той же час аналітики національного
рейтингового агентства «Рюрик» відзначають, що довгострокові
кредити є головним драйвером розвитку економіки [13]. Значен-
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ня коефіцієнта використання потужностей (ряд 2, рис. 6.2), який
визначається як відношення чистих кредитних вкладень до роз-
міру сукупних активів і характеризує, наскільки банки викорис-
товують наявні в їх розпорядженні фінансові ресурси для опера-
цій кредитування, окрім того, що не відповідає рекомендованому
діапазону значень 0,65—0,70, за останній рік зменшилося з 0,64
до 0,61. Значення коефіцієнта забезпечення резервами кредитних
вкладень (ряд 3, рис. 6.2), який характеризує якість кредитного
портфеля банку та необхідний середній розмір резервів на кожну
одиницю виданих кредитів, за останній рік зменшилося з 19,0 %
до 16,8 %, що свідчить про збереження низької якості кредитного
портфеля банківської системи України. Протягом останнього ро-
ку частка основних засобів в активах банків (ряд 4, рис. 6.2) змен-
шилася з 3,8 % до 3,6 %, а значення коефіцієнта структури зо-
бов’язань (ряд 5, рис. 6.2), який характеризує стабільність фінан-
сових ресурсів, зменшилося з 58 % до 50 %. Водночас, незважа-
ючи на тенденцію до зниження, значення показника адекватності
регулятивного капіталу (ряд 6, рис. 6.2) перевищує критичне зна-
чення та становить 18,2 % станом на 01.10.2012 р., що свідчить
про достатню капіталізацію банків. Стале значення коефіцієнта
фінансової стійкості, яке дорівнює 15 % і є верхньою межею діа-
пазону рекомендованих значень для нього, свідчить про достатню
забезпеченість ризикових вкладень банків їх власним капіталом.
млн грн
Рис. 6.1. Динаміка показників діяльності
банківської системи України, 2008—2012 рр.
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Рис. 6.2. Динаміка коефіцієнтів діяльності
банківської системи України, 2008—2012 рр.
Отже, динаміка змін показників і коефіцієнтів репрезентує різ-
ні траєкторії розвитку за напрямами банківської діяльності, жод-
на з яких не дозволяє комплексно оцінити ефективність функціо-
нування та розвитку банківської системи в цілому.
Одним із можливих розв’язків задачі оцінки потенціалу бан-
ківської системи є побудова виробничої функції, яка описує діяль-
ність сектора, яка ставила б у відповідність кожному обсягу ви-
трат максимально можливі величини результатів банківської
діяльності. Однак опис такої функції та оцінка її параметрів
ускладнюються певними особливостями, притаманними банків-
ській системі [20].
По-перше, нині ще не визначено найсуттєвіші характеристики
діяльності сучасного банку, які повинні бути враховані як витра-
ти і результати банківської діяльності.
По-друге, щодо окремих характеристики діяльності банку, зок-
рема обсягу залучених депозитів, не існує єдиної думки про те, чи
відносити їх до числа витрат або результатів банківської діяльності.
По-третє, оскільки потенційна величина результативності для
банківської системи є величиною неспостережною, ускладнюєть-
ся відбір емпіричного матеріалу, на основі якого можуть бути
отримані якісні чисельні оцінки параметрів векторної виробничої
функції.
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Тому побудова виробничої функції, яка описує потенційний
рівень результативності банківської системи, обов’язково вима-
гає введення великої кількості обмежень, які звужують можливо-
сті практичного застосування такої моделі.
Зазначимо, що потенціал банківської системи — це не просто
показник, який характеризує її стан, а категорія, яка одночасно ві-
дображає сутність методологічних основ безлічі реальних процесів
і явищ, що відбуваються в банківській системі. Такий підхід дає
можливість адекватно відобразити не лише ту чи іншу ситуацію, ті
чи інші відносини, а й процеси, тенденції їх розвитку і, отже, ефек-
тивність функціонування банківської системи в цілому [21].
Беручи до уваги вищевикладене, категорію «потенціал банків-
ської системи» можна трактувати як її здатність до трансформації
і фактичної організації процесів еволюціонування банківської си-
стеми в новий стан з метою підтримки процесів банківської діяль-
ності, задоволення наявних або нових потреб у банківських про-
дуктах і послугах з боку фізичних осіб, юридичних осіб, держави
тощо. При цьому ефективне використання потенціалу робить
можливим перехід від прихованої можливості до реальності, тоб-
то з одного стану до іншого.
Отже, потенціал банківської системи — це свого роду харак-
теристика здатності системи до позитивних змін, прогресу.
Розглянемо докладніше питання визначення структури потен-
ціалу банківської системи.
Сутність будь-якого об’єкта досить повно розкривається за
допомогою виявлення його структури. У цьому зв’язку окремо
слід зупинитися на основних компонентах досліджуваної катего-
рії. Структура потенціалу банківської системи може бути пред-
ставлена єдністю трьох його складових (ресурсної, внутрішньої і
результативної), які співіснують, допускають і зумовлюють одна
одну (рис. 6.3).
Рис. 6.3. Структура потенціалу банківської системи
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Ресурсна складова потенціалу банківської системи є основою
для формування останньої. Вона включає такі основні компонен-
ти, що мають різне функціональне призначення: фінансові, інфор-
маційні, людські, матеріально-технічні та інші види ресурсів.
Другою складовою потенціалу банківської системи є внутрішня
складова, яка забезпечує дієздатність і ефективність функціону-
вання всіх елементів ресурсої складової. У цілому зазначена
складова характеризує можливість цілеспрямованого здійснення
банківської діяльності, тобто визначає здатність банківської сис-
теми на принципах комерційної результативності залучати ре-
сурси для підтримки процесів свого функціонування, обслугову-
вання клієнтів, надання банківських послуг, впровадження бан-
ківських продуктів тощо.
Третьою складовою потенціалу банківської системи є ре-
зультативна складова, яка виступає відображенням кінцевого
результату реалізації наявних можливостей ефективного функ-
ціонування банківської системи та забезпечення її стійкого зро-
стання. Отже, результативна складова є цільовою характеристи-
кою потенціалу банківської системи. Її важливість і доцільність
виокремлення підтверджується тим, що її збільшення в свою
чергу сприяє розвитку решти складових (наприклад, ресурсної).
Іншими словами, результативна складова, сама будучи резуль-
татом кількісних і якісних змін, несе в собі потенційні можли-
вості виведення на новий рівень функціонування банківської
системи в цілому.
Тісний взаємозв’язок ресурсної, внутрішньої і результативної
складових потенціалу банківської системи визначають необхід-
ність виявлення на практиці їх оптимального співвідношення
(виходячи з ролі та значущості, яку вони відіграють у формуванні
та розвитку потенціалу банківської системи). Так, наприклад, не-
значна питома вага ресурсної складової, як правило, зумовлена
превалюванням якісних змін над кількісними. При цьому обме-
женість необхідних ресурсів у часі та просторі може бути повніс-
тю або частково подолана інтенсифікацією їх використання, за-
стосуванням нових методів організації процесів функціонування
банківської системи, пошуком нових джерел їх залучення. При
цьому, очевидно, існує певна межа відхилення величини складо-
вих потенціалу банківської системи від оптимального рівня. Тоб-
то, подальша зміна якогось елемента спричиняє або зниження
віддачі від нього самого, або зменшення ефективності функціо-
нування інших елементів, оскільки всі вони існують у системній
єдності. Отже, проблема оптимізації структури потенціалу бан-
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ківської системи є важливою, проте, зважаючи на свою склад-
ність, вимагає окремого, пильніше вивчення.
Охарактеризувати потенціал банківської системи можна за
допомогою виокремлення різних його видів за допомогою кла-
сифікації (табл. 6.1). Але неоднозначність і складність потенціалу
банківської системи ускладнює виділення незалежних його видів
і, отже, робить неможливим формування чіткої єдиної класифі-
кації.
Зазначимо, що основною метою розроблення комплексної та
системної оцінки потенціалу банківської системи є вироблення
конкретних практичних рекомендацій щодо активізації банківсь-
кої діяльності як на рівні окремих банків, так і на рівні банківсь-
кої системи в цілому.
Для опису траєкторії динаміки потенціалу банківської системи
можуть бути використані як абсолютні, так і відносні показники.
Абсолютні показники оцінки потенціалу банківської системи ха-
рактеризують її стан і можливості розвитку в конкретній точці
траєкторії, виходячи з цілей реалізації її стратегічних конкурент-
них переваг. Відносна оцінка потенціалу відображає стан банків-
ської системи та її можливості в даній точці траєкторії в певний
момент порівняно з іншою точкою цієї самої траєкторії і харак-
теризує її розвиток у часі в напрямі однієї і тієї ж стратегії або
стану банківської системи в різних точках різних траєкторій. Це
дозволяє визначати результати реалізації різних стратегічних рі-
шень. У зв’язку з цим ефективність стратегії розвитку банківсь-
кої системи може визначатися порівняльними оцінками її потен-
ціалу для різних траєкторій і їх точок. Відносна оцінка даного
потенціалу може використовуватися і для визначення становища
окремих банків порівняно з конкурентами.
Таблиця 6.1








Факторний показник, що є базовим
для розвитку банківської системи. В
його основі — ресурсні компоненти,
які мають різноманітне функціональне
призначення: фінансова, інформацій-







Проміжна складова між ресурсним і
результативним потенціалом. Харак-
теризує здатність банківської системи
створювати та впроваджувати нові бан-
ківські продукти та послуги
Результативний
потенціал
Цільова функція потенціалу банківсь-
кої системи, яка характеризує зростан-




Характеризує безпосередньо наявні в
банківській системі ресурси та спосо-












Ресурси, які фактично використову-





Резерв, що існує в прихованому вигля-
ді, але внаслідок певних причин не є









Потенціал, рівень і склад якого за
окремими параметрами функціону-





Потенціал банківської системи, в
структурі якого провідну роль відіграє
людський капітал, що йому надаються





Потенціал банківської системи, в струк-
турі якого провідну роль відіграє тех-
ніко-технологічний капітал, який сприй-
мається як головна компонента при







Потенціал, можливості якого відпові-
дають умовам досягнення бажаних ці-
лей, змісту виконуваних функцій,
умовам ефективного функціонування







Потенціал, якісні та кількісні характе-
ристики якого не відповідають умовам
досягнення бажаних цілей, змісту ви-
конуваних функцій, умовам ефектив-





Об’єктивні передумови для здійснення
інноваційної діяльності, підтримки
впровадження нових інформаційних
технологій у сферу банківської діяль-





Здатність банківської системи для за-
лучення ресурсів з метою її інновацій-
ного розвитку, розвитку та впрова-






Здатність банку до створення та впро-
вадження нових банківських продук-
тів, підвищення якості обслуговування
клієнтів тощо
Реальний Характеризується максимальними ви-
тратами на підтримку функціонування
банківської системи
Ефективний Гранична результативність банківської
системи, що дорівнює маржинальним
витратам на підтримку процесів її функ-
ціонування.
Рівень витрат
Оптимальний Результативність банківської системи
досягається за мінімальних витрат
Усі показники ефективності роботи банківської системи тісно
взаємопов’язані між собою. Жоден з них сам по собі не може ві-
добразити всі виконувані нею економічні та соціальні завдання.
Поряд з глибоким вивченням різних процесів і явищ важливо
аналізувати і комплексні (узагальнювальні) показники ефектив-
ності банківської діяльності. Проблема в тому, щоб звести безліч
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різних за економічним змістом показників до єдиного вимірного
простору.
В економічній літературі зустрічаються праці, в яких автори
намагаються обґрунтувати низку методів комплексної оцінки
ефективності, зокрема ранжування, індексний метод та ін. [11].
Ранжування означає розташування окремих показників банківсь-
кої діяльності залежно від їх рівня в певній послідовності. Най-
більш вагомому показнику банківської діяльності присвоюється
коефіцієнт «1», виходячи з нього, розраховуються значення кое-
фіцієнтів для інших об’єктів. Комплексна оцінка на основі індек-
сного методу припускає розрахунок узагальнювального показни-
ка на основі окремих показників. У процесі використання цих
методів часто відбувається механічне поєднання даних економіч-
ної ефективності та соціального ефекту, ототожнення різних за їх
економічним змістом показників.
Економічну ефективність процесів функціонування банківсь-
кої системи в узагальненому вигляді можна визначити як відно-
шення результату, найважливішими показниками якого є обсяг
фінансових потоків, до всіх використовуваних ресурсів. Ця діяль-
ність пов’язана із сукупним використанням ресурсної складової.
Узагальнена оцінка використовуваних ресурсів характеризує лік-
відність, депозити в НБУ, обов’язкові резерви, розрахункові ра-
хунки юридичних осіб, позики, депозити, власний капітал.
Соціальний ефект, що виражається в підвищенні якості обслу-
говування клієнтів банків, не завжди можна безпосередньо роз-
рахувати у вигляді економічної вигоди. Звідси — складність ви-
значення комплексного показника соціально-економічної ефек-
тивності банківської діяльності.
Оскільки стратегічною метою розвитку банківської системи в
сучасних економічних обставинах є забезпечення умов для її ста-
білізації та розвитку тенденції неінфляційого економічного зрос-
тання через підвищення ефективності використання ресурсів, що
значною мірою визначається дієвістю банківської системи, здат-
ної посилювати мобілізацію й забезпечувати оптимальний пере-
розподіл і використання фінансових ресурсів економіки, тому
розвиток банківської системи як невід’ємної складової фінансо-
вого ринку та важливого елемента національної економіки нині
набуває першочергового значення [22].
Розвиток банківської системи вимагає, з одного боку, макси-
мального наближення до принципових засад функціонування бан-
ківських систем країн з розвинутою економікою, а з іншого боку,
врахування умов формування, стабілізації та забезпечення ефек-
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тивного розвитку банківської системи та специфіки завдань, що
постають перед країнами з перехідною економікою.
Функціональні складові структури банківського сектора є
найбільш важливими з огляду на дослідження проблеми вибору
стратегії розвитку банківської системи.
У сучасній науковій літературі ефективну структуру банківсь-
кого сектора розглядають у таких аспектах [1, 2]:
 як структуру інституційного оточення (визначення оптималь-
ної кількості банків, розміру їх статутного капіталу, обсягу
присутності іноземного капіталу в національній банківській сис-
темі);
 як структуру банківського сектора, що забезпечує певну
економічну ефективність (прибутковість) банків як суб’єктів гос-
подарювання;
 як структуру банківського сектора, ефективну з погляду ви-
конання покладених на нього функцій;
 як структуру, що забезпечує соціально-економічну ефектив-
ність банківської сфери з погляду сприяння ефективності функ-
ціонування економічної системи держави.
Зазначимо, що аналіз структури банківської системи в площи-
ні перших двох зазначених аспектів є більш традиційним і зосе-
реджує увагу на кількісних показниках діяльності банків і фінан-
сово-кредитних установ. У свою чергу, ступінь виконання
банківським сектором покладених на нього функцій є менш до-
слідженим і віддзеркалює якісні характеристики розвитку банків-
ської системи.
Проведене дослідження дозволило визначити, що ефективною
слід вважати таку структуру банківського сектора, яка не лише
відповідає певним кількісним параметрам його розвитку, а й за-
безпечує ефективне виконання банківським сектором покладених
на нього функцій, що визначає соціально-економічну ефектив-
ність банківської системи з погляду сприяння ефективності фун-
кціонування економічної системи в цілому [23].
Для досягнення стратегічної мети розвитку банківської систе-
ми необхідно моделювати можливу зміну макроекономічних по-
казників, які суттєво вплинуть на розвиток банківської системи.
Побудова та застосування моделі розвитку банківської системи
ще не гарантують відповідності прийнятих рішень реальним про-
цесам. Тому оцінка вибору інструментів економічних політик має
супроводжуватися налаштування моделі за умови досягнення
відповідного довірчого інтервалу точності отриманих резуль-
татів.
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Найкращим способом отримати надійну модель аналізу сце-
наріїв розвитку банківської системи є оптимізація знаходження
коефіцієнтів використання інструментів регулювання економіч-
ного розвитку на основі одного з методів оптимізації. Розглянемо
докладніше градієнтний метод покоординатного зсуву щодо оп-
тимізації знаходження впливових коефіцієнтів на розвиток бан-
ківської системи [24].
Подамо обрану стратегію у вигляді векторів цільових еконо-
мічних показників: монетарна база (Mb), грошова маса (G), кор-
рахунки (R), активи (A), кредити (K), проблемні кредити (Kp), зо-
бов’язання банків (D), власний капітал (Vk), чиста процентна
маржа (Pm), чистий спред (Sp), рефінансування (Rf), мобілізація
(M).
У процесі формування стратегії розвитку банківської системи
використаємо такі економічні інструменти: регулювання обліко-
вої ставки (Fos), встановлення розміру мінімальних резервів, які
банки повинні зберігати в НБУ (Frez), операції державних уста-
нов на ринку цінних паперів (Fcp).
Для пошуку оптимальних значень коефіцієнтів інтенсивності
використання даних інструментів застосовується інтегральний
показник:
F = (Mbc – Mb)2 + (Gc – G)2 + (Rc – R)2 + (Ac – A)2 +
+ (Kc – K)2 – (Kpc – Kp)2 – (Dc – D)2 + (Vkc – Vk)2 + (Pmc – Pm)2 +
+ (Spc – Sp)2 + (Rfc – Rf)2 + (Mc – M),2
де Mb, G, R, A, K, Kp, D, Vk, Pm, Sp, Rf, M — показники, розрахо-
вані за моделлю економіки і обумовлені інтенсивністю викорис-
тання інструментів державного регулювання (Fos, Frez, Fcp);
Mbc, Gc, Rc, Ac, Kc, Kpc, Dc, Vkc, Pmc, Spc, Rfc, Mc — відповідні ці-льові показники.
Умовою оптимальності коефіцієнтів інтенсивності викорис-
тання інструментів політики є F → min.
На початку процедури моделювання задаються вихідні значен-
ня коефіцієнтів інтенсивності використання інструментів (Fos = 0;
Frez = 0; Fcp = 0), що відповідає ситуації невтручання держави в
ринкові механізми регулювання банківської діяльності.
Моделюється ситуація ухвалення рішення про використання
інструментів державного регулювання із заданими показниками
інтенсивності (Fos, Frez, Fcp). Результатами розрахунків будуть
значення макроекономічних показників Mb, G, R, A, K, Kp, D, Vk,
Pm, Sp, Rf, M. На їх основі розраховується значення інтегрально-
го показника F.
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Для пошуку оптимальних значень коефіцієнтів інтенсивності


















Цей вектор вказує напрям найшвидшого зростання функції.
Оптимальні значення коефіцієнтів (за мінімального F) лежать у
напрямі, протилежному напряму градієнта.
Відповідно до значень координат вектора градієнта перерахо-
вуються коефіцієнти інтенсивності використання інструментів
стратегії розвитку банківської системи й повторні процедури оп-
тимізації.
Розв’язання задачі виконується за допомогою безумовної оп-
тимізації градієнтним методом. Результатами моделювання є
значення коефіцієнтів інтенсивності використання інструментів
регулювання економічного розвитку, що забезпечують найкращу
реалізацію обраної стратегії розвитку банківської системи в ме-
жах аналізованого періоду.
Реалізація стратегії розвитку банківської системи держави в
сфері макроекономічного регулювання ґрунтується на двох основ-
них чинниках [2, 3]: по-перше, визначення завдань і напрямів,
сутності й характеру самої стратегії розвитку — в основу визна-
чення змісту стратегії розвитку банківської системи покладені
дослідження економічних, соціальних, політичних та інших проб-
лем, що є актуальними для суспільства на певний момент; по-
друге, стратегія розвитку банківської системи базується на засто-
суванні певних методів, інструментів і важелів впливу на різні
сторони діяльності суспільства.
Зазначимо, що модель стратегії розвитку банківської системи
розробляється на основі наявної статистичної інформації [25].
Після отримання результатних даних щодо вибору стратегії роз-
витку банківської системи можна оцінити релевантність і адекват-
ність побудованої моделі. Різниця між реальними значеннями
показників і їх прогнозними значеннями, визначеними на моделі,
надасть змогу уточнити модель, а за необхідності, змінити пере-
лік вхідних показників.
Отже, статистика, що постійно збагачується, дає змогу без-
перервно відстежувати параметри та структуру моделі. У ре-
зультаті отримуємо постійно діючий механізм моделювання,
який дає змогу прогнозувати стан банківської системи, визнача-
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ти тенденції її розвитку, необхідний для вирішення завдань
управління обсяг статистичної інформації, ті важелі, які дадуть
можливість змінювати стан банківської системи у потрібному
напрямі, оцінювати можливі наслідки прийнятих у системі рі-
шень тощо.
Забезпечення стабільності функціонування й ефективності
розвитку банківської системи набувають особливої актуальності
в сучасних економічних умовах. Тим більше актуальними вида-
ються проблеми розроблення ефективних моделей вибору стра-
тегії розвитку банківської системи.
Розглянутий підхід до моделювання вибору стратегії розвитку
банківської системи дозволяє отримати найкращі значення показ-
ників банківської діяльності й забезпечує найкращу реалізацію
обраної стратегії розвитку банківської системи, тому може бути
рекомендований до використання у виборі та реалізації стратегії
розвитку банківської системи.
6.2. ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ
ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Для визначення інтегральної оцінки, яка комплексно визна-
чатиме ефективність функціонування банківської системи,
пропонується використовувати підхід, базований на адаптації
теорії потенціалу та побудови шкали для визначення інтегра-
льної оцінки ефективності по комплексу індикаторів (показни-
ків і коефіцієнтів) банківської системи [26]. Такий підхід дає
можливість адекватно відобразити не лише ту чи іншу ситуа-
цію, ті чи інші відносини, а й процеси, тенденції їх розвитку, а
отже, ефективність функціонування банківської системи в ці-
лому.Для обчислення потенціалу банківської системи будемо вико-ристовувати математичний апарат потенційних функцій [27—29].Для визначення потенціалу банківської системи розглядатимемооб’ємний потенціал, який у загальному випадку має вигляд     dyyxEyxF B , ,  nxxxX ,...,, 21 ,  nyyyY ,...,, 21 ,де Х — банківська система, потенціал якої потрібно обчислити;
ix , ni ,1  — значення індикаторів реальної банківської системи;
Y — еталонна банківська система, або носій потенціалу;
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iy , ni ,1  — значення індикаторів еталонної банківської систе-ми; B — множина, що визначає сукупність можливих траєкторій
розвитку банківської системи;  y  — функція, яка визначається
індикаторами еталонної банківської системи;  yxE ,  — функція,
що залежить від відстані yx  .
Для побудови потенційної функції необхідно обрати носій по-тенціалу або еталонний об’єкт. Якщо розглядати банківську сис-тему в динаміці, то слід знайти еталонні значення індикаторів си-стеми. Оскільки як еталонні можна вибрати значення, з якимипорівнюються спостережувані значення індикаторів у динаміці,то середні значення цілком можуть виступати в ролі еталонних.Потенціал банківської системи характеризує рівень її розвитку,для визначення якого слід побудувати певну вісь. Такою віссюможе бути перша головна компонента, побудована по вихідному
інформаційному масиву, яка має вигляд   nj jj xay 1 ~ , де  xjjijj xxx /~  , — середнє значення j-ої ознаки; xj — середнє
квадратичне відхилення j-ої ознаки. Тоді потенційна функція дляобчислення потенціалу банківської системи в певний момент ма-
тиме вигляд   xjnj jijjj xxay /1   .
Переходячи до вихідного масштабу шляхом рестандартізаціі
шкали, як jjxjij xxx ~~  , перша головна компонента аналітично




xbF   1 . Звідси можна розрахувати значення потенціалу
банківської системи в момент часу ti. А ще дана функція дозволяєздійснювати прогноз потенціалу банківської системи. Надаючи tiзначення, що належить періоду прогнозу, поряд з прогнозом зна-чень індикаторів, що описують банківську систему, можна ви-значити рівень розвитку її потенціалу. Поряд з цим завданням ча-сто виникає зворотна задача: як за відомого рівня розвиткубанківської системи визначити її структуру, тобто значення інди-каторів, які її описують і відповідають цьому рівню розвитку. Цязадача є зворотною задачею теорії потенціалу. Параметричне зав-дання траєкторії розвитку банківської системи дозволяє за зна-ченням будь-якого індикатора знайти значення інших, а такожйого потенціал за допомогою вирішення зворотної задачі теоріїпотенціалу.
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Виходячи з традиційної оцінки рівня розвитку динамічного
об’єкта, зазвичай для порівняння береться той, який відповідає
середнім значенням індикаторів, що описують об’єкт, і назива-
ється середнім рівнем розвитку [27]. У випадку дослідження бан-
ківської системи пропонується визначати рівень розвитку, що
відповідає максимальному значенню, якого передбачається до-
сягти.
Нехай за певною сукупністю індикаторів xi, ni ,1  здійсню-
ється оцінка рівня розвитку банківської системи. Для побудовишкали визначимо найменшу та найвищу границі оцінки її потен-ціалу в певний момент часу ti.У даній методиці пропонується побудова шкали в такий спо-сіб. Як «нульову точку» шкали можна вибрати рівень, відповід-
ний середнім значенням індикаторів x, тобто  nxxxX ,...,, 21 .Проблема виникає у визначенні найвищого рівня розвитку. Цізначення індикаторів вважатимемо еталонними й позначимо так: **1* ,... nxxX  . Припустимо, еталонні значення індикаторів x ви-значені. Виникає питання визначення місця на шкалі рівня розвит-ку банківської системи, що містить середні та еталонні значенняіндикаторів, які описують її. Для вирішення пропонується шкалаз початком відліку «нуль», відповідна рівню розвитку банківськоїсистеми, що містить середні значення індикаторів x, а як познач-ку — рівень, який відповідає еталонним значенням використову-ваних індикаторів. У ролі осі для побудови шкали візьмемо пер-шу головну компоненту, оскільки саме вона акумулює найбільшучастку дисперсії на всьому комплексі індикаторів x. Значенняпершої головної компоненти, обчислені за значеннями індикато-рів, що відповідають певному моменту часу ti, розраховуються якпроекції траєкторії розвитку банківської системи в динаміці напершу головну компоненту в певний момент часу
      nj xjjijji xxatP 1 / , ni ,1 . Згідно з цією формулою по-
тенціал об’єкта, що містить середні значення індикаторів x, дорів-нюватиме нулю. Тоді еталонна банківська система (така, що міс-тить еталонні значення індикаторів x) має потенціал, що
дорівнює 100, тобто   0/~
1
0  nj xjjij xxaP  ,  100/
1
**  nj xjjjj xxaP  , ni ,1  де ai — ваги за стандар-
тизованих значень індикаторів x.
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Для визначення рівня розвитку банківської системи в масштабітакої шкали, виходячи з описаного вище підходу, можна використа-




   nj xjjjjnj xjjilji xxaxxatR  ,
ni ,1 . Оскільки потенціал банківської системи визначається за
значеннями першої головної компоненти [20], то, підставляючи впершу головну компоненту значення, виражені в параметричнійформі, отримаємо 100. Тоді на шкалі рівень розвитку відповідатиме
точці     *11 /100 ytytR ii  .Дана шкала дозволяє наочно простежити траєкторію розвитку
банківської системи. Значення  **1* ,... nxxX   являє собою зна-чення траєкторії розвитку банківської системи в момент часу ti з
індикаторами    tntt xxxtX ..., 21 .Недоліком даного методу є те, що як початок відліку беретьсястан банківської системи із середніми значеннями індикаторів. Зметою його усунення можна здійснити паралельне перенесення
вектора  itP , в результаті якого початок відліку перебуватиме вточці, координати якої містять нульові значення індикаторів, щоописують траєкторію розвитку банківської системи. Отже, фор-мула для обчислення потенціалу розвитку банківської системи
набуде вигляду      nj xjijji xatR 1 / . Тоді еталонна банківська
система буде мати потенціал, що дорівнює 100, тобто
   nj xjjj xaR 1 ** 100/ . Визначення потенціалу розвитку бан-
ківської системи в масштабі такої шкали, виходячи з описаногопідходу, здійснюється за формулою:




   nj xjjjnj xjijji xaxatZ , ni ,1 . При цьому
значення коефіцієнти можна розрахувати за формулою:
     nj xjjxjjj xxa 1 2** ///  .
На практиці розроблена динамічна модель визначення потен-
ціалу розвитку банківської системи дозволяє визначити й дослі-
дити її стан, за якого відбувається процес постійного та збалан-
сованого зростання коефіцієнтів, які характеризують відносне
зростання банківської системи, або магістрального розвитку бан-
ківської системи (рис. 6.4). Наведені моделі також можна вико-
ристовувати для дослідження впливу результатів функціонування
банківської системи на підвищення її потенціалу (рис. 6.5).
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Рис. 6.4. Прогнозовані траєкторії розвитку банківської системи
відносно еталонної (магістральної) системи
Рис. 6.5. Наближення траєкторії розвитку банківської системи
до еталонної
Алгоритм розрахунку інтегральної оцінки ефективності діяль-
ності банківської системи має такий вигляд.
Етап 1. Розрахунок комплексної оцінки в розрізі складових
банківської системи.
1.1. Нехай xijk — значення j-го показника k-го блоку в році tiдосліджуваного періоду.
1.2. Розраховується jk — середнє квадратичне відхилення j-гопоказника k-го блоку.
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1.3. Розраховуються стандартизовані значення показників
jkijkijk xZ / .
1.4. Експертним шляхом визначаються еталонні значення по-
казників *jkx , *jkx  — еталонне значення j-го показника k-го блоку.



































1.9. Обчислюються комплексні оцінки функціонування бан-





Етап 2. Розрахунок інтегральної оцінки потенціалу банківсь-
кої системи.

























** ~~  .
2.4. Обчислюється інтегральна оцінка ефективності банківсь-
кої діяльності: 100~~ *  y
yc ii .
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На основі використання даного алгоритму може бути отрима-
но значення інтегральної оцінки ефективності функціонування
банківської системи [30].
Використовуючи дану методику, можна оцінити ефективність
функціонування та тенденції розвитку банківської системи, де як
інтегральний показник для оцінки рівня розвитку її потенціалу
слід використовувати показники, що відображають ресурсні мож-
ливості банківської системи, а також коефіцієнти, що відобража-
ють результати діяльності банківської системи [31].
Отже, можна зазначити, що проблема дослідження потенціалу
банківської системи є складною, багатоаспектною і потребує по-
дальшого вивчення. Отримані в даній праці результати є основою
для визначення якісних і кількісних показників, що характеризу-
ють процеси функціонування банківської системи та дають змогу
визначити інтегральну оцінку ефективності функціонування та
розвитку банківської системи, а також сприяють виробленню
конкретних науково-практичних рекомендацій щодо визначення




Рейтинги банків є одним із варіантів аналізу, що дають змогу
одержати комплексну оцінку фінансового стану і порівняти їх
[32]. Рейтинги дають змогу оцінювати банки під єдиним кутом
зору.
Потрібно зазначити, що у фінансовій літературі є кілька ви-
значень рейтингу банку, причому не всі з них, на наш погляд, є
коректними.
Так, енциклопедія банківської справи України дає таке визна-
чення: «рейтинг комерційного банку — це узагальнююча порів-
няльна оцінка фінансового стану комерційних банків та їх ран-
жування за певними критеріями» [33].
У цьому визначенні поняття «рейтинг» почасти змішується з
іншим поняттям — «ренкінг». Таблиці чи списки, в яких здійс-
нюється ранжування банків за певними критеріями, у світовій
практиці називаються ренкінгами (ranking) або лістингами (lis-
ting). Потрібно наголосити, що для побудови ренкінгів комплекс-
на оцінка не проводиться [34].
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Відмінності між рейтинговим аналізом та ренкінгами (лістин-
гами) полягають також у тому, що методика ранжування перед-
бачає наявність певної сукупності об’єктів аналізу (групи банків),
тоді як рейтинги дають змогу оцінити діяльність окремого банку
за наперед визначеною шкалою. Тому побудову лістингів слід
розглядати як метод міжбанківського аналізу, а рейтинги — як
одну з методик аналізу діяльності конкретного банку [35].
Водночас рейтингова оцінка стану банку допускає її зістав-
лення з аналогами або абстрактним еталоном. У цій якості рей-
тинг можна розглядати як попередній етап для складання ренкін-
гу [36].
Досить часто у фаховій літературі вживається визначення,
згідно з яким рейтинг банку — це система оцінки його діяльно-
сті, що ґрунтується на фінансових показниках роботи і даних
балансу [37].
Недоліком цього визначення є те, що в даному разі рейтинг
банку будується лише на даних фінансової звітності, водночас
основне завдання банківського рейтингу в тому, щоб дати ком-
плексну оцінку стану банку на ринку.
Тому рейтингову оцінку діяльності банку, побудовану тільки
за даними фінансової звітності без урахування стану ринків, на
яких працює банк, та особливостей його діяльності, не можна
вважати такою, що відповідає реальному станові банку.
Ураховуючи все вищенаведене, можна запропонувати таке ви-
значення: рейтингова оцінка діяльності банку — це узагальнюваль-
на оцінка, базована переважно на фінансових показниках роботи
та даних балансу банку, яка характеризує поточний стан банку та
залежність ефективності його діяльності від поточної ситуації на
ринках, на яких він працює, або з якими пов’язаний.
У процесі проведення рейтингової оцінки фінансової установи
аналізуються виконання нею фінансових нормативів і показників,
що встановлюються законодавством, ефективність управління
фінансами та ризиками, а також програми її стратегічного розвитку,
інвестиційна політика.
Концепцією визначено, що рейтингова оцінка фінансової
установи характеризує ступінь її платоспроможності та фінансо-
вої стійкості, здатність своєчасно та в повному обсязі виплачува-
ти проценти й основну суму за борговими зобов’язаннями [38].
Згідно з Національною рейтинговою шкалою, прийнятою в
Україні в 2007 році, значення кредитних рейтингів варіюються в
межах від позначки uaAAA (найвища кредитоспроможність) до
позначки uaD (дефолт) — для довгострокових кредитних рейтин-
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гів та у межах від позначки uaK1 (найвища кредитоспромож-
ність) до позначки uaKD (дефолт) — для короткострокових кре-
дитних рейтинга [39].
Рейтингова оцінка діяльності банку не може ґрунтуватися
лише на даних його фінансової звітності, тому було складено
таке визначення: рейтингова оцінка діяльності банку — це уза-
гальнююча оцінка, базована переважно на фінансових показни-
ках роботи та даних балансу банку, яка характеризує поточний
стан банку та залежність ефективності його діяльності від поточ-
ної ситуації на ринках, на яких він працює, або з якими пов’я-
заний.
Рейтингове оцінювання діяльності банків можна розглядати
як цілісну систему, в центрі якої її основний об’єкт — банк, для
якого безпосередньо і складається рейтингова оцінка.
Суб’єктами рейтингового аналізу можуть бути рейтингова
компанія, центральний банк або інший державний наглядовий
орган, інформаційне агентство тощо.
У сучасній практиці найбільш поширеними є три групи мето-
дик рейтингової оцінки діяльності банків.
Методики першої групи наголошують на порівняльній оцінці
ефективності діяльності банківських установ, у другій групі рей-
тинги банків будуються залежно від рівня надійності, а рейтин-
гові моделі третьої групи інтегрують підходи, що застосовуються
у перших двох групах методик, з метою комплексної оцінки діяль-
ності банківських установ.
Реалії вітчизняної економіки, зокрема високий динамізм зов-
нішнього середовища, недостатня інформаційна прозорість, не
можуть бути адекватно відображені у рамках методик, які розроб-
лялися в умовах розвинутих економік. Через це у даному підроз-
ділі буде розглянуто виключно методики, що були розроблені та
застосовуються в пострадянських країнах.
Методики рейтингової оцінки ефективності банків базуються
на аналізі показників дохідності та рентабельності банків.
Прикладом такої моделі є запропонований С. Сємьоновим
рейтинг ефективності (прибутковості) банків, що будується на
основі розрахунку інтегрального трендового індексу, який врахо-
вує значення п’яти показників: рентабельності капіталу (ROE),
активів (ROA), доходів, витрат і персоналу банку. Специфіка ме-
тодики полягає у використанні трендових індексів, що відобра-
жають відхилення фактичного показника від базового (за базовий
показник можуть прийматися значення минулого року, планові,
середні та ін.) [40].
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Слід зазначити, що в наш час методики рейтингової оцінки
ефективності банків у чистому вигляді практично не застосову-
ються, проте система показників рентабельності не втратила сво-
єї актуальності та використовується як складова моделей ком-
плексної оцінки [41].
Важливим напрямом рейтингового оцінювання є проведення
аналізу надійності банків [42]. Особливістю цієї групи методів є
те, що розрахунки за відкритими даними фінансової звітності
охоплюють усі банки країни за найменшими періодами публічної
звітності, а підсумкова оцінка здійснюється як за факторами вну-
трішньої стійкості банку (на підставі розрахункових коефіцієн-
тів), так і за динамікою його частки у банківській системі.
Одним із прикладних методів, що досліджує поточну надій-
ність банків, є методика В. Кромонова, яка була розроблена у се-
редині 1990-х років групою російських вчених для банків країн
СНД і Балтії [43].
Методика В. Кромонова базується на застосуванні індексного
методу і протягом тривалого часу вважалася такою, що найпов-
ніше висвітлює фінансово-економічні аспекти діяльності банків-
ських установ [44, 45].
Згідно з цією методикою рейтингова оцінка надійності банку
розраховується поетапно.
На першому етапі визначаються абсолютні значення балансо-
вих показників: розмір статутного фонду (СФ); балансового капі-
талу (К); захисту капіталу (ЗК), тобто балансова вартість активів,
не чутливих до інфляційних ризиків; сукупних зобов’язань (СЗ);
зобов’язань до запитання (ЗЗ); ліквідних (ЛА) та робочих активів
(РА).
На другому етапі за допомогою зіставлення окремих парамет-
рів розраховуються шість параметричних коефіцієнтів, формули
розрахунку яких наведено в табл. 6.2.
Кінцевими результатом побудови рейтингу є поточний індекс
надійності N. Поточний рейтинг надійності розраховується із за-
стосуванням прийому евристичного нормування (ділення показ-
ників конкретного банку на показники «оптимально надійного»,







Вважається, що коли значення N перевищує 40—50 балів, то
банк є достатньо надійним, якщо воно нижче 25—30 балів, то на-
дійність банку є сумнівною.
Таблиця 6.2
ПАРАМЕТРИЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ МОДЕЛІ В. КРОМОНОВА
Назва коефіцієнта Формула розрахунку
Генеральний коефіцієнт надійності РА
Кk 1




Генеральний коефіцієнт ліквідності СЗ
ЗКЛАk 4
Коефіцієнт захищеності капіталу К
ЗКk 5
Коефіцієнт фондової капіталізації прибутку СФ
Кk 6
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N  — середнє значення по-
точного індексу; N  — середньоквадратичне відхилення поточ-
ного індексу за весь період участі банку в рейтингах.
Основним недоліком методики Кромонова є те, що високу
рейтингову оцінку можна ортимати за рахунок високого значен-
ня будь-якого з досліджуваних коефіцієнтів, що визначаються в
цій методиці. Проте кожний з досліджуваних коефіцієнтів харак-
теризує лише окремий напрям банківської діяльності.
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Крім цього, до недоліків методики В. Кромонова відносять:
відсутність показників, які характеризують якість кредитного
портфеля; суб’єктивне встановлення питомої ваги коефіцієнтів;
ототожнювання ризикових з активів, що працюють, адже до
останніх належать і деякі ліквідні активи (короткострокові між-
банківські кредити, депозити, розміщені в центральному банку,
тощо) [46]; методика передбачає, що в ідеального банку ризикові
активи повинні дорівнювати розміру власного капіталу. На прак-
тиці платні пасиви перевищують власні кошти банку в кілька ра-
зів [47]; чотири з шести оціночних коефіцієнтів базуються на
аналізі стану власних коштів банку [48].
Одним із ефективніших підходів до рейтингового оцінювання
є комбіновані методики рейтингової оцінки діяльності банків, які
використовують системи показників, що характеризують як їх
надійність, так і ефективність, зокрема модифікована методика
Euromoney.
Методика Euromoney була розроблена Асоціацією комерційних
банків Латвії на базі методики розрахунку рейтингу ефективності
банків Euromoney із заміною якісних факторів на показники достат-
ності капіталу, величини балансового капіталу та активів.







де ROE — прибутковість капіталу; ROA — прибутковість акти-
вів; CIN — співвідношення доходів і витрат; NIM — чиста про-
центна маржа; NI — чистий прибуток; CA — показник достатно-
сті капіталу; A — активи банку (валюта активу балансу); K —
балансовий капітал.На замовлення російської газети «Коммерсантъ Daily» Між-народним інститутом інвестиційних проектів наприкінці 1990-хроків було розроблено рейтинг порівняльної оптимальності бан-ків (інша назва — «Рейтинг «Ъ»), що оцінює структуру активів іпасивів банку, його надійність і прибутковість [50]:
 
iiii
EНПAP 10492813 , де Р — підсумкове зна-
чення рейтингового показника; А — показники структури акти-вів; П — показники структури пасивів; Н — показники надійнос-ті; Е — показники ефективності.
Одним з головних недоліків нинішніх методик побудови рей-
тингових оцінок банків є їх статичність.
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Досить часто рейтинг, як і баланс, відображає стан банку на
конкретну дату, але на відміну від балансу рейтинг готується
звичайно після того, як сформовано баланс.
У результаті користувачам надається інформація не про поточ-
ний стан, а про стан, як мінімум, місячної давнини, хоча ситуація
на фінансовому ринку набагато динамічніша, і процеси зміню-
ються значно швидше. Актуальність рейтингових оцінок втрача-
ється [42].
Проаналізувавши підходи до побудови рейтингових оцінок,
можна зробити висновки, що визначальними у побудові тієї чи
іншої методики є, по-перше, мета побудови рейтингової оцінки,
по-друге, доступність до інших, крім офіційних даних, джерел
інформації про банки.
Велика кількість методик спирається лише на фінансову звіт-
ність банку, яка досить часто вже до моменту свого формування
та опублікування втрачає актуальність.
У більшості методик не аналізується вплив на банк внутрішніх і
зовнішніх чинників, а також специфіка діяльності банку.
У методиках побудові рейтингових оцінок також необхідно
враховувати національні особливості країни, в яких методики ви-
користовуються.
Актуальність рейтингової оцінки банку для Національного
банку України, який використовує її результати для виявлення
проблем у діяльності окремого банку, має дуже важливе зна-
чення.
Тому, по-перше, повторне оцінювання має виконуватися яко-
мога частіше.
По-друге, недоцільно розглядати банк тільки під кутом рейтин-
гової оцінки, побудованої лише на базі фінансової звітності.
Адже банк — це система, яка діє в рамках конкретної економіки,
конкретної банківської системи. Кожен банк має свої особливості,
які відрізняють його від інших банків.
Зміни в зовнішньому середовищі, такі, як, наприклад, зміна
ставок на депозити, зміна курсів валют та інші, по-різному впли-
вають на різні банки.
Також для оцінки ризиків співпраці з банком завжди слід ви-
значати, який це банк — той, що стало і поступово розширює
свою діяльність, чи той, що, навпаки, згортає її обсяги; банк,
який тільки почав функціонувати на ринку, чи банк, який щойно
змінив акціонерів.
Ураховуючи наведене, пропонується така послідовність побу-
дови рейтиногової оцінки банку.
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До основної інформації для проведення аналізу фінансового
стану банків належать: консолідований баланс банку станом на
перше число поточного місяця (форми # 01 і # 02), звіт про до-
тримання банком економічних нормативів за звітний період (фор-
ма № 611), інформація про дотримання банком нормативів
обов’язкового резервування коштів на кореспондентському ра-
хунку (форма № 381).
Як джерела додаткової інформації можуть використовуватися:
інформація про включення субординованого боргу в розрахунок
капіталу банку (форма № 610), оборотно-сальдова відомість за
звітний місяць, аудиторський висновок про достовірність фінан-
сової звітності банку за минулий рік, засновницькі документи,
річні звіти, надані керівництвом банку, публікації в пресі або Ін-
тернеті тощо.
Комплексний аналіз фінансового стану банків призначений
для формування зведених бальних даних коефіцієнтного аналізу
фінансового стану банків і визначення рейтингу надійності та ви-
конується за допомогою методу аналізу ієрархій [51].
Кількість балів, набраних банком, розраховується так:
1) визначається кількість балів за кожним коефіцієнтом (від 0
до 10);
2) на підставі одержаних балів за допомогою векторів пріори-
тетів відповідно до методу аналізу ієрархій визначаються норма-
лізовані оцінки відповідних категорій (капіталізація, якість акти-
вів, ліквідність тощо;
3) визначається загальна рейтингова оцінка банку.
Залежно від кількості набраних балів банку присвоюється пев-
на категорія кредитоспроможності від 1-ї до 5-ї в порядку змен-
шення (згідно з Постановою Національного банку України від
06.07.2000 № 279 ):
 категорія «1» (Клас А) присвоюється банкам, які отримали
вище 8 балів;
 категорія «2» (Клас Б) присвоюється банкам, які отримали
від 6 до 8 балів;
 категорія «3» (Клас В) присвоюється банкам, які отримали
від 4 до 6 балів.
 категорія «4» (Клас Г) присвоюється банкам, які отримали
від 2 до 4 балів.
 категорія «5» (Клас Д) присвоюється банкам, які отримали
менше2 балів.
Крім розглянутого підходу методику потрібно доповнити ана-
лізом впливу на банк факторів зовнішнього середовища. Для цьо-
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го пропонується фактори зовнішнього середовища банку групу-
вати в такі три глобальні сегменти: соціально-політичний; еко-
номічний; грошовий, у кожному з яких можна виокремили групи
чинників, кожний з яких має свою вагу (табл. 6.3).
Таблиця 6.3













1. Державне регулювання 0,64







1. Загальна економічна си-
туація в країні 0,48




3. Стан фондового ринку 0,11
1. Стан грошового ринку
України 0,33
2. Ринок банківських послуг 0,20
3. Міжбанківський кредит-
ний ринок 0,20
4. Ринок споживчого креди-
тування 0,14
5. Ринок іпотечного креди-
тування 0,06
Грошовий сегмент 0,54
6. Світові фінансові ринки 0,06
Для обчислення ступеня впливу кожного з глобальних сегме-
нтів на загальну оцінку впливу чинників зовнішнього середови-
ща можна скористатися методом аналізу ієрархій і залежно від




БАЛЬНА ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ (АБО ГРУПИ ФАКТОРІВ
ЗА СЕГМЕНТОМ) НА РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Оцінка Значення оцінки
–4 Досить значний негативний вплив
–3 Значний негативний вплив
–2 Суттєвий негативний вплив
–1 Незначний негативний вплив
0 Зовнішній фактор не впливає на діяльність банку
+1 Незначний позитивний вплив
+2 Суттєвий позитивний вплив
+3 Значний позитивний вплив
+4 Досить значний позитивний вплив
Кожен з банків має свої особливості, які по-різному дозволя-
ють адаптуватися до зовнішнього середовища. Ці особливості
пов’язані зі складом акціонерів банку, метою діяльності банку,
його організаційною структурою, особливостями формування ре-
сурсів тощо.
Кожен з банків можна розглядати як відкриту систему, яка
складається з багатьох взаємозалежних частин, тісно пов’язаних
із зовнішнім середовищем (табл. 6.5).
Таблиця 6.5
ЧИННИКИ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА БАНКУ І ПОКАЗНИКИ
ЇХ ВПЛИВУ НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ
Фактор Показники для оцінювання впливу чинникана діяльність банку
Події, пов’язані з
власниками банку
—  склад власників банку, їх частка в статутному ка-
піталі та ступінь впливу власників на діяльність банку
—  частка статутного капіталу в капіталі банку





—  роль і взаємодія правління банку і ради банку
—  адміністративна структура і розподіл повноважень
керівництва
—  хто приймає рішення в банку
— розвиток мережі філій банку та взаємовідносини
головної контори банку з філіями
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Закінчення табл. 6.5
Фактор Показники для оцінювання впливу чинникана діяльність банку
Якість персоналу —  наявність впливових ефективних менеджерів
—  рівень заробітної плати по відношенню до серед-
ньої заробітної плати в банківському секторі
—  система навчання персоналу (зміст програм на-
вчання, ступінь охоплення співробітників)




—  ступінь універсалізації банку
—  чи існує у банку певна спеціалізація
—  наявність перспективних проектів
—  цінова політика банку
Розвиток банківсь-
ких технологій
—  технічне оснащення банку
—  якість програмного забезпечення
Репутація банку —  наскільки давно банк працює на ринку
—  наявні та можливі судові позови
—  імідж банку в ЗМІ
— наявність рейтингових оцінок від рейтингових
агенцій
—  дані про засновників
Клієнти —  як змінювалася клієнтська база
—  хто основні клієнти
—  наявність серед клієнтів органів влади
—  перехід на обслуговування (відмова від обслугову-
вання) великих клієнтів
—  диверсифікація клієнтів у структурі пасивів
—  чи залежить банк від вузького кола клієнтів
—  кредитування інсайдерів
Кожен з внутрішніх чинників оцінюється за тією ж бальною
шкалою — від –4 до +4, що й зовнішні фактори. Для оцінки загаль-
ного впливу внутрішніх факторів на рейтингову оцінку банку
можна також скористатися методом аналізу ієрархій [52].
Після аналізу впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на рей-
тингову оцінку діяльності банку пропонується розглянути загальну
динаміку розвитку банку порівняно з іншими банками.
Фахівці виокремлюють такі етапи у життєвому циклі органі-
зації: поріг нечутливості (виникнення організації), становлення
(впровадження), розвиток (зростання), зрілість, насичення, спад,
крах (банкрутство), ліквідація [52]. Кожен етап для кожної орга-
нізації має певні особливості і певний термін дії.
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Відповідно до класифікації життєвого циклу організацій [53]
пропонується розглядати такі етапи розвитку банківських уста-
нов: інтенсивний спад, помірний спад, незмінність рівня розвит-
ку, помірний розвиток, інтенсивний розвиток, нестабільна діяль-
ність (не існує загальної тенденції, досить часто розвиток
змінюється спадом, і навпаки).
Для аналізу доцільно використовувати такі показники:
—  зростання (зменшення) активів банку по відношенню до
середнього зростання активів у банківській системі країни;
—  зростання (зменшення) капіталу банку по відношенню до
середнього зростання капіталу у банківській системі країни;
—  збільшення (зменшення) кількості відділень банку по від-
ношенню до вже наявних у банку відділень до середньозважено-
го показника приросту кількості відділень у банківській системі;
—  зростання (зменшення) показників прибутковості банку до
зростання середнього показника по банківській системі;
—  темпи зростання (зменшення) доходів банку по відношен-
ню до середнього зростання (зменшення) доходів у банківській
системі країни;
—  зростання (зменшення) витрат банку по відношенню до се-
реднього зростання (зменшення) витрат у банківській системі
країни;
—  вік банку по відношенню до середнього віку банків у бан-
ківській системі країни.
Показники аналізуються в динаміці за кілька останніх років.
Залежно від коливання показників експертним шляхом форму-
ється оцінка в балах від –4 до +4 загальної динаміку розвитку бан-
ку (табл. 6.6).
Отже, загальна рейтингова оцінка діяльності банку формуєть-
ся за допомогою коригування величини попередньої рейтингової
оцінки, отриманої з фінансової звітності банку, на величину
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів і на величину впливу ди-
наміки розвитку банку.
Величину впливу зовнішніх факторів формують оцінки впли-
ву чинників, згрупованих у три глобальні сегменти. Оцінку впли-
ву факторів глобального сегмента зовнішнього середовища фор-
мують оцінки впливу локального сегмента.
Оцінку впливу внутрішніх чинників на діяльність банку фор-
мують оцінки семи внутрішніх змінних банку.
Для розрахунку ваги впливу зовнішніх і внутрішніх факторів
використовується метод аналізу ієрархій. При цьому матриці по-
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рівнянь чинників, які використовуються в цьому методі для роз-
рахунку ваг, пропонується систематично переглядати.
Таблиця 6.6
БАЛЬНА ШКАЛА ДЛЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА РЕЙТИНГОВУ ОЦІНКУ
ЗАГАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ БАНКУ
Динаміка розвитку Вплив на рей-тингову оцінку
Банк працює на ринку менше ніж рік / або спостерігається
інтенсивний спад у діяльності банку / або діяльність банку
можна охарактеризувати як досить нестабільну
–4
Проміжне значення –3
Банк працює на ринку менше ніж 2 роки / або спостеріга-
ється помірний спад у діяльності банку / або спостерігаєть-
ся надмірно інтенсивний розвиток банку / або діяльність
банку можна охарактеризувати як нестабільну
–2
Проміжне значення –1
Банк відносно стабільно розвивається 0
Проміжне значення +1
Спостерігається помірний розвиток у діяльності банку,
банк розвивається на рівні розвитку банківської системи
або дещо його випереджає
+2
Проміжне значення +3
Спостерігається помірний розвиток у діяльності банку, тем-
пи розвитку банку дещо випереджають темпи розвитку бан-
ківської системи
+4
Оцінка впливу динаміки розвитку банку формується експерт-
ним шляхом з аналізу динаміки зміни основних показників банку
та динаміки зміни основних показників банківської системи.
Отримання виважених оцінок досягається за допомогою ана-
лізу динаміки показників діяльності банку за період (місяць, квар-
тал, рік тощо). Це дозволяє оцінити тенденції в розвитку банків-
ської установи, її здатність реагувати на зміни в економіці, що
певною мірою відображається в рейтинговій оцінці банку.
Отже, узагальнену модель побудови рейтингової оцінки банку
можна скласти так:
1) з даних фінансової звітності банку за допомогою індексних
методик побудови рейтингових оцінок банку визначається попе-
редня рейтингова оцінка діяльності банку від 0 до 10;
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2) визначається оцінка ступеня впливу на рейтингову оцінку
банку факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ та дина-
міки розвитку банку;
3) вага кожної з груп чинників визначається за допомогою ме-
тоду аналізу ієрархій;
4) підсумовуванням попередньої рейтингової оцінки діяльнос-
ті банку й оцінки ступеня впливу на рейтингову оцінку банку фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовищ і динаміки розвит-
ку банку формується рейтингова оцінка діяльності банку, яку
можна інтерпретувати також і в національній рейтинговій шкалі.
Остаточна рейтингова оцінка банку має перебувати у діапазоні
від 0 до 10, де оцінка 10 відповідає максимальній надійності банку.
Для можливості порівнювати отримані остаточні рейтингові
оцінки банків з оцінками рейтингових агенцій отримані значення
можна інтерпретувати цифро-буквеними позначеннями згідно з
національною рейтинговою шкалою (табл. 6.7).
Наведена модель ураховує більшість недоліків, властивих ба-
гатьом методикам рейтингової оцінки діяльності банків і крім то-
го є досить гнучкою та здатною до розширення.
Зазначимо, що для підвищення актуальності рейтингової оцін-
ки доцільно обчислювати її щомісячно.
Таблиця 6.7













вище 8 балів uaAAA від 9 до 10Категорія «1»
(Клас А) uaAA від 8 до 9
від 6 до 8 балів uaA від 7,2 до 8Категорія «2»
(Клас Б) uaBBB від 6,5 до 7,2
від 4 до 6 балів uaBB від 5,8 до 6,5Категорія «3»
(Клас В) uaB від 5 до 5,8
від 2 до 4 балів uaCCC від 4,3 до 5
uaCC від 3,5 до 4,3Категорія «4»(Клас Г)
uaC від 2 до 3,5
Категорія «5»




































Висновки до розділу 6
Оцінювання ефективності функціонування та визначення по-
тенціалу розвитку банківської системи спирається на поглибле-
ний аналіз сучасних тенденцій розвитку банківських і фінансових
систем світу, міжнародних фінансових ринків і національної бан-
ківської системи в контексті глобалізації, міжнародного руху ка-
піталу, які зумовлені їх міжнародною інтеграцією та приводять
до зміни структури та динаміки банківської системи та фінансо-
вих ринків, для дослідження яких необхідно використовувати
останні досягнення наукової економічної думки, інформативні
методи аналізу, засоби економіко-математичного моделювання
та відповідні засоби ІТ-підтримки.
У даному розділі описаний алгоритм розрахунку інтегральної
оцінки ефективності діяльності банківської системи, наведено
динамічні моделі визначення потенціалу розвитку банківської
системи, які дозволяють дослідити її стан, за якого відбувається
процес постійного й збалансованого зростання коефіцієнтів, які
характеризують відносне зростання банківської системи, або її
магістральний розвиток. Розроблені моделі також можна викори-
стовувати для дослідження впливу результатів функціонування
банків на підвищення потенціалу банківської системи.
Можна зазначити, що проблема дослідження потенціалу бан-
ківської системи є складною, багатоаспектною і потребує подаль-
шого вивчення. Отримані в даній праці результати є основою для
визначення якісних і кількісних показників, що характеризують
процеси функціонування банківської системи та дають змогу ви-
значити інтегральну оцінку ефективності функціонування та роз-
витку банківської системи, а також сприяють виробленню конк-
ретних науково-практичних рекомендацій щодо визначення та
ефективного використання потенціалу банківської системи на
практиці.
Водночас для оцінювання діяльності банків доцільно викорис-
товувати методологію рейтингування банків, яка дозволяє оціни-
ти ефективність функціонування та тенденції розвитку окремих
банків, вплив зовнішніх факторів на результати їх діяльності і, як
результат, визначити перспективи розвитку банківської системи
в цілому.
Розроблена модель оцінювання діяльності банків ураховує за-
гальну динаміку розвитку банку в банківській системі та ступінь
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впливу на діяльність банку внутрішніх і зовнішніх чинників, які
впливали (впливають) на банк протягом періоду дослідження.
Отже, оцінювання ефективності функціонування та визначен-
ня потенціалу розвитку банківської системи має винятково важ-
ливе значення для забезпечення сприятливих умов функціону-
вання банківської системи та може слугувати основою стабіль-
ного і ефективного розвитку економіки.
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На сучасному етапі економічного розвитку банківська система
стала значущою ланкою економіки країни. Стабілізація соціаль-
но-економічного становища, сприятлива світова кон’юнктура доз-
волили банкам поліпшити як кількісні, так і якісні параметри
своєї діяльності. Однак необхідність нарощування економічного
потенціалу країни вимагають активізації участі банків у цьому
процесі. Виконання цього завдання має суперечливий характер,
що виявляється у взаємодіях як усередині самого банківського
співтовариства, так і з зовнішнім середовищем.
Для забезпечення високої надійності здійснення банківської
діяльності всередині країни і в зовнішньоекономічній діяльності
необхідне вироблення єдиної стратегії розвитку банківської сис-
теми. Водночас нинішні стратегії, вироблені банками та НБУ, мі-
стять різні трактування в питаннях організації банківської діяль-
ності, банківського нагляду та контролю.
Виконання банками різноманітних функцій, таких, як посеред-
ництво, контроль, моніторинг, зменшення витрат обігу, трансфор-
мація неліквідних активів у ліквідні зобов’язання, має велике
значення для визначення темпів і пропорцій розвитку економіч-
ної системи держави та окремих її елементів.
Нині перед Україною стоїть проблема переходу економіки до
якісно нового етапу розвитку, базованому на науці й інноваціях.
Тому необхідне комплексне осмислення не лише сутнісних харак-
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теристик економічних змін, що відбуваються в суспільстві, а й
розуміння причин і факторів, що сприяють становленню нових
економічних відносин, визначення критеріїв ефективного розвитку
економіки, особливо у банківській сфері як фінансового підґрун-
тя розвитку інтелектуальної економіки.
Банківська система як один з ключових компонентів іннова-
ційного розвитку економіки держави покликана відповідати ці-
лям, спрямованим на інноваційний розвиток і становлення інте-
лектуальної економіки в країні: забезпечувати трансформацію
внутрішніх заощаджень в інвестиції з найменшими трансакцій-
ними витратами, сприяти ефективній аллокації ресурсів; надава-
ти механізми для реалізації інноваційних проектів, забезпечувати
зміцнення інтелектуального потенціалу держави.
Тому дослідження впливу банківського сектора на розвиток
економічної системи та її складових є актуальним науковим на-
прямом і потребує розвитку.
7.1. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Сучасний світовий розвиток і економічне зростання дедалі біль-
шою мірою залежать від науково-технічного прогресу і зростання
інтелектуалізації основних факторів виробництва, які визначають
конкурентоспроможність національних економік. У розвинутих
країнах на частку нових знань, утілюваних у нових технологіях,
обладнанні, організації виробництва, припадає від 70 до 85 %
приросту ВВП. Зростає внесок інноваційної складової в приріст
ВВП розвинутих країн, які концентрують у себе понад 90 % сві-
тового наукового потенціалу і контролюють 80 % глобального
ринку високих технологій [1].
У сучасних умовах глобальний економічний розвиток визна-
чається поєднанням двох суперечливих тенденцій: залежністю
світової економіки від інтересів транснаціонального капіталу, з
одного боку, і конкуренцією національних економічних систем
— з іншого. Раціональне визначення пріоритетних напрямів кон-
центрації національних ресурсів на освоєнні основних технологій
п’ятого технологічного укладу дозволило вирватися з периферій-
ної залежності таким країнам, як Японія, Південна Корея. Нині
цим шляхом ідуть Китай, Індія та Бразилія, освоюючи основні
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напрями зростання не лише п’ятого, а й шостого технологічного
укладу. Це дозволяє їм не лише розвивати нові прогресивні вироб-
ництва, на випередження а й відтворювати на новій інноваційно-
технологічній основі традиційні, залучаючи капітал національних
банківських систем і транснаціональних корпорацій з високою
економічною ефективністю.
Незважаючи на відносне пожвавлення економіки в останні ро-
ки, Україна із запізненням входить у систему сучасних світогос-
подарських процесів. У країні поки ще не створені системні пе-
редумови, що забезпечують високі та якісні темпи економічного
розвитку [2].
За роки незалежності України істотно погіршилася структура
економіки, для якої тепер характерні переважання видобувних
галузей промисловості, орієнтованих на зовнішні світові ринки,
низька частка галузей обробної промисловості, зокрема високо-
технологічних. У таких умовах особливо актуальними стають пи-
тання піднесення ефективності використання наукових розробок,
впровадження результатів фундаментальних і прикладних дослід-
жень у виробництво, забезпечення фінансування науково-техніч-
ної та інноваційної сфери.
Проблемам становлення нових економічних відносин присвя-
чено багато праць сучасних дослідників, які розглядають різні
аспекти становлення економіки нового типу [3—5]. Важливість
інноваційної складової в економіці нового типу досліджували в
своїх працях В. А. Дзенис, С. А. Дзенис, В. П. Евтушенков,
В. М. Полтерович, В. Л. Плескач, Т. Ю. Зінчук та інші [6—9]. Ро-
лі банківської системи в становленні нових економічних відно-
син присвячені праці провідних зарубіжних і вітчизняних учених,
зокрема В. Д. Богатирьова, С. В. Щеглова Б. Л. Луціва, Т. Б. Сте-
чишина та ін. [10, 11]. Вплив діяльності банківських установ на
інноваційний розвиток економіки досліджували А. Л. Стефанин,
Т. А. Васильєва, С.В. Андрос та ін. [12—14].
Нині перед Україною стоїть проблема переходу економіки до
якісно нового етапу розвитку, що ґрунтується на науці й іннова-
ціях. Тому є потреба в комплексному осмисленні не лише сутніс-
них характеристик економічних змін, які відбуваються в суспіль-
стві, а й розуміння причин і факторів, що сприяють становленню
нових економічних відносин, визначення критеріїв ефективного
розвитку економіки, особливо у банківській сфері як фінансового
підґрунтя розвитку інтелектуальної економіки.
Нині основною перешкодою для ефективного інноваційного
розвитку економіки є недооцінка людського і наукового капіталу.
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Теоретично розуміючи значимість науково-дослідної та освітньої
сфер, в Україні продовжують зменшувати на них витрати, тим
самим перешкоджаючи ефективному інноваційному розвитку і
становленню інтелектуальної економіки в країні.
Сьогодні науковці всього світу, зокрема України, велику увагу
приділяють теоріям людського капіталу, вони стають основними
рушійними силами майбутнього розвитку. Якість людського ка-
піталу визначається науково-освітнім комплексом, системою
охорони здоров’я, рівнем життя населення, культурою, менталі-
тетом країни.
Наука в сучасних умовах є одним з основних чинників розвит-
ку економіки країни. Необхідне розуміння того, що наука Украї-
ни — її національне багатство, основний фактор економічного
зростання. Втрати наукового потенціалу не можна буде швидко
компенсувати через велику інерційність передачі знань.
Для розвитку людського капіталу та підготовки фахівців, здат-
них працювати на інноваційних підприємствах, необхідно звер-
нути увагу на такі моменти: на масштаби скорочення підготовки
фахівців (передусім технічних спеціальностей), оскільки вони
значно випереджають обсяги зниження випуску продукції у від-
повідних виробництвах. Перехід до інноваційного типу розвитку
національного господарства вимагає випереджальної підготовки
фахівців для роботи з принципово новими видами техніки і тех-
нологій; на перехід фахівців з технічною освітою в інші сфери ді-
яльності.
Підвищення рівня кваліфікації вчених і інженерів, а також
підтримка з боку держави розвитку науки і технологій дозволя-
ють істотно піднести ефективність виробництва. У даний час по-
пит на висококваліфікованих фахівців великий у всіх розвинутих
країнах, і дана тенденція інтенсифікується, позаяк існують соціальні
та економічні вигоди від вкладень у людський капітал, які не ма-
ють відношення до ринку, оскільки вони надаються суспільству в
цілому.
Основою інноваційної діяльності є науковий потенціал. Його
рівень і динаміка еволюції визначають можливості інноваційного
розвитку економіки країни. Проблеми в його розвитку, несприят-
ливі структурні зрушення, відсутність припливу молоді та під-
тримки з боку держави і підприємництва свідчать про існування
серйозних загроз розвитку економіки країни, а також її науково-
технологічної безпеки [15].
Залишається невиправдано низьким фінансування науки. Якщо
ми залишимося країною, яка скорочує фінансування наукових до-
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сліджень, то ніколи не наздоженемо Європу і США. Якщо в Ізраїлі
на них витрачають більше 5 % ВВП, то у нас — лише 1 %. Якщо
збережуться підходи, що склалися нині до фінансування науки, то
найближчим часом представникам старшого покоління вчених ні-
кому буде передавати свій досвід. Аналітики обґрунтовано вважа-
ють, що втрата надалі досвіду фахівців старших вікових категорій,
які приступили до роботи в 60—70-ті роки і навіть на початку 80-х,
може виявитися фатальним для вітчизняної науки і техніки, бо са-
ме з ними пов’язані досягнення фундаментальної науки й успіхи в
розробці та розвитку високих технологій [5, 16].
На жаль, поки що держава не в змозі забезпечити наукових
працівників гідними матеріальними умовами та перспективами
подальшого зростання. Дані тенденції призводять до того, що у
молодого покоління немає стимулів для роботи в секторах еко-
номіки, які орієнтовані на знання. Більш низька заробітна плата
вчених порівняно з іншими секторами економіки призводить до
того, що молоді фахівці йдуть працювати не за фахом, а в більш
оплачувані сфери діяльності.
Як показують дослідження, близько 80 % студентів багатьох
вишів не пов’язують свою майбутню діяльність з наукою. Для то-
го, щоб випускники обрали наукову кар’єру, необхідно, на думку
студентів, підвищити рівень оплати праці науковців і підвищити
престиж науки в суспільстві.
В умовах низької кількості припливу молоді в науку виникає
проблема передачі й відтворення знань. Насамперед розв’язання
даної проблеми має здійснюватися за рахунок стимулювання
припливу молоді в науку, створення умов для плідної роботи
вченим і фахівцям, які прауюють у сфері НДДКР.
Відсутність для молоді стимулів працювати в науково-
технічній сфері становить велику небезпеку для розвитку вітчиз-
няної науки й економіки.
У зв’язку з падінням престижу науки відбувається зниження рів-
ня освіченості та культури суспільства, зміщується система цінно-
стей, при цьому зникає співтовариство не тільки творців науки та
культури, а й споживачів культурних цінностей. Меншає кількість
людей, які здатні затребувати й оцінити досягнення науки.
Внаслідок цього в найближчий час вітчизняні високотехноло-
гічні підприємства можуть зіткнутися з такою проблемою як від-
сутність фахівців з відповідним рівнем кваліфікації. Виходячи із
цього, важливим стратегічним напрямом даних підприємств має
стати накопичення інтелектуального потенціалу, розвиток спів-
робітників, підготовка висококваліфікованих кадрів.
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Відставання в науці та високих технологіях призводить до
відставання відповідної сфери економіки, а також викликає ба-
жання найбільш розвинутих країн обмежити надання науково-
технічної інформації в даних напрямах. У результаті відбувається
ослаблення економічної та технологічної потужності країни.
Втрата інтелектуального потенціалу викликана недостатком при-
пливу молоді в науку, скороченням числа підготовлених фахівців
для роботи на високотехнологічних підприємствах, а також від-
током молодих фахівців в інші сектори економіки через низьке
фінансування, що збільшує загрозу науково-технологічній безпе-
ці країни [17].
Проблеми накопичення інтелектуального потенціалу, збере-
ження наступності знань, нарощування потужності високотехно-
логічних галузей економіки для ефективного інноваційного роз-
витку та становлення інтелектуальної економіки, залишаться
відкритими доти, доки не вирішиться проблема фінансування
науки.
Аналіз вітчизняної інноваційної сфери діяльності свідчить про
недостатність державного фінансування та нестачі власних кош-
тів підприємств та організацій, що повинно компенсуватися зов-
нішнім інвестуванням з боку банків та інших фінансово-кре-
дитних структур [18]. Банківська система в цьому сенсі має мак-
симальні можливості за умови всебічної державної підтримки як
потенційних інвесторів (в частині рефінансування), так і потен-
ційних позичальників (суб’єктів інноваційної діяльності). У [19]
показано, що масовий прихід банків в інноваційний процес здат-
ний істотно його прискорити. Якщо випадки кредитування під
інновації стануть нормою, то багато актуальних проблеми модер-
нізації країни будуть легко розв’язні.
Банківська система як один з ключових компонентів іннова-
ційного розвитку економіки держави покликана відповідати зав-
данням, спрямованим на інноваційний розвиток і становлення ін-
телектуальної економіки в країні: забезпечувати трансформацію
внутрішніх заощаджень в інвестиції з найменшими трансакцій-
ними витратами, сприяти ефективній аллокації ресурсів; надава-
ти механізми для реалізації інноваційних проектів, забезпечувати
зміцнення інтелектуального потенціалу держави.
Нині фінансово-кредитна діяльність вітчизняних комерційних
банків ще відірвана від потреб інноваційної економіки. За раху-
нок кредитів комерційних банків фінансується не більше 3—4 %
інноваційних проектів, а частка довгострокових кредитів не пе-
ревищує 5 % загальної суми кредитних вкладень в економіку [20,
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21]; тоді як у розвинутих країнах частка банківських кредитів як
джерела фінансування інноваційно активних підприємств стано-
вить 20—40 %. Ба більше, в останні роки спостерігається зниже-
ня частки довгострокових кредітів у кредитному портфелі банків
— з 64,1 % у 2009 р. до 48,6 % у 2012 р. [21], що є негативним
показником розвитку економіки в цілому, оскількі, на думку бан-
ківськіх аналітіків, довгострокові кредити виступають основним
драйвером розвітку економікт [22].
Основними недоліками кредитних схем фінансування іннова-
ційної діяльності в Україні є жорсткі вимоги банків до позичаль-
ників і до напрямів використання позикових коштів. Як правило,
банки видають кредити тільки позичальникам з успішною кредит-
ною історією та за наявності матеріальних ресурсів для надання
їх як застави-забезпечення. Більше того, кожен кредит є зворот-
ним з чіткими термінами виконання кредитних зобов’язань, що
не завжди прийнятно для кредитування інноваційної діяльності
підприємств, оскільки терміни реалізації товарів, технологій, по-
слуг, а також їх комерційний успіх не завжди можуть бути ціл-
ком спрогнозовані. До того ж, найбільші банки-кредитори дуже
консервативні у виборі потенційних позичальників і піддають їх
ретельним перевіркам, що позначається на збільшенні термінів
прийняття кредитних рішень.
Серйозною проблемою є і недостатня увага з боку держави до
розвитку науково-технічної та інноваційної сфери і її фінансу-
вання. Так, незважаючи на усвідомлення проблем, які стоять пе-
ред науково-технічною та інноваційною сферою [2], Комітет з
економічних реформ при Президентові України не дає конкрет-
них рекомендацій щодо поліпшення фінансування сектора нау-
кових досліджень і розробок, а лише констатує необхідність під-
вищення ефектівності бюджетного фінансування цього напряму,
а на практіці видатки на освітню, науково-технічну та інновацій-
ну сфери скорочуються, що підтверджує підпісаний 19.12.2012 р.
Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік» [23].
Отже, роль банків у фінансуванні інноваційної діяльності в
Україні на сучасному етапі важко переоцінити. Для заохочення
банків підтримувати фінансування інноваційної діяльності вида-
ється доцільнім забезпечити раціональній розподіл ризиків між
кредитними організаціями та державою.
Одним із найважливіших напрямів, що сприяють розширенню
банківської участі в інноваційних проектах, слід вважати надання
пільг щодо оподаткування банків, які здійснюють довгострокове
кредитування. Наприклад, можна запропонувати повне звільнен-
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ня прибутку від оподаткування у разі широкомасштабної інвес-
тиційної діяльності банку, наприклад, коли 50 % і більше банків-
ських активів спрямовані на довготермінове кредитування інно-
вацій.
У цілому державі слід вжити радикальних заходів, спрямова-
них на підвищення зацікавленості кредитних установ у обслуго-
вуванні інноваційної сфери, а саме:
— перевести комерційні банки, що кредитують інноваційну
діяльність, на пільгове оподаткування при забезпеченні держав-
них гарантій повернення кредитів з допомогою державних дота-
цій, субсидій тощо;
— зменшити розмір обов’язкових резервів у НБУ для комер-
ційних банків, що кредитують інноваційні проекти вітчизняних
підприємств;
— гарантувати своєчасне повернення отриманих від комер-
ційних банків кредитів шляхом безвідсоткового кредитування з
боку НБУ на певні терміни пролонгації прострочених кредитів;
— надавати комерційним банкам для кредитування інновацій-
них процесів цільові ресурси НБУ за більш низькими ставками;
— провести вдосконалення чинного законодавства щодо за-
безпечення прав і балансу інтересів суб’єктів правовідносин, що
беруть участь у створенні об’єктів інтелектуальної власності,
щоб останні могли виступати як застава в банківському кредиту-
ванні інноваційних проектів.
Держава повинна створювати стимули для розвитку інновацій.
Стимулювати розвиток інновацій повинна національна іннова-
ційна система, якої покищо, на жаль, не існує. У рамках національ-
ної інноваційної системи має бути сформована інноваційна ін-
фраструктура, до складу якої входитимуть організації, що сприяють
створенню і розвитку інноваційних компаній (бізнес-інкубатори,
технопарки, коучинг-центри, особливі зони тощо); науково-
освітні заклади, які забезпечують проведення наукових дослі-
джень, відтворення знань і підготовку висококваліфікованих фа-
хівців; консалтингові організації (огляди ринків, розробка бізнес-
планів, стратегії розвитку, патентні дослідження, дослідження
конкурентних переваг, аудит, правові питання тощо); центри
трансферту технологій; фондові біржі високих технологій.
У межах такої інфраструктури відбуватиметься формування й
становлення інноваційних кластерів, для функціонування та роз-
витку яких необхідно забезпечити алокацію фінансових ресурсів
усередині таких кластерів і віднаходження альтернативних дже-
рел фінансування інноваційної діяльності.
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Поняття кластера в західній літературі було введено в еконо-
мічну теорію Майклом Портером: «кластер — це сконцентровані
за географічною ознакою групи взаємопов’язаних компаній, спе-
ціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у від-
повідних галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організацій
(наприклад, університетів, агентств зі стандартизації, а також тор-
гових об’єднань) у певних областях, що конкурують, але водно-
час і здійснюють спільну роботу» [24].
Кластери можна ідентифікувати як групу фірм-учасників того
чи іншого ринку, що об’єдналися на основі довгострокових конт-
рактів з метою ефективного використання ресурсів і специфічних
переваг для спільної реалізації підприємницьких проектів. Вико-
ристовуючи переважно горизонтальні зв’язки, спеціалізацію і до-
повнюючи один одного, вони отримують можливість для досяг-
нення більш високих результатів.
Інноваційний кластер являє собою найефективнішу форму до-
сягнення високого рівня конкурентоспроможності, неформальне
об’єднання зусиль різних організацій (промислових компаній,
дослідницьких центрів, індивідуальних підприємців, органів
державного управління, громадських організацій, університетів
тощо). Об’єднання в інноваційний кластер на основі вертикаль-
ної інтеграції формує не спонтанну концентрацію різноманітних
технологічних винаходів, а строго орієнтовану систему поши-
рення нових знань, технологій та інновацій. При цьому форму-
вання мережі стійких зв’язків між усіма учасниками кластера є
найважливішою умовою ефективної трансформації винаходів в
інновації, а інновацій — у конкурентні переваги. Кластери інно-
ваційної діяльності створюють новий продукт або послугу зусил-
лями кількох фірм або дослідницьких інститутів, що дозволяє
прискорити їх поширення мережею ділових взаємозв’язків. Інно-
ваційна структура кластера сприяє зниженню сукупних витрат на
дослідження та розробку нововведень з наступною їх комерціалі-
зацією за рахунок високої ефективності виробничо-технологіч-
ної структури кластера. Це дозволяє учасникам кластера стабіль-
но здійснювати інноваційну діяльність протягом тривалого ча-
су [25].
Найбільш успішні інноваційні кластери формуються там, де
здійснюється чи очікується прорив у царині техніки і технології
виробництва з подальшим виходом на нові ринкові ніші. У цьому
зв’язку чимало країн дедалі активніше використовують кластер-
ний підхід у формуванні та регулюванні своїх національних ін-
новаційних програм [26].
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Серед чинників, що мотивують інтеграцію різних організацій
у кластер, можна відзначити:
 зниження витрат на впровадження нових технологій за ра-
хунок ефекту масштабу;
 ефективніший характер колективних інновацій у наукоміст-
ких галузях, включаючи кодізайн за вертикальної інтеграції і го-
ризонтальної кооперації за аутсортінга;
 збільшення потенційного ринку інжинірингових і консалтин-
гових послуг, зокрема для малих підприємств, за рахунок упро-
вадження субконтрактінгу для виконання комплексних проектів і
програм;
 розширення доступу до інформації про потреби ринку і про-
сування продукції та послуг малого бізнесу на ринок великих
підприємств;
 підвищення можливості підприємств, зокрема малих, до за-
лучення інвестицій і грантів;
 ефективніша система виходу на зарубіжних партнерів і нові
ринки.
Фінансування створення кластера, як правило, ведеться на ос-
нові бюджетних ресурсів або інвестиційних коштів самих учас-
ників кластера. При цьому велика роль приділяється банкам, які
входять до таких кластерів, як керівний орган з фінансування ін-
новаційної діяльності, перерозподілу фінансових ресурсів і за-
безпечення фінансових потоків відповідно до потреб інновацій-
ного кластера.
Кластер, як стійке партнерство взаємопов’язаних підприємств,
установ, організацій, окремих осіб може мати потенціал, який пе-
ревищує просту суму потенціалів окремих складових. Це збіль-
шення виникає як результат співпраці і ефективного використання
можливостей партнерів в довгостроковому періоді, поєднання ко-
операції та конкуренції. Компанії виграють, маючи можливість ді-
литися позитивним досвідом і знижувати витрати, спільно викори-
стовуючи одні й ті самі послуги та постачальників.
Учасниками інноваційних кластерів є виробники та постачаль-
ники, інжинірингові та консалтингові фірми, науково-дослідні ор-
ганізації і ВНЗ, кредитні організації та банки, інфраструктура, ад-
міністрації регіонів, професійні і громадські організації (рис. 7.1).
Інноваційні кластери стимулюють значне підвищення продук-
тивності та новаторства. Компанії виграють, маючи можливість
ділитися позитивним досвідом і знижувати витрати, спільно ви-
користовуючи одні й ті ж послуги і постачальників. Постійна
взаємодія сприяє формальному і неформальному обміну знання-
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ми та співробітництву між організаціями із взаємодоповнюваль-
ними активами та професійними навичками. Вищі освітні уста-
нови та інфраструктура створюють додаткові переваги для ком-
паній. Суперництво між фірмами стимулює конкурентоспро-
можність і підштовхує їх до постійного оновлення. Банки інвес-
тують кошти в різні інноваційні проекти й за рахунок диверсифі-
кації ризиків, пов’язаних з фінансуванням інноваційної діяль-
ності, отримують стабільні прибутки та сприяють розвитку інно-
ваційного кластера.
Рис. 7.1. Учасники інноваційного кластера
Отже, кластерна форма організації суб’єктів економічної діяль-
ності пріоритетних секторів економіки України повинна стати
визначальною в стратегії інноваційного розвитку країни [27].
Для забезпечення функціонування та розвитку інноваційних
кластерів необхідно для кожного з них створити систему управ-
ління його внутрішніми суб’єктами та забезпечити ефективне ре-
гулювання діяльності інноваційного кластера в цілому. Це мож-
ливо за умови використання концепції корпоративного управ-
ління.
Формування системи корпоративного управління інновацій-
ним кластером передбачає здійснення таких дій: вибір моделі кор-
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поративного управління, формування ради директорів, забезпе-
чення інвестиційної привабливості, формування корпоративної
культури, забезпечення випуску інноваційної продукції, і, як ре-
зультат, підвищення платоспроможності, фінансової стійкості,
результативності фінансово-господарської діяльності як окремих
суб’єктів, так і всього інноваційного кластера, вироблення нових
знань і зростання інтелектуального потенціалу інноваційного
кластера (рис. 7.2).
Зазначимо, що корпоративний розвиток інноваційних класте-
рів здатен задовольнити як внутрішніх зацікавлених осіб (під-
приємства, науково-дослідні організації, банки тощо), так і зов-
нішніх (органи влади, зовнішні інвестори та ін.).
Рис. 7.2. Організація підтримки корпоративного управління
в інноваційному кластері
Фінансування інноваційних кластерів передбачає забезпечен-
ня інноваційних, фінансових, фондових, торгових видів діяльнос-
ті, тобто лежить на перетині банківської, інвестиційної та консал-
тингової діяльності [28], координація яких здійснюється за раху-
нок ресурсів банківської системи.
Ба більше, фінансування інноваційних кластерів не обмежу-
ється кредитуванням, а має багатогранний характер. Так, до ос-
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новних функцій банків з фінансування інноваційних кластерів
належать: надання банківських позик, кредитів, позичок для фі-
нансування інноваційних проектів; видача гарантій учасникам
інноваційного кластера; підтримка комерційного кредитування
інноваційних проектів; підтримка лізингових операцій; фінансу-
вання через придбання паїв, акцій, облігацій організацій-учасни-
ків інноваційного кластера; підтримка емісії цінних паперів; роз-
рахунково-платіжні операції в рамках інноваційної діяльності;
організація спільного банківського кредитування; фінансовий
консалтинг.
Розглядаючи фінансування організацій, що входять до іннова-
ційних кластерів, з позиції банківської системи, можна відзначи-
ти низку позитивних чинників.
1. Фінансування організацій, що входять до інноваційних кла-
стерів, надає банкам нову і досить велику нішу на ринку банків-
ських послуг: банки можуть виступати як кредитори, гаранти, ін-
вестиційні брокери, фінансові консультанти, ініціатори створен-
ня та менеджери банківських консорціумів, інвестори з придбан-
ня цінних паперів, лізингові інститути [28].
2. Існує можливість мати крім основного доходу різного ро-
ду премії, винагороди, комісійні тощо, тобто отримувати додат-
ковий дохід, що стимулює розвиток нових банківських про-
дуктів.
3. За оптимальної алокації фінансів усередині інноваційного
кластера відбувається диверсифікація (розсіювання) ризиків між
усіма учасниками, таким чином знижується все ще високий кре-
дитний ризик, притаманний особливо довгостроковому кредиту-
ванню.
4. Хоча методи, способи і форми алокації фінансів усередині
інноваційного кластера незвичні для вітчизняних банків, вони
мають практичну значимість і особливо корисні з огляду на те,
що кредитування реальних інвестицій пов’язане з високими ри-
зиками, а ліміти традиційного забезпечення та його ліквідності у
багатьох організацій-позичальників давно вже вичерпані.
5. Можливості фінансування інноваційних кластерів дозволя-
ють дрібним і середнім банкам задовольняти інвестиційні потре-
би своїх клієнтів, виступаючи в ролі ініціатора та організатора
консорціумного і синдикованого кредитування.
6. Фінансування інноваційної діяльності сприяє виходу банків
на ринки іноземного капіталу. Навіть після глобальної фінансової
кризи 2008—2009 рр. прямі інвестиції на відміну від портфель-
них інвестицій є привабливішими для іноземних інвесторів.
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З іншого боку, є чинники, що стримують активність банківсь-
кої участі.
Так, кредитні операції з фінансування інноваційної діяльності
для банків характеризуються підвищеними ризиками, які необ-
хідно навчитися виявляти, оцінювати і знижувати. Більше того,
національна банківська система нині відчуває дефіцит довгих
кредитних ресурсів за прийнятною ціною [9, 10]. Аналіз інвести-
ційних проектів на сьогодні банки здійснюють усе ще власними
силами, не маючи достатнього досвіду з фінансування інновацій-
ної діяльності та методологічних підходів і механізмів до оцінки
відповідних ризиків.
Тому питання організації фінансування інноваційних класте-
рів, алокації фінансових ресурсів і максимізації отримання при-
бутку є одними з найважливіших для забезпечення ефективного
функціонування та розвитку інноваційних кластерів і, відповідно,
потребують використання науково обґрунтованих підходів щодо
оптимізації фінансових потоків інноваційних кластерів.У загальному випадку фінансове забезпечення інноваційнихпроектів складається з власних коштів, залучених бюджетнихасигнувань і кредитів банків. Для оптимізації структури фінансо-
вого забезпечення розглянемо Ii ,1  проектів інноваційного
кластера. Критерієм оцінки ефективності фінансового менедж-менту інноваційного кластера із залучення коштів банків з ураху-ванням вкладу власних коштів підприємств і залучення бюджет-них асигнувань максимізація чистої приведеної вартості по
інноваційних проектах і, Ii ,1  кластера в період t:







itbititititi dSFGKCVNPV max))1/()(( ,       (7.1)
де iNPV  — чиста приведена вартість і-го інноваційного проекту;
itV  доходи і-го інноваційного проекту в період часу t; itC  — ви-трати і-го інноваційного проекту в період часу t з урахуванням
консультаційних послуг і всіх видів податків; itK  — сума влас-них коштів суб’єкта інноваційного кластера на і-й інноваційний
проект у період t; itG  — бюджетні асигнування, залученні на ви-
конання і-го інноваційного проекту в період t; itbF  — грошовийпотік між банком b та організацією-власником і-го інноваційного
проекту в період часу t, 
t
ibtitbitbitb fpfF , де tbf  — залучене
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банківське фінансування по b-му банку на і-й інноваційний про-
ект у період t, tbp  — процентна ставка по кредиту b-го банку на
і-й інноваційний проект у період часу t; itzS  — фінанси, залученіна виконання і-го інноваційного проекту із зовнішнього джерела
z, Zz ,1 , в період часу t; id  — ставка дисконтування по і-муінноваційному проекту.
Обов’язковим обмеженням з боку банківської системи щодо
можливого фінансового забезпечення і-го інноваційного проекту
в період t є вимога забезпечення інноваційного проекту певною
часткою власних коштів організації — власника інноваційного
проекту:
bi FK  . (7.2)
Суми розрахунків по кредиту обираються з умови невід’єм-
ного значення фінансових потоків:
  0
t
ititititit FGKCV . (7.3)
Зазначимо, що сальдо грошових потоків являє собою суму до-ходів по і-му інноваційному проекту, власних коштів, бюджетнихасигнувань і загального обсягу позичених коштів, наданих бан-
ками b, Bb ,1 , інноваційного кластера за винятком усіх витрат
на проект і суми розрахунків по кредитам В банків.
Для забезпечення незалежності інноваційного кластеру й
створення сприятливих умов для його розвитку необхідно обме-
жити внесок зовнішнього фінансування інноваційних проектів





itz FGKS . (7.4)
Отже, завдання оптимізації структури фінансового забезпе-чення інноваційного проекту і являє собою задачу максимізації
його чистої приведеної вартості iNPV  (7.1) за обмежень (7.2)—
(7.4). Для її вирішення пропонується використовувати алгоритм
послідовного пошуку величин itbF  в кожному з періодів t, почи-наючи з першого й закінчуючи останнім періодом реалізації і-гопроекту.
Розглядаючи множину проектів і, Ii ,1  інноваційного клас-
тера й максимізуючи загальну суму значень чистої приведеної
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вартості iNPV  по всіх інноваційних проектах за умови бюджет-них обмежень та обмежень, які стосуються організації банківсь-кої діяльності, можемо оптимізувати розподіл фінансових ресур-сів по інноваційному кластеру в цілому.
Зазначимо, що організація фінансування організацій, які вхо-
дять до інноваційних кластерів, вимагає впровадження й нових
підходів та інструментів банківської діяльності, що стимулюва-
тиме інноваційний розвиток самої банківської системи.
Так, якщо за звичайних кредитних операцій банк цікавиться ре-
зультатами діяльності позичальника, оцінює його фінансове та еко-
номічне становище, включаючи оцінку майна, використовуваного
як застава, то у відношенні фінансування інноваційної діяльності
зусилля банків зосереджуються на оцінці інноваційних проектів і
забезпеченні гарантій, тобто проектному аналізі, який включає тех-
ніко-економічне обґрунтування проектів, визначення фінансової та
економічної ефективності інноваційних проектів, їх витратності,
джерел фінансування, рівня можливого забезпечення тощо.
Також перехід банківської системи на шлях інноваційного
економічного розвитку вимагатиме створення системи виявлен-
ня, оцінки та зниження власних ризиків, а також оцінки чутливо-
сті інноваційних кластерів до різних видів ризиків; вироблення
системи фінансової підтримки та контролю за реалізацією інно-
ваційної діяльності; створення ефективної інфраструктури під-
тримки фінансової та інноваційниї діяльності; забезпечення під-
готовки висококваліфікованих фахівців як у сфері банківської
діяльності, так і в сферах, які забезпечують функціонування та
розвиток інноваційних кластерів, тощо.
Слід зазначити, що для забезпечення ефективного розв’язання
задачі фінансового забезпечення інноваційної діяльності, зокрема
оптимізації розподілу фінансових ресурсів, необхідно забезпечи-
ти адекватну ІТ-підтримку наявних процесів в інноваційному
кластері [29].
Сучасний рівень розвитку інформаційно-комунікаційних тех-
нологій дозволяє на сьогодні втілювати на практиці фундаментальні
рішення в області штучного інтелекту, розроблені в останні деся-
тиріччя минулого століття, створюючи не просто корпоративні
інформаційні системи, а й інтелектуальні системи управління ор-
ганізаціями. Водночас підвищення рівня «інтелектуальності» кор-
поративних інформаційних систем відповідає потребам іннова-
ційного бізнесу — суб’єктам інноваційного кластера потрібні
інтелектуальні системи, що дозволяють перенести інформаційно-
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облікову діяльність у царину комп’ютерних технологій, вивіль-
нивши інтелектуальний потенціал для проведення науково-
дослідних робіт, вироблення корпоративних стратегій, створення
інноваційної продукції, визначення напрямів розвитку організа-
цій і інноваційного кластеру, виконання інших нестандартних зав-
дань, що вимагають залучення потужного інтелектуального по-
тенціалу інноваційного кластера [30].
Отже, сучасні інформаційно-комунікаційні технології є важ-
ливою складовою розвитку інноваційних кластерів, оскільки вра-
ховують останні досягнення світової науки та техніки, забезпе-
чують процеси корпоративного управління, підтримують дослід-
ження в галузях передових технологій: нанотехнологій, мікро-
електроніки, біотехнологій, ресурсоощадних технологій та ін.
Основою інформаційної підтримки інноваційних процесів є
наявність структурованих корпоративних ресурсів і сучасних ін-
формаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують ефек-
тивне використання учасниками інноваційного кластера таких
ресурсів для досягнення мети стратегії корпоративного управлін-
ня, створення нових знань і вироблення інноваційної продукції
[31]. Підвищення якісних і кількісних показників інформаційного
забезпечення інноваційного кластера є актуальним завданням.
Інноваційним кластерам необхідне якісне інформаційне забезпе-
чення відомостями про нові науково-технічні розробки і вироб-
ничі процеси. Для того, щоб організувати інформаційно-пошу-
ковий процес, спрямований на виявлення нових наукових від-
криттів і розробок, провести експертизу зібраних відомостей і
перетворити її результати на необхідну для подальших дослі-
джень інформацію, довести виявлену ідею до стадії вже готового
продукту, оцінити економічну ефективність проекту і налагодити
серійне виробництво, необхідно створювати системи інформа-
ційної підтримки корпоративного управління й стратегічного ме-
неджменту, інтегровані в єдиний корпоративний інформаційний
простір інноваційного кластера (рис. 2).
Досвід інших країн засвідчує, що фінансування науки та інно-
вацій дає ефект лише в довгостроковій перспективі — 10—15 ро-
ків. Україні потрібен технологічний форсайт, тобто розуміння,
куди вона рухається. Якщо він з’явиться, визначаться й пріоритет-
ні галузі інноваційного розвитку. Але тепер уже зрозуміло, що
фінансувати потрібно не тільки фундаментальну науку, але й
прикладну. При цьому інвестиції в науку мають базуватися не на
комерційній логіці, а на можливостях створення нових економіч-
них галузей через створення інноваційних кластерів. Є індустрії,
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в яких Україна є традиційно конкурентоспроможною. А є й гло-
бальні тренди, на зразок превентивної медицини. І потрібно роз-
вивати науку на перетині цих двох напрямів. Тому питання інно-
ваційного розвитку економіки України та забезпечення фінансу-
вання інноваційних видів діяльності є актуальними та потребу-
ють подальших досліджень.
Отже, реалізація курсу на інноваційний розвиток та станов-
лення інтелектуальної економіки в Україні, подолання тенденцій
руйнування науково-виробничого потенціалу та посилення її по-
тенціалу інтелектуального потребують серйозного нарощування
інвестиційної активності як з боку держави, так і з боку комер-
ційних банків. Вітчизняні вчені вважають, що для реальної модер-
нізації економіки вітчизняні інвестиції протягом найближчих 15
років повинні зрости приблизно на 18 % до попереднього року,
що є першою та вирішальною передумовою забезпечення інно-
ваційного розвитку, про що йшлося під час роботи Міжнародної
науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток еконо-
міки: проблеми та перспективи», яка відбулася в грудні 2012 р. в
Києві. За деякими оцінками, для виходу в режим розширеного
відтворення основного капіталу обсяг виробничих інвестицій не-
обхідно збільшувати втричі, а НДДКР — уп’ятеро. За таких умов
роль банківської системи важко переоцінити. Тому необхідно
створювати передумови для ефективного розвитку банківської
системи, що сприятиме фінансовій підтримці інноваційної діяль-
ності, накопиченню інтелектуального потенціалу країни, станов-
ленню нових економічних відносин і розробленню ефективних
моделей узаємодії банків і організацій науково-технічної та інно-
ваційної сфер, а отже, забезпеченню інноваційного розвитку в
сучасному економічному просторі.
У відповідності до цілей функціонування та розвитку іннова-
ційного кластера в межах єдиного корпоративного інформацій-
ного простору вітчизняні інноваційні кластери мають розвивати
партнерські відносини з університетами, державними дослідни-
цькими інститутами за фінансової підтримки банківської системи
та бути орієнтованими на поліпшення взаємодії науки, освіти,
промисловості. Для цього потрібно створити корпоративну плат-
форму для взаємодії учасників певного сектора економіки з ме-
тою визначення пріоритетних напрямів досліджень і розробок,
часових рамок і плану дій у тих стратегічно важливих сферах, де
майбутні зростання, конкурентоспроможність і сталий розвиток
залежать від науково-технологічних досягнень у середньо- та дов-
гостроковому періодах; сконцентрувати фінансування дослід-
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жень і розробок у тих царинах, які є найбільш значущими для
розвитку стратегічно важливих секторів економіки; формувати
відповіді на стратегічні технологічні виклики, які можуть зроби-
ти внесок у досягнення основних цілей інноваційного розвитку
країни.
7.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ
СИСТЕМИ НА СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ
У сучасних економічних умовах банки виступають як у ролі
інвесторів та професійних учасників фондового ринку, так і ін-
ститутів його розрахунково-клірингової та депозитарної інфра-
структури. За різними оцінками, понад 50 % обсягу інвестицій у
цінні папери українського фондового ринку здійснюється банка-
ми. Тому необхідними передумовами розвитку українського рин-
ку цінних паперів є заходи з підвищення стійкості банківської
системи та зниження банківського ризику. Крім того, комерційні
банки в найближчій перспективі повинні розглядатися як основні
постачальники фінансових ресурсів довгостроковим інвесторам.
Зростанню ролі банків на українському фондовому ринку
сприяє ціла низка передумов. Комерційні банки в Україні в пере-
важній більшості є універсальними, і поряд з іншими банківсь-
кими операціями їм дозволена участь у здійсненні будь-яких ви-
дів операцій із цінними паперами. При цьому важливим зав-
данням на сьогоднішній день є розвиток українських інвестицій-
них банків — спеціалізованих інститутів, які надають послуги на
фондовому ринку в галузі організації та гарантування розміщен-
ня цінних паперів, брокерських операцій, інвестиційного консуль-
тування, довірчого управління, корпоративного фінансування,
угод з реорганізації бізнесу, насамперед середньострокового і дов-
гострокового фінансування або кредитування, злиттів і погли-
нань підприємств, компаній і банків.
Залучення капіталів істотно ускладнює недостатній рівень
розвитку ринку цінних паперів. Незважаючи на те, що в Україні
збільшується кількість публічних первинних розміщень акцій, їх
обсяг не відповідає масштабним потребам економіки. Багато в
чому дана ситуація пов’язана з тим, що цінні папери корпоратив-
них емітентів в Україні протягом останніх років розглядалися
тільки як спекулятивні інструменти. Вітчизняні та іноземні інвес-
тори, які діяли на українському ринку корпоративних цінних па-
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перів, відчували гострий дефіцит ліквідних і прибуткових фінан-
сових інструментів з прийнятними рівнями ризиків, в які вони
могли б інвестувати кошти. При цьому майже всі фондові цінно-
сті, які претендували протягом останніх десяти років на роль та-
ких фінансових інструментів, не давали можливості вкладати
кошти у виробництво. Ринок корпоративних цінних паперів по-
винен вступити в нову фазу розвитку, що відкриває величезні пер-
спективи для суб’єктів господарювання, українських банків, ін-
ших професійних учасників ринку цінних паперів, різних кате-
горій інвесторів.
Проблема розвитку вітчизняної банківської системи, як і проб-
лема розвитку ринку цінних паперів, перебувають в Україні в
останні роки в центрі уваги як владних структур, так і науки.
Водночас низка аспектів, пов’язаних з роботою банків на фондо-
вому ринку, таких, як особливості проведення первинних розмі-
щень, організація угод злиття і поглинання, обслуговування різ-
них категорій приватних інвесторів, вимагає додаткової уваги.
Розгляд низки проблем, пов’язаних зі створенням інвестиційних
банків, дозволяє виявити нові сторони й аспекти вдосконалення
українського фінансового ринку [32].
Потенціал операцій банків на фондовому ринку досить вели-
кий, але чимало проблем поки ще стримують їх розвиток. Роль
банків у трансформації елементів грошово-кредитної політики і
доведення її до реального сектора найближчим часом повинна
зрости, оскільки саме від банків значною мірою залежить ліквід-
ність і ефективність ринку цінних паперів. Для виконання даних
завдань необхідне вивчення всього комплексу питань, пов’язаних
з роботою банків на ринку цінних паперів, включаючи розши-
рення функцій і послуг, що надаються банками, а також підходом
українських підприємств до залучення інвестицій з використан-
ням ринків цінних паперів.
Проведений аналіз широкого кола джерел показав, що на сьо-
годнішній день дослідження процесів функціонування та підхо-
дів до управління банківською системою, а також дослідження
впливу банківської системи на фондовий ринок недостатньо роз-
роблені. Більше того, економіко-математичні методи та сучасні
інструментальні засоби вельми фрагментарно використовуються
для вирішення питань, пов’язаних з управлінням банківською си-
стемою і фондовим ринком [33].
Історично так склалося, що розвиток методів математичного
моделювання, які б підходили для досліджень процесів функціо-
нування та розвитку банківської системи і фондового ринку, роз-
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роблялися в галузях науки, безпосередньо не пов’язаних з еконо-
мікою. Одначе стрімкий розвиток наукового напряму економіко-
математичного моделювання, а також сучасних інформаційних
технологій дозволив істотно піднести рівень розвитку математич-
ного апарату планування та прогнозування процесів, які відбува-
ються в банківській сфері та на фондовому ринку.
Теоретичні розробки ряду видатних учених України, Росії та
світу, присвячених питанням організації діяльності банків, бан-
ківської системи та фондового ринку [34—37], а також питань
моделювання діяльності фондового ринку та банківської діяльно-
сті [38—41] стали підґрунтям для дослідження впливу банківсь-
кої системи на фондовий ринок.
Проведений аналіз показав, що нині перспективним напрямом
дослідження впливу банківської системи на стан фондового рин-
ку є використання динамічних моделей для аналізу стійкості та
прогнозування динаміки розвитку банківської системи та фондо-
вого ринку. Такі дослідження передбачають широке використан-
ня матричних методів, які базуються на оцінці власних значень
матриць коефіцієнтів витрат і дозволяють одержувати траєкторії
розвитку банківської системи для отримання зумовлених збалан-
сованих режимів функціонування та оцінювання оптимальних
параметрів стану і розвитку фондового ринку.
Функціонування банківської системи відбувається за наяв-
ності факторів внутрішнього впливу, які характеризують
управлінські впливи як на стан і процеси розвитку банкской
системи, так і зовнішніх впливів, а також випадкових чинни-
ків, що впливають як на стан банківської системи, так і на ос-
новні параметри, що характеризують розвиток банківської сис-
теми. При цьому вплив злучення факторів на стан банківської
системи може перевершувати за силою впливу очікувані реак-
ції на управлінські рішення (внутрішні чинники) і фактори зов-
нішнього впливу.
Аналіз динаміки розвитку банківської системи за випадкових
зовнішніх впливів зводиться до дослідження траєкторій збалан-
сованого розвитку банківської системи, зурених випадковими
процесами [35].
Методики формування еталонних траєкторій розвитку банків-
ської системи та фондового ринку ґрунтуються на зміні їх влас-
них динамічних властивостей. Тож управління банківською сис-
темою і фондовим ринком можна розглядати з погляду побудови
таких траєкторій їх розвитку, які були б максимально наближені
до еталонних траєкторій розвитку даних систем.
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Класичні дослідники динаміки аналізували переважно траєк-
торії систем в околиці точок рівноваги з метою визначення стій-
кості цих точок [34, 35, 42]. Стійка точка рівноваги притягує тра-
єкторію і з плином часу траєкторія не покидає певну компактну
околицю.
На практиці дослідження впливу банківської системи на стан
фондового ринку зручно проводити, використовуючи балансову
модель, записану у формі моделі простору станів:
     tYBtXAtX  ,
де )(tX  — валові випуски, точка над )(tX  позначає операцію
диференціювання, A — матриця коефіцієнтів прямих витрат, B —
матриця капітальних витрат, )(tY  — показники функціонування
банківської системи, )(1 AEBA    — матриця переходів (Е —
одинична матриця), 1 BB  — матриця зв’язків.На сьогоднішній день існує прогалина в царині застосування
досягнень, отриманих у теоретичному вигляді на практиці. Для
осіб безпосередньо приймають рішення; важливо знати не просто
функціональні залежності (нехай навіть оптимальні) фінансових
потоків, а, радше, які економічні параметри банківської системи
потрібно змінити та на яку величину, щоб отримати постійне
зростання показників діяльності фондового ринку.
У такій постановці задача оптимального вибору стратегію
розвитку пов’язана з визначенням матриці витрат Z, яка пов’язує
показники функціонування банківської системи Y з показниками
станів фондового ринку:
)()( tZXtY  . (7.5)
Тоді замкнена модель має такий вигляд:
)()()( tXZBAtX  . (7.6)
Добавка ZB  до коефіцієнтів матриці A  буде тією самою ве-личиною, на яку необхідно змінити параметри вихідної системи зметою її збалансованого функціонування в магістральному ре-жимі.
Система (7.6) є системою з позитивним оберненим зв’язком,
яка є нестійкою. Методи оптимального синтезу матриці Z, яка є
своєрідним економічним регулятором, розроблені лише для стій-
ких систем, що пов’язано з наявністю переважної більшості стій-
ких моделей у техніці, електротехніці й автоматиці.
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У [43] було показано, як з використанням перетворення подіб-
ності можна розділити нестійку систему на дві підсистеми, одна з
яких може бути стійкою й, отже, до неї може бути застосований
метод оптимального синтезу лінійно-квадратичного регулятора,
пов’язаного з регулятором загальної системи.Рішення системи (7.6) можна отримати за допомогою введен-
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У цьому випадку, якщо, зокрема, існує перетворення подібно-сті (7.7), що приводить матрицю G системи до діагонального ви-
ду, то використання mX~  перетворює первісну систему до систе-
ми рівнянь з «розділеними» змінними mmm Xt
X ~~  , розв’язки
якої мають вигляд: nmeXX tmm ,...,2,1,~~ 10   .Використовуючи перетворення подібності (7.7), отримуємо
рішення системи (7.6):
)0()()( 1 XTediagTtX t   , (7.9)
де  — власні числа, T — власні вектори матриці G, diag(et) —діагональна матриця.Отже, перетворення подібності (7.7) може приводити систему
(7.6) до діагонального виду, в якому її можна ділити на підсисте-ми, що функціонують у паралельному з’єднанні. Перетворенняподібності можна застосувати і до розімкнутої системі
)()()( tYBtXAtX  . Тоді матриці подібної системи загального
виду будуть такими: BTBTATA 11 ~,~   .
Власні динамічні властивості такої системи абсолютно іден-
тичні властивостям первісної системи завдяки рівності власних
чисел обох систем. Матриця переходів цієї системи є діагональ-
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ною, тому можливим є поділ системи на підсистеми. Процедура
поділу ґрунтується на ствердженні теореми Перрена—Фробеніу-
са про те, що в макроекономічній балансовий системі серед пози-
тивних власних чисел обов’язково знайдеться таке мінімальне
число, якому відповідає цілком позитивний власний вектор. Тому
завдання поділу системи зводиться до виділення такої підсисте-
ми, якій відповідає мінімальне позитивне власне число. Ця підсис-
тема буде одновимірною і внаслідок наявності позитивного числа
в показнику експоненти постійно зростаючою і нестійкою. Для
другої підсистеми можна синтезувати такий оптимальний регу-
лятор, який наблизить траєкторії до нуля, тим самим зробивши її
стійкою.

































































в якому вектори входу та виходу розділені на два підвектори, а
матриці системі розділені на підматриці з такому розмірностями:
]1,1[4~],1,1[3~],1,1[2~],1[1~],1[2~],1[1~  nnAnAnAAnXX ,
де розмірність підматриць матриці B~  відповідає розмірності
підматриць матриці A~ . Оскільки матриця переходів подібної си-
стеми діагональна, то підматриці 2~A  і 3~A  є нульовими, наслід-ком чого стає можливим представлення системи (7.10) у виглядіпаралельного з’єднання двох підсистем:
     tYBtXAtX 1~2~1~1~1~  , (7.11)
     tYBtXAtX 1~2~1~1~1~  . (7.12)
Графічне подання такого з’єднання показано на рис. 7.3.
Рис. 7.3. Паралельне з’єднання двох підсистем
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У даній схемі вхід 1~Y  першої підсистеми для визначеностіприрівняний до нуля, але внаслідок взаємозв’язку входів за (7.10)
на першу нестійку підсистему продовжує впливати вхід 2~Y  дру-гої підсистеми, рівень якого можна оптимізувати з використан-ням методу оптимального синтезу лінійно-квадратичного регуля-тора. Графічне подання паралельного з’єднання двох підсистем,
друга з яких є замкнутим лінійно-квадратичним регулятором Z~ ,представлено на рис. 7.4.
Визначимо Z~  таким, щоб використання його в ланцюзі нега-
тивного зворотного зв’язку 2~~2~ XZY   мінімізувало квадратич-ний функціонал:
   dtYRYXQXXJ TT 
0
2~2~2~2~ , (7.13)
де Q — невід’ємно визначена, а R — додатньо визначена діа-
гональна матриця вагових коефіцієнтів. Вагові матриці Q
і R визначають співвідношення між якістю регулювання (на-
скільки швидко процес сходить до нуля) і витратами на управ-
ління.
Рис. 7.4. З’єднання підсистем зі зворотним зв’язком
Функціонал (7.13) є стандартним допоміжним квадратичнимкритерієм, за яким другу підсистему можна зробити стійкою, ви-тративши при цьому мінімальну кількість зусиль з погляду
управління динамікою виходу 2~X  за допомогою входу 2~Y .
Вирішимо задачу мінімізації (7.13) методом класичного варіа-
ційного числення. Для цього складемо допоміжний функціонал:
      dtYBXAXYQYXRXXJ TTT 
0
2~4~2~4~2~22~2~2~2~  ,   (7.14)
де  – (n – 1) — вимірний вектор множників Лагранжа.
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Рішення варіаційної задачі мінімізації функціонала (7.14) для


































Рівняння (7.16) складається із системи взаємопов’язаних лі-
нійних диференціальних рівнянь відносно 2~X  і . Тому 2~X  і мають бути пов’язані лінійним перетворенням. Для отриманнярівняння оптимального управління вирішимо систему (7.16),вважаючи
2~YP . (7.17)
Помноживши зліва першу рівність у системі (7.17) на матри-
цю P і віднімаючи з неї другу рівність цієї системи, остаточно
отримаємо:
04~4~4~4~ 1   QBRBPPAAP TT . (7.18)
Рівняння (7.18) є алгебраїчним матричним рівнянням Ріккаті,в яке вироджується диференційне рівняння Ріккаті в установле-ному режимі за t .
Підставляючи вираз (7.17) в останнє рівняння системи (7.15),
















Замкнена матриця другої підсистеми за наявності лінійно-
квадратичного регулятору Z~  визначатиметься за допомогою фор-мули:
ZBAG ~4~4~4~  , (7.20)























X , або в скороченому варіанті    tXоптAtX ~~~  ,
де оптA~  — матриця оптимізованих коефіцієнтів замкненої по-
дібної системи.
Повернення до замкненої матриці коефіцієнтів макросистеми
здійснюється за допомогою зворотного перетворення подібності:
1~~  оптTATоптA . (7.23)
Тепер можна визначити добавку до коефіцієнтів первісної не-
збалансованої системи для виведення її на магістральні темпи
розвитку:
оптAAZB  , (7.24)
а використовуючи рівняння (7.5) оцінити оптимальний рівень
стану фондового ринку, тобто такий вплив банківської системи
на фондовий ринок, за якого він розвиватиметься збалансовано.
Побудована динамічна модель дозволяє розглянути стан бан-
ківської системи та оцінити її вплив на фондовий ринок. У роз-
робленій моделі банківська система представлена як складна ди-
намічна побудова, яка характеризується безліччю параметрів і
вектором мети, перерозподіл пропорцій у якій у бік збалансова-
ності пов’язаний зі зміною режимів функціонування фондового
ринку. Призначення параметрів банківської системи полягає в
тому, щоб зробити довільні початкові та поточні умови функціо-
нування банківської системи збалансованими та з плином часу
підтримувати цю оптимальну збалансованість. У цьому разі фон-
довий ринок функціонуватиме в магістральному режимі, тобто
підтримувати постійний збалансований випуск цінних паперів.
Основною перевагою розробленої моделі є орієнтація на су-
часні інструментальні засоби моделювання, що дозволяють зни-
зити трудомісткість процесів побудови, аналізу та експлуатації
моделі. Комплексний характер аналізу прийнятих рішень за до-
помогою такої моделі дозволяє виявляти й аналізувати результа-
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ти прийняття управлінських рішень, розподілених у часі; а ще ре-
зультати діяльності опосередковано позначається на динаміці по-
казників банківської системи.
7.3. МОДЕЛЮВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ
У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Дослідження сучасних тенденцій функціонування та розвитку
банківських систем світу демонструє нелінійну динаміку та хао-
тичність процесів, що в них відбуваються. Тому для визначення
механізмів ефективного функціонування та розвитку банківських
систем і проведення модельних експериментів, необхідно засто-
совувати принципово нові інноваційні підходи, в основі яких
еволюційно-синергетична парадигма.
Синергетика — це наука про самоорганізацію в нерівноваж-
них відкритих нелінійних дисипативних системах реального сві-
ту, до яких належать і банківські системи. При цьому під самоор-
ганізацією розуміють певний фазовий перехід — стрибкоподібну
зміну внутрішніх властивостей системи за незмінних зовнішніх
параметрів.
Незважаючи на велику кількість фундаментальних робіт із си-
нергетики [44—46], прикладних досліджень, що базуються на си-
стемно-синергетичному підході [47—52], а також окремі роботи
науковців, які формують синергетичну концепцію розвитку бан-
ківських систем [53—56], на сьогодні ще не розроблена цілісна
методологія побудови та використання синергетичних моделей
функціонування і розвитку банківських систем.
Банківська система, яка являє собою сукупність різних видів
національних банків і кредитних установ, що діють у рамках за-
гального грошово-кредитного механізму, на відміну від інших
систем, що розвиваються еволюційним шляхом, коли до однієї
центральної одиниці додаються залежні структури, які прийма-
ють її правила та принципи, має певні особливості, оскільки бан-
ки, які входять до складу банківської системи, є достатньо різно-
манітними за методами управління, напрямами діяльності, ціля-
ми розвитку. Тож одними з основних умов забезпечення ефекти-
вного розвитку банківської системи є впровадження методів кор-
поративного управління, розбудова єдиної корпоративної інфра-
структури банківської системи, що забезпечуватиме додаткову
ефективність функціонування банківської, яка є більшою за суму
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результатів діяльності її окремих структурних елементів, тобто
виникнення синергетичних ефектів [57]. Отже, виявляється необ-
хідним дослідження процесів корпоративної взаємодії структур-
них елементів у банківському секторі та побудови відповідних
економіко-математичних моделей для визначення умов виник-
нення синергетичних ефектів у банківській системі.
Отже, питання дослідження процесів функціонування та роз-
витку банківських систем і їх структурних елементів, моделю-
вання процесів їх корпоративної взаємодії і визначення умов ви-
никнення синергетичних ефектів є актуальними та потребують
вирішення.
Проблеми, що розглядаються в цьому підрозділі, мають ком-
плексний характер. З одного боку, вони пов’язані з розвитком
синергетики та дослідженням процесів синергетичного розвитку.
Цим питанням присвячені праці таких дослідників, як Г. Хакен
[44], І. Пригожин [45], О. Князєвої, С. Курдюмов [46], В. Вітлін-
ський [47], А. Матвійчук [48] та ін.
З іншого боку, зміни, що відбуваються в усіх сферах економіч-
ної діяльності, зокрема й у банківській сфері, відбуваються під
впливом світ-системних процесів, що зумовлюють виникнення
синергетичних ефектів. Ці питання дістали відображення в робо-
тах таких науковців, як І. Поспелов [49], Г. Малинецький [50],
Д. Чернавський [51], Т. Клебанова [52] та ін.
Аналіз останніх публікацій щодо визначення механізмів ефек-
тивного розвитку банківських систем з використанням еволюцій-
но-синергетичної методології свідчить, що на сьогодні є розроб-
леними лише окремі питання підтримки процесів функціону-
вання банківських систем, які стосуються управління ризиками
банківської діяльності, інноваційного розвитку банківського сек-
тора, визначення ефективності функціонування банківської сис-
теми [53—56]. Водночас сучасні реалії потребують дослідження
синергетичних ефектів у банківьких системах і побудови відпо-
відних економіко-математичних моделей.
Практика корпоративного управління в банках має важливе
значення для забезпечення належної та безперебійної роботи як
окремих банків, так і банківського сектора в цілому. Фахівці
стверджують, що банкрутство банку може призвести до виник-
нення системних ризиків і матиме серйозні негативні наслідки
для вкладників, інших зацікавлених сторін та економіки в цілому.
Водночас грамотно розроблена політика погодженої взаємодії в
банківській сфері, ефективно підтримувані процеси корпоратив-
ного управління в банках і кредитних організаціях позитивно по-
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значаються на результатах роботи як самих банків, так і банків-
ської системи в цілому, і, як результат, усієї економіки держави
[58, 59].
Слід зазначити, що відсутність розвиненої корпоративної ін-
фраструктури банківської системи і регламентованих процесів
корпоративної взаємодії між елементами банківської системи,
можуть призвести до виникнення некерованих процесів, які мо-
жуть переростати в кризи, що було продемонстровано банківсь-
кими системами практично всіх країн в 2007—2010 рр. [60].
Корпоративна інфраструктура банківської системи являє со-
бою сукупність структурних елементів банківської системи, що
здійснюють управління, або центрів управління (для банківської
системи України ними будуть НБУ, акціонери, ради директорів,
виконавчі органи банків, внутрішні структурні підрозділи банків,
асоціації комерційних банків (АУБ, НАБУ) тощо), які формують
необхідні умови для здійснення корпоративного управління в бан-
ках і кредитних організаціях (далі — банках) і сприяють упрова-
дженню та реалізації принципів і стандартів корпоративного
управління, а також удосконаленню корпоративних взаємовідно-
син у банківській системі.
В основі корпоративної взаємодії між елементами корпора-
тивної інфраструктури банківської системи лежать такі принци-
пи: універсальність (основні засади корпоративного управління,
застосовані для всіх елементів корпоративної інфраструктури
банківської системи); динамізм функціонування банківської си-
стеми в цілому, її окремих елементів і взаємодії із зовнішнім се-
редовищем; одноманітність побудови критерію оцінки ефектив-
ності корпоративної інфраструктури та її елементів; повнота,
збалансованість і стійкість корпоративної інфраструктури бан-
ківської системи; можливість вибору між різними варіантами
корпоративних взаємовідносин; адаптивність змін корпоратив-
ної інфраструктури банківської системи до змін зовнішнього
середовища.
Корпоративна інфраструктура банківської системи визначає
рівень розвитку та якість функціонування банківського сектора в
цілому. Не є винятком і банківська сфера України. В останні роки
у вітчизняному банківському секторі активніше впроваджуються
методи корпоративного управління в практику діяльності комер-
ційних банків [59]. Однак, незважаючи на певний прогрес, рівень
розвитку та підтримки корпоративної взаємодії між структурни-
ми елементами банківської системи України є низьким і не від-
повідає світовим стандартам банківської діяльності [57].
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Зазначимо, що розвиток і підтримка функціонування корпора-
тивної інфраструктури банківської системи є необхідними, пере-
довсім, для того, щоб забезпечити реальний ефект від такого
об’єднання. З цього погляду важливим є дослідження синергетич-
них ефектів, що виникають у корпоративних інфраструктурах.
У загальному випадку для дослідження синергетичних ефектів
у корпоративній інфраструктурі банківської системи необхідно
забезпечити виконання таких дій: оцінювання потенціалу синергії
корпоративної взаємодії за різними напрямами банківської діяль-
ності; визначення можливих ефектів синергії корпоративної вза-
ємодії елементів корпоративної інфраструктури банківської сис-
теми; планування множини впливових синергетичних ефектів
корпоративної взаємодії елементів корпоративної інфраструкту-
ри банківської системи; формування дерева цілей щодо досяг-
нення синергетичних ефектів корпоративної взаємодії на різних
рівнях управління корпоративної інфраструктури банківської си-
стеми; контроль за досягненням синергетичних ефектів у корпо-
ративній інфраструктурі банківської системи.
Отже, на сьогодні є вкрай необхідним розвивати та підтриму-
вати корпоративну інфраструктуру банківської системи, яка ство-
рює сприятливі умови для виникнення синергетичних ефектів.
Оскільки корпоративні структури характеризуються наявніс-
тю розподіленого контролю, тобто суб’єкти управління підпо-
рядковані одночасно кільком органам управління (діяльність
банків регулюється акціонерами, радами директорів, НБУ то-
що), і здійснюють свою діяльність в умовах конфліктів і неви-
значеності, для моделювання процесів корпоративної взаємодії
доцільно здійснювати за допомогою теоретико-ігрових мето-
дів [61].
Нехай }...,2,1{ aA   — множина центрів управління БС, ко-
жен з яких здійснює управління підпорядкованими йому банками
AiBi , ; jiji Xx   — дія j-го банку, підпорядкованого i-му
центру управління банківської системи ( jiX  — підмножина скін-
ченовимірного евклідового простору); 
iBjjii
xx  }{  — вектор
підпорядкованих банків i-му центру управління банківської сис-
тем, AiBjji ixx  ,)(  — матриця дій усіх банків; )( ii xE  — прибу-ток, що отримує i-й центр управління банківської системи,
iBjjiji
rr  }{  — вектор витрат, iBjjiji ss  }{  — вектор стимулю-вання j-го банку i-м центром управління банківської системи.
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Тоді цільова функція i-го центру управління банківської системиявляє собою різницю між доходом і сумарним стимулюванням, що





jiji Aixs ),( , а цільова функція j-го банка, підпорядкованого
i -му центру управління банківської системи, визначається як рі-зниця між стимулюванням і витратами:
AiBjxrxsxf ijijijijijiji  ,),()()( . (7.25)
Отже, маємо а дворівневих організаційних структур, у яких на
верхньому рівні ієрархії — центр управління банківської систе-
ми, а на нижньому — суб’єкти управління (банки), перед кожним
з яких постає завдання вибору такої системи стимулювання, яка б
максимізувала цільову функцію (1).У [62] показано, що задача вибору системи стимулювання маєпросте рішення — центру управління банківської системи достат-ньо використовувати компенсаторну систему стимулювання (ба-нки при цьому отримують нульову корисність). Виграш i-гоцентру управління банківської системи (значення його цільової







Ai , а сумарна ефективність функціонування а елементів бан-





Виникає задача визначення умов, за яких елементам банківсь-
кої системи (центрам управління банківської системи і банкам)
буде вигідно об’єднати свої зусилля для формування корпоратив-
ної інфраструктури банківської системи. За умов некооператив-
ної рівноваги розв’язання цієї задачі є тривіальним: кожен еле-
мент банківської системи в межах корпоративної інфраструктури
має отримувати не меншу корисність, ніж у попередніх періодах
[63]. Оскільки функції витрат банків є сепарабельними [64], то
необхідно проаналізувати лише стратегії центрів управління бан-
ківської системи.Нехай i-й центр управління банківської системи отримує при-
буток від діяльності банків Aixei ),( . Розглянемо випадок, ко-ли прибуток центрів управління банківської системи залежить нелише від діяльності безпосередньо його банків, як було розгляну-то вище, а й від діяльності банків, підпорядкованих іншимцентрам управління банківської системи.
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,)()()( , де jkis  — стимулювання, що
надається ij-му банку k-м центром управління банківської системи,а цільова функція j-го банка, підпорядкованого i-му центру управ-
ління банківської системи, набуде вигляду: 
Ak
jkjkijiji xsxg )()(
AiBjxr ijiji  ,),( .
У [62] доведено, що для аналізу ефективних, за Парето, рівно-
ваг Неша ігри центрів управління банківської системи достатньо













    AiBj ijik  ,,0 . (7.26)





,,)(  . (7.27)
Якщо ці умови виконуються, кожен банк отримує в межах кор-
поративної інфраструктури корисність, яка не менша за корис-
ність у попередньо розглянутій структурі банківської системи,
тобто для банків формування корпоративної інфраструктури бан-
ківської системи буде вигідним. Тому доцільним є дослідження
вигідності формування корпоративної інфраструктури банківсь-
кої системи для центрів управління.
Нехай існує така система платежів від центрів управління бан-
кам, що виграш кожного із центрів управління не менший, ніж за









,)(  . (7.28)
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Використовуючи результати, отримані в [63], отримаємо, щоумовою того, що система стимулювання є ефективною, за Паре-то, рівновагою Неша, яка реалізує вектор y дій банків, і є непус-тою множиною компромісу:
 )28.7()27.7(,,,0)(  AkiBjy ijik .
















),)()((maxarg* . Тоді для того,
щоб область компромісу була непустою, необхідно і достатньо,
щоб виконувалась умова: ZZ * .Для доведення необхідності цього твердження, припустимо,
що існує вектор y, для якого )(y Ø. Тоді просумуємо (7.25) по







i Zyrye ))()(( . Оскільки права частина не-
рівності не залежить від y, то нерівність є справедливою й для y*,за якого досягається максимум лівої частини даної нерівності.Метод доведення достатності наведений у [63], де доведе, що
коли )( *y  Ø, то область компромісу є пустою.
Нехай виконується умова ZZ *  та y  )(y  Ø. Тоді
)( *y  Ø. Це означає, що jik , що задовольняють (4), одноча-
сно повинні виконуватися: 



























що суперечить умові ZZ * .Отже, твердження про умови формування області компромісу
щодо визначення доцільності функціонування та розвитку кор-
поративної інфраструктури банківської системи доведено.
Змістовно це твердження може інтерпретуватися як наявність
синергетичного ефекту в корпоративній структурі банківської
системи, тобто банківська система досягає більшої ефективності
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в умовах корпоративної організації її структури, ніж сума ефек-
тивностей її елементів.Більше того, із доведеного вище твердження випливає, що
умова ZZ *  є умовою вигідності функціонування та розвиткукорпоративної інфраструктури банківської системи як з поглядуцентрів управління, так і з погляду банків, тому вона є обґрунту-ванням доцільності створення та критерієм стійкості корпоратив-ної інфраструктури банківської системи.
З метою забезпечення ефективного розвитку банківської сис-
теми доцільним є впровадження методів корпоративного управ-
ління в практику діяльності банківських установ і створення єди-
ної корпоративної інфраструктури банківської системи для під-
вищення ефективності функціонування як окремих банків, так і
банківської систем в цілому.
При цьому особливого значення набуває створення умов для
забезпечення позитивних синергетичних ефектів корпоративної
взаємодії між елементами банківської системи. Для цього потріб-
но розвивати та підтримувати корпоративну інфраструктуру бан-
ківської системи, яка створює сприятливі умови для виникнення
синергетичних ефектів [64].
Для дослідження процесів корпоративної взаємодії між еле-
ментами корпоративної інфраструктури банківської системи і
проведення модельних експериментів доцільно використовувати
теоретико-ігрові моделі, оскільки корпоративна інфраструктура
банківської системи характеризуються наявністю розподіленого
контролю, а банки здійснюють свою діяльність в умовах конфлік-
тів і невизначеності.
В межах побудованих теоретико-ігрових моделей ефектив-
ність функціонування корпоративної інфраструктури банківської
системи визначається як максимальне значення суми цільових
функцій її елементів, а умовами виникнення синергетичних ефе-
ктів є наявність непустої множини компромісів корпоративної
взаємодії її елементів і забезпечення умови, що максимальне зна-
чення суми цільових функцій елементів корпоративної інфра-
структури банківської системи є більшим за сумарну ефектив-
ність функціонування елементів банківської системи.
Отримані результати доводять доцільність розвитку та під-
тримки функціонування корпоративної інфраструктури банківсь-
кої системи, дозволяють підвищити вигоди окремих елементів
банківської системи й оцінити синергетичні ефекти у розвитку
банківської системи і, як результат, підвищити ефективність функ-
ціонування цієї системи в цілому.
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Оскільки піднесення ефективності функціонування банківсь-
кої системи позитивно впливає на економіку країни, перспектив-
ними напрямами подальших досліджень є дослідження процесів
узаємодії елементів корпоративної інфраструктури банківської
системи із зовнішнім середовищем і встановлення можливості
застосування принципів корпоративної взаємодії та виникнення
синергетичних ефектів у таких процесах.
Висновки до розділу 7
Дослідження впливу банківської системи на розвиток еконо-
мічної системи та її складових відіграє важливу роль у вдоскона-
ленні моделі її функціонування. Побудова ефективної моделі функ-
ціонування банківської системи та вибір перспективної стратегії
її розвитку дозволить підвищити конкурентоспроможність, рен-
табельність, фінансову стійкість і потенціал розвитку як банків-
ської системи, так і економіки держави в цілому.
Економічна система країни і банківська система неоднорідні,
й, отже, необхідно визначити роль кожного з учасників економічної
системи у впливі на інноваційний розвиток. Проведений аналіз
показав, що потенційно саме банківська система може позитивно
й визначально впливати на інноваційне зростання економіки.
Побудована динамічна модель дозволяє розглянути стан бан-
ківської системи та оцінити її вплив на фондовий ринок. У роз-
робленій моделі банківська система представлена як складна ди-
намічна система, яка характеризується безліччю параметрів і
вектором мети, перерозподіл пропорцій в якому в бік збалансо-
ваності пов’язаний із зміною режимів функціонування фондового
ринку. Призначення параметрів банківської системи в тому, щоб
зробити довільні початкові і поточні умови функціонування бан-
ківської системи збалансованими і з плином часу підтримувати
цю оптимальну збалансованість. У цьому випадку фондовий ри-
нок функціонуватиме в магістральному режимі, тобто підтриму-
ватиме постійний збалансований випуск цінних паперів. Перехід
банківської системи на шлях інноваційного економічного розвит-
ку буде вимагати створення системи виявлення, оцінки та зни-
ження власних ризиків, а також оцінки чутливості інноваційних
кластерів до різних видів ризиків; вироблення системи фінансо-
вої підтримки та контролю за реалізацією інноваційної діяльнос-
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ті; створення ефективної інфраструктури підтримки фінансової
та інноваційної діяльності; забезпечення підготовки висококва-
ліфікованих фахівців як у сфері банківської діяльності, так і в
сферах, які забезпечують функціонування та розвиток інновацій-
них кластерів, тощо.
У даному розділі також досліджено вплив банківської системи
на фондовий ринок і наведена динамічна модель оцінювання
впливу банківської системи на фондовий ринок, яка дозволяє за-
безпечити його збалансований розвиток. Основною перевагою
розробленої моделі є орієнтація на сучасні інструментальні засо-
би моделювання, що дозволяють знизити трудомісткість процесів
побудови, аналізу та експлуатації моделі. Комплексний характер
аналізу прийнятих рішень за допомогою такої моделі дозволяє
виявляти й аналізувати наслідки прийняття управлінських рі-
шень, розподілених у часі, а також результати діяльності опосе-
редковано позначаються на динаміці показників банківської сис-
теми.
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Áóäü-ÿêà ðåàëüí³ñòü
º ñóìîþ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é
Â. Ïåëåâ³í
В останні роки нові інформаційні технології в банківській си-
стемі України переживають бурхливий розвиток. Незважаючи на
нинішні недоліки законодавства, що регулює діяльність банків,
ситуація неухильно змінюється на краще.
Швидка і безперебійна обробка значних потоків інформації є
одним з головних завдань будь-якого банку. Відповідно до цього
очевидною є необхідність застосування інформаційних банківсь-
ких технологій, що дозволяють обробляти дедалі більші інфор-
маційні потоки. Крім того, на базі інформаційних технологій
створюються нові банківські продукти і реалізуються численні
банківські послуги. Тому більшість сучасних банків серед їх
пріоритетних завдань з розвитку має завдання впровадження но-
вих інформаційних технологій. Зазначимо, що інтерес до розвит-
ку комп’ютеризованих банківських систем визначається не ба-
жанням здобути миттєву вигоду, а стратегічними завданнями,
позаяк інвестиції в такі проекти починають приносити прибуток
лише через певний час, необхідний для навчання персоналу та
адаптації системи до конкретних умов.
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Методами банківських інформаційних технологій є методи та
засоби моделювання, розроблення та реалізації процедур оброб-
лення даних банківської діяльності. Як засоби банківських інфор-
маційних технологій застосовуються математичні методи і моде-
лі виконання завдань, алгоритми оброблення даних, інстру-
ментальні засоби моделювання банківських бізнес-процесів, про-
ектування банківських інформаційних систем і розроблення від-
повідного програмного забезпечення, власне банківські програм-
ні продукти, різноманітні інформаційні ресурси, технічні засоби
оброблення даних тощо.
Важливим питанням ІТ-підтримки банківської діяльності є
питання забезпечення інформаційної безпеки, що зумовлено спе-
цифічним характером загроз, а також публічною діяльністю бан-
ків, які змушені робити доступ до рахунків досить легким з ме-
тою зручності для клієнтів.
Отже, в сучасних умовах задачі ІТ-підтримки процесів банків-
ської діяльності є одними з найбільш важливих питань забезпе-
чення ефективності функціонування як окремих банків, так і бан-
ківської системи в цілому.
8.1. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Питаннями дослідження проблем розвитку інформаційних
технологій у банківській сфері присвячено багато праць науков-
ців і практичних працівників банків — Діка В.В., Іванова П.А.,
Казакова М.Ф., Каширської Є.С., Семікової П.В. [1—5]. Але проб-
леми забезпечення інтенсивного розвитку ІТ-сфери в банківсько-
му секторі та оптимізації ІТ-інфраструктур банків ще залиша-
ються не розв’язання [6].
Донедавна однією з найбільш важливих задач ІТ-депар-
таментів банків була модернізація і розвиток ІТ-інфраструктур.
Банківський бізнес потребував оперативних змін, гнучкості, на-
дійності, ефективності, керованості, адже швидко зростав. Най-
популярнішими ІТ-проектами цього періоду були проекти впро-
вадження нових банківських продуктів із застосуванням високих
технологій, банківських інформаційних систем корпоративного
рівня, CRМ-систем та інші, які б забезпечували швидкий розви-
ток банківського бізнесу.
На даний час актуальним завдання ІТ-підтримки є не забезпе-
чення швидкого розвитку, а збереження наявних банківських
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структур, лінійки банківських продуктів, клієнтів банку за неве-
ликих ресурсних витрат. Досягнення таких результатів можливе
за інтенсивного розвитку ІТ-сфери в банківському секторі, що
передбачає оптимізацію ІТ-інфраструктур банків, здійснення ко-
роткострокових проектів, що забезпечують швидку й очевидну
віддачу.
Багато банків сьогодні переглядає свою ІТ-інфраструктуру з
метою її оптимізації та впровадження нових технологій, які дозво-
лять мінімізувати витрати на банківський бізнес, отримати кон-
курентні переваги. Наприклад, нині популярними ІТ-проектами в
банківському секторі є проекти впровадження відео-конференц-
зв’язку. З одного боку, це витратні проекти, оскільки виникають
потреби у використанні потужних каналів з високою пропускною
спроможністю й надійністю, а з іншого — такі проекти дозволять
банкам отримати значну економію на відрядженнях їх співробіт-
ників. Але найбільш популярними в посткризовий період є проек-
ти, пов’язані із впровадженням банківських продуктів, що нада-
ються через Інтернет [7].
Швидкий розвиток процесів глобалізації є характерною рисою
сучасної економіки в цілому, зокрема банківської системи як її
складової. Глобальна комп’ютерна телекомунікаційна мережа Ін-
тернет стала універсальним середовищем, яке надає можливості
підвищити якість і швидкість взаємодії економічних суб’єктів.
Кількість користувачів цієї мережі збільшується швидкими тем-
пами. Згідно з даними дослідження аналітичної компанії Com-
Score [8] нині налічується понад 1 млрд активних користувачів
мережі, а темп зростання сьогодні становить 14 % на рік. У
зв’язку з динамічним розвитком інформаційних технологій, якіс-
ть послуг, що надаються в мережі Інтернет, зростає. Інтернет вже
являє собою комерційне середовище, де ведеться активна фінан-
сова діяльність. Сучасна економіка зосереджується на розвитку
електронної комерції, частиною якої є Інтернет-банкінг, тобто
віддалене банківське обслуговування.
Обсяг ринку електронної комерції в Україні оцінюється екс-
пертами в 400—450 млн доларів на рік, що значно нижче, ніж у
країнах Західної Європи та США [9]. Однією з головних причин,
що стримують розвиток електронного бізнесу, є недостатня кіль-
кість банків, які надають можливість здійснення оплати товарів і
послуг, що пропонуються в мережі Інтернет. Розвиток інформа-
ційних технологій досяг такого стану, що основна частина опера-
цій з обслуговування клієнтів може бути автоматизована, а в
найкращому разі — з наданням можливості здійснювати банків-
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ські операції у режимі віддаленого доступу, що не потребує без-
посередньої участі постачальника послуг і переміщення матеріаль-
них активів. Отже, глобальна мережа Інтернет може надати мож-
ливості банкам здійснювати інтенсивний розвиток, створюючи
повнофункціональні віртуальні філії, які здійснюватимуть відда-
лене офісне обслуговування клієнтів. При цьому відкриття вірту-
альної філії не потребує великих капіталовкладень, а її викорис-
тання скорочує операційні витрати. Але залишаються проблеми
використання Інтернет-технологій як способу надання послуг на
інноваційній платформі, що суперечливо сприймається топ-
менеджментом банків, перебудови ІТ-інфраструктур банків, за-
безпечення високого ступеня надійності й безпеки віддаленого
банківського обслуговування клієнтів.
Тенденція переходу на технології віддаленого банківського
обслуговування характерна не лише для вітчизняного банківсь-
кого сектора — для багатьох банків Західної Європи, США, Росії
віддалене банківське обслуговування клієнтів стало повсякден-
ною практикою [10]. Отже, в сучасних економічних умовах бан-
ківські послуги, що надаються через Інтернет, є важливим на-
прямом розвитку будь-якого банку.
Нині термін інтернет-послуга є достатньо нечітким. Зазвичай
під ним розуміють доступ до веб-серверу банку й здійснення на
ньому різноманітних операцій, зокрема отримання необхідної
інформації. Але нерідко під наданням інтернет-послуг розуміють
виключно віддалене управління рахунком клієнта з використан-
ням глобальної мережі. Розглядаючи можливість розвитку бан-
ківського бізнесу в напрямі розширення переліку інтернет-
послуг, вдосконалення технологій їх інформаційного й технічно-
го забезпечення, вищі керівники банків часто не звертають уваги
на існування інших послуг, які можуть надаватися через Інтер-
нет. На жаль, розробники систем інтернет-послуг також часто
обмежуються системами електронних платежів, що знижує при-
вабливість таких проектів, оскільки тепер більшість банків уже
має систему «Клієнт-банк», що базується на прямому з’єднанні
клієнта з банком, і вкладення коштів у дублюючу систему може
бути необґрунтованим.
Але світовий досвід розвитку банківських інтернет-послуг до-
водить їх перспективність [11]. Тому питання впровадження й
удосконалення переліку банківських інтернет-послуг є актуаль-
ними і своєчасними.
Розглянемо докладніше класи інтернет-послуг, що надаються
різними банками в глобальній мережі.
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Перший крок впровадження інтернет-послуг у банку — впро-
вадження послуги «Інформаційний сервер банку». Ця послуга ча-
сто розглядається як маркетинговий проект, але своєчасне онов-
лення інформації на сервері, її повнота й зручність для
користувачів здатна зробити сервер постійним інструментом для
клієнтів банку.
Основою інтернет-сервісу банку є «Віддалене управління ра-
хунком». Воно як правило, активно використовується клієнтами
багатьох банків і дозволяє управляти розрахунковими рахунками
користувачів, отримувати виписки та здійснювати платежі.
Мобільним варіантом послуги «Віддалене управління рахун-
ком» є послуга «Телефонний WAP-банкінг», яка дозволяє здійс-
нювати управління рахунком через мобільний телефон. Ця по-
слуга в основному використовується для отримання інформації
про стан рахунку, оскільки є недостатньо захищеною для здійс-
нення платежів. Нині вітчизняні банки часто рекламують ці по-
слуги, але реальний відсоток використання клієнтами банків цих
послуг є незначним.
Послуга «SMS-інформування» дозволяє клієнтам отримувати
повну інформацію про стан розрахункових рахунків (залишків на
рахунках), а також отримання виписок по рахунках за певні пері-
оди. На сучасному етапі розвитку банківського бізнесу й інтер-
нет-технологій ця послуга є популярнішою, ніж WAP-банкінг.
Послуга «Інтернет-трейдінг» (торгові операції на біржах)
з’явилася на вітчизняному ринку нещодавно і більше призначена
для азартних клієнтів, оскільки має характерні ознаки грального
бізнесу й не є виключно фінансовою послугою. Зважаючи на те,
що клієнт, у якого відсутня оперативні відомості інформаційної
агенції REUTERS, не здатний приймати ефективні обґрунтовані
рішення по біржових операціях, тому ймовірність його виграшу
гранично низька, і виграш отримуватиме в більшості випадків
банк. Тепер, коли на ринку цінних паперів відсутнє стабільне
зростання, ця послуга для клієнтів переважно матиме разовий ха-
рактер.
Послуга «Обслуговування інтернет-магазинів» у даний час —
на початковій стадії розвитку, оскільки вітчизняний бізнес в Ін-
тернет розвивається не дуже високими темпами. Тому проекти
впровадження даної послуги орієнтовані більше на віддалену пер-
спективу, ніж на отримання прибутків сьогодні.
Зазначимо, що інтернет-послуги в банківському секторі про-
довжують розвиватися [12]. Дедалі більше банків і кредитних ор-
ганізацій додають інтернет-сервіс до переліку своїх послуг. Ця
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тенденція зумовлена, по-перше, низькою вартістю експлуатації
інтернес-систем для банків. Усі оновлення таких систем, такі, як
запровадження нових послуг, розроблення нових типів докумен-
тів і вихідних форм та ін. здійснюються лише на веб-сервері й не
тиражуються у клієнтів. По-друге, інтернет-послуги є доступни-
ми для кінцевого користувача. Незважаючи на те, що клієнт рід-
ко коли здійснює платежі, виходячи зі свого офісу, оскільки в
цьому разі в нього виникають проблеми з обліком таких опера-
цій, усвідомлення можливості здійснення таких операцій з будь-
якого місця надає впевненості в гнучкості бізнесу клієнта й від-
повідного банку. По-третє, інтернет-послуги, що надаються клієн-
там банків, можуть бути інтегровані з обліковими системами клі-
єнтів, що додатково заохочує клієнтів використовувати такі
послуги. Відзначимо, що додаткові інформаційні послуги, які на-
даються певним банком, у разі їх активного використання клієн-
том цього банку посилюють зв’язок клієнта з банком й знижують
імовірність переходу клієнта в інший банк.
Окрім безумовних переваг ведення банківського бізнесу в Ін-
тернеті, є тут і певні недоліки. Основним недоліком є слабка за-
хищеність інтернет-систем від несанкціонованого доступу. Усі
розробники пропонують у межах своїх інтернет-рішень систему
захисту передачі повідомлень. Але навіть якщо припустити, що
цей захист є ефективним, існує ще більше потенційних небезпек
від контакту з глобальною мережею, причинами яких можуть бу-
ти недоліки операційних систем, комунікаційних програм і брау-
зерів, а також вплив людського фактора. Підтримка захисту в си-
стемі на належному рівні потребує постійних і досить високих
видатків, зокрема і на висококваліфікованих спеціалістів, навчання,
розроблення ефективних методів забезпечення інформаційної без-
пеки тощо, які можуть собі дозволити лише великі банки.
Отже, беручи до уваги викладене вище, можна зробити висно-
вок, що в посткризових економічних умовах розвиток ІТ-сфери в
банківському секторі здійснюється інтенсивним шляхом, коли
основний наголос робиться на оптимізацію ІТ-інфраструктур бан-
ків і впровадження нових технологій здійснення банківських
операцій з низькою собівартістю, таких, як банківські інтернет-
послуги [13]. Розвиток ІТ-сфери в банківському секторі в напрямі
збільшення й удосконалення банківських інтернет-послуг є перс-
пективним, але окрім безперечних переваг, є й певні проблеми,
наприклад, пов’язані із забезпеченням ефективного захисту бан-
ківських операцій у мережі Інтернет, які є актуальними й потре-
бують на своє вирішення.
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IT-рішення в сучасному банківському бізнесі є головним еле-
ментом стратегії банку, позаяк рівень і якість інформаційних
технологій, що підтримують діяльність визначають якість послуг
і банківських продуктів та рівень меджменту і надійність функці-
онування банку в цілому.
Ядром автоматизації в банківській справі є автоматизована
банківська система (АБС), що функціонально забезпечує вико-
нання банківських операцій, їх облік та отримання всіх необхід-
них у роботі форм звітності. Від можливостей даної системи за-
лежить швидкість і певною мірою якість обслуговування клієн-
тури, ефективність роботи працівників та апарату управління,
успішність банку загалом. Велика частка цієї успішності зале-
жить від того, наскільки оперативно та достовірно здійснюються
банківські операції та відображаються в інформаційній базі для
обробки, консолідації тощо з метою надання своєчасної інформа-
ції для прийняття управлінських рішень. В умовах, коли банк
складається з великої кількості розприділених по регіону чи краї-
ні філій, є необхідність створення АБС на базі сучасних техноло-
гій як, наприклад, клієнт/сервер, WEB, SQL тощо.
Банківські технології як засіб підтримки та розвитку банківсь-
кого бізнесу створюються з урахуванням таких основних прин-
ципів: комплексне охоплення всіх банківських функцій з їх пов-
ною інтеграцією, модульність побудови, що дозволяє вибрати
конфігурацію системи під конкретний банк з можливістю наступ-
ного її розширення, відкритість технологій, тобто можливість її
взаємодії з зовнішніми системами, можливість перенесення про-
грамно-технічної складової на інші апаратні засоби, можливості
розширення системи та ускладнення в процесі її розвитку і роз-
ширенні банківських бізнес-процесів, підтримка єдиного інфор-
маційного простору та забезпечення багатокористувацього до-
ступу до даних у режимі on-line, можливість налагодження нових
бізнес-процесів та вдосконалення системи на основі їх реінжені-
рингу [14].
З’явившись на початку 90-х років, АБС еволюціонували,
пройшовши шлях від локальних АРМів, орієнтованих на бухгал-
терські проведення та обмежених у переважній більшості функ-
ціями операційного дня банку, до комплексних інтегрованих сис-
тем, які охоплюють усі функції управління банківською діяль-
ність. Перші АБС створювалися на платформах СКБД CLIPPER,
FoxPro чи на більш досконалій на той момент СКБД Вtrieve.
Сучасні АБС орієнтовані на сервери на основі процесорів
RISC-архітектури (наприклад, Sun, Hewlett-Packard чи IBM) та
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програмне забезпечення, яке використовує як СКБД найчастіше
потужні, надійні, багатокористувацькі, так звані промислові ре-
ляційні системи: Oracle, Sybase, Informix, SQL Server, Progress,
DB/2 та ін. АБС, що розроблені в середовищі промислових реля-
ційних, характеризуються такими перевагами:
 підтримують стандартну мову запитів (SQL), забезпечуючи
тим самим відкритість систем;
 працюють за технологією «клієнт-сервер»;
 легко переносяться з однієї апаратно-системної платформи
на іншу;
 забезпечують підтримку цілісності бази даних завдяки меха-
нізмам підтримки трансакцій і реплікацій;
 дозволяють вести централізовану чи розподілену базу даних;
 мають CASE-засоби, які дозволяють автоматизувати проце-
дури створення баз даних, тригерів та інших додатків до систем.
Основною тенденцією в розвитку та застосуванні інформацій-
них технологій у банках на сьогодні є прагнення банків до модер-
нізації чи навіть заміни існуючих АБС. Причинами таких тенден-
цій є кілька факторів.
По-перше, це прагнення банків перейти на централізоване об-
роблення даних. Централізація вимагає радикальних змін в орга-
нізації баз даних і технології її адміністрування, реорганізації ін-
формаційної взаємодії підрозділів банку та перерозподілу функ-
цій між підрозділами банку.
По-друге, якщо раніше в банках домінувало обслуговування
корпоративних клієнтів, то нині переважна більшість банків по-
чала надавати широкий спектр послуг фізичним особам. До цих
послуг належать вкладні (депозитні) операції, прийом комуналь-
них та інших платежів від населення, різного роду грошові пере-
кази, оренда сейфів, кредитування фізичних осіб, операції з цін-
ними паперами, карткові операції та інші банківські послуги. Цей
новий вид банківського бізнесу дістав назву роздрібного банків-
ського обслуговування. Організація роздрібного банківського біз-
несу вимагає нових підходів до побудови бізнес-процесів та
управління ними. Обслуговування масового клієнта призводить
до збільшення операційних витрат, тому необхідно розробити та-
ку технологію, яка б дозволила їх оптимізувати. У цих умовах
ставляться нові вимоги до фронт-офісних систем банку та ство-
рення нових інформаційних систем підтримки роздрібного біз-
несу.
Банк повинен мати розвинуту систему багатоканального до-
ступу клієнтів до роздрібних банківських послуг: мережу відді-
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лень і банкоматів, операційних кас, центри телефонного обслуго-
вування клієнтів (Сall-центри), обмінні валютні пункти, інтернет-
портали, засоби IP-телефонії та інші системи дистанційного бан-
ківського обслуговування, які надають послуги протягом усієї
доби. Усі ці технологічні засоби повинні бути інформаційно
пов’язаними й інтегруватися з АБС. Ідеальним варіантом інфор-
маційного зв’язку з АБС є режим on-line. Проте не слід забувати,
що не на всіх територіях є надійні і швидкісні канали зв’язку, то-
му повинен існувати технологічний варіант роздрібного обслуго-
вування і в режимі off-line.
Автоматизація роздрібного банківського бізнесу на рівні бек-
офісу має бути централізованою. Централізація забезпечить ви-
сокий рівень надійності бази даних і можливість комплексного
обслуговування клієнтів, знизить витрати на супровід програм-
ного забезпечення, високу надійність зберігання та оброблення
даних. На сьогоднішній день це вимагає радикальної модифікації
нинішніх АБС.
Для того, щоб банк успішно просував свої послуги клієнтам,
він повинен мати достатньо інформації про них. Збільшення кілько-
сті клієнтів ставить нові завдання перед банком щодо впрова-
дження систем підтримки стратегії роботи з клієнтами. Банки да-
вно вже зрозуміли, що дешевше утримувати наявних клієнтів,
ніж залучати нових, тому банк завжди повинен розглядати клієн-
тів як потенційне джерело доходу і створювати системи управ-
ління відносинами з клієнтами.
Такими системами є СRM-системи (Customer Relationship
Management). Упровадження СRM-систем дозволяє підвищити
ефективність обслуговування клієнтів за допомогою виявлення
серед них найбільш прибуткових. Накопичуючи дані про клієнтів
і про спожиті ними банківські продукти, СRM-система дозволяє
визначити найпривабливіші банківські продукти, спрогнозувати
обсяги їх продажу, виконати аналіз діяльності банківських мене-
джерів, задіяних в обслуговуванні клієнтів і сфері продажу бан-
ківських продуктів. Упровадження СRM-системи підвищує про-
дуктивність роботи банку за рахунок чіткої координації дій з
обслуговування клієнтів між різними підрозділами банку, що в
кінцевому підсумку дозволяє скоротити технологічний цикл про-
дажу та збільшити кількість успішних угод.
Інформаційною основою СRM-системи є централізоване схо-
вище даних, у якому накопичується вся інформація про клієнтів
банку та про їх операції, починаючи від моменту залучення клієн-
та і закінчуючи останньою комерційною пропозицією, яка була
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скерована клієнту. Сховище даних СRM-системи має інтегрува-
тися з базою даних АБС та корпоративним сховищем банку.
Розробка корпоративного сховища даних — це один з іннова-
ційних напрямків у розвитку інформаційних банківських техно-
логій.
Актуальність створення сховища даних для банку пояснюєть-
ся тим, що певні АБС складаються з фронт-офісних і бек-офісних
систем і автоматизують лише завдання функціонального контро-
лю та оперативного управління на основі інформації традиційних
баз даних. Фронт-офісна частина АБС, що пов’язана з первинним
обліком, обслуговуванням клієнтів та формуванням банківських
документів, представлена системами обробки трансакцій (OLTP-
OnLine Transactional Processing). Бек-офісна частина АБС — це
наступна обробка фронт-офісних даних з метою обліку банківсь-
ких операцій, вона представлена інформаційними системами
управління (МІS — Management Information Systems), які фор-
мують внутрішньобанківську звітність і звітність, яку необхідно
формувати для НБУ та податкових органів. Тобто нинішні бан-
ківські системи в переважній більшості автоматизують облікові
операції, формують необхідну звітність, але не мають засобів ре-
алізації консолідованих аналітичних технологій. Розвиток інфор-
маційних технологій показав, що автоматизація лише задач
трансзакційного класу є недостатньою з погляду ефективності
управління банківським бізнесом.
У банків є потреба в оперативному багато аспектному бізнес-
аналізі. Для задоволення цих потреб банки застосовують нову
технологію вирішення аналітичних задач, яка дістала назву
OLAP (On-Line Analytical Processing). Ця технологія призначена
для забезпечення аналітиків динамічним багатовимірним аналі-
зом консолідованих даних. Виконання аналітичних запитів на
традиційній базі даних є нераціональним, а іноді й неможливим.
Зручним способом зберігання даних для вирішення оперативних
аналітичних задач є різновид баз даних, який має назву сховище
даних (Data Warehouse).
Сховище даних необхідне для зберігання і накопичення різно-
планових даних з різних джерел за великі періоди часу, а також
для швидкого доступу та пошуку релевантної запитам інформа-
ції. Для пошуку в сховищі даних такої інформації, яку не змо-
жуть виявити ні за допомогою запитів, ні шляхом створення зві-
тів, використовують технологію Data Mining, яка використо-
вується для інтелектуального аналізу даних і пошуку в них нових
знань.
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Методи інтелектуального аналізу даних на сьогодні більше
всього можуть використовуватися в банківських установах, що
створили чи розгортають проекти з упровадження сховищ даних.
Системи інтелектуального аналізу даних у банках можуть вико-
ристовуватися для вирішення таких задач [15].
Визначення ризику кредитних операцій та оцінка кредито-
спроможності позичальника. Для вирішення цієї задачі потрібна
інформація про кредитні історії клієнтів, які колись уже брали
кредити в банку. Використовуючи методи Data Mining (дерева
рішень, кластерний аналіз, нейронні мережі тощо), банк може
отримати характеристики (так звані «шаблони») надійних і нена-
дійних позичальників. Класифікація позичальників за групами
ризику дає не лише варіанти для прийняття рішень про надання
кредиту, а й можливість встановлювати ліміти кредиту, визнача-
ти відсотки та терміни кредитування [16].
Сегментація клієнтської бази з метою визначення персональ-
них уподобань кожного клієнта чи розбивки їх на певні групи
згідно з їхніи вподобаннями. Така сегментація дозволяє максималь-
но враховувати потреби клієнтів у банківських послугах, не збі-
льшуючи при цьому вартість їх обслуговування. Крім того, в ре-
зультаті сегментації маси клієнтів можна виявити характеристики
найбільш вигідних для банку клієнтів, а далі зосередити маркетин-
гову політику на залученні клієнтів з такими ж характерис-
тиками.
Сегментація мережі банківських філій і відділень з метою
оцінки їх діяльності дозволить виявити найбільш успішні підроз-
діли банку та регіони, в яких вони розташовані.
Контроль і фінансовий моніторинг банківських операцій з ме-
тою перевірки правомірності їх виконання і боротьби з відмиван-
ням брудних грошей.
Моніторинг карткових операцій з метою запобігання можли-
вим шахрайським операціям з пластиковими картками.
Виявлення сукупностей банківських продуктів і послуг, у яких
найчастіше виникають потреби клієнтів. Тобто вивчення своєрід-
ного споживчого кошика з набору банківських продуктів і опера-
цій. Аналізуючи всі факти придбання банківських послуг і про-
дуктів, можна визначити їх стійкі сукупності. Такий аналіз
дозволить організувати крос-продаж банківських послуг і проду-
ктів, що в кінцевому підсумку приведе до збільшення прибутку
банку.
На основі даних про щоденні залишки коштів на рахунках за
певний період та зміни залишків на інших рахунках за цей же пе-
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ріод можна прогнозувати залишки на рахунках у майбутньому. Ці
результати прогнозування можна використовувати для оцінки лік-
відності та управління активами банку.
Управління портфелем цінних паперів. Використовуючи тех-
нологію Data Mining, можна прогнозувати ціновий тренд і його
силу, що дозволить банку формувати портфель з кількох фінан-
сових інструментів, виходячи з рівня ризику та очікуваної дохід-
ності цінних паперів.
Оцінка інвестиційних проектів. Використовуючи технологію
Data Mining, можливо провести оцінку інвестиційних проектів з
погляду їх ризиків і дохідності.
Оцінка банківського сектора економіки з метою його сегмен-
тації, виявлення рівня конкуренції та найближчих конкурентів,
що сприятиме стратегічному управлінню банку.
Підвищення якісного рівня архівних даних. У банках протягом
їх функціонування накопичуються значні обсяги архівної інфор-
мації, що зберігається досить значні терміни у відповідності до
нормативів і чинного законодавства. Поява технології Data
Mining дозволяє проводити дослідження архівної інформації,
проводячи так звані розкопки, та добувати нову, раніше не відо-
му інформацію, яку можна використовувати для прогнозування в
системах підтримки прийняття рішень.
Перевірка та виявлення помилкових даних у банківській інфор-
мації. Оперативна інформація, яка надходить у банк, може місти-
ти помилкові дані, які виникли в результаті помилок операціоніс-
тів чи збоїв в апаратурі та телекомунікаційних каналах. Інстру-
менти Data Mining можуть будувати прогнози про значення того
чи іншого показника. Дуже великі відхилення від прогнозних
значень будуть ідентифікуватися системою як потенційна помил-
ка, про що видаватиметься відповідне діагностичне повідом-
лення.
Ще одним перспективним напрямом розвитку банківських ін-
формаційних технологій є інтернет-банкінг та інші системи ди-
станційного обслуговування клієнтів: «Інтернет—Клієнт», дома-
шній банк, телебанк, мобільний банк чи WАP-сервіс [17].
За допомогою цих систем можна виконати практично будь-
яку операцію, окрім касового обслуговування.
За допомогою засобів Інтернету можна створювати електронні
магазини з продажу банківських товарів і послуг. Система елект-
ронної комерції в банках може використовуватися за такими схе-
мами: В2В (businеss-tо-businеss), де банки працюють як продавець і
споживач фінансових послуг, і В2С (businеss-tо-custоmеr) — про-
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даж банківських товарів і послуг фізичним особам, де банки ви-
ступають як фінансові посередники.
Важливою тенденцією, що пов’язана з розширенням функціо-
нальності банків, є створення систем бюджетування та комплекс-
ний підхід до фінансового менеджменту ресурсами банку [18]. У
зв’язку з цим останнім часом у банках виникає зацікавленість у
системах, які не належать безпосередньо до категорії АБС, а при-
значені для підтримки бізнесу на підприємствах та організаціях
різного типу діяльності і називаються корпоративними система-
ми. До таких систем відносять системи різного класу для автома-
тизації бізнес-процесів: бек-офісні (Enterprise Resource Planning —
ERP), фронт-офісні (Sales Force Automation — SFA), а також сис-
теми, що забезпечують стратегічне та тактичне управління біз-
нес-процесами (Corporate\Business Performance Management —
CPM\BPM).
Особливий інтерес у банках викликають BPM-системи, основ-
не призначення яких — управління ефективністю бізнесу.
Упроваджуючи нові продукти чи послуги, банк за допомогою
BPM-системи зможе обрахувати доходи, витрати, маржу, частку
на ринку, демографічні дані та інші фінансові і нефінансові показ-
ники, які дозволять оцінити прибутковість продуктів і ризики,
пов’язані з ними.
BPM-систем дозволяють моделювати різні відсоткові ставки і
сценарії обміну валют, за допомогою яких можна визначити їх
вплив на прибутковість. Деякі системи управління ефективністю
мають інструменти попереджувального аналізу, які можна засто-
совувати для мінімізації ризиків. ВРМ-системи дозволяють вико-
нувати багатовимірний аналіз по продуктах, клієнтах, філіях та
інших параметрах, що дозволить оцінити вигідність клієнтів, но-
вих продуктів, а також їх рентабельність з урахуванням ризиків і
ліквідності.
Класична BPM-система ґрунтується на технологіях сховища і
включає в себе процеси зі стратегічного планування, бюджету-
вання й оперативного планування, управлінського обліку, «план-
факт»-аналіз результатів діяльності, моделювання і прогнозуван-
ня. Підготовку звітів у BPM-системі, як правило, виконує OLAP-
система.
Упровадження BPM-систем дозволяє автоматизувати низку
завдань корпоративного управління банківськими бізнес-проце-
сами, які не охоплюють традиційні АБС. Насамперед це такі зав-
дання:
—  автоматизація процесів бюджетного управління;
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—  стратегічне управління на основі системи збалансованих
показників діяльності (balanced scorecard);
—  трансфертне управління ресурсами (оптимізація внутрішньо-
банківських розрахунків);
—  управлінський облік (планування та розрахунок собівартості
банківських продуктів, оцінка ефективності роботи підрозділів);
—  управління персоналом;
—  управління проектною діяльністю.
Для підтримки прийняття рішень під час виконання напівст-
руктурованих і неструктурованих банківських завдань викорис-
товуються системи підтримки прийняття рішень (Decision Sup-
port System-DSS). Система підтримки прийняття рішень (СППР)
є інтерактивною комп’ютерною системою, що включає не лише
базу даних, а й базу моделей і базу знань. База моделей охоплює
всі кількісні моделі, які використовуються для автоматизації бан-
ківських функцій. База знань — це низка фактів, правил і проце-
дур, організованих певним чином, які використовуються в проце-
сі прийняття рішень щодо полагодження слабоструктурованих чи
неструктурованих банківських проблем. DSS орієнтовані на кері-
вництво та менеджерів банку, які повинні приймати управлінські
рішення в умовах невизначеності чи неповної інформації. Ці сис-
теми є дорадчими і допомагають особі, яка приймає рішення, пі-
дійти до його прийняття більш обгрунтовано і зваже-
но [19].
Структуру сучасної інформаційної банківської системи наве-
дено на рис. 8.1.
Інформаційні технології в Національному банку України харак-
теризуються розвитком таких основних їх складових:
— організація корпоративної обчислювальної мережі, що за-
безпечує захищену і надійну інформаційну взаємодію функціо-
нальних систем і окремих програмних комплексів центрального
апарату Національного банку, а також віддалений доступ до ін-
формаційного ресурсу структурних підрозділів, підприємств і ор-
ганізацій;
— розроблення та впровадження функціональних систем (ло-
кальних інформаційних технологій), що забезпечують виконання
завдань Національним банком у царині обліково-операційних ро-
біт, грошово-кредитного регулювання та організаційно-управлін-
ської діяльності;
— відповідність парку обчислювальної техніки та програмно-
го забезпечення потребам застосування інформаційних техно-
логій.
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Рис. 8.1. Структура сучасної АБС
Створено базу для виконання основних завдань діяльності
Національного банку з використанням інформаційних технологій
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та подальшого її розвитку з урахуванням світових тенденцій у
галузі інформаційних технологій і банківської практики. Націо-
нальним банком України вже розроблені, впроваджені й експлуа-
туються автоматизовані системи, що забезпечують виконання
державних завдань у сфері міжбанківських розрахунків (СЕП-2,
СТП), подання та отримання інформації про кредити, електрон-
ний банк даних про реалізовані бланках і первинних облікових
документах [20].
На даний момент вітчизняні банки пройшли основні етапи ав-
томатизації, зокрема впроваджено системи, безпосередньо пов’я-
зані з автоматизацією банківського бізнесу, діяльністю фінансо-
во-кредитних організацій, побудовано телекомунікаційні мережі,
резервні обчислювальні центри. У разі відсутності або невідповід-
ності використовуваних програмно-технічних комплексів сучас-
ним показникам ефективності функціонування кредитно-фінан-
сової організації банками проводиться активна робота в напрямі
придбання нових і вдосконалення певних локальних інформацій-
них систем.
Одначе слід зазначити про проблеми взаємодії більшості сис-
тем одна з одною, оскільки частина з них придбана у різних сто-
ронніх розробників, частина розроблена або розробляється влас-
ними силами. Результатом появи проблем інтеграції є дублю-
вання інформації в базах даних, збільшення обсягу оброблюваної
інформації, неузгодженість, несвоєчасність внесення змін до бази
даних і, як наслідок, зниження швидкості виконання операцій,
поява помилок, складність додаткових розробок.
Неузгодженість можна також відзначити і на більш високому
рівні — інформаційну взаємодію банків між собою, з Національ-
ним банком України, взаємодію банківської системи з державни-
ми органами поставлено, як правило, на рівні односторонньої звіт-
ності і часом така взаємодія не відповідає реальним потребам
кожної зі сторін.
В основному дана проблема пов’язана з відсутністю стандартів
для різних частин систем автоматизації, регламентованих сцена-
ріїв електронної взаємодії між локальними банківськими система-
ми і системами контролюючих сторонніх організацій, клієнтів.
Боротьба за клієнта з розвитком інформаційних технологій
переходить у нове русло, банки намагаються витягати корисну
інформацію про своїх клієнтів, надавати їм банківські послуги у
найбільш прийнятний спосіб. Великими банками впроваджують-
ся системи взаємовідносин з клієнтами, створюються контакт-
центри, виділяються персональні менеджери.
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Більшість банків виробляє власні стратегії розвитку інформа-
ційних технологій, що визначають ключову політику банку в ца-
рині автоматизації локальних інформаційних процесів. Завдання
організації автоматизованої міжбанківської, інформаційної взає-
модії на даний момент вирішується в індивідуальному порядку
кожним банком.
Розвиток інформаційних технологій у банках передусім здійс-
нюється для задоволення інформаційних потреб користувачів бан-
ківських послуг. Такими користувачами є суб’єкти господарю-
вання та фізичні особи, тим чи іншим чином пов’язані з діяльні-
стю банківської системи.
Нині основними цілями розвитку та застосування інформацій-
них технологій у банківській системі є:
— підвищення якості та збільшення кількості послуг, що на-
даються клієнтам банківської системи;
— забезпечення доступності якісних послуг, незалежно від
територіальної приналежності клієнтів;
— підвищення ефективності функціонування та потенціалу роз-
витку банківської системи.
Під підвищенням якості і збільшенням кількості послуг слід
розуміти розширення переліку банківських продуктів, зменшення
часу обслуговування, відсутність черг, зниження кількості інших
негативних інцидентів в обслуговуванні клієнтів і, нарешті, зни-
ження вартості банківських послуг.
Забезпечення доступності якісних послуг, що надаються бан-
ківською системою, є, крім усього іншого, важливим показником
сформованості інформаційного суспільства. У даному контексті
йдеться про усунення різниці в якості інформаційного забезпе-
чення надання послуг на території України в районних центрах і
на периферії.
Отже, розвиток інформаційних технологій має підносити по-
тенціал розвитку банку, дозволяти банкам швидко адаптуватися і
знаходити своє місце у висококонкурентному середовищі. Вод-
ночас для досягнення зазначених цілей повинні бути виконані та-
кі основні завдання:
 розвиток єдиного інформаційного простору банківської си-
стеми України;
 інтеграція єдиного інформаційного простору банківської
системи з інформаційними системами державних органів, у тому
числі забезпеченні обслуговування за принципом «одне вікно», а
також з метою інформаційної взаємодії з наглядовими та контро-
люючими органами;
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 використання банками централізованої архітектури автома-
тизованих банківських систем;
 упровадження сучасних технологій управління банківськи-
ми ризиками;
 впровадження форм дистанційного обслуговування, вклю-
чаючи Інтернет-банкінг і мобільний банкінг;
 широке впровадження клієнтоорієнтованих технологій і рі-
шень, таких, як контакт-центри та системи підтримки взаємовід-
носин з клієнтами (Customer Relationship Management — CRM);
 створення умов для застосування банками аутсорсингу у
сфері інформаційних технологій;
 створення системи сертифікації програмних та апаратних
засобів і впровадження системи атестації постачальників для
критичних банківських процесів;
 популяризація застосування дистанційних форм обслугову-
вання в середовищі користувачів банківських послуг;
 упровадження ефективних методів управління проектами
створення міжбанківських автоматизованих інформаційних сис-
тем, систем якості на підприємствах-розробниках;
 створення ефективної системи організаційного, науково-
методичного та кадрового забезпечення використання інформа-
ційних технологій у вітчизняних банках.
Також для підвищення ефективності діяльності банків доціль-
но використовувати апарат бізнес-моделювання [21, 22].
Комплексна бізнес-модель комерційного банку — це система
взаємопов’язаних моделей, документів і довідників, що описують
більшість сфер діяльності і систем управління банку. З причини
великої кількості сучасних технологій і засобів автоматизації ло-
гічно вказати, що бізнес-модель банку повинна розроблятися,
впроваджуватися і використовуватися в електронному вигляді.
Тобто ми отримуємо повноцінну інформаційно-управлінську си-
стему, в якій кожен співробітник може дізнатися будь-яку інфор-
мацію про діяльність банку у відповідності зі своїми правами до-
ступу, а також виконувати керівні дії (постановка цілей, контроль
показників, зміна бізнес-логіки процесів, вимірюваня організа-
ційної структури та повноважень співробітників, видача розпо-
ряджень тощо).
Зразком такої системи може служити «Комплексна типова біз-
нес-модель комерційного банку» [23], яка розроблена автором у
програмному продукті бізнес-моделювання Business Studio. Тому
саме її ми візьмемо як приклад для демонстрації змісту Бізнес-
моделі банку. Бізнес-модель називається типовою тому, що всі
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матеріали, що входять до її складу, є типовими. Тобто вони роз-
роблені на основі систематизації досвіду виконання різних проек-
тів у банківській сфері і можуть застосовуватися як універсальне
еталонне рішення.
Оскільки бізнес-модель банку — це насамперед управлінсь-
кий інструмент, то її структура і наповнення розроблені на основі
переліку основних систем управління банку.
1. Система стратегічного управління (ССУ) банку.
2. Система управління бізнес-процесами банку (СУБП).
3. Система управління персоналом і організаційною структу-
рою банку.
4. Система менеджменту якості банку (СМЯ — ISO 9000).
5. Система управління проектами (СУП).
6. Система оперативного управління та документообігу.
7. Система управління ризиками.
8. Система управління маркетингом.
Далі наведемо докладний опис, склад і моделі кожної з цих 8
систем.
У розробці будь-яких моделей для систем керування викорис-
товуються такі два основні способи.
1. Дерево (ієрархічний список або довідник). Являє собою
просте перерахування всіх елементів моделі у вигляді ієрархії
(згори донизу) з необмеженою глибиною декомпозиції (деталіза-
ції), наприклад, дерево бізнес-процесів.
2. Графічна модель. Усі елементи розташовуються на одній
моделі (діаграмі) із зазначенням зв’язків між ним і різних допо-
міжних графічних об’єктів. Наприклад, графічна модель бізнес-
процесу (технологічна карта).
Як правило, обидва способи тісно пов’язані між собою, тобто
дерево служить для розробки графічної моделі.
1. Система стратегічного управління. Моделі даної системи
формалізують елементи стратегічного управління банку [24].
1.1. Модель стратегій. Дана модель описує основні стратегії
банку, їх характеристики і взаємозв’язок. Виокремлюють різні види
стратегій: продуктові, клієнтські, функціональні, фінансові та ін.
1.2. Модель стратегічних цілей. Дана модель описує структу-
ру і характеристики стратегічних цілей банку (рис. 8.2). Метою є
бажаний майбутній стан банку, який може бути досягнутий за
виконання виділеного складу бізнес-процесів і проектів. Водно-
час стратегічні цілі рекомендується групувати, наприклад, за пер-
спективами системи збалансованих показників BSC/KPI: Фінан-
си, Клієнти, Процеси, Персонал, Розвиток.
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Якщо стратегічні цілі розробляються для всіх рівнів управлін-
ня банку (бізнес-напрям / блок, департамент, відділ, посада), то
вони декомпозуются на кожному рівні і згодом доходять до кон-
кретних посад (виконавців).
Рис. 8.2. Стратегічні цілі банку (фрагмент)
Бізнес-модель банку [23] включає розширене дерево стратегіч-
них цілей, які найбільш актуальні в комерційних банках на су-
часному етапі розвитку. Дане дерево декомпозоване до рівня біз-
нес-напрямів. До кожної мети в параметрах прив’язані Показ-
ники та Проекти.
1.3. Модель показників KPI. Дана модель описує структуру і ха-
рактеристики показників (KPI) для стратегічних цілей. Показники
можуть розроблятися як у рамках системи збалансованих показни-
ків BSC/KPI (рис. 8.3), так і в рамках інших завдань. Наприклад,
для оцінки результативності окремих бізнес-процесів (операційні
показники), для оцінки досягнення окремих стратегічних цілей.
Бізнес-модель Банку [23] включає модель показників KPI, які
розроблені та прив’язані для всіх стратегічних цілей.
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1.4. Стратегічна/ розрахункова карта BSC. Стратегічна карта
призначена для візуалізації стратегічних цілей і причинно-нас-
лідкових зв’язків між ними, а також іншої необхідної інформації.
Рис. 8.3. Показники KPI для стратегічних цілей банку (фрагмент)
Відповідно до рівня стратегічних цілей виокремлюють різні
рівні стратегічних карт. Стратегічну карту верхнього рівня прий-
нято називати Корпоративною.
Бізнес-модель Банку [23] включає стратегічні карти таких на-
прямів:
— для всього банку — «Корпоративна» (рис. 8.4);
— «Private Banking банку»;
— «Корпоративний бізнес банку»;
— «Роздрібний бізнес банку»;
— «Кредитування»;
— «Розвиток мережі терміналів самообслуговування»;
— «Розвиток системи менеджменту якості банку»;
— «Розвиток Інтернет-банку (дистанційного банківського об-
слуговування)».
Рахункові карти показують перелік цілей і їх основні атрибу-
ти: показники, власник, проекти, одиниці вимірювання, період
тощо. У рахункові карти також можуть заноситися плановані і
фактичні значення показників для відстеження досягнення цілей і






















1.5. Модель оточення мети. Якщо немає необхідності будува-
ти єдину лічильну карту для всіх стратегічних цілей, можна по-
будувати окрему лічильну карту для однієї або кількох цілей у
вигляді моделі оточення мети (рис. 8.5).
Розробка та активне використання в банку комплексної біз-
нес-моделі є одним з ключових факторів успіху, який сприяє ста-
більному довгостроковому розвитку банку, піднесенню ефектив-
ності співробітників і бізнес-процесів, реалізації стратегічних
цілей.
Для розробки комплексної бізнес-моделі рекомендується ви-
користовувати типову бізнес-модель банку [23]. Це дозволить за-
ощадити фінансові та трудові ресурси, а також не повторювати з
нуля весь шлях, який вже проробило чимало банків, що впрова-
дили у себе комплексну бізнес-модель.
Рис. 8.5. Модель оточення стратегічної мети
Щодо виконання завдань управління банківською діяльністю
дедалі більше поширюються методи інтелектуального аналізу
даних, спрямовані на підтримку прийняття рішень [25]. Необхід-
ність створення математичного та програмного забезпечення
комп’ютерної підтримки прийняття рішень викликана такими
чинниками: зростання обсягів інформації, яку необхідно оброби-
ти для прийняття рішення; необхідність урахування під час при-
йняття рішень умов, які швидко змінюються; необхідність усу-
нення невизначеностей, пов’язаних із недостатністю інформації;
зростання важливості рішень, які приймає ОПР; необхідність по-
слідовного підходу до прийняття рішень, виходячи з обмеженого
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набору критеріїв; необхідність реалізації методів фінансового
управління, що запобігають утратам коштів.
Тому об’єктивна необхідність розроблення та застосування
засобів інформаційної підтримки банківської діяльності, що охо-
плюють весь цикл аналізу даних, підготовки й прийняття рішень
відповідними СППР у банківській сфері.
Аналіз вітчизняних і зарубіжних публікацій свідчить про під-
вищений інтерес до автоматизації процесів підтримки прийняття
рішень у банківській сфері із застосуванням сучасних інформа-
ційних технологій та економіко-математичних моделей [26—29].
Цим питанням присвячені праці видатних науковців сучасності
— таких, як П. Друкер, Е. Менсфілд, Б. Санто, Т. А. Васильєва,
О. П. Виноградова, В. В. Губський, О. М. Колодізєв, Н. Д. Кондра-
тьєв, P. M. Нижегородцев, А. І. Пригожий, Г. А. Тосунян, І. О. Шко-
льник, Й. А. Шумпетер та ін.
З іншого боку, зміни, що відбуваються в усіх сферах економіч-
ної діяльності, зокрема й у банківській сфері, відбуваються під
впливом розвитку інформаційних технологій. Ці питання дістали
відображення в роботах таких дослідників, як Х. А. Вютріх,
Ж. Гасперман, О. О. Зверєв, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецький,
С. К. Рамазанов, Л. А. Тимашова, Д. С. Чернавський та ін.
Аналіз останніх публікацій про застосування систем підтрим-
ки прийняття рішень у банківській сфері свідчить, що на сьогодні
є розробленими лише окремі питання, які стосуються методоло-
гічного та технологічного забезпечення інформаційної підтримки
банківської діяльності [27—31]. Водночас сучасні реалії потре-
бують нових підходів до створення цілісної концепції ІТ-
підтримки процесів банківської діяльності, зокрема використання
систем підтримки прийняття рішень для забезпечення ефектив-
ності діяльності як окремих банків, так і банківської системи в
цілому.
Комп’ютерна підтримка процесу прийняття рішень базується
на формалізації методів отримання проміжних оцінок та алгорит-
мізації процесу вироблення рішення. Формалізація методів гене-
рації рішень та їх оцінки є надзвичайно складним завданням,
розв’язання якого суттєво залежить від ступеня розуміння проб-
леми й методів формалізації. Простою формою генерації рішень з
управління банківською системою (БС) є алгоритми, побудовані
на комбінації комп’ютерних індикаторів технічного аналізу [27],
параметри яких оптимізуються на історичній вибірці даних від-
повідно до заданого критерію. Реалізації таких алгоритмів мо-
жуть розглядатися як спрощена модель СППР-генератора, що яв-
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ляє собою пакет програмних засобів оброблення даних (аналіз,
прогнозування, моделювання тощо). Він дає змогу на основі ев-
ристичних правил створити спеціалізоване інформаційне середо-
вище, призначене для розпізнавання моделей банківської систе-
ми. Це накладає обмеження на спосіб розв’язання завдання —
процес отримання рішення повинен бути зрозумілим ОПР. Роз-
гляд основних блоків такої системи дасть змогу визначитися з
основними функціями, які має виконувати СППР.
Зазначимо, що проектування такої системи відрізняється від
розроблення звичайного програмного продукту. Неформалізова-
ність розв’язуваних завдань призводить до необхідності модифі-
кувати принципи та способи побудови СППР у процесі проекту-
вання синхронно з процесом нарощування знань щодо особли-
востей функціонування банківської системи. Тому використову-
ється концепція прототипу.
На першому етапі будується прототип, який задовольняє дві ви-
моги: він повинен розв’язувати завдання, а його трудомісткість має
бути незначною. Це дає змогу визначитися із придатністю конкрет-
них моделей та необхідністю розроблення нового прототипу.
На другому етапі здійснюється ідентифікація, що полягає у
складанні вербального опису задачі, виділенні підзадач, які по-
винна розв’язувати СППР, визначенні мети побудови СППР, ви-
значенні вхідних даних, можливого вигляду рішення.
На третьому етапі, етапі концептуалізації, визначаються типи
вхідних даних, підпроблеми загальної проблеми, використовува-
ні стратегії та гіпотези. Складається протокол дій ОПР у процесі
прийняття рішення.
На четвертому етапі, етапі формалізації, визначається можли-
вість використання відомих моделей для розв’язання розглянутих
проблем і необхідність здійснення оригінальних розробок.
На п’ятому етапі, етапі виконання, будується прототип, що
розв’язує множину розглянутих задач. Розроблення прототипу
полягає у програмуванні його компонентів. Побудова прототипу
повинна підтвердити, що вибрані методи розв’язання придатні як
для розв’язання окремих підзадач, так і для прийняття рішення в
цілому.
На наступному етапі відбувається тестування СППР на різних
тестових прикладах. Приймається висновок про можливість змін
і модифікації стратегій відповідно БС до використаних у прото-
типі моделей.
На шостому етапі, етапі експериментальної апробації, відбу-
вається перевірка придатності системи для кінцевого користува-
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ча. На цьому етапі СППР розв’язує всі потрібні задачі, її функці-
онування організується на робочих місцях користувачів.
На останньому етапі відбувається модифікація системи. Розрі-
зняють два види модифікації: пов’язану зі зміною моделі, що ви-
явилася непридатною для реалізації використовуваної стратегії та
вдосконалення прототипу.
Зазначимо, що в управлінні процесами розвитку банківської
системи важливу роль відіграють наради та зустрічі для вирі-
шенні різних задач — від стратегічного планування до прийнят-
тя оперативних рішень. Групова співпраця стає одним з голо-
вних інструментів підтримки управління банківською діяль-
ністю.
Проте за неефективної організації групової співпраці можуть
виникати ситуації, що призводять до значної втрати часу й поро-
джують низку негативних явищ, таких, як невизначеність персо-
нальної відповідальності, високий ступінь конформізму, соціаль-
на фасилітація, надмірна узгодженість, групова нормалізація,
групова поляризація, зсув ризику тощо.
Неефективність групової роботи може бути зумовлена різни-
ми причинами, наприклад, розміром групи, некомпетентністю
членів групи, складністю завдань, взаємодією між членами групи
тощо.
Для подолання цих проблем доцільно використовувати сучас-
ні інформаційні системи і технології підтримки групової спів-
праці, які б зосереджували зусилля групи на вирішенні задач,
процесі прийняття колективних рішень та забезпечували здобут-
тя, оброблення, аналіз і збереження інформації та знань.
До основних технологій підтримки колективної роботи в ме-
режі відносять: групове програмне забезпечення (Groupware);
технології автоматизації керування потоками робіт (Workflow);
технології автоматизації документообігу; технології обміну елек-
тронними повідомленнями; спільний медіапростір; технології ко-
лективного навчання; технології підтримки групових рішень; си-
туаційні центри.
Реалізація підтримки групової роботи забезпечується такими
інформаційними технологіями (інструментами): електронна дош-
ка оголошень, загальнодоступний медіапростір, дискусії в режи-
мі офф-лайн, дискусії в режимі реального часу, чат, електронна
пошта, поштові повідомлення, аудіо/відео-конференцзв’язок, ор-
ганайзери, адресні книги, спільні екрани (screen sharing), інстру-
менти планування зустрічей, управління проектами, управління
документами тощо [30, 31].
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Системи, призначені для підтримки групової роботи, назива-
ють системами групової підтримки (group support system, GSS).
Найбільш поширеними системами комп’ютерної підтримки
групової роботи (group support system, GSS) є системи електрон-
них нарад (electronic meeting systems, EMS), системи комп’ю-
терної підтримки спільної роботи (systems for computer-supported
cooperative work, CSCW), групові системи підтримки прийняття
рішень (ГСППР), системи підтримки переговорів (СПП).
Системи підтримки групової роботи забезпечують інтерфейс
до загальнодоступного інформаційного середовища, надають ін-
формаційну підтримку, можуть змінити динаміку взаємодії гру-
пи, поліпшити зв’язок між учасниками зустрічі, структурувати й
зосередити зусилля з виконання завдань.
Системи підтримки групової роботи включають такі інстру-
ментальні засоби: інструменти управління регламентом; інстру-
менти електронної мозкового штурму; інструменти голосування;
інструменти електронного складання календарного плану; ін-
струменти управління проектами; управління адресною книгою;
управління блокнотом тощо.
В основі роботи систем групової підтримки є використання
технологій groupware, локальних і глобальної мереж, технічних
засобів у формі електронних кімнат для нарад і засоби підтримки
телекомунікацій [30, 31].
Залежно від завдань, що виконуються групою, системи під-
тримки групової співпраці можуть бути розширені засобами імі-
таційного моделювання, керування групою, досягнення згоди, за-
собами аналізу та оцінювання альтернатив.
Серед систем підтримки групової роботи найбільшого поши-
рення набули групові системи підтримки прийняття рішень
(ГСППР), що допомагають групі осіб, які приймають рішення
(ОПР), розв’язати набір слабоструктурованих та неструктурова-
них задач. ГСППР використовуються для вирішення задач, пов’я-
заних з прийняттям рішень групою осіб, генерування ідей і дій,
вибору альтернатив або варіантів, проведення переговорів для
досягнення консенсусу стосовно прийняття певного рішення.
Основною метою використання ГСППР є піднесення ефективно-
сті роботи групи під час прийняття рішення, полегшення інтерак-
тивного спільного використання інформаційних ресурсів серед
членів групи і між групою та комп’ютером.
ГСППР являють собою комбіновану технологію — вони по-
єднують СППР, включаючи системи керування моделями та ба-
зою даних, систему керування інтерфейсом користувача, а також
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технологію використання групового програмного забезпечення,
набір моделей і функцій керування моделями, необхідних для за-
доволення потреб усіх учасників групи, електронні комунікації,
набір апаратних засобів, мову та процедури, що підтримують ко-
лективну роботу ОПР. ГСППР повинні підтримувати роботу гру-
пи, запобігати негативній поведінці членів групи, а також бути
простими в використанні для всіх учасників групи [28].
Архітектура ГСППР має включати такі основні компоненти:
асинхронний компонент ГСППР, компонент підтримки фасиліта-
тора, інтелектуальне середовище бази моделей, інтерфейс каналу
зв’язку (рис. 8.6).
Рис. 8.6. Архітектура ГСППР
Асинхронний компонент ГСППР є основним компонентом
системи. Він включає базу даних обговорення, що зберігає струк-
туровану інформацію, отриману від кожного експерта групи.
Експерт, виходячи з власних переваг, може відповідати на запити
та пропозиції фасилітатора або іншого члена групи. Це можуть
бути визначення, впорядковані дані, критерії оцінки для пробле-
ми, оцінка важливості кожного критерію.
Ці дані, як правило, структуровані в різних сферах так, щоб
надалі вони могли бути поновленні та використані для вирішення
інших задач.
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База даних зберігає всю інформацію щодо обговорення, лис-
тування, документи, що можуть бути використані для прийняття
інших рішень.
Компонент підтримки фасилітатора допомагає ефективно ор-
ганізовувати, вести та контролювати процес підтримки прийнят-
тя групового рішення.
Інтелектуальне середовище бази моделей включає компонен-
ти бази моделей (моделі багатокритеріальної оптимізації та інші
моделі) і базований на правилах компонент (включає правила, що
допомагають користувачу (фасилітатору) вибирати відповідну
модель з бази моделей).
Інтерфейс каналу зв’язку підтримує автоматичну передачу да-
них між компонентами (базою даних та базою моделей), а також
передбачає вибір опцій передачі даних.
Специфічні умови використання систем підтримки групо-
вої роботи породжують низку особливих проблем у їх побу-
дові. Однією з проблем є складність проектування даного ти-
пу систем. Це пов’язано з рядом причин. По-перше, у проек-
туванні необхідно враховувати низку психологічних факто-
рів, орієнтованих на роботу з системою групи людей, а не
окремого користувача. По-друге, на стадії формування вимог
до інформаційної системи важко врахувати вимоги усіх май-
бутніх користувачів. По-третє, тестування системи вимагає її
активного використання протягом тривалого терміну потен-
ційними учасниками. Багато досліджень ведеться в напрямі
вдосконалення користувацького інтерфейсу в системах під-
тримки групової роботи. Сучасний розвиток цифрових та
мультимедійних технологій також дає поштовх для їх вдос-
коналення.
Популярність систем підтримки прийняття рішень розширює
масштаби їх використання, а використання цих систем у банків-
ській сфері стає нагальною потребою сьогодення.
Зазначимо, що у складі СППР банківської системи поряд з пев-
ним механізмом породження чинників управління (рішень) має
бути й модель знань, яка використовується процесами управлін-
ня. Отже, система, що розглядається, належить до класу систем
семіотичного типу з адаптацією. При цьому вибір з набору про-
цедур керування, що реалізується механізмом породження рі-
шень, здійснює певний адаптер, а постійні модифікації моделі
знань забезпечуються інтерпретатором. Вказана взаємодія систе-
ми управління та керованого об’єкта реалізується певною мно-
жиною інформаційних потоків. А безпосередньо в структурі ор-
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гану влади циркулюють похідні інформаційні потоки як резуль-
тат прогнозно-аналітичної діяльності, програмно-інформаційного
моделювання, службового документообігу, а також заходів щодо
захисту інформації.Відповідно до теорії, узагальнену модель СППР БС (S) можна
описати виразом:  as PPREAS ,,,,  де A — активні елементисистеми, E — пасивні елементи системи, R — зв’язки між елемен-тами, Ps — цілісний процес функціонування системи як набір па-ралельно взаємодіючих процесів Pa. При цьому елементи СППРБС пов’язані між собою співвідношеннями, які визначають моде-лі, наведені в попередніх пунктах.
Зазначимо, що одним з основних напрямів інтелектуальної
підтримки управління БС є моніторинг банківської діяльності,
який передовсім ведеться за основними показниками діяльності
інформаційних об’єктів БС. За результатами обстеження були
виявлені додаткові інформаційні потреби, необхідні для прове-
дення вказаної роботи [29].
Згідно з рекомендаціями, що наводяться в [30], для інтелекту-
альної підтримки прийняття рішень щодо функціонування БС
необхідно створити базу даних, яка включатиме структуровану
інформацію відповідно до нормативних документів і стандартів
БС: контрольовані параметри по N напрямам банківської діяль-
ності; характеристики та градації опису документів за напрямами
банківської діяльності; результати по N напрямах, що можуть бу-
ти втрачені; допустимі ймовірності неуспіху та ризику; управлін-
ські впливи (ресурси, активи, ставки); коригуючі впливи (ресур-
си, активи, ставки).
Аналіз з’ясованих у результаті проведеного обстеження да-
них про частково дієві системи підтримки прийняття рішень у
банківській сфері та про ті інформаційно-аналітичні системи
підтримки банківської діяльності, що створюються, та аналіз
наявної вхідної та вихідної інформації, що функціонує в бан-
ках і НБУ, показує, що можна визначити типовий склад інфор-
маційної бази інтелектуальної підтримки функціонування бан-
ків (табл. 8.1).
Крім визначених у табл. 8.1 типових і загальних інформацій-
них об’єктів, кожна СППР банківської діяльності має звичайно
свою специфічну внутрішню інформацію, яка може не виходити
за її межі, а також специфічну інформацію, що інтегрується та
поширюється тільки вертикально до НБУ.
Розроблена за такими принципами інтелектуальна система
підтримки банківської діяльності є ефективним інструментом
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підтримки прийняття управлінських рішень, зважених на ризик,
за рахунок моделювання сценаріїв використання аналітичних си-
стем планування управлінської діяльності банку, інвестиційної
діяльності, розроблення кредитної стратегії, оптимізації структу-
ри банківського капіталу, маркетингової стратегії, біржової діяль-
ності та інших чинників.
Отже, можна зробити висновок, що СППР банківської діяль-
ності являють собою новий клас систем, який на даний час є не-
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Одним з напрямів банківської діяльності, де на сьогодні СППР
є найбільш використовуваними, є управління банківськими ризи-
ками, оскільки управління ризиками нині є не просто актуаль-
ним, а одним з першочергових завдань відновлення стабільності
й підвищення ефективності функціонування банківської системи.
Існує чимало різноманітних класифікацій банківських ризиків
[32, 33]. Вони розрізняються залежно від покладених в основу кла-
сифікації критеріїв: за сферою впливу ризиків (внутрішні, зовніш-
ні), за складом клієнтів банку, за масштабами ризиків, за рівнем
ризику, за розподілом ризиків у часі, за характером обліку опера-
цій, за можливістю регулювання та ін. Але всі ці класифікації
об’єднує усвідомлення того факту, що основними в банківській ді-
яльності вони визнають ризики, пов’язані зі здійсненням реалізації
фінансових послуг (операційні ризики, технологічні ризики, ризи-
ки інновацій, стратегічні ризики, ризики зловживань і безпеки).
Найбільший інтерес з боку банківських аналітиків, науковців і
практичних працівників банків викликають саме дослідження опе-
раційних ризиків, оскільки зниження операційних витрат дозволяє
підвищити ефективність банківської діяльності, а також є одним із
засобів управління розвитком банківського бізнесу.
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Зазначимо, що рівень операційного ризику є мірою якості біз-
нес-процесів банківської діяльності, а головним фактором ризику
є недосконалість технологій, що застосовуються банком. Тому
управління операційними ризиками банку можна розглядати з
позицій удосконалення бізнес-процесів і технологій.
З позицій процесного підходу управління операційним ризи-
ком являє собою внутрішньобанківську процедуру, вихідні пара-
метри якої мають споживчу цінність для банку, його співробіт-
ників і акціонерів [34]. При цьому управління операційним ри-
зиком може бути ефективним, якщо створюється відповідна сис-
тема управління, яка включає методи, процедури, системи конт-
ролю та збирання даних, а також інформаційні системи, які під-
тримують оцінку ризику, встановлюють внутрішні рейтинги й
кількісні оцінки ймовірних витрат і збитків.
Отже, важливим елементом системи є рейтингова модель
управління операційним ризиком, яка включає такі атрибути:
схильність до операційного ризику (SR), ймовірність його появи
(PR), рівень збитків у разі реалізації ризику (LR), очікуваних
втрат (EL), непередбачуваних втрат (NL) та інших параметрів біз-
нес-процесів (Ā): RM = < SR, PR, LR, EL, NL, Ā >.
Процес управління операційним ризиком являє собою інфор-
маційний процес, який складається з формування стратегії управ-
ління операційним ризиком на основі визначення цілей управлін-
ня з урахуванням стану зовнішнього та внутрішнього середовища
банку, політики управління операційними ризиками, принципів і
правил управління операційними ризиками, показників рейтин-
гової системи, та процесного управління операційним ризиком,
що включає ідентифікацію, моніторинг, контроль і мінімізацію
операційного ризику на основі оцінки параметрів рейтингової
моделі (рис. 8.7).
Ефективне розв’язання задач управління операційним ризи-
ком досягається за рахунок застосування системного підходу для
формування замкнутого узгодженого ланцюга елементів процес-
ного управління; поліпшення процесу прийняття рішень шляхом
формування розуміння структури бізнес-процесів, змін у зовніш-
ньому середовищі, визначення потенційних загроз; ефективного
використання ресурсів і капіталу банку; зниження рівня невизна-
ченості у здійсненні основної діяльності кредитної організації;
оптимізації бізнес-процесів, зокрема — мінімізацію операційного
ризику; захисту ділової репутації й майнових інтересів банку;
підвищення кваліфікації співробітників банку.
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Рис. 8.7. Загальна схема управління операційним ризиком
На сьогодні однією з найбільших помилок у процесі ідентифі-
кації операційних ризиків є спроба виявити й задокументувати
«раз і назавжди» всі можливі ризики банківської діяльності. Таке
завдання не може бути здійснено, оскільки банківська діяльність
характеризується наявністю великої кількості чинників, які істо-
тно впливають на функціонування банків і які досить складно пе-
редбачити.
Наявність активних елементів і невизначеності дозволяє від-
нести банківську систему до класу складних самоорганізовува-
них систем, особливостями яких є: нестаціонарність, унікальність
і непередбачуваність поведінки, здатність адаптуватися до неста-
більних умов середовища, протистояти ентропійним тенденціям,
виробляти варіанти поведінки та змінювати свою структуру, праг-
нення до самостійного визначення мети, неоднозначність вико-
ристання понять. У зв’язку з цим видається доцільним здійсню-
вати послідовний аналіз бізнес-процесів для опису ризиків —
виявляти й представляти виявлені ризики в певному форматі для
подальшого аналізу.
Отже, процес ідентифікації операційного ризику включає по-
переднє збирання та оброблення даних про операційні збитки по
всіх бізнес-процесах банку; вибір бізнес-процесу або бізнес-
функцій для аналізу; підготовку експертних форм по кожній із
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бізнес-функцій з урахуванням чинників, що впливають на реалі-
зацію бізнес-процесу; експертну оцінку факторів ризику на біз-
нес-функціях та їх класифікацію; структуризацію отриманої ін-
формації на основі заповнених експертних форм.
Оцінка операційного ризику передбачає його якісне і кількісне
вимірювання. Якісне вимірювання операційного ризику полягає у
визначенні оцінки ймовірності події й оцінку можливих наслідків
реалізації ризику. Кількісне вимірювання операційного ризику
базується на оцінці величини очікуваних втрат: EL = P × L, де P
— міра можливості настання негативної події, що призводить до
втрат, L — вартість «під ризиком», що характеризує величину
наслідків негативної події.
У [35] докладно розглядаються підходи до обчислення опера-
ційного ризику, серед яких — індикаторний підхід, імовірнісний
підхід, нечіткий підхід, комбінований підхід.
Метою ідентифікації й оцінки ризику є надання можливостей
для управління операційним ризиком, а саме — забезпечення
прийняття рішень і розроблення заходів реагування на ризик.
Прийняття рішення передбачає вибір варіанта рішення з кін-
цевої множини альтернатив, що забезпечуватиме мінімальний рі-
вень операційного ризику. Як альтернативи обираються управ-
лінські впливи, спрямовані на уникнення ризику, зниження вели-
чини ризику, прийняття ризику, передачу ризику. При цьому фор-
муванню множини альтернатив передує аналіз щільності розпо-
ділу збитків для різних типів операційного ризику й оцінка вели-
чини ризиків, що приймаються або передаються.
Технологічна підтримка прийняття рішень з управління опе-
раційним ризиком у банківській діяльності базується на застосу-
ванні єдиних інформаційних моделей, стандартизованих методів
доступу до інформації та її коректної інтерпретації, забезпечення
безпеки інформації та її коректного суспільного використання.
З позицій системної архітектури базові інформаційні моделі
— це фундамент, на якому можуть бути побудовані моделі жит-
тєвого циклу банківських продуктів і бізнес-процесів, а також
виявлені й формально описані операційні ризики, що дасть змогу
ефективно ними управляти.
У загальному випадку систему підтримки прийняття рішення
з управління операційним ризиком можна вважати частиною ін-
формаційно-аналітичної системи, що включає зовнішні джерела
даних (як правило, облікові або ERP-системи) для подальшого
оброблення й аналізу, інформаційне сховище, а також інструмен-
ти збирання, видобутку й завантаження даних. Схему сучасної
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концепції ІТ-підтримки банківської діяльності й місце в ній сис-
теми підтримки прийняття рішень з управління операційним ри-
зиком наведено на рис. 8.8.
Рис. 8.8. Загальна схема ІТ-підтримки банківської діяльності
Основними поняттями в інформаційному аспекті підтримки
прийняття рішень є дані та знання. Під даними будемо розуміти
окремі факти, що характеризують об’єкти, процеси та явища в
банківській діяльності, а також їх властивості. У свою чергу
знання — це закономірності банківської діяльності (принципи,
зв’язки, закони), отримані в результаті дослідження й досвіду,
дозволяють формулювати й вирішувати задачі. В широкому смис-
лі знання — це метадані.
Нині виокремлюють три основні підходи до управління знан-
нями [36]. Перший базується на економіко-правовому підході до
знань як ідентифікованому нематеріальному активі, який пови-
нен бути вбудований у систему активів банку й управлятися від-
повідно до виробленої позиції на фінансовому ринку й стратегії
банківського бізнесу. Даний напрям активно розвивається у роз-
робленні прикладних методів капіталізації знань. Другий підхід
— інформаційний, за якого знання ідентифікують й управляють
ними як потоком інформації. Відповідно, головним способом
управління тут є створення потужної інформаційної системи.
Третій підхід — когнитивістський, характерною рисою якого є
визнання неявного характеру знань і орієнтація на процес їх
створення та застосування для поліпшення характеристики бан-
ківської системи. Зазначимо, що останній підхід якнайкраще під-
ходить до еволюційного напряму розвитку економіки.
У сучасних економічних умовах найзатребуванішими є техно-
логії управління, орієнтовані на знання. Дослідження цілісності
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економічних систем в умовах глобалізації [37] доводять, що в су-
часному світі з’являється метрополія знань, сателіти якої пере-
творюються на сировинні та промислові придатки. З цього по-
гляду економіка знань є природним етапом розвитку людства, що
наслідує індустріальну економіку.
Оскільки економічна теорія виявилася нездатною прогнозува-
ти сучасні трансформації соціально-економічних систем, а тим
більше бути основою для прийняття управлінських рішень, доціль-
ним виявляється використання й розвиток еволюційного підходу
до управління соціально-економічними системами, який ґрунту-
ється на природних залежностях економічної еволюції й пропо-
нує можливі шляхи подальшого розвитку соціально-економічних
систем.
Не є винятком і банківська сфера, для якої положення еволю-
ційної економіки підходять якнайкраще. Зазначимо, що для траєк-
торії стійкого розвитку банківської системи характерним є зрос-
тання корисної здатності здійснення банківських операцій. Але
ця відповідність не є прямою. Для точного обліку можливостей
банківської діяльності й вироблення стратегії розвитку банківсь-
кої системи необхідним є врахування операційного ризику. У
свою чергу для врахування операційного ризику в банківській ді-
яльності необхідним є використання методів ідентифікації, аналі-
зу й оцінки операційного ризику, що є можливим лише за умови
використання адекватних інформаційних і технологічних засобів
підтримки управління знаннями, безперервне вдосконалення
яких здатно забезпечити зростання ефективності економічних си-
стем, зокрема в банківській сфері.
Також для розв’язання задач, що сьогодні супроводжують бан-
ківський бізнес, є необхідним створення адекватної ІТ-інфраст-
руктури, здатної забезпечити ефективну підтримку процесів бан-
ківської діяльності та прийняття відповідних корпоративних
управлінських рішень.
ІТ-інфраструктура банку, яка побудована з урахуванням особ-
ливостей конкретного банку щодо оперативного, тактичного й
стратегічного видів діяльності, дозволяє забезпечити підвищен-
ня якості й оперативності інформаційного забезпечення співро-
бітників банку в процесі збирання даних і отримання звітної ін-
формації; мінімізацію ризиків, пов’язаних із процесами узгод-
ження документації в межах корпоративного управління; інфо-
рмаційну підтримку діяльності Ради директорів і загальних збо-
рів акціонерів; контроль за дотриманням корпоративних регла-
ментів і вимог законодавства в царині корпоративного управлін-
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ня; інформаційне забезпечення керівництва банку з питань
управління банківськими філіями й безбалансовими відділення-
ми банку.
ІТ-інфраструктура банку включає так званий портал корпора-
тивного управління (планування роботи корпоративними орга-
нами управління, підготовка та узгодження документів і матеріа-
лів засідань корпоративних органів управління, видача та конт-
роль виконання рішень корпоративних органів управління) та ре-
єстри корпоративного управління (підтримка процесів корпора-
тивного управління, облік корпоративних подій і їх учасників,
збирання, оброблення даних і формування корпоративної звіт-
ності).
Модуль «Портал корпоративного управління» дозволяє вико-
нувати такі функції: формування звітів, контроль встановлених
термінів і регламентів, повідомлення, зберігання та пошук інфор-
мації, узгодження рішень, контроль правил.
Основними функціями модуля «Реєстр корпоративного управ-
ління» є: моніторинг змін, повідомлення, контроль змін, збиран-
ня даних і інформації, надання стандартних звітів, формування
звітів за запитами.
Основними процесами, що повинні бути автоматизовані для
забезпечення інформаційної підтримки корпоративної взаємодії в
інформаційному просторі банку, є такі: підтримка процесів кор-
поративного управління; облік корпоративних подій і їх учасни-
ків; збирання та формування корпоративної звітності; інформа-
ційне забезпечення корпоративного управління.
Для ефективного забезпечення ІТ-підтримки процесів банків-
ської діяльності необхідно зважати на бізнес-орієнтованість IT-
інфраструктури банку, що вимагає виділення окремих складових
інформаційної підтримки банківської діяльності, що гнучко на-
лаштовуються.
Перша складова індивідуальної специфіки роботи банку — ін-
терфейси. Вона важлива для банку, тому що забезпечує роботу
користувачів і їх взаємодію. Користувальницькі інтерфейси по-
винні бути легкореконфігурованими банком на його розсуд, а їх
Атрибутний склад бути легкозмінюваним.
Друга складова — бізнес-процеси. Вона безпосередньо під-
тримує бізнес банку і має бути максимально незалежною від
прикладного програмного забезпечення, яке може змінюватися з
тих чи інших причин. Перебудова технологічного ядра, напри-
клад, не повинна зачіпати представницьку частину, що безпосе-
редньо впливає на роботу і взаємодію з клієнтами.
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Третя складова — транспортний рівень. Тут потрібна повна
настроюваність з можливістю регулювання та розподілу інфор-
маційних потоків між різними додатками для фактичного об’єд-
нання їх в єдину систему з єдиним управлінням.
Технологічними складовими сучасної банківської ІТ-інфраст-
руктури повинні стати адаптивні бізнес-компоненти, що задоволь-
няють сучасні стандарти управління бізнес-процесами, здатні
безконфліктно вбудовуватися в сучасні банківські інформаційні
системи, що утворюють у результаті єдиний інформаційний про-
стір банку.
Для практичної реалізації поставлених завдань щодо технологіч-
ної підтримки роботи банку в єдиному інформаційному просторі
потрібно використовувати компонентні інформаційні бізнес-сис-
теми підтримки банківської діяльності, які повинні мати відкриту
сервіс-орієнтовану архітектуру (рис. 8.9), що складається з наборів
гнучкоконфігурованих, різнорівневих функціональних компонен-
тів, і орієнтовані на максимальне використання сучасних інформа-
ційних технологій підтримки корпоративної взаємодії.
Рис. 8.9. Схема організації компонентної
інформаційної бізнес-системи підтримки банківської діяльності
в єдиному інформаційному просторі банку
Зазначимо, що управління в компонентній інформаційній біз-
нес-системі підтримки банківської діяльності строго підпорядко-
вано бізнес-логіці роботи конкретного банку, вираженої в моде-
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лях його бізнес-процесів, і забезпечується засобами інформацій-
ної підтримки бізнес-процесів, використовуваними банком. Про-
цеси корпоративної взаємодії в такій системі забезпечуються ін-
телектуальними інтерфейсними засобами, які описують сценарії
корпоративної взаємодії користувачів у єдиному інформаційному
просторі банку, а також візуальне уявлення сутностей і інтерфей-
сів щодо виконуваних операцій. Компонентна частина забезпечує
надання бізнес-процесам необхідних повноважень на здійснення
операцій.
Особливістю компонентної архітектури інформаційного прос-
тору банку є взаємна незалежність логіки його різних компонент
за умови, що ці компоненти складають логічно єдине закінчене
ціле, кожний з яких має на меті виконання певних функціональ-
них банківських завдань і досягнення локальних цілей банківсь-
кої діяльності.
Отже, за незмінного набору компонентів можуть змінюватися
як бізнес-процеси роботи банку, так і склад використовуваного
ним програмного забезпечення, а поява нових компонентів може
не впливати на логіку вже наявних. І навпаки, бізнес-процеси
можуть оптимізовуватися за відносно незмінного складу компо-
нентів. Узагальнену схему основних складових єдиного інформа-
ційного простору банку, що поєднані наскрізними бізнес-про-
цесами банківської діяльності, наведено на рис. 8.10.
Підсумовуючи викладене, можна сформувати такий алгоритм
створення єдиного інформаційного простору банку.
1. Проведення аналізу та оцінювання нинішніх підходів до
створення інформаційного середовища банку з виявленням особ-
ливостей забезпечення коропоративної взаємодії, використання
сучасних інформаційних технологій та автоматизованих банківсь-
ких систем для інформаційної підтримки банківської діяльності.
2. За результатами обстеження банків визначаються сучасний
стан ефективності інформаційної підтримки банківської діяльності
та основні класи задач, що розв’язуються сучасними методами.
3. Визначення необхідних передумови побудови єдиного ін-
формаційного простору банку.
4. Проведення аналізу та оцінки можливих підходів до моде-
лювання єдиного інформаційного простору банку.
5. Побудова концептуальної та інформаційної моделі єдиного
інформаційного простору банку на основі вибраного підходу.
6. За результатами моделювання визначаються відповідні рі-
шення щодо оптимізації ІТ-інфраструктури та створюється про-
ект єдиного інформаційного простору банку.
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7. Отримані рішення порівнюються з відомими методиками
створення інформаційних систем корпоративного управління для
інформаційної підтримки банківської діяльності та визначаються
методологічні підходи до використання інформаційних техноло-
гій у єдиному інформаційному просторі банку.
8. Визначаються основні вимоги до видів забезпечення єдино-
го інформаційного простору банку (інформаційного, програмно-
го, апаратного тощо).
9. Здійснення контролю та моніторингу процесів впроваджен-
ня та підтримки функціонування єдиного інформаційного прос-
тору банку.
10. Перспективне оцінювання та вироблення пропозицій щодо
застосування концептуальних положень, розроблених архітектур-
них рішень і методології створення єдиного інформаційного прос-
тору банку для виконання практичних завдань для побудови єди-
ного інформаційного простору національної банківської системи.
Рис. 8.10. Основні складові єдиного інформаційного простору банку
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Визначений алгоритм створення єдиного інформаційного прос-
тору банківської діяльності регулюється інноваційним комплексом
управління розвитком банку. Цей комплекс забезпечує управління
процесами планування й бюджетування інноваційного розвитку,
стимулювання й мотивацію персоналу, контроль за впроваджен-
ням принципів корпоративної взаємодії та відповідних інформа-
ційних технологій її підтримки, управління організаційно-еконо-
мічним розвитком банку. При цьому ресурсами інноваційного
комплексу виступають капіталовкладення в грошовій формі, інфор-
мація, спеціалісти банків, посередники, консультанти, управлінці.
У даному разі ресурси являють собою запаси, накопичення яких
до певної кількості дасть можливість поновлювати інноваційний
процес створення єдиного інформаційного простору банку.
Отже, інноваційний потенціал банку являє собою реальну або
вірогідну можливість використовувати ресурси банку для органі-
зації неперервної корпоративно-інформаційної взаємодії в інфор-
маційному просторі банку.
З метою забезпечення ефективного управління та розвитку як
окремих банків, так і банківської системи в цілому доцільним є
створення єдиного інформаційного простору як на рівні окремих
банків, так і на рівні національної банківської системи. При цьо-
му важливим є дотримання принципів корпоративного управлін-
ня в банках, що має здійснюватися з урахуванням рівня відкрито-
сті кожного конкретного банку, пріоритету корпоративної куль-
тури, місії банку, інноваційності управління. Зазначимо, що нині
для збереження конкурентоспроможності українським банкам
необхідно кардинально поліпшити якість корпоративного управ-
ління й забезпечити його ефективну інформаційну підтримку в
межах єдиного інформаційного простору. Тоді українські банки
будуть здатні вистояти в конкурентній боротьбі, зумовленій гло-
балізаційними процесами, нестабільністю ринкових умов, агре-
сивною стратегією входження іноземних банків на вітчизняний
банківський ринок.
Крім того, зі створенням єдиного інформаційного простору й
підвищенням рівня корпоративного управління банки зможуть
ефективніше забезпечувати інформаційну й технологічну під-
тримку корпоративної взаємодії як у межах окремо взятого бан-
ку, так і банківської системи в цілому, а це в свою чергу позитив-
но вплине на економіку України.
Отже, від створення єдиного інформаційного простору під-
тримки банківської діяльності виграють не тільки банки та їх клі-
єнти, а й держава в цілому.
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Важливість правильно побудованої системи корпоративного
управління та ефективно реалізованої інформаційної підтримки
процесів корпоративної взаємодії виходить далеко за межі інте-
ресів окремо взятого банку. З погляду банківської системи в ці-
лому, корпоративне управління має високий рівень впливу на ін-
вестиційний процес, впливає на здатність мобілізувати, розподі-
ляти і контролювати використання фінансів банківської системи,
а адекватна інформаційна підтримка цих процесів позитивно
впливає на швидкість і обґрунтованість управлінських рішень,
підтримку процесів корпоративної взаємодії, забезпечення висо-
кої якості обслуговування клієнтів банків тощо.
Реалізація концепції створення єдиного інформаційного прос-
тору в банківській сфері залежить від здатності банку активно
впроваджувати інноваційні методи управління. З цього погляду
оцінка процесів корпоративної взаємодії в єдиному інформацій-
ному просторі банку має базуватися на аналізі таких показників,
як ефективність управління, контролю, управління ризиками, пов-
нота та достовірність інформації щодо банківської діяльності,
якість обслуговування клієнтів, рівень розвитку інфраструктури
та інформаційного потенціалу.
8.2. ІТ-ПІДТРИМКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сучасному світі дедалі більшої актуальності набувають пи-
тання інформаційної безпеки. Не є винятком і банківська сфера.
Безпека банку — стан стійкої життєдіяльності, за якого забез-
печується реалізація основних інтересів і пріоритетних цілей бан-
ку, захист від зовнішніх і внутрішніх факторів дестабілізації не-
залежно від умов функціонування. Основна мета безпеки банку
— виключити можливість завдання йому збитків або упущення
вигоди й забезпечити ефективну його діяльність і якісну реаліза-
цію всіх операцій.
Головним критерієм ефективності та якості безпеки банку є
стабільність його фінансового та економічного розвитку у відпо-
відності з планами і завданнями незалежно від зміни ситуації.
Мета безпеки досягається за допомогою виконання відповід-
них завдань. До них належать:
 захист законних інтересів банку і його співробітників;
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 профілактика та запобігання правопорушенням і злочинним
посяганням на власність і персонал банку;
 своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз банку,
вжиття заходів щодо їх нейтралізації;
 виявлення внутрішніх і зовнішніх причин і умов, які можуть
сприяти заподіянню банку, його працівникам, клієнтам та акціо-
нерам матеріальної, моральної та іншої шкоди, перешкоджати їх
нормальній діяльності;
 оперативне реагування елементів структури банку на загро-
зи і негативні тенденції розвитку зовнішнього і внутрішнього се-
редовища;
 виявлення і формування причин і умов, сприятливих для ре-
алізації банком своїх основних інтересів;
 виховання та навчання персоналу банку з питань безпеки;
 ослаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів або
злочинців з підриву безпеки банку;
 збереження та ефективне використання фінансових, матері-
альних та інформаційних ресурсів банку.
Організація надійної безпеки банку здійснюється на основі
принципу централізованого управління стратегічними напрямами
даної діяльності на рівні керівництва банку. Крім того, основни-
ми принципами банківської безпеки є:
законність: заходи, які виконуються в межах, необхідних для
надійності безпеки банку, базовані на чинних законах України,
постановах Кабінету Міністрів, указах Президента України, нор-
мативних актах Національного банку, вимогах документів місце-
вих органів влади та статуту банку;
самостійність і відповідальність: підрозділи безпеки банку
повинні мати у своєму розпорядженні всі необхідні засоби для
ефективного виконання поставлених перед ними завдань; повно-
важення осіб і підрозділів банківської безпеки строго регламен-
туються нормативними актами банків;
економічна доцільність: заходи безпеки не повинні призводи-
ти до погіршення умов діяльності та стану банку, перешкоджати
реалізації його інтересів; витрати на проведення заходів безпеки
повинні бути адекватними ефективності останніх;
компетентність: виконання заходів безпеки має здійснюватися
грамотно, на високому професійному рівні, ґрунтуватися на об’єк-
тивних даних, не обмежувати права і не ображати гідності громадян;
цілеспрямованість: заходи безпеки здійснюються у суворій
відповідності з завданнями, які виконує банк згідно із затвердже-
ною його керівництвом комплексною програмою безпеки;
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координація та взаємодія: служба безпеки банку координує
зусилля всіх його установ та підрозділів з виконання заходів без-
пеки, з цією метою встановлює необхідні зв’язки з підрозділами
банку і зовнішніми організаціями;
конфіденційність: заходи безпеки проводяться на конфіден-
ційній основі без їх розголошення, про результати виконання за-
ходів безпеки інформується керівництво банку і за його рішен-
ням інші особи, робота яких пов’язана з необхідністю володіння
відповідною інформацією.
Надійність і ефективність безпеки визначаються через реалі-
зацію відповідних вимог (табл. 8.1).
Таблиця 8.1




Організація надійної безпеки не може бути одноразовим
актом. Це — безперервний процес, що включає обгрунту-
вання і реалізацію найбільш раціональних форм, методів,
способів і шляхів створення, вдосконалення та розвитку




Заходи безпеки не повинні бути епізодичними або відста-








Постійне прагнення до виявлення загроз банку, своєчасної
та ефективної їх нейтралізації
Універсаль-
ність безпеки
Заходи безпеки повинні перекривати всі можливі напрямки
виникнення загроз незалежно від місця їх дії
Комплекс-
ність безпеки
Для забезпечення безпеки необхідно застосовувати всі фор-
ми і методи захисту та протидії загрозам у повному обсязі
Розглядаючи банківську безпеку як багатоступеневу систему,
необхідно визначити її види і форми організації.
Вид безпеки — це сукупність ознак, що характеризують готов-
ність банку протистояти загрозам його діяльності.
Серед видів безпеки банку можна виокремити:
особисту безпеку — здатність кожного працівника банку про-
тистояти загрозам його здоров’ю, життю і професійній діяльності
на основі оволодіння нормами і правилами безпечної поведінки.
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Досягається дотриманням усіма працівниками цих заходів безпе-
ки, передбачених умовами роботи і нормами особистої поведін-
ки: проведенням спеціальних охоронних заходів відносно спів-
робітників банку; вивченням кожним працівником правил пове-
дінки в складних умовах та екстремальних ситуаціях, грамотни-
ми діями в них;
колективну безпеку — здатність підрозділів банку забезпечува-
ти ефективний режим роботи в умовах діяльності різних факторів
дестабілізації. Досягається створенням доброзичливої, спокійної
атмостфери в колективах, додержанням принципів справедливості,
грамотним стимулюванням праці; постійним вивченням психоло-
гічної обстановки в колективах, своєчасним виявленням підвище-
ної напруженості у взаєминах працівників, запобіганням і швид-
ким вирішенням конфліктних ситуацій, виконанням режимних
заходів, охороною території, будівель і приміщень, постійною пе-
ревіркою стану будівель та обладнання, проведенням атестації
приміщень, виконанням протипожежних заходів;
економічну безпеку — стан, за якого забезпечується економіч-
ний розвиток і стабільність діяльності банку, гарантований за-
хист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекват-
но і без суттєвих втрат реагувати на зміни внутрішньої і
зовнішньої ситуації. Досягається створенням ефективного ком-
плексу заходів захисту електронної системи платежів банку та
запобігання відтоку коштів через фальсифікацію фінансових до-
кументів; наявністю відповідних встановленим вимогам місць
зберігання готівки, цінностей, технічних засобів, транспорту та
обладнання банку, вмілою їх експлуатацією; грамотною органі-
зацією охорони здоров’я і режимних заходів у банку; стимулю-
ванням бережливого ставлення до майна банку, суворої і невід-
воротної відповідальності за крадіжки матеріальних засобів та їх
псування; ефективним плануванням заходів і дотриманням пра-
вил пожежної безпеки; наявністю в банку сучасних ефективних
технологій банківського виробництва, високопрофесійними дія-
ми його працівників; зваженою політикою керівництва банку в
усіх сферах банківської діяльності, що забезпечує виправданий
ризик та ефективне вкладення грошей; всебічним знанням і вра-
ховуванням особливостей ситуації у регіонах, країні та за її ме-
жами залежно від масштабів угод, прогнозуванням її розвитку та
змін; наявністю інформації про внутрішнє і зовнішнє середовища
діяльності банку;
інформаційну безпеку — стан, за якого забезпечується необ-
хідний рівень інформованості керівництва та персоналу банку, а
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також зовнішнього середовища, ефективний захист усіх видів ін-
формації від зовнішніх і внутрішніх загроз. Досягається організа-
цією збирання інформації про внутрішнє і зовнішнє середовища
банку, проведенням інформаційно-аналітичного дослідження клі-
єнтів, партнерів і конкурентів, інформаційного аудиту та інфор-
маційного моніторингу в банку, аналітичною обробкою інформа-
ції; організацією системи інформаційного забезпечення рішень
керівництва банку; визначенням категорій банківської інформації
та виробленням відповідних заходів з її захисту; дотриманням
відповідних режимів діяльності банку; виконанням усіма праців-
никами банку норм і правил роботи з інформацією; своєчасним
виявленням спроб і можливих каналів втрати інформації та їх пе-
рекриттям.
Заходи безпеки банку реалізуються в таких формах: охорони
(фізичної та технічної), режиму (впровадження відповідної сис-
теми захисту інформації банку), інформаційно-аналітичного за-
безпечення діяльності банку (комерційної розвідки).
Основними об’єктами захисту в банку є:
— фінансові ресурси (національна та іноземна валюта, банків-
ські (комерційні) операції та операції банку, коштовності, фінан-
сові документи);
— персонал банку (керівництво і найвищий менеджмент бан-
ку, особи, які мають доступ до його таємниць, інші працівники
банку);
— матеріальні засоби (будівлі, сховища, обладнання, транс-
порт, засоби і системи інформатизації);
— інформаційні ресурси банку з обмеженим доступом (відо-
мості, що є банківською і комерційною таємницею банку і його
конфіденційною інформацією).
Основними елементами системи безпеки діяльності банку є:
заходи безпеки, технології безпеки, сили безпеки та засоби без-
пеки.
У свою чергу заходи безпеки включають заходи загального
характеру і спеціальні.
До заходів загального характеру відносять: здійснення органі-
заційно-правового впливу на діяльність персоналу і клієнтів бан-
ку з питань безпеки; підбір, перевірка і контроль роботи персона-
лу, розробка ефективної кадрової політики та програм стиму-
лювання праці; охорона банку; організація спеціального діловод-
ства; захист інформаційних ресурсів банку; вдосконалення тех-
нологій банківського виробництва, введення в них елементів за-
хисту; формування позитивного іміджу банку; планування та
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забезпечення діяльності банку в кризових ситуаціях; організація
безпеки будівель і споруд установ банків, їх комунікаційних сис-
тем; створення систем оповіщення персоналу банку; розроблення
заходів відповідальності за порушення встановлених правил без-
пеки банківської діяльності.
До спеціальних заходів належать: організація і ведення комер-
ційної розвідки, формування інформаційних ресурсів банку; ін-
формаційно-аналітичні дослідження клієнтів, партнерів і конку-
рентів банку; взаємодія з правоохоронними органами з питань
безпеки діяльності банку; вживання заходів з протидії, виявлен-
ня, локалізації дій та актів недобросовісної конкуренції та промис-
лового шпигунства; проведення службових розслідувань у банку;
вживання заходів з дезінформації конкурентів; забезпечення впливу
на недобросовісних клієнтів, боржників і зловмисників з відшко-
дування банку завданої шкоди.
Виконання заходів безпеки забезпечується діяльністю сил
безпеки і використанням різних засобів. Залежно від способу ор-
ганізації безпеки її силами є: підрозділи безпеки банків, спеціалі-
зовані фірми, організації, які надають послуги банкам з безпеки,
персонал банків. До засобів безпеки відносять технічні засоби
охорони, програмні та технічні засоби захисту інформації, спеці-
альні засоби і техніка, інженерно-технічні засоби обмеження до-
ступу, засоби зв’язку, обробки і передачі інформації та інше
устаткування і техніка, які використовуються для забезпечення
ефективної реалізації заходів безпеки.
Безпека діяльності банків, як і інших комерційних структур,
забезпечується всіма їх підрозділами та працівниками. Вона не
може бути ефективною, якщо нею опікуватиметься якийсь один,
нехай навіть дуже досвідчений підрозділ або фахівець.
Практична реалізація заходів безпеки може бути організована:
через укладення договорів з державними органами охорони, при-
ватними охоронними та детективними фірмами (на повне або ча-
сткове здійснення заходів безпеки), створенням власного підроз-
ділу безпеки.
Підрозділи безпеки в банках створюються відповідно до сфер,
напрямів діяльності банків, завдань безпеки і форм її організації.
Крім того, на структуру підрозділу впливають можливості банку,
обсяг операцій, які він проводить, політика керівництва банку з
організації безпеки.
Важливою особливістю сьогодення є перехід від індустріаль-
ного суспільства до інформаційного, в якому головним ресурсом
замість капіталу стає інформація.
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Виробництво та обіг інформації стали центральною ланкою
розвитку економіки, зокрема її банківського сектора. На відміну
від недавнього минулого, коли конкурентоспроможність багато в
чому визначалася наявністю фінансових ресурсів, нині вона знач-
ною мірою залежить від уміння захищати свою ділову, комерцій-
ну та технічну інформацію. Особливе місце тут належать новим
ідеям. Вони становлять інтелектуальну власність банку.
Тому при розробленні архітектури та створенні інфраструкту-
ри банківської інформаційної системи неминуче виникає питаня
про її захищеність від загроз. Розв’язання цієї проблеми полягає в
детальному аналізі таких взаємопов’язаних видів робіт, як проек-
тування та впровадження банківської інформаційної системи, її
атестація, аудит та обстеження на предмет безпеки.
Концепція захисту банківських інформаційних систем вклю-
чає низку законодавчих ініціатив, наукових, технічних і техноло-
гічних рішень, які дозволяють забезпечити надійний рівень інфор-
маційної безпеки (табл. 8.2).
Таблиця 8.2
ТРИРІВНЕВА МОДЕЛЬ ПРОБЛЕМИ ЗАХИЩЕНОСТІ
БАНКІВСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Загальна мета: захист банківської інформаційної системи
Система
цілей Цілі —  безпека—  безвідмовність
—  ділова взаємодія
Установки —  захищеність
—  конфіденційність
—  цілісність





—  зручність використання
Засоби
Підтвердження —  внутрішня оцінка
—  акредитація
—  зовнішній аудит
Виконання
Забезпечення —  закони, норми
—  характер організації банківської діяль-
ності
—  договори, зобов’язання
—  внутрішні принципи





цілей Загальна мета: захист банківської інформаційної системи
Виконання
Реалізація —  методи взаємодії із зовнішнім і внутріш-
нім середовищем
—  методи здійснення банківських операцій
—  аналіз банківських ризиків
— методи розроблення та впровадження
банківських інформаційних систем
— експлуатація та супровід банківських
інформаційних систем
—  навчання персоналу
Власна інформація має значну цінність, оскільки нерідко її
отримання (створення) — досить трудомісткий і дорогий творчий
процес. Тому очевидно, що реальна цінність інформації визнача-
ється передусім доходами від її використання.
Водночас, ураховуючи, що в ринкових умовах основним двигу-
ном прогресу є конкуренція, а вона спрямована на створення умов
для збільшення прибутку, інформація за певних обставин стає
об’єктом дій конкурентів. У такому випадку інформаційні об’єкти
мають бути достатньо захищені, щоб виключити можливість несанк-
ціонованого доступу до них і незаконного використання.
Як не прикро, але слід визнати, що тепер існують досить по-
тужні системи несанкціонованого збирання інформації, високо-
ефективні технічні засоби і досить якісно в професійному сенсі
підготовлені фахівці. Як зазначалося вище, діяльність, пов’язана
з несанкціонованим збирання інформації, розкриттям промисло-
вих і комерційних таємниць, називається промисловим шпигунс-
твом, яке стало розвинутою системою, оснащеною сучасною тех-
нікою, досить перспективними методиками і яке проникло прак-
тично в усі сфери діяльності людства.
А ще оволодіння інформацією, щодо якої встановлено обме-
жений доступ, може здійснюватися внаслідок її мимовільної
втрати, розголошення або несанкціонованого доступу.
У сучасній літературі поняття «витоку інформації» подається
дуже неоднозначно, але тут воно розглядається як мимовільне
поширення інформації за рахунок технічних або експлуатаційних
особливостей певного обладнання, втрати, пошкодження, зни-
щення документальних і програмних носіїв інформації в резуль-
таті дії стихійних лих, поширення інформації через потрапляння
в інформаційні мережі комп’ютерних вірусів, інші випадки нена-
вмисного характеру [38, 39].
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Розголошення інформації виявляється в умисному або необ-
ережному її повідомленні, опублікуванні, оголошенні, передачі,
наданні для ознайомлення, пересиланні, втраті особами, яким та-
ка інформація була відома у зв’язку з їхнього професійною дія-
льністю і коли в цьому не було службової необхідності.
Несанкціонований доступ до інформації тут розуміємо як до-
ступ до інформації, який здійснюється з порушенням встановле-
них правил розмежування доступу.
Усі зазначені вище способи отримання інформації можуть ви-
користовуватися конкурентами, промисловими шпигунами, спецс-
лужбами за допомогою створення так званих каналів витоку і пере-
дачі інформації. У свою чергу, ці канали передбачають створення
відповідних умов для переходу інформації від її носія до спожива-
ча. Відомо, що взагалі інформація переноситься або передається
енергією або матеріальними носіями. У фізичній природі можливі
такі шляхи переносу інформації: світлові промені, звукові хвилі,
електромагнітні хвилі, матеріали і речовини. Використовуючи ті чи
інші фізичні поля, створюють відповідні системи передачі інфор-
мації, що складаються з джерел інформації, передавачів, каналу пе-
редачі, приймачів та одержувачів інформації. Подібне існує у разі
передачі інформації і у взаєминах людей. Носії інформації (джере-
ла) через «передавачі», а в деяких випадках і «приймачі» переда-
ють її користувачам. Джерелами інформації можуть бути люди, до-
кументи, публікації, технічні засоби забезпечення виробничої
діяльності, продукція, промислові та виробничі відходи.
Передавачами і приймачами можуть бути різні технічні засо-
би, тайники, кур’єри, зв’язківці та ін. Серед одержувачів можна
розглядати спецслужби, конкурентів, кримінальні елементи, ЗМІ,
різні інформаційні, детективні агентства тощо.
У випадках самовільного витоку інформації зазначеними одержу-
вачами використовуються відповідні технічні засоби, які можуть
сприймати і переробляти інформацію від так званих паразитних ви-
промінювань технічних засобів і мереж, механічних коливань буді-
вельних конструкцій, створених від дії на них звукових коливань.
Крім того, для отримання так званої випадкової інформації організо-
вується спостереження за різними офіційними джерелами — Інтернет,
ЗМІ, конференції, симпозіуми, вивчення технічних відходів тощо.
Як у випадку самовільного витоку інформації, так і з несанкціоно-
ваного доступу до неї існують відповідні канали отримання інформа-
ції: візуально-оптичні (спостереження, відео-, фотозйомка), акустичні
та акустоперероблювальні, електромагнітні (зокрема і магнітні та елек-
тричні), матеріально-речові (магнітні носії, папір, фотографії тощо).
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Поряд з неправомірним одержанням інформації існують і інші
загрози, які передбачають отримання інформації, але у свою чер-
гу не менш небезпечні.
Серед них такі, як знищення і модифікація інформації. У цьо-
му разі інформація хоча і не потрапляє до конкурентів або злочин-
ців, але її використання стає неможливим і для самих власників.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що отри-
мання інформації спецслужбами, конкурентами та зловмисника-
ми в основному здійснюється через технічні засоби, що викорис-
товуються в банках, і через їх співробітників. Тобто в основу
інформаційної безпеки має бути покладено заходи захисту інфор-
мації в засобах і мережах її передачі та оброблення, а також ство-
рення відповідної нормативної бази, яка регулюватиме порядок
доступу, зберігання та використання банківської інформації.
Заходи захисту інформації в засобах і мережах її передачі та
обробки здебільшого передбачають використання апаратних,






пу і використання технічних засобів
передачі та обробки інформації
— організаційно-технічні
забезпечують блокування можли-
вих каналів витоку інформації че-
рез технічні засоби забезпечення
виробничої і трудової діяльності
за допомогою спеціальних техніч-
них засобів, що встановлюються
на елементи конструкцій будівель
і споруд, приміщень і технічних
засобів, потенційно створюючи ка-
нали витоку інформації
— технічні
забезпечують використання в про-
цесі виробничої діяльності спеці-
альних, захищених від побічних
випромінювань технічних засобів




цію об’єктів і суб’єктів,
розмежування доступу до
банківських інформацій-
них ресурсів, контроль і
реєстрацію дій з банківсь-




кацію середовища, з яко-
го буде запускатися про-
грамма, аутентифікацію
середовища, з якого за-
пущена программа, від-















хідного їй для втра-
ти її цінності
За своїм призначенням апаратні засоби захисту поділяються
на засоби виявлення і засоби захисту від несанкціонованого до-
ступу. Слід зазначити, що універсального засобу, який би дозво-
ляв виконувати всі функції, немає, тому для виконання кожної
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функції відповідно до виду засобів несанкціонованого доступу
існують свої засоби пошуку та захисту. За таких умов заходи що-
до протидії незаконному вилученню інформації за допомогою
апаратних засобів захисту досить трудомісткі і дорогі та вимага-
ють спеціальної підготовки фахівців з безпеки.
На практиці всі заходи з використання апаратних засобів за-
хисту діляться на три групи: організаційні, організаційно-техніч-
ні, технічні.
Організаційні заходи апаратного захисту — це заходи обме-
жувального характеру, які передбачають регламентацію доступу і
використання технічних засобів передачі та обробки інформації.
Організаційно-технічні заходи забезпечують блокування мож-
ливих каналів витоку інформації через технічні засоби забезпе-
чення виробничої і трудової діяльності за допомогою спеціаль-
них технічних засобів, що встановлюються на елементи конст-
рукцій будівель і споруд, приміщень і технічних засобів, потен-
ційно створюючи канали витоку інформації.
Технічні заходи — це заходи, що забезпечують використання
в процесі виробничої діяльності спеціальних, захищених від по-
бічних випромінювань технічних засобів передачі та обробки
конфіденційної інформації.
Під програмними засобами захисту розуміють систему спеціаль-
них програм, включених до складу програмного забезпечення комп’ю-
терів і інформаційних систем, що реалізують функції захисту конфі-
денційної інформації від неправомірних дій і програми їх обробки.
Програмні засоби забезпечують захист інформації від несанк-
ціонованого доступу до неї, копіювання її або руйнування.
При захисті від несанкціонованого доступу за допомогою про-
грамних засобів здійснюється:
— ідентифікація об’єктів і суб’єктів;
— розмежування доступу до інформаційних ресурсів;
— контроль і реєстрація дій з інформацією і програмами.
Захист інформації від копіювання забезпечується виконанням
таких функцій:
— ідентифікація середовища, з якого буде запускатися програма;
— аутентифікація середовища, з якого запущена програма;
— реакція на запуск з несанкціонованого середовища;
— реєстрація санкціонованого копіювання;
— протидія вивченню алгоритмів роботи системи.
Під криптографічними заходами розуміють використання спеці-
альних пристроїв, програм, виконання відповідних дій, які роблять
сигнал, переданий зовсім незрозумілим для сторонніх осіб. Крипто-
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графічні заходи забезпечують такий захист інформації, за якого в
разі перехоплення її та оброблення будь-якими способами вона мо-
же бути дешифрована тільки протягом часу, необхідного їй для
втрати цінності. Для цього використовуються різні спеціальні засо-
би шифрування документів, мови, телеграфних повідомлень.
При побудові моделі використовується низка специфічних
прийомів:
 порівняння — процес, який забезпечує первинну оцінку ін-
формації на основі зіставлення її елементів з відомими нам моде-
лями і знаходження подібності між ними;
 аналіз — процес розподілу відображення у вигляді предме-
тів, подій, явищ інформації на складові елементи з наступним до-
кладним розглядом окремих їх властивостей. У забезпеченні цьо-
го процесу провідна роль відводиться свідомості і підсвідомості;
 синтез — об’єднання групи властивостей відповідного пред-
мета, об’єкта в єдине ціле, створення моделей відомих нам об’єк-
тів, процесів і явищ (стану, діяльності) з окремих елементів, прогно-
зування розвитку в часі, прогнозування поведінки окремих людей;
 узагальнення — ідентифікація раніше невідомих об’єктів, явищ
з уже відомими за якимись загальними ознаками. В узагальненні мі-
ститься як корисний, так і небезпечний компонент. Корисний —
можливість об’єднання предметів і явищ у великі групи на основі
невеликих груп базових ознак. Але при цьому виникає загроза спо-
творення об’єктивного стану цих предметів і явищ унаслідок дуже
великого скорочення незначних ознак узагальнюючої моделі;
 виключення — процес, у якому звертається увага на відповідні
аспекти особистого досвіду аналітика і виключаються інші. Це доз-
воляє в ситуаціях, які часто повторюються, швидко знаходити необ-
хідну форму реакції, концентруючи увагу на якій-небудь відповід-
ній частині доступного досвіду. Така властивість дає можливість
виключити надходження у свідомість зайвих зовнішніх стимулів;
 абстрагування — розгляд предмета, явища, елемента інфор-
мації у відриві від будь-якої реальності;
 трансформація — перетворення інформації, яка сприйма-
ється, відповідно до моделі, яку формують. Трансформація ле-
жить в основі фантазії, прогнозу, будь-якої творчої діяльності.
Узагалі, для організації інформаційної безпеки в проектуванні
інформаційної інфраструктури банку та впровадженні банківських
інформаційних систем повинно бути передбачено створення від-
повідної системи відслідковування та протидії загрозам банківсь-
кої діяльності (система інформаційної безпеки). Загальну структу-























8.3. СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОСТОРУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Аналіз тенденцій розвитку світової економіки протягом остан-
ніх років свідчить про те, що банківська сфера стала однією з
найдинамічніших складових світового економічного простору
[40—42], оскільки глобалізація, розвиток інформаційних техно-
логій і зростання нестабільності, що нині характеризують розви-
ток світової економіки, особливо чітко дістають своє відобра-
ження в банківській сфері, яка є високочутливою до впливу зов-
нішніх факторів. Водночас банківська сфера дедалі більше під-
тверджує свій статус як базова компонента інноваційного розвит-
ку економіки, що здатна забезпечити його ефективність [30, 31].
Як стверджують провідні економісти, роль банківської системи в
умовах глобалізаційних перетворень в економіці зростатиме й
надалі [41—45]. Це зумовлює необхідність дослідження процесів
створення ефективних систем ІТ-підтримки банківської діяльно-
сті, які б забезпечували гармонізацію процесів управління та роз-
витку як окремими банками, так і банківської системи в цілому.
Зазначимо, що більшість нинішніх автоматизованих банківсь-
ких систем не відповідає сучасним потребам банку щодо ІТ-
підтримки процесів його діяльності, оскільки потреби банків ви-
переджають розвиток функціонального наповнення автоматизо-
ваних банківських систем, і розробники не встигають за цими
змінами як у функціональній частині, так і в удосконаленні між-
банківської взаємодії. Це спричинено тим, що розвиток автома-
тизованих банківських систем історично відбувався під впливом
потреб банків у вирішенні оперативних завдань різних бізнес-
напрямів банківської діяльності, шляхом автоматизації окремих
наборів найбільш затребуваних бізнес-функцій з подальшою їх
інтеграцією в єдине середовище, при цьому завдання тактичного
й стратегічного управління банком не враховувалися. Унаслідок
обмеженого функціоналу наявних автоматизованих банківських
систем, банки паралельно використовують безліч інших спеціалі-
зованих систем.
За таких умов важливим напрямом організації та розвитку ІТ-
підтримки процесів банківської діяльності є забезпечення ефек-
тивної структури IT-інфраструктури, яка разом зі своїм системо-
утворювальним програмним забезпеченням не повинна залежати
від особливостей тієї чи іншої автоматизованої банківської сис-
теми, а функціональні компоненти, які безпосередньо обслуго-
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вують бізнес-процеси банку, повинні органічно вбудовуватися в
інформаційний простір банку.
Проблеми, створення єдиного інформаційного простору бан-
ківської системи мають комплексний характер. З одного боку,
вони пов’язані з аналізом тенденцій фінансової глобалізації та
поліпшення нинішніх систем управління банківською діяльністю.
Цим питанням присвячені праці таких учених, як Тосунян Г. А.
[41], Костюк А. Н. [46] та ін.
З іншого боку, зміни, що відбуваються в усіх сферах економіч-
ної діяльності, в тому числі й у банківській сфері, відбуваються
під впливом розвитку інформаційних технологій. Ці питання ді-
стали відображення в роботах таких науковців, як Колоді-
зєв О. М. [43], Добровольський О. В. [47], Овсій В. [48] та інших.
Аналіз останніх публікацій щодо створення та впровадження
систем корпоративного управління, оптимізації ІТ-інфраструк-
тури та створення єдиних просторів інформаційної підтримки
банківської діяльності свідчить, що на сьогодні є розробленими
лише окремі питання, що стосуються методологічного та техно-
логічного забезпечення побудови глобальних систем корпорати-
вного управління [47—49]. Водночас сучасні реалії потребують
нових наукових підходів щодо створення цілісної концепції по-
будови систем корпоративного управління як в окремих банках,
так і в банківській системі в цілому.
Сучасний стан банківської системи України передбачає необ-
хідність створення державної інтегрованої міжбанківської систе-
ми, яка забезпечить інформаційну підтримку розроблення та су-
проводу банківських послуг і технологій на основі стандартизації
та уніфікації.
Єдиний інформаційний простір — поняття досить широке і
може мати різні значення для різних сфер діяльності. Стан висвіт-
лення проблематики формування єдиного інформаційного прос-
тору в Україні не повною мірою відповідає вимогам сьогодення.
Варто відзначити дослідження з формування національного ін-
формаційного простору, зроблені у працях Г. В. Атаманчука,
О. М. Бандурки, О. А. Бережного, О. Г. Гнатцова, Р. Ю. Гучко,
Ю. К. Денисова, В. Логвінова, І. М. Кармелюка, П. С. Клімушина,
Г. Г. Почепцова, В. В. Тертички, В. С. Цимбалюка, В. О. Шамрая,
Ю. І. Черняка та інших науковців. Проте питання формування
єдиного інформаційного простору в різних галузях економіки,
зокрема в банківській сфері, з перспективою розвитку єдиного
інформаційного простору держави є актуальними й потребують
подальшого глибокого дослідження.
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Розвиток єдиного інформаційного простору банківської сис-
теми є головним завданням розвитку та застосування інформа-
ційних технологій у банківській системі України.
Єдиний інформаційний простір банківської системи включа-
тиме інформаційні ресурси Національного банку України і комер-
ційних банків (табл. 8.4).
Таблиця 8.4











— загальнодержавні нормативні пра-
вові акти, що стосуються діяльності
банківської системи державні нор-
мативні правові акти з регулювання
банківської системи
— нормативні правові акти Націона-
льного банку України (типові поло-
ження, рекомендації, регламенти)
— нормативні правові акти інших
міністерств і відомств, що стосують-
ся діяльності банківської системи
— документи координаційних рад та
інших органів, створених при Націо-
нальному банку України (плани ро-
боти, рішення тощо)
— міжнародні та міжвідомчі угоди
Національного банку України та ін.





— інформація про ви-
конані транзакції
— інформація про бан-








система, СЕП та ін.
Отже, єдиний інформаційний простір банківської системи
складається з таких основних складових:
 єдиний розрахунковий та інформаційний простір для оплати
послуг через банки, небанківські кредитно-фінансові організації,
організації поштового та електричного зв’язку;
 централізована автоматизована інформаційна система ве-
дення нормативно-довідкової інформації, словників і класифіка-
торів;
 централізована автоматизована система управління банків-
ськими ризиками;
 єдина інтеграційна платформа;
 міжбанківський структурований резервний центр;
 веб-портал банківської системи України.
Очікувані результати подальшого розвитку єдиного інформа-
ційного простору банківської системи:
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 збільшення кількості учасників (користувачів, постачаль-
ників послуг, розрахункових агентів);
 збільшення способів і якості надання послуг та інформу-
вання про них (доступ до послуг через веб-портал, створення кон-
такт-центру тощо).
Централізована автоматизована інформаційна система веден-
ня нормативно-довідкової інформації, словників і класифікаторів
являє собою автоматизовану інформаційну систему, що забезпе-
чує зберігання, обробку та надання нормативно-довідкової інфор-
мації. До складу програмного забезпечення системи входять ін-
струменти ведення довідників і класифікаторів, засоби пошуку
об’єктів обліку, модулі обміну інформацією між експертами і ко-
ристувачами, засоби інтеграції із зовнішніми програмами.
Централізована автоматизована інформаційна система веден-
ня нормативно-довідкової інформації, словників і класифікаторів
є найважливішим елементом у побудові єдиного інформаційного
простору. Створення централізованої системи набуває особливої
актуальності в рамках інтеграції з інформаційними ресурсами за-
гальнодержавної автоматизованої інформаційної системи.
Очікувані результати від впровадження системи:
—  інтеграція на програмному рівні процесів ведення норма-
тивно-довідкової інформації;
—  створення централізованого сховища нормативно-довідко-
вої інформації, що функціонує в рамках єдиного інформаційного
простору;
—  централізація функцій ведення нормативно-довідкової ін-
формації на основі розроблених стандартів класифікації та коду-
вання;
—  створення єдиного регламенту та технологічного середо-
вища доступу користувачів до нормативно-довідкової інформа-
ції, ведення експертами класифікаторів і довідників та технічної
підтримки системи адміністраторами;
—  у рамках інформаційної інфраструктури забезпечення до-
ставки в інформаційні системи довідкових даних.
Планований перехід Національного банку України до ризик-
орієнтованого нагляду, впровадження в практику банківської си-
стеми міжнародних угод Basel IIІ з оцінки достатності капіталу,
орієнтація на надання масових фінансових послуг населенню і
пов’язане з цим зростання обсягу операцій та інші фактори став-
лять перед Національним банком України та комерційними бан-
ками завдання забезпечення аналізу та контролю ризиків банків-
ської діяльності.
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Виконання поставленого завдання неможливе без створення
сучасної автоматизованої системи управління ризиками.
Створення Національним банком України інформаційної сис-
теми управління ризиками дасть можливість точнішого моделю-
вати ситуації, якісно і кількісно оцінювати їх наслідки та ймовір-
ність, виконувати аналіз ризику з більшою точністю. Створення
інформаційної системи управління ризиками дозволить також
здійснювати моніторинг ризиків як для країни в цілому, так і
окремо по кожному банку, проводити вартісну оцінку ризику,
оперативно реагувати на появу і розвиток ризику, вести статис-
тику порушень і ризикових подій.
Оскільки для створення сучасної інформаційної системи
управління ризиками необхідні великі фінансові та людські ре-
сурси, що досить обтяжливо для середніх і дрібних банків, то,
створюючи систему, необхідно передбачити можливість надання
її ресурсів в аутсорсинг.
Отже, очікуваними результатами створення інформаційної си-
стеми управління ризиками в межах єдиного інформаційного
простору банківської системи є:
 формування сучасної та ефективної системи управління ри-
зиками;
 підвищення ефективності банківського нагляду;
 можливість використання банками системи на принципах
аутсорсингу послуг.
Для єдиного розуміння банками цілей, завдань і напрямів роз-
витку автоматизованих систем оцінки та управління ризиками
необхідна також розробка відповідної концепції.
У даний час у банківській системі вже реалізовано низ-
ку проектів, у яких банки використовують єдині інформацій-
ні сервіси. Прикладами таких систем є автоматизована систе-
ма міжбанківських розрахунків (СЕП-2), автоматизована сис-
тема передачі фінансової інформації, електронна пошта НБУ
та ін.
Створюється ряд нових систем, основою роботи яких є пере-
дача інформації в певному стандартизованому форматі з викори-
станням або без використання електронно-цифрового підпису. У
створюваних системах використовуються різні технічні рішення.
У їх рамках створюються власні системи гарантованої доставки
інформації, і такі системи між собою несумісні. Із зростанням кіль-
кості міжбанківських систем збільшуються витрати банків на їх
підтримку, суттєво ускладнюється розробка і впровадження но-
вих рішень, пов’язаних з наявними.
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Для вирішення зазначених проблем необхідне створення інте-
граційної платформи, тобто єдиного і цілісного середовища для
організації інформаційної взаємодії між учасниками банківської
системи.
Сучасна інтеграційна платформа повинна забезпечувати узго-
дження та взаємодію на всіх рівнях, об’єднуючи користувачів,
інформаційні потоки і бізнес-процеси, і може поширюватися да-
леко за технологічні і ділові рамки банку, включаючи в наскрізні
бізнес-сценарії процеси взаємодії ділових партнерів і клієнтів.
Однією із сучасних концепцій побудови інтеграційної плат-
форми є концепція розподіленої сервіс-орієнтованої архітектури,
яка дозволяє надати інтеграції таку важливу якість, як гнучкість.
На відміну від використовуваних досі схем «жорстких» з’єднань
для організації взаємодії додатків така архітектура дозволяє опе-
ративно втілювати в життя необхідні зміни, впроваджувати нові
технології та оптимізувати використання технологічних «блоків»,
що існують у банках.
Нова концепція архітектури сервісів несе з собою низку пе-
реваг:
— можливість побудувати комплексні наскрізні бізнес-про-
цеси, що повною мірою відповідають вимогам бізнесу, викорис-
товуючи для цього як власні веб-сервіси, так і сервіси інших
компаній;
— можливість гнучкої зміни і постійного вдосконалення біз-
нес-процесів банку, при цьому, завдяки наявності єдиної точки
підтримки контролю та обробки інформаційних змін, значно по-
легшується процедура внесення взаємопов’язаних змін у рамках
усієї бізнес-архітектури;
— інтеграція нових функціональних можливостей в інформа-
ційну систему за рахунок заміни одних сервісів іншими, вида-
лення застарілих і додавання нових, при цьому можна вибирати
найбільш відповідні компоненти з усіх наявних на ринку;
— можливість спільного використання даних і бізнес-функцій —
розрізнені раніше системи зможуть взаємодіяти одна з одною, на-
даючи учасникам бізнес-процесів нові можливості співпраці та під-
вищуючи ефективність використання інформаційних технологій;
— можливість встановлення тісніших узаємозв’язків з діло-
вими партнерами, що забезпечує скорочення витрат і підвищення
якості обслуговування клієнтів.
Побудова єдиної інтеграційної платформи необхідно здійсню-
вати на основі єдиної системи гарантованої доставки юридично
значущих електронних документів.
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Упровадження інтеграційної платформи має забезпечити зни-
ження сукупних витрат на інформаційні технології за рахунок:
 скорочення витрат на інтеграційні проекти і зниження ви-
трат на супровід інформаційних технологій;
 підвищення гнучкості інформаційно-технологічної архітек-
тури, що прискорює реалізацію нових стратегій розвитку банків;
 максимального використання потенціалу вже створених до-
датків і отримання повної віддачі від колишніх інвестицій.
У єдиному інформаційному просторі банківської системи під-
вищується роль дистанційного обслуговування клієнтів банків.
Системи дистанційного обслуговування користувачів банків-
ських послуг покликані піднести зручність обслуговування клієн-
тів банку. Клієнт, використовуючи розвинену систему дистан-
ційного обслуговування, може самостійно визначати спосіб, міс-
це і час проведення операції.
До числа відомих способів дистанційного обслуговування
відносять використання терміналів, мобільних пристроїв, Інтер-
нету, інтранету, телефонного та супутникового зв’язку. На да-
ний момент широко використовуються карткові термінали, ак-
тивно впроваджуються технології «клієнт-банк», що забезпе-
чують розрахункове обслуговування на основі безпаперових
технологій за допомогою модемного з’єднання. Ведеться впро-
вадження проектів систем дистанційного обслуговування кори-
стувачів банківських послуг — Інтернет-банкінг, мобільний бан-
кінг. Недостатньо широко використовуються можливості ціло-
добового обслуговування населення з використанням терміналь-
них пристроїв самообслуговування. Мова йде не тільки про кі-
лькість таких пристроїв, а й про їх розмаїття. Пристроїв, що
вміють приймати гроші, взагалі одиниці. У даному випадку не-
обхідно широко використовувати закордонний досвід зі ство-
рення пунктів цілодобового обслуговування населення з вико-
ристанням пристроїв самообслуговування.
Залежно від способу дистанційного обслуговування місце
проведення операцій клієнтом може бути чітко визначено наявні-
стю терміналу віддаленого доступу, з’єднаного кабелем з банків-
ською мережею, обмеженою картою покриття мережі, у разі ви-
користання мобільного банкінгу, і не обмеженою, в разі викорис-
тання Інтернет-банкінгу. Застосування Інтернет-банкінгу дозво-
лить клієнтам управляти своїми рахунками не тільки на території
України, а й за її межами.
Час обслуговування в разі використання ресурсів телефонної
лінії обмежено часом роботи співробітників банку з обслугову-
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вання населення, але може бути продовжено за рахунок цілодо-
бової роботи автоматичних засобів.
Переваги, які отримує банк, упроваджуючи технології дистан-
ційного обслуговування, очевидні: це і зменшення черг біля кас
відділення банку на противагу зростанню числа звернень клієнтів
по обслуговування саме в цей банк; розширення спектра послуг,
що надаються шляхом внесення додаткової функціональності в
наявні системи, отже, і збільшення доходів.
Якісний безконтактний підхід до обслуговування ґрунтується
на використанні автоматизованих систем, що включають зручний
клієнтський інтерфейс, який дозволяє клієнтам отримати повно-
цінне банківське обслуговування, на використанні систем гаран-
тованої доставки даних, функціональності міжбанківської інтег-
раційної платформи, високоефективних засобів телекомунікацій.
Дані системи покликані бути надійними, безпечними, виконують
покладені на них завдання.
У цьому зв’язку банкам для побудови своїх інформаційних
систем слід ураховувати можливості технологій дистанційного
обслуговування, а також відповідних програмних продуктів.
Формування в Україні єдиного інформаційного простору —
один з етапів переходу до інформаційного суспільства, забез-
печують створення умов для підвищення ефективності функці-
онування економіки, державного і місцевого управління, за-
безпечення прав на вільний пошук, передачу, поширення інфор-
мації про стан економічного і соціального розвитку суспіль
ства.
Реалізація заходів щодо створення єдиного інформаційного
простору України розглядається як необхідна умова сталого соціа-
льно-економічного розвитку та економічного зростання, підви-
щення ефективності модернізації економіки та системи державно-
го управління, зміцнення впливу держави у вирівнюванні соціаль-
но-економічного і культурного рівня життя в регіонах України.
Висновки до розділу 8
Використання інформаційних технологій у банківській сфері
нині є об’єктивною необхідністю та має важливе значення, біль-
ше того, процес інформатизації банківської діяльності триватиме
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й надалі, основними тенденціями якого будуть інтелектуалізація
банківської діяльності, підвищення якості та надійності пропоно-
ваних продуктів і послуг, збільшення швидкості здійснення роз-
рахункових операцій, організація електронного доступу клієнтів
до банківських продуктів тощо.
У сучасних економічних умовах розвиток ІТ-сфери в бан-
ківському секторі здійснюється інтенсивним шляхом, коли ос-
новний наголос припадає на оптимізацію ІТ-інфраструктур бан-
ків і впровадження нових технологій здійснення банківських
операцій з низькою собівартістю, таких як банківські інтернет-
послуги. Розвиток ІТ-сфери в банківському секторі в напрямі
збільшення й удосконалення банківських інтернет-послуг є пер-
спективним, але крім безперечних переваг, тут є й певні проб-
леми, наприклад, пов’язані із забезпеченням інформаційної
безпеки.
З метою забезпечення ефективного управління та розвитку як
окремих банків, так і банківської системи в цілому доцільним є
створення єдиного інформаційного простору як на рівні окремих
банків, так і на рівні національної банківської системи. При цьо-
му важливим є дотримання принципів корпоративного управлін-
ня в банках, що має здійснюватися з урахуванням рівня відкрито-
сті кожного конкретного банку, пріоритету корпоративної куль-
тури, місії банку, інноваційності управління. Зазначимо, що те-
пер для збереження конкурентоспроможності українським бан-
кам необхідно кардинально поліпшити якість корпоративного
управління й забезпечити його ефективну інформаційну підтрим-
ку в межах єдиного інформаційного простору. Тоді українські
банки будуть здатні вистояти в конкурентній боротьбі, зумовле-
ній глобалізаційними процесами, нестабільністю ринкових умов,
агресивною стратегією входження іноземних банків на вітчизня-
ний банківський ринок.
Реалізація концепції створення єдиного інформаційного
простору в банківській сфері залежить від здатності банку ак-
тивно впроваджувати інноваційні методи управління. З цього
погляду оцінка процесів корпоративної взаємодії в єдиному
інформаційному просторі банку повинна базуватися на аналі-
зі таких показників, як ефективність управління, контролю,
управління ризиками, повнота та достовірність інформації
щодо банківської діяльності, якість обслуговування клієн-
тів, рівень розвитку інфраструктури та інформаційного потен-
ціалу.
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